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INTERACCIÓN HISTÓRICO-SOCIAL Y SUBJETIVIDAD EN 
AL OBRA DE WILHELM DILTHEY 
 
 
CARLOS MOYA ESPI 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA - FRCULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
SECCION DE F ILOSOFIA  
INTERACCION HISTORICO-SOCIAL Y SUBJETIVIDAD 
EN LA OBRA DE WILHELm DILTHEY 
T e s i s  D o c t o r a l  p r e s e n t a d a  p o r  
CARLOS R O Y A  E S P I ,  y realiza- 
d a  b a j o  la d i r e c c i ó n  d e l  p r o -  
f e s o r  D r .  O .  FERNANDO RONTERO 
R O L I N E R ,  C a t e d r á t i c o  de H i s -  
t o r i a  de l a  F i l o s o f í a  de l a  
U n i v e r s i d a d  de V a l e n c i a  
ABRIL,  1 9 8 1  
P a r a  n E y o i  c o m o d i d a d  e n  1 3  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  t e x t o s  
d e  D i l t h e y ,  l a  r e f e r e n c i a  d e  l o s  nisrncs f i o u r a  e n  e l  t e x -  
t o  mismo d e l  t r a b a j o  e n c e r r a d 2  e n t r e  ? a r é n t e s i s ,  s i e m p r e  
q u e  s e  t r a t e  8e t e x t o s  p u b l i c z d o s .  C u z n d o  l o s  t e x t o s  s o n  
i n é d i t o s  o  p r o c e d e n  d e  o t r o s  e s t ~ o i e s ,  l a  r e f e r e n c i a  s e  h a  
o t r e  r e r e r e n c i a  b i b l i o g r i f i c a  f i g u r s  i g u a l m s n t e  e n  l s s  n3-  
t a s .  
! io  u s a d c  l a s  ~ i 2 u i E n t e S  o k ~ r e v i i t u i a s :  s a r e  t o x t o s  p r c -  
c e d e n t e r  d e  l o s  " Z ~ s a m m e l t e  S c h r i f t e n "  ( v e r  r e c e r e n c r ~  e x a c -  
t a  e n  12 B I S L I C G R A F I A ) ,  f i g u r a n  e n t r e  p a r é n t e s i s  e n  p r i m e r  
l v g e r  EL n ú m e r ~  d e l  v o l u m e n  e n  n ú m e r o s  r o r c a n o s ,  ~ o o ~ ~ i o c  d e  
l a  2 á g i n a  e n  c r a c t e r e s  2 : áb i -o s .  Cuant io  e x i s t z  c c r r c s ~ ~ n -  
G ~ n c i a  ;n 12 o c i i c i j n  c a s t e l i a n a  a s  E u g e n i o  I n a z ,  é c t z  f i g u -  
r a  a  c o n t i n u a c i ó n  p r e z o d i d a  6 s  12s s i c l a s  E 1  ( E E ~ E ~ ~ O  I r n a z ) .  
k s i ,  5 ~ r  e j e n 7 l o :  l l G ~ s a a n e l t ~  S c h r i f t s r " ,  vz lurner ,  7 r i a e r u ,  
, . , . 
~ s q : n z  74 ;  e c i c i ó n  d e  í i x a z ,  v o l u m e n  ~ r i m s r o ,  p e s ~ n a  7 9 , l o  
a b r z v í z r e m o s  as:: (1, 7 4 ;  E I ,  1 ,  7 9 ) .  . 
Dtres a b ~ e v i a i u ~ a s :  E D =  " D a s  E r l o b n i s  u n d  d i e  D i c h t u n g "  
( v e r  Y I S L I C G ! ? G F I A ) ;  D j D  = " 3 e r  j u a ~ o  3 i l t h o y U  ( i d . ) ;  
D Y  = " Y r i r f w e c h s e l  D i l t h o y - Y o r z k "  ( i d . ) .  Estzs á b r ~ v i a t u r a r  
s e  h e n  u s a d o  e n  e l  t e x t a  y e n  12s n o t a s .  t t r a s  o b r a s  15 D i l -  
t h e y  n o  f i g u r a n  e b r e v i a d a s  e n  l a s  n o t a s .  
I tC .PI ."  son  l a s  i n i c i a l e s  d e  m i  nombre  y  p r i m e r  a p e l l i d o .  
L a s  e m p l e o  p a r a  indicar q u e  e l  s u b r a y a d o  d e  un t e x t o  e s  m í o .  
S i  e l  p ~ e s e n t e  t r a b a j o  a d o p t a  u n  o r o e n  e x p o s i t i v o  más 
o m o n o s  s i s t e m á t i c o ,  q u i s i e r a ,  ? o r  e l  c o n t r a r i c ,  c o m e n z a r  
e s t a  i n t r o d u c c i 6 n  F e c o r r i e n d o  e l  c a n i n o  a  l a  i n v e r s a  y c o n -  
c i d e r a n d ~  m i  o c u p a c i ó n  c o n  l a  o b r a  d o  D i l t h e y  n o  d e s d e  e l  
f i n a l  -un  f i n a l  n e c e s a r i a m e n t e  p r o v i s i o n a l - ,  s i n o  d e s d e  s u  
i n i c i o .  A c o n t i n u a c i ó n  e x g o n d r é  a q u e l l o s  a s o e c t o s  En l o s  
q u e ,  d e s d e  m i  p u n t o  Se v i s t a ,  e l  p r e s e n t e  t r a o z j o   supon^ 
u n  p a s o  a a e l a n t s  e n  l a  c o r n = r e n s i á n  d e  Oilthey y ue s u  a p o r -  
t a c i ó n  a l  p e n s a m i e n t o  c o n t e r n o o r 6 n e o .  
T r a s  u n a  e t a p a  d ~  t o m z  d e  c o n t z c t o  c o n  c s a  i n g s n t o  mul -  
t i t u d  d e  e s c r i t o s ,  o n s a y o s ,  esbozos, c e r t z s ,  q u e  c o r i c t i t u -  
y e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  a s i  como c o n  l o s  p r i n c i p a l e s  t í t u -  
l o s  d e  l a  n l b l i o g r i f í a  o n  t o r n o  a  l a  n i s m a ,  m i  p r i m o r a  h 1 3 8 -  
t e s i s  d c  t r z b z j o  a p u n t ó  h a c i z  l a  c o n s i d ~ r a c i ó n  d e  d i c h s  o b r c  
o e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t z  d - l  i d e a l  c l i s i c o - r o m á n t i c o  d e  1 2  
i n d i v i d u a l i d a d .  L e  o b r a  d e  3 i l t h e y  estaría a n i m a d a  p n r  l a  
d e f o n s e  y  j u s t i f i c a c i ó n  6 e  c l c n o  i d e e l ,  y e n l z z a r i e  o e  es-  
t e  moao,  s i n  s o l u c i ó n  O E  c o n t i n l ~ l d z c i ,  c o n  e l  r o n e n t i c i s m o  
a n t i c a o i t a l i s t a  a n t s r i a r  a l a  P r i n i e r a  G u e r r a  f i u n d l a l .  I n -  
t e r i o r i d a d ,  c o n t e m p l z c i ó n ,  t e n d e n c i z  e s t é t i c a  y q u i e t i s t a ,  
. , d e f e n s a  d e l  " u n i v e r s o  i n t e r i o r "  f r e n t e  a l a  n u c a n i z ~ c l o n  y 
p a r c e l a c i ó n  d c  1s e x i s t e n c i a ,  d e b í a n  c o n s t i t u i r  c l z v a c  c o n -  
. , d u c t o r a s  e n  e s t a  a g r o x i m s c ~ o n .  
S i n  d u d e ,  D i l t h e y  s e  n u e v e ,  a g r a n d e s  r a s g o s ,  e n  ese  
t e n s o  y a g i t a d o  mundo d e  l a  g r a n  c u l t u r a  b u r g u e s a  a l e n a n z ,  
P e r o  e s t a  a p r o x i m a c i ó n  a d o l e c í a  d e  u n  g r a v e  d e f e c t o :  t e n í z ,  
p o r  as; d e c i r ,  y a  l i s t ~  e l  c a s i l l e r o  e n  e1 c u a l  h a b i ?  q u a  
i n t r o d u c i r  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  y s e  t r a t a b a  Ú n i c a m e n t e  de  
d e s b a s t a r  l a s  a r i s t a s  q u e  o b s t a c u l i z z b a n  esta o p e r a c i ó n .  
S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  s e  p l a n t e a  d e  e s t e  
modo,  n o  p u e d e  e s p e r a r  a p r e n o e r  g r a n d e s  c o s a s  d e  s u  o b j e t o .  
En r e a l i d a d ,  e l  m a r c o  i n t e r p r e t a t i v o  e s t á  c e r r a d o ,  y d i f i -  
c i l m e n t e  e x p e r i i n e n t a r e m o s  l a  s o r p r e s a  de  l o  n u e v o .  Y ,  s i n  
e m b a r e o ,  e s  p r e c i c a m e n t ~  e n  e s a s  s r i s t a s  q u e  d i f i c u l t a n  1 2  
c l a r i f i c a c i ó n  d o n d e  s e  h a l l a n  l o s  v e r c a d e r o s  n ú c l e o s  o r o -  
d u c t i v o s  q u e  p u e d e n  l l e v z r  e m o d i f i c a r  e r a  t o p o ~ r a f í a  p r e -  
f i j a d a  y q u e ,  ~ n  t a l  m e d i d a ,  e n r i q u e c e n  c r e e d o r a m e n t e  n u a s -  
t r o  c o n o c i m i e n t o ,  a l  o b l i g a r n o s  a  r e o r o a n i z a r  n u e s t r o s  c o n -  
c e p t o s  y a  a b e n d o n a r  c i e r t o s  p r e j u i c i o s .  Ese momen to  e n  
q u e  l a  n a s a  d e  i d e a s  l e n t a m e n t e  a c u m u l a d a  a c q u i e r e  u n a  o r -  
~ a n i z a c i ó n  n u e v a ,  i n e s p e r a d a ,  u n a  c o n f i q u r a c i ó n  d o t a d a  d e  
s i g n i f i c e d o s  n u e v o s  e n  c a d a  u n a  d e  s u s  p e r t e s ,  h a z i e n d c  
c a l t ~ i  l o s  v i e j o s  m o l d e s ,  r e 7 r e s e n t a  s i n  d u d e  u n a  e x l e r i e n -  
c i a  a a a s i o n a n t e  e i m p a g a b l e .  
L o  c i e r t o  e s  q u e  l a  a s r o x i m a c i ó n  a n t e r i o r  d e j a b a  a l  
m s r g e n  i m p o r t a n t e s  m o t i v o s  q u e  n o  p o f l a n  c o n j u ~ a r s e  o r ~ z -  
n i c a n e n t e  c o n  l c  i m a g e n  i n t e r i o r i s t s ,  e s t e t i z a n t e ,  ~e l a  
f i l o s o f i a  d e  D i l t h e y ,  c o n  s u  d e f e n s a  t i e l  "mundo i n t e r i o r " .  
Así, p o r  e j e m p l o ,  l a  r e c u r r e n t e  a p e l a c i ó n  d e  O i l t h e y  a  l e  
p r a x i s ,  a  l a ' i f i d a  a c t i v a 1 ' ,  a  l a  " a c c i ó n " ,  s u  t e m p r a n a  c o n -  
s i d e r a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  como " c i e n c i a s  p o l l t i -  
c o - m o r a l e s " ' ,  " c i e n c i a s  d e l  h o m b r e  a c t i v o " .  E l  m o m e n t o  d e  ' 
l e  p r a x i s  c o n s i t u f a ,  p u e s ,  u n a  d e  e s a s  a r i s t a s  r e c a l c i t r a n -  
t e s ,  c a s i  i n o p o r t u n a s .  Y n o  p o d í a  d e s c a r t a r s e  p o r  e l  f á c i l  
r e c u r s o  d o  a t r i b u i r l e  u n  c a r á c t e r  a c c i d e n t . a l  o  a i s l a d o ,  p u e s -  
t o  q u e  s e  r e p i t e  d e  m a n e r a  s i s t e m á t i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
los t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  d e  l a  l l E i n l e i t u n g . .  .", d e l  e n -  
s a y o  d e  1 8 7 5  y  d e  l a  p s i c o l o g í a  d e s c r i p t i v a ,  ? u b l i c a d o s  e n  
f e c h a  r e c i e n t e  e n  e l  v o l u m e n  X V I i l  d e  l o s  " G ~ s z m r n e l t e  S c h r i f -  
t e n " .  He d e  c i t a r ,  e n  s e g u n d o  l u o a r ,  u n a s  p a l a b r a s  s o b r e  
l a s  c u a l e s  h a b í a  p a s a d o  repetidas v e c e s ,  p e r o  c u y o  s e n t i d o  
p r o f u n d o  n o  s e  n o  h a b í a  r e v e l a d o :  l o  c o n s i d e r z c i ó n  d i l t h e -  
y a n a  d e l  h o m b r e  como  u n  " p u n t o  d e  c r u c e "  @e s i s t e m a s  s o c i a -  
l e s  y d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l .  Y ,  c i d a m e n t e ,  a q u í  s e  h a l l a -  
b a  u n a  c l a v e  d e c i s i v a  - a l  m e n o s  l o  f u e  p a r a  m í - :  p u e s t o  q u e  
e s t a  n o c i ó n  d o 1  h o m b r e  h a c í a  s a l t e r  p o r  l o s  a i r e s  l a  i d e a  
d e  u a a  " i n t e r i o r i d a d "  c e r r a d e  c u y o  a c o t a m i e n t o  y d e f e n s e  
d e b í 2  E r n p r a n d e r  l a  f i l o s o f í a  d e  D i l t h e y .  T a l  i n t e r i o r i d a d  
n~ r e p r e s e n t a b a ,  p u e s ,  u n  á m b i t o  s e p a r a d o  d e  l o  e x t e r n o ,  
s i n o  q u e  e n  r e a l i d a d  e x i s t í a  u n a  v e f d a d e r a  i n t e r a c c i ó n  e n -  
t r e  a m b o s  c a m p o s .  E l  h o m b r e  s e  c o n s i t u i a  a s í  m i s n o  s ó l o  
e n  e s t z ' i n t e r a c c i ó n  c o n  l e  s o c i e d a d  y c o n  e l  mundo exterior, 
s u  i n t e r i o r i d a d  s e  a s e m e j e b e  más a u n  cs rnoo  d ~  f u e r z a s  e n  
e q ~ i l i b r i o ~ d i n ~ r n i c o  q u e  a  un p z i s s j e  e n  r e p o s o .  
D e s d e  e s t e  p u n t a  d e  v i s t a ,  e l  te rna  d e  l a  p r a x i s  a d q u i -  
r í z  a s u  v e z  u n z  r e l e v a n c i z  c e n t r a l  e n  l a  c o n c e p c i ó n  d i l -  
t h e y a n a  d e l  h o m b r e  y d e  s u  h i s t o r i c d d a d :  c o n c e b i r  a l  h o m b r e  
como  " p u n t o  d e  c r u c e H  y e l e m e n t o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  
s i g n i f i c a b a  e n t e n d e r l o ' c o r n o  s e r  h i s t ó r i c o ,  e s t g  e s ,  como un 
s e r  q u d  s ó l o  p u e d e  d e s a r r o l l a r s ;  como i n d i v i d u o  a p a r t i r  
d e  l a  a p r o p i a c i ó n  d e  l o  r e a l i z a d o  p o r  o t r o s  y d e  s u  r e e l a -  
b o r a c l ó n ,  e n  u n  p r o c e s o  o e  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  c o n  l a s  i n s -  
t i t u c i o n e s ,  s i s t e m a s ,  i n d i v i d u o s  y o b j e t o s .  
A l  i n s i s t i r  e n  e l  t e m a  d e  l a  p r a x i s ,  e l  p r e s e n t e  t r a b a -  
j o  c o n t i n ú a  u n a  l í n e a  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  i m p o r t a n t s ,  d e s a -  
r r o l l a d a  e n  e s t a  Ú l t i m a  d é c a d a .  E l  e s t u d i o  d e  l o s  m a n u s c r i -  
t o s  j u v e n i l e s ,  y e n  e s p e c i e 1  d e  l o s  q u e  a h o r a  s e  encuentran 
p u b l i c a d o s  e n  e l  v o l u m e n  XVIII d e  l o s  " G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n " ,  
I l o v Ó  a  v a r i o s  i n t é r p r e t e s  a c o r r e g i r  i a  i m a g e n  a c u ñ a d a  d e  
D i l t h e y  como u n  a u t o r  e s t e t i z a n t e ,  e l i t i s t a ,  d e  t e n d e n c i a s  
c o n t e m p l a t i v a s  y a l e j a d a s  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  a c c i ó n ,  p o -  
n i e n d o  e n  p r i m e r  p l a n o  l a  d i m e n s i ó n  p r á c t i c o - s o c i a l  d e  s u  
o b r a .  La r e s p o n s a b i l i d a d  d e  d i c h a  i m a g e n  n o  e s  i m p u t a b l e  s o -  
l a m e n t e  a l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  m a r x i s t a s ,  como l a s  d e  L U -  
K A C S  ( a ) y  L I E B E R ,  s i n o  t a m b i é n  e n  g r a n  p a r t e  a  l o s  p r o p i o s  
d i s c í p u l o c  y s e g u i o o r e s  d e  D i l t h e y ,  como A I S C H ,  B O L L N O W  y 
N o h l .  E l  e s t u d i o  d e  HERRRANii s o b r e  l a  p e d a g o g í a  d e  D i l t h e y  
f u e  e l  p r i m e r o  e n  a v a n z a r  p o r  e s t e  c a m i n o ,  c o n  l a  p r e t e n s i ó n  
( a )  P a r a  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  e n  e s t a  i n t e o d u c c i ó n  e n  l e t r a s  
m a y Ú s c u l a s ,  v é a s e  l a  b i b l i o o r a f í a  f i n a l .  
d e  r e s c a t a r  a D i l t h e y  d e  c i e r t o s  d i s c í p u l o s  s u y o s ,  y e s p e -  
c i a l m e n t e  d e  m a r c a r  l a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  a q u é l  y l a l l a m a -  
d a  n N o h l - S c h u l e "  d e  ~ e d a ~ o g í a .  En c i e r t o  modo,  l o s  t r a b a -  
j o s  d e  J O H A C H  y ZUCKLER p u e o e n  s i t u a r s e  t a m b i é n  e n  e s t a  11- 
n e a  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  d i m e n s i ó n  p r á c t i c o - s o c i a l  d e l  p e n -  
s a m i e n t o  d i l t h e y a n o ,  a p e s a r  o e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  s u s  
o r i e n t a c i o n e s  r e s p e c t i v a s .  J o h a c h  e s t u d i a  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  i n d i v i d u o  - e l  " h o m b r e  a c t i v o n -  y l a  o b j e t i v i d a a  
s o c i a l  - e l  i t e s p í r i t u  o b j e t i v o w - ,  t o m a n d o  como p u n t o s  d e  re-  
f e r e n c i a  d e  su i n t e r p r e t a c i ó n  l a  o b r a  d e  H e g e l , p o r  u n  l a d o ,  
y l a  s o c i o l o g í a  c o n t e m p o r á n e a  y p o s t e r i o r  a D i l t h e y ,  p o r  
o t r o .  F r e n t e  3 l a  t e s i s  a c e p t a d a  s e g ú n  l a  c u a l  l a  i n f l u e n -  
c i a  d e  Heoel s o b r e  e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y  s e  p r o d u c e  só-  
l o  a  p a r t i r  d e  s u  o c u p a c i b n  ( 1 9 0 4 - 0 5 )  c o n  l o s  m a n u s c r i t o s  
j u v e n i l e s  d e l  a u t o r  d e  l a  ' t F e n o m e n o l o g í a  d e l  E s p í r l t u t t ,  J o -  
h a c h  h a c e  r e t r o c e d e r  t a l  i n f l u e n c i a  a e t a p a s  muy t e m p r a n a s  
d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  D i l t h e y ,  Z o c k l e r ,  p o r  s u  p a r t e ,  i n s i s t e  
e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  n o c i ó n  d e  p r a x i s  e n  e l  p e n s a m i e n t o  
d i l t h e y a n o ,  l o  c u a l  l e  p e r m i t e  a c e r c a r l o  a  c i e r t a s  f o r m u l a -  
c i o n e s  d e l  m a r x i s m o ,  s i  b i e n  d e  f o r m a ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  p o c o  
r n z t i z a d a .  Z o c k l e r  e s t u d i a  a d e m á s ,  e n  u n  t r a b a j o  q u e  a d o l e c e  
d e  d i s p e r s i ó n  y f o l t a  d e  u n i d a d ,  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  i d e a s  
p o l í t i c a s  d e  D i l t h e y  y d e  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  mundo p o l í t i c o  
y s o c i a l  d ~  s u  t i e m p o ,  s i g u i e n d o  y c o m p l e t a n d o  a  e s t e  r e s -  
p e c t o  e l  e s t u d i o  d e  PESCHKEN.  
A l  s i t u a r  e n  e l  c e n t r o  d e  a t e n c i ó n  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  
h o m b r e  como  " p u n t o  d e  c r u c e "  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o -  
s o c i a l ,  como ser  p r á c t i c o ,  e l  p z e s e n t e  t r a b a j o  r e c o g e  a s í  
e s t e  a s p e c t o  j u s t a m e n t e  d e s t a c a d o  o o r  l o s  e s t u d i o s  a n t e r i o -  
res .  Se  t r a t a b a ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  e s t u d i a r  l a s  c a r a c t e r í s -  
t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  l a  i n t e y a c c i ó n  e n  c l  m u n a 0  h i s t ó r i c o -  
s o c i a l  a d i f e r e n c i a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  c i e n t í f i c o -  
n a t u r a l .  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h a b í a n  d e  d a r  r a z ó n  d e l  s u r -  
g i m i e n t o ,  más a l l á  d~ l a s  u n i f o r m i d a d e s  y l e y e s ,  d e  l a s  c o n  
f i g u r a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  e n  l a  h i s t o r i a ,  que e l  r o r n a n t i -  
c i c m o  y l a  e s c u e l a  h i s t ó r i c a  h a b í a n  e l e v a d o  a i n t e r é s  c e n -  
t r a l  o e  l a  h i s t o r i o g r a f í a .  S e  p l a n t e a b a ,  p u e s ,  c o n  e l l o  e l  
t e m a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n t e r a c c l ó n  ( ~ e c h s e l w i r k u n g )  y 
c o n f i g u r a c i ó n  ( G e s t a l t u n g ) .  Y d i c h a  r e l a c i ó n  a d q u i r í a  e n  
D i l t h e y  u n a  c u a l i d a d  o r o b l e r n á t i c a  o u e  n o  h a b í a  t e n i d o  e n  e l  
r o m a n t i c i s m o :  p u e s  e s t e  é l t i m o  h 2 b í a  o a r t i d o  y a  d e  l a  c o n -  
f i g u r a c i ó n  i n d i v i d u a l ,  a e  l a  f o r m a ,  a b a n d o n a n d o  o  a r r i n c o -  
n a n d o  e l  tema d e  l a  c e u c a l i d a d  y l a  l e y  e n  l a  h i s t o r i a .  P a -  
r a  D i l t h e y ,  n o  o b s t a n t e ,  l a  r e l a c i ó n  c a u s a l  e r a  e l  a r m a z ó n  
d e  t o d a  c i e n c i a ,  n a t u r a l  o  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  D e s d e  e s a  p e r s -  
p e c t i v a ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n c i l i a r - l a  r e l a c i ó n  - i n t e r a c -  
c i ó n -  c a u s a l  y l a  c o n f i g u r a c i ó n  i n d i v i d u a l  s e  c o n v e r t í a ,  
p u e s ,  e n  u n  p r o b l e - o ,  l c  c u a l  r e v e l a b a  e l  e s f u e r z o  d i l t h e y a -  
n o  p o r  s u p e r a r  l o s  p l a n t e a n i e n t c s  h i s t o r i o ~ r á f i c o s  román-  
t i c o s .  Una  d e  l a s  t e s i s  c e n t r a l e s  d e l  p r e s e n t ~  t r a b a j o  re- 
s i d e  p r e c i s a m e n t e  e n  l a  c o n s i d o r a c i Ó n  d e  D i l t h e y  como e l  
p u n t o  d e  r u p t u r a  c o n  e l  r o m a n t i c i s m o  e n  l a  h i s t o r i o o r a f i z  
a l e m a n a ,  f r e n t e  a s u  c l a s i f i c a c i ó n  u s u z l  e n  e l  s e n o  d e  l a  
h e r m e n é u t i c a  o s i c o l Ó g i c o - i n t u i t i w z  r o m á n t i c a .  S i n  e m o a r g o ,  
l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d o  e s t a  t s s i s  r e s u l t a r á  s ó l o  d e l  c o n j u n t o  
d e  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n .  
C o r r e s p o n d e  a  P i i s c h  e l  m é r i t o  d e  h a b e r  s e ñ a l a d o  p o r  p r i -  
m e r a  v e z  l a  p r e s e n c i a ,  2 t r a v é s  d e  t o d a  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  
d e  una i m p o r t a n t e  t e n d e n c i a  h a c i ~  l a  e l a b o r a c i ó n  oe  u n a  f i -  
l o s o f í a  d e  l a  v i d a ,  E n  s u  s u g e s t i v c  y p r o f u n d o  e s t u d i o  "Le-  
b e n s p h i l c s o p h i e  u n d  P h % n ~ m e n o l o q i e ' ~ ,  P i s c h  h i z o  v a l e ; ,  f r e n -  
t e  a l a  p r e g u n t a  h e i d e o g e r i a n a  p o r  e l  s e r ,  l a  o r l ~ i n a r i e d a d  
d e  l a  o r i e n t a c i ó n  p r o g i a  d e  l a  f i l c s o f í a  d e  l a  v i d a ,  c o n s i -  
d e r a n d u  e s t a  Ú l t i m a  c u e c t i ó n  comc más b á s i c a  y r a d i c a l  q u e  
a q u e l l a ,  y ,  f r e n t e  a l a  o r i e n t a c i ó n  m a t e m a t i z a n t e - e i d é t i c a  
h u s s e r l i a n a ,  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d ~  1z h i s t o r i a  y d e  l a  p o s i -  
c i ó n  S e 1  p e n s a m i o n t e  e n  l a  c o n e x i ó n  d e  l a  v i d a .  S i n  e n b a r -  
g o ,  e l  e s t a t u t o  l ó ~ i c o  y f i l o s ó f i c o  d e  e s t a  f i l o s o f í 2  d e  l a  
v i o a i n o  r e s u l t a  d e l  t o d c  c l a r o .  e n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  M i s c h ;  
e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  M i s c h  t r a t a  d e  reivindicar e l  e s p e c t r o  o n -  
t o l ó q i c o - m c t e r i a l  riel p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h ~ y  nss e l 1 5  d e l  
o r i r c i t i v o  ~ r o y e c t o  d i l i h e y a n o  d e  u n s  " c r í t i c a  d e  1~ r a z ó n  
h i s t ó r i c a " ,  L a  f i l o s o f í a  d e  12 v i d a ,  e n  l a  c o n c e p c i ó n  d e  
M i s c h ,  r e i n t r o d u c e  e n  c i e r t o  modo u n a  o r i e n t a c i ó n  r n e t s f í s i -  
c a  e n  e l  p e n s a m i e n t o  d e l  a n t i m e t a f i s i c o  D i l t h e y ,  c r i e n t a c i ó n  
q u e  s o b r e p a s a  e l  a s p a c t o  c r i t i c n - ~ n o s e o l Ó g i c o .  Q u e d a b a  c o n  
e l l o  a b i e r t o  e l  c a n i n o  - p a r a  l a  i n t e r o r e t a c i ó n  v i t a l i s t a  d e  
D i l t h e y ,  c a n i n o  a m p l i a m e n t e  r p c o r r i d o  d e s p u é s  d e l  e s t u d i o  
d e  R i r c h .  E l  t r a b a j o  d e  S o l l n o w ,  q u e  h ~  s j e r c i d c  g r a n  i n -  
f l u e n c i a  e n  1s i n t e r c r e t a c i h n  3 o s t e u i o r  d e  D i l t h e y  - y  n o  
e n  Ú l t i m o  t é r m i n o  p o r  s u  e s t r u c t u r a c i Ó n  p s d a g ó g i c a ,  c o n  t o -  
d o s  l o s  p e l i g r o s ,  i n h e r e n t e s  a  1 z  m i s m a ,  o e  s a c r i f i c a r  l a  
c o m p l e j i d a d  a l a  s e n c i l l e z  y ? r o ~ r e s i v i d a o  d e  l a  e x p o s i c i o n - ,  
c o n d i t u y e  u n a  b u e n a  n u e s t r a  d e  e l l o .  
A s í  como l o s  e s t u d i o s  d e  H e r r m a n n ,  J o h a c h  y Z o c k l e r  r e a c -  
c i o n a r o n  c o n t r a  u n  a s p e c t o  d e l  e s t e r e o t i p o  h e r e d a d o ,  t a m b i é n  
l o s  e x c e s o s  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  v i t a l i c i a  q e n e r a r o n ,  e n  
l o s  Ú l t i m o s  d i e z  o  d o c e  a ñ o s ,  u n a  t e n d e n c i a  a l  r e s c a t e  d e  
l o s  a s p e c t o s  o l v i d a d o s  p o r  l a  m i s m a :  K R A U S S E R  s e ñ a l ó  l a  
a f i n i d a d  d e  d e t e r r n i n a a c s  p l a n t e a m i e n t o s  d i l t h s y a n o s  - ~ n  es- 
p e c i a l  d ~  s u s  n o c i o n e s  d e  " e s t r u c t u r a "  y " c o n e x i ó n 1 ' -  c o n  l a  
m o d e r n a  t e o r í z  d e  s i s i e n a s .  A l  m i smo  t i e m p o  se  d e s a r r o l l ó  
u n a  l í n e z  i n t e r p r e t a t i v ~  c e n t r s d a  e n  l o s  a s p e c t o s  c n o s e o l ó -  
g i c o s  d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  i n i c i d a  p o r  R I E O E L  y c u y 2  muec-  
t r a  m.5~ e l a b o r a d a  l e  r e p r e s e n t a  e l  e s t u d i o  d e  I N E I C H E N ,  r e a -  
l i z a d o  b a j c  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  a q u é l .  l n e i c h e n  s i t ú a  e n  e l  
c e n t r o  O E  S U  i n v e s r i g a z i j n  l a  t e o r í ~  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  
l ó g i c a  d i l t h e y a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  d s l  ~ s p í r i t u .  S i n  e m o a r g o ,  
al t o m a r  como m o d z l o  S e  i n v e s i i g a c i s n  c r i t i c o - ~ n o s e o l Ó g i c a  
l a  f i l o s o f í a  t r s s c e n c j e n t a l  d e  c o r t e  k a n i i a n o ,  l a  o b r a . d e  
D i l t h e y  r e s u l t a  m a l p a r a d a  e n  c o m p z r a c i ó n  c o n  e l  m o d e l o .  E n  
e l  c e n t r o  d e  l a  i n t e r p r e t ~ z i ó n  d e  l n e i c h e n  s e  h a l l 2  l a  b ú s -  
q u e d a ,  p o r  p a r t e  d e  D i l t h e y ,  d e  u n  c r i t e r i o  i n m e d i a t o  d e  
c e r t e z a :  así, l a s  n o c i o n e s  d e  e x p e r i ~ n c i a  i n t e r n a  y  v i v e n -  
a 
c i a  s o n  r e f e r i d a s  a l  I n n e w e r d e n ' ,  a  u n  p e r c a t ~ r s e  í n t i m o  e 
i n m e d i e t o  d e l  s u j e t o .  E n  m i  o p i n i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  
i m p o r t a n t e s  n o c i o n e s  d i l t h e y a n a s  d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  y v i u e n  
c i a  n o  p u e d e n  e n t e n a e r s e  s o l a m e n t o  d e  e s t a  f o r m i ,  como 
t r a t a r é  d e  e x p l i c a r  más a d e l a n t e .  En c o n j u n t c ,  a l  b a l a n c e  
f i n a l  d e l  e s t u d i o  d e  I n e i c h e n  e s  n e g a t i v o :  D i l t h e y  n o  c o n -  
s i o u e  l l e v a r  a c a b o  u n a  a u t é n t i c a  f u n d a m e n t a c i Q n  g n o s e o l ó -  
. g i c a  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s ,  e n  l a  medida e n  q u e  l o s  c r i -  
t e r i o s  e m . i r i c o s  s e  e n t r e v e r a n  8 e  f o r m a  i n d i s c e r n i b l e  c o n  
l o s  c r i t e r i o s  filosófico-trascendzntaIes. L a  i n v e s t i g a c i ó n  
t r a s c e n d e n t a l  e s  r e d u c i d a  p o r  D i l i h e y ,  s e g ú n  I n e i c h e n ,  2 
a n á l i s i s  e m p í r i c o  ( p c i c o l ó g i c o ) .  
As í ,  p u e s ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s n  t o r n o  a D i l t h e y  d u r a n t e  
l a  Ú l t i m a  d é c a d a  h a  s e ~ u 5 d o  d o s  g r a n d e s  l l n e a s :  1 i  i n i e r -  
p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c o - p r á c t i c a  y  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  g n o s e o l ó -  
g i c a .  
En l o s  e s c r i t o s  j u v e n i l e s ,  e l  t e m a  a e  l a  a c c i ó n ,  d e  l a  
p r a x i s ,  d e s e m p e ñ a  un  p a p o 1  c e n t r a l :  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s o í -  
r i t u  s e  d e s i i g n a n  c o n  e x ~ r e s i o n o s  ccrno l a s  s i g u i e n t e s :  " c i e n -  
c i a s  d e l  h o m b r e  a c t i v o 1 1 ,  . " c i e n c i a s  p o l í t i c o - m o r a l e s ~ l .  E l  
o e s c u b r i m i e n t o  d e  a c t e  D i l t h e y  " p r á c t i c o u  d e  l o s  p r i m e r o s  
e s c r i t o s  n s  p r o v o c a d o  u n  g i r o  on  l a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  como y a  
h e n o s  s e ñ a l a d o .  S i n  e r n b s r o o ,  e s t e  i n p u l s o  " ? r á c t i c o "  s e  
- I s u e l e  a ú n  l i m i t a r  a  l o s  e s c r ~ ~ o s  j u v e n i l e s ,  o  c u a n d o  mucho 
s e  l l e g a  a r e c o n o c e r  s ó l o  s u s  h u e l l a s  e n  los ú l i i m z z  e s c r i -  
& L o s .  No s e  h a  t r a z a d o ,  e n  c a m b i o ,  un p u e n t e  e n t r e  e s t e  d i s -  
c u ~ s o  e n  t o r n o  a l a  p r a x i s  y l a s  preocupaciones, c o r t ~ r n p o r á -  
n e a s  a é l ,  a c e r c a  d e  l a  f u n ~ a r r i e n t a c i ó n  d e  las c i e n c i a s  d e l  
e s p i r i t u .  E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  t r a t a  p r e c i s a m e n t e ,  como u n  
o b j e t i v o  c e n t r a l ,  d e  t r a z a r  d i c h o  p u E n t e ,  d e  m080 q u e  a  
t r a v é s  d e  6 1  l o s  e x t r e m c s  u n i d o s  r e c i b a n  u n a  i l u m i n a c i ó n  
n u e v a  y  justa. 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  o r i e n t ó ,  como y a  h e m o s  a p u n t a d o ,  
h a c i a  l a  n o c i Ó n . d i l t h e y a n a  d e . i n t e r a c c i Ó n ,  a c e r c á n d o s e  a s í ,  
e n  u n  p r i m e r  m o m e n t o ,  a l a  p r i ~ e r z  d e  l a s  l í n e a s  i n t e r p r e t a -  
t i v s s  m e n c i o n a d a s  más a r r i b a .  S i n  e m b s r c j o ,  e l  d e s a r r o l l o  
c o n s e c u ~ n t e  d e  e s t a  n o c i ó n ,  e l  s e g u i m i e n t o  d e  s u s  d i s t i n t a s  
y  profundss~implicaciones, m e ' l l e v ó  h a c i a  r e s u l t a d o s  q u e  
i n c i d í a n  t a m b i é n ,  d e  f o r m a  p o l é m i c a ,  e n  l a  s e ~ u n d a  l í n e a  
m e n c i o n a d a .  ¿ A c a s o  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e l  h o m b r e  como 
un I1ser a c t i v o 1 ' ,  q u e  s e  d e s a r r o l l a  o n  i n t e r a c c i ó n  p r á c i i c a  
c o n  s u  e n t o r n o  y c u y a  i n t e r i o r i d a d  h a  a e  e n t e n d e r s e  como 
e l e m e n t o  y  " p u n t o  d e  c r u c e t 1  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  n o  d e -  
b e r í a  t e n e r  t a m b i é n  c o n s e c u e n c i a s  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  n e c i o n e s  v i n c u l a d a s  a l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  
c i e n c i a s  h u m a n a s ,  e s p 2 c i e l m e n t e  l a s  d e  " e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a "  y n v i v e n c i a " ?  Como , l a  p r u z ~ e n t e  i n t e r ~ r e t a c i ó n  t r a t a r á  
d e  d e m n s t r a r ,  e l  p r i m e r  a s p e c t o  n o  s ó l o  t i e n e  consecuencias 
p a r a  e l  s e q u n o o ,  s i n o  q u e  é s t e  n o  o c e a e  c o m ~ r e n d e r s e  s i n  
s q u é l .  En ol t e r c e r  c a p í t u l o  801 p r e s e n t e  t r e b a j o ,  t r e t o  d s  
m o s t r a r  q u e  l a  c e n t r a l  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  " e x p e k i o n c i a  
i n t e r n a t 1  n o  p u e d e  c o m p r e n d e r s e ,  p r ~ c i s a m e n t e  n o r  l o  o u e  r e s -  
~ e c t a  e s u  r e n d i m i e n t o  ~ n o s e o l Ó q i c o  - l a  c e r t e z a  i n m e d i a t a ,  
e l  3 n n e w e r d e n ' -  a m e n o s  q u e  s e  l a  c o n s i d e r e  a l  m i s m o  t i e m p o  
como u n a  c a t e q o r í a  d o  l c  i n t e r a c c i ó n  p r á c i i c z  d e l  h o m b r e  c o n  
s u  e n t o r n o .  I ' n e í c h e n  n o  i n t e r o r e t a  c o r r e c t a m e n t e  e s t a  c a -  
t e g o r í a  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  n o  t i e n e  e n  c u e n t a  e s t a  Ú l t i m o  
a s p e c t o .  En r e a l i d a d ,  l a  p u r a  c e r t e z a  i n m e d i a t a  e c o m p a ñ a  a 
t o d o  " h e c h o  d e  c o n c i e n c i a " .  P e r o  p a r a  l a s  c i e n c i e s  h u m a n a s  
y s u  f u n i a m e n t a c i ó n  i n t e r e s a  j u s t m e n t e  l a  c e r t e z a  L n m e d i a -  
t a  d e  u n a  t o t a l i d a d  e s t r u c t u r a d a ,  d e  un  s e n t i d o ,  d e  u n a  u n i -  
d a d  s i g n i f i c a t i v a .  L a  p r e g u n t a  e s  e n t o n c e s :  ¿ P o r  q u é ,  e n t r e  
n u e s t r o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a ,  e n c o n t r a m o s  t o t a l i d a d e s  c u -  
y o  s e n t i d o  e s  i n m e d i a t a m e n t e  e x p e r i m e n t a d o ,  p o r  q u é  se  nDs 
d a n  u n i d a d e s  e s t r u c t u r a d a s  ( e x ~ e r i e n c i z  i n t e r n a )  y n o  ( o  n o  
s ó l o )  c o l e c c i o n e s  i n o r g á n i c a s  d e  d a t o s  s e n s i b l e s ?  Y ,  d e  a c u s r -  
d o  c o n  m i  i n t e r p r e t a c i ó n ,  l a  r e s p u e s t a  d i l t h e y a n a  e s :  p o r -  
q u e  s o m o s  s e r e s  p r á c t i c o s ,  a c t i v o s ,  " p u n t o s  d e  c c u c e n  y e l e -  
m e n t o s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  y n o  m e r o s  l l s u j e t o s  c o g n o s -  
c e n t e s I 1 .  Y a l  m i smo  t i e m p o  n u e s t r a  a c t i v i d a d  o r á c t i c a  s u p o -  
n e  l a  p r e s e n c i e  d e  t o t a l i d a d e s  u n i t a r i a s  d e  s e n t i d o .  A s í ,  
p u e s ,  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n e  ( y  l a  d e  
v i v e n c i a )  n o  ~ u e d e  e n t e n d e r s e  d e  n i n g ú n  modo e n  e l  mi smo  
s e n t i d o  q u e  p o s e e ,  p .  e j . ,  e n  l a  f i l o s o f í a  e m p i r i s t a  d e  
L o c k e  o  Humc. Y s s t e  e s  €1 d e f e c t c  a e  13s i n t e r p r e t a c i o n e s  
-como l a  02 I n ~ i c n e n -  p u r a m e n t e  g n o s e o l ó g i s a s  d e l  p r o y e c t o  
d i l t h e y a n o  d e  ? u n c a m e n t a c i Ó n ,  d e f e c t o  o e l  q u e ,  a u n q u e  e n  
o t r o  c o n t e x t o ,  a o o l e c e  t a m b i é n  e n  m i  o p i n i ó n  e l  e s t u d i o  d e  
1P lAZ .  
A l  v i n c u l a r  d e  e s t a  f o r m e  l z  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  y 
l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n  
s u  e n t o r n o ,  e l  c e r á c t e r  d e l  Dn tyec tg  d i l t h e y a n o  oe funda rnen -  
t e c i ó n  a p a r e c í a  b a j o  u n a  n u o v a  l u z :  a s a b e r ,  como u n a  i n v e s -  
t i c a c i ó n  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  a c e r c a  d e  l a s  c o n a i c i o n e s  
ds p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s ~ i r i t u a l  y d e l  
o b i s t o  d e  d i c h o  c o n o c i m i e n t c i .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  c a r á c t e r  de  
l a  f u n o a ~ e n t a s i ó n  d i l t n e y a n e  d e  12s c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  
s ó l o  p o d í a  s a l i r  a l a  l u z  t e n i e n d z  e n  c u e n t a  l o s  d o s  a s p e c -  
t o s ,  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o s ,  a b a r c a d o s  p o r  t a l  i n v e s t i g a -  
c i ó n  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n o e n t a l :  l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  y 
1 2  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n .  L a  o r i e n t a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  
3 u e  K a n t  i m p r i m i ó  a l a  f i l o s o f i a  e s ,  p u e s ,  m a n t g n i d e  p o r  
D i l t h e y ,  p e r o  s o m e n t i d a  a l  mi smo  t i e m p o  a  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  
d e c i s i v a :  c o m p r e n d e  t a n t u  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  c o n o -  
c i m i e n t o  como u n a  i n v ~ s t i o a c i ó n  s o b r e  l a  p r a x i s .  P o r  e l l o ,  
m e o i d a  e s t r i c t a m e n t e  c e q Ú n  e l  p ~ t r ó n  k a n t i a n o ,  l t  f i l o s o f í 2  
d i l t n e y a n z  n o  p u e d e  s i n o  m a l e n t e n d e r s e .  
La o e t e r m i n a c i ó n  d o 1  c a r i c t e r  d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d i l -  
t h e y a n a  i e  l a s  c i e n c i z s  o e l  e s p l r i t u  h a  c o n s t i t u í d o  un  2s- 
y e c t c  p c l é m i c r :  o n  1~ h i s t c r i a  d e  l e  i n t e r p r e t a c i j n  d e l  c e n -  
s a m i ~ n t o  i e  D i l t h e y .  S ~ q ú n  u n z  t e s i s  c l á s i c a ,  i n i c i a d e  e n  
l o s  t r a ~ a j o s  d e  K i s c h  y  B c l i n o w ,  y m a n t e n i a a  l u e g o ,  o  s i m -  
p l e m e n t e  d 2 d a  p o r  s u o u e s t a ,  E n t r e  o t r o s  p o r  A R O N ,  R E S S I ,  D I -  
WALO, HABE2í5AS y G A g i i P i E R ,  e n  l a  r e f l e x i e n  d o  D i l t h e y  s o b r e  
e l  p r o b l e m a  d e  l a  f u n i a n e n t a c i ó n  s e  s u c e d s n  d o s  e t a p a s :  e n  
l a  p r i m e r a ,  D i l t n e y  i n t e n t a r í a  f u n o a m e n t a r  l a s  c i e n c i a s  hu -  
m a n a s  s o b r e  l a  p s i c o l o g í a  d e s c r i 9 t i v a  y  a n a l í t i c a  q u e  61 
m i s m o  e l a b o r ó ;  e n  l a  s e c u n d a ,  l a  f u n d a m o n t a c i ó n  t o r n a r í a  
más b i e n  como  b a s e  l a  h e r m e n é u t i c a ,  l a  t e o r í a  d e  l a  c o m p r e n -  
s i ó n  d e  o b j e t i v a c i o n e s  e s p i r i t u a l e s .  E l  e s t a t u t o  f i l o s ó f i c o  
o e  a m b o s  t i p o s  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  n o  q u e d a b a ,  s i n  e m b a r ~ o ,  
a c l a r a d o .  ¿Se t r a t a b a  d e  t e o i í a s  e m p z r i c o - d e s c r i p t i v a s ?  E n  
e s e  c a s o ,  l s s  c i e n c i a s  h u m a n a s  r e p o s a r í a n  s o b r e  u n a  b a s e  
e r n p i r i c a ,  c a r e n t e  d e  n e c e s i d a a  y n e c e s i t a d a  e l l a  m i s m a  o e  
f u n d a m e n t a c i ó n .  Los  t r a b a j o s  d e  l a  Ú l t i m a  d é c a d a  s u e l e n ,  z n  
c a m b i o ,  c o n c o r d a r  en e l  r e c h a z o  d e  e s t a  d i v i s i ó n  d e  e t a p a s .  
S e 7 i a l e m o s  a q u í  q u e  c o n s t i t u y e  u n  m é r i t o  d e  I m a z  e l  h a b e r s e  
o p u e s t o  a e l l a  p o r  p r i m ~ r a  v e z .  No o b s t a n t e ,  o n  e s t o s  t r a -  
b a j o s  n o  q u e d a  a c l a r a d o  e l  e s t a t u t o  f i l o s ó f i c a  d e  l a  f u n d a -  
m e n t a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  L a  res- 
p u e s t a  d a d a  p o r  I m a z ,  s e g ú n  l a  c u a l  s e  t r a t a  d e  u n a  f u n d a -  
m e n t a c i ó n  g n o s e o l Ó ~ i c a ,  b a s a d a  e n  1 a  c e r t e z a  i n m e d i a t a  d e  
1 2  v i v e n c i a ,  e s ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  i n s u f i c i e n t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l o  t i i c h o  h a s t a  a h o r a .  SegGn  l a  t e s i s  q u e  m a n t i e n e  e l  p r e s e n -  
t e  t r a b a j o ,  D i l t h e y  n o  l l e v ó  a  c a b o  u n e  f u n d a ~ a n t s c l ó n  p c i -  
c o l ó ~ i - z ,  y t am?occ i  u n a  f u n d a s e n t e c i ó n  h e r r n e n é u t i c a , . d e  l a s  
c i e z z i s s  d e l  e s p í r i t u :  1 2  " a u ~ ~ o n o s i s ~  c i l t h e v a n e  t i e n ?  más 
b i e n  c a r á c t e r  filosóflcc-trascenlental, v e s t á  c o n s t i t u i d a  
. n o  s ó l o  DO: l a  t e o r í a  i ~ l  z o n ~ c i m l ~ n t o ,  s i n o  t a m b i é n ,  y o n  
1.2 m i s m z  m e d i d a ,  p o r  1 2  t e o r i a  d e  l a  i n t v r a c c i ó n  p r á c t i c o -  
s o c i a l  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  D e s d e  e s t a  b a s e ,  l o s  ca- 
p í t u l o s  s e x t o  y s é p t i m o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t r a t a n  d e  mos- 
t r a r  e l  l u g a r  p r o p i o  y l a s  r e l a c i o n e s  q u e  v i n c u l a n  e n t r e  si 
l a s  n o c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  a u t o g n o s i s ,  t e o r í a  d e l  cono-  
c i m i e n t o ,  p s i c o l o g í a  y h e r m e n é u t i c a ,  c o n  l a  p r e t e n s i ó n  d e  
e s c l a r e c e r  e s t a  c u e s t i ó n  d e c i s i v a  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  
l a  f i l o s o f í a  d i l t h e y a n a .  
Los c a p í t u l o s  o c t a v o  y n o v e n o  e s t á n  d e d i c a d o s  a l  es- 
t u d i o  d e  l a  Ú l t i m a  d é c a d a  d e l  p e n s a m i e n t o  d i l t h e y a n o ,  d e s -  
d e  l a  p e r s p e c t i v a  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o -  
r e s ,  p e r s p e c t i v a  q u e  p e r m i t e  d e s c u b r i r  a s p e c t o s  h a s t a  aho- 
r a  n o  p e r c i b i d o s  e n  l o s  c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a s  Ú1- 
timas o b r a s  d e  n u e s t r o  a u t o r .  D e f e n d e m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  
ca rác te r  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a s  n o c i o n e s  d e  v i v e n c i a  y wida; 
s a l i m o s  c o n  e l l o  a l  p a s o  d e l  r e p r o c h e  de  a h i s t o r i c i d a d  
f o r m u l a d o  c o n t r a  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  1s f i l o s o f f a  d e  D i l -  
t h e y  y n o s  oponemos  t a m b i é n ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l l o ,  a l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  c o r r i e n t e  d e  l o s  c o n c e p t o s  d e  v i d a  e h i s -  
t o r i a .  S o s t e n e m o s ,  a d e m á s ,  q u e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  wida h a  
d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c -  
t i c a  d e l  hombre  c o n  s u  e n t o r n o ,  l a  c u a l ,  j u n t o  c o n  l a y e o -  
r i a  d e l  s a b e r n ,  y s ó l o  en u n i ó n  c o n  e l l a ,  c o n s t i t u y e  l a  
f u n d a m e n t a c i ó n  c o m p l e t a  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i -  
r i t u a l .  
E l  e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  d e  l a  p r o d u c -  
c i ó n  d i l t h e y a n a  r e p r e s e n t a  u n a  c o n f i r m a c i ó n  d e  l a s  t e s i s  
p r i n c i p a l e s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  f l o s t r a m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  
q u e  e l  c a r á c t e r  d e  c e r t e z a  i n m e d i a t a  q u e  e s  p r o p i o  d e  l a  
v i v e n c i a  ( p e r s p e c t i v a  g n o s e o l ó g i c a )  s ó l o  p u e d e  e n t e n d e r s e  
e n  u n i ó n  c o n  s u  c a r á c t e r  d e  u n i d a d  s i g n i f i c a t i v a  (perspec-  
t i v a  f i l o s á f i c o - v i t a l ) .  Y s o m e t e m o s  a d i s c u s i ó n  e l  r e p r o -  
c h e  d e  o b j e t i w i s m o  f o r m u l a d o  e n  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  Ha- 
b e r n a s  y G a d a m ~ r  ( c e n t r a d s s  a m b a s  e n  e s t a  Ú I t i n a  é p o c a  S e 1  
p e n s a m i e n t 3  o i l t h e y a n o ) ,  r e g r o c h e  q u e  y a  f u e  f o r m u l a d o  e n  
e l  e s t u d i o  d e  LANDGAEBE,  r e a l i z a c i o  b a j o  1 2  d i r e c c i ó n  d e  
Etirnsnd H u s s e r l ,  
Un c o r o l a r i o  a u z  s e  o e s p r e n d e  i n n e 2 i a t z m ~ n t . e  d e  l a s  t e -  
s i s  n z n t 2 n i d a s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e s  e l  r e c h a z o  d e  l a  
s o c o r r i d í s l m a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  D i l t h o y  c o n  u n a  c o n c e g c i ó n  
p s i c o l ó g i c o - i n t u i c i o n i s t a ,  d e  c o r t e  r o n S n t i c o ,  d e l  p r o b l e m a  
d e  l a  c o n p r e n s i ó ~ , .  S o s t e n e r n o s ,  DUES, como h e n o s  s e ñ a l a d o  
más z r r i b a ,  q u e  e l  p u n t g  d e  r u F t u r a  c o n  e l  r o m a n t i c i s m o  e n  
l a  h i s i o r i o g r a f í a  a l e m a n a  s e  h a l l a  e n  D i l t h s y .  
E l  p r o b l ~ n a  d e  l a  f u n d a m e n i a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  huma- 
n a s  s e  h a l l e  p r o f u n d a m e n t e  v i n c u l a d o  e n  D i l t h e y  c o n  c u e s t i o -  
n e e  e  i n t e r e s e s  i d e o l ó ~ i c o - c u l t u r a l e s  h u n o a a e n t e  s e n t i d a s ,  
y h e  p r o c u r a d o  t e n e r  e n  c u e n t a  t a m b i é n  e s t a  v i n c u l a c i ó n .  E l  
t e m a  d e  l e  i n t e r a c c i ó n  h i s t j r i c o - s o c i a l  s e  e s t u d i a ,  c o n o  
x i s  a r r i b a  h~ i n d i c a d o ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  p r c ~ b l e m a  d e  l a  
" c o n f l g u r a c i Ó n 1 ' ,  a e  1~ ' G e s i a l t u n g ' ,  y e n  e s p z c i a l  c 3 n  l a  
c o n f s r a a c i ó n  d a  12 u n i d a d  y s i n ~ u l a - i d a d  d e  l a  ? u r s o n a l i -  
d a d  h s m a n a ,  c a n  e l  i d ~ a l  L e  1z i n d i v i ~ u e l i d a d .  AS^ s e  r e f l e -  
6 2  e n  e l  t r a b a j o  l a  h i s t o r i z  d e  s u  c o n c e ; c i Ó n  y  l a  o r i e n t a -  
. I 
s r o n  ~ r i n i t i v a  d e l  n i s a o ,  orientación q u e ,  s i n  ~ m b a r g o ,  h a  
c i o c  r a d i c a l m ~ n t e  m o d i f i c a o a  e n  l a  F 0 i n 2  a c t u a l   el t r a b a -  
j o ,  c o n v i r t i é n d a s ~  s ó l o  e n  un  n o m a n t o  d e l  c o n j u n t o .  T a l  v e z ,  
a  p e s a r  d e  t o d o ,  e l  t r a b 2 j o  n o  h u b i e r a  t 3 m a d o  s u  f o r m a  a c -  
t u a l  s i n  el - d o l o r o s a -  mantenimiento y ol posterior a b a n -  
i o n 0  - 1 i b e r z d o r -  o e  m i  p r i m i r a  h i p ó t e s i s .  
Q u i s i e r a  f i n 2 l m z n t e  c o n f o c a r  o c e  l a  E x p e r i e n c i a  i n t e -  
l e c t u e l  q u e  h a  c o n s t i t u i d o  y c o n s t i t u y e  p a r a  m í  t o d a v ? ~  e l  
a h o n d s m i e n t o  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  e s  r e a l r n e n t r  a p a s i o n a n t e  
y ser; i n o l v i d a b l ~ .  
CAPITULO PRIMERO. ESTETICA Y DIKAPIICA DE LA HISTORIA 
L a s  p r i m e r a s  r e f l e x i o n e s  f i l o s ó f i c a s  y m e t o d o l Ó g i c a s :  
d e  D i l t h e y  s e  p r o d u c e n  e n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  e s t u -  
d i o s  h i s t ó r i c o s .  S o n  e s t o s  l o s  q u e  p r o p o r c i o n a n  a D i l t h e y  
l a  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  i n v e s t i g a d o r a .  Y e s t e  b a g a j e  s e  ex- 
p r e s a  e n  un c o n j u n t o  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  q u e  
t r a t a n  d e  e s c l a r e c e r l o  y f o r m u l a r l o  c o n c e p t u a l m e n t e .  
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  p r i m e r a  r e f l e x i ó n  n o  t i e n e  s ó l o  
como p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  s u s  p r o p i o s  t r a b a j o s ,  s i n o  q u e  
s e  l l e v a  a  c a b o  c o n s t a n t e m e n t e  e n  d i á l o g o  c o n  e l  p a s a d o  
i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  61  y c o n  s u  p r o p i a  é p o c a .  E l  
a m b i e n t e  i n t e l e c t u a l  d e  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  e n  A l e m a n i a  
s e  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  d e s c r é d i t o  d e  l o s  g r a n d e s  s i s t e m a s  
i d e a l i s t a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  h e o e l i a n o .  La e s c u e l a  h i s t ó -  
r i c a  e r a  t o d a v í a  un m o v i m i e n t o  v i v o .  o p o n i a  a  l a  f i l o s o f í a  
h e g e l i a n a  d e  l a  h i s t o r i a ,  q u e  c o n c e b i a  e l  s e n t i d o  d e l  
a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  e n  e l  p r o g r e s o  d e  l a  l i b e r t a d  y d e  l a  
c o n c i e n c i a  d.e l a  misma,  un  m e t i c u l a s o  e s t u d i o  d e  l o s  h e -  
c h o s  h i s t ó r i c o s  e n  s u  i n d i v i d u a l i d a d  y v a l o r  p r o p i o ;  y 
a  l a  d i a l é c t i c a  h e g e l i a n a  d e l  c o n c e p t o  e n f r e n t a b a  u n  
s e n t i d o  i n t u i t i v o ,  a r t í s t i c o ,  p a r a  e l ' l e n t o  f l o r e c e r  o r -  
g á n i c o  d e  l o s  f e n ó m e n o s  h i s t ó r i c o s ,  p a r a  e l  c a l o r  d e  l o  
t r a d i c i o n a l ,  d e  l o  q u e  c r e c e  y s e  f o r m a  p a u l a t i n a m e n t e  
e n  l a  v i d a  d e  l o s  p u e b l o s .  E r a  u n  m o v i m i e n t o  h i s t o r i a -  
g r á f i c o  d e  c u ñ o  r o m á n t i c o ,  v i n c u l a d o  a  l a  r e a c c i ó n  p o s t -  
r e v o l u c i o n a r i a .  E j e r c i ó  u n a  m a r c a d a  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  
c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a ,  s i  b i e n  ha -  
l l a m o s  e n  D i l t h e y  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  u n a  c l a r a  v o l u n t a d  
d e  a f i r m a c i ó n  f r e n t e  a l  r o m a n t i c i s m o .  En l o s  d i a r i o s  d e l  
j o v e n  D i l t h e y  s e  r e f l e j a  c o n  c l a r i d a d  ese  d e s c r é d i t o  d e l  
h e g e l i a n i s m o ;  e n  1 8 5 9  e s c r i b e  : " E s t a  c o n f i g u r a c i ó n  r a -  
c i o n a l  d e l  mundo ( l a  h e g e l i a n a ,  C . f l .  ) s e  m o s t r ó  como 
i l u s i ó n  e n  l a  n a t u r a l e z a  y e n  l a  h i s t o r i a  * ( D j D ,  8 2  ). 
Y f r e n t e  a H e g e l ,  D i l t h e y  s e  s i t ú a  e n  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
d e  l a  e s c u e l a  h i s t ó r i c a  : En l u g a r  d e l  c o n c e p t o  q u e  
p a s a  d e  u n a s  n a c i o n e s  a o t r a s  s e  p r e s e n t a  t o d a  l a  a m p l i -  
t u d  d e  l a  v i d a  d e  l a s  n a c i o n e s . . .  ¿ Q u i é n  q u e r r í a  a ú n  
c o n c e b i r  l a  r e l i g i ó n  g e r m á n i c a  como u n  momento  a n t e r i o r  
o  p o s t e r i o r  a  l a  b u d i s t a  " ( I b i d ,  6 2  ). 
J u n t o  a e s t e  t r a s f o n d o  r o m á n t i c o ,  q u e  c o m e n z a b a  a de-  
c l i n a r ,  e n  e l  campo p r o p i a m e n t e  f i l o s ó f i c o  l a s  a l t e r n a t i -  
v a s  a  l a  f i l o s o f í a  i d e a l i s t a  a l e m a n a  e s t a b a n  r e p r e s e n t a -  
d a s  p o r  l o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  d e n v o l v e r  a K a n t  ", d e v o l -  
v i e n d o  a l a  f i l o s o f í a  s u  c i e n t i f i c i d a d  f r e n t e  a l o s  ex -  
t r a v i o s  d e l  h e g e l i a n i s m o ,  L a s  f r o n t e r a s  e n t r e  e s t e  i n c i -  
p i e n t e  n e o c r i t i c i s m o  y  e l  p o s i t i v i s m o ,  q u e  p o r  e n t o n c e s  
s e  a f i r m a b a  c o n  f u o r z a  e n  F r a n c i a  y e n  I n g l a t e r r a ,  n o  
e r a n  s i e m p r e  c l a r a s .  D i l t h e y  s e  s i t ú a  - c o n  p e c u l i a r i d a d e s  
d e c i s i v a s -  a l  l a d o  d e  e s t o s  i n t e n t o s  d e  a s e g u r a r  l a  c i e n -  
t i f i c i d a d  d e  l a  f i l o s o f í a ,  " E l  c a r á c t e r  q u e  i n f o r m a  n u e s -  
t r a  é p o c a  - e s c r i b e  D i l t h e y  e n  s u  d i a r i o ,  e n  1 8 5 9 -  n o  e s  
o t r o  q u e  l a  p e n e t r a c i ó n  m u t u a  d e  l a s  c i e n c i a s  e m p í r i c a s  
y  l a  f i l o s o f í a  ( D j D ,  81 ). La r e l a c i ó n  e n t r e  c i e n c i a s  
e m p í r i c a s  y f i l o s o f í a  c o n s t i t u y e  u n  a u t é n t i c o  L e i t m o t i v  
e n  e l  mundo i n t e l e c t u a l  d e l  j o v e n  D i l t h e y ,  AS:, p a r a  él, 
e l  f i l ó s o f o  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  u n  i n v e s t i g a d o r  c i e n -  
t í f i c o  " ( XVIII, 31 j .  E n t r e  l a s  c i e n c i a s  y l a  filoso- 
f í a  n o  e x i s t e  u n a  d i s t i n c i ó n  t a j a n t e ,  s i n o  s ó l o  u n a  d i -  
f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  e n  e l  g r a d o  d e  g e n e r a l i z a c i ó n  
( c f r ,  XVIII, 60 ). L a  f i l o s o f í a  n o  t i e n e  como t a l  u n  
o b j e t o  p r o p i o ,  d i s t i n t o  d e l  d e  l a s  c i e n c i a s ,  s i  b i e n  i n -  
s e r t a  l a s  c u e s t i o n e s  p a r t i c u l a r e s  t r a t a d a s  p o r . é s t a s  e n  un 
- 
m a r c o  c o n c e p t u a l  más g e n e r a l .  L a  t a r e a  n o  se rá  l a ' e l a b o -  
r a c i ó n  d e  un s i s tema " f i l o s ó f i c o ,  s i n o  más b i e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  ? i n v e s t i g a c i o n e s  e x a c t a s  c o n . p r o p Ó s i t o  
f i l o s ó f i c o  . (  XVIII, 22,  4 2 ,  43, 44 ,  4 5  ) ,  y  d e  e s t a  
c o o p e r a c i ó n  d e  i n ~ e s t i ~ a c i o n ' e s  l i m i t a d a s  e s p e r a b a  e l  j o -  
v e n  D i l t h e y  e l  a v a n c e  p r e s e n t e  a e  l a  f i l o s o f í a .  N i s c h  se-  
ñ a l a  q u e  e n  e s t e  p u n t o  D i l t h e y  c o i n c i d í a  c o n  l o s  p e n s a d o -  
r e s  o e  .-..- s u  g e n e r a c i ó n  o r i e n t a d o s  h a c i a  l a  c i e n c i z  n a t u r a l ,  
E o s  c u a l e s ,  n a c i d o s  d e s p u é s  d e  l a  m u e r t e  d e  H e o e l  y 
G o e t h e ,  h a c i a  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  r o d e a d o s  p o r  e l  m a t e r i a -  
l i s m o  p o r  un l a d o ,  p o r  e l  t e í s r n o  e s p e c u l a t i v o  d e  l o s  
r e a c c i o n a r i o s  p o r  o t r o ,  y ,  e n t r e  ambos ,  p o r  l a  l i b r e  y 
g e n i a l  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  v i c i a  e n  S c h o p e n h a u e r ,  a v a n -  
z a r o n  con  una actitud a n t i r n e t a f i s i c a ,  u n i é n d o s e  para res- 
t a u r a r  l a  f i l o s o f z a  c i e n t í f i c a  s o b r e  e l  f u n d a m e n t o  d e  K a n t ,  
s i n  t r a z a r  c l z r a s  l i n e a s  d e  d e l i m i t a c i ó n  e n t r e .  c r i t i c i s m o  y 
p o s & t i v i s m o n . ' ,  S i n  e m b a r g o ,  j u n t o  a  e s t a  v i s i ó n  d e  l a  f i -  
l o s o f í a  como c i e n c i a ,  D i l t h e y  a t i e n d e  t a m b i é n  a  s u  r e l a -  
c i ó n  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s ,  a s u  c a r a c t e r  d e  c o n -  
c e p c i ó n  d e l  mundo.  En e l  l l a m a d o  * m o v i m i e n t o  a l e m g n n ,  c u -  
y a  i m p o r t a n c i a  e n  l a  a c t i t u d  c i e n t í f i c a  y v i t a l  d e  D i l -  
t h e y  n o  e s  p o s i b l e  d e s t a c a r  l o  s u f i c i e n t e ,  e x p e r i m e n t a  
D i l t h e y  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  f i l o s o f í a  y l a  
c o n c e p c i ó n  d e l  mundo.  m i e n t r a s  q u e  e s c u e l a  h i s f o r i c a  y 
n e o c r i t i c i s m o  c o n s t i t u y e n  s u  e n t o r n o  i n t e l e c t u a l  más i n -  
m e d i a t o ,  e l  ! m o v i m i e n t o  a l e m á n w   essi sin^, G o e t h e ,  H e g e l , .  . .) 
_ r e p r e s e n t a  más b i e n  u n  s u s . t r a t o  c o n s t a n t e ,  un  p e r m a n e n t e  
p u . n t o  d e  r e f e r e n c i a  d e  s u  o b r a .  A l a  s e n s i b i l i d a d  p a r a  l a  
h i s t o r i a ;  y a u n  v a g o  c i e n c i s m o  q u e  o s c i l a  e n t r e  e l  n e o -  
c r i t i c i s m o  y e l  p o s i t i v i s m o ,  s e  u n e  a h o r a  u n  t e r c e r  e l e n e n -  
2 t o  f u n d a m e n t a l  e n  e l  mundo  i n t e l e c t u a l  d e l  j o v e n  D i l t h e y  : 
l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  a c c i ó n  y a e  l a  
p r i c t i c a  h u m a n a ,  p u e s  " t a m b i é n  e l  e s t u d i o  d e l  e s p i ~ i t u  
h u m a n o  e n  s u  t e n d e n c i a  p r á c t i c a  s e  l l a m a  ya f i l o s ó f i c o n  
( X V I I I ,  60) .  E s t a  p r e o c u p a c i ó n  p r á c t i c a  d i s t i n g u e  a D i l -  
t h e y  o e l  n e ó c r i t i c i s m o  y p r o p o r c i o n o  a  s u  f i l o s o F í a  u n a  
r e l a c i ó n  f u n d a m e n t a l  c o n  l o s  p r o b l e m a s  a e  l a  a c c i ó n  y d e  
l o s  v a l o r e s .  A l  m i s m o ' t i e m p o ,  e l  r a s g o  p o s i t i v i s t a ,  c i e n -  
t í f i c o ,  p e r d u r a r á  e n  s u  o b r a  e n  f o r m a  d e  u n a  d e c i ' d i d a  vo -  
l u n t a d  e m p í r i c o - c i e n t í f i c a  y . r e s t a r á  a s u  p e n e t r a c i ó n  
e n  l o s  p r o b l e m a s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  v i d a  y d e  l a  a c -  
t u a c i ó n  d e l  h o m b r e  u n  c a r á c t e r  p e c u l i a r  d e  p e r s i s t e n c i a  
e n  l o s  h e c h o s .  
1. L e y e s  y  e s q u e m a s .  L a  t e m p r a n a  t a r e a  d e  u n a  " f i l o -  
s o f í a  d e  l a  f i l o s o f í a n  
. . .  
T o d o s  e s t o s  m o t i v o s  s e  c o m b i n a n  d e  modo c a r a c t e r í s -  
t i c o  c u a n d o ,  e n  s u  d i a r i o ,  e n  1 8 5 9 ,  D i l t h e y  p l a n t e a  e l  
p r o b l e m a  d e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a  f i l o s o f í a  y l a  r e l i g i ó n  
a p a r t i r  d e  n e c e s i d a d e s  d e  l a  v i d a  h u m a n a  q u e  s u p e r a n  e l  
á m b i t o  i n t e l e c t u a l .  E s t a s  r e f l e x i o n e s  s e  v i n c u l a n  s i n  du- 
d a  a s u s  t r a b a j o s  h i s t ó r i c o s  e n  t o r n o  a l o s  s i s t e m a s  emanan- 
t i s t a s  d e  l o s  t r e s  p r i m e r o s  s i g l o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e  
F i l ó n  de  ~ l e j a n d r í a ,  l a  G n o s i s ,  C l e m e n t e  d e  A l e j a n d r í a ,  
O r í g e n e s  y P l o t i n o .  D i l t h e y  s e  e n c u e n t r a  * p l e n a m e n t e  e n  
s u  e l e m e n t o R  a l  e s t u d i a r  " e s t o s  s i s t emas  c u a s i  r e l i g i o s o s ,  
c u a s i  p o é t i c o s ,  c u a s i  f i l o s Ó f i c o s R  ( D ~ D ,  6 4 ) .  C o n s t i t u y e n  
c i e r t a m e n t e  u n  á m b i t o  p r i v i l e g i a d o  p a r a  l a  i n v e s ' t i g a c i Ó n  
d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  f i l o s o f í a  y  r e l i g i g n .  E s t a  amal -  
gama d e . m o t i v o s  p r e s e n t e  e n  e s t o s  s i s t emas ,  e n  l o s  q u e  e l  
t r a b a j o  p r o p i a m e n t e  t e ó r i c o - f i l o s ó f i c o  n o  s e  h a  d i f e r e n -  
c i a d o  t o d a v í a  c o n  c l a r i d a d  S e  l o s  m o t i v o s  e s t é t i c o s  y r e l i -  
g i o s o s ,  p r e s e n t a  p a r a  e l  j o v e n  D i l t h e y  u n  i n t e r é s  e s p e c i a l  
p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  f i l o s o f í a  y  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  v i d a  humana.  
En e s t a  é p o c a ,  D i l t h e y  e s c r i b e  e n  s u  d i a r i o :  "La. r e l a -  
c i ó n  d e  l a  f i l o s o f í a  c o n  l a  r e l i g i ó n  e s t á  t a n  i n s u f i c i e n -  
t e m e n t e  d e t e r m i n a d a  p o r q u e  e l  c o n c e p t o  mismo d e  l a  f i l o -  
s o f í a  e s t á  d a d o  a ú n  s ó l o  d e  m a n e r a  f o r m a l  ... E l  f u n d a m e n -  
t o  d e l  f i l o s o f a r  s o n  p r o f u n d a s  n e c e s i a a d e s  d e  l a  n a t u r a -  
l e z a  humana,  d e  l a s  q u e  n o  s e  p u e d e  d e c i r  e n  q u é  á m b i t o  
c a e n .  La i n v e s t i g a c i ó n  k a n t i a n a  d e  l a s  c a t e g o r í a s  y e l  
i n t e n t o  f i c h t e a n o  d e  d e d u c c i ó n  d e  l a s  m i s m a s  e n c o n t r a r í a n  
u n  c o n t i n u a d o r  e n  a q u é l  q u e  c o n s i d e r e  e l  m o v i m i e n t o  d e l  
e s p í r i t u  h a c i a  l a  u n i d a d  d e l  mundo, h a c i a  l a  n e c e s i d a d  d e l  
a c o n t e c e r  e x t e r n o  e i n t e r n o ,  h a c i a  l a  h o m o g e n e i d a d  d e l  f i n  
o r i g i n a l m e n t e  p u e s t o ,  e t c .  - c o s a s  q u e  n o  t i e n e n  e n  a b s o l u -  
t o  u n a  n e c e s i d a d  l ó g i c a ,  n i  p r o c e d e n  d e  e l l a ,  s i n o  d e  u n  
p r i m e r  y o s c u r o  i m p u l s o  d e  l a  n a t u r a l e z a ' h u m a n a ,  q u e  s o n  
i n c l u s o  l o  a p o r t a d o  a p r i o r i ,  s i  se  l a s  c o n s i d e r a  c o r r e c -  
t a m e n t e  como m o v i m i e n t o  i n t e r n o  d e l  e s p í r i t u ,  n o  como f o r -  
mas i n t e l e c t u a l e s  p r e s e n t e s  e n  é l ,  como l o s  m o v i m i e n t o s  
d e l  mismo q u e  c o n s t i t u y e n  l a  e s e n c i a  d e  l a  r a z ó n  humana.  
L a s  c a t e g o r í a s  c o n s t i t u y e n  e l  f r u c t í f e r o  c e n t r o  d e  l a  
C r í t i c a -  d e  l a  R a z ó n  P u r a ;  e n t e n d i d a  e n  l a  f o r m a  c i t a d a ,  u n a  
f i l o s o f í a  d e  l a  f i l o s o f í a  c o n t i n u a r í a  d i g n a m e n t e  l a  em- 
p r e s a  d e  K a n t ,  
(...) Una n u e v a  c r í t i c a  d e  l a  r a z ó n  d e b e  p a r t i r :  
l ) . ~ e  l a s  l e y e s  e i m p u l s o s  p s i c o l Ó g i c o s  d e  l o s  q u e  
s u r g e n  i g u a l m e n t e  e l  a r t e ,  l a  r e l i g i ó n  y l a  c i e n c i a .  
2 ) . ~ e b e  a n a l i z a r  l o s  s i s t e m a s  como p r o d u c t o s  n a t u r a l e s ,  
como c r i s t a l i z a c i o n e s  c u y a  f o r m a  p r i m i t i v a  s o n  e s q u e m a s ;  es- 
q u e m a s  q u e  s e  s i g u e n  d e  a q u e l l o s  r a s g o s  b á s i c o s  e n u n c i a -  
d o s  e n  1 ) .  
3 ) . ~  p a r t i r  d e  a h í  n o  l l e g a  a l  e s c e p t i c i s m o ,  s i n o  q u e  
t i e n e  e n  a q u e l l a s  f o r m a s  d e  a c c i ó n  n e c e s a r i a s  y  g e n e r a l e s  
d e l  e s p í r i t u  humano  l a  b a s e  d e s d e  l a  q u e  h a y  q u e  t r a t a r  
c i e n t í f i c a m e n t e  t o d a ' p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e n +  ( D ~ o ,  79 ,  8 0 ) .  
L a  c o n f l u e n c i a  d e  m o t i v o s  y c o n c e p t o s  e n  e s t a  e x t e n -  
s a  c i t a  d e  D i l t h e y  e s  t a l  q u e . s e r á  n e c e s a r i o  p r o c e d e r  a 
d i s t i n g u i r l o s  a n a l í t i c a m e n t e  p a r a  l o g r a r  u n a  a d e c u a d a  com- 
p r e n s i ó n  d e  l o s  mismos  y d e  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  d i s t i n t o s  
p r o b l e m a s  f i l o s Ó f i c o s  y m e t o d o l Ó g i c o s  q u e  s e  n o s  p r e s e n -  
t a n  e n  e s t a  e t a p a  j u v e n i l  d e  D i l t h e y ,  
Podemos  a p r e c i a r  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  momento  c r i t i c i s -  
t a :  s e  t r a t a  d e  c o n t i n u a r  " l a  i n v e s t i g a c i ó n  k a n t i a n a  d e  
l a s  c a t e g o r í a s  y e l  i n t e n t o  f i c h t e a n o  d e  d e d u c c i ó n  d e  l a s  
bI 
m i s m a s ,  
S i n  e m b a r g o ,  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  s e  r e f o r m u l a  i n m e d i a t a -  
m e n t e  d e s d e  l a  n o c i ó n  r o m á n t i c a  d e  u n a  s u b j e t i v i d a d  p r o -  
d u c t i v a ,  c r e a d o r a ,  L a s  c a t e g o r í a s  s u r o e n  d e  un " p r i m e r  y 
o s c u r o  i m p u l s o  d e  l a  n a t u r a l e z a  humanan y s o n  e n t e n d i d a s  
como n m o v í m i e n t o s  i n t e r n o s  d e l  e s p í r i t u n  n o  como u f o r m a s  
i n t e l e c t u a l e s n .  
E s t a  r e f o r m u l a c i ó n  i m p l i c a  y a  l a  o p o s i c i ó n  a l  i n t e l e c -  
t u a l i s m o ,  a l a  i d e a  d e  " s u j e t o  c o g n o s c e n t e n  como f u n d a m e n t o  
d e l  c o n o c i m i e n t o  humano. 
A l  mismo t i e m p o ,  e l  p r o b l e m a  d e  l a s  c a t e g o r í a s  s e  l l e -  
v a  a l  t e r r e n o  e m p í r i c o - c a u s a l ,  f l n r n o v i m i e n t o  i n t e r n o  d e l  
e s p í r i t u n  h a  d e  c o n c e b i r s e  e n  t é r m i n o s  d e  " l e y e s  e i m p u l -  
s o s  p s i c o 1 6 g i c o s n  a b i e r t o s  a l  c o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o .  Y se 
p r e t e n d e  q u e  t a l e s  l e y e s  e i m p u l s o s ,  como " f o r m a s  d e  a c c i ó n  
n e c e s a r i a s  y  g e n e r a l e s  d e l  e s p í r i t u  humanon p e r m i t a n  t r a t a r  
c i e n t í f i c a m e n t e  t o d a '  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ,  
J u n t c  a  l a  n o c i ó n  o e  c a t e g o r i a ,  q u e  r e c i b e  e s t a  d o b l e  
r e f o r m u l a c i ó n ,  r o m á n t i c a  p e n ~ í r i c o - c a u s a l ,  se  n o s  p r e s e n t a  
u n  n u e v o  e l e m e n t o  a  d i s t i n g u i r :  l a  n o c i ó n  d e  I 1 e s q u e m a n ,  como 
" f o r m e  p r i m i t i v a "  d e  l o s  s i s t e m a s  r r l i g i o s o s  y  f i l o s ó f i c o s .  
E s  i m p o r t a n t e  d i s t i n o u i r  l a  n o c i ó n  d e  e s q u e m a  d e  1 2  no-  
c i ó n  d e  c a t e g o r í a ,  p o r  m i s  q u e  l a  r e l e c i ó n  e n t r e  a m b a s  s e a  
e s t r e c h a ,  L a s  c a t e g o r í a s ,  c o n c e b i d a s  como l ' m o v i r n i e n t o  i n t e r -  
n o  d e l  e s p í r i t u " ,  e x o r e s a b l e  m e d i a n t e  " l e y e s  e i m p u l s o s  p s i -  
c o l ó g i c o s ~ ,  c o n s t i t u y e n  " f o r m a s  d e  a c c i ó n  n e c e s a r i a s  y g e -  
n E r a l e s  d e l  e s p í r i t u " ,  e s  d e c i r ,  s e  h a l l a n  p r e s e n t e s  p o r  
d o q u i e r  e n  e l  e s p í r i t u  h u m a n o  a  l o  l a r o c  CE s u  h i s t o r i a .  
C o n s t i t u y e n ,  como  e n  l a  c o n c e p c i ó n  k a n t i a n a ,  o r i n c i o i o c  
s i n t é t i c o s :  e l  m o v i m i e n t o  d e l  e s p í r i t u  h a c i a  l a  u n i d a d  d e l  
munoo,  h a c i a  l a  n e c e s i d a d  d e l  k c o n t z c e r ,  e t c , ,  s e  h a l l a  e n  
l a  b a s ~  d o  1 z  e c t r u c t u r a c i ó n  d e  e l e m e n i o s  o i v e r s o c  e n  un  
t o d o  o  s i s t e m a .  A h o r a  b i e n ,  a s í  como e l  m o v i m i e n t o  h a c i a  
l a  u n i d a d ,  l a  n e c e s i d a d ,  12 s i g n i f i c a t i v i d a d ,  e t c . ,  e s  siem- 
p r e  e l  mi smo ,  e l  modo d e  s u  r e e l i z a c i ó n  v a r í a :  l a  u n i d a d  
p u e d e  b u s c a r s e  y e s t r u c t u r a r s e  p o r  a i v e r s a s  v í a s ,  como d i -  
v e r e o s  s o n  l o s  s i s t e m a s .  En m e d i o  d e  ~ s t a  d i v e r s i d a d  p u ~ d e  
h a l l a r s e  c i e r t o  n ú m e r o  d ~  f o r m a s  b á s i c a s  d i s t i n t a s  ( e s q u e -  
m a s ) ,  c u y o  d e s a r r o l l o  - p r o c u c i a ~  p r e c i s a n r n t ~  p o r  s u  v i n -  
c u l a c i ó n  a l a  d i n a m i c i c a d  e s ~ i r i t u a l - ,  c u y 2  " c r i s t e l i z a c i ó n " ,  
g e n e r a  l o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s .  
De e s t o s  d o s  a s p e c t o ' s  s e  d e r i v a n  d o s  p r i n c i p i o s  d i s -  
t i n t o s ,  q u e  l l e v a n  a  t a r e a s  d i f e r e n t e s . a n t e  l a  h i s t o r i a  
d e l  p e n s a m i e n t o ,  A s í ,  p u e s ,  e n  e l  p r o g r a m a  j u v e n i l  d e  u n z  
" n u e v a  c r í t i c a . d e  l a  r s z Ó n u  s e  c o m b i n a n  i n e x t r i c a b l e m e n t e  
d o s  p r i n c i p i o s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a  q u e  t r a t a r e m o s  
d e  ' s e p a r a r  c o n  f i n e s  a n a l í t i c o s :  e l  p r i n c i p i o  e s t é t i c o - f o r -  
mal y e l  p r i n c i p i o  d i n á m i c o - e x p l i c a t i v o .  
. Z . P r i n c i p i o  e s t é t i c o - f o r m a l  e i n t e r a c c i ó n  d i n á m i c a  
E s t u d i a r e m o s  e n  e l  p r e s e n t e  a p a r t a d o  l a  t e n s i ó n .  e n t r e  
a m b o s  p r i n c i p i o s .  En  l o s  i n t e n t o s  d e  r e s o l u c i ó n  d e  l a  m i s -  
ma se  a r t i c u l a n  y a  l o s  n i f i c l e o s  c e n t r a l e s  d e  l a  r e f l e x i ó n  
f i l o s ó f i c a  d e  D i l t h e y .  
2 .1 .La  n o c i ó n  d e  e s q u e m a .  
L o s  e s q u e m a s  h a n  d e  e n t e n d e r s e  como r e p r e s e n t a c i o n e s  
g e n e r a l e s  q u e  e x p r e s a n  c o n f i g u r a c i o n e s  i d e a l e s  t í p i c a s .  
C o n s t i t u y e n  p r e c e d e n t e s  d e l  p o s t e r i o r  c o n c e p t o  d i l t h e y a n o  
d e  " t i p o n .  A h o r a  b i e n ,  a u n q u e  s o n  e f e c t i v a m e n t e  r e p r e s e n -  
t a c i o n e s  q e n e r a l e s ,  s e  d i s t i n q u e n  c o n  c l a r i d a d  d e  l a  q e n e -  
r a l i d a d  a b s t r a c t a  d e  l a  l e y :  e n c u e n t r a n  s u  s e n t i d o  e n  e l  
c o n t e x t o  d e  u n a  l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  o p u e s t a  a l a  e x p l i -  
c a c i ó n  c a u s z l  y  d i r i g i d a  a l a  i n t u i c i ó n  d e  l o  s i n g u l a r  e 
i r r e p e t i b l e . . E l  c a r á c t e r  d e  l a  n o c i ó n  d e  e s q u e m a  e n  D i l t h e y  
y e l  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o - i n t e l e c t u a l  e n  e l  q u e  s e  m u e v e  re- 
s u l t a n  c o n  c l a r i d a d  d e l  s i o u i e n t e  p a s a j e  d e  l a  " V i d a  d e  
S c h l e i e r m a c h e r " ,  r e f e r i d o  a 1s o b r a  d e  G o e t h e  e n  c u a n t o  
m o d e l o d e  u n a  t e n d e n c i a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  a b a r c a  t a m b i e n  
a W i n c k e l m a n n ,  H e r d e r ,  R i t t e r ,  H u m b o l d t ,  e t c . :  " D e s d e  l a  
p o s i c i ó n  d e  l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s  e n t r e  s í ,  a  t r a v é s  d e  l a  
f o r m a c i ó n  d e  l a  T i e r r a ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l o s  
s e r e s  v i v o s  e n  e l l a ,  l a  a r t i c u l a c i ó n  s o c i a l  y l a  i n t e r a c c i ó n  
h i s t ó r i c a  a e  l a s  g e n e r a c i o n e s  h u m a n a s ,  h a s t a  l l e g a r  a l a  i n -  
d i v i d u a l i d a d  d e  c a d a  h o m b r e ,  e x i s t e  u n  i n t e r é s  c i e n t í f i c o  
q u e  s e  b a s t a  a s í  mismo ,  p o r  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l o  q u e  s e  
d a  s ó l o  u n a  v e z ,  d e  l o  i n c o m p a r a b l e  y c o m p r e n s i b l e  p o r  s í  
m i s m o ,  
A e s t a s  v a l i o s a s  i n t u i c i o n e s  s i n q u l a r e s  s e  v i n c u l a n  l u e -  
g o  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  q e n e r a l e s  ( e s q u e m a s )  e n  l o s  q u e ,  
a l  p r e s c i n d i r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  s o n  p a r a  n o s o t r o s  i n -  
s i g n i f i c a n t e s ,  f o r m a m o s  i n t u i c i o n e s  q u e  m a r c a n ,  c o n  l í n e a s  
s e n c i l l a s ,  a l g o  q u e  p e r m a n e c e  i n v e r i a b l e  e n  e l  c a m b i o  d e  
l o s  f e n ó m e n o s  y q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  e x i s t e  e n  n i n g u n a  
p a r t e ,  T a l e s  e s q u e m a s  e r a n  l a s  f o r m a s  m o r f o l ó g i c a s  b á s i c a s  
q u e  G o e t h e  t r a t ó  d e  e s t a b l e c e r .  
T o d o  e s t e  mundo o e  l a  i n t u i c i ó n  p e r t e n e c e  a  l a  i n v e s t i -  
q a c i ó n  c i e n t í f i c a .  C o n s t i t u y e  u n  e r r o r  d e  q r a v e s  c o n s e c u e n -  
c i a s  c o n s i d e r a r  n u e s t r a s  v i s i o n e s  más a b s t r a c t a s ,  e l  c o n o -  
c i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s ,  como l a s  Ú n i c a s  v a l i o s a s ,  u n  e r r o r  
c o m p r e n s i b l e  e n  u n  M i l 1  o  u n  B u c k l e ,  p e r o  q u e ,  e n t r e  n o s o -  
t k o s  l o s  a l e m a n e s ,  s e  h a l l a  r e f u t a d o  d e  a n t e m a n o  p o r  l a  d i -  
r e c c i ó n  s e g u i o a  p o r  m u c h a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a l e m a n a s  d e  a l -  
t u r a *  ( X I I I / ~ ,  2 0 0 ) -  De n u e v o ,  p u e s ,  h a l l a m o s ,  e n  el- t e -  
r r e n o  m e t o d o l ó g i c o ,  l a  o p o s i c i ó n  d e  d o s  p r i n c i p i o s .  En o t r o  
l u g a r ,  D i l t h e y  s e  r e f i e r e  a e l l a  como " l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  
e l  p e n s a m i e n t o  q u e  a s p i r a  a l e y e s  y e l  q u e  a s p i r a  a u n a  
i m a q e n  c o n c e p t u a l  u n i t a r i a n  ( D ~ D ,  1 2 4 ) .  A e s t a  Ú l t i m a  s e  
v i n c u l a  p r e c i s a m e n t e  l a  n o c i ó n  d e  e s q u e m a .  T a l  o p o s i c i ó n  
c o r r e s p o n d e ,  e n  e s t e  n i v e l ,  a  l a  q u e  e n c o n t r á b a n o s  e n  l a  
f o r m u l a c i ó n  d e  l a  t a r e a  d e  u n a  " n u e v a  c r i t i c a  d e  l a  r a z ó n n .  
P a r a  e n t e n d e r  a d e c u a d a m e n t e  e l  o r i g e n  y a l c a n c e  d e  es- 
t e  p r i n c i p i o  m e t o d o l Ó g i c o ,  q u e  n o s o t r o s  h e m o s  l l a m a d o  es- 
t é t i c o - f o r m a l ,  es  p r e c i s o  v i n c u l a r l o ,  s i g u i e n d o  l a  c l a v e  
q u e  n o s  p r o p o r c i o n a  e l  t e x t o  a n t e r i o r ,  c o n  l a  f i l o s o f í a  
g o e t h i a n a  d e  l a  n a t u r a l e z a .  En s u  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a s  f o r -  
mas n a t u r a l e s ,  o p u e s t a  a l  m e c a n i c i s m o  n e w t o n i a n o ,  G o e t h e  
a p e l a b a  a u n a  i n t u i c i ó n  e s t é t i c a  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  q u e  d e -  
b í a  a p r e h e n d e r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  s e r e s  n a t u r a l e s  como 
u n a  s e r i e  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  ( m e t a m o r f o s i s )  a p a r t i r  d e  
u n a  i m a g e n  o r i g i n a r i a  o  p r o t o t i p o  ( ~ r b i l d )  c o m p l e j o ,  q u e  
i n c l u í a  e n  s í  t o d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  v a r i a c i ó n  d e  l o s  
s e r e s  f i n i t o s .  L o s  s e r e s  i n d i v i d u a l e s  s e  c o n c i b e n ,  d e s d e  
e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  como v a r i a c i o n e s  m e t a m ó r f i c a s  d e  u n  
t i p o  d e t e r m i n a d o .  L a  n a t u r a l e z a  e s  c o n c e b i d a  a s í  como u n  
o r g a n i s m o  c r e a d o r  d e  f o r m a s ,  como u n  a r t i s t a  c u y a  o b r a  e s  
p o s i b l e  c o m p r e n d e r  a  p a r t i r  d e  l a  p r o p i a  c a p a c i d a d  e s t é t i -  
ca  d e l  h o m b r e .  E l  h o m b r e ,  ~ o r  s u  ? a r t e ,  n o  e s  u n  s e r  s e p a r a -  
d o  d e l  r e s t o  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  - s i n o  s ó l o  l a  v a r i a c i ó n  más 
e l e v a d a  e n  l a  m e t a m o r f o s i s  q u e  a f e c t a  a t o d a  l a  n a t u r a l e -  
z a ,  y e n  é l  l a  n a t u r a l e z a  s e  g o z a  a s í  m i s m a ,  se  h a c e  c o n s -  
c i e n t e  d e  s í  m i s m a .  En e s t a  c o n c e p c i ó n  s e  d e j a  n o t a r  e l  
v i e j o  p r i n c i p i o  p a n t e i s t a  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e l  
m a c r o c o s m o s  y e l  m i c r o c o s m o s .  E l  h o m b r e  e s  u n a  r e p r e s e n t a -  
c i ó n  f i n i t a  d e  l o  i n f i n i t o .  R e t r o c e d i e n d o  e n  e s t e  c a m i n o  
h a l l a r e m o s  l a  n o c i ó n  l e i b n i z i a n a  d e  m ó n a d a  como r e f l e j o  d e l  
3 
u n i v e r s o .  
E l  r o m a n t i c i s m o  r e c o g i ó  e s t a  c o n c e p c i ó n  e s t é t i c o - o r g á -  
n i c a  d e  l a  n a t u r a l e z a .  L a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i r r m a c h e r  
m a n t i e n e ,  como v e r e m o s ,  l a  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  p r i n c i p i o  d e  
l a  f o r m a  y s u  d e s a r r o l l o  i n t e r i o r .  T a m b i é n  l a  e s c u e l a  h i s -  
t ó r i c a  r o m á n t i c a  t r a s l a d ó  a .  l a  h i s t o r i a  e l  p r i n c i p i o  d e l  
d e s a r r o l l o  o r g á n i c o  y g r a d u a l  d e  l a s  f o r m a s  h i s t ó r i c a s ,  
y l a  i n t u i c i ó n  como l a  f a c u l t a d  a p r o p i a d a  p a r a  s u  a p r e h e n -  
s i ó n .  
E s t e  b r e v e  e x c u r s h  n o s  p e r m i t i r á  m o s t r a r  q u e  e n  l a  no- 
c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  e s q u e m a  y  e n  l a  t a r e a  d e  u n 2  c l a s i f i c a -  
c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  a  p a r t i r  d e  f o r m a s  p r i m i t i v a s  s e  c o n -  
t i e n e n  e l e m e n t o s  y a c t i t u d e s  q u e  se  r e m o n t a n  a e s e  c o n t e x t o  
h i s t ó r i c o - c u l t u r a l .  A t e n d a m o s  a l  s i g u i e n t e  p a s a j e ,  d o n d e  
e s t a  r e l . a c i Ó n  p u e d e  c o n s t a t a r s e  c o n  c l a r i d a d :  nComo u n a  
m e l o d í a  c o n s t a  d e  u n o  o  más m o v i m i e n t o s  t o n a l e s  o r i g i n a l e s ,  
como un c r i s t a l  c o n s t a  d e  u n a  o más f o r m a s  d e  d i s p o s i c i ó n  
d e  l a  m a t e r i a ,  l o  mismo o c u r r e  e n  u n  s i s t e m a .  En l a s  p r i n c i -  
p a l e s  c o n c e p c i o n e s  d e l  mundo e s  e l  e s q u e m a  l o  q u e  l a  l e y  
e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  c u e r p o s  (como p a r a  l a s  p l a n t a s  l a  
f o r m a c i ó n  d e  c é l u l a s ) ,  l o  q u e  l a  i d e a  m u s i c a l  f u n d a m e n t a l  
p a r a  l a  m e l o d í a , . . P u e s  l a  r i q u e z a  d e l  u n i v e r s o  s u r g e  m e d i a n -  
t e  i n f i n i t a s  d i v e r s i d a d e s  a  p a r t i r  d e  s i m p l e s ,  i n c l u s o  po- 
b r e s  e l e m e n t o s ,  l e y e s ,  f o r m a s  b á s i c a s w  ( D ~ D ,  8 9 ) .  R e c o r d e -  
mos q u e  l o s  s i s t e m a s  s e  c o n c e b í a n  como * p r o d u c t o s  n a t u r a l e s , .  
como c r i s t a l i z a c i o n e s  c u y a  f o r m a  p r i m i t i v a  s o n  e s q u e m a s v .  
L a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  y  d e  
s u  c o n o c i m i e n t o  c o n t i e n e  mucho más q u e  e s t o ,  como v e r e m o s ,  
y s e  h a  d e p u r a d o  i g u a l m e n t e  d e  c i e r t o s  s u p u e s t o s .  C o n c r e -  
t a m e n t e ,  l a  f i l o s o f í a  g o e t h i a n a  d e  l a  n a t u r a l e z a  n o  po- 
d í a  s e r  a c e p t a d a  p o r  D i l t h e y ,  e l  c u a l ,  e n  s u  l e c c i ó n  i n a u -  
g u r a l  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B a s e l ,  r e c o n o c e  l a  v a l i d e z  d e  
l a  t e o r i a  k a n t i a n a  d e l  c o n o c i m i e n t o  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a 
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  l a  i n t u i c i ó n  i n t e l e c t u a l .  S i n  e m b a r g o ,  
e s  n e c e s a r i o  r e c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  
d e  u n a  t e n d e n c i a  g n o s e o l Ó g i c a  r e l a c i o n a d a  c o n  e s t a  r a í z  
g o e t h i a n o - r o m á n t i c a ,  u n a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  p & e n s i Ó n  i n -  
t u i t i v a  d e  l a s  f o r m a s  e s p i r i t u a l e s  y s u  d e s a r r o l l o  i n t e r -  
n o ,  a s í  como h a c i a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  e s t a s  f o r m a s 4 .  E l  
p r o p i o  D i l t h e y  s e ñ a l a  e n  s u  d i a r i o ,  e n  1 8 6 0 :  " L a s  i d e a s  
d u l  n ú c l e o  q u e  r e m a t a u m  t o t a l i d a d ,  d e l  c r e c i m i e n t o  inma-  
n e n t e ,  d e l  f l o r e c i m i e n t o  d e  t o d a  f o r m a  y  s u  a g o s t a m i e n t o  
s u b s i g u i e n t e  s o n  e s q u e m a s  i n e v i t a b l e s  d e  n u e s t r a  c o s r n o v i s i Ó n n  
(DjD,  1 2 1 ) .  C o n s t i t u y e n  u n  c l a r o  t e s t i m o n i o  d e  e s t a  t e n d e n -  
c i a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  a d q u i e r e n  e n  s u  o b r a  l o s  m é t o d o s  
c o m p a r a d o s ,  e l  p r o y e c t o  d e  u n a  c i e n c i a  c o m p a r a d a  d e l  hom- 
b r e ,  l a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  t i p o l ó g i c a  d e  l o s  
f e n ó m z n o s  e s p i r i t u a i e s  e n  o r d e n  a  e n c o n t r a r  e s q u e m a s  c a d a  
v e z  m i s  s i r n p l e s , t e n d e n c i a  q u e  s e  m a n t i e n e  h a s t a  e l  f i n a l  d e  
s u  v i d a  e n  l a  t i p o l o g i a  d e  l a s  c o n c e p c i o n e s  d e l  mundo; se  
d e r i v a  t a m b i e n  d e  e s t a  a c t i t u d  g n o s e o l ó g i c a  l a  t o n d e n c i a ,  
d e  o r i g e n  g o e t h i a n o ,  a " c o n s t r u i r  a l  h o m b r e  a  p . a r t i r  d e  
5 l o s  m a t e r i a l e s  d e l  e d i f i c i o  e n t e r o  d e  l a  n a t u r a l e z a n  ; f i -  
n a l m e n t e ,  l a  a f i r m a c i ó n  d e  l o s  d ~ r e c h o s  d e  l a  i n t u i c i ó n ,  
d e l  s e n t i d o  a r t í s t i c o  p a r a  l a  f o r m a  y s u  t r a n s f o r m a c i ó n ,  
p a r a  l a  v i s i ó n  d e  l o  i n d i v i d u a l  como u n a  t o t a l i d a d  Ú n i c a  
y  n o  como u n  s i m p l e  c a s o  d e  l e y e s  g e n e r a l e s ,  s o n  t a m b i é n  
r a s g o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e s t a  t e n d e n c i a  e n  l a  
o b r a  d e  D i l t h e y ,  p a r a  q u i e n  l a  " c o m p r e n s i ó n "  d e  l o  e s p i r i -  
t u a l  i n c l u y e  s i e m p r e  u n  m o m e n t o  a r t í s t i c o ,  i n t u i t i v o , '  a d 5 -  
v i n a t o r i o .  
R o d i  h a  s e ñ a l a d o  c o n  c l a r i d a d  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  a d -  
q u - i e r e  . . e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  l a  t e n d e n c i a  
m o r f o l ó g i c a  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  e s t é t i c a ,  r e l a c i o n á n d o l a  c o n  
u n  " m é t o d o  g e n e r a l i z a d o r ,  c a u s a l - g e n é t i c o ,  d e  l a  e x p l i c a -  
c i ó n  d e  o b r a s  d e  a r t e n  7 ; j u n t o  a e s t a  t e n d e n c i a  
d e s t a c a  R o d i  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  d i r e c c i ó n  h e r m e n é u t i c a  
h a c i a  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  v i t a l i o a d  y  s i g n i f i c a d o  s i n g u -  
l a r  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  o b r a .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  e x p r e s i o n e s  
" g e n e r a l i z a d o r " ,  " c a u s a l - g e n 6 t i c o n  s o n  e q u í v o c a s  e n  r e l a -  
c i ó n  c o n  l a  m o r f o l o g í a .  En l a  g é n e s i s  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  
D i l t h e y  -y e n  l a  S é n e s i s  d e  l a  t e n d e n c i a  m o r f o l ó g i c a  e n  l a  
f i l o s o f í a  n a t u r a l  d e  G o e t h e -  e l  p r i n c i p i o  e s t é t i c o - f o r m a l  
n o  s e  v i n c u l a  p r e c i s a m e n t e  a l a  g e n e r a l i z a c i ó n  y a l  e s t a -  
b l e c i m i e n t o  d e  c o n e x i o n e s  c a u s a l e s ,  s i n o  más b i e n  a  s u  
c o n t r a r i o ,  a  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  l a  
i n t u i c i ó n  ( d e s d e  e l  " i n d i v i d u o  Tierra" e n  a d e l a n t e ) .  L a  
i n d i v i d u a l i d a d  n o  e s  n u n c a  p l u n a m e n t e  c o m p r e n s i b l e  d e s d e  
l a s  u n i f o r m i d a d e s .  A p r e h e n s i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y e x -  
p l i c a c i ó n  a p a r e c e n  como t a r e a s  c a s i  e s q u i z o i d e m e n t e  s e p a -  
r a d a s  e n  e l  j o v e n  D i l t h e y .  P a r a  61, e s t a  d o b l e  t a r e a  n o  se  
p r e s e n t a  s ó l o  e n  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s ,  s i n o  t a m b i é n  e n  
l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a .  P o r  e l l o  l a  i n t u i c i ó n  d e  
l a s  f o r m a s  d e  e s t e  t o d o ,  e l  e s t " d i o  m o r f o l ó g i c o  e n  e l  s e n -  
t i d o  más a m p l i o  s i q u e  s i e n d o  u n a  t a r e a  q u e  e n  t a d o  momento 
c o n s e r v a  s u  v a l o r  j u n t o  a l a  e x p l i c a c i ó n n  ( X V I I I ,  69) .  Po- 
s i t i v i s m o  y t e n d e n c i a  i n d i v i d u a l i z a d o r a  r o m á n t i c a  s e  r e p a r -  
t e n  e l  á m b i t o  d e  l a  a p r e h e n s i ó n d e  l o  r e a l  s i n  a p e n a s  me- 
d i a c i o n e s  n i  t r a n s i c i o n e s :  " A  p a r t i r  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  
l a s  p a r t í c u l a s  r e s u l t a  e l  t e j i d o  d e  l a s  u n i f o r m i d a d e s .  P e r o  
é s t e  e s  s ó l o  un a s p e c t o  e n  e l  c a r á c t e r ,  p l e n o  d e  s e n t i d o ,  
d e  l a  t o t a l i d a d  c ó s m i c a ,  a l  c u a l  p e r t e n e c e n  t a m b i é n  p r e c i -  
s a m e n t e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y l a  b e l l e z z ,  m i s t e r i o s  p a r a  e l  . 
c o n o c i m i e n t o  c a u s a l ,  q u e  s ó l o  s e  r e v e l a n  a l  e s p í r i t u  con-  
t e m p l a t i v o  d e l  p o e t a  y e l  p e n s a d o r "  ( X V I I I ,  1 9 6 ) .  " E l  m i s -  
t e r i o  d e l  mundo, e x p r e s a d o  p o s i t i v a m e n t e , e s  l a  i n d i v i d u a l i -  
d a d ,  i n d i v i s i b l e  e  i n d i s o l u b l e "  ( I b i d ,  1 9 7 ) .  La r e l a c i ó n  
e n  q u e  s e  h a l l a  l o  i n d i v i d u a l  c o n  l o  g e n e r a l  o e n t r o  d e  l a  
t e n d e n c i a  m o r f o l Ó g i c a  e s  c o m p l e t a m e n t e  d i s t i n t a  d e  l a  r e -  
l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  ambos  d e n t r o  d e  l a  c o n c e p c i ó n  gene-  
r a l i z a d o r a - c a u s a l .  A l  c o m p r e n d e r  l a  i n d i v i d u a l i d a d  como 
r e a l i z a c i ó n  Ú n i c a  d e  un e s q u e m a  o t i p o  f u n d a m e n t a l ,  l a  mor- 
f o l o g í a  a f i r m a  l a  i r r e d u c t i b i l i d a d  d e  a q u é l l a  a é s t e :  a l  
c o n c e b i r  l o  f i n i t o  como r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o  i n f i n i t o ,  l o s  
r o m á n t i c o s  l o  c o n s i d e r a b a n  como u n a  t o t a l i d a d  Ú n i c a  e  i r r e -  
p e t i b l e ,  n o  como un c a s o  d e  u n a  l e y  g e n e r a l .  R o d i ,  e n  cam- 
b i o ,  a t r i b u y e  a l  r a s g o  r n o r f o l Ó g i c o  e n  D i l t h e y  t a n t o  l a  t e n -  
d e n c i a  a l a  e x p l i c a c i ó n  g e n é t i c a  ( c o m p r e n s i ó n  d e  l o  i n d i -  
v i d u a l  como r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  f o r m a  b á s i c a )  como l a  
t e n d e n c i a  a  l a  e x p l i c a c i ó n  c a u s a l  ( c o m p r e n s i ó n  d e  l o  i a -  
d i v i d u a l  como c a s o  d e  u n a  l e y  o  p r o p o s i c i 6 n  g e n e r a l ) .  Tampo- 
c o  d i s t i n g u e  e n t r e  g e n e r a l i z a c i ó n  t i p o l ó g i c a  ( e n  l a  q u e  e l  
t i p o  n u n c a  p i e r d e  s u  a s p e c t o  d e  c o n e x i ó n  c u a l i t a t i v a  s i g n i -  
f i c a t i v a ,  d e  " i m a g e n  c o n c e p t u a l  u n i t a r i a n )  y g e n e r a l i z a c i ó n  
l e g a l i f o r m e  ( e n  l a  q u e  d o m i n a  e l  a s p e c t o  c u a n t i t a t i v o  o 
c u a n t i f i c a b l e ) .  Ambos t i p o s  d e  g e n e r a l i z a c i ó n  s e  u n e n ,  e n  
e l  a n á l i s i s  d e  R o d i ,  en e l  c o n c e p t o  d e  l o  r n o r f o l Ó g i c o ,  l o  
c u a l  i n t r o d u c e  e n  e l  m i s m o  u n a  a m b i g ü e d a d  d e  p r i n c i p i o .  
2..2. E l  r a s g o  e s t é t i c o  e n  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  
I n d i v i d u a l i d a d  y  h e r m e n é u t i c a .  
En c a m b i o ,  e n  l o s  a n á l i s i s  j u v e n i l e s  d e  D i l t h e y ,  a p a r e -  
c e ,  j u n t o  a  l a  t e n d e n c i a  m o r f o l ó g i c a ,  y e n  c o m b i n a c i ó n ,  
a  v e c e s  i n e x t r i c a b l e ,  c o n  e l l a ,  un s e g u n d o  p r i n c i p i o  d e  
c o m p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a :  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  e x p l i c a c i ó n ,  q u e  
a t i e n d e ,  e n  l u g a r  d e  a  l a s  f o r m a s ,  a l a s  f u e r z a s  p r e s e n t e s  
e n  e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  y  a l a s  l e y e s  q u e  l a s  r i g e n .  
D i l t h e y  h a r á  v a l e r  e s t e  p r i n c i p i o  d i n á m i c o  c a u s a l  f r e n t e  a 
l a  h e r m e n é u t i c a  S e  S c h l e i e r m a c h e r ,  l a  c u a l  d e s c a n s a ,  p a r a  
D i l t h e y ,  p r e c i s a m e n t e  " e n  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
f r e n t e  a l  d e  l a  e x p l i c a c i ó n n  ( x I v / ~ ,  6 9 3 ) .  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  e s q u e m a s ,  c o n c e b i d o s  co- 
mo f o r m a s  p r i m i t i v a s ,  e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  a m e n a z a  c o n -  
v e r t i r s e  e n  un c o n j u n t o  d e  s e r i e s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n ,  d e  
d e s a r r o l l o s  c u a s i - m o n á d i c o c  a  p a r t i r  d e  d i c h a s  f o r m a s .  En 
e s t e  p u n t o ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  i n s e r t a  l a  c r i t i c a  d e  D i l t h e y  
. . 
a l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  P a r a  c o m p r e n d e r  l a  
p o s i c i ó n  d e  D i l t h e y  e n  t o r n o  a l o s  p r o b l e m a s  d e l  a c o n t e c ~ r  
h i s t ó r i c o  y  d e  s u  c o m p r e n s i ó n  e s  n e c e s a r i c  r e c u r r i r  a s u  
8 n P r e i s s c h r i f t n  a c e r c a  d e  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  C c h l e i e r m a c h e r  . 
En 1 8 5 3 ,  e n  B e r l í n ,  c o n o c e  D i l t h e y  a L u d w i g  J o n a s ,  y e r -  
n o  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  e n c a r g a d o  p o r  é s t e  d e l  c u i d a d o  d e  s u  
o b r a  p ó s t u m a .  La p u b l i c a c i ó n  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  5 h l e i e r  
m a c h e r ,  q u e  J o n a s  h a b í a  c o m e n z a d o ,  o c u p ó ,  d e s p u é s  d e  l a  
m u e r t e  d e  é s t e ,  a l  j o v e n  D i l t h e y .  En 1 8 5 9  c o m u n i c a  D i l t h e y  
a  s u  h e r m a n o  K a r l  s u  p r e t e n s i ó n  d e  c o n c u r r i r  a l  p r e m i o  d e  
l a  F u n d a c i ó n  S c h l e i e r r n a c h e r ,  l z  c u a l  h a b í a  p r o p u e s t o  como 
t e m a  d e  t r a b a j o  RLa s i g n i f i c a c i ó n  d e  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  
S c h l e i e r m a c h e r  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  i n t e n t o s  a n t e r i o r e s n .  
O N i  - e s c r i b e  D i l t h e y  a  s u  h e r m a n o -  c o n s i s t e  e n  e x -  
p o n e r  l a  i r r u p c i ó n  a e  l a  f o r m a  80 v i s i ó n  f i l o l ó g i c o - h i s t ó -  
r í c a ,  q u e  comienza c o n  e l   latón d e  S c h l e i e r m a c h e r  y  e x p l i -  
c a r l a  e n  c o n e x i ó n  c o n  l a  c o n c e p c i ó n  d e  S c h 1 e g e l . y  W o l f .  To- 
d ~ s  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  s e  r e f i e r e n  a l  m é t o d o  d e  l a  v i s i ó n  
h i s t ó r i c a  t i e n e n  p a r a  m í  u n  g r a n  a t r a c t i v o ,  y e n  e s t e  pun-  
t o  s e  v i n c u l a n  c o n  m i  l a r g a  o c u p a c i ó n  e n  S c h l e i e r m a c h e r n  
( D ~ D ,  7 0 ) .  
L a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i ~ r m a c h e r  h a  d e  e n t e n d e r s e  e n  
r e l a c i ó n  c o n  " e l  g r a n  m o v i m i e n t o  q u e  t r a n s f o r m ó  p o r  com- 
p l e t o  t o d a  l a  c i e n c i a  h i s t ó r i c a  y a l  q u e  e s a  o b r a d e b e  s u  
o r i g e n ,  p o r  c u y a  t e n d e n c i a  n o s  v e m o s  a ú n  h o y  l l e v a d o s n  
(XIV/Z, 689).  L a  o b r a  d e  H e r d a r ,  G o e t h e ,  K a n t ,  F i c h t e ,  Cche -  
l l i n g ,  S c h i l l e r ,  H u m b o l d t ,  r e p r e s e n t a  e l  g r a n  c o n t e x t o  
i n t e l e c t u a l  d e l  q u e  l a  o b r a  d e  S c h l e i e r m a c h e r  c o n s t i t u y e  
u n  momen to .  L o s  p r i n c i p i o s  m e t Ó d i c o s  d e  s u  h e r m e n é u t i c a  n o  
s o n  i n d e p e n d i e n t e s  d e  s u p u e s t o s  f i l o s Ó f i c o s  g e n e r a l e s  acer-  
E a  d e l  v a l o r  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d . h u m a n a  y s u  r e l a c i ó n  c o n  
12 h u m a n i d a d .  L a  v i s i ó n  g o e t h i a n a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  
s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  t o d o  o r g á n i c o  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  l a  no-  
c i ó n  s c h i l l e r i a n a  d e l  h o m b r e  i d e a l  p r e s e n t e  e n  c a d a  hom- 
b r e  i n d i v i d u a l ,  e l  i d e a l i s m o  s u b j e t i v o  d e  F i c h t e ,  q u e  i m -  
p l i c a  l a  n o c i ó n  a x i o l ó g i c a  d e l  i n d i v i d u o  como f i n  e n  s í  
m i s m o  y l a  e x i g e n c i a  d e  s u  a u t o d e t e r m i n a c i ó n ,  c o n s t i t u y e n  
a s p e c t o s  d e  e s t a  g r a n  c o n e x i ó n  i n t e l e c t u a l  e n  l a  q u e  l a  
i d e a  é t i c o - e s t é t i c a  d e  i n d i v i d u a l i d a d  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  
c e n t r a l .  E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l o  q u e  h e m o s  l l a m d o  e l  
p r i n c i p i o  e s t é t i c o - f o r m a l ,  l a  t e n d e n c i a  m o r f o l 6 g i c a , s e  
h a l l a  t a m b i e n  v i n c u l a d o ,  e n  D i l t h e y ,  a c o n n o t a c i o n e s  a x i o -  
l ó g i c a s  s e m e j a n t e s .  S i n  e m b a r g o ,  p u e s t o  q u e  n o s  r e f e r i r e m o s  
e x p r e s a m e n t e  a e s t e  p u n t o  e n  e l  ~ i g & +  c a p í t u l o ,  a t e n d e r e -  
mos  a q u í  más b i e n  a  l o s  z s p e c t o s  n e t ~ d o l ó ~ i c o s  c e n t r a l e s  
q u e  s e  d e r i v a n  d~ 6 1  e n  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  
" C a d a  h o m b r e  r e p r e s e n t a  a s u  p r o p i o  modo l a  h u m a n i o a d n ,  
a f i r m a  S c h l e i e r m a c h e r  e n  l o s " ~ o n Ó l o g o s ' ~  L a  i n d i v i d u a l i d a d  
e s  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  f i n i t a  d e  l a  i a e a  d e  h u m a n i d a d ,  a  l a  
c u a l  s e  l l e g a  m e d i a n t e  l a  i n t u i c i ó n  d e l  p r o p i o  y o  y  d e  l a s  
o t r a s  i n d i v i d u a l i d a d e s .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  e s t é t i c a  d e s e m p e -  
ñ a  a q u í  u n  i m p o r t a n t e  p a p e l :  l a  h u m a n i d a d  s e  l e  p r e s e n t a  a  
S c h l e i e r m a c h e r ,  l o  mi smo  q u e  l a  n a t u r a l e z a  e n  G o e t h e , c o m o  
u n  a r t i s t a  q u e  p l a s m a  i n f i n i t a s  f o r m a s  ( c f r . ~ 1 ~ / 2 ,  6 6 4 ) .  
"La i n t u i c i ó n  e s t - é t i c a ,  a l l í  d o n d e  l l e g a  a s u  p l e n i t u d  
e n  u n a  i d e a  e s p e c u l a t i v a  o  r e l i g i o s z ,  a s p i r a  a  v e r  l a  t o t a -  
l i d a d  d e l  mundo c o n f i g u r a d a  p o r  1 2  misma l e y  s e g ú n  l a  c u a l  en 
e l l a  misma,  i n v o l u n t a r i a m e n t e  y m e d i a n t e  u n a  e s p e c i e  d e  i m -  
p u l s o  i n h e r e n t e  q u e  s e  d e s p l i e g a ,  p a r e c e n  f o r m a r s e  f i g u r a s  
y f o r m a s n  ( X I V / Z ,  665) .  E l  mundo s e  l e  p r e s e n t a  como a n i -  
mado p o r  u n  p o d e r  i n t e r n o  p l a s m a t i v o ,  f o r m a d o r ,  n o  d i r i g i d o  
p o r  u n a  l e y  t r a s c e n d e n t e .  E s t a  c o n s i d e r a c i ó n  e s t é t i c a ,  q u e  
a t i e n d e  a  l a  f o r m a ,  c o m p o r t a  i g u a l m e n t e  l a  n o c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  e s t a s  f o r m a s  e n  u n a  e s p e c i e  d e  d e s a r r o l l o  o r -  
g á n i c o .  " E l  g r a n  p o d e r  a r t í s t i c o ,  l a  i d e a  d e  l a  h u m a n i o a d  
m i s m a  a p a r e c e  e n  e s t e  n ú c l e o  í n t i m o  d e l  hombre  i n d i v i d u a l  
e n  u n a  d e  s u s  i n n u m e r a b l e s  m o d i f i c a c i o n e s ,  como un s e r  o r -  
g á n i c o  s e  d e s a r r o l l a  l a  i n a i v i d u a l i d a d  a p a r t i r  d e l  n ú c l e o  
d e  e s t a  i d e a n  ( x I v / ~ ,  666-7) .  
En e l  t e r r e n o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  o b r a s  e s p i r i t u a l e s ,  
l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  o b r a  s e  c o n c i b e  i g u a l m e n t e  como un 
p r o c e s o  d e  d s s a r r o l l o  o r o á n i c o  a p a r t i r  d e l  n ú c l e o ,  d e l  
i m p u l s o  i n h e r e n t e  q u e  a c t ú a  e n  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  como 
u n a  u n i d a d  i n c o n s c i e n t e m e n t e  c r e a d o r a ,  c o n f i g u r a o o r a .  Com- 
p r e n d e r  u n a  o b r a ,  c o n c e b i d 2  como u n a  t o t a l i d a d  i n d i v i d u a l ,  
i m p l i c a  r e c o n s t r u i r  e l  p r o c e s o  d e  s u  p r o d u c c i ó n  a  p a r t i r  
d e  l a  i n t u i c i ó n  e s t é t i c a  d e  s u  c o n f i g u r a c i ó n ,  d e  s u  f o r m a .  
S e  t r a t a ,  p u e s ,  d e  r e p r o d u c i r  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n .  
" S ó l o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  s e  c o m p r e n d e  u n a  o b r a ,  un e s p í r i -  
t u ,  c u a n d o  s e  p u e d e  r e c o n s t r u i r  e l  c a m i n o  y l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  s u s  m i e m b r o s "  ( X I V / Z ,  6 7 2 ) .  T o d o  a q u í  e s  a r t i c u l a c i ó n  
d e  p a r t e s  e n  e l  t o d o ,  f o r m a .  P a r a  F i e d r i c h  S c h l e g e l  *se 
l l ama  f o r m a  a q u e l l o  q u e  e x p r e s a  e l  e s p í r i t u  d e  l a  t o t a l i d a d  
m e d i a n t e  u n a  p e c u l i a r  f o r m a  d e  v i n c u l a c i ó n  d e  l o  p a r t i c u l a r n 9 .  
E l  e s f u e r z o  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  s e  d i r i g e  h a c i a  l a  p e n e -  
t r a c i ó n  d e  l a  u n i d a d  o r i g i n a l  d e  t e n d e n c i a  o  c o n t e n i d o  i n -  
t e l e c t u a l  y f o r m a ,  d e  l a  q u e  s u r g e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  o b r a  
como d e  u n  n Ú c l e o , e n  u n a  a r t i c u l a c i ó n  o  d e s a r r o l l o  o r g á n i -  
c o  i n m a n e n t e ,  q u e  e x p r e s a  s u  f o r m a  i n t e r n a ,  l a  v i n c u l a c i ó n  
d e  l a s  p a r t e s m  l a  t o t a l i d a d ,  
S i  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e  u n  e s p í r i t u  e s  r e p r e s e n t a c i ó n  
p a r t i c u l a r  d e  l a  h u m a n i d a d ,  l a  t a r e a  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
c o n s i s t e  p r e c i s a m e n t e  e n  l a  m e d i a c i ó n  e n t r e  l o  i d é n t i c o  y 
l o  p e c u l i a r ,  e n t r e  l o  u n i v e r s a l  humano  y l o  i n d i v i d u a l .  Una 
o b r a  i m p l i c a  s i e m p r e  u n a  d e t e r m i n a d a  c o m b i n a c i ó n  d e  ambos  
a s p e c t o s :  l o  i d é n t i c o ,  q u e  se  r e s u e l v e  e n  u n  s i s t e m a  d e  
c o n c e p t o s  c o n t e n i d o  e n  e l  l e n g u a j e ,  y l o  p e c u l i a r ,  q u e  ex-  
p r e s a  l a  a c t i v i d a d  c r e a d o r a ,  s i n t é t i c a , d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d .  
S o b r e  e s t a  o p o s i c i ó n  d e s c a n s a  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a  i n t e r -  
p r e t a c i ó n  g r a m a t i c a l  y l a  i n t e r p r e t a c i ó n  p s i c o l ó g i c a .  Mien-  
t r a s  l a  p r i m e r a  c o n c i b e  l a  o b r a  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  l e n -  
g u a j e ,  l a  s e g u n d a  t r a t a  d e  " a p r e h e n d e r  e l  t o d o  a e  l a  o b r a  
como u n a  a c c i ó n ,  e s t o  e s ,  g e n é t i c a m e n t e n  ( X I V / Z ,  7 7 5 ) .  Am- 
b o s  a s p e c t o s  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  s e  n e c e s i t a n  r e c í p r o c a -  
m e n t e ,  y a p u n t a n  h a c i a  l a  n i v e l a c i ó n  d e  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  
l o  i d é n t i c o  y l o  p e c u l i a r .  Ambos a b a r c a n  l a  t o t a l i d a d  d e  
l a  o b r a ,  y p r e t e n d e n  r e c o n s t r u i r  s u  p r o d u c c i ó n ,  s i  b i e n  
p r e d o m i n a  e n  e l  p r i m e r o  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  o b r a  c o n  e l  l e n -  
g u e j e  ' e x i s t e n t e  e n  s u  é p o c a  y e n  e l  s e g u n d o  s u  r e l a c i ó n  
c o n  l a  a c t i v i d a d  e s p i r i t u a l  d e l  a u t o r .  "La i n t e r p r e t a c i ó n  
Ocompor ta  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  l e n g u a j e  e n . s u  c o n j u n t o  y d e  s u  
h i s t o r i a  y l a  r e l a c i ó n  d e l  e s c r i t o r  c o n  e l  mismo" ( s c h . ) ,  
e l  c o n t e n i d o  l i n g ü i s t i c o  d e  l a  p a l a b r a ,  t a l  como l e  e s t u v o  
p r e s e n t e  a l  q u e  l a  p r o d u j o ,  e l  g r a d o  d e  v i v a c i d a d  c o n  e l  q u e  
" e l  h a b l a n t e  h a  p r o d u c i d o  s u s  e x p r e s i o n e s  y l o  q u e  é s t a s ,  
c o n s i d e r a d a s  e n  e s t a  i n t e r i o r i d a d ,  e n c i e r r a n  r e a l m e n t e  pa -  
r a  é l a  ( S c h . ) .  Con e s t a  t a r e a  n o  s e  a f i r m a  o t r a  c o s a  q u e  u n a  
r e c o n s t r u c c i Ó n  d e l  mundo e s p i r i t u a l ,  t a l  como a p a r e c e  e n  e l  
l e n g u a j e ,  a  t r a v é s  d e  é s t e .  P o r  e l l o ,  e n  e s t e  p u n t o  r e s u l t a  
c l a r o  cómo l a  t a r e a  g r a m a t i c a l ,  l o  mismo q u e  l a  p s i c o l ó g i c a ,  
a b a r c a n  e l  t o d o n  (X IV /Z ,  755).  E s  s i n  e m b a r g o  l a  a t e n c i ó n  
a l  p u n t o  d e  v i s t a  g e n é t i c o - p s b l ó g i c o ,  l a  a p r e h e n s i ó n  y 
l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  o b r a  como r e s u l t a d o  d e  l a  a c c i ó n  
e s p i r i t u a l  d e l  i n d i v i d u o ,  l a  c a p t a c i ó n  d e  s u  e s t i l o  o  f o r -  
ma i n t e r n a  l o  q u e  c o n s t i t u y e  l a  a p o r t a c i ó n  f u n d a m e n t a l  d e  
l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  
2.3.  C r í t i c a  d e  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r :  l a  i n s u -  
f i c i e n c i a  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  f o r m a .  
L a  e s e n c i a  d e  l a  c r í t i c a  d e  D i l t h e y  a  l a  c o n c e p c i ó n  d e  
l a  h e r m e n é u t i c a  e n  s c h l e i e r m a c h e r  r e s i d e  e n  l a  a f i r m a c i ó n  
d e  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e r n o , .  o r g á n i c o ,  c o -  
mo r e p r e s e n t a c i ó n  a d e c u a d a  d e l  a c o n t e c ~ r  h i s t ó r i c o .  E s t a  re- 
p r e s e n t a c i ó n  h a  d e  ser c o m p l e t a d a  m e d i a n t e  n u e v o s  e l e m e n t o s ,  
D i l t h e y  a c u d e ,  e n  p r i m e r  l u g a r , a  l a  n o c i ó n  d e  l e y ,  q u e  y a  
e n c o n t r a m o s  e n  s u  d i a r i o  j u n t o  a l a  n o c i ó n  d e  esquema.  "To- 
c a m o s  a q u z  c l a r a m e n t e  un  p u n t o  d é b i l  d e l  m é t o d o  f i l o l ó g i c o  
d e  S c h l e i e r m a c h e r .  E l  d e s a r r o l l o  d e s d e  d e n t r o  d e s e m p e ñ a  e n  
61  s u  p a p e l  d e m a s i a d o  e x c l u s i v a m e n t e  ... S c h l e i e r m a c h e r  t i e n e  
s ó l o  c o n s t r u c c i Ó n ,  s ó l o  un p r i n c i p i o ,  n i n g u n a  l e y  d e  l a  v i -  
d a  i n t e l e c t u a l  q u e  a c t ú e  s o b r e  e s t e  p r i n c i p i o  t . . . ) .  P o r  e l l o  
d e b e  t e n e r s e  e n c u e n t a  e n  e l  m é t o d o  h i s t ó r i c o  e l  d o b l e  pun-  
t o  d e  v i s t a  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  p e n s a m i e n t o s  e n  un nú- 
c l e o  y  e l  d e  q u e  h a y  l e y e s  u n i v e r s a l e s  q u e  a c t ú a n  e n  u n  de-  
t e r m i n a d o  á m b i t o  i n t e l e c t u a l ,  d e  f o r m a  q u e  s e r i e s  d e  p e n s a -  
m i e n t o s  s e  r e ú n e n  e n  un p u n t o  y s e  c o n f i g u r a n  e n  u n  t o d o  e n  
v i r t u d  d e  l a s  mismas l e y e s ;  e s t a s  d o s  i d e a s  d e b e n  e s t a r  
p r e s e n t e s  a l  mismo t i e m p o n  ( D ~ D ,  93-4). L a  i d e a  d e  l e y ,  c o n  
t o d a  l a  i m p r e c i s i ó n  q u e  l a  c a r a c t e r i z a  e n  e s t e  c o n t e x t o ,  
a p u n t a  c o n  c l a r i d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  h a c i a  u n a  f o r m a c i ó n  d e  
l a s  u n i d a d e s  h i s t ó r i c a s  q u e  n o  p u e d e  r e s o l v e r s e  e n  e l  mode- 
l o  d e l  d e s a r r o l l o  a p a r t i r  d e  u n  n ú c l e o .  En e l  c o n t e x t o  d e  
l o s  c o n c e p t o s  d e l  p r o p i o  D i l t h e y ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  no- 
c i ó n  d e  e s q u e m a  como f o r m a  p r i m i t i v a  n o  p u e d e  b a s t a r  p a r a  
l a  c o m p r e n s i ó n  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  u n i d a d  h i s t ó r i c a ,  d e  un  
s i s t e m a .  P o d r í a m o s ,  p u e s ,  d e c i r  q u e  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  s e -  
r i e s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  p a r t e n  d e  e s q u e m a s  o  f o r m a s  p r i m i t i -  
v a s  y  d e n t r o  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s  a c t ú a  a l  menos  o t r o  p r i n -  
c i p i o  d e  c o n f i g u r a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  a c t ú a n  " l e y e s  d e  l a  v i d a  
i n t e l e c t u a l w ,  " f o r m a s  d e  a c c i ó n  n e c e s a r i a s  y  u n i v e r s a l e s  
d e l  e s p í r i t u  humanon ,  " l e y e s  e i m p u l s o s  p s i c 0 1 Ó g i c o s ~ ~  q u e  
e j e r c e n  l a  f u n c i ó n  d e  " r e u n i r  s e r i e s  d e  p e n s a m i e n t o s  e n  un 
p u n t o n ,  J u n t o  a u n a  v i s i ó n  d e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  q u e  po- 
d r í a m o s  d e n o m i n a r  n l o n g i t u d i n a l n ,  b a s a d a  e n  l a  n o c i ó n  d e  f o r -  
mas  p r i m i t i v a s  y s u  d e s a r r o l l o  i n t e r n o ,  o r g á n i c o ,  s e  d a n  " 
t a m b i é n  f o r m a c i o n e s  d e  u n i d a d  h i s t ó r i c a  n t r a n s v e r s a l e s n ,  q u e  
r e ú n e n  s e r i e s  d e  d e s a r r o l l o .  
A s í ,  p u e s ,  a l a  p r e g u n t a  "¿ Cómo s e  c o n s t i t u y e  y  s e  com- 
p r e n d e  u n a  d e t e r m i n a d a  u n i d a d  h i s t ó r i c a ? " ,  n o  podemos  r e s p o n -  
d e r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  D i l t h e y ,  s o l a m e n t e  c o n  l a s  
n o c i o n e s  d e  f o r m a  y  d e s a r r o l l o .  A 1  a t e n e r s e  e x c l u s i v a m e n t e  
a d i c h a s  n o c i o n e s ,  q u e  s u r g e n  d e  s u s  p r e s u p u e s t o s  f i l o s ó f i -  
c o s  g e n e r a l e s ,  S c h l e i e r m a c h e r  e s  i n c a p a z  d e  d a r  c u e n t a  d e  
l a  d i v e r s i d a d  d e  f a c t o r e s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  a c o n t e c e r  h i s -  
t ó r i c o .  P o r  l o  q u e  h a c e  a l  z - ~ é t o d o  hermenéutica d e  S c h l e i e r -  
m a c h e r  " l a s  m a s a s  d e  i d e a s  q u e  mueven l a  é p o c a  n o  l e  p r e o c u -  
p a n "  ( x I v / ~ ,  673).  A s í ,  s u  e s t u d i o  d e  l o s  d i á l o g o s  p l a t ó n i -  
c o s  se  a t i e n e  e x c l u s i v a m e n t e  a l  p r i n c i p i o  d e  l a  f o r m a  i n t e r -  
n a ,  l o  mismo q u e  s u  c r i t i c a  f i l o l ó g i c a  d e r i v a  t a m b i é n  d e  l a  
e x c l u s i v a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  é s t a .  S i n  e m b a r g o ,  s e g ú n  D i l t h e y ,  
"se  e s t a r í a  p r o n t o  e n  p a z  c o n  e s t o s  d i á l o g o s  s i  e l l o  b a s t a -  
s e ;  q u i e n  q u i s i e r a  o r d e n a r l o s  n e c e s i t a r í a  d e  u n  i n s t r u m e n t o  
más a u d a z .  ~ q u í  h u b i e r a  i n v e s t i g a d o  o t r o  l a s  h u e l l a s  d e  l a  
p a u l a t i n a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  e x t r a ñ o s  o  l o s  p u n t o s  
d e  a p o y o  q u e  p r o p o r c i o n a  e l  d e s a r r o l l o  d e  d e t e r m i n a d o s  con-  
c e p t o s .  S c h l e i e r m a c h e r  r e c h a z a  t o d o  e s o .  L a  o r d e n a c i ó n  de-  
b e  r e s u l t a r  d e  l a  i n t u i c i ó n  d e  l a  f o r m a  f i l o s ó f i c o - a r t í s -  
t i c a  d e  l o s  d i á l o g o s  a i s l a d o s n  ( x I v / ~ ,  6 8 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  
" l a  f i l o s o f í a  n o  c o n o c e  n i n g u n a  o b r a  q u e  h u b i e s e  n a c i d o  a s í  
d e  l a  i d e a  y  d e  u n a  i d e a .  Y l a  á s p e r a  c l a u s u r a  d e  l a  l a  f o r -  
ma, q u e ,  s i n  n u e v o s  a p o y o s ,  s i n  d e s v i a c i o n e s ,  s i n  a t e n d e r  
a n a d a ,  a v a n z a  e n  l í n e a  r e c t a  como f u n d i d a  d e  u n a  p i e z a ,  
t a l  como s e  r e v e l a  h a s t a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  a r t í s t i c a  y l a  
l i g a z ó n  l ó g i c a  d e  c a d a  o r a c i ó n ,  e s  como u n  r e f l e j o  d e  e s t a  
t e n d e n c i a  d o m i n a n t e  h a c i a  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  f o r m a  i d e a l  
d e l  t o d o n  . ( 1 b i d ,  683).  
¿De d ó n d e  p r o c e d e  e n  D i l t h e y  e l  i m p u l s o  p a r a  u n a  s u p e -  
r a c i ó n  d e  e s t e  p r i n c i p i o  hermenéutica? L a  a p e l a c i ó n  a l a s  
l e a y e s  como p r i n c i p i o s  s i n t é t i c o s ,  s u c e p t i b l e s  a d e m á s  d e  i n -  
v e s t i g a c i ó n  e m p í r i c a ,  n o s  r emi te  e n  p r i m e r  l u g a r  a u n a  do-  
b l e  r a í z ,  k a n t i a n a  y p o s i t i v i s t a ,  d e  s u  p o s i c i ó n .  P e r o ,  p o r  
o t r o  l a d o ,  D i l t h e y  e n c z n t r ó  e n  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  h i s t o r i o -  
g r a f í a  e n  l a  l l a m a d a  " e s c u e l a  d e  T u b i n g a n ,  y s o b r e  t o d o  e n  
s u  f u n d a d o r ,  F s r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r ,  p r i n c i p i o s  c o n d u c e n -  
t e s  a u n a  v i s i ó n  d e  l a  t a r e a  c r í t i c o - h e r m e n é u t i c a  o p u e s t a  
a  S c h l e i e r m a c h e r  y s u  e s c u e l a .  A s í  como S c h l e i e r m a c h e r  a t i e n -  
d e  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  e v o l u c i ó n  i n t e r n a  d e  l o s  e s c r i t o s ,  
B a u r  l o s  c o n s i d e r a  más b i é n  como e x p r e s i ó n  y e l e m e n t o  d e  
l u c h a s  h i s t ó r i c a s ,  l o s  i n s e r t a ,  a b a n d o n a n d o  s u  f o r m a  i n t e r -  
n a ,  e n  c o n t e x t o s  h i s t Ó . r i c o s  más a m p l i o s ,  d e  d o n d e  r e s u l t a n  
l o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  c r í t i c a  f i l o l ó g i c a  y  p a r a  l a  i n t e r -  
p r e t a c i ó n .  En e s t a  p r i m e r a  é p o c a  d e  s u  a c t i v i d a d ,  D i l t h e y  
c o n o c í c  e n  p r o f u n d i d a d  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  e s c u e l a  d e  Tu- 
b i n g a l 0  y e n c u e n t r a  e n  é s t a  u n  i m p u l s o  p o s i t i v o  d e  c r í t i c k  
h i s t ó r i c a :  "No s e  p u e d e  p e n s a r  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  c r í t i c a  
i n t e r n a  n i n g u n a  o p o s i c i ó n  rnás t a j a n t e  q u e  l a  d e  l a  n u e v a  
e s c u e l a  c r í t i c a  i d e  B a u r ,  C.R.)y Schleiermacher...Nientras 
q u e  a q u é l l o s  c o n s i d e r a n  t o d o  e s c r i t o  como p r o d u c t o  d e  u n a  
t e n d e n c i a ,  p a r a  S c h l e i e r m a c h e r  e s ,  e n  c a m b i o ,  p r o d u c t o  d e  
u n a . i n d i v i d u a l i d a d . . . E s  p o r  e l l o  c o r r e c t a  l a  a f i r m a c i ó n  d e  
B a u r  s e g ú n  l a  c u a l  S c h l e i e r m a c h e r  j u z g a b a  a c e r c a  d e  l a  
a u t e n t i c i d a d  o i n a u t e n t i c i a a d  s e g ú n  l a  i m p r e s i ó n  e j e r c i d a  
p o r  l o s  e s c r i t o s  o  p o r  p a s a j e s  a i s l a d o s n  (X IV /Z ,  7 3 7 ) .  Un 
p r i n c i p i o  e x c l u s i v o  d e  l a  f o r m a  t i e n e  e f e c t o s  d e s t r u c t i v o s  
e n  l a  c r í t i c a  t e x t u a l .  T o d o  a q u e l l o  q u e  n o  s e  a d e c ú a  a  e se  
i d e a l  d e  o e s a r r o l l o  o r g á n i c o  i n t e r n o  e s  c o n s i d e r a d o  como 
m e r a  y u x t a p o s i c i ó n  m e c á n i c a  c a r e n t e  d e  u n i d a d .  A S $ ,  p o r  l o  
q u e  r e s p e c t a  a l o s  e v a n g e l i o s ,  S c h l e i e r m a c h e r  a p a r t e  d e  
u n a  o p o s i c i ó n  e n t r e  l a  b i o g r a f í a  y  l a  m e r a  y u x t a p o s í c i Ó n  
d e  r e l a t o s  a i s l a d o s ,  e n  l a  q u e  r e c o n o c e m o s  l a  c o n t r a p o s i c i ó n ,  
y a  e n  t a n t a s  f o r m a s  r e f e r i d a ,  d e  l o  o r g á n i c o  y l o  i n o r g á n i -  
c o .  P u e s t o  q u e  e n  l o s  s i n ó p t i c o s  f a l t a  u n a  s u c e s i ó n  tempo-  
r a l  r e a l i z a d a  y  a ú n  más, u n a  i d e a  d e t e r m i n a n t e  como l a  q u e  
m u e s t r a  e l  e v a n g e l i o  d e  S a n  J u a n ,  s u  c a r á c t e r  s e  p o n e  e n  
l a  r e u n i ó n  e x t e r i o r  d e  r e l a t o s  a i s l a d o s  y s u  n a c i m i e n t o  e s  
d e r i v a d o  d e  l a  y u x t a p o s i s i c i Ó n  d e  d e t a l l e s .  A s í ,  un  - e x a g e -  
r a d o  p r i n c i p i o  d e  l a  f o r m a  t i e n e  e f e c t o s  d i s g r e ' g a d o r e s  e n  
l a  c r í t i c a ,  l o  mismo q u e  F r i e d r i c h  S c h l e g e l  h a b í a  s i d o  i m -  
p u l s a d o , p o r  e l  mismo m o t i v o ,  a s u  c o n c e p c i ó n  d e l  c a r á c t e r  
f r a g m e n t a r i o  d e  l o s  rnás i m p o r t a n t e s  d i á l o g o s  p l a t ó n i c o s n  
( l b i d ,  7 8 6 ) .  
En l o s  d i a r i o s  d e l  J o v e n  D i l t h e y  e n c o n t r a m o s  i u a l m e n -  9 
t e  e sa  c o n t r a p o s i c i ó n  e n t r e  e l  m é t o d o  h e r m e n é u t i k o  d e  
S c h l e i e r r n a c h e r ,  e l  a a a l ,  "10 a í s l a  t o d o  e n  i n d i v i d u a l i -  
d a d e s ,  l o  c o n c i b e  como un t o d o  c e r r a d o ,  e n  s u  c o m p o s i c i ó n  
y f o r m a  i n t e r i o r  p r o p i a s n  ( D ~ D ,  95 -4 ) ,  y l a  c o n c e p c i ó n  
h i s t o r i o g r á f i c a  d e  B a u r ,  e n  e l  c u a l  " n a d a  e s  f i l o l ó g i c o ,  
p r e g u n t a  s ó l o  p o r  l a  c o n e x i ó n  d e  l a s  i d e a s  p r i n c i p a l e s  d e  
u n  á m b i t o  i n t e l e c t u a l  c o n  e l  t o d o :  p o r  e l  p r o g r e s o  e n  e s e  
t o d o .  Su e s c u e l a  h a  v u e l t o  l a  e s p a l d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  
l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  a l a  d e  S c h l e i e r m a c h e r n  ( D ~ D ,  9 4 ) .  
2.4. C r í t i c a  d e  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r :  l a  f o r -  
m a c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  l a  h i s t o r i a .  
S i n  d u d a ,  D i l t h e y  no  p r e t e n o e  a b a n d o n a r  p o r  c o m p l e t o  l a  
h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  como t a m p o c o  a b a n d o n a r á ,  
s e g ú n  v e r e m o s  e n  e l  s i g u i e n t e  c a p í t u 1 0 , i m p o r t a n t e s  e l e m e n t o s  
d e  l a  d o c t r i n a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  q u e  s u b y a c e  a  l a  m i s -  
ma. E l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  r e f l e x i o n e s  a p u n t a  m á s  b i e n  a  u n a  
c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  ambas  t e n d e n c i a s :  l a  q u e  l l a m a  " m é t o d o  
f i l o l Ó g i c o n ,  r e f e r i d o  s i n  d u d a  a  S c h l e i e r m a c h e r ,  " d i r i g i -  
d o  a  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  l a  f o r m a  i n t e r i o r  d e  un e s c r i t o f 1  
( D j D ,  1 5 0 )  y  l a  " c o m p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a "  l a  c u a l  " b u s c a  e n  
p r i m e r  t é r m i n o  a c l a r a r  l a  a t m ó s f e r a  e s p i r i t u a l  d e s d e  l a  
q u e  e l  a u t o r  e s c r i b i ó n  ( I b i d ,  1 5 1 ) .  P a r a  D i l t h e y ,  l a H c o m -  
p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a n  d e b e  a c o g e r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  t r a b a -  
j o  f i l o l ó g i c o ,  c o n s i d e r a n d o  l a  f o r m a  i n t e r i o r  d e  u n a  o b r a  
e n  c o n e x i ó n  c o n  s u  a t m ó s f e r a ,  d e  m a n e r a  q u e  p u e d a  e s c l a r e -  
c e r s e  l a  s i g n i f i c a c i ó n  d e  d i c  h a  o b r a  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  
d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o .  
E s t e  i n t e n t o  d e  m e d i a c i ó n  s u p o n e  u n a  d e t e r m i n a d a  c o n c e p -  
c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  m e d i o  d e l  de: 
s a r r o 1 1 0  h i s t ó r i c o .  P a r a  S c h l e i e r m a c h e r ,  como s a b e m o s ,  l a  
i n d i v i d u a l i d a d  r e p r e s e n t a  e n  u n a  f o r m a  f i n i t a  l a  i d e a  d e  hu- 
m a n i d a d  y s e  c o n s t i t u y e  e n  u n  d e s a r r o l l o  c e r r a d o ,  e n  un 
d e s p l i e g u e  d e  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  i n c l u i d a s  e n  un n ú c l e o  
p r i m i t i v o  q u e  c o n s t i t u y e  s u  p e c u l i a r  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  
h u m a n i d a d .  L a  f o r m a c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  se  d e r i v a  d e  
l a  a c c i ó n  d e  d o s  p r i n c i p i o s ,  l o  i d é n t i c o  y l o  p e c u l i a r ,  a 
l o s  q u e  c o r r e s p o n d e n ,  como s a b e m o s ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  g r a -  
m a t i c a l  y l a p i c o l ó g i c a .  F r e n t e  a  e s t a  c o n c e p c i ó n ,  D i l t h e y ,  
i n t e n t a  d e s a r r o l l a r  u n a  v i s i ó n  d i s t i n t a ,  q u e  s e a  c a p a z  d e  
a c o g e r  e l  p o d e r  d e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  o b j e t i v o  s o b r e  e l  
i h d i v i d u o  a l  mismo t i e m p o  q u e  l a  c a p a c i d a d  i n t e r n a  p l a s m a -  
d o r a  d e  é s t e .  "Hemos v i s t o  cómo l o s  e s q u e m a s  d e  l o  i d é n t i -  
c o  y  l o  p e c u l i a r  s u r g e n  d e  u n a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  a c o n t e c e r  
p r o g r e s i v o  e n  u n a  y u x t a p o s i c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  d e  l a  e x i s -  
t e n c i a  humana q u e  a c t ú a n  a l  mismo t i e m p o .  E l  t r a n s c u r s o  d e  
l a  h i s t o r i a  s e  c o m p r i m e  e n  u n a  l í n e a  e s q u e m á t i c a ,  l a  con-  
v e r s i ó n ,  p o r  d o q u i e r  i d é n t i c a ,  d e  l a  n a t u r z l e z a ' e n  r a z ó n . . .  
S e  t r a t a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  f o r m a s '  y  d e  l a s  i d e a s  d e  las 
c o n c e p c i o n e s  r e l i g i o s a s  d e l  mundo. Y a q u í ,  l a  a l t e r n a t i v a  
- o b i e n  p r o d u c c i ó n  i d é n t i c a  o  b i e n  f o r m a c i ó n  s i n t é t i c a  a  
p a r t i r  n e  l a  i n d i v i d u a l i d a d -  e s  s e n c i l l a m e n t e  f a l s a .  En c a -  
d a  e t a p a  h a y  u n a  m u l t i t u d  d e  e l e m e n t o s  s i n t é t i c o s  q u e  c o n s -  
t i t u y e n  p a r a  e l  i n o i v i d u o  u n a  b a s e  n e u t r a l  d e  t o d o  p r o c e s o .  
A p a r t i r  d e  e l l o s  h a  d e  s e r  c o m p r e n d i d a  s u  o b r a n  ( x I v / ~ ,  7 2 2 ) .  
- 
E s t a  v i s i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y  e l  d e -  
s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  i m p l i c a  u n  carn.bi.0 de  a c e n t o  a x i o l ó g i -  
c o ,  d e l  s e r  a  l a  a c c i ó n ,  p o r  l o  q u e  r e s p e c t o  a  l a  s i q n i f i - .  
c a c i ó n  d e  un i n d ' i v i d u o  y  d e  s u  o b r a . 0 i l t h e y  c o n t i n ú a :  l a  
r e l a c i ó n  c o n  e l l o s  ( c o n  d i c h o s  e l e m e n t o s  s i n t é t i c o 4  d e t e r -  
m i n a  s u  ( d e  l a  o b r 4  v a l o r  o b j e t i v o ;  p u e s  e l  hombre  n o  e s t á  
a h í  p a r a  s e r ,  s i n 6  p a r a  a c t u a r ;  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e¡ v a l o r  
d e  su o b r a  no e s  l o  q u e  é s t a  e s  e n  l a  t o t a l i o a d  d e  s u  i n d i -  
v i d u a l i d a d ,  s i n o  l o  q u e  e s  en e l  c u r s o  d e l  d e s a r r o l l o  e n  
q u e  s e  i n s e r t a .  Y l o  q u e  p u e d e  d e c i r s e  d e  s u  v a l o r ,  e s  vá- 
l i d o  t a m b i é n  d e  s u  n a c i m i e n t o ,  P u e s  e l  h o m b r e  n o  s ó l o  t i e -  
n e  i d e a s  q u e  a c t ú a n  en 61 p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  o b r a ,  
s i n o  q u e  l a s  i d e a s  l o  t i e n e n  t a m b i é n  a  é l .  Y d e  l a  s i t u a -  
c i ó n  d e l  á m b i t o  e n  q u e  s e  mueve s u  a c t u a c i ó n  s u r g e n  p r e p o n -  
d e r a n t e m e n t e  l o s  i m p u l s o s  d e  l a  p e c u l i a r  c o n f o r m a c i ó n  d e l  
mismon ( l b i d ,  s u b r .  Con.).  E l  i n d i v i d u o  s e  c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  
a s í  mismo e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  h i s t o r i a ,  e n  i n t e r c a m b i o  
e  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l l a ,  
3 .  E l  p r o b l e m a  d e  l a  ~ x p l i c z c i ó n  y l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l a  
i n d i v i d u a l i d a d  y l a  o b - j e t i v i d a d  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  
A n t e  n o s o t r o s  s e  a b r e  l a  n u e v a  p r o b l e m á t i c a  q u e  p l a n -  
t e a  e l  p r i n c i p i o  d e  e x p l i c a c i ó n :  f r e n t e  a l a  c o n s i d e r a c i ó n  
d e  l a  i n d i v i d u a l i o a d  como r e p r e s e n t a c i ó n  f i n i t a  y Ú n i c a  
d e  u n a  i d e a  i n f i n i t a ,  e l  p r i n c i p i o  d e  e x p l i c a c i ó n  r e c o n o c e  
e l  p o d e r  o e  l a  u n i f o r m i d a d , d e  l o  común, d e  l o  m a s i v o  y  
d e  l a  l e y  s o b r e  e l  i n d i v i d u o  y a b r e  a s í  e l  c a m i n o  p a r a  u n a  
c o n s i d e r a c i ó n  d i n á m i c a  d e  l a  h i s t o r i a ,  como i n t e r a c c i ó n  
c a u s a l .  A s í ,  riel p u n t o  d e  p a r t i d a  h a y  q u e  s i t u a r l o  e n  l a s  
i n t e r a c c i o n e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  l a  s o c i e d a d "  ( X V I I I ,  64 ) .  
E l  i n d i v i d u o  no  c o n s t i t u y e  s o l a m e n t e  u n a  f u e r z a  c r e a d o r a ,  
s i n o  q u e  s e  d e s a r r o l l a  m e d i a n t e  l a  a p r o p i a c i ó n  d e  l o  común, 
y s u  a c t i v i d a d  c r e a d o r a  s ó l o  p u e d e  e j e r c e r s e  s o b r e  l a  ma- 
t e r i a  q u e  e n  f o r m a  d e  " e l e m e n t o s  s i n t é t i c o s n  y a  l i s t o s ,  
c o n s t i t u y e  l a  * b a s e  n e u t r a l n  d e  s u  a c t i v i d a d .  F r e n t e  a  l a  
i n t u i c i ó n  e s t é t i c a  d e  l a  f o r m a  i n t e r i o r  i n d i v i d u a l ,  d e s t a -  
c a  a h o r a  l a  " c o m p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a n  d e  l o  común, d e  l a s  
" m a s a s  d e  i d e a s n  p r e s e n t e s  e n  u n a  é p o c a .  "Un i n d i v i d u o  s ó -  
l o  p u e d e  s e r  e s t u d i a d o  a l  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n ,  s o b r e  l a  
b a s e  d e  l a s  c a n d i c i o n e s  c o m u n e s ,  a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  q u e  e n  
d e t e r m i n a d o s  a ñ o s  h a n  r e c i b i d o  l a s  m i s m a s  f r u c t í f e r a s  i n -  
f l u e n c i a s "  ( X V I I I ,  4 8 ) .  E l  i n d i v i d u o  n o  e s  u n a  mónada " s i n  
v e n t a n a s n ,  s i n o  un c e n t r o  r e c e p t o r  y a c t i v o  a l a  v e z ,  y  
a s í  " s ó l o  p u e d e  a p r e h e n a e r s e  c o m p l e t a m e n t e  e n  l a  h i s t o r i a n  
( X V I I I ,  52 ) .  Hemos s e ñ a l a d o  l a  i n f l u e n c i a  que p u d o  t e n e r  
e n  e s t e  p u n t o  s o b r e  D i l t h e y  l a  e s c u e l z  t e o l ó g i c a  d e  T u b i n -  
ga .  P e r o ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  c o n f l u y e  t a m b i é n  e n  e s t e  i d e a  l a  
n o c i ó n  p o s i t i v i s t a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o  y m e -  
d i o  q u e  D i l t h e y  p o d í a  e n c o n t r a r  p o r  d o q u i e r  e n  s u e n t o r n o  
-
i n t e l e c t u a l .  La e s q u i z o i d e  e s c i s i ó n  e n t r e  e l  " m i s t e r i o  d e  
l a  i n d i v i d u a l i a a d n  y  l a s  " c o n d i c i o n e s  c o m u n e s n ,  l a s  u n i -  
f o r m i d a d e s ,  o b s e r v a b l e  e n  e s t a  p r i m e r a  é p o c a  d e l  d e s a r r o -  
l l o  i n t e l e c t u a l  d e  D i l t h e y ,  d e j a  a b i e r t o  e l  p r o b l e m a  d e  
c o n c e b i r  l a  d i n á m i c a  c a u s a l  d e  l a  h i s t o r i a ,  l a  i n t e r a c c i ó n ,  
e n  t é r m i n o s  t a l e s  q u e  l a  h a g a n  c o m p a t i b l e  c o n  l a  p o s i b i l i -  
d a d  d e  l a  " f o r m a n  i n d i v i d u a l ,  o e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  Ú n i c a ,  
d e l  s u r g i m i e n t o  d e  l o  n u e v o  e i r r e p e t i b l e .  E s t a  t a r e a  s e  
r e s u e l v e  a h o r a  p o r  l a  v í a  e m p í r i c a ,  p e r o  n o  e n c o n t r a r n o s  e n  
D i l t h e y  u n a  e x p l i c a c i ó n  t e ó r i c a  d e l  modo e n  q u e  s e r í a  p o s i -  
b l e .  D e  e s t a  f o r m a ,  e l  p r o b l e m a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o  
u n i v e r s a l  - l a s  u n i f o r m i d a d e s -  y  l o  i n d i v i d u a l ,  e n t r e  l a  
i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  y l a  f o r m a ,  e n t r e  e l  p r i n c i p i o  d i n á -  
m i c o  y e l  p r i n c i p i o  e s t é t i c o ,  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  á m b i t o  
c e n t r a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f i l o s ó f i c o - h i s t ó r i c a  q u e  e s t a  
p r i m e r a  é p o c a  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  d e  D i l t h e y  d e j a  
a b i e r t o  a l a  e v o l u c i ó n  p o s t e r i o r .  F l a n t e n e r  e l  d e r e c h o  a e  
l a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  u n a  é p o c a  c z r a c t e r i z a d a  p o r  l a  c o n -  
c i e n c i a  g e l  p o d e r  d e  l o  común y d e  l o  m a s i v o  s o b r e  e l  i n d i -  
v i d u o ,  c o n s t i t u y e  e l  s u s t r z t o  i d e o l ó g i c o  d e  e s t a s  c u e s t i o -  
n e s  8e m é t o d o .  
A t e n d a m o s  a h o r a  a l a s  t e n t a t i v a s  o e  m e d i a c i ó n  p r e s e n t e s  
e n  z s t a  p r i m e r a  e t a p a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  p e n s a m i e n t o  d i l -  
t h e y a n o .  
F r e n t e  a  l a  c o n v e r s i ó n  d e l  a c o n t e c e r  R i s t ó r i c o  e n  e l  
d e s p l i e g u e  d e  l o  i d é n t i c o  y l o  p e c u l i a r ,  D i l t h e y  p r e t e n d e  
h a c s r  v a l e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  e m p i r i e ;  f r e n t e  a l  p r i n c i -  
p i o  d e  l a  c l z s i f i c a c i ó n ,  e l  d e  l a  e x p l i c a c i ó n  c c j n c r e t a .  
En l a  h e r m e n g u t i c a  d e  C c h l e i e r s a c h e r  " l a  i m a g e n  d e l  d e v e - -  
n i r  h i s f o r i c o  e s  t r a n s f o r m a d a  e n  l a  d e  f o r m a s  e n  r e p o s o  
e i n t e m p o r a l e s .  E l  a c o n t e c e r  m i s m o  e s  c o n t e m p l a d o  s u b  spe -  
c i e  a e t e r n i t a t i s .  T o d a  e x p l i c a c i ó n  d e  e s t a  c u l t u r a  a  p a r t i r  
o e  l o s  m ú l t i p l e s  m o t i v o s  q u e  s u r q e n  e n  e l  c u r s o  d e  l a  h i s - -  
t o r i a  humana e s  t r a n s f o r m a a a  a q u í  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  s u  
s e r  d e s d e  e l  a b s o l u t o  y s u s  o p o s i c i o n e s .  No s e  p u e d e  d e s t a -  
c a r  l o  b a s t a n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  p u n t o .  P u e s  s o b r e  
e s t a  t m s f o r m a c i Ó n  d e  l a  d i v e r s i d a d  y e l  r n o v i m i m i e n t o  hís- 
t ó r i c o s  e n  f o r m a s  c o n c e p t u a l e s  i n t e m p o r a l e s ,  s o b r e  e l  p r i n -  
c i p i o  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  f r e n t e  a l  d e  l a  e x p l i c a c i Ó n , d e s -  
c a n s a  n o  s ó l o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  é t i c a ,  a l a  q u e  s e  s u -  
b o r d i n a  l a  h e r m e n é u t i c a ,  s i n o  t a n b é n  -como s e  s i g u e  d e  
e l l o -  l a  d e  l a  h e r m e n é u t i c a "  ( x I v / ~ ,  6 9 3 ) .  L a  r e i v i n d i c a c i ó n  
d e  l a  e x p e r i e n c i a  f r e n t e  a  l o s  s u p u ~ s t o s  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  
l a  i d e n t i d a d  v a  i g u a l m e n t e  a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  e x i g e n c i a ,  d e  
c u ñ o  p o s i t i v i s t a ,  h a c i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l e y e s  d e l  a c o n -  
t e c e r  h i s t ó r i c o .  L a  n o c i ó n  d e  l e y  r e p r e s e n t a  a q u í ,  como 
v i m o s ,  u n a  i n s t a n c i a  o p u e s t a  a l  m o d e l o  d e l  d e s a r r o l l o  o r g á -  
n i c o  d e  l a  f o r m a ,  p e r o  c o n t i e n e  asímismo u n  a c u s a d o  e l e m e n -  
t o  e m p i r i s t a :  a s í ,  l o s  f e n ó m e n o s  l i n g ü i s t i c o s  c o n c r e t o s ,  
v i n c u l a a o s  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  g r a m a t i c a l ,  n o  r e s u l t a n  
a c l a r a S o s  r e m i t i é n o o l o s  a s u p u e s t o s  g e n o r a l e s ,  s i n o  s ó l o  
" m e d i a n t e  u n a  ~ x p l i c a c i ó n  e f e c t i v a ,  d i r i g i d a  h a c i a  12s l e -  
y e s  p s i c o l ó g i c a s  q u e  a c t ú a n  e n  t o d o  e l l o "  ( x I v / ~ ,  750) .  
D e  t o d o  e l l o  r e s u l t a  q u e  l a  u n i d a d  d e  u n a  d e t s r m i n a d a  o b r a  
n o  h a  rie c o n c s b i r s e  n e c e s a r i a m e n t e  e n  t é r m i n o s  d e  d e s p l i e -  
g u e  i n t e r n o .  Hay q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s .  
L a  r e s p u e s t a  c o n c r e t a  n o  p u e d e ,  e n  t o d o  c a s o ,  p r o c e d e r  s ó -  
l o  d e  s u p u e s t o s  f i l o s ó f i c o s ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  i n v e s t i g a -  
c i ó n  d e t a l l a d a  d e  c a d a  c a s o .  l t S c h l e i e r m a c h e r  mismo a p u n t a  
q u e  t a l  u n i d a d  ( d e  f o r m a  i n t e r n a ,  C . m . )  n o  s e  d a  e n  t o d o  
e s c r i t o .  P e r o  e l  p a s o  s i g u i s n t e  h u b i e r a  s i d o  d e t e r m i n a r  
e s t a  d i f e r e n c i a .  No d e j a  d e  h a b e r  u n a  r s z ó n  p a r a  q u e  
S c h l e i e r m a c h e r  n o  l o  hagan ( x I v / ~ ,  781). La r a z ó n  e s  p r e -  
c i s a m e n t e  l a  i n e x i s t e n c i a  e n  s u  o b r a  d e  f u n d a m e n t o s  t e ó r i -  
c o s  q u e  p e r m i t a n  p e n s a r  o t r o s  t i p o s  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  
u n i d a d  oe u n a  o b r a .  P r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  a q u e l l a s  o b r a s  
c u y a  c r e a c i ó n  n o  s e  p u e d e  r e p r o d u c i r  como d e s a r r o l l o  i n -  
t e r n o  d e  l a  fo rma  s o n  r e l e g a d a s  a l a  c a t e g o r í a  d e  y u x t a -  
p o s i c i ó n  i n o r g á n i c a  o e  f r a g m e n t o s  a i s l a d o s  y p r i v a d a s  d e  
u n i o a d .  "La c o n s i d e r a c i ó n  r e t r o s p e c t i v a  r e c o n o c e  e n  l a  o- 
b r a  u n o  u n i c i a d  c o h e s i v a .  P e r o , ¿ q u É  l z  o b l i g a  a c o n s i d e r a r  
e s t a  u n i d a d  como p r o d u c t i v a ,  como e l  n ú c l e o  d e l  t o d o ,  e n  
l u g a r  d e  v e r l a  más b i e n  como  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  p l a s m a c i ó n  
q u e  a v a n z a  u n i f o r m e m e n t e  d e s d e  v s r i o s  p u n t o s ?  E v i d e n t e m e n -  
t e ,  n o  o t r a  c o s a  q u e  e l  s ~ p u e s t o  Be l a  u n i d a d  @ e  f i n  y 
c a u s a ,  l a  e n t ~ l e q u i a .  No p o d e m o s  d i s c u t i r  a q u í  c u e s t i o n e s  
d e  p r i n c i p i o ;  h e m o s  Se r e z l t i r n o s  a l a  o b s e r v a c i ó n  d e  q u e  
l a  u n i d a d  p u e d e  se r  p r o d u c i a a  t a n t o  m e o i a n t e  a l g o  a o i c i o -  
n a l  q u e  v i n c u l a  l a s  p z r t e s ,  h o m o g é n e a s  a c a u s z  a e  l a  u n i o a d  
i n t e r n a  d e l  e s p í r i t u ,  como  r n e o i a n t e  u n  i m p u l s o  p r o d u c t i v o  
d e l  t o d o "  ( x I v / ~ ,  781) .  La c o n d e n s a d a  f ó r m u l a  " a l g o  a d i c i o -  
n e l n  e n c i e r r a  u n  c ú m u l o  ~e p r o b l e m a s  t e ó r i c o s  i r r e s u e l t o s  
q u e  s e  i r a n  e x p l i c i t a n d o  e n  e l  c u r s o  p o s t e r i o r  d e  l a  re-  
f l e x i ó n  d e  D i l t h e y ,  
S i  n o  e s  s ó l o  e l  i n d i v i a u o  e l  q u e  t i e n e  l a s  i d e a s ,  s i n o  
q u e  l a s  i d e a s  " l o  t i e n e n  t a m b i e n  a é l u ,  s i  e l  i n d i v i d u o  s e  
e n c u e n t r a  s i e m p r e  e n  m e d i o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  s i n -  
t é t i c o s ,  e n  i n t e r a c c i ó n  c o n  s u  m e d i o  h i s t ó r i c o ,  e n t o n c e s  
l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  f o r m a  i n t e r n a  e s  i n s u f i c i e n t e  p a r a  com- 
p r e n o e r  e l  s e n t i d o  y l a  u n i d a d  d e  s u  o b r a .  En l a  n o c i ó n  
d e  i n t e r a c c i ó n  s e  h a l l a ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  e l  n ú c l e o  f u n d a m e n -  
t a l  d e  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y z n a  - d e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  
h o m b r e .  E l  h o m b r e  e s  u n  s e r  h i s t ó r i c o  b á s i c a m e n t e  p o r q u e  
n o  p u e d e  e n t e n a e r s e  d e s d e  s í  m i s m o ,  s i n o  q u e  s u  i n d i v i d u a -  
l i d a d  s e  c o n s t i t u y e  s i e m p r e  e n  u n  p r o c e s o  d o b l e  d e  a p r o p i a -  
c i 6 n  y c r e a c i ó n .  E n  l a  r e i a c i ó n  e n t r e  a m b o s  a s p e c t o s  d e l  
p r o c e s o  d e  c o n r t i t u c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  se  e n c i e r r a  tam- 
b i é n  e h  n ú c l e o  d e l  p r o b l e m a  q u e  e s t a m o s  t r a t a n d o :  l a  r e l a -  
c i ó n  e n t r e  l a  c o n c e p c i ó n  d i n á m i c o - c a u s a l  y  l a  c o n c e p c i ó n  
e s t é t i c o - c r e a d o r a  d e  l a  h i s t o r i a .  S i  p r e d o m i n a  e l  p r o c e s o  
d e  a p r o p i a c i ó n ,  e l  i n o i v i d u o  s e  c o n v i e r t e  e n  u n a  r e s u l t a n t e  
d e  f u e r z a s  s o c i a l e s .  E s t e  e s  e l  p e l i g r o  q u e  s e  d e r i v a  o e  
u n a  c 3 n s i d e r a c i Ó n  d e  l a  h i s t o r i a  e n  t é r m i n o s  d e  i n f l u e n c i a  
c a u s a l  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o b r e  e l  i n d i v i d u o ,  t a l  como s e  
d e r i v a  o e  l a  h i p ó t e s i s  p o s i t i v i s t a - n a t u r a l i s t a  a c e r c a  d e  l a  
r e l a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  e l  m e d i o .  S i  D i l t h e y  a c e p t a ,  p u e s ,  
e s t 2  h i p ó t e s i s  d e  t ~ a b z j o ,  se  l e  p l a n t e a  a g u d a m e n t e  e l  p r o -  
b l e m a  d e  e l a b o r a r  u n a  t e u r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c a  
q u e  p u e o a  c s n c d l i a r s e  c o n  e l  s e g u n d o  a s p e c t o  d e l  p r o c e s o :  
l a  c r e a c i ó n  y  l a  c o n r i g u r a c i ó n  O E  u n a  u n i o a d  i n d i v i d u a l  
q u e  n o  s e  r e d u z c a  a s i m p l e  p r o d u c t o  d e l  m e d i o ,  s i n o  q u e  
c o n s t i t u y a  u n a  f o r m a c i ó n  Ú n i c a .  S ó l o  s i  s e  d a n  j u n t a s  l a  
a p r o p i a c i ó n  y l a  c r e a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  i n t ~ r a c c i ó n  
d i n á m i c a  i n d i v i d u o - h i s t o r i a - s o c i e d a d  e s  p o s i b l e  c o n c i l i a r  
e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  s o c i a l  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  c o n  l a  po -  
s i b i l i d a d  d e  s u  c o n f i q u r e c l ó n  p e c u l i e r  y c ~ e a d o r a .  L a  i n s u f i -  
c i e n z i e  0 2  l a  c o n c e s c i i n  z ! n ~ i t i v i s t e  d e  1~ i n t e r a c c i ó n  c a u -  
s a l  h i i ó r i c a  c e r i v a  o e l  b o c h o  d e  .u2 h e c e  i m ? o s i b l e  e s t a  c o n -  
c i l i a c i ó n .  S i  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c z u s 2 ?  s e  r e d u c e  21 e s t a b l e -  
c i m i e n t o  d e  u n i f o ~ m i d a d e s  e n  12 s u c e s i j n  y c o e x i s t e n c i a  d e  
l o s  h e c h o s ,  o s t a s  r e l a c i o n e s  o u e d s n  o e s ~ r e v i s t a s  d e  c u a l q u i e r  
s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  i n d i v i d u o  que  n o  s e c  0 7  i n t e r É s  t é c n i c o  
p o r  e l  d o m i n i o  d e  l o  real. En e s t o  s e n t i a c  s e  r e f i s r e  D l l t h e y  
a l  p o s i t i v i s m o  e n  s u  " V i d a  d e  S c h l ~ l e r m a c f ~ e r " :  " E s t e  n u e v o  y 
r z d i c a l  e s c e p t i c i s m o  s e  r e t i u c e  p o r  c o m p l e t o  a l  ~ s t u d i o  d e  
l a s  u n i f a ~ n i d a ~ e s  e n l e  s u c o s i Ú n  y c o e x i s t e n c i a  d e  h e c h o s .  
Con e l l a  s e  s a t i s f a c e  c o r r , ? l ; t z n e n t ~  e l  F n t ~ r g c  p r s c t i c o  a e  
l a s  c i o n c i a s  en  e l  8 3 n i n L a  Gs l a  n a t u r e l a z e .  P u e s  e l  v i n c u l o  
F n i e r n c  e u a  s t i b s i s t e  e n  2 s t a s  a c a c i ~ ~ i o n e s  Ce h e c h o s  que s e  
--- 
r e p i t e n  r e o u l a r m e n t e  e s  u n  zfiaoicio t o t z l ~ e n t e  i n d i f ~ r e n t e  
? a r a  1 2  j ~ a x i s "  ( X I I I / ~ ,  5 6 .  S u b r .  C.K.) 
En a e 3 i o  d e  l a s  o r i n e ~ a s  r e f l e x i o n e s  h i s t u r i o a r á f i z a s  
a o u n t a n  V P  l o s  n ú c l e z s  m e t r z l e s  c e  l a  p r o b l z n i t i u a  F i l o c 6 -  
m .  ilre 5~ 3lilhey: f z  c u e s t i 6 n  c e n t r a l  d ?  l a  " v i d a r 1  y 1 2  tz- 
T E Z  fluc estz c o n c e ? i c  -3ui-:<o c o n  e: d e  v i v ~ n c i ~ -  h z  tie rz- 
r c ,  y é s t e  s e 2  c a ? z z  d e  c g ~ n f i ~ u ; a r s v  u n i t z r i a n e n t s  e n  c o n -  
. 11 . . 
c o r d a n c i a  c o n  a q u e l  . Sctre l a  c o n c e l c i ó n  8 s  lz i n t e r a c c i o n  
t o r i a  como u n  p r o c e s o  d i n s m i c c  y ? l z s n a d o F  a l a  v e z .  Piuchos 
t e m a s  c e n t r a l e s  t i o l  p e n s a m i e n t o  d a  D i l t h ~ y  e n c u ~ n t r a n  a q u í  
s u  c o n t e x t o  d e  o r i ~ e n :  e l  p r o b l e m a  o e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  
h o m b r e  y d e  s u ~ f o r m a c i Ó n n ,  l a  r e l a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  
l a s  " g r a n d e s  o b j e t i v i d a d e s  h i s t ó r i c a s f r  y c o n  e l  I f e s p í r i t u  
o b j e . t i v o n ,  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  p s i c o l o g í a  c o n  l a  h i s t o r i a ,  etc. 
T o d o s  e s t o s  p r o b l e m a s ,  q u e  c o n s t i t u i r á n  m a t e r i a  d e ' r e -  
f l a x i ó n  t e ó r i c a  f i l o s ó f i c o - h i s t ó r i c a  a l o  l a r g o  d e  l a  vida 
d e  D i l t h e y  se  h a l l a n  a h o r a  p o r  a s í  d e c i r  e m p í r i c a m e n t e  re- 
s u e l t o s  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  e s t u d i c s  h i s t ó r i c o s ,  e n  e s p e c i a l  
Ge s u  V i d a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  L a  h i s t o r i a  e s  e l  a u t é n t i c o  
s e m i l l e r o  De r e f l e x i ó n  f i l o s ó f i c a  d e  D i l t h e y .  
Asb, p a r a  D i l t h e y ,  * e n  l a  r e l a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  
l a  t o t a l i d a d  e n  l a  c u a l  s e  o e s a r r o l l a  y  s o b r e  l a  c u a l  e j e r -  
ce a  s u  v e z  i n f l u e n c i a ,  r e s i d e  e l  c e n t r o  d e  g r a v e d a d  t a n t o  
d e  l a  b i o g r a f í a  c o n o  d e  l a  v i d a  ( X I I I / ~ ,  XXXIII). En 
l a  t a r e a  b i o g r á f i c a  s e  t r a t a  d e  i n v e s t i g a r  "cómo e l e m e n t o s  
d e  l a  c u l t u r a  t o t a l m e n t e  d i s p e r s o s ,  q u e  v i e n e n  e x p r e s a d o s  
m e d i a n t e  s i t u a c i o n e s  g e n e r a l e s ,  s u p u ~ s t o s  s o c i a l e s  y  n o r a -  
l e s ,  i n f l u e n c i a s  d e  l o s  p r e d e c e s o r e s  y l o s  c o n t e r n p o r i n e o s ,  
s o n  r e e l a b o r a d o s  e n  e l  t a l l e r  e s p i r i t u a l  d e l  i n d i v i d u o  y 
c o n f i g u r a d o s  e n  f o r m a  d e  u n  t o d o  o r i g i n a l  q u e  a s u  v e z  
e j e r c e  s u s  e f e c t o s  s o b ~ e  l a  v i d a  OE l a  c c m u n i d a d "  ( I b i d . ) .  
En e s t a s  p r o p u s s t a s  n o  s e  t r a t a  d e  a b a n d o n a r  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  d e  l a  c g n f i g u r a c i ó n  i n t e r n a .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  
u n a  o b r a  como m e r o  p r o d u c t o  d e  u n e  t e n d c n c i a  i n t e l e c t u a l ,  
r e l i g i o s a ,  etc., como  l a  p r a c t i c a  l a  p u r e  i n t e r p r e t a c i ó n  
h i s t ó r i c a ,  s u p o n e ,  como  s e ñ a l a  D i l t h e y  e n  e l ~ r e i s s c h r i f t M ,  
l a  p é r d i d a  d e  t o d o  " s e n t i d o  p a r a  l o s  p o d e r e s  n u e v o s  q u e  
a p a r e c e n  e n  l a  h i s t o r i a n  ( X I V / Z ,  728) ,  p u e s t o  q u e  l a s  d i s -  
t i n t a s  f o r m a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  s e  e x p l i c a n  d e s d e  l o  q u e  y a  
e x i s t e .  P a r a  O i l t h e y ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  i n d i v i d u o  n o  e s  u n a  
s i m p l e  r e s u l t a n t e  d e  t e n d e n c i a s  h i s t ó r i c a s  p r e e x i s t e n t e s ,  
s i n o  q u e  é s t a s  s o n  r e e l a b o r a d a s  , c o n f i g u r a d a s  e n  un " t o -  
d o  o r i g i n a l n  q u e  a c t ú a  2 s u  v e z  como u n a  f u e r z a  h i s t ó r i c a ,  
E l q a l l e r  e s p i r i t u a l w  d e l  i n d i v i d u o  n o  e s  t a b u l a  rasa ,  s i n o  
quL i m p r i m e  l a  f o r m a ' d e  s u s  h e r r a m i e n t a s  a l o s  p o d e r e s  e x - .  
t e r n o s  q u e  a c o g e  en. s í .  Es t e  a s p e c t o  d e  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  
S c h l e i e r m a c h e r ,  q u e  a f i r m a  l a  c a p a c i d a d  c r e a d o r a ,  p l a s m a d o -  
r a ,  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  e s ,  p u e s ,  c o n s e r v a a o  p o r  D i l t h e y .  
P e r o  l a  c o m p r e n s i ó n  d e - l a  i n d i v i d u a l i a a d  n o  p u e d e  l i m i t a r s e  
a é l ,  s i n o  q u e  d e b e  i g u a l m e n t e  a t e n d e r  a " l a  t o t a l i d a d  e n  
l a  c u a l  s e  d e s a r r o l l a n ,  a  l a s  " s i t u a c i o n e s  g e n e r a l e s ,  s u -  
p u e s t o s  s o c i a l e s  y m o r a l e s ,  i n f l u e n c i a s  d e  l o s  p r e d e c ~ s o r e s  
y l o s  c o n t e m p o r i n e o s n .  A l a  t e n t a t i v a  d s  c o m b i n a r  ambas  
p e r s p e c t i v a s  r e s p o n d e  l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a  b i o g r a f í a  rie 
S c h l e i e r m a c h e r ,  a s í  como l a  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  t r a b a j o s  
h i s t ó r i c o s  d e  e s t a  é p o c e .  
En e f e c t o ,  e n  l a  " V i d a  d~ S c h i L e i e r n e c h e i "  l a  o b r a  d e  es- 
t e  p e n s a d o r  s e  e s t u d i a  en  c a n e x i ó n  c o n  un a m p l i o  m o v i m i e n t o  
h i s t ó r i c o  d e n t r o  d e l  c u a l  a d q u i e r e  s u  s e n t i d o .  La coínpren-  
s i 6 n . d e  e s t e  m o v i m i e n t o  no  e s  u n  s i m p l e  e s t u d i o  d e  a m b i e n t e ,  
s i n o  q u e  c o n s t i t u y e  un f a c t o r  c o q n o s c i t i v a r n e n t e  p r o d u c t i v o  
p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  o b r a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  E l  d e s a -  
r r o l l o  d e  é s t a  s e  c o n c i b e  e n  p r i m e r  l u g a r  como u n  d i á l o g o ,  
como u n  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l  " t a l l e r  e s p i r i t u a l "  
d e  S c h l e i e r m a c h e r  y l o s  d i v e r s o s  m o v i m i e n t o s  r e l i g i o s o s ,  i n -  
t e l e c t u a l e s ,  p o l í t i c o s ,  a r t í s t i c o s ,  c o n  l o s  c u a l e s  s e  r e l a -  
c i o n a .  P o r  e l l o ,  l a  e x t e n s i ó n  y  d e t a l l e  c o n  q u e  D i l t h e y  s e  
o c u p a  d e  K a n t ,  S p i n o z a ,  S h a f t e s b u r y ,  l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a ,  
e l  a m b i e n t e  s o c i q l  e  i n t e l e c t u a l  d e  B e r l í n ,  e l  m o v i m i e n t o  
r o m á n t i c o ,  e n  e s p e c i a l  F n e d r i c h  S c h l e g e l ,  r e s p o n d e n  a un 
o b j e t i v o  h i s t o r i o g r á f i c o  c o n s c i e n t e m e n t e  c o n c e b i d o .  L a  v i -  
d a  d e  S c h l e i e r m a c h e r  s e  p l a n t e a  e n  u n a  c a r t a  d e  D i l t h e y  a  
s u s  p a d r e s  como " u n a  h i s t o r i a  d e  l a  e s c u e l a  r o m á n t i c a  a  p a r -  
t i r  d e  l a s  f u e n t e s  n o  p u b l i c a C a s H  ( D ~ D ,  1 3 7 ) .  
A l  mismo t i e m p o ,  s i n  e m b a r g o ,  c a r a c t e r i z a  e l  e s t u d i o  d e  
D i l t h e y  u n a  s e g u n d a  p e r s p e c t i v a :  s e  t r a t a  d e  e s t u d i a r ,  e n  
l a  o b r a  d e  S c h l e i e r r n a c h e r ,  l a  c o n s t i t u c i Ó n  y d e s a r r o l l o  8 e  
u n a  d e t e r m i n a d a  a c t i t u d  a n t e  l a  v i d a  y e l  mundo q u e ,  como 
un n 6 c l e o  f u n d a m e n t a l ,  i m p r e g n a  l o s  d i v e r s o s  a s ? e c t o s  d e  s u  
a c t u a c i ó n  y d e  s u s  e s c r i t o s .  Se  t r a t a ,  p o r  e m p l e a r  u n a  t e r -  
n Z n o l o g í a  c o n o c i a e  , d e  p o n e r  Se m a n i f i e s t o  e l  " e s q u e m a n  d e l  
s i s t e m a  d e  S c h l e i ~ r m a c h e r  y s u  d e s a r r o 7 l o .  De a c u e r d o  c o n  
l a s  r e f l e x i o n e s  d e  D i l t h e y  a c e r c a  o e  l a  " f i l o s o f í a  d e  l a  fi- 
l o s o f í a " ,  s i  e l  f u n d a m e n t o  d e l  p e n s a m i e n t o  f i l o s ó f i c o  d e b e  
b u s c a r s e  e n  un " p r i m e r  y o s c u r o  i m p u l s o  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u -  
m a n a n ,  n o  podzmos  c o m p r e n d e r  a o e c t i a d a m e n t e  un  s i s t e m a  f i l o -  
s ó f i c o  a t e n d i e n d o  Ú n i c a m e n t e  a  l a  r e l a c i o n e s  d e  c o n s e c u e n c i a  
y c o n e x i Q n  l ó g i c a  e n t r e  s u s  p e r t e s ,  s i n o  q u e  s e r á  n e c e s a -  
r i o  s a c a r  a l a  l u z  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a s  ! ' t e n d e n c i a s  y a s p i -  
r a c i o n e s  d e l  e s p í r i t u  humanon ,  l a s  r e s p u e s t a s  q u e  i n t e n t a  
' p r o p o r c i o n a r  a  l a s  c u e s t i o n e s  d e  l a  u n i d a d  d e l  mundo y s u  
s i g n i f i c a c i ó n ,  d e l  v a l o r  e n  l a  v i d a  h u m a n a  e n  é l ,  e t c .  
S i  l a  p r i m e r a  p e r s p e c t i v a  s e  s i t ú a  e n  l a  l í n e a  d e  l a  
" i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a n ,  d e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  u n a  
o b r a  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u C i t r n Ó s f e r a  i n t e l e c t u a l n ,  l a  s e g u n d a  
m u e s t r a  c o n  c l a r i d a d  s u i  r .a ices r o m á n t i c a s .  L a  t e n d e n c i a  
h a c i a  s u  u n i f i c a c i ó n  r e c o r r e ,  como h e m o s  s e ñ a l a d o ,  t o d a  
l a  o b r a  d e  D i l t h e y .  S i  l a  u n i d a d  d e  u n a  o b r a  n o  v i e n e  d a d a  
n e c e s a r i a m e n t e  p o r  u n  n ú c l e o  o r i g i n a r i o ,  s i n o  q u e  p u e d e  
t a m b i é n  p r o d u c i r s e  m e d i a n t e  " u n a  p l a s m a c i ó n  q u e  a v a n z a  u n i -  
f o r m e m e n t e  d e s d e  v a r i o s  p u n t o s n ,  e l l o  s i g n i f i c a  q u e  l a  se-  
g u n d a  p e r s p e c t i v a  d e  e s t u d i o ,  e s  d e c i r ,  l a  f o r m a c i ó n  d e  
u n a  a c t i t u d  b á s i c a  a n t e  l a  v i d a ,  d e  u n s  c o n c e p c i ó n  d e l  mun- 
d o ,  e s t á  l e g í t i m a m e n t e  a b i e r t a  a l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o ,  a l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  " l a  r e l a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  l a  t o t a l i -  
d a d  e n  l a  c u a l  s e  d e s a r r o l l a n :  s i g n i f i c a ,  e n  s u m a  q u e  a m b a s  
p e r s p e c t i v a s  t i e n d e n  a c o n f l u i r  e n  u n  e s t u d i o  u n i t a r i o .  
E s t a  t e n d e n c i a  a  l a  u n i f i c a c i ó n  se  e x p r e s a  e n  l a  d i r e c -  
c i 6 n  h i s t ó r i c o - e v o l u t i v a  q u e  D i l t h e y  i m p r i m e  e s u s  t r a b a j o s .  
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  o b r z  a e  u n  a u t o r  s e  i n v e s t i g a  a p a r t i r  
d e  l o s  n ú c l e o s  b á s i c o s ,  d e  a c t i t u d e s  y c o n c e p c i o n e s  f u n d a -  
m e n t a l e s ,  c u y a  f o r m a c i j n  e s  t a m b i é n ,  a e  a c u e r d o  c o n  l o  d i -  
c h o ,  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  y a p a r t i r  d e  l a s  
f u e r z a s  e i n f l u e n c i a s  q u e  i n c i t i e n  e n  d i c h o  d e s a r r o l l o  y s o n  
a c o g i d a s  y  r e e l a b o r a d a s  e n  é l .  L a  c o m p r e n s i ó n  d e  u n a  o b r a  
n o  p u e d e  v e n i r  d a d a  s o l a m e n t e  p o r  l a  a p r e h e n s i ó n  i n t u i t i v a  
d e  s u t T o r m a  i n t e r n a n ,  p o r  l a  p e n e t r a c i ó n  e n  e l ' k a l l e r  e s p i -  
r i t u a l n  d e  s u  a u t o r ,  p u e s t o  q u e  e s t a  p e n E t r ~ c i Ó n  s ó l o  p u e -  
o e  d a r s e  s i  s e  a t i e n d e  a l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  m i s m o * c o n  e l  
c o n j u n t o  d e  i n f l u e n c i a s  y t e n d e n c i a s  h i s t ó r i c a s  q u e  i n c i -  
d e n  s o b r e  é l ,  en un p r o c e s o  d e  r e c e p c i ó n  y r e a c c i ó n  c o n s -  
t a n t e s .  Es ta  o r i e n t a c i ó n  h i s t o r i o g r á f i c a  c o n t i e n e  p o r  e l l o  
u n  i m p u l s o  t o t a l i z a d o r ,  a t i e n d e  a  l a  r e l a c i ó n  q u e  se  e s t a -  
b l e c e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  d e  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  d e  
u n a  é p o c a  y a  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  c o n  e l  d e s a r r o -  
l l o  d e l  i n d i v i d u o  y s u  o b r a .  Y es ta  i m p u l s o  t o t a l i z a d o r  
i m p l i c a  i g u a l m e n t e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  r e f e r e n c i a  p r á c -  
t i c o - v i t a l  d e l  p e n s a m i e n t o ,  d e  s u  " c e r c a n í a  a  l z  v i d a n ,  d e  
s u  s i g n i f i c a d o  c o n  r e s p e c t o  a " l a  t o t a l i d a d  e n  l a  c u a l  s e  
d e s a r r o l l a n ,  p u e s t o  q u e  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  v a l o r  d e  l a  
o b r a  d e  u n  i n d i v i d u o  " n o  e s  l o  q u e  é s t a  e s  e n  l a  t o t a l i d a d  
.- 
d e  s u  i n d i v i d u a l i d a d ,  s i n o  l o  q u e  e s  e n  e l  c u r s o  d e l  d e s a -  
r r o l l o  e n  e l  q u e  s e  i n s e r t a n  ( x I v / ~ ,  7 2 2 ) .  
D e  a h í  l a  a t e n c i ó n  q u e  e i l t h e y  p r e s t a  a l  p e r i o d o  d e  f o r -  
m a c i ó n  d e  l o s  a u t o r e s  y  e l  i n t e r é s  q u e  é s t e  p r e s e n t a  p a r a  
é l .  E s t a  a t e n c i ó n  y  e s t e  i n t e r é s  s e  m a n i f i e s t a n  c o n  c l a r i -  
d a d  e n  l a  " V i d a  d e  S c h l e i e r m a c h e r f l .  E s  e n  e s t e  p e r i o d o  d e  
f o r m a c i ó n  d o n d e  c o n  más c l a r i d a d  p u e d e  e s t u d i a r s e  e l  d i á l o -  
g o  d e l  " t a l l e r  e s p i r i t u a l "  d e  C c h l e i e r m a c h e r  c o n  l a  f i l o s o -  
f í a  p r e c e d e n t e  y c o n t a r n p o ; á n e a ,  c o n  l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a  
d e  l a  é p o c a ,  c o n  l o s  p r o b l e m a s  p o l í t i c o s ;  l a . l e n t a  e l e v a c i ó n  
a c o n c i e n c i a , e n  m e d i o  d e  e s t e  d i á l o g o ,  d a  u n a  v i s i ó n  d e l  
mundo y un  i d e a l  d e  v i d a ;  l a  p u g n a  d e  e s t o s  i d e a l e s  p o r  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  f r e n t e  a l o s  e x i s t e n t e s  y l a  o r i e n t a c i ó n  
p r á c t i c a  q u e  J e s  e s  p r o p i a . C n  e s t e  p e r i o d o  d e  f o r m a c i ó n  e s  
- 
d o n d e  s e  a d v i e r t e  c o n  mayor  c l a r i d a d  l a  r e f e r e n c i a  p r á c -  
t i c o - v i t a l  d e  l o s  c o n c e p t o s ,  a n t e s  d e  q u e  s e  i n s e r t e n  e n  
e l  e d i f i c i o  s i s t e m á t i c o .  E l  e s t u d i o  d e  e s t e  p e r í o d o  d e  
f o r m a c i ó n  n o s  d e s c u b r e  c o n n o t a c i o n e s . y  a s p e c t o s  i n s o s p e -  
c h a d o s  d e  u n a . o b r a ,  n o s  l i b e r a  d e  l a  t e n t a c i ó n  d e  e n t e n d e r  
l a  h i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í a  como u n a  s u c e s i ó n  d e  a f i r m a c i o -  
n e s  a u t ó n o m a s ,  d e  f i l o s o f e m a s  c u y o  s e n t i d o  s e  e m p o b r e c e  
h a s t a  h a c e r l o s  i r r e c o n o c i b l e s .  En e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  es- 
t e  i n t e r é s  p o r  e l  p e r í o d o  d e  f o r m a c i ó n ,  D i l t h e y  c o n c e d e  
t a m b i é n  u n a  a t e n c i ó n  e s p e c i a l  a  t o d o s  a q u e l l o s  d o c u m e n t o s  
q u e  n o  c o n s t i t u y e n  t o d a v í a  o b r a s  a c a b a d a s :  c a r t a s ,  e s b o z o s  
d e  t r a b a j o s ,  b o r r a d o r e s , f r a g m e n t o s .  La p a r t e  p u b l i c a d a  d e  
s u  " V i d a  d e  C c ~ h l e i e r m a c h e r n  s e  a p o y a  p r e c i s a m e n t e  s o b r e  
u n  c o n o c i m i e n t o  p r o f u n d o  d e  e s t o s  m a t e r i a l e s ,  e n  e s p e c i a l  
d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  c u y a  e d i c i ó n  e s -  
t u v o  a s u  c a r g o .  L o  mismo p u e d e  a f i r m a r s e  d e  o t r o s  t r a b a j o s  
h i s t ó r i c o s  d e  e s t a  é p o c a  a s í  como d e  s u  t a r d í o  e s t u d i o  so -  
b r e  l a  j u v e n t u d  d e  H e g e l .  Es te  t i p o  d e  m a t e r i a l e s  p r e s e n t a n  
s o b r e  l a s  o b r a s  a c a b a d a s  l a  misma  v e n t a j a  q u e  e l  p e r í o d o  
d e  f o r m a c i ó n  t e n í a  s o b r e  l a  m a d u r e z :  l o s  c o n c e p t o s  y a f i r -  
m a c i o n e s  q u e  más t a r d e  q u e d a r í a n  i n s e r t o s  c.omo e l e m e n t o s  
d e l  e d i f i c i o  s i s t e m á t i c o  s e  n o s  p r e s e n t a n  tqquí como expe-  
r i e n c i a s  p e r s o n a l e s ,  como r e s p u e s t a s  a u r g e n c i a s  p l a n t e a -  
d a s  p o r  e l  p r o p i o  d e s a r r o l l o  d e l  a u t o r  y p o r  s u  e n t o r n o ,  
c o m o ' i n t e n t o s  d e  e l a b o r a r  a l t e r n a t i v a s  a s o l u c i o n e s  q u e  s e  
s i e n t e n  como i n s a t i s f a c t o r i a s ;  e n  suma ,  l a  p o s i b l e  r i g i d e z  
d e l  s is tema c e d e  e l  p a s o  a  l a  r i q u e z a  p r á c t i c o - v i t a l ,  a  l a  
d i v e r s i d a d  d e  m o t i v o s  y a s p i r a c i o n e s  s o b r e  l a c u a l  s e  e le-  
v a .  
4 .  ~ x ~ l i c a c i ó n  y l e y e s . .  
F r e n t e  a S c h l e i e r m a c h e r ,  D i l t h e y  p r e t e n d e  h a c e r  v a l e r ,  
j u n t o  a l  p r i n c i p i o  d e  c l a s i f i c a c i ó n ,  e l  d e  e x p l i c a c i ó n ,  
j u n t o  a l  d e s a r r o l l o  i n t e r n o  d e  l a  f o r m a ,  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  
12 i n d i v i d u o  c o n  l a  t o t a l i d a d  e n  q u e  s e  i n s e r t a  . I n t e r e s a ,  
' a h o r a ,  d e t e r m i n a r  c o n  mayor  p r e c i s i ó n  q u é  podemos e n t e r d e r  
a q u í  p o r  e x p l i c a c i ó n  y l e y  y q u é  p a p e l  d e s e m p e ñ a n  e n  l a  ta-  
r e a  h i s t o r i o g r á f i c a .  
¿ C u a l e s  s o n  l o s  e l e m e n t o s  q u e  hemos d e  t e n e r  e n  c u e n t a  
p a r a  h a c e r  e x p l i c a b l e  un d e t e r m i n a d o  f e n ó m e n o  h i s t ó r i c o  
( u n a  o b r a ,  u n  i n d i v i d u o ,  u n a  t e n d e n c i a ,  e t c . ) ?  La p r e g u n t a  
s e  r e f i e r e  a  e l e m e n t o s  q u e  p e r m i t a n  e n t e n d e r  l a  r e l a c i ó n  
d e  d i c h o  f e n ó m e n o  c o n  l a  t o t a l i d a d  e n  l a  q u e  s e  i n s e r t a ,  
c o n  e l  c o n j u n t o  d e  e s t a d o s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  p o l í t i c o s ,  
e t c ,  e n  c o n e x i ó n  c o n  l o s  c u a l e s  s e  d e s a r r o l l a  s u  a c c i ó n .  
En 3.861 e s c r i b e  D i l t h e y  e n  s u  d i a r i o :  " f l ú l t i p l e s  v í n -  
c u l o s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  u n e n  a  c a d a  h o m b r e  con l o s  demás ,  
v í n c u l o s  s o b r e  l o s  q u e  descansa t o d a  l a  r i q u e z a  
d e  l a  v i d a  i n t e r i o r t f .  ( D ~ D ,  1 4 2 ) .  J u n t o  a e s t a  i n t e r a c -  
'\ 
c i ó n ,  " r e i n a n  l a s  f u e r z a s  a c t i v a s  d e  t o d o s  lo; e s p í r i t u s  q u e  
h a n  v i v i d o  v e r d a d e r a m e n t e  a l g u n a  v e z e n  ( l b i d ,  1 4 3 ) .  Pode-  
mos ,  p u e s ,  ' d i s t i n g u i r  d o s  se-r ies  d e  f - c t o r e s  e n  e l  e s t u d i o  
h 
d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y l a  t o t a l i d a d :  p o r  u n  
l a d o ,  l o s  v í n c u l o s  q u e  e s t a b l e c e n  l a  u n i ó n  e n t r e  l o s  i n d i -  
v i d u o s  e n  u n  o e t e r m i n a d o  momen to  h i s t ó r i c o  ( f a m i l i a ,  p r o -  
f e s i ó n ,  d e r e c h o ,  c i e n c i a ,  e t c ) ;  p o r  o t r o ,  10s e f e c t o s  d e  l a  
h i s t o r i a  e n  e l  p r e s e n t e .  P o d e m o s  e n c o n t r a r  " e n  l a  i n t e r a c -  
c i Ó n  e n t r e  e s t o s  d o s  p o d e r e s  ( " i n t e r a c c i Ó n W  e n  e l  s e n t i d o  
a n t e r i o r  e h i s t o r i a ,  C .  m.) l a  p r i m e r a  l e y  d e l  o r d e n  h i s t ó -  
r i c o  u n i v e r s a l n   bid, 1 4 3 ) .  A l  c o m i e n z o  d e  s u  e n s a y o  s o b r e  
N o v a l i s  ( 1 8 6 5 )  s e  r e f i e r e  D i l t h e y  p r e c i s a m e n t e  a l  p r o b l e m a  
d e  l a  e x p l i c a c i ó n  e n  3 a  h i s t o r i a  a p r u p ó s i t o  d e  '?as c o n d i c i o -  
n e s  que i n f l u y e n  e n  l a  c u l t u r a  i n t e l e c t u a l  d e  u n a  g e n e r a c i ó n n  
( ED, 1 8 8 ;  E I , I V ,  2 8 8 ) .  E s t a s  c o n d i c i o n e s  s o n  " i n n u m e r a b l e s  
e i l i m i t a d a s n .  D i l t h e y  l a s  a g r u p a  e n  t o r n o  a d o s  f a c t o r e s  
q u e ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  c o r r e s p o n d e n  r e s p e c t i v a m e n t e  a  
l a  h i s t o r i a  y l a n i n t e r a c c i Ó n l 1 ,  c u y a  r e l a c i ó n  r e c í p r o c a  c o n -  
s i d e r a b a  D i l t h e y  e n  s u  d i a r i o  c o m o l l a  p r i m e r a  l e y  o e l  or-  
d e n  h i s t ó r i c o  ~ n i v e r s s l ~ ~ .  A s í ,  s e  r e f i e r e ,  e n  p r i m e r  l u g a r  
a l  " p a t r i m o n i o  d e  l a  c u l t u r a  i n t e l e c t u a l "  c o n  e l  q u e  l a  g e -  
n e r a c i ó n  s e  e n c u e n t r a .  En s e g u n 8 0  l u g a r ,  a  " l a  v i d a  c i r c u n -  
d a n t e ,  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  f o r m a n  l a  r e a l i d a d ,  l o s  e s t a d o s  
s o c i a l e s  y p o l í t i c o s ,  i n f i n i t a m e n t e  d i v ~ r s o s "  ( ~ ~ , 1 8 8 ; E 1 ,  
IV, 288) .  
Una p r i m e r a  l i m i t a c i ó n  e n  e l  t e m a  d e  l a  e x p l i c a c i ó n  
h i s t ó r i c a  l a  t e n e m o s  e n  e l  h o c h o  d e  q u e  n o  p o d e m o s  m e n o s  q u e  
s e l e c c i o n a r ,  e n t r e  l a s  i n n u m e r a b l e s  c o n o i c i o n e s ,  l a s  "más 
d e s t a c a d a s n ,  t o m á n d o l a s  s i n  más como l a  t o t a l i d ~ d  d e  l a s  
m i s m a s .  P e r o ,  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  " n o  e x p l i c a m o s  s ó l o  m e d i a n -  
t e  e l l a s .  L a s  c o n d i c i o n e s  n o  c o n t i e n e n  e l  f u n d a m e n t o  e x p l i -  
c a t i v o  c o m p l e t o  ( d e n  v o l l e n  E r k l Z . r u n g s g r u n d )  a e  l o s  f e n ó -  
m e n o s  i n t e l e c t u a l e s .  
La r e l a c i ó n  c o n s i s t e  más b 5 e n  e n  q u e  s ó l o  b a j o  e l l a s ,  e s  
d e c i r ,  t o r n á n d o l a s  como s u p u e s t o ,  s e  l l e v a  a  cabo l a  f o r m a -  
c i ó n  d e  u n a  s e r i e  d e  i n d i v i d u o s  q u e  i m p r i m e n  s u  c a r á c t e r  
a l a  c u l t u r a  e s p i r i t u a l  d e  u n a  é p o c a t 1  ( ~ ~ , 1 8 8 ; ~ ~ , I V , 2 8 8 ) ,  
L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  y l o s  i n d i v i d u o s  q u e  s u r -  
g e n  b a j o  e l l a s  n o  c o n s t i t u y e  u n a  r e l a c i ó n  d e  d e t e r m i n a c i ó n  
p o s i t i v a .  No p o d e m o s  s a b e r ,  p a r t i e n d o  d e  e l l a s ,  l o s  c a r a c -  
t e r e s  p o s i t i v o s  d e  l o s  f e n ó m e n o s  a  e x p l i c a r .  "Con l a  cau-  
t e l a  más m o d e s t a ,  p o d e m o s  p r e s e n t a r  e s t a  d e t e r m i n a c i ó n ,  p o r  
l o  m e n o s ,  e n  u n a  f o r m a  n e g a t i v a ,  como l í m i t e .  L a s  c o n d i c i o -  
n e s  e n c i e r r a n  e n  l í m i t e s  d e t e r m i n a d o s  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l o  
q u e  s e  f o r m a n  ( € ~ , 1 8 9 ; E 1 , I U ,  288-9) .  E s  d e c i r ,  n o  d e t e r m i n a n  
l o  q u e  s e  f o r m a r s ,  p e r o  e x c l u y e n  u n  d z t e r m i n a d o  n ú m e r o  d e  
p o s i b i l i d a d e s ,  d e t e r m i n a n  l o  q u e  n o  s e  f o r r n a r i .  
Del c a r a c t e r  n a g a t i v o  d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n ,  r e s u l t a  e l  
c a r a c t e r  p e c u l i a r  d e  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  h i s t o r i a .  L a  r e -  
l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  c o n d i c i o n e s  y  $ o s  e f e c t o s  n o  
13 c o n s t i t u y e  u n a  r e l a c i ó n  d e d u c t i v e  . "La m a r c h a  d e  n u e s t r a  
i n v e s t i g a c i ó n  y d e  n u e s t r o  r i g u r o s o  c o n o c i m i e n t o  e n  m a t e -  
r i a  a e  h i s t o r i a  s e  a s e m e j a  m u c h o  más a l  m é t o d o  q u e  H i p p e l  
p r o m e t í a  a p i i c a r  e n  u n a  f u t u r a  n o v e l a :  s e g u i r  u n  c a m i n o  
Be a d e l a n t e  a t r á s ,  r e m o n t á n d o s e  c a d a  v e z  más a l  p a s a d o ,  d e  
l a  m u e r t e  a l  n a c i m i e n t o ,  d e  l o s  e f e c t o s  a l a s  c a u s a s "  ( E D ,  
1 8 9 ; E I , I V , 2 8 9 ) .  E l  p r i n c i p i o  d e  e x p l i c a c i ó n  e n c u e n t r a  a s í  
l o s  l í m i t e s  q u e  l e  s a n  p r o p i o s .  A t i e n d e  a  l o  común ,  a l a s  
c o n d i c i o n e s  q u e  a c t ú a n  e n  u n a  s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  d 8 e r m i -  
n a d a ,  p e r o  n o  p u e d e  a l c a n z a r  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  u n a  i n d i v i -  
d u a l i d a d .  más a l l á  d e  6 1  p a r e c e  p u e s  e x t e n d e r s e  e l  v a s t o  
c a m p o  d e l  " m i s t e r i o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d n .  L a  e s c i s i ó n  y a  
s e ñ a l a d a  s i g u e  e n  p i e :  l o  común y  l o  i n d i v i d u a l ,  l a  e x p l i -  
c a c i ó n  y  l a  i n t u i c i ó n .  E l l o  m u e s t r a  q u e  D i l t h e y  n o  h a  c o n -  
s e g u i d o ,  e n  e l  n i v e l  t e ó r i c o ,  a p e s a r  d e  l o s  e s b o z o s  y t e n -  
t a t i v a s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  q u e  p o d e m c s  d e t e c t a r  e n  l a U V i d a  
d e  S c h l e i e r r n a c h e r l ' y  e n  e l o P r e i s s c h r i f t ' :  u n a  m e d i a c i ó n  e n t r e  
a m b o s  t é r m i n o s ,  u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n  l a  q u e  l o  
común  y l o  i n d i v i d u a l  c o n s t i t u y e n  m o m e n t o s  p o s i t i v o s  d e  l a  
c o n e x i ó n  h i s t ó r i c a .  P o d e m o s  t a n h é n  p e n s a r  q u e  e n t r e  e l  e n -  
s a y o  s o b r e  N o v a l i s  y  l a  V i d a  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  D i l t h e y  h a  
a v a n z a d o  u n  t r e c h o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  l o g r a r  u n a  m e d i a c i ó n  
e n t r e  e x p l i c a c i ó n  e i n t u i c i ó n  d e  l o  i n d i v i d u a l .  P e r o  s e g u -  
r a m e n t e  l o  más p r u d e n t e  e s  c o n s i d e r a r  q u e  t e n d e n c i a  m e d i a d o -  
r a  y  e s c i s i ó n  e n t r e  a m b o s  p r i n c i p i o s  c o e x i s t e n  a ú n  e n  l a  
m a s a  e n  f o r m a c i ó n  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  D i l t h e y : t r S e g Ú n  e s t o ,  
c u a n d o  s e  t r a t a  d e  e s t u d i a r  u n a  é p o c a  d i f í c i l  d e  l a  c u l t u -  
r a  i n t e l e c t u a l ,  s ó l o  p o d e m o s  p r o c e d e r  m e c i a n t e  e l  e x a m e n  
c a m b i a n t e  d e  l o s  i n d i v i o u o c  y s u s  c o n d i c i o n e s ,  d e  u n a  p a r -  
t e ,  y  a~ o t r a  r i e l  c o m p l e j o  d e  l a s  c ~ n d i c i o n s s  e x i s t e n t e s  
14 y d e  s u s  e f e c t o s "  ( ~ 0 , l E ! ? - 9 0 ; E I , I V , 2 6 9 )  . 
S e  t r a t a  d e  d e t e r m i n a r  a h o r a ' t q u é  l u g a r  o c u p a  e n  l a  t a -  
r e a  h i s t o r i o g r á f i c a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l e y e s .  E l  tema 
o e  l a s  l e y e s  c o n s t i t u y e  u n  l u g a r  r e c u r r e n t e  e n  e s t a  p r i m e -  
r a  e t a p a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  D i l t h e y .  E l  p l a n t e a m i e n -  
t o  m i s m o  d e  l o s  temas d e  l a  e x p l i c a c i ó n  y d e  l a  l e y  r e p r e -  
s e n t a  y a  u n  i n t e n t o  d e  s u p e r a r  l o s  l í m i t e s  n o  s ó l o  d e  l a  
h e r m e n g u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  e s c u e l a  
h i s t ó r i c a .  S e  h a c e  v a l e r  e n  e s t a  p u n t o  e l  r a s g o  e r n p i r i s t a - p o -  
15 s i t i v i s t a  f r e n t e  a l  i d e a l i s m o  e s p e c u l a t i v o  , Y ,  f r e n t e  a l a  
i n t u i c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  s e  a f i r m a ,  en r u d a  c o n t r a p o -  
s i c i ó n ,  e1 c a r a c t e r  a b s t r a c t o  p r o p i o  d e  l a  e x p l i c a c i ó n  y 
d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l e y e s .  E s t a r s e  mueven  a u n  n i v e l  
d i s t i n t o  d e  l a  p u r a  i n t e r i o r i d a d  c r e a d o r a ,  r e p r e s e n t a n d o  
e l e m e n t o s  u n i f o r m e s  d e l  e s p í r i t u  humano.  Ei t o n o  p o s i t i v i s -  
t a  e s  qlveces  muy a c u s a d o :  "Todo a n á l i s i s  s e  e n c u e n t r a ,  p u e s ,  
a q u í  c o n  d o s  c l a s e s  d e  c o n d i c i o n e s :  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  e- 
l e m e n t o s  q u e  componen  l a  s o c i e d a d  y l a  c o n e x i ó n  d e  c o n d i c i o -  
n e s  q u e  r e t r o c e d e  d e s d e  l o  f i s i o l Ó g i c o  h a s t a  l a  n a t u r a l e z a n  
( x V I I I , ~ ~ ) .  Es te  s e g u n d o  t i p o  d e  c o n d i c i o n e s  g e n o r a l e s  d e l  
a c o n t e c e r  p a r e c e  s i t u a r s e  a  u n  n i v e l  d i s t i n t o  d e  a q u é l  en 
e l  q u e  s e  mueve e l  p r o b l e m a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  d i n á m i c a  
y c o n f i g u r a c i ó n  h i s t ó r i c a .  En  p r i n c i p i o ,  l a  c u e s t i ó n  d e  e s -  
t a b l e c e r  u n a  c o n e x i ó n  c a u s a l  c o n c r e t a  e n  l z  h i s t o r i a  p a r e -  
c e  d i s t i n t a  d e  l a  c u ~ s t i ó n  d e  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  
f i s i o l ó ~ i c a s  y n a t u r a l e s  d e l  munoo h i s t ó r i c o - s o c i a l .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  r e t r o c e s o  h a c i a  l o  f i s i o l ó o i c o  p e r d u r a r á ,  más 
o  menos  d e b i l i t a d o ,  a l o  l a r g o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a i l t h e -  
y a n a  e n  t o r n o  a d i c h o s  p r o b l e m a s ,  l o  c u a l  i n t r o d u c i r á  e n  e l  
t e m a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  y l a  p l a s m a c i ó n  h i s t ó r i c a  u n  t o n o  
i r r a c i o n a l i s t a  v i n c u l a d o  a l o s  i m p u l s o s  b i o l ó g i c o s  d e l  hom- 
b r e ,  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  v a r i o s  d e  l o s  l u g a r e s  e n  q u e  D i l t h e y  
s e  r e f i e r e  a  l a s  l e y e s ,  l a s  pone '  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p s i c o -  
l o g í a ,  AS;, h a b l a  d e  " l a s  l e y e s  e i m p u l s o s  p s i c o l ó g i c o s  d e  
l o s  q u e  s u r g e n  i g u a l m e n t e  e l  a r t e ,  l a  r e l i g i ó n  y  l a  c i e n c i a ñ  
( D ~ D , ~ o ) ,  I g u a l m e n t e ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e s t e  p r o b l e m a  d e  l a  
" f i l o s o f í a  d e  l a  f i l o s o f í a n  p r e s e n t a  como p r o y e c t o  d e  t r a b a -  
j o  " l a  c o m p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a  g é n e s i s  
d e  l o s  s i s t e m a s  y l a  s i s t e m á t i c a n  (~j~,120). P o r  l o  q u e  
r e s p e c t a  a  l o s  f e n ó m e n o s  l i n g ü i s t i c a s  y  s e m á n t i c % s ,  s e  t r a -  
t a  d e  l o g r a r  " u n a  e x p l i c a c i ó n  e f e c t i v a ,  d i r i g i d a ' h a c i a  l a s  
l e y e s  q u e  a c t ú a n  e n  t o d o  e l l o "  ( x I v / ~ ,  750). 
A e - s t z p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a s .  Z e y e s  s e  v i n c u l a -  
r á  e l  i n t e r é s  d e  D i l t h e y  p o r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p o s i t i v a  e n  
f i s i o l o g í a  y p s i c o l o g í a ,  e s p e c i a l m e n t e  a p a r t i r  d e  s u  e s t a n -  
c i a  como p r o f e s o r  e n  B a s i l e a ,  e n  1 8 6 7 ,  L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  
c a r á c t e r  d e  e s t a s  l e y e s  p s i c o l Ó g i c a s  e s  c o n f u s a ,  R e p r e s e n -  
t a n  u n i f o r m i d a d e s  d e  d i s t i n t o  á m b i t o .  T e n e m o s  e n  p r i m e r  l u -  
g a r  u n i f o r m i d a d e s  q u e  r i g e n  e n  t o d o  e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó -  
r i c o ,  A s i ,  D i l t h e y  e s c r i b e  e n  s u  d i a r i o :  " E s  un a s p e c t o  f u n -  
d a m e n t a l  d e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  e l  h e c h o  d e  q u e  é s t e  e s  
u n  p r o c e s o  d e  a b s t r a c c i ó n  p r o g r e s i v ~ :  u n o  d e  l o s  f e n ó m e n o s  
h i s t ó r i c o s  más s i m p l e s ,  e x p l i c a b l e s  p s i c o l ó g i c a m e n t e "  ( D ~ D ,  
8 5 - 6 ) .  I g u a l m e n t e  p o d r í a n  c o n s i d e r a r s e  como l e y e s ,  p o r  
e j e m p l o ,  " e l  h e c h o  d e  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  a n a l ó g i c o  e s ,  e n  
c u a l q u i e r  n a c i ó n , e l  más a n t i g u o ,  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  
alma b e l l a  p r e c e d e  a  l a  c a p t a c i ó n  e s t é t i c a  d e  l a  n e c e s i d a d  
d e l  u n i v e r s o ,  e t c , "  ( x v I I I ,  205).  P e r o  se  d a n  t a z b i é n  u n i -  
f o r m i d a d e s  d e  á m b i t o  más r e d u c i d o ,  a p l i c a b l e s  s ó l o  a  é p o -  
c a s  c o n c r e t a s ,  A s í ,  e n  s u  l e c c i ó n  i n a u g u r a l  d e  B a s i l e a ,  
D i l t h e y  i n d i c a  q u e  e n  t o d a s  l a s  é p o c a s  p o é t i c a s  p u e d e  de -  
t e c t a r s e  u n  " c o m p o n e n t e  u n i f o r m e n ,  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  f i s i o l ó g i c a s  y p s í q u i c a s  p r e s e n t e s  e n  u n  ge-  
n e r a c i ó n  s u s t e n t a n  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  i m a g i n a c i ó n  p o é t i c a n ,  
( ~ , 1 4 ; ~ 1 , 1 1 1 , 3 4 7 ) .  P e r o  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  i d e a  m u e s t r a  
q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  a8 e s t a  " c o m p o n e n t e  u n i f o r m e n  n o  
p u e d e  d e s l i g a r s e  d e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  . 
q u e  d e t e r m i n a n ,  e n  e l  s e n t i d o  i n d i c a d o  más a r r i b a ,  l a  í n -  
d o l e  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  n a c e n  b a j o  e l l a s .  E f e c t i v a m e n t e ,  
e s t a s  n d i s p o s i c i o n e s  f i , s i o i Ó g i c a s  y p ~ i ' ~ u i c a s ~ " e s t á n  i m p l i -  
c a d a s ,  a n t e  t o d o ,  p o r  u n a  d e t e r m i n a d a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  s o c i e d a d n  ( 1 b i d ) .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  e s t a s  l e y e s  p s i -  
c o l ó g i c a s  n o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e ,  n i  s i q u i e r a  e n  l a  e t a p a  d e  
mayor i n f l u e n c i a  p o s i t i v i s t a  e n  D i l t h e y ,  como u n a  t a r e a  se- 
p a r a d a  d e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o ,  d e l  z s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n e x i o -  
n e s  c a u s a l e s  c o n c r e t a s .  La r e c i e n t e  p u b l i c a c i ó n  d e l  v o l u -  
men XVIII d e  l o s  " G e s a m m e l t e  5 c h r i f t e n n  ha  a r r o j a d o  l u z  s o -  
b r e  l a  c l a r a  c o n c i e n c i a  q u e  D i l t h e y  p o s e í a ,  d e s d e  e t a p a s  
t e m p r a n a s  d e  s u  e v o l u c i ó n ,  a c e r c a  o e  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  p s i c o l Ó g i c a  y d e  s u  n e c e s a r i a  i n t e r r e l a c i ó n  
c o n  e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o .  P s i c o l o g í a  e h i s t o r i a  c o n s t i t u y e n  
d o s  e j e s  c e n t r a l e s  e n  e l  p e n s a m i e n t o  d e l  j o v e n  D i l t h e y .  Pe-  
r o  e l  c a r á c t e r  n e c e s a r i a m e n t e  f o r m a l  d e  t o d a  l e y  p s i c o l Ó g i -  
ca v e t a  t o d o  i n t e n t o  d e  c o m p r e n d e r  l a  u n i d a d  r e a l  d e  l a  
v i d a  humana  a p a r t i r  d e  e l l a  y  remite c o n s t a n t e m e n t e  a l  con-  
t e n i d o  r e a l  d e  l a  m i s m a ,  e l  c u a l  p u e d e  s ó l o  e s t u d i a r s e  e n  
l a  h i s t o r i a .  E n  S U  p e n s a m i e n t o  m a d u r o ,  l a  n o c i ó n  d e  l e y  
p s i c o l ó g i c a  s e  v e r á  s u s t i t u i d a  p o r  l a  d e  " e s t r u c t u r a n  o  "co- 
n e x i ó n  e s t r u c t u r a l n  u n  c o n c e p t o  s i n  d u d a  más 
c e r c a n o  a l a  " u n i d a d  r e a l n  d e  l a  v i d a  h u m a n a  q u e  a q u é l l a .  
E l  p r o b l e m a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p s i c o l o g í a  e h i s t o r i a  
n o s  remite u n a  v e z  más a l a  t a r e a  d e  e l a b o r a r  u n a  t e o r i a  d e  
l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  q u e  d é  r a z ó n  d e l  c a rac te r  h i s t ó r i c o  
d e l  h o m b r e  como un ser  c u y a  p s i q u e  s e  b a l l a  c o n d i c i o n a d a  p o r  
l a  d i n á m i c a  p r e e x i s t e n t e  d e  l a  h i s t o r i a ,  y q u e  e s  c a p a z  a l  
mismo t i e m p o  d e  c o n f i g u r a r  w n i t a r i a m e n t e  s u  i n t e r i o r i d a d ,  
p r e c j s a m e n t e  e n  u n a  r e l a c i s n  a c t i v a  y  r e f l e x i v a  c o n  l a  
" e x t e r i o r i d a d " ,  c o n  e l  mundo e x t e r n o  - s o c i a l  y n a t u r a l -  e n  
e l  q u e  v i v e .  
S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  s u  r e f l e x i ó n ,  
l a  e x i g e n c i a  p o s i t i v i s t a  .de  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l e y e s  s e  a f i r -  
ma c o n  f u e r z a  - p e r o  no  s i n  a m b i g ü e d a d -  f r e n t e  a l  r o m a n t i -  
c i s m o .  
L a  a m b i v a l e n c i a  d e  l a  a c t i t u d  d e  O i l t h e y  f r e n t e  a l  po- 
s i t i v i s m o  se m a n i f i e s t a  a l  f i n a l  d e  s u  l e c c i ó n  i n a u g u r a l  
d e  B a s i l e a .  E l  l e m a  p o s i t i v i s t a  " s a v o i r  p o u r  p r é v o i r "  d e s t a -  
c a  c o n  c l a r i d a d ,  p e r o  r e c i b e  a s u  v e z  u n a  i n f l e x i ó n  c a r a c t e -  
r í s t i c a :  " I m p o r t a  c o n o c e r  l a s  l e y e s  q u e  d o m i n a n  l o s  f e n ó -  
menos  s o c i a l e s . ,  i n t e l e c t u a l e s .  Este c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
l e y e s  e s  l a  f u e n t e  d e  t o d o  e l  p o d e r  d e l  h o m b r e ,  t a m b i é n  
f r e n t e  a l o s  f e n ó m e n o s  e s p i r i t u a l e s .  S i  e l  f i n  d e l  hombre  
e s  l a  a c c i ó n ,  l a  f i l o s o f í a  p o d r á  p r o p o r c i o n a r .  a l a  v i d a  a c -  
t i v a  e n  s u s  d i s t i n t a s  y g r a n d e s  d i r e c c i o n e s ,  l a  s o c i e d a d ,  
l a  i n t e r a c c i ó n  m o r a l ,  l a  e d u c a c i ó n  y e l  d e r e c h o ,  c o n d i c i o -  
n e s  v e r d a d e r a m e n t e  f r u c t í f e r a s  s ó l o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
e n s e ñ e  - e n  l u g a r  d e  i n t e r v e n i r  b r u s c a m e n t e  c o n  a u d a c e s  i n -  
t e n t o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  i n t e r i o r  d e l  h o m b r e ,  q u e  d e b e  ser 
s a g r a d o  p a r a  n o s o t r o s -  a a c t u a r  e n  e l  mundo m o r a l  s e g ú n  u n  
c o n o c i m i e n t o  c l a r o  d e  s u  g r a n  c o n e x i ó n  l e g a l n  ( V , 2 7 ; E I , I I I ,  
3 6 0 ) .  E s t e  t e x t o  n o s  m u e s t r a  c o n  c l a r i d a d  e l  t r a s f o n d o  q u e  
s u b y a c e  a l a  d o b l e  t e n d e n c i a  - d i n á m i c o - c a u s a l  y  e s t é t i c o - i n -  
d i v i d u a l i s t a -  c u y a s  i m p l i c a c i o n e s  hemos  . i n i e n t a d o  d e s t a c a r  
e n  e s t e  c a p í t u l o ,  L a  t e n d e n c i a  d i n á m i c o - c a u s a l  h a c i a  e l  
n c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s n  s e  v i n c u l a  a l a  c o n c e p c i ó n  d e l  
h o m b r e  como u n  se r  a c t i v o ,  a l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  a c c i ó n  e n  
e l  mundo s o c i a l .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  s e g u n d a  a p u n t a  h a c i a  
l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  i n t e r i o r i d a d ,  " q u e  d e b e  se r  s a g r a d a  
p a r a  nos otros^, J u n t o  a l  p o d e r  d e l  h o m b r e  s o b r e  l o s  f enóme-  
n o s  e s p i r i t u a l e s ,  b a s a d o  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  l e y e s ,  
s e  a f i r m a  d e c i d i d a m e n t e  e l  " v i n c u l o  i n t e r n o n ,  l a  p r o -  
f u n d i d a d  d e  l a  n a t u r a l e z a  m o r a l n  ( ~ 1 1 1 , 1 , 8 6 )  d e l  h o m b r e ,  e l  
i m p u l s o  c l á s i c o  a l e m á n  h a c i a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i -  
d a d ,  Ambas t e n d e n c i a s  c o r r e s p o n d e n  i n c l u s o  a d o s  a c t i t u d e s  
v i t a l e s  d i s t i n t a s :  l a  a c c i ó n  y  l a  c o n t e m p l a c i ó n :  "En l a  r e -  
l a c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  l a  s o c i e d a d  e n  l a  q u e  v i v e  h a y  u n a  p r o -  
f u n d a  d i s t i n c i ó n ,  Como e l  hombre  a b s o r b i d o  p o r  l a s  t a r e a s  
c o t i d i a n a s  t i e n e  e n  l o s  á r b o l e s  y  e d i f i c i o s  j u n t o  a l o s  c u a -  
l e s  p a s a  s o l a m e n t e  i n d i c a d o r e s  d e  s u  c a m i n o ,  a s í  s e  com- 
p o r t a  c o n  l a  s o c i e d a d  e n  l a  q u e  v i v e  e l  h o m b r e  d o m i n a d o  p o r  
i n t e r e s e s  p e r s o n a l e s ,  b i e n  s e a  d e  l a  v o l u n t a d  e g o í s t a  o  d e  
l o s  f i n e s  p r á c t i c o s ;  ( f r e n t e  a  e s t a )  l i b r e  c o n t e m p l a c i ó n n  
( X V I I I ,  1 0 8 - 9 ) .  L a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c o n c i l i a c i ó n  d e  a m b a s  
a c t i t u d e s  -si s e  e l i m i n a  d e  l a  p r i m e r a  e l  m a t i z  p e y o r a t i v o  
q u e  p o s e e  en e s t e  t e x t o ,  p e r o  n o  e n  e l  a n t e r i o r ,  c u a n d o  
11 D i l t h e y  s e ñ a l a :  " s i  e l  f i n  d e l  hombre  e s  l a  a c c i ó n  ... - q u e d a  
como u n a  c u e s t i ó n  a b i e r t a ;  s e  t r a t a  r e a l m e n t e  d e  l a  r e c o n -  
c i l i a c i ó n  de  d o s  mundos,  d e  l a  a f i r m a c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a -  
l i d a d  c u l t i v a d a  e n  u n a  s o c i e d a d  e n  l a  q u e  e l  i n d i v i d u o  se 
h a l l a  a b o c a d o  a " g r a n d e s  f i n e s  p o l í t i c o s  e i n d u s t r i a l e s w  
(xI, 69).  Ahondaremos  a c o n t i n u a c i ó n ,  a l  h i l o  d e  l a  r e c e p -  
c i ó n  d i l t h e y a n a  d e l  c l a s i c i s m o  y e l  r o m a n t i c i s m o ,  e n  e s t e  
t r a s f o n d o  i d e o l ó g i c o  q u e  s u b y a c e  a l a  d u a l i d a d  m e t o d o l ó g i -  
ca. d e s a r r o l l a d a  err e s t e  c a p í t u l o .  
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l. E l  c o n t e x t o  p o l í t i c o  
L E  r e c e p c i ó n  d i l t h e y a n z  d e l  c l a s i c i s m o  y e l  r o m a n t i -  
c i s m o  a l e m á n  s e  p r o d u c e  e n  e l  c o n t e x t o  c o n s t i t u i d o  p o r  l e  
r e c u p e r a c i ó n  l i b e r a l  d e  l a  h e r e n c i a  c u l t u r a l  a l e n a n z ,  des -  
t i n a d a  a  p r o p o r c i o n s r  a l  n u e v a  R e i c h  u n a  b a s e  c u l t u r a l  p r o -  
p i a  y u n i t a r i a .  B i l t h e y ,  R u d o l f  Hayrn, 3 u l i a n  S c h r n i d t ,  s o n  
n o m b r e s  a s o c i a d o s  a e s i a  ernp?es,a ,  más o  m e n o s  d i r e c t a m e n t e  
v i n c u l a d a  a i n t e r e s e s  i d e o l ó g i c o s .  D i l t h e y  n o  f u e  d e  n i n g u -  
n a  m a n e r a  un  p o n s a d o r  a p o l í t i c o .  S u s  d i a r i o s  d e  j u v e n t u d ,  
s u s  c a r t a s  - e s p e c i a l m e n t e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  c g n  B a u m g a r t e n ,  
W e b e r  ( ~ a d r e  d e l  f a m o s o  s o r i Ó l o ~ o ) ,  i-!aym, T r e i t s c h k e -  a s ?  c o -  
m o  u n  c o n s i a e r a b l e  n ú m e r o  d e  t r a b a j o s  e n  t o r n o  a  1 2  h i s t o -  
r i o g r a f í a ,  l a  p o l i t i c a  y l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a s ,  t e s t i m o n i a n  
~ s t a s  r e l a c i o n e s  d e  D i l i h e y  c o n  e l  mundo  d e  l e  a c c i ó n  y e l  
16 p e n s a m i e n t @  p o l í t i c o  . D i l t h ~ y  f u e ,  a d e m á s ,  e n  s u  j u v e n t u d  
c o l a b a r a a o r  a s i o u o  d e  l o s  ' P r e u 6 i c c h e n  J a h r b ü c h e r ' ,  Ó r g a n o  
d e  l a  c o r r i e n t e  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  d e l  l i b e r a l i s m o  z l e i n á n .  
S u  p o s i c i ó n  p o l í t i c a  s e  c z r a c t e r i z a  p o r  un c c ~ n s t i t ~ ~ c i o n a -  
l i s m o  f l a n q u e a d o  a  s u  o e r e c h a  p o r  e l  " v e t e r o l i b e r a l i s r n o f l  
( d i e  ~ l t l i b e r a l e n )  y a  s u  i z q u i e r d a  p o r  e l  p a r t i d o  p r o g r E -  
s i s t a  y  l a  c o r r i e n t e s  d e m o c r á t i c a s  p e q u e ñ o - b u r g u e s a s .  E s  
i g u a l m s n t e  c a r a c t e r í s t i c o  d e  s u  a c t i t u d  o 1  a p o y o  a l - r e a l i s -  
rno p o l í t i c o  ( R e a l p o l i t i k )  q u e  c a r a c t e r i z ó  e l  g i r o  d e l  l i b e -  
r a l i s m o  a l e m á n  e n  1866 h a c i a  p o s i c i o n e s  f a v o r a b l e  h a c i a  
l a  ' l ~ i a c h t ~ o l i t i k '  b i s m a r c k i a n a ,  a s í  como, a  p a r t i r  d e  l a  d é c a -  
d a  d e  l o s  80, c i e r t o  t o n o  n a c i o n a l i s t a  y e x p a n s i o n i s t a l ' q u e  
s e  m a n i f i e s t a  o c a s i o n a l m e n t e  e n  s u s  e s c r i t o s  ~ e d a ~ ó g i c o s .  
S e  h a  p r e t e n d i d o  f r e c u e n t e m e n t e  h a c e r  d e  D i l t h e y  un  de -  
f e n s o r  i n c o n d i c i o n a l  d e l  d e r e c h o  d e l  E s t a d o - n a c i ó n  f r e n t e  
a l  i n d i v i d u a l i s m o ' 8 .  Lo c i e r t o  e s  q u e  n o  10 f u é .  Y p r e c i s a -  
m e n t e  p o r  e l l o  s e  l e  p l a n t e ó  como u n  p r o b l e m a  r e a l  l a s  re- 
l a c i o n e s  e n t r e  i n d i v i d u o  y s i s t e m a s  s o c i a l e s ,  i n c l u i d o  e l  
E s t a d o . D i l t h e y  s e  s i t ú a  e n  e s t e  a s p e c t o  a l  l a d o  d e  l a  p o s i -  
c i ó n  l i b e r a l ,  o p u e s t a  a l a  c o n c e p c i ó n  h e g e l i a n a  d e l  E s t a d o  
y d e f e n s o r a  d e l  d e r e c h o  d e l  i n d i v i d u o .  A c e r c a  d e  F r i e d r i c h  
C h r i s t o p h  S c h l o s s e r  e s c r i b í a  D i l t h e y  e n  u n  t e m p r a n o  a r t í c u -  
l o :  " E l  p r i m e r o  d e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  q u e  p u s o  s u s  m i r a s  e n  
l a  c o n v i c c i ó n  p o l í t i c a  d e s c a n s a ,  como F i c h t e ,  W .  U ,  Humbold t  
y S c h l e i e r m a c h e r ,  s o b r e  u n  p r o f u n d o  i n d i v i d u a l i s m o  m o r a l .  
En é s t e  a r r a i g ó  n u e s t r o  s e n t i d o  d e  l a  l i b e r t a d  p o l í t i c a  e n  
A l e m a n i a ,  q u e  n o  t u v o  o t r o  p r e c u r s o r  m a y o r  q u e  K a n t  y  n i n -  
g ú n  e ~ e m i g o  m a y o r  q u e  e l  c o n c e p t o  a r c a i c o  h e g e l i a n o  d e l  
E s t a d o  como un f i n  e n  s í ,  d e l  q u e  s e  a l i m e n t a r o n  d e  i g u a l  
modo l a  ~ & s t a u r a c i Ó n  y l a  v e n e r a c i ó n  d e l  c o n c e p t o  d e  E s t a d o  
e n  l a  R e v o l u c i ó n  F r a n c e s a "  (xI,P31), A l  s i t u a r  e n  u n  mismo 
campo l a  ~ e s t a u r a c i ó n  y l a  R e v o l u c i ó n  F r a n c e s g  D i l t h e y  s e  
s i t ú a  e n  un ~ o s i c i ó n  l i b e r a l  m o d e r a d a .  En s u  d e f e n s a  d e l  
i n d i v i d u o ,  D i l t h e y  s i g u e  l a  l í n e a  d e  F i c h t e ,  d e  R a n k e ,  d e  
D r o y s e n .  A s í ,  F i c h t e  c o n t r a p o n í a  e l  a r t e  e s t a t a l  r o m á n i c o ,  
f u n d a d o  e n  e l  E s t a d o - a s q u i n a ,  l a  u n i f o r m i d a d  y l a  e s c l a v i -  
t u d ,  a l  g e r m á n i c o ,  q u e  e d u c a  a l  h o m b r e  p a r a  l a  p e r s o n a l i o a d  
19 m o r a l  a u t ó n o m a ,  l a  l i b e r t a d ,  y l a  o r i g i n a l i d a d  . I g u a l m e n t e  
R a n k e  e n t i e n d e  p o r  f l g e r m a n i s m o n  e l  " p r i n c i p i o  p e r s o n a l n ,  l a  
" a b u n d a n c i a  d e  l o s  d e r e c h o s  p e r s a n a l e s *  e n  e l  E s t a d o .  E l  
" p r i n c i p i o  r o m á n i c o n  s i g n i f i c a  p a r a  6 1  e n  c a m b i o  " e l  E s t a d o  
a b s o l u t o ,  q u e  s e  m u e v e  p o r  s í  mismo ,  q u e  p r e t e n d e r í a  e x p u l -  
s a r  d e l  E s t a d o  t o d o  l o  p e r s o n a l  y  que  e n  s u  d e s a r r o l l o  mo- 
d e r n o  t i e n d e  h a c i a  l a  r e p ú b l i c a  y  e l  La e e u a -  
c i ó n  ~ e v o l u c l Ó n  F r a n c e s a =  i ~ u a l i t a r i s m o =  m e c a n i s m o  e s t a t a l  
y  s o c i a l =  s o c i a l i s m o  e s  c a s i  u n a  c o n s t a n t e  n o  s ó l o  e n  D i l -  
t h e y  s i n o  e n  e l  p e n s a m i e n t o  l i b e r a l  a l e m á n  d e s p u g s  d e  1848. 
F i n a l m e n t e ,  p a r a  D r o y s e n ,  P r u s i a  h a  s i d o  c a p a z  d e  c r e a r  l a  
e n e r g i a  e s t a t a l ,  como e n  F r a n c i a ,  p e r o  s i n  d e s t r u i r ,  como 
a l l í ,  l o s  d e m á s  á m b i t o s  m o r a l e s  d e  l a  v i d a 2 ' . 0 i l t h e y  d e f e n -  
d e r á ,  f r e n t e  a T r e i t s c h k e ,  e n  u n a  c a r t a  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  
c o n o c i m i e n t o  Se  s u  a c t i t u d  p o l í t i c a ,  l a  a u t o n o m í a  d e  l a s  
d i s t i n t o s  f lsisternas d e  c u l t u r a n  a l  l a d o  d e l  i n t e r é s  e n  l a  
2 2  d e f e n s a  d e l  E s t a d o  . E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  t a m b i é n  l a  r e l a -  
c i ó n  d e  e s t a s  c o n c e p c i o n e s  c o n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  l i b e r a l  d e  
l a  R e f o r m a  p r o t e s t a n t e .  L i b e r t a d  ( ~ r e i h e i t )  y  m a d u r e z  y  a u -  
t o n o m í a  p e r s o n a l  ( ~ ü n d i g k e i t )  c o a s t i t u y e n  l o s  p r i n c i p i o s  
f u n d a m e n t a l e s  oe l a  R e f o r m a  p a r a  e 1  l i b e r a l i s m o  a l e m á n .  E l  
p r o p i o  D i l t h e y  v e r á  e n  l a  " M ü n d i g k e i t "  e s p i r i t u a l  e l  r a s g o  
d i s t i n t i v o  d e l  p r o t e s t a n t i s m o . f r e n t e  a l  c a t o l i c i s m o 2 ?  P a r a  
R o t t e c k ,  G e r v i n u s ,  Haüsse r ,  D r o y s e n ,  l a  R e f o r m a  a p a r e c e  c o -  
mo l a  f u e n t e  d e  t o d a s  l a s  r e v o l u c i o n e s  m o d e r n a s ,  c u y o  c o n -  
t e n i d o  e s e n c i a l  e s  l a  l i b e r t a d .  T a m b i é n  D i l t h e y  c o n s i d e r a -  
r á  l a  i n t e r i o r i z a c i ó n  p r o t e s t a n t e  d e l  p r o c e s o  r e l i g i o s o  co-  
mo u n a  a f i r m a c i ó n  o e  l a  l i b r r t a d  p e r s o n a l  f r e n t e  a  l a  r i g i -  
d e z  d 0 g m á t i c a . Y  a s í ,  a  t r a v é s  d e  S c h l e i . e r m a c h e r ,  l a  n o c i ó n  
d i l t h e y a n a  d e  v i v e n c i a  s e  r e m o n t a r á  e n  Ú l t i m o  t é r m i n o  a  l a  
e x p e r i e n c i a  i n t e r i o r  r e l i g i o s o - p r o t e s t a n t e .  Como l a  h i s t o -  
r i o g r a f í a  l i b ~ r a l ,  D i l t h e y  a ' s o c i a r á  l a  R e f o r m a  a l  g e r m a n i s -  
mo, a  l o  a l e m á n ,  e n f r e n t á n d o l e  a l a  r e g i m ~ n t a l i z a c i Ó n  c a -  
t ó l i c a ,  o p u e s t a  a l  d e s a r r o l l o  l i b r e  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  r e l i -  
g i o s a .  D i l t h e y  m a n t u v o  s i e m p r e  u n a  p r o f u n d a  a v e r s i ó n ,  e n  
c o n c o r d a n c i a  c o n  s u  l i b e r a l i s m o ,  a  l a  r e g u l a c i ó n  d o g m á t i c a  
24 e i n s t i t u c i o n a l i s t a  d e l  p r o c e s o  r e l i g i o s o  . 
L a  r e c e p c i ó n  d i l t h e y s n a  d e l  c l a s i c i s m o  y  e l  r o r n a n t i c i s -  
mo s e  e n c u a d r a ,  e n  c i e r t o  a s p e c t o ,  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  l i b e r a l  a l e m a n a  p o r  e l  
q v a n c e  d e l  i g u a l i t a r i s m o  y  l a  u n i f o r m i z a c i ó n  d e  l o s  i n d d v i -  
d u o s ,  p o r  e l  p e l i g r o  d e  l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a l  y  p o r  l a  d e f e n -  
s a  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  y d o  l a  i n d i v i d u a l i d a d  c u l t i v a d a  f r e n -  
t e  a  l a  mosa. 
S i n  e m b a r g o ,  p a r a  D i l t h e y ,  t o d o  é n f a s i s  e n  l a  i n d i v i -  
u u a l i c a d  q u e  n o  tome  e n  c u e n t a  l a  f u n d a m ~ n t a l  i m p o r t a n c i a  
d e  l a  o b j e t i v i d a d  s o c i a l ,  d e  l o  común y  l o  p r e e x i s t e n t e  
a l  i n d i v i d u o  - q u e  más a d e l a n t e  l l a m a r á  " e s p í r i t u  o b j e t i v o n -  
como á m b i t o  e n  e l  q u e  h a  d e  e j e r c e r s e  l a  a c c i ó n  d e  é s t e  
c o n s t i t u y e  u n  e x t r a v l o  p e l i g r o s o ,  p a t o l ó g i c o ,  t a n t o  p a r a  e l  
o r d e n  s o c i a l  c o m ~  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .  
E s e  á m b i t o  d e  o b j e t i v i d a d  q u e  s e  e x p r e s a  e n  l o s  s i s t e m a s  
d e  l a  o r ~ a n i z a c i ó n  s o c i a l  y  d e  l a  c u l t u r a ,  r e p r e s e n t a  e l  
p o d e r  d e  l o  común s o b r e  l o  i n d i v i d u a l *  d e  l o  u n i f o r m e  s o -  
b r e  l o  p e c u l i a r  y p o r  l o  t a n t o  d a  l a  l e y  s o b r e  l a  f o r m a  
i r r p e t i b l e .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  p r o b l e m a  m e t o d o l ó q i c o  p l a n -  
t e a d o  e n  e l  c a p í t u l o  a n t f r i o r  s e  n o s  p r e s e n t a  a h o r a  b a , j o  
u n  n u e v o  a s p e c t o :  l a s  r e l a c i o n e s  ~ n t r e  l o  i n d i v i d u a l  y l o  
c o m ú n .  S i  l a  i n s i s t e n c i a  e n  e l  d ~ r e c h o  i l i m i t a d o  d e  l a  i n -  
d i v i d u a l i d a d  c o n d u c e  a  l a  p a t o l o o í a ,  l a  a t e n c i ó n  e x c l u s i v a  
a  l a s  u n i f o r m i d a d e s  - c o n o  s u c e d e  e n  ~1 p o s i t i v i s m o -  s i g n i -  
f i c a  l a  p é r d i d a  d e  L o s  v a l o r e s  i n d i v i o u a l e s  y  p e r s o n a l e s ,  
o ,  e x p r e s a d o  e n  t é r m i n o s  h t s t ó S c o p o l í t i c o s , l a  v i c t o r i a  d e l  
" p r i n c i p i o  r o m á n i c o w ,  r a d i c a l  e i g u a l i t a r i o ,  f r e n t e  a l a  
t r a d i c i ó n  i n d i v i d u a l i s t a  g e r m a n o  p r o t e s t a n t e .  
, S e ñ a l e m o s  a h o r a  a l g u n a s  i m p l i c a c l o n e s  d e  a m b o s  p o l o s  d e  
l a  d u a l i d a d  s e ñ a l a d a .  E l  tema d e  l o  u n i f o r m e  s e  h a l l a  r e l a -  
c i o n a d o  e n  D i l t h e y  c o n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  a c c i ó n  y  d e  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l :  é s t a  Ú l t i m a  e x i g e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
l a s  l e y e s  d e  l a  v i d e  s o c i a l ,  como s e ñ a l a b a  D i l t h e y  e n  s u  
l e c c i ó n  i n a u g u r a l  d s  E a s i l s a .  P o r  o1 c o n t r a r i o ,  e l  p r o b l e -  
ma d e  l a  i n a i v i d u a l i d a d  g u a r d e  r e l a c i ó n  c o n  l a  " f o r m a c i ó n  
i n t e r i o r u  y l a  a c ~ i i u d  c o n t a n p l a t i v a .  S i  l a  p r á c t i c a  h i s t o -  
r i o q r á r i c a  - l a  b i o g r a f í a  d e  S c h l e i e r n a c h e r -  c o n s t i t u í a  l a  
a r m o n i z a c i ó n  f á c t i c a  d e l  p r i n c i p i o  e s t é t i c o - i n d i v i d u a l  y 
d e l  p r i n c i p i o  c a u s a l - d i n a m i c o ,  D i l t h e y  l a  v e r á  a h o r a  r e a l i -  
z a d a  e n  l a  p r á c t i c a  v i t a l  S e  l a s  g r a n d e s  i n d i v i d u a l i d a d e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  d e  G o e t h e .  Las c r i t i c a s ,  p r o c e d e n t e s  o e  sec- 
t o r e s  l i b e r a l - d e m ó c r a t a s  -como l a  s o s t e n i d a  p o r  G e r v i n u s - ,  
a l a  a c t i t u d  i n t i m i s t a  d e l  c l a s i c i s m o  a l e m á n ,  a s u  l e j a n í a  
d e  l a  r e a l i d a d  y d e  l a  a c c i ó n  s o b r e  e l l a ,  r e s u e n a n  a h o r a  co-  
mo u n  t r a s f o n d o  c u a n d o  D i l t h e y  r e p r o c h a  a s u  v e z  a e s t a s  
c r í t i c a s  s u ' C l n i l a t e r a l i d a d n :  " D e s d e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
n o  a p a r e c e n  j u s t i f i c a d a s  l a s  a c u s a c i o n e s  c o n i r a  e s t a  é p o c a  
d e  l a  f o r m a c i ó n  i n t e r i o r ( i n n e r e % l d u n g ) .  E s t e  i m p l u s o  h a c i a  
l a  p l e n i t u d  i n t e r i o r  S e  l a  v i d a ,  s e  o y e  c e c i r ,  y a  h a  c o n s u -  
m i d o  d u r a n t e  b a s t a n t e  t i e m p o  l a s  n e j o r ~ s  f u e r z a s  d e  n u e s t r a  
n a c i ó n ;  y a  h e m o s  p a s a d o  b a s t a n t e  t i e m p o  r e f o r m á n d o n o s  a no-  
s o t r o s  m i s m o s  e n  l u g a r  o e  r e f o r m a r  e l  mundo;  e s  n e c e s a r i o ,  
a l  f i n ,  t r a n s f o r m a r  l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s ,  s o c i a l e s  y 
e s t a t a l e s  b a j o  l a s  q u e  v i v i m o s  y e n  l a s  q u e  r e s i d e  n u e s t r a  
f e l i c i d a d  o  n u e s t r a  d e s d i c h a ;  e s  n e c e s a r i o ,  d e  a c u e r d o  c o n  
e s t o ,  i n v e s t i g a r  l a s  l e y e s  q u e  r i g e n  e s t o s  c a m b i o s . p a r a  
s e r v i r n o s  d e  2110s s e g ú n  n u e s t r o s  f i n e s o p e r o  d e  e s t e  modo 
n o  h a c e m o s  s i n o  p a s a r  d e  u n a  u n i l a t e r a l i d a d  a  o t r a .  P o r  más 
q u e  n o s  p r e o c u p e m o s  d e  l a  f e l i c i v a o  y e l  b i e n e s t a r  o e  n u e s -  
t r a  g e n e r a c i ó n  como  l a  metc s u p e r i o r ,  l a  Ú n i c e ,  d e  n u e s t r a  
e x i s t e n c i e ,  d a d o  q u e  l a  r e f l e x i ó n  r e l i g i o s a  o  f i l o s ó f i c a  
n o  s o n  a s u n t o  d e  t o d o s ,  n o  o b s t a n t e ,  e s t z  felicitad, e s t e  
b i e n e s t a r  s u r g e  s o l a m e n t e  d e l  i n f l u , j o  d e  l a s  c o n o i c i o n e s  
e x t e r n a s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  s o b r ~  e l  á n i m o  ( ~ e m ü t )  d e l  
h o m b r e .  ... En m ~ d i o  d o  c o n d i c i o n e s  o p r ~ ? s i v a s  d e  e x i s t e n c i a ,  
u n a  v i s i ó n  . e l e v a ~ z  d e  l a  v i d a ,  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  2 r r n Ó n i c a  
d e l  mundo e n c u e n t r a n  p o r  d o q u i e r  f u e n t e s  d e  f e l i c i d a d . ,  m i e n -  
t r a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n i n g ú n  t i p o  a e  c o n d i c i o n e s ,  p o r  
s a t i s f a c t o r i a s  q u e  s e a n ,  c o n s i g u e n  d a r  l a  f e l i c i d a d  a u n  
á n i m o  e m p o b r e c i d o n  ( X I I I / ~ ,  XLII I ,  s u b r ,  C . M . ) .  De n u e v o  
e n c o n t r a m o s  a q u í  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e l  p r o b l e m a  e n  t é r m i n o s  
a e  u n a  d u a l i d a d  s i n  m e d i a c i o n e s :  f o r m a c i ó n  i n t e r i o r  v e r -  
s u s  a c c i ó n  s e g ú n  un c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s ;  ambas  s o n  
" u n i l a t e r a l e s n .  Hemos d i c h o  s i n  m e d i a c i o n e s ;  un i n t e n t o  d e  
m e d i a c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r e c e  e s b o z a r s e  c u a n d o  D i l t h e y  se 
r e f i e r e  a l  " i n f l u j o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  d e  l a  c i v i -  
l i z a c i ó n  s o b r e  e l  á n i m o  C e l  h o m b r e n .  P e r o  es  s ó l o  un e s b o z o ,  
p u e s  l a  c u e s t i ó n  s e  r e d u c e  s ó l o  a  l a s  " c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  
d e  l a  c i v i l i z a ~ i ó n ~ ~  y n o  a  l a  e x t e r i o r i d a d  e n  g e n e r a l .  más 
a d e l a n t e ,  l a s  n o c i o n e s  d e  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a ,  v i v e n c i a ,  
s i o n i f i c a d o ,  y o t r a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l l a s ,  c o n s t i t u i r a n  
u n a  t e n t a t i v a  d e s a r r o l l a d a  ce  m e d i a c i ó n  e n t r e  l o  " i n t e r n o "  
y l o  " e x t e r n o n .  
~ - n  e s t e  c a n t e x t o  r e s u l t a n  e x p l i c a b l e s  l o s  d o s  g r a n d e s  
e j e s  - a m p l i a m e n t e  r e l a c i o n e d o s -  d e  l a  i n t z r p r e t a c i ó n  d i l t h e -  
y a n a  d e l  c l a s i c i s m o  y e l  r o m a n t i c i s m o :  p o r  un l a d o ,  e l  p r o -  
b l e m a . d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ;  p o r  e l  o t r o ,  e l  p a n t e i s m o ,  u n o  
d e  c u y o s  a s p e c t o s  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  d e  i n d i v i d u a -  
l i d a d  y t o t a l i d a d ,  E s t o s  s o n  t o s  d o s  g r o n d e s  t e m a s  q u e  a- 
t r a e n . e l  i n t e r é s  d e  D i l t h e y  p o r  e s t e  p e r í o d o  d e  l a  h i s t o r i a  
d e  l a  c u l t u r a  a l e m a n a .  
2. L a  f o z m a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .  
En 1860 e s c r i b e  D i l t h e y  e n  s u  d i a r i o :  "La v i d a  s i g n i f i -  
c a :  d e j a r  a c t u a r  s o b r e  s í ,  e n  l a  c o n t e m p l a c i ó n  y  e n  l a  a c -  
c i ó n ,  t o d a s  l a s  f u e r z a s  d e l  mundo, c o n f i g u r a r  t o d o s  l o s  r a s -  
g o s  d e l  p r o p i o  s e r  e n  u n a  f o r m a  u n i t a r i a  - a s í  s u r g e  l a  o b r a  
d e  a r t e  d e  n u e s t r a  e x i s t e n c i a n  ( D ~ D ,  1 1 7 ) .  P a s e m o s  p o r  a l t o  
l a  d u a l i d a d  - c o n t e m p l a c i ó n  y a c c i ó n -  a l a  q u e  y a  hemos  a l u -  
d i d o .  En e s t e  b r e v e  f r a g m e n t o  e n c o n t r a m o s ,  p o r  un  l a d o ,  l a  
i d e a  d e  i n t e r a c c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  " t o d a s  l a s  f u e r z a s  
d e l  mundon;  p o r  o t r o ,  l a  i d e a  d e  c o n f o r m a c i ó n  o  c o n f i g u r a -  
c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  m e d i a n t e  e l  l o g r o  d e  l a  u n i d a d  e n  
m e d i o  d e  l a  d i v e r s i d a d .  I n t e r a c c i ó n  y  c o n f i g u r a c i ó n :  e n  es- 
t a s  d o s  i d e a s  y e n  s u  r e l a c i ó n  s e  c o n t i e n e  u n a  c l a v e  i m p o r -  
t a n t e  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  obrz d e  D i l t h e y .  P a r a  151, 
l a  v i d a  humana e r a  u n a  r e l a c i ó n  d i n á m i c a  d e l  yo  c o n  e l  med io :  
"La v i d a  s ó l o  e x i s t e  a l l í  d o n d e  e n  u n  s e n t i m i e n t o  d e  s í  
mismo s e  d i s t i n g u e  d e  l o  e x t e r i o r  q u e  e j e r c e  s u s  e f e c t o s  
a q u e l l o  q u e  s e  p e r c a t a  d e  e s t a  a c c i ó n  y  r e a c c i o n a  a s u  v e z v  
(XVIII, 157). A l  mismo t i e m p o ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  t r a t a  O E  es- 
t a b l e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  dequrenmedio  d e  e s t a  i n t e r a c c i ó n  s e  
c o n f i g u r e  u n a  p e r s o n a l i d a d  u n i t a r i a :  l a  B i l d u n q  e s  t a m b i é n ,  
p u e s ,  G e s t a X u n a , o r g a n i z a c i Ó n  y a d q u i s i c i ó n  d e  f o r m a  y d e  u- 
n i d a d .  
E l  i d e a l  c l á s i c o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  e s t a  c o n f o r m a c i ó n  
u n i t a r i a  d e  l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  corrio u n a l b b r a  c e  a r t e t t ,  
s e  e x p r e s a  e n  un d o b l e  m o t i v o  q u e  a p a r e c e  e n  l o s  d i a r i o s :  
e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  i d e a  d e  a u t o n o m í a  p e r s o n a l ;  e n  s e g u n d o  
l u g a r ,  l a  i d e a  d e  i n t e r i o r i d a d  como l u g a r  p r i v i l e g i a d o  d e  
d i c h a  a u t o n o m í a .  E l  p r i m e r  m o t i v o  a p a r e c e  e n  u n a  c a r a c t e r $ s -  
t i c a  f r a s e :  " d e s c a n s a r  e n  s í  mismon .  De l o s  p e r s o n a j e s  d e  
L e s s i n g  a f i r m a  D i l t h e y  q u e  " d e s c a n s a n  o r q u l l o s a m e o t e  e n  s í  
m i s m o s ,  v i v o s  e n  l o  más i n t e r n o  d e  s u  ser y  m o v i é n d o s e  d e  
f o r m a  t o t a l m e n t e  n a t u r a l *  ( ~ , 1 7 ;  EI,IV,350). La misma c a r a c -  
t e r í s t i c a  e n c u e n t r a  D i l t h e y  o n  l a s  c r e a c i o n s s  q o e t h i a n a s :  
" T a m b i é n  l o s  p e r s o n a j e s  d e  G o e t h e  d e s c a n s a n  s o b r e  s í  mis -  
mos' ( D ~ D ,  1 1 9 ) .  E l  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o - f i l o s Ó P i c o  d e  e s t a  
i d e a  r e s u l t a  a c l a r a d o  c u a n d o ,  e n  u n a  c a r t a  a s u  h e r m a n a  
M a r í a ,  D i l t h e y  s e ñ a l a  . c e r c a  d e  l a  m ó n a d a s  l e i b n i z i a n a s :  
" E n  e t e r n a  c l a u s u r o  d e s c a n s a  c a d a  u n a  e n  sí m i s m a ,  e s ? e j o  
d e l  mundo ,  r e p r o d u c i e n o o  y s i n t i e n d o  ce  f o r m a  i n v i s i b l e  t o -  
d o  l o  cemás, y s i n  e m b a r g o  p a r a  s í  mismz, c e r r á n d c s e  obs- 
t i n a d a m ~ n t e  e n  s u  e x i s t e n c i a  p r o p i e . .  . N u e s t r a  a l m a  e s  s i n  
d u d a  u n  s e r  d e  e s e  t i p o n  ( D J D ,  9 6 ) . ~ a  n o c i ó n  l e i b n i z i a n a  d e  
i n d i v i d u a l i d a d  como un  d e s a r r o l l o  i n t ~ r n o  s u b y a c e  e n  Ú l t i m o  
t é r m i n o  a  l a  t e o r í a  a e  l a  i n d i v i d u a l i o a d  d e  S c h l e i e r r n a c h e r .  
Ya v i n o s  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  cómo s e  a f i r m a b a  e n  D i l -  
t h e y ,  f r e n t e  a e s t a  c o n c u p ' c i ó n ,  l a  n o c i ó n  d i n á m i c o - c a u s a l  
d e  l a  e x i s t e n c i a  humana,. E l  f r a g m e n t o  a n t r r i o r  E S  d e  1 8 6 C ,  
u n a  é p o c a  b a s t a n t e  t e m p r a n a .  S e  t r a t z  d e  u n a  c a r t a  c o n f i d e n -  
c i a l  e n  t o r n o  a l  f r a c a s o  m a t r i m o n i a l  d e  s u  h e r m a n a .  En e s t e  
c o n t e x t o  r e s u l t a  c l a r o  q u e  e l  mundo i n m e d i a t o ,  í n t i m o ,  d o 1  
j o v e n  D i l t h e y -  n o  ~ s t á  c o n s t i t u i d o  g r i q i n a l m e n t r  o o r  u n a  . 
c o n c s s c i ó n  c a u s a l ,  s i n o  a o r  2 s ;  t i e c i r  i e l e o l ó o i c a - i n t z r n a ,  
d e  l a  e x i s t e n c i z  h u m a n a , v i n c u l a d a  a l  mundo c u l t u r a l  oerms- 
n i c o  y a l a  d o c t r i n a  c i á s i c o - l e i b n i z i c n a  d e  l z  i n d i v i d u a l i -  
d a d .  La c o n c e p c i ó n  o i n á n i c o - c a u s a l  p r o c e d e  más b i e n  d e l  e n -  
t o r n o  c u l t u r a l  i n m e d i a t o ,  e s p e c i a l x ~ n t e  d e l  p o s i t i v i s m o  y 
s u  n o c i ó n  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  i n d i v i d u o - e n t o r n o .  Y a s í ,  l a  
-
t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c a  s u r o i r á  d e l  
c o n t e c t o  o r o d u c t i v o  e n t r e  e l  mundo c u l t u r a l  c l á s i c o - r o r n á n -  
t i c o  y e l  ~ o s i t i v i s m o . P e r o  a l a  h o r a  d e  a c o n s e j a r  a s u  p r o -  
p i a  h e r m a n a ,  D i l t h e y  h a c e  u s o  d e  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  más 
p r o f u n d a m e n t e  a r r a i g a d o s  e n  s u  v i s i ó n  d e  l a  v i d a :  "Lo me- * 
j o r  q u e  q u i s i e r a  d e s e a r t e  e s  q u e  c o n s t r u y a s  e n  t i  u n  mun- 
d o  p r o p i o  d e  c o m p r e n s i ó n  y d e  f e ,  d e  r e f l e x i ó n  y  v o l u n t a d ,  
q u e  n o  t e  s i e n t a s  e n t r e g a d a  a l  d z s t i n o ,  s i n o  q u a  d e s c a n s e s  
e n  t i  misma. . . te  l o  r e p i t o :  d e s c e n s a  e n  t i  misman  ( D ~ D ,  98- 
9 9 ) .  " Q u e  c o n s t r u y a s  e n  t i  u n  mundo. . ."  : l a  i d e s  d e  a u t o n o -  
m í a  p e r s o n a l  e n l a z a  a h o r a  c o n  e l  s e g u n d o  m o t i v o  i n t e g r a n t e  
d e  l a  i d e a  a e  i n d i v i d n a l i d a d :  l a  i n t e r i o r i d a d  como l u o a r  
p r o p i o  d e l  v a l o r  d e  l a  v i d a .  En  e s t e  p u n t o  s e  h a c e  v a l e r  
a q u e l  r a s g o  i n t i m i s t a - c o n t e m p l a t i v o  q u e  i n f o r m a r á  d e c i s i v a -  
m e n t e  l a  f i l o s o f í a  d e  D i l t h e y ,  y q u e ,  f r e n t e  a  l a  p é r d i d a  
d e l  h o m b r e  e n  l o s  o b j e t o s  e x t e r i o r e s ,  q u e  s e  c o n v i e r t e n  
e n  m e r o s  " i n d i c a d o r e s  d e  c a m i n o n ,  h a l l ~ r s  e n  l a  c o n t e m p l a -  
c i ó n  d e s l i ~ a d a  d e  f i n e s  p r á c t i c o s  y e n  l a  p i o f u n d i d a d  d e  
l a  v i v e n c i a  l o s  c a r a c t e r e s  a x i o l ó g i c o s  q u e  a e t e r n i n a n  l a  
p o r s o n a l i d a d  c u l t i v a d a .  E l  j o v e n  D F l t h e y  v i v e  e n  e s t e  mun- 
d o  y  p a r t i c i p a  d s  e s t a  s e n s i b i l i d a d .  L a  n a t u r a l e z a  n o  s e r á  
a h o r e  p a r a  6 1  a l g o  a  d o m i n a r  s i n o  a 5 o z e r  e n  l a  p l e n i t u d  
d e  l a  v i d a  i n t ~ r i o r .  A c e r c a  d e  "Hermann  y 5 0 r o t e a ~ ~  gscr i -  
b e  D i l t h e y  en 1 8 5 0 :  !'Para m i  g u s t o  n o  n a y  n i n ~ u n a  r e p r e -  
s e n t a c i ó n  t e  l a  v i o 2  e n  l a  f a m i l i a ' y  e n  l a  n a t u r a l e z a  q u e  
p u d i e r a  c o m p a r a r s e  c o n  é s t a  e n  p r o f u n o i d a d  y c l s r i d a d  d e  l a  
v i s i ó n ,  e n  i n t i m i d a d  ( l n n i g k e i t )  d e l  s e n t i m i e n t o ( . . . ) .  Q U ~  
f e l i c e s  h e m o s  s i d o  a l  h a b e r s e  d e s a r r o l l a d o  e n  n o s o t r o s  d e s -  
d e . t a n  t e m p r a n o  e l  s e n t i d o  d e  l a  n a t u r a l e z a .  P o r  l o  oe rnás ,  
s i  n o  n o s  c o n v e r t i m o s  e n  h o m b r e s  q u e  e n c u e n t r a n  s u  f e l i c i -  
d a d  e n  l a  p r o f u n d i d a d  d ~  l a  v i d a  i n t e r i o r ,  l a  c u l p a  e s  
n u e s t r a n  ( ~ j ~ , 7 3 ) .  Una  i n t i m a  y s e n t i d a  r e l a c i ó n  c o n  l a  
n a t u r a l e z a ,  a l i m e n t a d a  e n  G o e t h e ,  e n  H o i d e r l i n ,  e n  l a  g r a n  
m ú s i c a  a l e m a n a ,  e s  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  v i s i ó n  d i l t h e y a n a  
d e  l a  i n t e r i o r i d a d  humana  e n  é p o c e s  muy t e m p r a n a s  d e  s u  
e v o l u c i ó n .  A l o s  v e i n t e  a ñ o s  e s c r i b e  D i l t h e y  a c e r c a  a e  l a  
m ú s i c a :  " A l l í  e s  t o d o  l u z  y a m o r ,  y  l e j o s  d e l  g r i t e r í o  d e  
l o s  p a r t i d o s . . . s e  o y e  l a  v o z  d e  l a  n a t u r a l e z s ,  q u e  e n  es- 
t a s  g r a n d e s .  l e y e s  d e l - t o n o  r e s u e n a  t terna mente i g u a l  y com- 
p r e n s i b l e "  ( D ~ D ,  1 2 ) .  Aún más c l a r a m e n t e  a p a r e c e  e s t e  s e n t i -  
m i e n t o  Ó e  l a  n a t u r a l e z a  en l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  q u e  D i l -  
t h e y  d i r i g e  a s u s  a m i g o s  L u i s e  y B e r n h a r d  S c h o l z :  " C u a n d o  
h o j e o  e s t a s  f a n t a s í a s  ( d e  s u  p r o p i o  d i a r i o .  C.R. )  r e v i v e  
d e  n u e v o  e n  m i  e l  e x t r a ñ o  e s t a d o  d e  en i rno  e n  q u e  y o ,  e n t o n -  
C E S ,  c o n  a p e n a s  d i e c i o c h o  a ñ o s ,  e n  e l  b o l s i l l o  H o l a e r l i n ,  
a l  q u e  t e n g o  u n  s s p e c i a l  c a r i ñ o  e n  r e c u e r d o  d e  a q u e l l a  é p o -  
c a ,  v a g a b a  p o r  las c o l i n a s  d e  a l r e d e d o r  d e  l a  c i u d a d  y ,  a  
m e n u d o ,  e n  u n a  e s p e c i e  d e  É x t a s i s  m í s t i c o ,  c r e i a  s e n t i r  y 
z b a r c a r  e l  p o d e r ,  q u e  s e  o i f u n d e  a e s d e  l a s  p r o f u n d i d o ó e s  
d~ l a  t i e r r a ,  d e  l a  n a i u r d e i a  d i v i n a  e n  l a s  r o c a s  q u e  a s -  
p i r a b a n  a l o  a l t o  y e n  l o s  e s b e l t o s  á r b o l e s  s u a v e m e n t e  me- 
c i d o s .  i4Ún n o  c o n o c í a  n i  l a  h i s t o r i a  n i  a l  h o m b r e ,  y n a d a  
me p a r e c í a  más d i v i n o  q u e  e l  i m p u l s o  Q U E  s e  a g i t a  o s c u r a -  
m e n t e  y 0 b i 2  d e  m a n e r a  i n c o n s c i ~ n t e ,  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  
e l  a l m a  d e l  mundo p a r e c e  e x p r e s a r s e  e n  l a  n a t u r a l e z a  f e n o -  
n é n i c a  como e n  l a s  f o r m a s  ó e  un  g r a n  p o e m a  - e l  poema  d e  
l o s  p o e m a s ,  E r a n  e x t r a ñ o s  e s t a d o s  d e  á n i m o ,  p e r o  n u n c a  h e  
s e n t i d o  l a  n a t u r a l e z e  t a n  p r o f u n o a m ~ n t e  como  r n t o n c e s n  
( D ~ D ,  1 1 4 ) .  En e s t a s  l í n e a s  s e  e x p r e s a  c l a r a m e n t e  u n  s e n t i -  
m i e n t o  p a n t e i s t a  d e  c u ñ o  g o e t h i a n o  y r o m á n t i c o .  D i l t h e y ,  
s i n  e m b a r g o ,  n o  i n c o r p o r a  y a  e l  s e n t i d o  c r í t i c o - n e g a t i v o  
d e l  c o n c e p t o  d e  n a t u r a l e z a  e n  G o e t h e  ( ~ e r t h e r )  y H o l d e r l i n .  
R e s u e n a  más b i e n  a q u í  e l  m o t i v o  d e  l a  " I n n e r l i c h k e i t u  d e l  
s e n t i m i e n t o  y e l  g o c e  c o n t e m p l a t i v o ,  a s í  como l a  a r m o n í a  
e n t r e  l a  n a t u r a l e z a  e x t e r i o r  y  e l  alma h u m a n a  q u e  D i l t h e y  
r e c o n - o c e r á  como c a r a c t e r í s t i c a s  g e l  i d e a l  c l á s i c o  d e  l a  i n -  
d i v i d u a l i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  G o e t h e .  
S i n  e m b a r g o ,  p o d e m o s  p r e g u n t a r n o s :  ¿ A c a s o  n o  f u e  D i l -  
t h e y  e l  g r a n  d e f e n s o r  d e  l a  a u t o n o m í a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  
e s p í r i t u f r e n t e  a l a  n a t u r a l e z a ?  ¿ A c a s o  n o  e s c r i b i ó  e n  1883, 
e n  l a  " E i n l e i t u n g n ,  q u e  : ) l a  n a t u r a l e z a  e s  muda  p a r a  n o s o -  
t r o s "  ( 1 , 3 6 )  ? E l l o  p o d r í a  l l e v a r n o s  a p e n s a r  q u e  d e l  t e x -  
t o  a n t e r i o r  a l a  " E i n l e i t u n q "  h a  t e n i d o  l u g a r  un  c a m b i o  ra- 
d i c a l  e n  e l  s e n t i m i e n t o  d e  l e  n a t u r a l e z a  d e  D i l t h e y .  S i n  
e r n b s r g o ,  n o  e s  a s í .  P o r  e x p r e s a r n o s  e n  t é r m i n o s  d l l t h e y a n o s  
p o s t e r i o r e s ,  d i g a m o s  quo e n  e l  t e x t o  c i t a d o ,  a d i f e r e n c i a  . 
@ e  l a  c i t a  d e  l a  " E i n l e i t u n g n ,  n o  e n c u e n t r a  e x p r r s i ó n  l a  
" a x p e r i e n c i a  e x t e r n a n ,  s i n o  l a  " ~ x p e r i e n c i a  i n t e r n a n ,  n o  l a  
" i n t u i c i ó n  s e n s i b l e n ,  s i n o  1 2  n v i v e n c i a u .  S ó l o  s i  t e n e m o s  
e n  c u e n t a  q u e  p a r a  D i l t h e y  l a  i n t e r i o r i d a d  s e r á  e l  l u q a r  
e n  q u e  l a  e x t e r i o r i d a d  c o b r a  s e n t i d o  y s i q n i f i c a d o  u n i t a r i o ,  
s e  r e l a c i o n a  d e  f o r m a  c o m p r e n s i b l e  c o n  l a  p r o p i a  v i S a  f o r - -  
m a n d o  p a r t e  i n t e g r a n t e  o e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  rn i sma,po-  
d e m o s  c o m p r e n d e r  l a  c o n c o r d a n c i a  d e  a m b o s  t e x t o s  a p a r e n t e -  
m e n t e  c o n t r a d i c t o r i o s .  La p r u e b a  d e  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  de-  
b e r á  o f r e c e r s e  más a d e l a n t e .  D i g a m o s  a h o r a , s i n  e m b a r g o ,  q u e  
e s t e  t i p o  d e  e x p e r i e n c i a s  e n  q u e  l a  e x t e r i o r i d a d  r e s u l t a ,  
"an imadan  p o r  u n a  s i g n i f i c a c i ó n  í n t i m a m e n t e  c o m p r e n s i b l e  
s e r á n  m o d e l o s  d e  l a  p o s t e r i o r  t e o r i a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r -  
a c c i ó n  h i s t ó r i c a  y d e  c a t e g o r í a s  p r o p i a s - d e  l a  m i s m a  como 
l a  d e   vivencia^ y n s i g n i f i c a d o n .  
3 .  F i e c o n c i l i a c i Ó n ,  c o n t e m p l a c i ó n  y a r m o n í a .  
En l a s  g r a n d e s  f i g u r a s  d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n n ,  e s p e -  
c i a l m e n t e  e n  G o e t h e ,  q u e  s i n  d u d a  r e p r e s e n t ó  p a r a - é l  un i- 
d e a l  humano,  e n c u e n t r a  D i l t h e y  l a  r e a l i z a c i ó n  p r á c t i c a , e n  
u n a  p e r s o n a ,  d e  l a  r e c s n c i l i a c i ó n  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  c o n  l a  
~ x t e r i o r i d a d ,  l a  n c o n f i g u r a c i Ó n n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  e n  m e -  
d i o  d e  l a  " i n t e r a c c i Ó n n  c o n  l a s  " f u e r z a s  d e l  mundon.  D i l t -  
t h e y  e x p r e s a  e s t e  i d e a l  e n  u n a  p r e g n a n t e  f ó r m u l a  a c e r c a  d e  
G o e t h e :  nLa p r o p i a  f o r m a c i ó n  y  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo 
e r a n  p a r a  e s t e  e s p í r i t u  u n a  y  l a  micmz c o s a U  ( ~ ~ , 1 6 7 ;  EI,IV, 
1 6 7 ) .  E s t a  c a p a c i d a d  p o é t i c a  o e  h a l l a r  l a  f o r m a  i d e a l  e n  
l a  f a c t i c i a a d  y  e x p r e s a r l a  d e  modo n u e v o  r e p r e s e n t a  p a r a  
D i l t h e y  l a  r e a l i z a c i ó n  m i s  a l t a  n o  s ó l o  d e  l a  p o e s í a ,  s i n o  
d e  l a  v i d a  humana  misma. C o m p r e n d e r  c i e n t í f i c a m e n t e  e s t a  
c a p a c i d a d  s e r á  p a r a  D i l t h e y  e l  c a m i n o  p a r a  l o g r a r  l a  f u n d a -  
m e n t a c i ó n  d e l  d e r e c h o  d e  l a  " i d e a l i d a d n ,  d e  l o s  c o n t e n i d o s  
e s p i r i t u a l e s  s u p e r i o r e s  e n  l a  v i d a  humana.  Y como f a c t i c i d a d  
e i n t e r i o r i d a d  s e  h a l l a n  m e d i a d a s  h i s t ó r i c a m e n t e ,  como l a  
f a c t i c i d a d  n o  e s  a l g o  a b s t r a c t o ,  s i n o  u n  c o n j u n t o  d e  r a s -  
g o s  h 2 s t Ó r i c a m e n t e  d e l i m i t a d o s  y como l a  i n t e r i o r i d a d  s e  
h a l l a  s i e m p r e  c o n f o r m a d a  y p e n e t r a d a  p o r  f u e r z a s  y c o n t e -  
n i d o s  h i s t ó r i c o s ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  crea- 
d o r a  d e  l a  v i d a  s e  c o n v e r t i r á  tarnb' ién e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
s o b r e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e  l a  v i d a  humana,  
T a m b i é n  S c h l e i e r m a c h e r  r e p r e s e n t ó  p a r a  D i l t h e y  l a  t a r e a  
d e  l o g r a r  l a  r e c o n c i l i a c i 6 n  d e l  hombre  c o n  e l  c u r s o  d e l  mun- 
do..!Para é l ,  l a  f i l o s o f í a  e x i s t e  p a r a  p r o d u c i r ,  m e d i a n t e  l a  
r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  v i d a ,  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  v a l o r ,  l a  
r e g l a  d e  l a  v i d a ,  l a  r e c o n c i l i a c i ó n  d e l  á n i m o  t u r b u l e n t o  c o n  
e l  c u r s o  d e l  mundo. P e n s a m o s  p a r a  v i v i r n  ( X I I I / ~ ,  552). Mien- 
t r a s  q u e  e n  G o e t h e ,  l a  a r m o n í a  d e  i n t e r i o r i d a d  y e x t e -  
r i o r i d a d  s e  l l e v a  a c a b o  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  c r e a c i ó n  poé-  
t i c a ,  e n  S c h l e i e r m a c h e r  e s  l a  e x p e r i e n c i a  r e l i g i o s a  e l  me- 
d i o  p r o p i o  p a r a  l o g r a r l a ,  En n u e s t r o  t r a t o  c o n  l a s  c o s a s  
e x t e r n a s  h a y  un momento e n  e l  c u a l  " e l  s e n t i d o  y s u  o b j e t o  
s e  h a n  c o n f u n d i d o ,  s e  h a n  h e c h o  uno,  p o r  a s í  d e c i r ,  a n t e s  
d e  q u e  ambos  v u e l v a n  a s u  l u g a r  p r i m i t i v o n ? ,  En e s t e  rnornen- 
t o  p r i v i l e g i a d o  l a s  c o s a s  d e s c u b r e n  s u  s e n t i d o  y  s u  v a l o r  
p a r a  e l  hombre  y é s t e  s e  s a b e  u n o  c o n  e l l a s ,  D e s t a q u e m o s ,  
t a m b i g n  e l  h e c h o  d e  q u e  e s t a  u n i d a d  d e  s u j e t o  y o b j e t o  se- 
r á  t a m b i é n  p a r a  D i l t h e y  u n  r a s g o  c a r a c t e r í s t i c o  d e  l a  v i v e n -  
c i a .  En S c h l e i e r m a c h e r ,  l a  u n i d a d  máxima d e l  hombre  c o n  e l  
u n i v e r s o  s e  p r o d u c e  c u a n d o  a q u é l  s i e n t e  e n  s í  l a  a c c i ó n  d e  
l o  i n f i n i t o  e n  l a  v i v e n c i z  r e l i g i o s a ,  q u e  6 1  e x p r e s a  d e l  
s i g u i e n t e  modo: "Me e n c u e n t r o  e n  e l  c o r a z ó n  mismo d e l  mundo 
i n f i n i t o  , s o y  e n  e s t e m o m e n t o  s u  a l m a ,  p u e s  s i e n t o  t o d a s  
s u s  f u e r z a s  y s u  v i d a  i n f i n i t a  como l a  m í a  propia i26.  S c h l e i a r -  
m a c h e r  r e s p e t a ,  s e g ú n  D i l t h e y ,  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  f i l o s o -  
f í a  t e o r é t i c a  d e  K a n t :  e l  e s t r i c t o  s a b e r  t i e n e  m a r c a d o s  s u s  
l í m i t e s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  p o s i b l e .  P e r o  l a  re- 
l i g i ó n  n o  c o n t r a d i c e  e s t e  p r i n c i p i o ,  p u e s  s u  e s e n c i a  n o  es 
e l  s a b e r ,  s i n o  e l  s e n t i m i e n t o .  ( ~ e  s t e  t i p o  d e  r e l a c i ó n  c o n  
l o  a b s o l u t o  a f i r m a r á  H e g e l  q u e  b u s c a  l a  " e d i f i c a c i ó n n  e n  
l u g a r  d e l  e s f u e r z o  d e l  c o n c e p t o ,  y  c o m p a r a r á ,  como es  s a b i -  
d o ,  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l o  a b s o l u t o  q u e  r e s u l t a  d e  e l l a  c o n  
" l a  n o c h e ,  e n  l a  q u e  t o d o s  l o s  g a t o s  s o n  p a r d o s n . )  
La f i l o s o f í a  d e  D i l t h e y  i n t e n t a r á  t a m b i é n ,  f r e n t e  al 
p o s i t i v i s m o ,  r e s c e t a r  y  f u n d a m e n t a r  g n o s e o l Ó g i c a m e n t e  f o r -  
m a s  d e  e x p e r i e n c i a  d i s t i n t a s  d e  l a  c i e n t í f i c o - n a t u r a l ,  a q u e -  
l l a s q u e  61 e n c o n t r a b a  e n  e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n "  y q u e  g u a r -  
d a b a n  u n a  e s p e c i a l  r e l a c i ó n  c o n  e l  i d e a l  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  
l a  p e r s o n a l i d a d :  l a  e x p e r i e n c i a  p o é t i c a  ( ~ o e t h e ) ,  r e l i g i o -  
s a  ( ~ c h l e i e r m a c h e r ) ,  m u s i c a l .  En 1 8 9 6  h a b l a r á  D i l t h e y  a  SU 
a m i g o  e l  c o n d e  Yorck  d e  s u  i n t e n t o  d e  c o n s t i t u i r  u n a  " 1 Ó -  
g i c a  g e n e r a l " ,  " d e h q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e a l i d a d  e s  
s ó l o  u n  c a ~ o ~ ~ ( . . . j ' ~ C o n  e l l o  m e  p a r e c e  h a b e r  d a d o  un p a s o  i m -  
p o r t a n t e  p a r a  l l e v a r ,  a  c o n c e p t o s  c l a r o s  a q u e l l o  q u e  se  s u e -  
l e  d e s p r e c i a r  como m í s t i c a  e i d e a l i s m o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  
i n t e r n a s  y l a  c o m p r e n s i ó n ,  p a r a  h a c e r  a c c e s i b l e  a l a  j u s t i -  
f i c a c i ó n  c i e n t í f i c a  l a  v i d a  s u p e r i o r  (k le l  e s p í r i t u ,  C.m. )  
( D Y ,  2 2 2 ) .  La n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  " h o m b r e  e n t e r o n ,  c e n t r a l  
e n  s u  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  h a l l a  e n  e l  mundo d e l  c l a s i -  
c i s m o  y e l  r o m a n t i c i s m o  u n o  d e  s u s  l u g a r e s  d e  o r i g e n ,  y 
p r e t e n d e  e v i t a r  l a  r e s t r i c c i ó n  p o s i t i v i s t a  y n e a k a n t i a n a  
d e l  c o n c e p t o  d e  e x p e r i e n c i a ,  l a  c u a l  p r i v a  d e  c u a l q u i e r  
s i g n i f i c a c i ó n  c o g n i t i v a  a  t i p o s  d e  e x p e r i e n c i a  como l a  ar- 
t í s t i c a  o  l a  r e l i g i o s a  y c o n  e l l o ,  t a m b i é n ,  d s s t r u y e  l a  ba- 
s e  f i l o s ó f i c a  d e  l a  " v i d a  s u p e r i o r n .  L a s  n o c i o n e s  d i l t h e y a -  
n a s  d e  v i v e n c i a  y  c o m p r e n s i ó n  n u n c a  c o r t a n  d e l  t o d o  e l  h i -  
l o  q u e  l a s  u n e  a  e s t o s  t i p o s  d e  e x p e r i e n c i a  n o  t e ó r i c a  d e  
l o  r e a l .  En c i e r t o  s e n t i d o ,  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  p u e d e  c o n s i -  
d e r a r s e  como u n  i n t e n t o  d e  f u n d a m e n t a r  t e ó r i c a  y  f i l o s ó f i -  
c a m e n t e  a q u e l l o  q u e  v i o  r e a l i z a d o  e n  l a  g r a n d e s  i n d i v i d u a l i -  
d a d e s  d e l  n m o v i r n i e n t o  a l e m á n n .  La i n d i v i d u a l i d a d  e s t é t i c a ,  
t o t a l ,  v i v e n c i a l ,  e n  s u  s i g n i f i c z c i ó n  c o g n i t i v a  y f o r m a t i v a ,  
h e r e n c i a  d e  ia g r a n  p o e s í a  y  m ú s i c a  a l e m a n a ,  s e r á  e l  
d e  r e f e r e n c i a  a x i o l ó g i c o  q u e  r e c o r r e  e l  i n t e n t o  d i l t h e y a n o  
d e  f u n d a m e n t a r  a u t ó n o m a m e n t e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  
G o e t h e  p a r e c e  r e p r e s e n t a r  p a r a  D i l t h e y  e l  poete d e  l a  
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a r m o n í a ,  d e  l a  r e c o n c i l i a c i ó n ,  d e  l a  a u s e n c i a  d e  c o n f l i c t o s  . 
se t r a t a  e n  p r i m e r  l u g a r ,  como hemos v i s t o ,  o e  l a  u n i d a d  d e  
l a  p r o p i a  f o r m a c i ó n  y d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo, d e  l a  c a -  
p a c i d a d  d e  a c o g e r  e n  s í  y e x p r e s z r  e n  s u  s i g n i f i c a d o  i d e a l  
t o d a s  l a s  f u e r z a s  d e l  m u n d o , _ b a  u n i o a d  d e  Lo i n t e r n o  y l o  
e x t e r n o .  P e r o  a d e m á s ,  e n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  s s t o ,  se  t r a -  
t a  d e  l a  r e c o n c i l i a c i ó n  d e l  " i d e a l n  c o n  l a 4 i d a n .  A l o s  d i e -  
c i n u e v é  a ñ o s  G o e t h e  e r a  p a r a  D i l t h e y  ' e l  p o e t a  más g r a n d e  
d e  a q u e l l a  é p o c a ,  q u e  c o n s i g u i ó  r e c o n c i l i a r  e l  i d e a l  c o n  
l a  v i d a  d e s p u e s  d e  h a b e r  s a l i d o  t r i u n f a n t e  d e  e s t a s l l u c h a s  
p a t o l ó g i c a s  y q u e  e s t á  a h í ,  e n  s u  é p o c a ,  como e l  p r e s e n t i -  
m i e n t o  d e  un f u t u r o  m e j o r  y a r m ó n i c o  e n  s í  mismou ( D ~ D ,  5 ) .  
G o e t h e  e x p r e s a r á  e n  s u  p o e s í a  l o  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  S c h e l l i n g  
y H e g e l  e l e v a r á n  a l  p l a n o  d e  l a  f i l o s o f í a :  "En é l  h a  p r e s e n -  
t i d o  l a  p o e s í a  l o  q u e  l a  f i l o s o f í a  s ó l o  c o n s i g u i ó  e x p r e s a r  
. e n  c o n c e p t o s  m u c h o s  a ñ o s  d e p u é s :  l a  u n i d a d  d e  l a  v i d 2  y e l  
i d e a l ,  l a  e t e r n a  i d e n t i d a d ,  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  la r a z ó n  u n i -  
v e r s a l  e n  l a  v i d a  d e  l a  h i s t o r i a n   bid). E l  l o g r o  d e  e s t a  
r e c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  e l  i d e a l  y l a  v i d a  d e p e n d e ,  e n  e l  f o n d o ,  
d e  l a  misma c a p a c i o a d  p o é t i c a  d e  d e s c u b r i r  y e x p r e s a r  e l  s e n -  
t i d o  i d e a l  d e  l o  r e a l ,  d e  h a l l a r  e n  l a  v i d a  l a  f o r m a , e l  
" e i d o s " .  En e l l a  s e  m a n i f i e s t a  e l  s e n t i m i e n t o  i n m a n e n t e  a e l  
v a l o r  d e  l a . v i d a  q u e  D i l t h e y  . d e s t a c a r á ,  j u n t o  c o n  l a  i d e a  
d e  i n d i v i d u a l i d a d ,  como un a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  h e r e n -  
c i a  a ú n  v á l i d a  d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n " ,  
R e s i g n a c i ó n  y  r e n u n c i a  c o n s t i t u y e n  p a r a  D i l t h e y  l a s  con-  
d i c i o n e s  d e  l a  a r m o n í a  e n t r e  e l  i d e a l  y l a  v i d a ,  c o n d i c i o n e s  
q u e  G o e t h e  s u p o  d e s c u b r i r  y  p r a c t i c a r .  P a r a  é s t e ,  e s  n e c e -  
s a B o  a l c a n z a r  l a  s a b i d u r í a  d e  a q u e l l o s  h o m b r e s  q u e  h a n  s a -  
b i d o  " r e s i g n a r s e  p o r  c o m p l e t o ,  cie u n a  v e z  p o r  t o d a s .  E s t o s  
h o m b r e s  s e  c o n v e n c e n  o e  l o  E t e r n o ,  l o  N e c e s a r i o ,  l o  S o m e t i -  
d o  a l e y e s ,  y t r a t a n  d e  f o r m a r s e  c o n c e p t o s  i n d e s t r u c t i b l e s ,  
. q u e  n o  s e a n  s u p r i m i d u s ,  s i n o  más b i e n  c o n f i r m a d o s  p o r  l a  
c o n t e m p l a c i ó n  d e  l o  p a s a j e r o f 1 2 8  ~ e s i ~ n a c i ó n  y a u t o l i m i t a c i ó n  
c o n s c i e n t e s  c a n s t i t u y e n  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  u n a  p e r s o n a l i d a d  
m a d u r a .  E l  p r o b l e m a ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s i s t e  e n  l a  i n t e r p r e t a -  
c i ó n  d e  e s t o s  c o n c e p t o s ,  En D i l t h e y  r e s i g n a c i ó n  y r e n u n c i a  
p a r e c e n  ser  m a n i i f e s t a c i o n e s  d e  l a  i m a g e n  " o l í m p i c a n  d e  G o e t h e ,  
q u e  é l  c o m p a r t í a  a m p l i a m e n t e  y q u e  a y u d ó  a  e x t e n d e r .  No s e  
t r a t a  d e  l a  r e s i g n a c i ó n  d e l  c a t o l i c i s m o ,  q u e  p r o c e d e ,  e n  
e l  f o n d o , d e  u n  d e s p r e c i o  d e  e s t e  mundo, s i n o  d e  l a  r e s i g n a -  
c i ó n  s u p e r i o r  d e  a q u é l  q u e  h a  a b a n d o n a d o  l o s  s u e ñ o s  d e  o t r o  
mundo p o s i b l e  y q u e  s a b e  e n t r e g a r s e  s i n  r e s e n t i m i e n t o  a l a  
d i v e r s i d a d  y b e l l e z a  d e  é s t e .  D i l t h e y  a t r i b u y e  a G o e t h e  
u n a  a c t i t u d  v i t a l  a r i s t o c r á t i c a ,  f u n d a d a  e n  e l  v a l o r  d e  l a  
c o n t e m p l a c i Ó n , e n  o p o s i c i ó n  a l  c a r á c t e r  d e l  r e a l i s m o  b u r g u é s ,  
p a r a  e l  q u e  l a s  c o s a s  n o  s o n  s i n o  " i n d i c a d o r e s  d e l c a m i n o "  
e n  e l  c o n t e x t o  d e  u n a  a c t i v i d a d  i n s t r u m e n t a l m e n t e  c o n c e b i d a :  
"En e s t a  r e s i g n a c i ó n  s e  l l e v a  a c a b o  l a  p u r i f i c a c i ó n  d e l  
á n i m o  humano d e  l a s  p a s i o n e s  e g o í s t a s ,  e n  e l  c a m i n o  h a c i a  
a q u e l l a  e l e v a c i ó n  i n t e l e c t u a l  e n  l a  c u a l  l a  v i s i ó n  y e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo s a t i s f a c e n  a l  h o m b r e  s i n  q u e  é s t e  
e x t i e n d a  s u s  m a n o s  c o d i c i o s a s  h a c i a  u n a  p a r t e  d e l  mismon (xIII 
/ 1 , 1 9 5 ) ,  A t r a v é s  d e  l a  r e s i g n a c i ó n  y l a  c o n t e m p l a c i ó n '  
G o e t h e  s e  c o n v i e k t e  p a r a  D i l t h e y  e n  e l  p r o t o t i p o  d e l  i d e a l  
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c l á s i c o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  . L a  r z s i g n a c i ó n  g o e t h i a n a  no  
e s ,  p u e s ,  m a n i f e s t a c i ó n  o e  u n a  c a r e n c i a ,  s i n o  oe s o b e r a n í a  
i n t e l e c t u a l  y p e r s o n a l ,  a q u e l l a  q u e  l l e v ó  a  G o e t h e  a l  me- 
n o s p r e c i o  d e  l o s  p o e t a s  r o m á n t i c o s ,  c a n t o r e s  d e  l a  n o c h e  y 
l a s  t u m b a s ,  y a l  d e s p r e c i o  d e  l o s  " p o e t a s  d e  l s z a r e t o t J ,  i n -  
c a p a c e s  d e  ' ? r e c o n c i l i a r s e t 1  c o n  l a  v i d a ,  a l a  q u e  e n f r e n t a -  
b a n  s u e ñ o s  i d e a l i s t a s .  
E n  s u  m a g n í f i c o  e s t u d i o  s o b r e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  i n t e r -  
p r e t a c i ó n  d e  ~ o a t h e y ~ i n d e r r n a n n h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  a l -  
g u n o s  c o n d i c i o n a n t e s  d e  e s a  i m a g e n  o l í m p i c a  d e  G o e t h e  q u e  
D i l t h e y  c o m p a r t e  a m p l i a m e n t e .  A p u n t a  K i ' n d e r m a n n  e n  p r i m e r  
l u o a r  u n  f a c t o r  p o l í t i c o - s o c i o l ó g i c o :  " E l  s i g l o  X I X  e s  p a -  
r a  l o s  a l e m a n e s  e l  s i 9 1 0  d e  l a  a ? a r i c i Ó n  d e l  p e n s a m i e n t o  
d e m o c r á t i c o .  E l  p a p e l  d e  l a  b u r g u e s í a  s e  t r a n s f o r m ó ,  d e s d e  
l a  a c t i t u d  d e  s ú b d i t a ,  e n  e l  d e  l a  c o - d i s p o s i c i ó n  s o b r e  -1 
p r o p i o  d e s t i n o .  L a  f o r m a  e e  v i d s  b u r g u e s a  v a l í a  c o n  e l l o  
c o m o  n o r m a .  L o  a r i s t o c r á t i c o  y a  n o  s e  ~ n t e n d í a  d e s d e  si 
m i s m o .  G o e t h e ,  e l  n u n d i a l m e n t e  f a m o s o ,  h a c i a  e l  c u a l ,  e n  
Weimar, s e  h a b  í a  d i r i g i d o  u n a  p e r e g r i n a c i ó n  d e  l o s  g r a n a e s  
e s p í r i t u s  d e s d e  i o d o  e l  m u n d u , a p a r e c í a  a n t e  e s t ~  f o r m a  d e  
v i o a  b u r g u e s a  como a r i s t o c r á t i c o ,  como p r i n c i p s  e n  o 1  t e r r e -  
n u  d e l  a r t e ,  a e  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  e n  s u  c o n j u n t o .  E s t a  c u -  
r i o s i d a d  c o m p l e t a  - p u e s  t a n b i e n  e n  e s t e  a s p e c t o  n o  p a r e c í a  
d e s t a c a b l e  l a  a r i s t o c r a c i a  e n  l a  c r e z c i ó n ,  l a  s o b e r a n í a  d e  
l a  p l a s m a c i ó n  d e  l a  i m a g e n  8 ~ 1  mundo,  s i n o  l o  p r i n c i p e s c o  
d e l  g e s t o  v i t a l  e x t e r n o ,  e1 d i s t a n c i a m i e n t o ,  1 2  l e j a n í a  tem- 
p o r a l  e n  e l  c o n t a c t o -  e x i g i s  s e r   celebrad^^'^^. K i n d e r r n a n  a l u -  
d e  t a m b i é n  a  l a  b Ú s q u e d s  d e  d i v i n i d a C e s  s e c u l a r e s  e n  u n a  
é p o c a  s e c u l a r i z a d 2 .  E n  ú l t i m o  t E r m i - n o  " e s t e  c z r a c t e r  o l í m -  
p i c o  e s  e l  s u e ñ u n o s t á l g l c o  d e  u n a  g e n e r a ~ i ó n  b ü r g u e s a - r e a -  
Lz  i n s i s t z n c i a  8 e  D i l t h e y  e n  l a  a c t i t u o  v i t a l  c o n t e n -  
p l a t i v a ,  corno a s p e c t o  i n t e g r a n t i ?  d e l  i o ~ a l  c l á s i c o  d e  l a  i n -  
d i v i d u a l i d a d ,  n o s  o e s c u b r e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  m o t i v o  f u e r -  
t e m e n t e  a n t i u t i l i t a r i s t a  q u e  s e  r e m o n t a ,  más a l l á  d ~ l  z s t i -  
l o  b u r g u é s  d e  v i d a ,  a  r ~ l a c i o n e s  d e  v i d e  p r e i n o u s i r i a l e s ,  
e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  n o s t a l g i a  a q u e  s e  r e f i e r e  K i n d - r m a n k  
E n  l a  a r i s t o c r á t i c a  a c t i t u d  v i t a l  d e  G o e t h e  f r e n t e  a l a s  
" m a n o s  c o d i c i o s a s t 1  q u e  SS e x t i e n d e n  h a c i a  l a s  c o s a s  e x t e ? -  
n a s ,  e n  s u  v a l o r a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  a r m ó n i c a r n ~ n t e  d e -  
s a r r o l l a d a  como  e l  b i e n  más a l t o ,  e n  e l  p r o c ~ s o  d e  f o r m a -  
c i ó n  m o r a l  t a l  como l o  c o n c i b e  C c h i e i e r m a c h e r ,  e n  l a  v a l o -  
r a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l e  G i d a  i n t e r i o r " ,  p o d e m o s  e n c z n t r a r  
s í n t o m a s  o e  e s t a  a c t i t u d  a n t i u t i l i t a r i s t a .  E n  s u " V i d a  d e  
S c h l e i ~ r m a c h e r ' :  D i l t h e y  t o m a  p a r t i d o  c l a r a m e n t e  p o r  e l  i- 
d e a l  c l á s i c o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d :  "No q u i s i e r a  a n i n o ú n  
p r e c i o  p r e s c i n d i r  d e  u n a  s o l a  oe l a s  p a l a b r a s  ( d e  S c h l e i e r -  
m a c h e r ,  C . l l . )  y d e  g r a n  e s t i l o  q u e  o p o n e n  a  l a  
c o r r i e n t e  d e  l o s  i n t ~ r e s e s  d o m i n a n t e s  q u e  l o  i n u n d a  t o d o  
l a  i m 9 o r t a n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  p e r s o n a l .  La a c e r b a s  p a l a -  
b r a s  q u e  S c h l e i e r m a c h e r  p r o n u n c i ó  z r a n  j u s t a s  y p r o f é t i c a s "  
( X T I I / ~ ,  4 7 2 ) .  Y e l  p r o b l e m a  s e  p l a n t e a  u n a  v e z  más: ¿ c o -  
mo e s  p o s i b l e  m a n t e n e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l e  f o r m a c i ó n  p e r -  
s o n a l  e n  u n a  é p o c a  q u e  a f i r m a  c l a r a m e n t e  l a  p r i r ~ a c í a  d e  l a  
a c c i ó n ,  i c e a  q u e  e l  p r o p i o  D i l t h e y  c o m p a r t e ?  E s t e  m o t i v o  
a n t i u t i l i t a r i s t a  p u e d e  r a s t r e a r s e  e n  t o d a  1 2  o b r z  d e  D i l t h e y ,  
y n o  s ó l o  e n  s u  é t i c a ,  q u e  s e  p l a n t e a  como  t a r e a  e x p l í c i t a  
l a  c r í t i c a  d e l  u t i l i t z r i s m o .  T e n d r e m o s  o c a s i ó n  8 s  r e f e r i r -  
n o s  a e s t o .  C o n  s u  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  c l a s i c i s m o  y e l  r o -  
m a n t i c i s m o ,  3sí como a  t r a v g s  d e  c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a l e s  
c i ~  S U  f i l o s o f í a  v i n c u l e d o s  a e l l a ,  D i l t h e y  s e  s i t ú z ,  j u n t o  
c o n  K i ~ r k e g a a r d  y M i e t z s c h e ,  e n  u n  l u g a r  d e  m e d i a c i ó n  e n -  
t r e  l a  c a í d a  d e  10s  q r a n d e s  s i s t e m a s  i d e k l i s t a s  a m e d i a d o s  
d e  s i g l o  y e l  a n t i c a p i t a l i s r n o  n e o ~ o m á n t i c o  q u e  i m p r e g n ó  l a  
c u l t u r a  e u r o p e a  y  e s p e c i z l m e n t e  a l e m a n a  e n  l a  p r e g u e r r a .  
D i l t h e y  c r e í a  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a r m o n i z a r  l a  c i v i l i z a -  
c i ó n  i n d u s t r i a l  m o d e r n a  c o n  l o s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l i s t a s  
c l á s i c o s ,  c o n  l o  c u a l  n o  p u e d e  c o n t a r s e e n t r e  l o s  d e f e n s o r e s  
d e  u n  r o m a n t i c i s m o  a n t i b u r g u é s .  S i n  e m b a r o o ,  s u  i n s i s t e n c i a  
e n  l o s  v a l o r e s  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  l a  f o r m a c i ó n  p e r s o n a l  
y l a  a c t i t u d  c o n t e m p l a t i v a  p u d o  c o n v e r t i r l o  e n  p r e c e d e n t e  
o  e n  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  d e  t a l e s  a c t i t u d e s .  A s í ,  W i n d e l b a n d  
s e  r e f e r í a ,  y a  e n  1 9 0 9 , , a l  p e l i g r o  d e  l a  " u n i f o r m i d a d  d e  l a  
e x i s t e n c i a "  q u e  acprnpañaba  a  u n a  e x c e s i v a  i n d u s t r a l i z a c i ó n ,  
a s í  cornc a l  p e l i g r o  a ú n  mayor  " d e  q u e  p e r d a m o s  c o n  e l l a  l o  
más g r a n d e  q u e  c o n s t i t u y e  y h a  c o n s t i t u i d o  p r o p i a m e n t e  e n  
t o d ó s  l a s  é p o c a s  l a  c u l t u r a  y l a  h i s t o r i e :  l a  v i d a  d e  l a  
p e r s o n a l i d a d  ( ~ersonlichkeit-sleben)". L a  c u e s t i ó n  d e c i s i -  
v a  e s  p a r a  6 1  l a  " a u t o c o n f i g u r a c i Ó n  d e  l e  p e r s o n a l i d a d n ,  
W i n d e l b a n d  s e  hacía ' e c o  c o n  e l l o  d e  un e s t a d o  d e  á n i m o  arn- 
p l i a m e n t e  d i f u n d i d o ;  e n  l a  o b r a  d e  S immel  s e  e x p r e s a  e n  e l  
s e n t i m i e n t o  d e  l a  d e c a d e n c i a  ó e  l a  t l c u l t u r a  s u b j e t i v a r f  y 
d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  c u l t i v s d a  e n  f a v o r  d e  l a  " c u l t u r a  ob- 
34 j e t i v a "  y l a  m e c a n i z a c i ó n  y  u n i f o r n i z a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  . 
Simmel  a c u s a  e n  s u  " P h i l o s o p h i e  d e s  G e l d e s "  e l  r e t r o c e s o  
d e l  i d e a l  c l á s i c o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y l a  p e r s o n a l i d a d :  
"Si se  c o m p a r a  i s t a ( 1 a  c u l t u r a  a c t u a l )  c o n  l a  d e  h a c e  1 0 0  
a ñ o s ,  s e  p u e d e  s i n  d u d a  d e c i r :  l a s  c o s a s  q u e  l l e n a n  y r o -  
d e a n  o b j e t i v a m e n t e  n u e s t r a  v i a a ,  u t e n s i l i o s ,  m e d i o s  d e  t r á -  
f i c o ,  l o s  p r o o u c t o s  d e  l a  c i e n c i a ,  d e  l a  t é c n i c a ,  d e l  a r t e  
- s e  h a n  c u l t i v a d o  i n d e c i b l e m e n t e ;  p e r o  l a  c u l t u r a  d e  l o s  
i n d i v i d u o s ,  a l  m e n o s  e n  l a s  c l a s e s  s u p e r i o r e s ,  n o  n a  o r o -  
g r e s a d o  e n  a b s o l u t o  e n  l a  m i s m a  p r o p o r c i ó n ,  i n c l u s o  e n  v a -  
r i o s  a s p e c t o s  h a  r o t i o c e d i d o .  E s t a  e s  u n a  r e l a c i ó n  a p e n a s  
n e c e s i t a d a  d e  u n a  p r u e b a  d e t a l l a d a t 1 ?  Una  p r o b l e m á t i c a  se- 
m e j a n t e  s u b y a c e  a "La é t i c a  p r o t e s t a n t e n  d e  max W e b e r ,  a  
s u  o p o s i c i ó n  e n t r e  r a c i o n a l i d a d  a x i o l ó g i c a  y r a c i o n a l i d a d  
i n s t r u m e n t a l ,  e n t r e  é t i c a  d e  l a  c o n v i c c i ó n  y é t i c a  d e l  e x i -  
t o .  L a  d e s e s p e r a n z a d a  d e f e n s a  d e  l a  " c u l t u r a t 1  f r e n t e  a l a  
" c i v i l i z a c i ó n t 1  e n  l a s  " C o n s i d e r a c i o n e s  Se  u n  a p o l í t i c o  2 6  
d e  T h o m a s  mann e s  t a m b i é n  t e s t i m o n i o  @ e  l a  mi sma  a c t i t u d .  
¿ q u é  l u o a r  o c u p o  D i l t h e y  e n  21 s e n o  d e  e s t a  p r o b l e m á t i c a ? .  
L o s  a u t o r e s  a q u e  e s t a m o s  h a c i e n d o  r e f s r e n c i a  se  a t i e n e n ,  
e n  g e n e r a l ,  a l a  o p o s i c i ó n  r e a l i z a d a :  e n t r e  i n d i v i d u a l i d a d  
y m a s i f i c o c i ó n ,  e n t r e  s u b j e t i v i d a d  y o b j e t i v i d a d ,  e t c .  D i l -  
t h e y  p a r t e  t a m b i é n  d e  u n a  o p o s i c i ó n  v i t a l m e n t e  e x p e r i m e n t a -  
d a  e n t r e  d o s  m u n d o s ,  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  t e r r e n o  h i s t E r i c o -  
c u l t u r a l  p o r  e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n n  y e l  p o s i t i v i s m o ,  t r a s  
l a  c a i d a  d e  l a  u n i d a d  f i l o s ó f i c o - e s . i r i t u a 1  r e p r e s e n t a d a  
p o r  e l  i d e a l i s m o  o b j e t i v o ,  S i n  e m b a r g o ,  y  a d i f e r e n c i a  d e  
a q u e l l o s  a u t o r e s ,  D i l t h e y  i n t e n t a r á  l o c r a r  u n a  m e d i a c i ó n  
c r e a d o r a  e n t r e  a m b o s *  c o n v e n c i d o  e n  e l  f o n d o  d e  l a  p o s i b i -  
l i d a d  d e  l o g r a r l a .  De a h í ,  e s t o  e s ,  d e  l a  p r e s e n c i a  e n  s u  
o b r a  d e  e l e m e n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  a m b a s  a c t i t u d e s  v i t a l e s ,  
r e s u l t a  l a  f r e c u e n t e  e s c i s i ó n  e n t r e  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s :  
e n t r e  a q u e l l a s  quu a c e n t ú a n  l o s  a s p e c t o s  8 e  l a  i n t e r i o r i o a d  
y l a  c o n t e m p l a c i ó n ,  y a q u e l l a s  q u e  p o n e n  e l  a c e n t o  e n  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  D i l t h e y  p o r  l o s  p r o b l e m a s  
d e  l a  p r a x i s ,  d e  l a  a c c i ~ í n  y ,  e n  e l  t a r r e n ~  g n o s e o l ó g i c o ,  
d e l  conoc i rn i -en to  d e  l a s  l e y e s  del mundo E l  p r e s s o -  
t e  e s t u d i o  i n t e n t a ,  p o r  s u  p a r t o ,  i n v e s t i g a r  e l  terna a e  l a  
i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  como un i n t e n t o  d e  m e d i a c i ó n  
c l a r a m e n t e  p r e s e n t e  e n  D i l t h e y ,  p e r o  , h a s t a  a h o r a ,  a p e n a s  
d e s t a c a d o  como t a l  e n  l a  b i b l i o g r a f í a ,  
E s t a  i m a g e n  o l í m p i c a ,  m a g n i f i c e n t e ,  de G o e t h e ,  como u n a  
p e r s o n a l i d a d  a r m ó n i c a ,  " s i n  e n i g m a s  n i  d i s o n a n c i a s n ,  carac- 
t e r i z a d a  p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  a r m o n i z a r  l a  i n t e r i o r i d a d  y l a  
e x t e r i o r i d a d ,  e l  i d e a l  y l a  v i c a  m e d i a n t e  l a  s o b e r a n a  r e s i g -  
nac ión3$  h a  s i d o  p u e s t a  e n  cuestión c o n  muy f u n d a d a s  ra-  
z o n e s  y d e s d e  s i t u a c i o n ~ s  h i s t ó r i c a s  más d e s g a r r a d a s .  L a  ge- 
n e r a c i ó n  q u e  v i v i ó  l a  P r i m e r a  G u e r r a  a g u z ó  s u  s e n s i b i l i d a d  
p a r a  l o s  a s p e c t o s  t r á g i c o s  y c o n t r a a i c t o r i o s  d e  l a  p e r s o n a -  
l i d a d  y d e  l a  o b r a  d e  G o e t h e .  Lo q u e  a  l a s  g e n e r a c i o n e s  b u r -  
g u e s a s  o e c i m o n ó n i c a s  l e s  p a r e c í a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  s u  c a r a c -  
t e r  o l í m p i c o ,  s e  p r e s e n t a  c o n o  un r a s g o  o d i o s o  y como ma- 
n i f e s t a c i ó n  d e  a r i s t o c r a t i s m o  y d e s p r e c i o  p o r  l a  masa a 
o t r o s  a u t o r e s ,  como B. B r e c h t ,  q u i e n  h a  a c e n t u a d o  e l  aspsc-  
t o  c r í t i c o - s o c i a l  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  G o e t h e .  E s t o s  a s p a c -  
t o s  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  a u t o r  S e 1  F a u s t o  p a s a n  d e s a p e r -  
c i b i d o s  p a r a  Dilthey. En s u  i n t e r p r e t a c i ó n ,  l a  r e l a c i ó n  d e  
G o e t h e  c o n  e l  mundo p o l í t i c o - s o c i a l  t i e n e  c a s i  e l  c a r á c t e r  
d e  u n a  c o n c e s i ó n  f o r z a d a :  "La a m e n a z a  q u e  l a  R e v o l u c i ó n  r e -  
p r e s e n t a b a  p a r a  t o d o  l o  e x i s t e n t e  e m p u j a b a  t a m b i é n  a l  mundo 
d e  l a  a c c i ó n  a l  p o e t g   el a l m a ,  o e l  amor  y d e  l a  b e l l e z a "  
( E D , ~ S O ;  ED,IV,179;  s u b r .  C.M.). E n t r e  n o s o t r o s ,  N ,  S a c r i s -  
t á n  h a  e s c o g i d o  como c l a v e  d e  l e c t u r a  d e  G o e t h e ,  n o  l a  re- 
s i g n a c i ó n ,  s i n o  más b i e n  e l  c i n i s m o .  G o e t h e  t u v o  u n a  c o n c i e n -  
c i a  c l a r i v i d e n t e  d e  l a  c o n t r a d i c c i ó n  q u e  e n c e r r a b a n  l a  
p r o m e s a  y l a  e s t r u c t u r a  d s  la n u e v a  s o c i e d a d  b u r g u e s a .  P e r o ,  
p a r a  S a c r i s t á n ,  s u  i n t e n t o  d e  e s c a p a r  a  l a  c o n t r a d i c c i ó n  
n o  f u é  l a  r ~ s i ~ n a c i ó n ,  s i n o  e l  c i n i s ~ o .  L a  a i f e r e n c i a  e s  
i m p o r t a n t s .  P u e s  e l  c í n i c o  n o  a p r u e b a ,  n o -  s e  r e s i g n a  c o n  
a q u e l l o  q u e  s o m e t e  a  s u  c i n i s m o ;  s e  d i s t a n c i a  más b i e n  d e  
e l l o  y l o  m u e s t r a  e n  s u  r e a l i d a d  más c r u d z ,  e n  s u  c o n t r a -  
d i c c i ó n  más ~ e s q a r r a d a .  G o e t h e  j u s t i f i c ó  s u  f a l t a  d e  a c t u a -  
c i ó n  p o l í t i c a  e n  f a v o r  d e  r e f ~ r m a s  s o c i a l e s  p o r  l a  i n u t i l i -  
d a d  d e  t a l  empeño :  l o  c u a l  n o  e s ,  c i e r t a m e n t e ,  " a r m o n í a  d e  
l a  v i d a  y e l  i d e a l " ,  s i n o  j u s t a m e n t e  l o  c o n t r a r i o :  r e c o n o -  
c i m i e n t o  d ~  l a  e s c i s i ó n  y  l a  d i s t a n c i a ,  P a r a  D i l t h e y ,  G o e t h e  
r e a l i z ó  e n  s i  m i s m o  e l  i d e a l  c l á s i c o  d e  1 9  i n d i v i d u a l i d a d ,  
l a  i n t e g r i d a S  a r m o n i o s a  o e  l a  p e r s o n a ,  P a r a  S a c r i s t á n ,  e l  
~ s c r i t o r  d~ Weimar c o m p r e n d i ó  l a  i r n l o s i b i l i d z d  e s t r u c t u r a l  
a e  s u  r e ~ l i z a c i ó n  en l e  n a c i e n t ~  s o c i e d a d  b u r g u e s a ,  P e r o  
G o e t h e  n o  se r e s i g n ó ,  s i n  e m b a r g o ,  a ~ s t a  i m p o s i b i l i d a d ,  Sa- 
c r i 5 t á n  d e s t a c a  e s t e  e l e n E n t o  en l a  m u e r t e  d e  F ~ u s t o ,  e n  
s u  d ~ s e o  Ú l t i m o  ( d ~ u v r r í a  e s t a r  e n  l o  t i e r r a  a b i e r t a  c o n  e l  
p u e b l o  l i b r a ! " ) ;  y e n  e s t e  a u t o r ,  q u e  p e r a  D i l t h e y  e r a  p r o -  
t o t i p o  d e  r e a l i s m o ,  S a c r i s t á n  i n d i c a  t a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  
d e  l a  u t o p í a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  d o b l e  a s p e c t o  d u  l a  i r r e a -  
l i z a b i l i d a d  d e  l a  s o l u c i ó n  c a l v a d o r a  y ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  l a  
39 i n s u s i i t u i b i l i d a d  d e  l a  m i s m a  . 
F o d o m o s  p r e g u n t o r n o c ,  p u e s ,  s i  D i l t h e y  r e c o g e  e n  s u  
s e n t i d o  o r i g i n a l  e l  i o e a l  c l á s i c o  d e l  d e s a r r o l l o  a r m ó n i c o  
d ~  l a  p e i s o n a l i d a d .  S i  e s  c i e r t a  l a  l ú c i o a  c o n c i e n c i a  g o e t h i a -  
n a  a c e r c a  ce  l a  c c n t r a d i c c i ó n  ~ n t r e  e s t a  p r o m e s a  y l a  es- 
t r u c t u r a  d e  l a  n u e v a  s o c i e d a d ,  t e n d r e m o s  q u e  c o n c l u i r  q u e  
d i c h o  i d ~ a l  i m p l i c a  en G o e t h e  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  r e e s t r u c -  
t u i a c i ó n  s o c i a l  y  q u e ,  e n  e s a  m e d i d a ,  D i l t h e y  l o  r e c o g e  só- 
l o  p a r c i a l m e n t e .  En e f e c t o ,  l a  r e i t e r a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e l  
i o e a l  c l á s i c o  d e  l a  B i l d u n g ,  d e  l a  l i b e r a c i ó n  y u n i v s r s a l i -  
z a c i ó n  d e l  h o m b r e ,  p a r t e  d e l  i n d i v i d u o  l i m i t a d o  y  oe l a  a- 
c e p t a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  e x i s t e n t e ;  y l a  u n i v e r s a l i z a c i ó n  
v i e n e  p e n s a d a  e n  Ú l t i m o  t é r m i n o  como p o s i b i l i i d a d  i n d i v i d u a l ,  
y e s ,  e n  s u m a ,  i n t e r i o r i z a d a .  D e s o i  e s t e  a s p e c t o ,  D i l t h e y  
p r e p a r a  t a m b i é n ,  a u n q u e  n o  l o  c o n p a r t a ,  e l  s e n t i m i e n t o  d e  
l a  ~ s c i s i ó n  u n t r e  i n o i v i d u a l i d a d  y  o b j e t i v i d a d  s o c i a l .  En 
e s t o s  p r o b l e m a s  s e  r e f l e j a  t a m b i é n ,  d e  h e c h o , l a  s i t u a c i ó n  
o b j e t i v a  d e  l e  o r a  o u i l l e r m i n a  y , e n  c o n c r e t o , l a  d~ l o s  in- 
t e l e c t u i l e s  e n  e l  s e n o  d e  l a  m i c r a .  O i l i n e y  t r a s p o n e  a l  
t u r r e n o  t e ó r i c o  i a  Ú n i c a  s a l i d a  r e a l m e n t e  p r a c i i c a b i e  p a r a  
E l :  l a  i n d i v i d u a l  E i n t e r i o r .  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p o l í t i c o ,  1s i n t e r p r e t a c i ó n  dil- 
t h e y a n a  E I  G o e t h e  s e  h a l l a  l e j o s  c e l  r e z c c i o n a r i s r n o ,  e s p e -  
c i a l m e n t e  c a t ó l i c o ,  c o n  s u s  a t q u e s  a l  p a g a n i s m o  d e  d i c h o  
a u t o r .  L o s  a s p e c t o s  d e s t a c a d o s  p o r  D i l t n e y  - l a  r e l i g i o s i -  
d a d  p a n t e i s t a ,  e l  s e n t i d o  o e  l a  i n m a n e n c i a ,  e l  v a l o r  d e  l a  
p e r s o n a l i d a d -  m u e s t r a n  l a s  r a i c u s  l i b e r a l e s  y s e c u l a r e s  d e  
s u  a c t i t u d ,  o p u e s t a  a c u a l q u i e r  t i p o  d e  o r t o d o x i a  r e l i g i o -  
s o - p o s i t i v a .  
4 .  L a  c o n c e o c i ó n  ~ a n t s i s t o  d e l  mundo y e l  i o e a l  i n m a n e n -  
t e  d e  l a  v i d a .  
La u n i d e d  d e  l a  v i d a  y  e l  i d e a l ,  l a  i d e n t i d a d  d e  ser y 
p e r f e c c i ó n  e n  G o e t h e ,  l a  r e s i ; n a c i Ó n ,  a s í  como e1 " p i a d o s o  
s o m e t i m i e n t o n  a l o  i n f i n i t o  e n  e l  q u e  S c h l e i e r m a c h e r  v e í a  
l a  e s e n c i a  d e  l a  r e l i o i ó n ,  t e s t i m o n i a n  y a  i a  p r e s e n c i a  d e  
u n a  c o n c e p c i ó n  i n m a n e n t e  d e l  v z l o r  d e  l a  v i d a  q u e  p a r a  
D i l t h e y  c o n s t i t u i r á ,  j u n t o  c o n  e l  i d e a l  d e  l a  i n d i v i d u a l i -  
d a d ,  e l  s ~ o u n o ú  e  i m p o r t a n t e  a s p e c t o ,  a ú n  v á l i d o ,  oe l a  he -  
r e n c i a  d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n " .  
L e s s i n g ,  G o e t h e  y C c h l e i e r m a c h e r  c o m p a r t e n  e n  s u s  g r a n -  
d e s  l í n e a s  e s t a  c o n c e p c i ó n ,  que p o d r í a m o s  l l a m a r  p a n t e i s t a ,  
d e l  mundo.  " L e s s i n o  i n i c i a  e s a  c o n c e p c i ó n  a e l  mundo a n i m a -  
¿a  p o r  l a  a l e o r í a  d e  v i v i r  y m o v i d a  p o r  e l  i m p u l s o  d c  l a  
a c c i ó n  q u e  e n c u e n t r a  s u s  p r i m e r o s  e x p o n e n t e s  s i s t e n á t i c o s  
e n  H e g e l  y C c h l e i e r m a c h e r .  E s t a  c o n c e p c i ó n  m a n t i e n e  d ~ n t r o  
8 e  12 u n i d a d  9 e l  u n i u ~ r s c  y p a r a l ~ l a r n e n t e  c o n  e l l a  e l  p l ~ -  
n o  d ~ r e c h o  d~ l a  i n d i v i d u a l i d e d .  Y l o  hace, a d e n á s , r n e d i a n -  
t e  l a  i t i e a  d e  d e s z r r o l l o ,  c o n  l e  c u a l  p r e p a r a  c i e n t í f i c m e n -  
tz L e i b n i z  e s t e  5 r 2 n  m o v i m i e n i o  e l e m á n "  ( ~ 0 , 1 1 8 ; ~ f  ,IV,i20). 
F e d i a n t e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  d ~ s a r r o l i o  d k l  g é n e r o  y e l  
d e s a r r o l l o  d e l -  i n d i v i d u o ,  L e s s i n 9  e s t a b l e c i ó  u n o  d e  l o s  a s -  
p e c t o s  f u n d e m e n t a l e s  d e  l a  o o c t r i n a  c l á s i c a  d e  l a  B i l d u n g :  
1s u n i v e r s a l i z a c i ó n  d e  1s p e r s o n a l i d a d ,  l a  e l e v a c i h n  S e 1  i n -  
d i v i d u o  a l  n i v e l  d e  l a  e s p e c i e ; u n  a s p e c t o  q u e  p u e d e  e n c o n -  
t r a r s e  t a m b i é n  e n  K a n t , q u e  d e s e m p e ñ a  un  p a p e l  c e n t r a l  e n  l a  
~ e n o m e n o l o ~ í a  d e l  € s p í r i t u  h e j e l i a n a  y c u y a s  s e c u e l a s  p u e -  
d e n  a ú n  o e s c u b r i r s e  e n  L u - k á c s ,  c o n  s u  t e o r í a  8e l a s  o b j z -  
t i v a c i o n e s  e s p e c í f i c a s ,  y e n  l a  e s u e l a  l u y k a c s i a n a  ( ~ á r k u s ,  
He l l e r ,  e tc .) ,  c u y a  t e o r í a  d e  l a  a l i e n a c i ó n  c o n c i b e  ésta co-  
mo l a  d i v e r g e n c i a  o  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  n i v e l  Be d e s a r r o l l o  
a l c a n z a d o  p o r  e l  g é n e r o  y ~1 e l c z n z e d o  p o r  e l  i n d i v i o u o .  La 
F n t e r r e l a c i ó n  ~ s p e c i s - i n d i v i o u o  V E  e c s m p a ñ a o a  e n  L e s s i n g .  
p o r  u n  r e c h a z o  d e l  d u a l i s m o  y  u n z  a f i r n a c i j n  d e  l a  i n m a n e n c i a :  
s t L e s s i n g  e s  e l  p r i m e r o  q u e  d e  u n  n c ~ o  a b i e r t o  y c o n s e c u e n t e  
s u s t i t u y e  e l  d u a l i s m o  e n t r e  e l  rnucdo y  D i o s ,  e n t r e  e l  b i e n  
y e l  mal,  e n t r e  e l  s á s  a c á  y e l  z á c  a l l á ,  p o r  l a  i d e a  d e  un  
o e s a r r o l l o  c o n s t a n t e .  D z n t r o  d e  e s t e  u n i v e r s o ,  n i n g ú n  i n d i -  
v i d u o  p e n s a n t e  p u e d e ,  n o  s i e n d o  c u l p a b l e  d e  s u  d e t e r m i n a c i ó n ,  
p e r d e r s e .  L a  Ó r b i t a  e e  u n  d e s a r r o l l o  c o n s t a n t e  q u s  r e c o r r e  
e l  o é n s r a  h u m a n o  e s  tzrnbiin l a  o u e  r s c o r r e  c a d a  i n d i v i d u o 1 !  
( ~ 0 , 1 1 8 ;  EI,fV,120; s u b r .  E . iY. ) .  E n  s u  e n s e y o  s o b r e  L e s s i n g ,  
D i l t h e y  o e s t a c a  l a  c g l e b r ~  conversación e n t r e  L e c c i n g  y J a -  
c o b i  a c E r c a  d e  l a  o o c t r i n a  Be S p i n o z a ,  e n  l a  q u e  s e  c o n t i e -  
ce  l a  c o n B e s i 6 n  p a n t ~ í s t e  d e  L ~ s s i n q  e n  f a v o r  d s l  Uno y To- 
d o ,  y q u e  tvntz i m p o r i s n c i a  i b a  2 i e n e r  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
, , o l c i e r l i n ,  S c h e l l i n g  y i d z a l i s r n o  a l e n i n ,  ~ s p e c i a l n o n t e  e n  "'- 
H e g e l .  
Ya s e ñ z l z m o s  l a  p r ~ s e n c i z  ¿ E  u n a  c c n v i c c i ó n  p a n t e í s t a  e n  
G o e t h e .  P a r a  él, e l  e s p i r i t u  n o  c o n s t i t u y e  u n  r e i n o  i n t e l i -  
g i b l e  s u s t r a i o o  a l  o r d e n  n a t u r o l ,  s i n o  q u e  r e p r e s e n t a  un  
g r a d o  s u p e r i o r  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  en  e l  q u e  
4.0 é s t a  s e  t o r n a  c o n s c i e n t e  d e  sí  m i s m a  . D i l t h e y  i n t e n t a  tam- 
b i é n ,  e n  s u  " V i d a  8 e  S c h l e i e r m a c h e r ' ~  m o s t r a r  l a  c e r c a n í a  d e  
é s t e  a l a  n u e v a  c o n c e p c i ó n  d e l  mundo d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n n ,  
e l  s u r g i m i e n t o  e n  6 1  d e  u n a  n b e v a  f o r m a  8e n p a n t e í s r n o ~ ,  A 
p e s a r  d e  s u  v i n c u l a c i ó n  j u v e n i l  a K a n t ,  S c h l e i e r m a c h e r  s i n -  
t i ó  p r o n t o  c o n  a g u d e z a  s u  o p o s i c i ó n  a  é l ,  e l  i m p u l s o  q u e ,  a 
p a r t i r  d e  G o e t h e ,  d e  H a l d e r l i n ,  7 2  l l e v a b a  e p o s i c i o n e s  é t i -  
cas  y r e l i g i o s a s  p r o p i a s .  
E l  d e s s r r o l l o  q u e  l l e v ó  a  e s t s  c o n c s p c i ó n  i n m a n e n t e  d e  
l a  v i o a  p a r v c e  r e s u m i r s e  e n  l a s  s i o u i e n t e s  p a l a b r a s  d e  D i l -  
t h e y :  " L o s  p o o e r e s  e s p i r i t u a l e s  q u e  d e t e r m i n a r o n  s u c e s i v a m e n -  
t e  a  S c h l e i e r m a c h e r ,  l a  r e l i q i c s l d a d  p e n t ~ ? s t a ,  1 2  I l u s t r a -  
c i ó n ,  e l  g r a n  d e s p l i e g u e  Se n u e s t r a  p o r s í a . y  n u e s t r a  f i l o s o -  
f í a  h a s t a  e l  f i n a l  i e l  r o m a n t i c i s m o , c o n s t i t u y e n  u n  n e x o  c o n -  
t i n u o  e n  d i r s c c i é n  a s c e n d e n t e .  En ~ s t e  d e s a r r o l l o  e l  e s p í -  
r i t u  s e  e n c u e n t r a  a s í  m i s m o ,  c o m p r e n d e  e l  mundo a p a r t i r  d e  
s í  m i s m o ,  a p r e n c s  a s í  a g o z a r  y e n t e n d e r  l a  v i d a  y e l  
mundo s i n  r e f e r e n c i a  a f u e r z a s  q u e  S S  e n c u e n t r e n  í ~ z s  a l l á  
Se e l l o s ,  e n  l a  b e l l e z a  y  f u e r z a  q u e  l e s  e s  i n h e r e n t e ,  y  a 
formarse a s í  m i s m o  y c o n f i g u r a r  l a s  c o s a s  s e g ú n  s u  l e y ,  
q u e  e s  21  mismo t i e m j o  l a  riel rnunoon ( X I I I / ~ ,  1 5 6 ) .  E s t e  es- 
t a ~ ~  d e  n a d u r e z  e s p i r i t u a l  c o n s t i t u i r á  p a r a  D i l t h e y  e l  va -  
l o r  más a l t o  ; e a l i z e d o  p o r  l a  c u l t u r a  c l á s i c e  z l e m a n a .  E l  
h o m b r e  s e  h a l l a  p o r  p r i m e r a  v e z  s o l o  c o n s i o o  mismo;  s u  ser  
n o  p u e a e  y a  r e f e r i r s e ,  p a r a  l a  8 e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  v a l o r ,  a  
f u e r z a s  t r e s c e n d e n ¿ e s ;  q u e d ~  a s í  a h i o r i o  e l  c a m i n o  p a r a  e l  
e s t u d i o  y l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  v i o a  p a r t i e n d o  d e  e l l a  m i s -  
ma, q u e  D i l t h a y  c o n s i d e r a r á  como f u n d a m e n t o  d e  s u  p r o p i a  ac- 
t i t u d  f i l o s ó f i c a .  f l á s  a d e l a n t e  n o s  r e f e r i r e m o s  a l a s  c o n s e -  
c u e n c i a s  e i m p l i c a c i o n e s  d e  l a  m i s m a  e n  e l  c ü n j u n t o  d e  l a  
o b r a  d e  D i l t h e y .  
E s t a  n u e v a  c o n c e p c i ó n  d e l  mundo  t u v o  q u e  a f i r m a r s e  c o n -  
- - 
t r a  d o s  g r a n d . e s  f u e r z a s :  l a  t e o l o g í a  o r t o d o x a  p r o t e s t a n t e  y 
l a  I l u s t r a c i ó n  t e o l ó g i c a .  L e s s i n g  f u e  e l  p r i m e r o  e n  a b r i r  
e l  f u e g o ,  a p o y á n d o s e  ' e n  l o s  t r a b a j o s  s o b r e  t e o l o g í a  b í b l i -  
ca d e  S e m l e r  y I P i i c h a e l i s , .  c o n t r a  l a  p r i m e r a , c u n s t i t u y é n d o s e  
a p a r e n t e m e n t e  como d e r e n c o r  d e  l a  s e g u n d a .  P e r o  s ó l o  a p a r e n -  
t e m e n t e ,  p u e s  e l  p r o p i o  d e s a r r o l l o  c o n s e c u e n t e  d e  s u s  i n t u i -  
c i o n e s  l e  l l e v a b a  i n e v i t a b l e m e n t e  m i s  a l l á  d e  l a  c o n c e p c i ó n  
d e l  mundo a e  l a  I l u s t r a c i ó n  t e o l ó g i c a  a l e m a n a .  En s u  " V i d a  
a e  S c h l e i e r m a c h e r ' :  D i l t h e y  r e s u m e  a s í  e l  c o n t e n i d o  d e  é s t a  
Ú l t i m a :  "Un Dios p e r s o n a l ,  l l e n o  d e  s a b i d u r í a  y b o n d a d ,  crea-  
d o r  d e  un  u n i v e r s o  p e r f e c t o ;  e l  f i n  d e l  u n i v e r s o  e s  e l  a l -  
ma i n m o r t a l  d e l  h o m b r e ;  e l  d e s t i n o  o e  e s t e  a l m a  e n  m e d i o  d e l  
p l a n  d e l  u n i v e r s o  r e s u l t a  d e  s u  v i r t u d ,  f u n d a d a  e n  s u s  p r o -  
p i a s  f u e r z a s :  d e  e s t a  m a n e r a ,  e l  mundo s e n s i ~ l e  y e l  mundo 
s u p r a s e n s i b l e  q u e d a n  u n i c o s  e n  u n a  i m a g e n  c l a r a ,  a r m ó n i c a ,  
f i r m e ,  t a l  como c o r r e s p o n d í a  a l a s  n e c e s i d a d e s ,  s e n t i m i e n -  
t ss  e i d e a s  d e  a q u e l l a s  g e n e r a c i o n e s ,  q u e  s e  v e í a n  e n c e r r a -  
d a s  e n  c ~ m ~ l i c ' a c i o n e s  m o d e r a d a s  y a l a s  q u e  e r a  p o s i b l e  do-  
m i n a r  c o n  u n  s e n t i d o  n o b l e  d e  l a s  c o . s a s l '  ( X I I I / ~ ,  8 4 ) .  En 
e s t e  p e r i o d o ,  los p r i n c i p a l e s  i n t e l e c t u a l e s  a l e m a n e s  s u f r i e -  
r o n  e l  i n f l u j o  d e  e s t a  f o r m a  d e  v e r  e l  mundo:  L e i b n i z ,  W o l f f ,  
B a u m g a r t e n ,  S e m l e r ,  m e n d e l s s o h n ,  G a r v e ,  L e s s i n g ,  K a n t ,  Ja -  
c o b i ,  e t c .  
L a  o b r a  d e  L e s s i n g  " N a t á n  e l  S a b i o n  n a c i ó  e n  m e d i o  d e  
l a  p o l é m i c a  c o n - l a  t e o l o g í a  o r t o d o x a .  A l a  p o l é m i c a  f u e r o n  
a t r a i d o s  l o s  g r a n d e s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  o r t o d o x i a ,  G o e z e ,  
W a l c h .  " N a t á n  e l  S a b i o u  e x p r s s a  p r e c i s a m e n t e  l o s  i d e a l e s  
h u m a n i s t a s  b u r g u e s e s ,  t a l  como l o s  r e p r e s e n t a b a  l a  masone-  
r í a  b e r l i n e s a ,  o p u e s t o s  a  l a  r e l i g i o s i d a d  p o s i t i v a ,  e n f r e n -  
t á n d o l o s  a l a  e s t r c h e z  8 e  l a  o r t o d o x i a  y  d e  l a  v i d a  s o c i a l  
y p o l í t i c a  q u e  r o d e a b a  a L e s s i n g .  D i l t h e y  se  s i e n t e  a ~ i n ,  
p o l í t i c a  e i n t e l e c t u a l m e n t e ,  a e s t e  g r a n  r e p r e s e n t a n t e  d e l  
p e n s a m i e n t o  b u r g u é s  e n  a s c e n s o ,  y r e c o n o c e  c o n  c l a r i d a d  l a  
v i n c u l a c i ó n  d e  s u  p e n s a m i e n t o  - y  d e l  d e  G o e t h e -  c o n  e l  pú- 
b l i c o  a l  q u e  i b a  d i r i g i d o :  l a s  " c l a s e s  m e d i a s n  e x c l u i d a s  a e l  
a p a r a t o  d e l  E s t a d o .  L a  p o l é m i c a  d e  L e s s i n g ,  d i r i g i d a  c o n t r a  
e l  c i m i e n t o  mismo d e  l a  s o c i e d a d  f e u d a l  d e  l a  é p o c a ,  i b a  
m i n a n d o  p o c o  a p o c o  s u s  f u e r z a s .  Las p a l a b r a s  d e  D i l t h e y  s e  
t o r n a n  a q u í  c o n m o v e d o r a s ;  l a  s o l i d a r i d a d  s e  h a c e  e v i d e n t e :  
"Yo  n o  c o n o z c o  n a d a  más t r á g i c o  e n  l a  h i s t o r i a  i n t e l e c t u a l  
q u e  e s t e  L e s s i n g  e n c e r r a d o  e n  l a  e s t r e c h e z  d e  W o l f e n b ü t t e l ,  
s o l i t a r i o  y s i n  c a m a r a d a  a l g u n o  e n  t o d o  a q u e l l o  q u e  a n i m a b a  
s u  e x i s t e n c i a ,  l l e v a n d o  d e s d e  h a c í a  y a  m u c h o s  a ñ o s  u n a  i n -  
m e n s a  l u c h a  s o b r e  s u s  h o m b r o s  y v i e n d o  como l a  f u e r z a  o e  
e s t o s  h o m b r o s  f l a q u e a b a ;  e n f e r m o s  t o d o s  l o s  ó r g a n o s  d e  s u  
c u e r p o ,  las c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  d e s a s t r o s a s ,  r o d e a d o  p o r  
t o d a s  p a r t e s  p o r  l o s  r e c e l o s  d e  l a s  g e n t e s  q u e  q u e r í a n  v i -  
v i r  e n  p a z  c o n  D i o s  p a r a  n o  e n t r a r  e n  g u e r r a  c o n  l a  a u t o r i -  
d a d .  No es l a  t r a g e d i a  d e  l o s  V a n i n i  y G a l i l e o ,  p e r o  s í  u n a  
a u t é n t i c a  t r a g e d i a  b u r g u e s a ,  u n a  t r a g e d i a  a l e m a n a  4 ~ ~ ~ 8 0 ;  
ED,IV,~S). 
S i n  e m b a r g o ,  l a  p o l é m i c a  d e  L e s s i n g  c o n  l a  t e o l o g í a  o r -  
t o d o x a  f u e  l a  Ú n i c a  q u e  a l c a n z ó  d i m e n s i o n e s  p 6 b l i c a s .  S ó l o  
s u  t e s t a m e n t o  f i l o s ó f i c o ,  p u b l i c a d o  p ó s t u m a m e n t e ,  r e v e l ó  
q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  i d e a s  i b a  t a m b i é n  más a l l á  d e  l a  
t e o l o g í a  i l u s t r a d a .  Tampoco G o e t h e  o c u p a b a  e n  l a  v i s i ó n  d e  
s u s  c o n t e m p o r á n e o s  l a  p o s i c i ó n  c o n  l a  q u e  D i l t h e y  10 i a e n -  
t i f i c a :  l a  d e  " g r a n  c r e a d o r  d e  u n a  n u e v a  c o n c e p c i ó n  d e l  
mundo e n  Alemania1 '  ( X I I I / ~ ,  85 ) .  De e s t e  modo,  t a m b i é n  S c h l e i r r -  
m a c h e r  t u v o  q u e  e n f r e n t a r s e  a l a  I l u s t r a c i ó n  t e o l Ó g i c a , p l e -  
n a m e n t e  v i g e n t e  d u r a n t e  s u  j u v e n t u d ,  y a  q u e  n i  L e s s i n g  n i  
G o e t h e  e j e r c i e r o n  i n f l u e n c i a  e f e c t i v a  c o n t r a  e l l a .  Como Le- 
s s i n g ,  S c h l e i e r m a c h e r  " r e c h a z a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  f i l o s o -  
f í a  a  l a  t e o l o g í a ;  n o  q u i e r e  s a b e r  n a d a  d e  l o s  " c e r e b r o s  
p i a d o s o s n  o  d e  l o s  n c r i s t i a n o s  f i l o s Ó f i c o s n  " ( X I I I / ~ ,  4 9 ) .  
F r e n t e  a l  i n s t i t u c i o n a l i s r n o  d e  l a  t e o l o g í a  i l u s t r a d a ,  S c h l e i e r -  
rnacher  d e f i e n d e  l a  p l e n a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  
E s t a d o ,  e n t r e  l a  r e l i g i ó n  y l a  m o r a l ,  e n t r e  l a  r e l i g i ó n  y 
l a  f i l o s o f í a ,  a l  c o n s i d e r a r  l a  v i d a  i n t e r i o r  d e l  s e n t i m i e n -  
t o  como e l  l u g a r  p r o p i o  d e  l a  r e l i g i ó n .  
D i l t h e y  c o m p a r t e  s i n  d u o a  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  n u e v a  
c o n c e p c i ó n  d e l  mundo f r e n t e  a l a  t e o l o g í a  o r t o d o x a  e i l u s -  
t r a d a .  En é s t a s  e n c o n t r a b a ,  a  m i  e n t e n d e r ,  u n  r a s g o  q u e  con-  
t r a d e c í a  i n t i m a m e n t e  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  y q u e  no  r e s -  
p o n d í a  a l a s  c o n d i c i o n e s  y  n e c e s i d a d e s  d e  s u  p r o p i a  6 p o c a :  
e l  d u a l i s m o  m e t a f í s i c o  y  l a  h e t e r o n o m í a  e s p i r i t u a l  y  m o r a l  
q u e  l l e v a b a  a p a r e j a d a s .  E n c o n t r s m o s  e n  D i l t h e y  un p r o f u n d o  
r a s g o  d e  a f i n i d a d  c o n  e l  s e n t i d o  d e  l a  i n m a n e n c i a  y c o n  l a  
a c t i t u d  v i t a l  p a n t e í s t a .  En 1 6 6 0  a n o t a - e n  s u  d i a r i o :  "Todo 
d e p e n d e  e x c l u s i v a m e n t e  d e  c o n i p r e n d - r s e  a s í  mismo, d e  ' q u e r e r e  
s e  a  s í  mismo, e s t o  e s ,  d e  q u e  e l  i d e a l  mismo s e a  u n a  s o l a  
c o s a  c o n  n u e s t r o  l u q a r  e n  e l  o r d e n  d e l  mundo.Por e l l o  s i r v e n  
t a m b i é n  d e  e s t o r b o  l o s  s u e ñ o s  d e  o t r o  f u t u r o  p o s i b l e ;  a v e s  
c e s  a c t ú a n  c o r r o s i v a m e n t e  s o b r e  l a  m é d u l a  más i n t e r n a  d e  l a  
e x i s t e n c i a ,  o  s ea  e l  s e n t i m i e n t o  i d e a l  d e  m i  t a r ea  y e s t e  
t e j i d o  d e  i d e a s  y s e n s a c i o n e s  e n  q u e  a q u é l  s e  t r a d u c e . i N o  s o -  
ñ a r  y c o m p a r a r ,  s i n o  a c t i v a  y s e r e n a m e n t e  c o n f i g u r a r  e l  p r o -  
p i o  sEr e n  p r o f u n d a  a l e g r í a  c r e a d o r a ! ' I  ( D j D ,  1 1 7 - 1 8 ) .  S e  ha  
s o l i d o  t a m b i é n  c i t a r  c o n  f r e c u e n c i a  s u B x t r a i ' i e z a l '  c o n  res- 
p e c t o  a  l a s  a c t i t u d e s  v i t a l e s ,  a l  d u a l i s m o  y a l  d e s p r e c i o  p o r  
l a  n a t u r a l e z a  humana  d e l  c r i s t i a n i s m o  d e  l o s  p r i m e r o s  s i g l o s  
( c f r .  D j D , 1 5 2 ) .  P e r o ,  como v e r e m o s ,  n o  s e  t r a t a  s o l a m e n t e  d e  
a f i n i d a d  p e r s o n a l ,  s i n o  t a m b i 4 n ,  y f u n d a m e n t a l m e n t e ,  d e  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a  c r i s i s  d e  s u  é p o c a  y d e l  
p a p e l  q u e  e n  e l l a  p o d í a  d e s e m p e ñ a r  e l  s e n t i o o  i n m a n e n t e  d e  
l a  v i d a .  
En e l  c o n t e x t o  o e  l a  a f i r m a c i ó n  8 e  l a  n u e v a  c o n c e p c i ó n  
d e l  munao,  o c u p a  un l u g a r  d e s t a c a d o  l a  p o l é m i c a  o e  S c h l e i e r -  
m a c h e r  c o n  K a n t ,  l a  c u a l  d a r á  o c a s i 6 n  p a r a  p r e c i s a r  l a  p r o -  
p i a  r e l a c i ó n  d e  D i l t h e y  c o n  e s t e  p e n s a d o r .  En s u  d o g m á t i c a ,  
S c h l e i e r m a c h e r  a d o p t a r á  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c r í t i c o  d e  K a n t ,  
t r a t a n d o  d e  e s c l a r e c e r  e l  p r o b l e m a  r e l i g i o s o  m e d i a n t e  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  á n i m o  humano. P e r o ,  d e  
modo c a r a c t e r í s t i c o ,  D i l t h e y  e s t a b l e c e ,  e n  e l  s e n o  d e  l a  
o b r a  d e  K a n t ,  u n a  d i s t i n c i ó n  q u e  p u e d e  a p l i c a r s e  a s u  pro--  
p i a  r e l a c i ó n  c o n  e l  k a n t i s m o :  p o r  u n  l a d o ,  e l  I t p u n t o  d e  
v i s t a  c r i t i c o t 1  e n  e l  p r o b l e m a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  d e  v a l o r  
d u r a d e r o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f i l o s ó f i c a  p o s t e r i o r ,  y ,  p o r  
o t r o ,  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  rqundo d e  K a n t ,  mucho  r n á ~ ~ b n i l a t e r a l ~ ~  
q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  d e  L e s s i n g  o  G o e t h e .  A D i l t h e y  l e  re- 
s u l t a b a  e s p e k i a l m e n t e  a j e n o  e l  m ú l t i p l e  d u a l i s m o  k a n t i a n o :  
e n t r e  r a z ó n  t e ó r i c a  y r a z ó n  p r á c t i c a ,  e n t r e  d e t e r m i n i s n o  
e m p í r i c o  y l i b e r t a d  i n t e l i g i b l e ,  e n t r e  f e n ó m e n o  y c o s a  e n  
s í .  En e s t e  c o n t e x t o  h e m o s  d e  e n t e n d e r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
d e  D i l t h e y  e n  s u  l e c c i ó n  i n a u g u r a l  d e  B a s i l e a ,  e n  l a  q u e  se  
p r e s e n t a  a n t e  e l  a u d i t o r i o  s u i z o  como k a n t i a n o ,  p u e s ,  "me 
p a r e c e  q u e  e l  p r o b l e m a  f u n o a m e n t a l  d e  l a  f i l o s o f í a  h a  s i d o  
e s t a b l e c i d o  p o r  K a n t  d e f i n i t i v a m e n t e s 1  ( ~ , 1 2 ;  E I , I I I , 3 4 5 ) .  Y 
s i n  e m b a r g o ,  a l a  f i l o s o f í a  " n o  l e  e s t á  p e r m i t i d o  p a s a r  e n  
s i l e n c i o  j u n t o  a e s t o s  p e n s a d o r e s ( ~ e g e 1 ,  S c h e l l i n g  y F i c h t e ,  
: - . . - ? . ) l  ( V  , l 3 ;  E I , I I I , 3 4 6 ) ,  l o s  c u a l e s  s e  a t r e v i e r o n  a p e n s a r  
,.el. e n i g m a  d e l  m u n d o ,  e l  c o n j u n t o  d e  p r o b l e m a s  v i n c u l a d o s  
C ~ J P  1.a p r á c t i c a  y c o n  l a  h i s t o r i a  humana .  La c o n c e p c i ó n  d e l  
r nuads  k a n t i a n a  s e  p l a n ' t e a  o r i i i n a r i a m e n t e , ; e g ú n  D i l t h e y ,  e n  
e l  t e r r e n o  d e  l a  é t i c a  y  d e l  p r o b l e m a  d e  l a  l i b e r t a d .  S i n  
d u d a  e l  t r a t a m i e n t o  k a n t i a n o  d e  l a  é t i c a  s e  l e  a n t o j a b a  a 
~ i l t h e ~  c l a r a m e n t e  i n s u f i c i e n t e :  e l  i m p e r a t i v o  c a t e g ó r i c o  
p u e d e  d a r  r a z ó n  t i e l  p r o b l e m a  d e l  j u i c i o  a c e r c a  d e  l a s  a c c i o -  
n e s  y  d e  l o s  c r i t e r i o s  d e l  m i s m o ,  p e r o - n o  d e l  m o t i v o  r e a l  
d e  l a  a c c i ó n  moral4' .  E l  d u a l i s m o  c o n s t i t u y e ,  e n  e f e c t o ,  e l  
r e p r o c h e  f u n a a m e n t a l  d e  D i l t h e y  a  K a n t .  E n  e l  c o n t e x t o  d e  
u n a  e x p o s i c i ó n  d e  l a  p o l é m i c a  S c h l e i e r m a c h e r - K a n t ,  s e ñ a l a  
D i l t h e y  l o  s i g u i e n t e :  " K a n t  s a l v ó  l a  u n i d a d  d e  n u e s t r a  con- 
c i e n c i a  p e n s a n t e  s ó l o  a l  p r e c i o  d e  p r i v a r  d e  u n i d a d  a l  mun- 
d o  d e  l a  a c c i ó n .  L l e v a m o s ,  s e g ú n  6 1 ,  u n a  v i d a  e s c i n d i d a  e n  
u n  d o b l e  mundo,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  n u e s t r a s  a c c i o n e s  mo- 
r a l e s ,  q u e  l l e v a n  a l  f r a c a s o  e n  e l  mundo s e n s i b l e ,  d e b e n  t e -  
n e r  c o n s e c u e n c i a s  más a l l á  d e  n o s o t r o s ,  e n  e l  mundo i n t e l i -  
g i b l e ;  l l e g a m o s  a u n a  e s p e c i e  d e  f a n t a s í a  m o r a l .  N u e s t r a  
a c c i ó n  e n  e l  mundo s e n s i b l e ,  e n  c u a n t o  m e r o  r e s u l t a d o  d e  
n u e s t r o  c a r á c t e r  i n t e l i g i b l e ,  q u e d a  p r i v a d a  d e  v a l o r "  ( X I I I / ~  
1 3 0 ) .  L a  i n m a n e n c i a ,  l a  " u n i d a d  d e  l a  v i d a  y  e l  i d e a l "  e s ,  
p u e s ,  e l  s e n t i d o  v i t a l  q u e  D i l t h e y  v a  a o p o n e r  a l  d u a l i s m o  
k a n t i a n o .  
P e r o  ¿ n o  h a b í a  c o n s i d e r a d o  D i l t h e y  e l  " i n d i v i d u a l i s m o  
-- 
iiicralfl como u n  v a l o r  f u n d a m e n t e l ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  s u s  con- 
ü i c s i o n e s  l i b e r a l e s ,  f r e n t e  a l a  v e n e r a c i ó n  h e g e l i a n a  d e l  
E s t a d o ?  Y ¿ A c a s o  e l  p a n t e í s m o  n o  c o n l l e v a  l a  s u p r e m a c í a  d e l  
. . 
' . 'codo s o b r e  e l  i n d i v i d u o ?  P a r a  D i l t h e y ,  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  
la : !geva f o r m a  d e  p a n t e í s m o  f r e n t e  a  l a s ' a n t e r i o r e s  c o n s i s -  
- te  p r e c i s a m e n t e  e n  q u e  s a l v a g u a r d a  l a  i d e a  d e  i n d i v i d u a l i -  
42 d a d  p r o p o r c i o n á n d o l e  u n a  f u n d a m e n t a c i ó n  p o s i t i v a  . En e s t e  
-aspect-o-, e l  n u e v o  p a n t e í s m o  s e  d i s t i n g u e  t a j a n t e m e n t e  d e l  
d e  S p i n o z a .  L e s s i n g ,  G o e t h e ,  S c h l e i e r m a c h e r  p o d í a n ,  e n  e s t e  
s e n t i d o ,  r e f e r i r s e  a l a  d o c t r i n a  d e  L e i b n i z ,  p a r a  e l  c u a l ,  
f r e n t e  a  S p i n o z a ,  e l  i n d i v i d u o  e s  u n  e n s  p o s i t i v u m ,  q u e  n o  
p u e d e  ser  c o n s t i t u i d o  m e d i a n t e  l a  n e g a c i ó n .  La mónada  no  e s  
u n a  l i m i t a c i ó n  d e  l o  i n f i n i t o ,  s i n o  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  
mismo e n  l o  f i n i t o ,  e n  l a  c u a l  s e  r e f l e j a  e l  u n i v e r s o  d e s d e  
u n  d e t e r m i n a d o  p u n t o  d e  v i s t a .  
L a  i d e a  d e  i n d i v i d u a l i d a d  c o n s t i t u y e  d c  h e c h o  l a  b a s e  
d e  l a  é t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  T o d a  i n d i v i d u a l i d a d  humana 
e s  e x p r e s i ó n  e t e r n a  d e  l o  i n f i n i t o .  P o r  e l l o , I 1 e l  p u n t o  medu- 
l a r  d e l  p r o c e s o  m o r a l  es l a  i n t u i c i ó n  y  a f i r m a c i ó n  d e l  y o  
( s e l b s t )  e t e r n o  e n  m e d i o  d e l  c u r s o  d e l  h a c e r  y  e l  p a d e c e r  
p . a s a  j e r o s l l  ( X I I I / ~ ,  463 ) .  La f o r m a c i ó n  m o r a l  d e s c a n s a  p r e -  
c i s a m e n t e  e n  l a  v i s i ó n  y  a f i r m a c i ó n  d e  n u e s t r o  v e r d a d e r o  
y o ,  e n  s u  d e s p l i e g u e  l i b r e  e n  m e d i o  d e  o t r a s  i n d i v i d u a l i d a -  
d e s .  A s í ,  l a  i d e a  d e  i n d i v i d u a l i d a d  a d q u i e r e  s u  v a l o r  p r o -  
p i o  p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  I 1 e s p i r i t u  i n f i n i t o l l .  P o r  e l l o  e l  
" v e r d a d e r o  yol1, e l  ''yo e t e r n o "  q u e  c o n s t i t u y e  e l  n ú c l e o  d e  
l o  i n d i v i d u a l , - e s  p r e c i s a m e n t e  a q u e l  q u e  s e  a p r e h e n d e  e n  l a  
a u t o i n t u i c i ó n ,  e n  e l  p r o c e s o  q u e  e s t a b l e c e  l a  m e d i a c i ó n  c o n  
l o  i n f i n i t o .  La i n d i v i d u a l i d a d  a u t é n t i c a  s e  d a ,  p u e s ,  s ó l o  
e n  a r m o n í a  c o n  l a  t o t a l i d a d ,  d e s a r r o l l a n d o  e n  e l l a  una r e -  
p r e s e n t a c i ó n  p a r t i c u l a r  d e  l a  m i s m a .  Vemos, p u e s ,  a q u í , a p a -  
/ 
r e c e r  u n a  v e z  más ,  como e n  L e s s i n g  y G o e t h e ,  l a  i d e a  d e  u n i -  
v e r s a l i z a c i ó n  d e l  y o  como a s p e c t o  c e n t r a l  d e  l a  t e o r í a  c lá-  
s i c o - r o m á n t i c a  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o .  
- Ya v i m o s  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  
e s t a  c o n c e p c i Ó n . d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  t e n í a  e n  l a  h e r m e n é u -  
-. 
t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r .  ~ i l t h e ~  h a c í a v a l e r  a l l í  e l  . p u n t o  d e  
-.. 
- v i s t a  d e . l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e ,  d e  s u  c o n s t i t u c i ó n  e n  
m e d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  o t r o s  h o m b r e s  y c o n  l a s d e m á s  
f u e r z a s  h i s t ó r i c a s  y s o c i a l e s ,  e n  o p o s i c i ó n  a e s t a  v i s i ó n  
d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  como d e s p l i e g u e  d e l  n ú c l e o  o r i g i n a r i o  
q u e  c a n s t i t u y e  s u  p e c u l i a r  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o  i n f i n i t o .  
D i l t h e y  n o  p u e d e  a p e l a r  y a ,  p a r a  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a  
i d e a  d e  i n d i v i d u a l i d a d ,  a  n o c i o n e s  e s p e c u l a t i v a s  como l a  d e  
I t e s p í r i t u  i n f i n i t o t 1 ;  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  é l  l a  n o c i ó n  d e  i n d i -  
v i d u a l i d a d  s e g u í a  c o n s e n r a n d o  un v a l o r  a l  q u e  n o  se  p o d í a  r e -  
n u n c i a r ;  a l  mismo t i e m p o ,  D i l t h e y  c o n s i d e r a b a  como un e l e -  
m e n t o  d e  p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c i a  d e  l a  d o c t r i n a  c l á s i c o - r o -  
r n á n t i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  l a  i d e a  d e  q u e  é s t a  s ó l o  s e  
r e a l i z a  e n  r e l a c i ó n  a r m ó n i c a  c o n  t o t a l i d a d e s  más a m p l i a s ,  
y n o  m e d i a n t e  l a  c l a u s u r a  s o b r e  s i  misma .  De a h í  e l  m o t i v o  
f r e c u e n t e m e n t e  r e p e t i d o  e n  D i l t h e y ,  l a  e n t r e g a  a l a s  
g r a n d e s  o b j e t i v i d a d e s  h i s t ó r i c a s ' ;  l a  c i e n c i a ,  e l  E s t a d o ,  e l  
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a r t e ,  e t c ,  como f a c t o r  d e c i s i v o  d e  l a  f o r m a c i ó n  p e r s o p a l  . 
E n  e s t o  s e  b a s a r á  l a  c r í t i c a  d e  D i l t h e y  a l  i n t e n t o  d e  M i e t z s -  
ch.e d e  b u s c a r  s u  v e r d a d e r o  y o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  s í  mismo.  Pe-  
r o  e s t a s  t o t a l i d a d e s  n o  p o d í a n  y a  c o n s i s t i r ,  p a r a  é l ,  e n  e l  
. .  . . " & 3 p i r i t u  i n f i n i t o - ! ' , :  s i n o  e n  l a s  c o n e x i o n e s  . c o o c r e t a s  q u e  
. .;. 
. .- : i n : t e g r a n  e l  .mundo .  h & s t Ó r i c o ,  un  mundo e n  e l  que r i g e n  t am-  
b i &  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l ,  l a  u n i f o r m i d a d  y l a  l e y .  La t a -  
r e a  q u e  s e  p r e s e n t a b a  a n t e  61 c o n s i s t í a ,  p u e s ,  e n  r e f o r m u -  
h . r  ..d.e..-im.cdn .c.in.t . í .f . ic. .am.ente j u s t i f i c a b l e  l a  d o c t r i n a  c l á s i -  
c o - r o m á n t i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  h a c i é n d o l a  c o m p a t i b l e  
c o n  e l  t r a t a m i e n t o  c a u s . a l  d e  l o s  f e n ó m e n o s  q u e  e ' x i g e  e l  mo- 
d e r n o  p u n t o  d e  v i s t a  c i e n t í f i c o  d e s a r r o l l a d o  s o b r e  t o d o  p o r  
e l  p o s i t i v i s m o .  P a r a  D i l t h e y ,  l a  i n t e r i o r i d a d  humana e s  un 
á m b i t o  p l u r a l  y  a b i e r t o :  "Un i n d i v i d u o  n o  e s ,  p u e s , . . e s a  
e x i s t e n c i a  p a r t i c u l a r  y a i s l a d a  q u e  i m p l i c a  e l  c o n c e p t o  d e  
e g o i d a d ;  e l  i n d i v i d u o  e s  más b i e n  u n  c o m p l e j o  ( ~ o m ~ l e x )  q u e  
e n c i e r r a  e n  s í  a l  mismo  t i e m p o  l o s  s e n t i m i e n t o s  v i t a l e s  d e  
o t r o s  i n d i v i d u o s ,  d e  l a  s o c i e d a d ,  e i n c l u s o '  d e  l a  n a t u r a l e z a "  
( ~ ~ 1 1 1 , 1 7 7 ) .  E l  p r o b l e m a  e s ,  p u e s ,  e x p r e s a d o  d e  o t r a  f o r m a ,  
e s c l a r e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e l  l t K o m p l e x "  s e  c o n v i e r t a  
e n  t 8 Z u s a m m e n h a n g u ,  l a  d i v e r s i d a d  e n  c o n e x i ó n  u n i t á r i a .  
E s t a  r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  i n d i v i d u a l i d a d  y t o t a l i d a d  
s a l v a g u a r d a b a p a r a  D i l t h e y  l a  i d e a  d e  i n d i v i d u a l i d a d  f r e n t e  
a t o d o  r e p r o c h e  d e  e g o í s m o ,  y l e  p e r m i t í a  p r e s e n t a r l a , a n t e  
s u s  c o n t e m p o r á n e o s ,  como u n  i d e a l  a ú n  v á l i d o ,  s i  b i e n  n e c e s i -  
t a d o ,  como h e m o s  s e ñ a l a d o ,  d e  u n a  n u e v a  f u n d a m e n t a c i ó n  c i h n -  
t5f';ica: "El. ( . S c h l e i k r m a c h e r ,  C .M.) s e  c o n v i r t i ó  e n  e l  mensa -  
- 
j e r o  d e  l a  g r a n  d o c t r i n a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y d e  l a  c o n f i -  
: q u r a c i Ó n  d e  l a  v i d a  humana  e n t e r a  a p a r t i r  d e  e l l a .  E s t e  li- 
, S r 0  p r e t e n d e  f l e s t r u i r . . . l o s  p r e j u i c i o s  q u e  e n  e l  á n i m o  d e  
. . . -nc!>s-tros  c o n t e m p o r á n e o s . .  s e  o p o n e n  a l a  a c c i ó n  . d e  . e . . s t a  - s e n c i -  
1 1 ~ 4  e 1 e v a d . a  . . v e r d a d .  P r e t e n d e  m o s t r a r  q u e  e s t a  v e r d a d  e n  
s u . - . s . e n t i d o  o 2 . 5 . g i n a l  n o  t i e n e  n a d a  q u e  v e r  c o n  e l  e g o í s m o ,  
n i  c o n  u n a  i n d o l e n t e  c o m p l a c e n c i a  e n  u n o  m i s m o ,  n i  c o n  a l -  
...-9.6-5 rAip.a d.e d e - s a i a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l o s  v e r d a d e r o s  i n t e r e -  
s e s  g e n e r a l e s . . .  P r e t e n d e  m o s t r a r  cómo ,  p a s o  a p a s o , c o n  l a  
a m p l i a c i ó n  d e  s u  e x p e r i e n c i a  v i t a l  , S c h l e i e r m a c h , e r  mi smo  
d e s a r r o l l ó  e s t a  v e r d a d .  P e r o  n o  p r e t e n d e  , s i l e n c i a r  l a s  ra- 
z o n e s  q u e  l e  i m p i d i e r o n  e s t a b l e c e r l a  e n  u n a  c o n e x i ó n  d e  a- 
f i r m a c i o n e s  c k n t í f i c a s  a c e p t a b l e  e n  n u e s t r o  t i e m p o t t  ( X I I I / ~ ,  
p .  2 6 1 ) .  
I g u a l m e n t e  s e  e n f r e n t a  D i l t h e y  a l  r e p r o c h e  d e  q u i e t i s -  
mo y  a l e j a m i e n t o  d e  l a  p r a x i s  f o r m u l a d o  c o n t r a  l a  t e o r í a  
c l á s i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d .  P e r o  e l  i m p u l s o  d e  l a  a c c i ó n  
s e  r e s u e l v e  e n  e l l a ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  a r m o n í a  e n t r e  i n -  
d i c i d u a l i d a d  y  t o t a l i d a d ,  n o  e n  l a  a c c i ó n  a l  s e r v i c i o  d e  f i -  
n e s  p e r s o n a l e s  y e g o í s t a s ,  p e r o  t a m p o c o  e n  l a  l l a c t i v i d a d  r e -  
v o l u c i o n a r i a ,  p r á c t i c o - c r í t i c a "  a  l a q u e  s e  r e f i e r e  N a r x  e n  
l a s  T e s i s  s o b r e  F e u e r b a c h ,  s i n o  más b i e n  e n  l a  " a c c i ó n  e n  
f a v o r  d e l  toddl:  G o e t h e ,  como S c h i l l e r ,  I1sÓlo  r e c o n o c e  e n  t o -  
. . 
d o  g o c e ,  e n  t o d o  s a b e r ,  e n  t o d a  i n t e r i o r i d a d  l a  p r e p a r a c i ó n  
p a r a  o b r a r  . . a l  ' s e r v i c i o  d e l  t o d o ,  y  e . s t o  h a b í a  d e  s e r  e j e m -  
p l a r  p a r a  l a  m a r c h a  d e  n u e s t r a  n a c i ó n "  ( ~ ~ , 1 8 0 ;  E I , I V , 1 7 9 ) .  
S e  t r a t a  e n  c i e r t o  modo d e  u n a  a c c i ó n  r e c o n c i l i a d a  c o n  l a  
c o n t e m p l a c i ó n ,  que p o n e  a l  h o m b r e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  t o t a l i -  
d a d ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  e sa  " u n i d a d . d e  l a  v i d a  y  e l  i d e a l t 1 ,  d e  
l a  t i d e n t i d a d  d e  s e r  y p e r f e c c i ó n t 1  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  c o n -  
c e p c i ó n  i n m a n e n t e  d e  l a  v i d a .  I n t e r i o r i d a d  y  e x t e r i o r i d a d ,  
v i d a  .e i d e a l i d a d , -  a c c i ó n  -y c o n t e m p l a c i ó n  p a r e c e n  r e c o n c i l i a r -  
s e  a r m ó n i c a m e n t e  .e-n l a  p e r s o n a  d e  l o s  g r a n d e s  r e p r e s e n t a n -  
t e s  d e l  I 1 m o v i m i e n t o  a l e m á n " ,  q u e  c o n s t i t u y e n  a s í  l a  p r e f i -  
p r . ac r i ¿ ,n ,  e1 p.r.:.esa.liit-i.m-i.e.n.t.0 d e  "un f u t u r o  m e j o r  y  a r m ó n i c o  
e n  s í  mismoI1. E l  m i s m o  S c h l e i e r m a c h e r '  s e  c o n v i e r t e ,  t r a s  un  
p e r i o d o  d e  i d e a l i s m o  y e n s o ñ a c i ó n  , e n  u n  r e p r e s e n t a n t e  d e  
e s t a  " a c c i ó n  a l  s e r v i c i o  d e l  t o d o " ,  a l  a b a n d o n a r  l o s  s u e ñ o s  
a c e r c a  d e  un E s t a d o  i d e a l  y I 1 r e s p o n d e r  c o n  s u  ~ e r s o n a  p o r  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  E s t a d o  y  p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  i d e a -  
l e s  e n  151" ( X I I I / ~ ,  545) .  Y p a r e c e  ser s ó l o  e n t o n c e s  c u a n -  
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d o  p o d e m o s  " e n t r a r  a l e g r e s  e n  s u  c o m p a ñ í a  e n  l a  a c c i ó n  y  
e n  e l  p e n s a m i e n t o  c i e n t í f i c o  d e l  p r e s e n t e "  ( I b i d ,  5 4 6 ) ,  ss- 
t o  e s ,  e n  e l  momento  e n  q u e  S c h l e i e r m a c h e r  r e c o n o c e  l a  r e -  
l a c i ó n  c o n  l a s  r e a l i d a d e s  h i s t ó r i c a s  e f e c t i v a s  como e l  s u e -  
l o  f i r m e  d e  l a  a c c i ó n  y  l a  f o r m a c i Ó n . p e r s o n a 1 .  
5. P a t o l o q í a  i d e a l i s t a  y p a t o l o q í a  r o m á n t i c a .  
A t r a v é s  d e  l o s  t e x t o s  d e  D i l t h e y  p o d e m o s  h a l l a r  a l  me- 
n o s  d o s  d e s v i a c i o n e s  ~ t p a t o l Ó g i c a s "  d e l  i d e a l  c l á s i c o  d e  l a  
i n d i v i d u a l i d a d  y  l e  r e l a c i ó n  c o n  l a  t o t a l i d a d ;  a m b a s  v e n í a n  
a r o m p e r ,  s i  b i e n  d e  f o r m a  d i s t i n t a ,  e l  e q u i l i b r i o  c l á s i c o .  
L a  p r i m e r a  d e  e l l a s  l a  c o n s t i t u y e  l a  l l a m a d a  l i t e r a t u r a  
d e i  s i d o l o r  d e l  mundot t .  En u n a s  t e m p r a n a s  r e f l e x i o n e s ,  e s c r i -  
.,. t a s  a l o s  d i e c i n u e v e  añ-os,  s e ñ a l a  D i l t h e y :  " E l  s i g l o  XVIII 
y p r í ~ c i p i o s  d e l  X I X ,  como p e r í o d o  d e l  i n d i v i d u a l i s m o ,  de -  
b i e r o n  ~ s o d u c i r  u n a  l i t e r a t u r a  t o t a l m e n t e  p a t o l ó g i c a ,  e n  
l a , ' - q u e  cl a n h e l o  d e l  i n d i v i d u o  d e  c r e a r  l a  v i d a  u n i v e r s a l  d e  
l a  i iuinari idad,  e l  i d e a l ,  d a d o  q u e  e l  t i e m p o  a ú n  n o  e s t a b a  
m s d u ~ o  p a r a c o n c e b i r  e l  i d e a l  e n  l a  v i d a ,  s e  c o n v i r t i ó  e n  
u n a  e n f e r m a d a d  c o n  d o l o r e s  de. m u e r t e t t  ( D ~ D ,  2 ) .  En l a  t e n -  
d e n c i a  a l e m a n a  d e  e s t a  l i t e r a t u r a  - l a  i n g l e s a  e s t á  r e p r e -  
s e n t a d a  p o r  B y r o n -  i n c l u y e  D i l t h e y  a  F i c h t e ,  e 1 8 W e r t h e r ' d e  
G o e t h e  e ' H i p e r i Ó n ' d e  H o l d e r l i n .  T a n t o  d e  W e r t h e r  como d e  
H i p e r i ó n  a f i r m a  D i l t h e y :  " L a  v i d a  r e s p o n d e  a s u s  p r e g u n t a s  
d e  p a l a b r a  y  d e  h e c h o  s ó l o  c o n  e l  g e s t o  d e  a l g u i e n  q u e  s e  
a s u s t a  a n t e  u n  l o c o t t  ( I b i d ,  3 ) .  ~ s í , , p u e s ,  l a s  d o s  o b r a s  d e  
l a  l i t e r a t u r a  c l á s i c a  a l e m a n a  q u e  e x p r e s a n  c o n  mayor  f i r m e z a  
l a  n e g a t i v a  a l  c o m p r o m i s o  c o n  u n a  r e a l i d a d  e s t r e c h a  e  h i p ó -  
c r i t a ,  q u e  a f i r m a n  s u  r e c h a z o  s i n  m e d i a c i o n e s  d e  l a  v i d a  
c o r t e s a n a  y  c n n v e n c i o n a l  h a s t a  l l e g a r  a l  s u i c i d i o  ( ~ e r t h e r )  
y  d e  l a  l i m i t a c i ó n  v i t a l  d e  A l e m a n i a ,  a  l a  q u e  s e  e n f r e n t a  
u n  i d e a l  d e  h o m b r e  o m n i l a t e r a l m e n t e  d e s a r r o l l a d o  ( ~ i ~ e r i ó n ) ,  
s o n  i n c l u i d a s  p o r  D i l t h e y  e n t r e  l a  l i t e r a t u r a  
En o p o s i c i ó n  a  e l l a s  e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  l a  " u n i d a d  d e  l a  v i -  
d a  y  e l  i d e a l n  q u e  G o e t h e  l o g r ó  a f i r m a r  t r a s  l a  s u p e r a c i ó n  
d e  e s t e  p e r í o d o  p a t o l ó g ' i c o .  S i n  e m b a r g o ,  d e  e s t c  modo l a  
" u n i u a d  d e  l a  v i d a  y  e l  i d e a l t f  a d q u i e r e  un  c a r á c t e r  d e  i d e n -  
t i d a d  n o  m e d i a d a ,  n o  d i a l é c t i c a  q u e  n o  p o s e e  p.  e j .  e n  
~ e ~ e l ? .  Esta d i s o l u c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  t r a n s f o r m a d o r e s ,  
i e v o l u c i o n a r i o s ,  d e  l a  f i l o s o f í a  c l á s i c a  e s  c a r a c t e r í s t i c a  
. .. 
t i a  l a -  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  D i l t h e y  y  p o d r á  r a s t r e a e r s e  h a s t a  
, .... . 
" s u  t a r d í o  e s t u d i o  s o b r e  l a  j u v e n t u d  d e  H e g e l .  Y,  a s í ,  e s  s i g -  
. .. II 
i - ~ i L i c a t i u o  q u e  D i l t h e y  i n c l u y a  t a m b i é n  a H e i n e  d e n t r o  d e  
esta- E e n d e n c i a :  " E n t r e  e l l o s  s e  e n c u e n t r a  t a m b i é n  u n  p o e t a  
- 
o l e ~ á n ,  e l  Ú l t i m o  r e p r e s e n t a n t e  d e  e s t a  t e n d e n c i a  q u e  a ú n  
t .  ";ve . e n t r e  n o s o t r o s  ( ~ e i n e  m u r i ó  e n  1 8 5 6 , 4 a ñ o s  d e p u é s  d e  l a  
r e d a c c i ó n  d e  e s t o s  p a s a j e s ,  C . M . ) ,  e l  p o e t a  e n  e l  q u e  d i c h a  
t e n d e n c i a  p a r e c e  e x t i n g u i r s e f 1   b bid, 4 ) .  
E s t a s  o b r a s  s o n  ' f p a t o l Ó g i c a s " e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  re- 
c o n o c e n  l a  o l í m p i c a  a r m o n í a  e n t r e  e l  i d e a l  y  l a  v i d a ,  e n  
q u e  n o  s e  a v i e n e n  a l  c o m p r o m i s o ,  a f i r m a n d o  e l  i d e a l  f r e n t e  
a u n a  v i d a  m e d i o c r e  o  e s t r e c h a .  L a  v i d a  d e j a  d e  p r e s e n t a r  
u n  s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  i n d i v i d u o  y  é s t e  p i e r d e  s u  r e l a c i ó n  
a r m ó n i c a  c o n  e l l a ,  e s a  r e l a c i ó n  q u e  c a . r a c t e r i z a b a  l a  c a p a c i -  
d a d  ~ o é t i c a  g o e t h i a n a  d e  h a l l a r  l a  f o r m a  i d e a l  e n  l a  r e a l i -  
d a d  y  d e  r e c o n c i l i a r  a s í  i n t e r i o r i d a d  y  e x t e r i o r i d a d .  
O i l t h e y  e n c u e n t r a  i g u a l m e n t e  u n a  d e l v i a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  
a l o s  i d e a l e s  c l á s i c o s  e n  c i e r t a s  t e n d e n c i a s  r o m á n t i c a s ,  es- 
p e c i a l m e n t e  e n  l a  c o n c e p c i ó n  e x a g e r a d a  d e l  d e r e c h o  d e  l a  i n -  
d i v i d u a l i d a d .  
T a m b i é n  e n  e l . r o m a n t i c i s m o  e n c u e n t r a  D i l t h e y  c o n c e p t o s  
y a c t i t u d e s  v i n c u l a d a s  c o n  e l  c l a s i c i s m o .  A s í ,  e l  c o n c e p t o  
d e  f o r m a c i ó n  ( ~ i l d u n g )  a l u d e  a l a  c a p a c i d a d  d e  r e v i v i r  e n  
u n o  m i s m o  y  d e  l l e v a r  a u n i d a d  l a s  g r a n d e s  f o r m a c i o n e s  h i s -  
t ó x i c a s .  P e r o  e s t e  c o n c e p t o  p a r e c e  d e g e n e r a r  e n  u n a  e s p e c i e  
d e  v e n e r a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  d e l  p a s a d o :  "En l u g a r  d e  p e r c i b i r  
- 
r o n  o v n o  s e n t i d o ,  a p a r t i r  d z  l o s  h o m b r e s  y  s u s  d e s t i n o s ;  u n  
.nue.v~.  y  p l e n o  c o n t e n i d o  v i t a l ,  e n  e l  q u e  s e  f u n d a  s i e m p r e  
l a  c a p a c i d a d  d e  c o n f i g u r a c i ó n  c r e a d o r a ,  ( l a  g e n e r a c i ó n  r o -  
VL' 
n a n - . , ~ c a ,  . - C.N.) f o r m ó  c o n c e p c i o n e s  ace rca  d e  l a s  c o n c e p c i o -  
n e . z & . a j o  l a s . .  c u a l e s  e l  mundo  h a b í a  . a p a r e c i d o  a o t r o s t t  ( X I I I / ~ ,  
p .  .28-2.). Hay  . . e n  e l  r o m a n t i c i s m o  u n a  e s p e c i e  d e  e l e m e n t o  d i -  
l e t t a n t . e ,  f r í v o l o ,  q u e  c o n t r a s t a  v i v a m e n t e  c o n  l a  c a p a c i d a d  
. d ~ . l f i . ~ . - p . o . e t a s - . - - c l . á s i c o s  d e  a c o g e r  e n  s í  m i s m o s ,  e n  s u  p r o p i a  
e v o l u c i ó n  p e r s o n a 1 , l a s  g r a n d e s  c o r r i e n t e s  h i s t ó r i c a s .  
A l g o  s e m e j a n t e  s u c e d e  c o n  l a  n o c i ó n  r o m á n t i c a  d e  i r o n í a :  
" E s  l a  e x p r e s i ó n  d e  l a  p r o f u n d a  c o n c i e n c i a  d e  q u e  e n t r e  l o  
i n f i n i t o  y s u  p a r t i c i p a c i ó n  h a y  s i e m p r e  u n  a b i s m o  i n f r a n q u e a -  
b l e ,  i n c l u s o  e n  l a  c r e a c i ó n  más p e r f e c t a t t  ( ~ 1 1 1 1 ,  3 7 9 ) .  L a  
i r o n í a  e l e v a  a l  h o m b r e  s o b r e  t o d o  l o  c o n d i c i o n a d o ,  i n c l u s o  
s o b r e  s u  p r o p i a  g e n i a l i d z d ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l e  e n s e f i a  q 
a u t o l i m i t a r s e .  S e  h a l l a  a s í  v i n c u l a d a  e n  c i e r t a  m e d i d a  a l a  
n a c i ó n  g o e t h i a n a  d e  r e s i g n a c i ~ n ~ ~ .  P e r o  i n c l u s o  e s t e  c o n c e p t o  
d e  i r o n í a ,  s i  s e  c o n s i d e r a  d e s d e  l a s  t e n d e n c i a s  g e n e r a l e s  
d e l  r o m a n t i c i s m o ,  r e p r e s e n t a  u n a  c l a u d i c a c i ó n  d e  l o s  i d e a l e s  
c l á s i c o s :  e n  e f e c t o ,  d i c h a  a c t i t u d  a c e n t ú a  p e l i g r o s a m e n t e  
e l  a p a r t a m i e n t o  d e l  i n d i v i d u o  c o n  r e s p e c t o  a l o s  t t i n t e r e s e s  
g e n e r a l e s t t  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  s u b j e t i v i d a d  q u e  s e  a p a r -  
t a  d e  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  t o t a l i d a d ,  e s  d e c i r ,  d e  l o  q u e  D i l -  
t h e y  c o n s i d e r a b a  como e l  s e n t i d o  a 6 n  v á l i d o  d e  l a  n o c i ó n  
d e  i n d i v i d u a l i d a d .  
F r e n t e  a  l a  g i ' a n d i o s a  c o n c e p c i ó n  g o e t h i a h a  d e  l a  n a t u -  
r a l e z a ,  e n  p o e t a s  como T i e c k  é s t a  se  c o n v i e r t e  e n  " u n a  f a n -  
t a s í a  d e m o n í a c a "  p o b l a d a  d e  f o r m a s  f a n t a s m a g Ó r i c a s .  Una me-. 
l a n c o l í a  s i n  o b j e t o  d e f i n i d o ,  e l  t e r r o r ,  l a  d e v o c i ó n ,  p a r e -  
c e n  c o n s t i t u i r  e l  n 6 c l e o  d e  l o s  p e r s o n a j e s  d e  T i e c k .  " L e j o s  
q u e d a n  l o s  p o d e r e s  m o r a l e s ,  h i s t ó r i c o s ,  l a  v o l u n t a d  y l a  com- 
p r e n s i ó n  d e l  mundo. E s t o s  h o m b r e s .  no  t i e n e n  v o l u n t a d n  ( X I I I / ~  
p . 2 9 4 ) .  En l o s  r o m á n t i c o s  p a r e c e  p e r d e r s e  l a  c a p a c i d a d  d e  
c o n s i d e r a r  l a  v i d a  d e  modo n a t u r a l ,  a p a r t i r  d e  e l l a  m i s m a ,  
- --qu.e.- :c .ar .acterizó a L e s s i n g ,  G o e t h e  y S c h i l l e r .  
P a r e c e ,  p u e s ,  r o m p e r s e  e n  e l l o s  e l  e q u i l i b r i o  c l á s i c o  y 
r e p r o d u c i r s e  u n a  n u e v a  p a t o l o g í a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  aun-  
q u e  d e  s i g n o  d i s t i n t o  d e  a q u é l l a  q u e  a p a r e c e  e n  l a  I t l i t e r a -  
t u r a  d e l  d o l o r  , d e l  mundon .  S i  e n  Éjka Ú l t i m a  l o s  p e r s o n a j e s  
s o n  i n c a p a c e s  d e  l o g r a r  l a  " u n i d a d  d e  l a  v i d a  y  e l  i d e a l "  
e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  h a n  a p r e n d i d o  l a " r e s i g n a c i Ó n U  y l a  
I t r e n u n c i a t t ,  e l  r o m a n t i c i s m o ,  e n  c a m b i o  r o m p e  c o n  l a  v i d a  
p o r q u e  s e  r e f u g i a  e n  u n a  s u b j e t i v i d s d  s o ñ a d o r a ,  d e s l i g a d a  
d e  f i n e s  o b j e t i v o s .  En  e l  r o m a n t i c i s m o , p u e s ,  n o  h a y  m e d i a -  
c i o n e s  e n t r e  l a  i n t e r i o r i d d d  y l a  e x t z r i o r i d a d :  l a  p . r i m e r a  
e s  l a  Ú n i c a  i n s t a n c i a   valiosa,^ d e  e s t e  m o d o l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  a m b a s  n o  l l e g a n  p r o p i a m e n t e  a e s t a b l e c e r s e ,  T a m p o c o  
e n t r e  l a  v i d a  y  e l  i d e a l :  s u  mundo n o  e s  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  
y n a t u r a l  o b j e t i v a ,  s i n o  l a  e n s o ñ a c i ó n  y l a  f a n t a s í a  s i n  
o b j e t o ,  s i n  r e l a c i o n e s  f i r m e s  c o n  l a  o b j e t i v i d a d .  
S c h l e i e r m a c h e r  o c u p a  u n a  p o s i c i ó n  a m b i g u a  e n  e s t e  c o n -  
t e x t o .  P o r  u n a  p a r t e ,  e s  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d o c t r i n a  d e  
l a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  s u  " s e n t i d o  ~ r i g i n a l ~ ~ .  P e r o  D i l t h e y  n o  
d e j a  d e  a d v e r t i r  e n  6 1  a l g u n o s  r a s g o s  d e  l a  p a t o l o g í a  román-  
t i c a .  En e f e c t o ,  s e  r e f i e r e  a l a  " u n i l a t e r a l i d a d  m o r a l m e n t e  
p e l - i g r ~ s a ~ ~  d e  l o s  ' ~ o n Ó l o g o s ' .  Y c o n  e l l o  a l u d e ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  
.a....la t e n d e n c i a  q u e  . p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l l o s  h a c i a  l a  c l a u -  
. ,  . . ,  . 
. ' . l l j q - .  d e l  i n d i v i d u o  e n  s í  m i s m o  y. h a c i a  l a  p é r d i d a  d e  l a  re- 
.-. . .  ....., 
~ . z x . l o n  c o n  l a  t o t a l i d a d .  
. . . . . . . .  
........ -. .. a m a n i f e s t a c i ó n  m á s  . c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  p a t o l o g í a  
r o m á n t i c a  p a r e c e  ~ i l t h e ~  n c o n t r a r l a  e n  l a  n o v e l a  ' L u c i n d a l 1  
d e  F r i e d r i c h  S c h l e g e l .  S u  i d e a l  e s  l a l l i n d e p e n d e n c i a l l ,  l a  
-r;u.a-l--sin , e m b a r g o  s e  b a s a  e n  l a  a r b i t r a r i e d a d ,  e n  e l  c a p r i -  
c h o  d e  l a  v o l u n t a d .  En  e s t s  n o v e l a  p u e d e  a d v e r t i r s e  e l  s e s g o  
e n f e r m i z o  q u e  a d o p t a  l a  i r o n í a :  ' ( ~ s t a  i n d e p e n d e n c i a .  c . N . )  
s e  e l e v a  p o r  e n c i m a  d e  t o d o  f i n  o b j e t i v o  m e d i a n t e  l a  "ira- 
n í a I 1 y  t r a t a  d e  l i b r a r s e  d e  l o s  p o d e r e s  o b j e t i v o s  d o m i n a n t e s  
m e d i a n t e  e l  l t c i n i s m o l t  " ( x I I I / ~ ,  499), E l  i n d i v i d u o  e x i s t e  
I 1 p a r a  g o z a r s e  a  s í  m i s m o n  e n  l a  I 1 d i v i n a  p e r e z a '  ( I b i d ) .  La 
" i n d e p e n d e n c i a t t  q u e  d e f i e n d e  l a  n o v e l a  n o  e s  a q u e l l a  a u t o -  
n o m í a  p e r s o n a l  q u e  c o n s t i t u y e  u n  momento  c e n t r a l  d e l  i d e a l  
c l á s i c o  d e  l a  B i l d u n g ,  s i n o  q u e  s e  b a s a  e n  t t l o s  d e r e c h o s  
d e  l a  y  d e l  g e n i o n ,  e n  l a  " s u b j e t i v i d a d  s i n  c a d e n a s t t ,  
q u e  p o r  e n t o n c e s  s e  a f i r m a b a  c o n  f u e r z a  e n t r e  l a  j u v e n t u d  
b e r l i n e s a ,  
A n t e  l o s  f u e r t e s  a t a q u e s  d i r i g i d o s  c o n t r a  l a  n o v e l a ,  
S c h l e i e r m a c h e r  s a l i ó  e n  d z f e n s a  d e  s u  a m i g o .  S u s  c a r t a s  s o -  
b r e  t l L u c i n d a t l  m u e s t r a n  l o s  p e l i g r o s  d e  l a  i d e a  d e  i n d i v i -  
d u a l i d a d ,  p r u e b a n  " l a  i n c a p a c i d a d  d e  l a  i d e a  d e  i n d i v i d u a l i -  
d a d  p a r a  c o n f i g u r a r  d e  f o r m a  c o r r e c t a  l a s  c i r c u n t a n c i a s  r e a -  
l e s  d e  l a  s o c i e d a d ,  E s t a  i d e a  e s  v e r d a d e r a  p e r o  e s  s ó l o  u n a  
p a r t e  d e  l a  v e r d a d n  ( ~ 1 1 1 / 1 , 5 0 6 ,  S u b r .  C.M.). S a b e m o s  y a  
c u á l  es  l a  o t r a  p a r t e :  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  f i n e s  o b j e t i v o s  y 
l a  o b j e t i v i d a d  s o c i a l  e  h i s t ó r i c a ,  s ó l o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  
c u a l  l a  i d e a  d e  i n d i v i d - u a l i d a d  e s  v a l i o s a  e n  e l  p r e s e n t e .  
D i l t h e y ,  s i n  e m b a c g o ,  s u b r a y a  r e p e t i d a m e n t e  l a  s u p e r i o r i d a d  
i n t e l e c t u a l  y d e ~ . j u - & o i o  d e  S c h l e i e r m a c h e r  s o b r e  s u s  a m i g o s  
r o m á n t i c o s ,  e s p e c i a l m e n t e  F r i e d r i c h  S c h l e g e l .  Su f o r m a c i ó n  
e n  l a  f i l o s o f í a  t r a s c e n d e n t a l ,  s u  n a t u r a l e z a  é t i c a ,  s u  sere-  
o . i . d - ~ . d : . . ~ . a r a . . 3 a  a s i m k k d n  d e  l a s  f u e r z a s  h i s t ó r i c a s ,  l o  e l e -  
van, '  j u n t o  c o n  H e g e l ,  p o r  e n c i m a  d e  l o s  S c h e l l i n g ,  S c h l e g e l ,  
N o v a l i s ,  H ü l s e n ,  B e r g e r ,  e t c . ' ( c f r .  ~ 1 1 1 / 1 , 2 2 9 ) .  S u  d e f e n s a  
d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  n o  l e  l l e v ó  a  l a  " s a l v a j e  i n s i s t e n c i a  
e n  e l  d e r e c h o  d e  1 á  p a s i ó n n  ( I b i d , 4 9 2 ) ,  a s í  como s u  d o c t r i -  
n a  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  i d e a  d i v i n a  e n  t o d a s  l a s  i n d i v i d u a -  
l i d a d e s  y d e  s u  r e a l i z a c i ó n  e n  e l  c u r s o  c ó s m i c o  l e  m a n t u v o  
a l e j a d o  d e  l a  " f e  e n  l a  l i b e r t a d  s i n  v í n c u l o s  d e l  h o m b r e  g e n i a l "  
( l b i d ,  4 9 3 ) .  
6. Resumen.  E l  s i q n i f i c a d o  s i s t e m á t i c o  d e l  ! i rnov imien to  a l e m á n "  
y d e l  p a n t e í s m o  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y .  
L o s  e s t u d i o s  d i l t h e y a n o s  s o b r e  e l  m o v i m i e n t o  a l e m á n  p l a n -  
t e a n  i m p o r t a n t e s  p r o b l e m a s  t e ó r i c o s  q u e  D i l t h e y  v a  a e n f r e n t a r  
e n  l o  s u c e s i v o .  C o n s t i t u y e  u n a  a p o r . t a c i Ó n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
e l  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  l a  r e l e v a n c i a  t e ó r i c o - s i s t , e m á t i c a  d e  e s b  e s  
t u d i o s ,  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  i n t e r p r e t a c i o n e s  s u e l e n  r e l e g a r s e  
a l  o l v i d o  e n  f a v o r  d e  l a s  o b r a s  s i s t e m á t i c a s ,  o b i e n  t r a t a r s e  
p o r  s í  m i s m o s , s i n  a p e n a s  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  o b r a  
d e  ~ i l t h e y .  L a  p e n e t r a c i ó n  e n  l o s  g r a n d e s  e j e s  d e  f o r m a c i ó n  d e l  
p e n s a m i e n t o  d e  D i 1 t h e y : : r i a s .  p e r m i t e  a h o r a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  l a  
.., . . 
r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r o b l ~ m á ~ i c a .  m e t o d o l ó g i c a  y  l a  p r o b l e m á t i c a  
. . .... 
' i d e o l ó g i c a  e  h i s t ó r i c o - c i ~ b t u r a l .  
r!i?o- d e  l o s  a s p e c t - S S  Comunes a a m b a s  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  p r o -  
b l e m a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  i n d i v i d u o  c o n  l a  o b j e t i v i d a d  h i s t ó -  
r i c o - s o c i a l .  L a  d o c t r i n a  c l á s i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  h a b í a  r e -  
s u e i t o '  e s t e  prui j l t r i i ia  en e l  t - e r r e n o  e s p e c u l h t i v o ,  m e d i a n t e  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  como r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o  i n f i n i t o .  
S i n  e m b a r g o ,  e n  u n a  é p o c a  d o m i n a d a  p o r  e l  a f á n  d e  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  e x a c t a s ,  e s t a  s o l u c i ó n  n o  e r a  y a  j u s t i f i c a b l e .  E l  p r o b l e m a  
d e  l a  r e l a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  l a  t o t a l i d a d  y c o n  Lo i n f i n i t o  
h a  d e  r e f o r m u l a r s e  a h o r a  e n  l o s  t é r m i n o s  c i e n t í f i c a m e n t e  c o n t r o -  
l a b l e s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y  l a  o b j e t i v i d a d  
s o c i a l  e h i s t ó r i c a  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  f o r m a  d e  s i s t e m a s ,  o r g a -  
n i z a c i o n e s ,  c ó d i g o s ,  u n i f o r m i d a d e s  y r e g l a s  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  
A n t e  e l  d e s a f í o  y e l  p e l i g r o  p a r a  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  
q u e  p l a n t e a  e l  p o s i t i v i s m o ,  O i l t h e y  n o  v a  a  a f i r m a r  s i m p l e m e n t e  
e l  v a l o r  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  y l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  s i n o  q u e  a v a n z a -  
r á  h a c i a  un n u e v o  p l a n t e a m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e ' s  e n t r e  i n t e r i o -  
r i d a d  y o b j e t i v i d a d ,  h a c i a  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s .  S e  
t r a t a r á ,  p u e s ,  d e  l a  e l a b o r a c i ó n ,  como t é r m i n o  m e d i a d o r ,  d e  u n a  
t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l - h u m a n a ,  d e  l a s  r e l a c i o -  
n e s  d e l  i n d i v i d u o  c o n  l o s  o b j e t o s  e x t e r i o r e s  q u e  l e  r o d e a n , c o n  
l o s  d e m á s  h o m b r e s  y c o n  l a s  e s t r u c t u r a s  y s i s t e m a s  s o c i a l e s .  S i  
C o e t h e -  c o n s t i t u i a  un  m o d e l o  d e  r e c o n c i l i a c i ó n  a r m ó n i c a  e n t r e  
i n t e r i o r i d a d  y  e x t e r i o r i d a d ,  s e  t r a t a r í a  d e  e s t a b l e c e r  d e s d e  u n  
p u n t c : . d e  v i s t a  g e n e r a l  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  misma ,  m o s t r á n d o l a  
como . ~ n s i b i l i d a d  h u m a n a  g e n e r a l  y n o  s ó l o  como a t r i b u t o  d e l  ge-  
n. i I; : ' - " . t r a t a r í a ,  ,q '.. . p u e s ,  d e  m o s t r a r  y e s c l a r e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  qWc"kn m e d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n ' l a  e x t e r i o r i d a d . . e l  i n d i v i -  
d u . o : . p u . ~ d a : : d e s a r r o l l a r s e  c o m o u n a  t o t a l i d a d  u n i t a r i a ,  d e  j u s t i f i -  
c a r  e l  - i - d e a l  c l á s i c o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  e n  t é r m i n o s  a c e p t a b l e s  
p a r a  u n a  é p o c a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  c o n c i e n c i a  d e  l a  d e t e r m i n a -  
c 2 6 n . s o k i a l  d . e l  i n d i v i d u o  y p o r  e l  c r i t e r i o  d e  c i e n t i f i c i d a d ,  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  m e t o d o l Ó g i c o , a n t e  e l  d e s a f í o  d e l  
p o s i t i v i s m o ,  D i l t h e y  n o  s e  r e f u g i a  t a m p o c o ,  como l a  e s c u e l a  h i s -  
t ó r i c a ,  e n  u n a  i m p o t e n t e  d e f e n s a  d e  l a  i n t u i c i ó n  p r o f u n d a  d e  
l a  h i s t o r i a ,  s i n o  q u e  a c e p t a  p l e n a m e n t e  l a  e x i g e n c i a  d e  e s t a b l e -  
c e r  c o n e x i o n e s  c a u s a l e s  como a r m a z ó n  f i r m e  d e l  t r a b a j o  h i s t ó r i -  
c o ,  p e r o ,  f r e n t e  a l  p o s i t i v i s m o ,  s e  p r e g u n t a  t a m b i é n  a l  mismo 
t i e m p o  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n c i l i a r  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  c o n  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n e x o s  d e  s e n t i d o  i n d i v i d u a l e s ,  d e  e s t r u c -  
t u r a s  s i g n i f i c a t i v a s .  S e  t r a t a  d e l  p r o b 1 e m a ; q u e  s e  p l a n t . e a b a  e n  
e l  p r i m e r  c a p í t u l o  a c e r c a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  d i -  
n á m i c o - c a u s a l  y  e l  e s t é t i c o - f o r m a l .  L a  h i s t o r i a  s ó l o  a d q u i e r e  
s e n t i d o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  c o n f i g u r a  e n  u n i d a d e s  s i g n i f i c a n -  
t e s ,  p e r o  s ó l o  m a n t i e n e  e l  r i g o r  c i e n t í f i c o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
d i c h a s  u n i d a d e s  s e  h a l l a n  e s t r u c t u r a d a s  m e d i a n t e  f i r m e s  c o n e x i o -  
n e s  l e g a l e s  y c a u s a l e s .  D e  o t r o  modo s e  p i e r d e e n  l a  mís t i ca .  
T a m b i é n  d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  e l  t é r m i n o  m e d i a d o r  d e b e r á  
c o n s i s t i r  e n  u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  q u e  p e r m i t a  
c o n i p r e n d e r  e l  s u r g i m i e n t o  d e  c o n f i g u r a c i o n e s  u n i t a r i a s ,  d e  l a s  
q u e  e l  i n d i v i d u o  c o n s t i t u y e - s ó l o  u n a ,  p e r o  t a m b i é n  l a  más i m p o r -  
t a n t e .  L a  t e o r í a  p o s i t i v i s t a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  i n d i v i d u o - e n t o r -  
n o ,  q u e  p a r e c e  c o n s t i t u i r  u n  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  l a  t e o r í a  d i l -  
t e y a n a  d e  l a  i n t e r a c c 3 6 n , ,  t e n d í a  a r e d u c i r  a l  i n d i v i d u o a m e r a n  
r e s u l t a n t e  d e  l a  a c c i j n  Ue f u e r z a s  e x t e r n a s ,  q u e  a c t ú a n  m e c á n i -  
c a r n ~ n t e  s o b r e  é l ;  por.. s.i:l,o, - j u n t o  a l  p o d e r  d e  l ~ ~ h a s i v o ~ ~ ,  d e  l o  
" o b j e t i v o u  s o b r e  e l  n o m b r e  e r a  n e c e s a r i o  f u n d a m e n t a r  e l  d e r e c h o  
d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s u  c o n f i g u r a c i ó n  y de -  
s a r r o l l ~ ~  p e r o  . p r e r . i s z ~ s n $ ~ e n  l a  r e l a c i ó n  c o n  e s o s  p o d e r e s .  
D i l t h e y  p o d í a  remi t r i se  a q u í  a l a  r e l a c i ó n  d e  " r e p r e s e n t a c i ó n "  
e n t r e  t o t a l i d a d  i n f i n i t a  e i n d i v i d u o '  f r e n t e  a l a  r e l a c i ó n  p o s i -  
t i v i s t a  d e  d e t e r m i n a c i ó n .  
E l  p r o b l e m a  a q u e  n o s  e s t a m o s  r e f i r i e n d o  n o s  p e r m i t e  a h o r a  
e n l a z a r :  c o n  e l  o t r o  a s p e c t o  c u y a  k m p o r t a n c i a  s i s t e m á t i c a  qWi- 
s i e r a  d e s t a c a r :  l a  c u e s t i ó n  d e l  p a n t e i s m o  y  d e l  s e n t i d o  inmanen-  
t e  d e  l a  v i d a .  L a  p r e s e n c i a  e n  D i l t h e y  d e  r a s g o s  p a n t e í s t a s ,  
s u  a f i n i d a d  a l a  c o n c e p c i ó n  p a n t e i s t a  d e l  m u n d o ' h a  s i d o  d e s t a c a -  
d a  p o r .  b u e n  n ú m e n r o  d e  e s t u d i o s .  S i n  e m b a r g o , l a  r e l a c i ó n  d e  
e s t e  a s p e c t o  c o n  l o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  
D i l t h e y  h a  s i d o  t r a t a d a  c o n  mucha  m e n o s  f r e c u e n c i a .  
E l  i n t e r é s  d e  D i l t h e y  p o r  e l  p a n t e i s m o  h a  d e  v i n c u l a r s e ,  e n  
m i  o p i n i ó n ,  c o n  u n  d o b l e  p r o c e s o :  l a  p é r d i d a  d e  s u  f e  r e l i g i o s a  
p r o t e s t a n t e  -que  l a  f u e  a l e j a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  d e l  mundo f a m i -  
l i a r ,  y e n  e s p e c i a l  d e  s u  p a d r e -  y  e l  a v a n c e  d e l  p o s i t i v i s m o  y  
e l  n a t u r a l i s m o  e n  l a  c o n c i e n c i a  y e n  l a s  c o n v i c c i o n e s  d e  s u s  
c o n t e m p o r á n e o s .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  p r i m e r o ,  n o  p r e t e n d e m o s  
u n a  e x p l i c a c i ó n  p s i c o l o g i s t a  d e l  a c e r c a m i e n t o  d e  D i l t h e y  a l  p a n -  
t e i s m o .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  d i c h o  p r o c e s o  r e s i d e  e n  q u e  h i z o  p a -  
t e n t e  a  D i l t h e y ,  e n  s u  p r o p i a  c a r n e ,  u n a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  ge-  
n e r a l :  & a  s e c u l a r i z a c i ó n  p r o g r e s i v a  d e  l a  s o c i e d a d  e u r o p e a .  E l  
p e l i g r a  ' d e  e s t a  t e n d e n c i a ,  e n  s í  m i s m a  s a l u d a B l e  p a r a  D i l t h e y  
como e x p r e s i ó n  d e  l a  c r e c i e n b e  a u t o n o m í a  d e  l o s  i n d i v i d u o s , s e  ha-  
l l a b a - e n  q u e  @1 o c a s o  d e l  p o d e r  f o r m a t i v o  e i d e a l i z a d o r  d e  l a  
r e l i g i ó n  n o  f u e s e  a c o m p a í i a d o  p o r  e l  s u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  p o d e r e s  
é t i c o s ,  s i n o  s u s t i t u i d o  p o r  un e s c e p t i c i s m o  n e g a d o r  d e  l a  i d e a -  
1 i d a . d  n y . 4 . e l  nv . í n . c i u l . o_ . - i n t e r i o r t t ,  como e l  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  t e n -  
d e n c i a s  n a t u r a l i s t a s .  L a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  Ú n i c a s  a l t e r n a t i v a s  
i g u a l m e n t e  p e r m i c i o a a s  -a s a b e r ,  uh t e í s m o  d o g m á t i c o ,  r e a c c i o . n a -  
r i o , y  un  e s c e p t i c i s m o  i n c a p a z  d e  f u n d a m e n t a r  n u e v o s  v a l o r e s  mo- 
r a l e s -  c o n s t i t u í a ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  e l  e l e m e n t o  p r i n c i p a l  d e  l o  
q u e  D i l t h e y  1 - l a m a b a  e n  1 8 7 3 ,  l a  " g r a n  c r i s i s  d e  l a s  c i e n c i a s  y 
d e  l a  c u l t u r a  e u r o p e a  en l a  q u e  v i v i m o s n  ( D ~ D ,  p.  v ) .  O t r o  a s p e c -  
t o  d e  e s t a  c r i s i s ,  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  a n t e r i o r ,  
r e s i d í a  e n  l a  d e c a d e n c i a  d e l  i d e a l  c l á s i c o  d e , l a  i n d i v i d u a l i d a d  
e n  f a v o r  d e  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  m e r a m e n t e  e x -  
t e r n a s  d e  l a  v i d a .  F r e n t e  a l  n a t u r a l i s m o ,  D i l t h e y  n o  p o d í a  a p e l a r  
s i n  e m b a r g o  a  c o n c e p c i o n e s  t r a s c e n d e n t e s .  En e s t e  p u n t o ,  e l  p a n -  
t e í s m o  - n o  como a c t i t u d  r e l i g i o s a ,  s i n o  como a f i r m a c i ó n  d e  l a  
i n m a n e n c i a  d e  l o  i d e a l  e n  l o  r e a l ,  d e  l a  " u . n i d a d  d e  l a  v i d a  y 
e l  i d e a l l 1 -  ~ o d r í a  p r e s t a r  a y u d a  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  c r i s i s  ew- 
r o p e a .  
En e f e c t o ,  e n  e l  e n s a y o  d e  1 8 7 5  s e ñ a l a  D i l t h e y :  "Como e l  t e í s -  
mo .~To  p u e d e .  f u n d a r  mas q u e  u n a  m o r a l  h e t e r ó n o m a ,  s ó l o  u n a  meta- 
*: - f z . 2 - a  p a n t e í s t a  p o d r í a  p o n e r  e n  j u e g o  e n  l a  s o c i e d a d  e u r o p e a  
. . 
,, U .>. ,;as f u e r z a s  m o r a l e s  e f i c a c e s i 1  (~,35; E I , V I , 3 7 6 ) ,  E l  t e x t o  a n -  
- 
t e r i o r  h a  d e  p o n e r s e  e n  r e l a c i ó n  c o n  e s t e  o t r o , .  p r o c e d e n t e  d e  
l a  m i s m a  é p o c a :  " F i n a l m e n t e ,  n u e s t r a s  más a l t a s  e s p e r a n z a s  e n  
l a  c a n i i g u ~ a c i ó n  d e  u n a  v i s i ó n  é t i c a  d e  l a  v i d a ,  q u e  f u e s e  r ea l -  
m e n t e  czg-óz, d e  m o v e r  l a  s o c i e d a d  e u r o p e a ,  s e  a s o c i a n ,  e n  u n a  p a r -  
t e  F n ~ p a r ~ t i n i ~ ,  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d e m o s t r a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  
un p r o g r e s o - . h i s t ó r i c o n  ( x v I I I , ~ ~ ) .  ¿ q u é  r e l a c i ó n  p u e d e  g u a r d a r  
l a  ''íri~tafís-ima p a n t e í s t a n  c o n  l a  e x i s t e n c i a  d e l  p r o g r e s o  h i s t ó -  
r i co?  D e m o s t r a r  l a - e x i s t e n c i a  d e  e s t e  p r o g r e s o  s i g n i f i c a r á  p a -  
r a  D i l t h e y ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  m o s t r a r  l a  c a p a ~ i ~ d a d  c r e a d o r a  d e  nue-  
v o s  v a l o r e s  q u e  e s  i n h e r e n t e  a l a  v i d a '  h i s t ó r i c a ,  f u n d a r  l a  ' I i -  
d e a l i d a d "  n o  e n  l a  r e s u r r e c c i ó n  d e  v i e j a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  
s i n o  m o s t r a n d o  e l  s e n t i d o  i n m a n e n t e  d e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o :  e l  
s e n t i d o  i d e a l  q u e  l a  v i d a  h u m a n a  g e n e r a  y  q u e  e s  i n m a n e n t e  a 
e l l a ,  l a  i n m a n e n c i a  d e  l a  i d e a l i d a d  d e  l a  v i d a .  De a h í  l a  e x i g e n -  
c i a ,  c o n t e n i d a  e n  e l  e n s a y o  d e  1 8 7 5 ,  d e  f u n d a r  l a  f i l o s o f í a ,  y 
e n  e s p e c i a l  l a  é t i c a ,  s o b r e  e l  e s t u d i o  e x a c t o  d e  l o s  h e c h o s  
h i s t ó r i c o s ;  e n  e l l o s  h a  d e  m d s t r a r s e  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  p o d e r e s  
p l a s m a d o r e s  y  a e l  s e n t i d o  i d e a l  q u e  e n  o t r a s  é p o c a s  t r a t a b a n  d e  
f u n d a m e n t a r  l a s  g m n d e s  c o n s t r u c c i o n e s  s i s t e m á t i c a s .  La  e x i g e n -  
c i a  d e  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  i n m a n e n t e  s e  a d e c ú a  a s í  a l  c r i t e r i o  d e  
~ c i e n t i f i c i d a d  q u e  l a  f i l o s o f í a  h a  d e  c u m p l i r  e n  u n a  é p o c a  c a -  
r a c t e r i z a d a  p o r  e l  d e s c r é d i t o  d e  l o s  s i s t e m a s  f i l o s ó f i c o s  e s p e -  
c u l a t i v o s .  
F u n d a m e n t a r  l a 1 5 d e a l i d a d 1  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  i n m a n e n t e  d e  l a  
v i d a  humana :  e s t e  e s  e l  Ú n i c o  c a m i n o  a b i e r t o ,  e n  l a  é p o c a  d e  l a  
c i e n c i a ,  q u e  p e r m i t e  e s c a p a r  a l  d i l e m a  d e  t e í s m o  o  e s c e p t i c i s m o  
m o r a l .  Y e n  e s t e  p u n t o - p o d e m o s  a d v e r t i r  l a  r e l a c i ó n  d e  e s t a  p r o -  
b l e m á t i c a  c o n  a q u e l l a  o t r a  r e f e r e n t e  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i n á -  
m i c a  h i s t ó r i c a  e i n d i v i d u a l i d a d .  En e f e c t o ,  t a m b i é n  a h o r a  l a  r e -  
s o l u c i ó n  d e  l a  t a r e a  p l a n t e a d a  d e p e n d e  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  es- 
t a b l e c e r  u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l - h u m a n a  
q u e  d é  c u e n t a  d e  l a  c a p a c i o a d  p l a s m a d o r a ,  c o n f i q u r a d o r a ,  d e  l a  
f a c u l t a d  d e  " G e s t a l t u n q "  q u e  e s  i n h e r e n t e  a l a  v i d a  h i s t ó r i c a  
humana.  S e  t r a t a  -- d e  r e c o n c i l i a r  l a  v i d a  co'n l a  i d e a l i d a d .  P e r o  
- -- - l a  ' v i d a  - f - r e n t e - &  t a n t o s  i n t é r p r e t e s  d e  D i l t h e y  q u e  l a  c o n s i d e -  
r a n  i n d e f i n i b l e ,  m í s t i c a -  s e  c a r a c t ~ r i z a  p a r a  D i l t h e y  fundarnen-  
t a l m e n t e  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  c o n  s u - e n t o r n o  - b i e n  
s e a  é s t e  n a t u r a l  o  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  En e f e c t o ,  d e  a c u e r d o  c o n  
D i l t h e y ,  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  s í  mismo c o n  e l  e n t o r n o  "es  l a  g r a n  , 
l e y  d e  t o d a  v i d a ,  q u e  d o m i n a  t o d o  e l  mundo a n i m a l n  ( V , X C V I ) .  
C i t e m o s  o t r o s  t k s t i m o n i o s  q u e  c o r r o b o r a n  e s t e  a s p e c t o :  "Yo me 
h a l l é ,  p u e s ,  e n  l a  a u t o c o n c i e n c i a ,  e n  un I f e s t a r  c o n w  ( i m  Zu- 
sammen) ,  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  yo  y  e x t e r i o r i d a d  q u e  c o n s t i t u y e  l a  
v i d a  mismat t  ( X V I I I ,  1 7 3 ) .  " A s í  s e  d a  u n a  i n t e r a c c i ó n  ( W e c h s e l -  
w i r k u n g ) c o n s t a n t e  e n t r e  e l  yo  y  e l  m e d i o  e x t e r i o r  e n  q u e  s e  en -  
c u e n t r a ,  y  e n  e s t o  c o n s i s t e  n u e s t r a  v i d a "  ( ~ 1 , 1 4 3 ;  E I , U I , 3 9 ) .  
F i n a l m e n t e :  "La  v i d a  c o q s i s t e ,  e n  g e n e r a l ,  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  
a 
un c u e r p o  a n i m a d o  ( b e s e e l t e n )  c o n  un mundo e x t e r i o r  q u e  c o n s t i -  
t u y e  s u  m e d i o n  ( ~ 1 , 1 6 7 ;  E I , V I , 6 1 ) . R e c o r d e m o s  t a m b i é n  q u e  l a  c o k  
n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a  s ó l o  s e  c o n s t i t u y e  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  
c o n  e l  m e d i o .  E i n c l u s o  e n  l a  Ú l t i m a  é p o c a  d e  s u  p r o d u c c i ó n  D i l -  
t h e y  s e ñ a 1 a r á : " l a  v i d a  c o n s i s t e  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  ( ~ e c h s e l w i r k u n g ~  
d e  l a s  u n i d a d e ' s  v i t a l e s t r - - ( V I I ,  2 8 8 ;  EI,VII, 2 5 3 )  . A  - e s t e  r e s p e c t o ,  
p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  d e  D i l t h e y  e s ,  e n  u n  
s e n t i d o  f u n d a m e n t a l ,  u n a  t e o r i a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c a  y 
humana ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  i n d i v i d u o  c o n  l o s  o b j e t o s  e x t e r i o -  
-- 
r e s ,  c o n  l o s  d ~ m á s  h o m b f e s  y c o n  l a s  o b . j e t i v i d a d e s  h i s t ó r i c o - ~ ~ - - :  
c i a l e s . P e r o  e s t a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h a  d e  c u m p l i r  e l  c r i -  - 
t e r i o  f u n d z z e ~ t a l  qL~e j u s t i f i c a  l a  m i s i ó n  p r á c t i c a  q u e  D i l t h e y  
: *- l e  a s i g n a b a :  ¡a d e  d a r  c u e n t a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  " G e s t a l t u n q "  
.* - .-- 
q u e  e s  i n h e r e n t e  a . l a d i d a  h u m a n a ,  a  l a  i n t e r a c c i ó n  d i n á m i c a ,  d e  
ia c a p a c i - d a d  de la v i d a - h u m a n a  d e  d a p e  a s í  m i s m a  e l  s e n t i d o  
i d e a l ,  e l  v a l o r ,  l a  r e q l a  d e  a c t u a c i Ó n . S e  t r a t a ,  p u e s ,  a h o r a ,  
d e  un n u e v o  a s p e c t o  d e l  p r o b l e m a  q u e  p l a n t e a b a m o s  e n  e l  c a p í t u -  
l o  p r i m e r o :  e l  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n i f i c a r  e l  p r i n c i p i o  d i n á -  
m i c o - c a u s a l  y  e l  p r i n c i p i o  e s t é t i c o - f o r m a l  d e  l a  h i s t ó r i a .  Nos- 
t r a r  l a  i n m a n e n c i a  d e  l a  i d e a l i d a d  e n  l a  v i d a  e s ,  e n  suma ,  mos- 
t r a r  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  f o r m a  i d e a l  e n  e l  s e n o  d e  l a  i n t e r a c -  
c i ó n  d i n á m i c a .  
La d i m e n s i ó n  p r á c t i c a  d e  l a  t a r e a  d i l t h e y a n a  d e  l a  f u n d a -  
m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  s e  t o r n a  a h o r a  e v i d e n t e :  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  c o n t i e n e n  t a n t o  l a  t e n d e n c i a  t e ó r i c a  
como l a  r e l e v a n c i a  p r á c t i c a .  E s c l a r e c e r  e s t e  h e c h o  y  m o s t r a r  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  s u  p o s i b i l i d a d  e s  un  a s p e c t o  c e n t r a l  d e  l a  f u n d a -  
m e n t a c i ó n .  A h o r a  p o d e m o s  c o m p r e n d e r  t a m b i é n  p o r  q u é  D i l t h e y  v e í a  
e n  e l  s e n t i d o  i n m a n e n t e  d e l  v a l o r  d e  l a  v i d a ,  e n  e l  p a n t e í s m o  
d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n "  u n a  a c t i t u d  v i t a l  y  f i l o s ó f i c a  p l e n a  d e  
r e l e v a n c i a  p a r a  l o s  p r o b l e m a s  d e l  p r e s e n t e ,  p e r o  n e c e s i t a d a  d e  
f o r m u l a c i ó n  y  j u s t i f i c a c i ó n  c i e n t í f i c a .  
De e s t e  modo, e l  t e m a  d e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  i d e a l  c l á s i -  
c o  d e  1.a i n d i v - i d u a l i d a d ,  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  s e  
c o n v i e r t e  a h o r a  e n  u n  a s p e c t o  p a r t i c u l a r ,  a u n q i e  d e  i m p o r t a n c i a '  
c e n t r a l ,  d e  l a  c u e s t i ó n  r e l a t i v a  a l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  " G e s t a l -  
t u n g n :  d i c h o .  d e  o t r o  m o d o ,  l a  l l B i l d u n g l !  ( e n  c u a n t o  c o n f o r m a c i ó n  
a r m ó n i c a  y u n i t a r i a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d )  e: u n  c a s o  p a r t 5 c u l a r  d e  
l a  " G e s t a l t u n g " ,  d e  l a  c a p a c i d ' a d  d e  c o n f i g u r a c i ó n  . i d e a l  g a h e r e n -  
- .  t e  a l a  d i n á m k a  v i t a l .  Hacia e l  f i n a l - d e  s u  v i d a ,  D i l t h e y  s e  
r e f e r í a  p r e c i s a m e n t e  a l a  n o c i ó n  d e  " G e s t a l t u n g "  como e l e m e n t o  
. 
m e d i a d o r  e n t r e  e l  c u r s o  d i n á m i c o  d e  l a  v i d a  y  l a  f i r m e z a  d e  l a  
i d e a l i d z d :  '~ la , - r .e lac- .6 .n  f u n d a m e n t a l  c o n s i s t e  e n  q u e  v i t a  mo- 
t u s  p e r p e t u u s ,  i m p u l s o ,  a f á n ,  t r a n s c u r s o ,  y  n o  o b s t a n t e ,  a l  m i s -  
mo t i e m p o  q u e  e s t e  f l u i r  ( ~ u r c h l a u f e n )  y c i e r t a m e n t e  d e  modo - # -  
c o n s c i e n t e ,  e s  a l a  v e z  a p r o p i a c i ó n  c o n s c i e n t e  y  a f á n  d e  f i r m e -  
z a ,  q u e  s u r g e  p r e c i s a m e n t e  d e l  t r a n s c u r s o .  Ambas c o s a s  j u n t a s :  
lP6 f l c o n f i g u r a c i Ó n l l  ( ~ e s t a l t u n g )  . 
L a  i n m a n e n c i a  d e  l a  i d e a l i d a d  e n  l a  v i d a  como Ú n i c a  v í a  
p r a c t i c a b l e  p a r a  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  e s p i r i t u a l  s u -  
p e r i o r  d e  l a  v i d a  humana f r e n t e  a  l a  o r t o d o x i a  t r a s c e n d e n t a l i s -  
t a  y  e l  e s c e p t i c i s m o ,  a p a r e c e  c o n  c l a r i d a d  e n  s u s  l e c c i o n e s  s o -  
b r e  é t i c a  d e l  a ñ o  1 8 9 0 .  S e f i a l a  O i l t h e y  e n  e l l a s  l a  o p o s i c i ó n  
e n t r e  e l  c a t o l i c i s m o ,  l a  o r t o d o x i a  p r o t e s t a n t e  y  e l  e s c e p t i c i s -  
mo r e l i g i o s o  como un r a s g o  d e  l a  é p o c a  p r e s e n t e .  Y c o n t i n ú a :  
" S i  l o  i d e a l  n o  e s  i n m a n e n t e  a l a  n a t u r a l e z a  humana ,  s i  n o  p u e -  
d e  t r a n s m i t i r s e  d e  modo g e n e r a l  a l a  r e f l e x i ó n  d e l  hombre ,  en -  
t o n c e s ,  e n t r e  l a  e l e c c i ó n  e n t r e  l a  p l e n a  n o c h e  y un mundo d e  f e  
q u e  c a e  c a s u a l m e n t e  d e l  c i e l o ,  r e g i r á  e l  j u e g o  d e  l o s  i m p u l s o s ,  
y- s ó l o  l o s  - t o n t o s  s e  d e c i d i r á n  p o r  l a  f e .  P o r  l o  t a n t o ,  o  u n a  
i d e a l i d a d  i n m a n e n t e  a l  -mundo y a l a  c i e n c i a  o  n i n q u n a  e n  a b s o l u -  
t o "  (~,16; s u b r .  C.fl.), M i e n t r a s  q u e  l a  o r t o d o x i a  t r a s c e n d e n t a -  
-
l i s t a  . r e n o v a b a  un dual . i . smo i n s o p o r t a b l e ,  f u n d a m e n t a n d o  l a  " i d e a -  
l i d a d t t '  s o b r e  e l t e r r e n $ l : p : a @ a n o s o  d e l  más a l l á ,  e l  n a t u r a l i s m o  
c o n l l e v a b a ,  p o r  s u  p a r t s ,  e l  p e l i g r o  d e  q u e  l a  i d e a l i d a d  r e s u l t a -  
, . - .. se  s a c - r i f i c a d a .  a l  . impu?~c .o  . . c i e g o  y a l a  a n i m a l i d a d .  
La e x i g e n c i a . d e  . f u r l r l a m e n t a r  l a  i d e a - l i d a d  e n  l a  v i d a  s e  p l a n -  
t e a  . e n . D i l t h e y - . - . d e  modo . r a d i c a l :  No s ó l o  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  &ti- 
. . 
c a ,  .s.i.!.i:~..: tü..,.?.:.e-n..-e.n ,el ,.:, c a . ~  d e  l a  i d e a l i d a d  d e  l a s  f o r m a s  l ó q i -  
c a s .  P o r  e l l o  v e r á  e n  l a  S e p a r a c i ó n  e n t r e  m a t e r i a  y f o r m a  d e l  
-
c o n o c i m i e n t o ,  h e r e d a d a  d e l  k a n t i s m o  p o r  5 i g w a r t  y L o t z e ,  u n a  re-  
p r o d u c c i ó n  d e l  d u a l i s m o  m e t a f í s i c o ,  u n a  p o s i c i ó n  g n o s e o l ó g i c a  
q u e  n e c e s i t a  r e c u r r i r ,  p a r a  m a n t e n e r s e ,  a l  p o s t u l a d o  a r b i t r a r i o  
d e  u n a  a d e c u a c i ó n  a p r i o r i  e n t r e  a m b o s  t é r m i n o s ,  e n t r e  l a  se'n- 
s i b i l i d a d  y l a  l ó g i c a .  De a h í  r e s u l t a  un  n u e v o  a s p e c t o  d e l  p r o -  
b l e m a  q u e  e s t a n i o s  c o n s i d e r a n d o :  l a  i n m a n e n c i a  d e l  s a b e r  e n  l a  v i -  
d a ,  l a  m c s t r a c i ó n  d e l  " t r a b a j o  f o r m a d o r  d e  i d e a s "  q u e  l l e v a  a 
c a b o  l a  v i d a  h u m a n a .  
D e s d e  e s t a  p r e s p e c t i v a  g e n e r a l  d e  i n t e r p r e t a c i ó n ,  p o d e m o s  
a h o r a  r e f e r i r n o s ,  e n  u n  n u e v o  a s p e c t o ,  a l  c a r á c t e r  d e  D i l t h e y  
como m e d i a d o r  e n t r e  l a  c a í d a  d e  l o s  s i s t e m a s  i d e a l i s t a s  y  e l  
n e o m m a n t i c i s r n o  d e  l a  p r e g u e r r a .  En D i l t h e y  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
l a  v i d a  y l a  f o r m a  n o  a d o p t a  a ú n  e l  c a r a c t e r  t r á g i c o  d e  u n a  e s -  
c i s i ó n  i n s u p e r a b l e :  e n  e l  s e n t i d o  d e  s u  v i n c u l a c i ó n  a l  c l a s i c i s -  
mo, l a  v i d a  t i e n d e  e n  6 1  d e  modo n a t u r a l  a p r o d u c i r  d e  s í  e l  
s a b e r ,  e l  v a l o r ,  e l  f i n ,  e n  s u m a  l a  i d e a l i d a d ,  y é s t a  m a n t i e n e  
s u  r e l a c i ó n  d e  c o n f i g u r a c i ó n  c o n  l a  v i d a  q u e  l a  h a  c r e a d o .  En 
c a m b i o ,  e l  j o v e n  L u k á c s ,  Simmel, Th. N a n n ,  v e r á n  e n  l a  e s c i s i ó n  
e n t r e  l a  c u l t u r a  {el a r t e ,  l a  f o r m a )  y l a  v i d a  l a  e c l o s i ó n  d e  
l a  t r a q e d i a  de l a  c u l t u r a ,  .-.-.., . . - l a  r e a l  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  v i d e  
.. . 
p e r m a n e z c a  a n c l a d 3  s!s , - l t . ~ - e s t r a t o s  c o t i d i a n o s ,  más a l l á  d e  y  
p o r  e n c i m a  d e  l a s  c u ~ P k s  -se e l e v a  - e n  u n  d i v o r c i o  c o m p l e t o -  o  
b i e n  e l  mundo  d e  l a  'hita . c u l t u r a 1 ' ,  q u e  d e s p r e n d i d a  d e  s u s  r a í -  
.- 
c e s  e n  l a  v i d a  n o  p ¿ i u i ~ .  r . b o  a g o s t a r s e  y  p e r e c e r ,  o  b i e n  l a  c u l -  
t u r a  a b  j e t i v a ,  q u e  e j e rcb  - - u n a  d o m i n a c i ó n  o p r e s i v a  s o b r e  l a -  s u b -  
j e t l v i d ~ d -  -.--  
M i e n t r a s  q u e  p a r a  D i l t h e y  l a  c u l t u r a  n o  r o m p e  n u n c a  l o s  l a -  
z o s  q u e  l a  v i n c u l a n  a l a  v i d a  y e s  s i e m p r e  p o s i b l e  e n  p r i n c i -  
p i o ,  c o m p r e n d e r  e l  s e n t i d o  d e  l a s  o b j e t i v a c i o n e s  c u l t u r a l e s  
p a r t i e n d o  d e  l a  v i v e n c i a  p r o p i a ,  e n  c a m b i o ,  p a r a  S i m m e l  l o s  
s i s t e m a s  c u l t u r a l e s  s e  i n d e p e n d i z a n  f r e n t e  a l  c u r s o  v i t a l  i n -  
mediato47. D i c h o  d e  o t r o  modo: u n a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  s u b j e t i v i -  
d a d  y  o b j e t i v i d a d  q u e  p e r m i t a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d i v i d u a l i -  
d a d ,  n o  e s  y a  p o s i b l e  p a r a  S i m m e l ;  e l  c r e c i e n t e  p o d e r í o  d e  l a  
e s f e r a  o b j e t i v a  mengua  c o n s t a n t e m e n t e  e l  d e s p l i e g u e  d e  l a  es- 
f e r a  s u b j e t i v a .  
E l  p r o b l e m a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  i n t e r a c c i Ó n ( ~ e c h s e 1 w i r -  
k u n g )  y  p l a s m a c i ó n  ( ~ e s t a 1 t u n g ) s e  p l a n t e a r á ,  e n  e l  t e r r e n o  h i s -  
t o r i o g r á f i c o ,  como l a  c o n c r e t a  t a r e a  d e  m o s t r a r ,  p a r a  e l  o b j e t o  
d e . l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  c o n j u n t o  d e  f u e r z a s  e i n f l u e n c i a s  h i s t ó -  
r i c a s  y s o c i a l e s  q u e  o p e r a n  e n  e l  mismo, l a s  r e l a c i o n e s  s i g n i f i -  
s a t i v a s  y  d i n á m i c a s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  e l l a s  y ,  f i n a l m e n t e ,  
l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n a  u n i d a d  d e  s e n t i d o  e n t r e  l a s  m i s m a s ,  b i e n  
p o r  a f i n i d a d ,  b i e n  p o r  0 0 0 s - i c i ó n . .  E l  p r i m e r  c a s o  i m p l i c a  l a  r e l a -  
t i v a  e s t a b i l i d a d  d e  ¡a f o r m a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  q u e  s e  t r a t . e .  E l  
s e g u n d o ,  l a  t e n d e n c i a  a  .su t r a n s f o r m a c i ó n  o  d e s t r u c c i ó n .  F i n a l -  
m e n t e ,  e l  p r o b l e m a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a  y  d e  s u  o b j e t i v i -  
d a d  n o  p o d r á  p l a n t e a r s e  c a l a m e n t e  - e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  p u r a  1 Ó -  
g i c a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó i - 1 , -  s i n o  d e s d e  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e  
c ~ m o  .Sr; s e r  h i s t Ó r i ~ g , . , ~ a g _ e  s e - - c o n s t i t u y e  como t a l  s ó l o  e n  l a  i n -  
-- t e r . a c c i Ó n  c o n  l a  o b j e t i \ i . i d - a d  e x i s t e n t e  e n  c a d a  c a s o  y c u y a  i n -  
t e r i o . r i d a d  v i v e n c i a 1  as-,.-un á m b i t o  d e t e r m i n a d o  p o r  d i c h a  i n t e r a c -  
c i ó z ,  . .. .  .# -- . 
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  p r o p o n e ,  p u e s ,  como t a r e a  e s t u d i a r  
l a  t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h u m a n a ,  h i s t ó r i c a  y  s o c i a l  
y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  p l a s m a c i ó n  ( ~ e s t a l t u n ~ ) ,  
t a n t o  e n  e l  a s p e c t o  r e s t r i n g i d o  d e  l a  B i l g u n g  o  c o n f i g u r a c i ó n  
y d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  como e n  e l  a s p e c t o  g e n e r a l  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  v i d a  h u m a n a  p a r a  g e n e r a r  J a  i d e a l i d a d  
a x i o l ó g i c a ,  l ó g i c a  ,y n o r m a t i v o - p r á c t i c a .  
CAPITULO TERCERO. EXPERIENCIA EXTERNA Y EXPERIENCIA I N A  
TERNA: LA INTERACCIDN DEL H O M B R E  CON SU ENTORNO. 
En e l  e n s a y o  d e  1 8 7 5 ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  p r i m e r  p l a n t e a -  
m i e n t o  a m p l i o  d e l  p r o b l e m a  d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  D i l t h e y  p r e s e n t a  como " e l  p r o b l e m a  t e ó r i -  
c o  f u n d a m e n t a l "  d e  e s t a s ' c i e n c i a s  l a  n a t u r a l e z a  d e  . l a  i n t e r -  
a c c i ó n  c a u s a l  q u e  r i g e  e n  este á m b i t o :  " E l  j u e g o  d e  l a s  c a u -  
s a s  e f i c i e n t e s  e n  q u e  s e  n o s  p r e s e n t a  l a  n a t u r a l e z a  e s  sws- 
t i t u i d o  a q u í  p o r  e l  j u e g o  d e  l o s  m o t i v o s ,  d e  l o s  f i n e s .  P o r  
e l l o ,  e l  p r o b l e m a  t e ó r i c o  f u n d a m e n t a l  d e  t o d o  e s t e  á m b i t o  
d e l  c o n o c i m i e n t o  l o  c o n s t i t u y e  l a  n a t u r a l e z a  e s p e c i a l  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  q u e  r i g e n  e n t r e  l o s  m o t i v o s  d e l  i n d i v i -  
d u o ,  e n  un o r d e n  s u p e r i o r ,  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  o  e n t r e  l a s  
f u e r z a s  t o t a l e s  c o m p u e s t a s  d e  l a  s o c i e d a d  y  d e  l a  h i s t Ó r i a 1 I  
( V , 5 3 , 6 4 ;  E I , V I ,  4 0 2 ) . ~ e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  e s t o  e s ,  l a  
t e o r l a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  e h i s t ó r i c a ,  c u y o s  s u p u e s t o s  
, E  - i m p l . i , c a c i o n e s  f i l o s ó f i c o s  e i d e o l Ó g i c o s  hemos  d e s t a c a d o  
en ZGS d o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  v a m o s  a  e n f r e n t a r n o s  a l a  
o b r a  d e  D i l t h e y ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  co-  
zmc-errius l a  b i b l i o g r a f í a  e x i s t e n t e ,  u n a  a p r o x i m a c i ó n  n o  i n t e n -  
t a d a  s i s t e m á t i c a m e n t e  h a s t a  a h o r a .  
En l a " E i n l e i t u n g . . . " ( 1 8 8 3 )  ~ i i t h e ~  f u n d a m e n t a  l a  s e p a r a c i ó n  
e n t r e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y d e l  e s p í r i t u  s o b r e  l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  l a  e x p e r i e n c i a  s e n s i b l e  d e l  mundo e x t e r i o r  
y l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  ¿ G u a r d a  a l g u n a  r e l a c i ó n  e s t e  p l a n -  
t e a m i e n t o  c o n  l o  q u e  e n  1 8 7 5  D i l t h e y  l l a m a b a  " e l  p r o b l e m a  
t e ó r i c o  f u n d a m e n t a l "  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ? .  A p a r e n -  
t e m e n t e  , s e  t r a t a  d e  d o s  a p r o x i m a c i o n e s  d i v e r g e n t e s ,  p o r  
u n  l a d o ,  u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l ,  p o r  o t r o ,  u n a  
a p r o x i m a c i ó n  g n o s e o l 6 g i c a .  S i n  e m b a r g o ,  a  m i  e n t e n d e r ,  am- 
b a s  p e r s p e c t i v a s  s e  h a l l a n  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  y s ó l o  
l a  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e  h e c h o  p e r m i t e  e v i t a r  u n a  s e r i e  d e  m a l -  
e n t e n d i d o s  q u e  c o m i e n z a n  c o n  l a  a c u s a c i ó n  d e  W i n d e l b a n d  se- 
g ú n  l a  c u a l  D i l t h e y  s o s t e n d r á  u n  d u a l i s m o  m e t a f í s i c o  e n t r e  
l a  n a t u r a l e z a  y  e l  e s p í r i t u ,  e n t r e  l o  I 1 e x t e r n o "  y  l o % n t e r n o I 1  
y  q u e  p r o p i a m e n t e  p u e d e n  a ú n  h a l l a r s e  e n  i n t e r p r e t a c i o n e s  
r e c i e n t e s ,  como v e r e m o s .  En m i  o p i n i ó n ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  
l a  n o c i ó n  d e  e x p e r i e n c i z  i n t e r n a  como u n a  c a t e g o r í a  g n o s e o -  
l o g i c a  e s  t o t a l m e n t e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  s u  a d e c u a d a  c o m p r e n -  
- 
s i ó n :  es n e c e s a r i o  e n t e n d e r l a  t a m b i é n  como u n a  c a t e q o r í a  d e  
l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  q u e  d e s i g n a  u n  ti- 
p o  p z c ü l i a r  - a u n q u e  s u m a m e n t e  a m p l i o -  d e  l a  m i s m a .  
Comencemos p o r  r e l a t i v i z a r  l a  d i s t i n c i ó n  g n o s e o l Ó g i c a  
misiiia eit".r~ e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  e  i n t e r n a ,  r e m i t i é n d o n o s  a 
l o s  t e x f ~ s ,  a n t e r i o r e s  a l a " E i n l e i t u n g 1 ;  p u b l i c a d o s  r e c i e n t e -  
meni;e e n - . . e l  v o l u m e n  X V I I I  d e  l o s l G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n w .  Po- 
.. .:$ac.:as l e e r -  al1i :"Al o p o n e r s e  a l a '  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  u n a  
e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  s u r g i ó  d e  e l l o  u n a  f a l s a  t e o r í a  p s i c o -  
l ó g i c a .  S e  h a l l a b a  y a  a p u n t a d a  e n  l a  c o n t r a p o s i c i ó n  d e  s e n -  
s a c i ó n  y r e f l e x i ó n ,  e n  l a  d o c t r i n a  k a n t i a n a  d e l  s e n t i d o  i n -  
t e r n o ,  q u e  e x p e r i m e n t ó  l u e g o  u n a  e r r ó n e a  e l a b o r a c i ó n  e n  F r i e s  
11 A p e l t ,  F o r t l a g e , e t c .  ( X V I I I , 1 9 4 ) .  Y f r e n t e  a  e s t a  w f a l s a l t b o r  
s e ñ a l a  D i l t h e y  a c o n t i n u a c i ó n :  " S ó l o  h a y  u n a  e x p e r i e n c i a .  N i  
t e o r í a .  ( l b i d ,  s u b r .  C . f l . ) ¿Cua l  e s  e s t a  t e o r í a  q u e  D i l t h e y  
s u p o n e  a q u í ?  ~ i l t h e ~  l a  d e n o m i n a  l l f i l o s o f í a  d e  l a  e x p e r i e n -  
c i a "  o  " f i l o s o f í a  c r í t i c a " ,  s e g ú n  l a  c u a l  " t o d o  c o n o c i m i e n t o  
s e  o c u p a  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  y  e s t a d o s  d e  
n u e s t r o  y o u  ( I b i d ,  1933..  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  e n  e f e c -  
t o ,  s ó l o  e x i s t e  u n a  e x p e r i e n c i a ,  p u e s  s ó l o  se  n o s  d a n  d i r e c -  
t a m e n t e  n u e s t r o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a :  " P u e s t o  q u e  e n  e l  
f o n d o  t o d o  e s  h e c h o  p 6 í q u i c o  y  p a r a  n o s o t r o s  n o  e x i s t e  n i n -  
g u n a  o t r a  c o s a  e n  a b s o l u t o ,  l a  l l a m a d a  p e r c e p c i ó n  i n t e r n a  
p a r e c e  a b a r c a r  e l  c o n j u n t o  d e  t o d o  a q u e l l o  q u e  s e  d a  e n  n u e s -  
t r a  c o n c i e n c i a t t  (1bid ,J34) .  E s t o  e s ,  t a n t o  e n  e l  c a s o  d e  l a  
p e r c e p c i ó n  d e  o b j e t o s  e x t e r n o s  como e n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  n u e s -  
t r o s  p r o p i o s  e s t a d o s  n o s  l a s  habernos  Ú n i c a m e n t e  c o n  h e c h o s  
S e  t r a t a  d e  ;o q ü e - - D i l t h e y ,  e n  s u  p o s t e r i o r  e n s a y o  so -  
- 
b r e  l a  c r e e n c i a  SR l a  r e a l i d a d  d e l  p u n d o  e x t e r i o r ,  l l a m a r á  
" p r i n c i p i o  d e  f'ei70iiia.n-idadn, s e g ú n  e l  c u a l ,  I 1 t o d o  l o  , q u e  es- 
t á  p r e s e n t e  p a r a  m i  s e  h a l l a  b a j o  l a  c o n d i c i ó n ,  l a  más ge- 
n e r - l ,  d e  s e r  IIn h e c h o  d e  m i  c o n c i e n c i a "  ( ~ , 9 0 ;  E I , V I ,  1 3 3 ) .  
Sa i 'dta -igu'irnerite'd'& p r i n c i p i o  q u e  p r e s i d e ,  e n  l a 1 ' E i n l e i -  
tung': e l  i n t e n t o  d i l t h e y a n a  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u :  " ~ n c o n t r é  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a ,  e n  l o s  h d c h o s  d e  l a  c o n c i e n c i a ,  u n  f i r m e  a n c l a -  
j e  p a r a  m i  p e n s a m i e n t o "  ( I , X V I I I ; -  E I , I , 5 ) .  
¿ q u é  s e n t i d o  t i e n e  e n t o n c e s  s e g u i r  h a b l a n d o  d e  e x p e r i e n -  
c i a  e x t e r n a  e i n t e r n a ?  ¿En q u é  r e s i d e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
a m b a s ? . .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  g n o s e o l Ó g i c o ,  e n  e l  q u e  n o s  
m a n t e n e m o s  p o r  e l  momento ,  a m b a s  s e  c o m p o n e n  d e  h e c h o s  p s i -  
q u i c o s ,  d e  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a .  N i  s i q u i e r a  se  t r a t a  d a  he-  
c h o s  p s í q u i c o s  d i s t i n t o s ,  p u e s  " l a  p e r c e p c i ó n  i n t e r n a  y  ex- 
t e r n a ,  e s t o  e s  l a s  p e r c e p c i o n e s  d e  a l g o  e x t e r i o r  o  d e  a l g o  
i n t e r n o  s o n . d o s  d i r e c c i o n e s  d i s t i n t a s  e n  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  
l o s  m i s m o s  e s t a d o s  p s í q u i c o s u  ( x v I I I , ~ ~ ) .  E s t e  a s p e c t o  e s  
i m p o r t a n t e ,  p u e s  d e s c a l i f i c a  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s e g ú n  l a s  
c u a l e s  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  y l a  i n t e r n a  d e l i m i t a n  d o s  .res- -
l i d a d e s  o  d o s  mundos  d i s t i n t o s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  on- 
t o l ó g i c o ,  n o  s e  t i a t a  d e  r e a l i d a d e s  d i s t i n t a s .  En c u a n t o  he-  
c h o s  d e  l a  c o n c i e n c i a  t o d a s  e l l a s  "se d a n  i n m e d i a t a m e n t e "  
( I b i d ,  8 4 - 5 ) .  D i l t h e y  l o  sef iala  c o n  t o d a  c l a r i d a d :  '!Hay Úni- - - .. 
c a m e n t e  u n a  e x p e r i e n c i a ,  q u e  s e  u t i l i z a  e n  u n a  d o b l e  d i r e c -  
c i ó n ,  y a s í  s u r g e  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  e 
i n t e r n a "  ( X V I I I ,  1 9 4 ) .  La' d i f e r e n c i a  n o  p u e d e  r e s i d i r , p u e s ,  
e n  l o s  h e c h o s ,  s i n o  e n  l a  c o n e x i ó n  e n t r e  l o s  mismos:  e n  e l  
c a s o  d e  l a - e x - p e r i e n c i a  e x t e r n a ,  l o s  e s t a d o s .  p s í q u i c o s  s e  re-  
l a c i o n a q  c o n  e l  mundo e x t e r i o r ;  e n  e l  c a s o  d e  l a  i n t e r n a ,  
' c o n  n o s o t ~ r o s , m i s m o s .  P e r o  démonos  c u e n t a  d i  e s t o :  s e  t r a t a  
d e  , .Pos  m i s n i o s  ' h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a ,  y e s t o  s i q n i f i c a  q u e  
. t a m b i é n  e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ' . i n t e r v i e n e n ,  n o  s ó l o  h e c h o s  
f t i n t e r n o s " ,  como un  d o l o r  o  u n  ~ e n t i m i e i i t a  d) p l S ~ e r ,  s i n o  
t a m b i é n  h e c h o s " e x t e r n o s )  como r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  c o l o r e s  
p e r s o n a s ,  o b j e t o s , e t c .  L a  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e . h e c h o  e s  e l  
p r i m e r  p a s o  n e c e s a r i o  p a r a  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  d e  l a  
n o c i 6 n  d i l t h e y a n a  d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a .  E s t o  e s t a b l e c e  y a  
u n a  d i f e r e n c i a  p r i m o r d i a l  e n t r e  l a  d i s t i n c i ó n  d i l t h e y a n a  
. d e  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  e i n t e r n a  y l a  d i s t i n c i ' ó n  e m p i r i s t a  
e n t r e  s e n s a c i ó n  y r e f l e x i ó n ,  o  l a  d i s t i n c i ó n  k a n t i a n a  e n t r e  
s e n t i d o  e x t e r n o  y s e n t i d o  i n t e r n o ,  Y d e t e r m i n a ,  e n  e l  c a s o  
d e  D i l t h e y ,  un  m a r c o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s o b r e p a s a  e l  a s -  
p e c t o  g n o s e o l ó g i c o ,  a d e n t r A n d o s e ,  como v e r e m o s ,  e n  l a  t e o r í a  
d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l .  E s  i m p o r t a n t e  d e j a r  e s t e  p u n t o  c la-  
r o ,  a s a b e r ,  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  s e  h a l l a  c o m p u e s t a  
t a m b i é n  p o r  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e l  m u n d o % ~ t e r n o ~ ~ ,  y p o r  e l l o  
e s  c o n v e n i e n t e  a d u c i r  u n  n u e v o  t e x t o  q u e  l o  c o n f i r m a  i n e q u í -  
v o c a m e n t e :  I t C i e r t a m e n t e ,  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o d e  l a  c o n e x i ó n  
, d e l  mundo  m a t e r i a l  s u r g e  t o t a l m é n t e  d e l  mismo c o n j u n t o  d e  
p e r c e p c i o n e s  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  p a r t e  d e s t a c a d a  d e  l o s  h e c h o s  
; 
p s í q u i c o s  y q u e  p o r  e l l o  c o n s t i t u y e  t a m b i é n ,  e n  u n a  g r a n  p a r -  
tg ,  e l  f u n d a m e n t o  d e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo e s p i r i t u a l  
. . ..  
. . 
Las p e r c e p c i o n e s  v i s u a l e s  d e  un'a p e r s o n a  p u e d e n  u t i l i z a r s e ,  
b a j e  c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  p a r a  c o m p l e t a r  s u  c o n o c i m i e n t o  
. .kel....mundo e x t e r - n o  o ,  b a j o  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  p u e d e n  a p o r -  
t a r  q n a  c o n t r i b u c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  de s u  ' v i d a  e s p i r i t u a l .  
P ~ z c - e l  p r o c e s o  e s p i r i t u a l  p e r  e l  q u e  s e  o b t i e n e  u n  r e s u l t a -  
d o  s s . t o t a l @ e n t e  d i s t i n t ;  d e  a q u e l  q u e  c o n d u c e  a l  o t r o "  (xVIII 
p. 80) .  A p e s a r  d e t o d o  e l l o ,  D i l t h e y  m a n t i e n e  e n t r e  l a  e x -  
p e r i e n c i a  e x . t e r n a  y l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  u n a  d i s t i n c i ó n  
d e  p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u  y s u  d e l i m i t a c i ó n  f r e n t e  'a l a s  d e  l a  n a t u -  
. . 
r a l e z a .  En e f e c t o ,  p a r a  D i l t h e y  l a  d i s t i n c i ó n  g n o s e o l ó g i c a  
e n t r e  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s e  
b a s a  e n  p r i m e r  t é r m i n o  e n  e l  c a r á c t e r  i n e v i t a b l e m e n t e  h i p o t é -  
t i c o  d e . l a s  p r i m e r a s ,  c a r á c t e r  q u e  p r o c e d e  d e  l a  d i v e r s i d a d  
e i n c o m p a r a b i l i d a d  d e  l o s  c o n t e n i d o s  s e s i b l e s  d e  l o s  d i s t i n -  
48 t o s  s e n t i d o s  e x t e r n o s  , f r e n t e  a  l a  c o i n c i d e n c i a ,  q u e  s e  d a  
e n  l a s  s e g u n d a s ,  e n t r e  f e n ó m e n o  y  r e a l i d a d  e n  s í  misma. f l i e n -  
t r a s  q u e  c o n s t r u í m o s ,  a p a r t i r  d e  l a  d i v e r s i d a d  d e ' h e c h o s  d e  
c o n c i e n c i a  a p o r t a d o s  p o r  l o s  s e n t i d o s ,  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  na -  
t u r a l e z a ,  e n  e l  c a s o  d e l  mundo h i s t ó r i c o  . n o  n e c e 5 t a m o s  d e  es-  
t a  c o n s t r u c c i Ó n ,  s i e m p r e  h i p o t é t i c a ,  s i n o  q u e  p e r c i b i m o s  i n -  
, t e r n a  e  i n m e d i a t a m e n t e  l o s  e l e m e n t o s  d e  q u e  se  compone*. Tan-  
t o  e n  u n o  como e n  o t r o  c a s o ,  l o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  s e  d a n  
i n m e d i a t a m e n t e  e n  s u  r e a l i d a d ,  t a l  como s o n .  P e r o  e n  e l  ' p r i -  
_ m e r o  s e  n o s  d a n  c o n t e n i d o s  p a r c i a l e s ,  q u e  s e  a g r u p a n  e n  t o r -  
no  a  u n a  x interpelada, s u p u e s t a ,  q u e  n o  s e  h a l l a  e n  n u - e z t r a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s ?  En c a m b i o ,  e n  e l  s e g u n d o ,  e s t a  x  - e l  o b j e -  
t o ,  l a  u n i d a d  o b j e t i v a -  n o  e s  i n t ' e r p o l a d a  o  s u p u e s t a ,  s i n o  
-- . 
q u e  --nos p e r c a t a m o s  d e  e l l a  e n  ' f o r m a  i n m e d i a t a ,  d e  modo q u e  s e  
n o s  d a n ,  c o m o  e l e m e n t o s  d e  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ,  t a n t o  c o n t e -  
n i a o c  - - p a r c i a l e s  como u n i d a d e s ,  t o t a l ~ d a d e s . e s B r u c t u r a d a s ,  
h Y ~ n s t r u í d a s  a p a r t i r  d e  a q u é l l o s .  E l  c a r á c t e r  f e n o m é n i -  
c o  b l  c o n o c i m i e n t o  humano ,  q u e  K a n t  h a b í a  e s t a b l e c i d o  e n  
-u3 "Crí-t,ica.de l a  Razón  P u r a ' ,  s e  m a n t i e n e  e n  e l  campo d e  l a s  
c i e n c i a s  n a t u r a l e s ,  p e r o  s e  r e c h a z a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  e l  
51 á m b i t o  d e  i a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u . .  S ó l o  e s t a s  Ú l t i m a s  
" p r e s e n t a n  r e a l i d a d  d e s d e  d e n t r o ,  t a l  como e s  e n  s í  misma" 
( X V I I I ,  1 8 9 ) .  Y l o  mismo a f i r m a  D i l t h e y ,  e n  l a  l l E i n l e i t u n g n ,  
d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  s o b r e  l a  q u e  p r e t e n d e  fundamen-  
t a r  d i c h . a s  c i e n c i a s :  " l a  r e a l i d a d ,  t a l  como e s ,  l a  p o s e e -  
mos s ó l o  e n  l o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  d a d o s  e n  l a  e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a "  ( I , X V I I I ; E I , I , 5 ) .  
. P e r o  e n  e s t e  momento  l a  c o r i t r a d i c c i ó n  a p a r e c e  c l a r a m e n t e :  
s i , .  como hemos s e ñ a l a d o  a n t e s ,  e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  s e  
p r e s e n t a n  t a m b i e n  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e l  mundo e x t e r n o ,  s i  t a n -  
t o  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  como l a  i n t e r n a  s e  componen d e  l o s  
m i s m o s  e s t a d o s  p s í q u i c o s ,  j n o  i n t r o d u c i r á  e s t a  p r e s e n c i a  d e  
l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  t o d o  s u  c a r a c t e r  h i p o t é t i c o  e n  l a  ex-  
p e r i e n c i a  i n t e r n a  a r r u i n a n d o  a s í  l a  p r o p i e d a d  g ~ o s e o l ~ g i c a  
f u n d a m e n t a l  q u e  D i l t h e y  a t r i b u y e  a e s t a  Ú l t i m a  e i n t r o d u c i e n -  
d o  d e  e s t e  modo e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  e l  mismo r a s g o  
c o n s t r u c t i v o  e h i p o t é t i c o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a ? .  - -- 
S i  n o s  r e s t r i n g i m o s  a l  á m b i t o  d e  l a  a r g u m e n t a c i ó n  g n o s e o l ó g i -  
ca,  p a r e c e  d i f i c i l - n o  r e p o n d e r  a f i r m a t i v a m e n t e  a e s t a  p r e g u n -  
t a .  En s u  e s t u d i o  s o b r e  l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  D i l t h e y ,  
. ?  
I n e i c h e n  h a  f o r m u l z d o  e x p l í c i t a m e n t e  . e s t a  c r í t i c a ,  q u e ,  c.omo 
. . . .. 
v<,mos, p a r e c e  . s e g u i r s e  . . -  d e  modo n a t u r a l  d e  l o s  t e x t o s  d i l -  
. - 
. ./ . 'Z  
t h e y a n o s .  S e g ú n  Í n e i c h e n ,  . . D i l t h e y  p a s a  , p o r  a l t o  un  h e c h o  
muy s i m p l e :  "Si . l a s - . c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s o n  t a m b i é n  l a s  
c i e n c i a s  . . de3  --iriuii'do',-i-nterior, e n t o n c e s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  mun- 
d o  i n t e r i o r  e s  s ó l o  mundo i n t e r i o r  d e  un  s u j e t o  a i s l a d o ;  pe -  
p e r o  s i  e l  s u j e t o  h a  d e  c o n o c e r  e l  mundo e s p i r i t u a l  como un 
mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  e n t o n c e s  e s  i n e v i t a b l e  l a  r e f e r e n c i a  
a l  mundo e x t e r n o ;  Dero e n  ese c a s o  f a l l a  l a  v e n t a j a  d e l  co-  
n o c i m i e n t o  d e l  mundo i n t e r i o r ,  a s a b e r ,  p o d e r  s u s t r a e r s e  á 
l a  a y u d a ,  q u e  s u b j e t i v i z a  e l  c o n o c i m i e n t o ,  d e  l o s  s e n t i d o s  
e x t e r n o s t 3 2 . '  En m i  o p i n i ó n ,  e l  d s f e c t o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  
I n e i c h e n  r a d i c a  e n  s u  p e r s p e c t i v a  e x c l u s i v a m e n t e  e p i s t e m o -  
l ó g i c a ,  q u e  c o n d u c e  a l a  e q u i p a r a c i ó n  de .  l a  e x p e r i e n c i a  i n -  
t e r n a  c o n  e l  'biundo i n t e r i o r a 8 ?  L a  a r g u m e n t a c i ó n e  d e  D i l t h e y  
p o d r á  n o  s e r  - c o n c l u y e n t e ,  p e r o  e n  t o d o  c a s o  n o  a f i r m a  l o  q u e  
I n e i c h e n  p r e t e n d . e . ,  P a r a  D i l t h e y ,  l a s  c i e n c i a s  d e l  i s p - i r i t u  
n o  s o n  s ó l o  c i e n c i a s  d e l  mundo  i n t e r i o r ,  s i n o  t a m b i é n ,  y s o -  
b r e  t o d o ,  c i e n c i a s  d e l  m u n d o  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  D i l t h e y  s a b e  
a d e m á s  p e r f e c t s m e n t e  q u e  e n  e l l a s  e s  i h e v i t a b l e  l a  r e f e r e n -  
c i a  a l  mundo e x t e r n o .  P e r o ,  a ú n  a s í ,  h a  d e  p o d e r  m a n t e n e r s e  
l a  a f i r m a c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  p r e -  
sentan .l.a r e a l i d - a d , - " t a l  c o m o  e s  e n  s í  m i s m a t t ,  e n  l a  e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a .  - . P a r a  r e s o l v e r  e s t a  a p a r e n t e  p a r a d o j a  e s  n e c e s a -  
- -- 
r . i o ,  n o  obatant.e, c o m p r e n d e r  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  . n o  s 6 1 0  . . 
- L .*. - 
como ' c a t e g o r l a  g n o s e o l ó g i c a ,  s i n o  t a m b i é n  como' c a t e g o r i í i a  d e  
& - 
. l a  i n t e r a c c i ó ñ  -s'ii'@al. En e l  s i g u i e n t e  t e x t 0 . d e  . D i l t h e y  . s e  
c o n t i e n e  e l  n ú c l e o  d e  s u  s o l u c i ó n :  "Estas c i h i a s  (&l es- 
I - 
p í r í t u ,  C.m.4 k l a n e n ,  f r e n t e  a l a s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  d e s d e .  
e l  p u n t o  d e  v i s t i - m e t ó d i c o ,  s ó l o  u n a  v e n t a j a :  l a  n a t u r a l e -  
z a  de  l a . p e r c t i p c i Ú n  i n t e r n a ,  d e  l a  q u e  s e  s i g u e  l a  p l e n a  r e a -  
. Lidz& d2 10s a;*u?ocimi&atos d e  e s t a  c i e n c i a  y  l a  t r a n s p a r e n -  
c i a  d e  s u s  o b j e t o s ,  d e s d e  l o s  e l e m e n t o s  e n  a d e l a n t e ;  p u e s  
t a m b i é n  e l - m u n d o  e x t e r n o  e s  o a r a  e s t a  c i e n c i a  s ó l o  t a l  como 
v a l e  p a r a  l a  v o l u n t a d  a c t i v a ;  s e g ú n  e l l o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  
q u e  e se  mundo e x t e r n o  e n t r a  e n  c u e s t i ó n ,  n o  i n t r o d u c e  n i n -  
q ú n  e l e m e n t o  s u b j e t i v o  e n  e l  c o n o c i m i e n t o "  ( ~ ~ 1 1 1 , 2 3 ; s u b r .  
C.Pl.). E l  tema d e . l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ' s e  i n s e r t a  a h o r a ,  
p u e s ,  e n  u n a  c o n e x i ó n  s ó l o  d e s d e  l a  c u a l  p u e d e  c o m p r e n d e r -  
s e  p l e n a m e n t e :  l a  c o n e x i ó n  d e  l a  v i d a  p r á c t i c a  humana ,  d e  
l a  " v o l u n t a d  a c t i v a ! ' ,  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  h o m b r e s  y  o b j e -  
t o s .  A h o r a  p o d e m o s  c o m p r e n d e r  q u e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e x p e -  
r i e n c i a  e x t e r n a  e i n t e r n a  n o  p u e d e  e s t a r  e n  l o s  h e c h o s  d e  
c o n c i e n c i a ,  q u e  s o n  l o s  m i s m o s  - t o m a d o s  a i s l a d a m e n t e -  e n  . 
u n a  y  e n  o t r a  y ,  como t a l e s ,  i n m e d i a t a m e n t e  d a d o s ,  t a l  como 
s o n  e n  sí: un s e n t i m i e n t o  y l a  p e r c e p c i ó n  d e  un c o l o r  s o n  
a m b o s  i g u a l m e n t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r . i n c i p i o  d e  . f e n o m e n i -  
d a d ,  h e c h o s  d e  conciencia.inmediatamente e v i d e n t e s .  L a  d i f e -  
r e n c i a  h a  d e  h a l l a r s e ,  p u e s ,  como e l  p r o p i o  D i l t h e y  s u g e r í a ,  
e n  e l  l l p r o c e s o  e s p i - ~ L t u a l " ,  e n  i a  c o n e x i ó n  e l  l a  c u a l  se  i n -  
s e r t a n  y cobran s e n t i d o  e s t o s  " h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a u .  Y ,  e n  
e l  c a s o  ds l a e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  e s t a  c o n e x i ó n  e s  l a  d e  l a  
i n t e r a c c i ó n  d e  la " v o l u n t a d  a c t i v a n  c o n  s u  e n t o r n o .  S i n  em- 
b a r g o ,  se rá  t a l  v z . z : - c o n v e n i e n t e  e x p l i c a r  e l  s e n t i d o  d e l  t e x -  
t o  a n t e r i o r  qua.%;i urna p r i m e r a  l e c t u r a  p u e d e  n o s e r  e v i d e n t e .  
- - ¿ P o r  qué l a  .pr&&cia d e l  mundo e x t e r n o  e n  l a  e x p e r i e n c i a  
,-.--- 
i n t e r n a  n o  i n t r ~ d i , ~ ~  e n  é s t a  e l  ca rac te r  h i p o t é t i c o  q u e ,  d e  
, 
- a c u e r d o  c m  Dilt.f-iu:ír,- l a  c a r a c t e r i z a ?  . Voy a i n t e n t a r  ac larar-  
- 
10 cor! un ejempLg. , r ,wpongamos q u e  u n  e l e m e n t o  d e  m i  e x p e r i e n -  
c i a  es l a  p e r c e p c i ó n  o  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  p e r -  
s o n a  - l o  mismo v a l e  c u a l q u i e r % b j e t o u -  v i n c u l a d a  a m i  v i d a  
p o r  r e l a c i o n e s  w p r á c t i c a s l l  d e t e r m i n a d a s :  a m o r ,  o d i o ,  s i m p a -  
t í a ,  e t c .  P u e s  b i e n ,  c u a n d o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  m i  v i d a  p r á c -  
t i c a  s e  p r e s e n t a  e n  m i  e x p e r i e n c i a  e s t e  e l e m e n t o  d e l  mundo 
, . 
" e x t e r n o I 1  l a  r e l a t i v i d a d  d e  l o s  s e n t i d o s  e x t e r n o j ,  l a  incom-  
p a r a b i l i d a d  d e  s u s  a p o r t a c i o n e s  no  s e  d e j a  v a l e r ,  p u e s t o  q u e  
n o  me i n t e r e s a n  e n  a b s o l u t o  l o s  a s p e c t o s n e x t e r n o s ~  d e  t a l  
p e r s o n a  - e s t o  e s ,  s u s  c u a l i d a d e s  d e s c r i p t i b l e s  e n  t é r m i n o s  
\ f i s i c a l i s t a s -  s i n o  e1 s i g n i f i c a d o  que  e l l a  -como u n a  u n i -  
dad  c o n e x a -  p o s e e  e n  e l  s e n o  d e  l a  c o n e x i ó n  d e  m i s , d e s e o s ,  
e s p e r a n z a s ,  e t c ,  s i g n i f i c a d o ' q u e  n o  e s .  s i n o  s u  r e l a c i ó n  con  
m i  v i d a . . L o s  a s p e c t o s  n e x t e r n o s m  s ó l o  e n t r a n  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
como p o r t a d o r e s  d e  un s e n t i d o  q u e  e s  i n t e r n a m e n t e  expe r imen-  
t a d o .  Y e s t e  s i g n i f i c a d o  n o  e s  f e n o m é n i c o ,  s i n o  que s u  p r e s e n -  
c i a  e s  s u  e s e n c i a ,  s u  a p a r e c e r  e s  s u  s e r  e n  s í .  En e s t a  l í n e a  
h a y  q u e  s i t u a r  l a s  a f i r m a c i . o n e s  d e  D i l t h e y  s e g ú n  l a s  c u a l e s  
no i n f e r i m o s  l o s  e l e m e n t o s  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l  p a r -  
t i e n d o  d e  c o n t e n i d o s  p a r c i a l e s ,  s i n o  q u e  d i c h o s  e l e m e n t o s  s e  
-- - 
n o s  p . r e s e n t a n  i n m e d i a t a m e n t e  como t o t a l i d a d e s  u n i t a r i a s :  e n  
. . . . . . 
' n u e s t r a  v i d a  a f e c t i v a  .y p r á c t i c a  n o  e x p e r i m e n t a m o s  " c u a l i d a -  
- . . . -. 
desv--sino t o d o s  d e  s e n t i d o ,  u n i d a d e s  c o n e x a s .  P e r o  e l l o  e s  
asi s 6 l o  p o r q u e  e n  ese c o n t e x t o  no  p r e t e n d e m o s  un conoc imien -  
t o  d e  -.sus c u a l i d a d e s  f í s i c a s  como t a l e s ,  s i n o  s ó l o  " c o n t a r  
c o n " s t a s  u n i d a d e . ~ : c o m o  u n i d a d e s  d e  v o l u n t a d  o  d e  s e n t i d o  e n  
e l . & n o  d e  n u e s t r a - p r á c t i c a ,  d e  n u e s t r a  a c c i ó n .  " con tamos  
conn iersonn-S:..-~-cab:&tos, n o  c o n  c u a l i d a d e s  s e n s i b l e s .  - Son 
n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  v i t a l e s  p r á c t i c a s  c o n  n u e s t r o  e n t o r n o  
i a s  q u e  d e f i n e n  y o r g a n i z a n  l a s  u n i d a d e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
e n  l a  e x p e r i e n c i a .  D i c h o  c l a r a m e n t e :  e s  s ó l o  . la  r e l a c i ó n  d e  
l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  c o n  l a  v i d a  p r á c t i c a  humana, e s t o  e s ,  
s u  c a r a c t e r  d e  c a t e g o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  d e l  hom- 
b r e  c o n  s u  ' e n t o r n o ,  l o  q u e  p e r m i t e  e n t e n d e r  l a  v e n t a j a  gno- 
.". 
s e o l ó q i c a  que  a q u é l l a  p o s e e  s o b r e  l a  e x p e r i a n c i a  e x t e r n a ,  d e  
f o r m a  que  s i  n o  s e  c o m p r e n d e  e s t a  r e l a c i ó n  e s e n c i a l  e n t r e  
e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  y v i d a  p r á c t i c a  n o  s e  p u e d e  e n t e r d e r  
t a m p o c o  l o s  c a r a c t e r e s  g n o s e o l Ó g i c o s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a ,  E l l o  d e f i n e  l o s  l í m i t e s  o b j e t i v o s  d e  t o d a  i n t e r p r e t a c i ó n  
p u r a m e n t e  g n o s e o l ó g i c a  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y 5 ?  
Dec íamos  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  q u e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n -  
t e r a c c i ó n  d e b í a  c u m p l i r '  un c r i t e r i o  f u n d a m e n t a l :  d a r  c u e n t a  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  " c o n f i g u r a c i ó n n  ( ~ e s t a l t u n g )  y e n  
c o n c r e t o  d e  l a  " f o r m a c i ó n u  ( 6 i l d u n g ) ,  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  
u n a  p e r s o n a l i d a d  u n i t á r i a .  P u e s  b i e n ;  más a d e l a n t e  t e n d r e m o s  
o c a s i ó n  d e  c o m p r o b a r  q u e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
' h o m b r e - e n t o r n o  q u e  h a s t a .  a h o r a  hemos d e s t a c a d o  -a  s a b e r , - l a  
c a p a c i d a d  d e  h a c e r  q u e  & o  u e x t e r n o m  m u e s t r e  s u s  a s p e c t o s  " in -  
- . .. . t e r n o s n ,  s u  r e l a c i ó n  d e  s e n t i d o  c o n  m i  v i d a ,  s u . s i g n i f i c a d o -  
* 
- s e r á  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  d i c h o  c r i t e -  
. . .  
r i o .  
u.P ,,..-.. &. 
A h o r a  podemos t a m b i é n  e n t e n d e r  r n e ~ o r .  l a  j u s t i f i c a c i ó n .  d e  
, .  . 
- 1 9  - p r o t e s t a  d e  D i l t h e y  c o n t r a  l a  a c u s a c i ó n  d e  W i n d e l b a n d ,  
::~&ún l a  c u a l  l a  f i l o s o f í a  d i l t h e y a n a  r e p o s a ' b a  s o b r e  un dua- 
- .  
--"-ii$m.o o n t o l ó g i c o  d e  l a  " e x t e r n o n  y l o  " i n t e r n o n ,  d e  l a  n a t u -  
r a l e z a  y  e l  e s p í r i t u ,  ~a d i f e r e n c i a  e n t r e  c i e n c i a s  d e  l a  na- 
t u r a l e z a  y  d e l  e s p í r i t u  n o . r e s i d e  e n  d o s  á m b i t o s  d i s t i n t o s  
d e  o b j e t o s ,  s i n o  d e % o n t e n i d o s n  o  u a s p e c t o s ~ l d e  l o s  mismos ,  
d e  l a  r e a l i d a d  Única',  An te  u n a  m i s m a  c u a l i d a d  s e n s i b l e  o  he- 
c h o  d e  c o n c i e n c i a  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  s e  o c u p a r á n  
d e  s u . l a d o  n e x t e r n o w  y  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  d e  s u  l a d o  
" i n t e r n o n .  L o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  como t a l e s  s o n  l o s  m i s -  
mos. L a  r e a l i d a d  e s  l a  m i s m a  - h a b l a m o s  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  
p r i n c i p i o  d e  f e n o m a n i d a d -  : s610 n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  c o n  e- 
l l a  s o n  d i s t i n t a s .  P o r  e l l o  D i l t h e y  a p e l a r á ,  como c r i t e r i o  
d e  d i s t i n c i ó n  e n t r e  a m b o s  t i p o s  d e  c i e n c i a s , a  l a  
d e l  s u j e t o  f r e n t e  a l a  r e a l i d a d :  p o s i c i ó n  t e ó r i c a  e n  un c a s o ,  
p o s i c i ó n  t o t a l  - t e ó r i c o - p r á c t i c a -  e n  e l  o t r o .  
En e s t e  p u n t o  a d q u i e r e  s u  s e n t i d o  l a  p r e t e n s i ó n  d i l t h e -  
y a n a  d e  s i t u a r  e n  l a  b a s e  d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  g n o s e o l ó g i c a  
d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  a l  "hombre  e n t e r o n ,  a  "ese s e r  
q u e  q u i e r e ,  s i e n t e  y  r e p r e s e n t a n  ( I , X V I I I ;  E I , I , ó ) , f r e n t e  a l  
i r r e a l  " s u j e t o  c o g n o s c e n t e n  d e  ¡a t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o .  
E l  h o m b r e  e n t e r o  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  h o m b r e  a c t i v o ,  -- e n  e l  
q u e  l a  a c t i t u d  t e ó r i c a  e s  u n  i n t e n t o  d e  c o n c e p t u a r  l a  p r a x i s ,  
y -que n o  a d o p t a  a n t e  s u  e n t o r n o  u n a  a c t i t u d  r e p r e s e n t a t i v a  
. . . . .. . . 
. - : ' e x p e r i e n c i a  e x t e r n a u -  s i n o  p r á c t i c o - v i t a l  J k x p e r i e n c i a  i n -  
' , . . .  - 
terna"- e n  l a  , q u e  X p a r t i c i p a n  t o d a s  l a s  f u e r z a - S  d e l  án imo.  
- . . . . . .
Para -es te  s e r  e l  e s p a c i o  n o  es e l  e s p a c i o  d e  l a  f í s i c a  - n i  
e l  e . s p a c i o  k a n t i a n o -  s i n o  u n  e s p a c i o  v i t a l $  " L a s  d i s t a n c i a s  
e s p a c i a l e s  s o n  s ó l o  a p r e h e n s i b l e s  p o r  n o s o t r o s  r e a l i t e r  me- 
. d ~ m ~ s  - l a -  c a p a c i d a d  v i s u a l  d e l  o j o ,  m e d i a n t e  e l  t i e m p o  y .  l a  
f u e r z a ,  l a s  f u e r z a s  m u s c u l a r e s  o  e l  u s o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  
d e  m o c i ó n .  E s t a s  s o n  l a s  d i s t a n c i a s . e s p a c i a l e s  e x i s t e n t e s  
p a r a  n o s o t r o s .  Es t e  e s  e l  e s p a c i o  p a r a  s e r e s  p s i c o f í s i c o s n  
( V 1 , 1 9 - 2 ) .  E s t e  e s  =.l e s p a c i o  d e  l a  " e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a n ,  e l  e s p a c i o  d e l  mundo . d e  l a  v i d a ,  v i n c u l a d o  a l  " h o m b r e  
q u e  a c t ú a n ,  a l a  " v o l u n t a d  a c t i v a n .  P a r a  e s t e  hombre  e n t e r o ,  
l a s  c o s a s  e x t e r n a s  n o  s o n  f e n ó m e n o s ,  s i n o  a l g o  t a n  r e a l  co- 
mo 61  mismo y  s u  p r o p i a  a c c i ó n ,  q u e  s e r í a  i m p o s i b l e  s i n  e l l a s  
" P a r a  l a  mera  r e p r e s e n t a c i ó n  e l  mundo e x t e r i o r  n o  es más que 
un fenómeno,  m i e n t r a s  que  p a r a  n u e s t r o  e n t e r o  se r  v o l i t i v o ,  
a f e c t i v o  y  r e p r e s e n t a t i v o  s e  n o s  d a ,  a l  mismo t i e m p o  q u e  
n u e s t r o  yo,  y  c o n  t a n t a  s e g u r i d a d  como é s t e ,  l a  r e a l i d a d  ex- 
t e r i o r  ( e s  d e c i r ,  o t r a  c o s a  i n d e p e n d i e n t e  d e  n o s o t r o s ,  s e a n  
c u a l e s  f u e r e n  s u s  d e t e r m i n a c i o n e s  e s p a c i a l e s ) ;  p o r  l o  t a n t o ,  
se  n o s  d a  como v i d a ,  n o  como mera r e p r e s e n t a c i ó n t t  (I,XIX; 
E I , I , ó ) .  D i l t h e y  a p u n t a  e n  e s t e  t e x t o  l a  p r o b l e m á t i c a  gno - .  
s e o l ó g i c a  que  más a d e l a n t e  t r a t a r á  p o r  e x t e n s o  e n  s u  + . e n s a y o  
+ o b r e .  l a  r e a l i d a d  d e l  mundo e x t e r i o r , - q u e  s e  s i t ú a  p o r  t a n t o  
e n  e 1  p l a n o  d e  l a  " e x p e r i e n c i a  i n t e r n a "  d e l  ".hombre a c t i v o t t ,  
- -. 
e s t o  e s ,  e n  e l  p l a n o  d e  P a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  
d e l  e s p í r i t u ,  C i e n c i a s  c u y o  s u j e t o  y o b j e t o  e s  e l  "hombre 
- : e r i t e r o t t ,  c i e n c i a s  d e l  "hombre a c t i v o n  ( h a n d e l n d e r  f l e n s c h ) ,  . 
. . c i e n b i a s  f u n d a d a s  e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  c i e n c i a s  cuyo  
.. . .. 
s u s - t r a t o  e s  l a  t t v i d a " :  h e  a h í  e x p r e s i o n e s  s i n ó n i m a s .  
De e s t e  modo l a . f i o c i 6 n  d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  n o  h a c e  
. . r e F e r a n c i a  a  l a  p u r a  i n t e r i o r i d a d  monád ica :  e s  f u n d a m e n t a l -  
. . . . rncrn:~;"~~~-co~~a- .~~:&e~oría  r e l a c i o n a l .  R e l a c i o n a r s e  . c o n  . u n a  d e t e r -  
m i n a d a  r e a l i d a d  m e d i a n t e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  s i g n i f i c a  
r e l a c i o n a r s e  c o n  e l l a  e n  un c o n t e x t o  p r á c t i c o .  s i g n i f i c a  
t a m b i é n  m a n t e n e r  c o n  e l l a  r e l a c i o n e s  d e  v i d a ,  E x p e r i e n c i a  
i n t e r n a ,  p r a x i s  y  v i d a  s o n  c o n c e p t o s  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a -  
d o s  e n  l a  f i l o s o f í a  d e  D i t l h e y , '  Más a l l á  d e  l o s  f r e c u e n t e 3  
r e p r o c h e s  d e  "mís t ican ,  e s t e  e s  e l  s e n t i d o  s i s t 6 m á t i c o  o r i -  
g i n a l  d e  2 a  temát ica  d e  l a  v i d a  e n  l a  f i l o s o f i a  d e  D i l t h e y .  
P o r  e l l o  e s  c o r r e c t o  c o n c e b i r  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  como 
u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  - e n  u n  s e n t i d o  a m p l i o  
q u e  e n g l o b e  t a m b i é n  l a  t e o r í a ,  como c o n c e p t u a c i ó n  d e  esa.  
p r á c t i c a ,  y 1 a . a f e c t i v i d a d - . d e l  hombre  c o n  s u  e n t o r n o ,  E l  
mundo d e  l a  v i d a  n o  es ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  u n  mundo i r r a c i o n a l  
- r e g i d o  t a l  v e z ,  como s e ñ a l a  B o l l n o w #  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  a- 
m i g o - e n e m i g o -  s i n o  e l  mundo d e  . l a  p r a x i s  humana  y d e  l a s  re- 
l a c i o n e s  c o n  h o m b r e s  y c o s a s  m e d i a d o s  p o r  e l l a .  ( V e r e m o s ,  
n o  o b s t a n t e ,  .que  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  c o n s e r v a r á  e n  D i l t h e y  u n  
t r a s . f o n d o  b i o l o g i s t a ,  n o  h i s t ó r i c o ) .  
E l  p r o b l e m a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  n o s  h a  c o n d u c i d o  
a l - t e m a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  hombre  c o n  s u  e n t o r n o  s o c i a l  
y  n a t u r a l .  L a  f u n d a m e n t a c i ó n  a u t ó n o m a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  
e s p í r i t u  s e  l l e v a  a c a b o  e n  un a n á l i s i s  d e  e s t a  i n t e r a c c i ó n ,  
.-- ' d e . i . a  r e l a c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  e l  mundo s o c i o - h i s t ó r i c o ,  e n  
"el . a n á l i s i s  d e  l a  v i v e n c i a  t o t a l  ( G e s a m t e r l e s n i s )  d e l  mun- 
d o  z s p i r i t u a l ,  e n  su i n c o m p a r a b i l i d a d  c o n  t o d a  e x p e r i e n c i a  
. . s e n s i b l e  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a I 1  (1 ; ~ ; E I ,  1 , 1 7 ) .  ~ n á l i s i s  
d e  la " v i v e n c i a  t o t a l ,  c o m p l e t a I 1 , d e  l a * r s l a ~ i ó n ~ ~ i n t e r n a ~ ~  d e l  
h o m b r e  c o n  e l  mundo s o c i a l :  a u n q u e  D i l t h e y  n o  e m p l e a  a q u í  
e s t a  p a l a b r a ,  e s t a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e f i n e  l a  n o c i ó n  d e  a u t o -  
g n o s i s  ( ~ e l h s t b e s i n n u n g ) ,  como l a  a l t e r n a t i v a  e s p e c í f i c a  d e  
D i l t h e y  - f r e n t e  a l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o -  a l  p r o b l e m a  
d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  f i l o s ó f i c a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i -  
t u .  L a  a u t o g n o s i s  e s  e l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  d e l  "hom- 
b r e  e n t e r o n ,  d e l  " h o m b r e  a c t i v o "  c o n  e l  mundo s o c i o - h i s t ó r i -  
c o ,  o ,  l o  q u e  e s  l o  mismo, a n á l i s i s  d e  l a n e x p e r i e n c i a  i n -  
t e r n a n :  e n  e s t e  s e n t i d o  l a  a u t o g n o s i s  h a  de p o n e r  d e  man i -  
f i e s t o  l a  v i n c u l a c i ó n  e s e n c i a l  d e  t e o r í a  y p r a x i s  q u e  se  
d a  e n  d i c h a  r e l a c i ó n .  A u t o g n o s i s  o  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a :  
e n  suma ,  t e o r í a  d e  l a  r e l a c i ó n  d e l  hombre  c o n  e l  mundo 
h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l .  En e s k e  
s e n t i d o  p o d e m o s  a h o r a  c o m p r e n d e r  l a  p r o p i a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
d i l t h e y a n a  d e  l a  a u t o g n o s i s ,  e n  l a  nBrejl.auer A u s a r b e i t u n g N  
( 1 ' 8 8 0 ) ,  y  l a  e s e n c i a l  r e l a c i ó n  - r e l a c i ó n  q u e  e n  u n a  l e c t u -  
r a  i n m e d i a t a  d e l  t e x t o  n o  r e s u l t a  e v i d e n t e -  q u e  e l l a  p o n e  
d e  m a n i f i e s t o  e n t r e  t e o r í a  y p r a x i s :  " E x i s t e  u n a  c o n e x i ó n  
d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c o n c i e n c i a  e n  l a  v o l u n t a d  (...), y 
s c t a  c o n e x i ó n  d e t e r m i n a  d e  m a n e r a  f u n d a m e n t a l  l a  n a t u r a l e -  
- -- .- 
z a  d e  l a s  c i e n c i a s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  n o r m a s  d e  l a . v i d a  
p r á c t i c a . ( h a n d e l n d e n  ~ e b e n s )  y l a s  d e s a r r o l l a n  e n  e l  s e n -  
t i d o  d e  u n a  c o n f i q u r a c i ó n  ( ~ e s t a l t u n g )  a r t í s t i c a  d e  l o  q u e  
debe ser ,  n o  e n  e l  d e  u n a  mera d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  q u e  e- 
f s c t i v a m e n t e  - e s  (...) S e  p u e d e  l lamar a u t o q n o s i s  e s t e  an8-  
i s s i s  d e  t o d a  l a  a m p l i t u d  y c o n e x i ó n  d e  l o s  h e c h o s  d e  l a  
c o n c i e n c i a ,  q u e  p o s i b i l i t a  u n a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e l  n e x o  d e  
l a s  c i e n c i a s ;  a u t o g n o s i s ,  p o r  o p o s i c i ó n  a  l a  t e o r í a  d e l  
c o n o c i m i e n t o .  P u e s  l a  a u t o g n o s i s  e n c u e n t r e  e n  l a  c o n e x i ó n .  
d e  l o s  h e c h o s  d e  l a  c o n c i e n c i a  l o s  f u n d a m e n t o s  t a n t o  d e  l a  
a c c i ó n  como d e l  p e n s a m i e n t o .  P e r s i g u e  l a s  c o n d i c i o n e - S  q u e  
p r e s t a n  e v i d e n c i a  a l a s  d e c l a r a c i o n e s  s o b r e  l o  r e a l ,  p e r o  
t a m b i é n  a q u e l l a s  q u e  p r e s t a n  c o r r e c c i ó n  ( ~ i c h t i ~ k e i t )  ...
a d i f e r e n c i a  d e  v e r d a d ,  a  l a  v o l u n t a d  y  s u s  r e g l a s  (...) 
En  e l  c o n t e x t o  d e  e s t a  " I n t r o d ~ c c i ó n . . . ~ ~  ( a  l a s  c i e n c i a s  
d e l  e s p í r i t u ,  C.N.) l a  a u t o g n o s i s  h a  d e '  e s t a b l e c e r ,  p o r  a s í  
d e c i r ,  e l  f u n d a m e n t o  q u e  s o p o r t a  e l  e d i f i c i o  d e  l a s  c i e n -  
c i a s ~ ?  E s t e  i m p o r t a n t e  p a s a j e ,  e n t e n d i d o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  
n u e s t r o  a n á l i s i s ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  d e -  
c i s i v a  d e l  p r o c e d e r  f i l o s ó f i c o  d e . D i l t h e y  f r e n t e  a l  n e o k a n -  
t i s m o :  l a  u n i d a d  e n t r e  a n á l i s i s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p o s i -  
b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  y a n á l i s i s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
p o s i b i l i d a d  d e  l a  a c c i ó n .  P u e s ,  e n  e f e c t o ,  e s t e  a n á l i s i s d e  
t o d a - l a  a m p l i t u d  d e  l o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  - d e  l a  e x p e -  
r i e n c i a  i n t e r n a -  e s ,  s e g ú n  h e m o s  i n t e n t a d o  m o s t r a r ,  a n á l i -  
sis-.-.de l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  d e  s u  r e -  
l a c i ó n  t e ó r i c o - p r á c t i c a  c o n  6 1  ( d e  l a  " c o n e x i ó n  d e  l o s - g l e -  
....-. . v v n . t o s  d e  l a  c o n c i e n c i a  e n  l a  v o l u n t a d t 1 ) ,  y  e s  t a m b i é ' n  , e n  
. , e s a . m . e d i d a ,  a n á l i s i s  d e  l a  p o s i b i l i d a d  ' d e l .  mundo h i s t ó r i c o -  
soci.al mismo ,  e n  t a n t o  q u e  é s t e  s e  c o n s t i t u y e  como u n  sis- 
: t e m x ~ d e  t a l  i n t e f a c c i ó n 5 ' .  La  r e f l e x i ó n  g n o s e o l ó q i c a  y  l a  
r e F 3 e x i 6 n  a c e r c a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o -  
c i a t - r e p r e s e n t a n  d o s  a s p e c t o s  d e l  p r o c e s o  d e  l a  a u t o g n o s i s ,  
y  a s í  p u e d e  c o m p r o b a r s e  e n  l a  o b r a  d e  ~ i l t h e ~ 5 8  La u n i d a d  
--. . 
d e  a n á l i s i s  g n o s e o l Ó g i c o  y a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  p r á c t i -  
c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n  e l  mundo c a r a c t e r i z a  e l  p r o c e d e r  
f i l o s ó f i c o  d e  D i l t h e y . ,  y é s t e  e s  c o n s c i e n t e  d e  s u  d i s t a n c i a  
f r e n t e  a l  n e o k a n t i s m o :  "No l a  s u p o s i c i ó n  d e  un  r í g i d o  a p r i o r :  
d e  n u e s t r a  f a c u l t a d  d e  c o n o c e r ,  s i n o  s ó l o  l a  h i s t o r i a  e v o l u t i -  
v a ,  q u e  p a r t e  d e  l a  t o . t a l i d a d  d e  n u e s t r o  s e r , p u e d e  r e s p o n d e r  
. . ., . 
l a s  p r e g u n t a s  q u e  t o d o s  h e m o s  d e  d i r i g i r  a l a  f i l o s o f í a w  
( I , X V I I I ; E I , I , ~ ) .  L a  a u t o g n o s i s ,  a n á l i s i s  d e  l a  e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a ,  h a  d e  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  l a  e s e n c i a l  v i n c u -  
l a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  c o n  l a  a c c i ó n  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
r e a l i d a d  h i s t ó r i c o - s o c i a l  y  d e  l a s  c i e n c i a s  q u e  s e , o c u p a n  
d e  e l l a . C o m o  y a  hemos  i n t e n t a d o  m o s t r a r  e n  e l  c a s o  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  l a s  c a t e q o r í a s  q n o s e o l ó q i c a s  s o n  tam- 
b i é n  e n  D i l t h e y  c a t e q o r í a s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s ,  l a  t e o r í a  
d e l  c o n o c i m i e n t o  e s  t a m b i é n  t e o r í a  d e  l a  s o c i e d a d ;  Y es  
p r e c i s a m e n t e  l a  u n i d a d  d e  a m b o s  a s p e c t o s  l o  q u e  c o n s t i t u -  
y e  l a  p e c u l i a r i d a d  d e  l a  a u t o g n o s i s  d i l t h e y a n a  f r e n t e  a l a  
t e r . $ a - - n e o k a n t i a n a  d e l  c o n o c i m i e n t o .  
. H e c o r d e m o s  e l  p r o b l e m a  q u e  c o n s t i t u í a  n u e s t r o  p u n t o  
-- 
. d e  p a r t i d a :  - l a  n a t u r a l e z a  d e  Las r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  e n  
. .  . 
e l  ' G m b i t o  d e  l a  r e a l i d a d  h u m a n a - h i s t ó r i c a - s o c i a l .  La n e c e -  
. . 
. - s idad.2d.e  d a r  c u e n t a  d e  e s t e  p r o b l e m a  r e s p o n d í a  t a n t o  a l  re- 
t o . . 8 , - ~ . . p o s i t i v i s m o  como a ' l a  p r o f u n d a  c o n v i c c i ó n  d e  D i l t h e y  
d e - q i i a  l a  c o n e x i ó n  c a u s a l  e r a  e l  f u n d a m e n t o  d e  t o d a  c i e n -  
cia. S i n  e m b a r g o ,  l a  r e a l i d a d  ' h i s t ó r i c o - s o c i a l  s e  d i s t i n -  
g u 5 w . d . e  modo e s e n c i a l  d e  l a  n a t u r a l e z a  p o r  s u  c a p a c i d a d 5 ; s  
d.0. ..+xn,c?igura.c.iÓn -. --. ( ~ e s t a l t u n g )  , d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  v a l o -  
r e s  y f i n e s .  E s t e  h e c h o ? m a n i f e s t a b a  l a  e s e n c i a l  r e l a c i ó n  
d e  t e o r í a  y p r a x i s  e n  e s t e  á m b i t o .  D e , m o d o  q u e  una '  t e o r í a  
d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  d e -  
b í a  d a r  c u e n t a .  d e  es.te h e c h o  e s e n c i a l ,  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
' G e s t a l t u n g  ' c o n t e n i d a  e n  l a  v i d a  p r á c t i c a  d e l  hombre:  
"En c o n t r a p o s i c i ó n  c o n  e l  c u r s o  m e c á n i c o  d e  l o s  c a m b i o s  
n a t u r a l e s ,  q u e  y a  c o n t i e n e  e n  p r i n c i p i o  t o d o  l o  q u e  s u c e -  
d e  e n  6 1 ,  l o s  h e c h o s  d e  l a  v o l u n t a d ,  a  t r a v é s  d e  s u  d e r r o -  
c h e  d e  f u e r z a  y  s a c r i f i c i o ,  c u y a  s i g n i f i c a c i ó n  t i e n e  p r e -  
s e n t e  e l  i n d i v i d u o  e n  s u  p r o p i a  e x p e r i e n c i a ,  p r o d u , c e n  a l -  
g o  r e a l m e n t e  n u e v o ,  o r i g i n a n  un d e s a r r o l l o  e n  l a  p e r s o n a  
y  e n , l a  h u m a n i d a d :  p o r  e n c i m a  d e  l a  y e r m a  y v a c í a  r e p e t i -  
c i ó n  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  c u r s o  n a t u r a l ,  e n  c u y a  i d e a ,  
c o n c e b i d a  como i d e a l  d e l  p r o g r e s o  h i s t ó r i c o ,  p a r e c e n  e n c o n -  
t r a r  s u  d e l i c i a  l o s  f e t i c h i s t a s  d e  l a  e v o l u c i ó n  i n t e l e c -  
t u a l "  (1 ,6 -7 ;€1 ,1 ,14-15) .  La  t e o r í a  p o s i t i v i s t a  d e  l a  i n -  
t e r a c c i ó n  c a u s a l  - l a  s u b o r d i n a c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n -  
L L s r n a ,  c o n  s u  c a r a c t e r  d e  c o n f i g u r a c i ó n  i n d i v i d u a l  d e  s e n -  
- -- 
t i d o ,  a l a s  l e y e s  g e n e r a l e s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  l a  " y e r m a  y  
. - -  v a c í a -  r e p e t i c i ó n  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  c u r s o  n a t u r a l 1 ' -  e r a  
i n a d e ~ : s a d a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  p o d í a  d a r  ' c u e n t a  d e l  
. .. 
desa r ra l - ¡o  h i s t ó r i c o ,  d e l  s u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  v a l o r e s  y  
. .. Pfnes = o - c o n t e n i d o s  e n  e t a p a s  a n t e r i o s e s .  P a r a  D i l t h e y ,  
e s t a % i $ c a c i d a d  . .. d e  l a  v i d a  humana  par& c o m p r e n d e r s e  a s i  
. m i s r n a . . y , - p a r a  c o n f i g u r a r s e ,  p a r a  d a r s e  a sí m i s m a  l a  n o r m a ,  
p o r q u e  e l  h o m b r e  n o  s e  r e l a c i o n a  c o n  s u  e n t o r n o  - t a n t o  s o -  
c i a l  como n a t u r a l -  e x t e r n a m e n t e ,  d e  f o r m a  r e p r e s e n t a t i v a  
- e s t o  e s ,  como a n t e  u n a  r e a l i d a d  c u y o  s e n t i d o  n o  c o m p r e n -  
d e  y s ó l o  p u e d e  i n f e r i r l o  m e d i a n t e  h i p ó t e s i s -  s i n o  i n t e r -  
n a m e n t e ,  c o m o l h o m b r e  e n t e r o "  - e s t o  e s ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  
s u  v i d a  p r á c t i c a ,  d e  l a  " v o l u n t a d  a c t i v a t t ,  e n  e l  c u a l  l o s  
h o m b r e s  y  c o s a s  c o n  q u e  s e  r e l a c i o n a  s e  l e  p r e s e n t a n  como 
c o n f i g u r a c i o n e s  d e  s e n t i d o  i n m e d i a t a m e n t e  c o m p r e n s i b l e .  
C o n t r a  l o  q u e  l u e g o  l l a m a r í a  p s i c o l o g í a  c o n s t r u c t i v a  y , e n  ' 
g e n e r a l ,  c o n t r a  l a  t r a s p o s i c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  c i e n t í f i c o -  
n a t u r a l e s  a l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  D i l t h e y  d e c í a  e n  
1 8 8 0 :  "La b e l l e z a  d e l  mundo v e g e t a l  q u e  n o s  r o d e a ,  l a  l u -  
c h a  c o n  o t r a s  v o l u n t a d e s ,  e t c . :  t o d o  e l l o  s o n  s o l a m e n t e  
h e c h o s  e x t e r n o s  p a r a  l a  d e s c r i p c i á n  y  t e o r í a  d e  l a s  f o r m a s  
y  l e y e s  d e  l a  v i d a  p s i q u i c a .  Cuando  e l  h o m b r e  r e f l e x i o n a  
s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  s u  v i d a ,  é s t e  s e  c o n s t i t u y e  a t r a - .  
u6s  d e  e s o s  c o n t e n i d o s  ( c o n t e n i d o s  s i g n i f i c a t i v o s  p o r  opo-  
s i c i o n  a l a s  " f o r m a s  y  l e y e s  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a n ,  C .M. ) .  
- - 
E l  hecho d e  q u e  p o d a m o s  v i v i r  l a  e x i s t e n c i a  e n  e s t a  t i e r r a  
s ó l o  e n  l a  l u c h a  d e  l a s  v o l u n t a d e s ,  d e  q u e  n o s  r o d e e  u n  
. . 
si.stern= d e  l a  s o c i e d a d ,  u n  o r d e n  j u r í d i c o  y  e s t a t a l ,  e t c . :  
é s o s  s o n -  l o s  p o d e r e s  c o n f i q u r a d o r e s  ( d i e  g e s t a l t e n d e n  f lach-  
t e )  d e  n u e s t r a  e x i s t e n c i a ,  q u e  d a n  a s u  d e s a r r o l l o  s u  ca- 
r ác t e r " .  ( ~ ~ 1 1 1 , 1 8 2 ) .  S i  l a s  l e y e s  q"e r i g e n  l a  i n t e r a c c i ó n  
s o c i a l  s e  c o m p o r t a s e n  c o n  r e s p e c t o  a l o s  v a l o r e s  y  f i n e s ,  
ca,z. % r e s p e c t o  a  l o s  i n d i v i d u o s ,  d e l  mismo modo m e c á n i c o - e x -  
t e r n o  - e s t o  es ,  s i n  l a  m e d i a c i ó n  d e l  s e n t i d o -  q u e  l a s  l e -  
y e s  d e  l a  ' n a t u r a l e z a  c o n  r e s p e c t o  a l o s  c a s o s  q u e  d e p e n d e n  
d e  e l l a s 3  e n t o n c e s  e l  c u r s o  d e  l a  h i s t ó r i a  n o  r e p r e s e n t a -  
r í a  u n  d e s a r r o l l o ,  s i n o  u n a  r e p e t i c i ó n  d e  l o  u n o  y  l o  
mismo. 
. . 
P u e s  b i e n ,  l a  v i d a  p r á c t i c a  d e l  hombre  p o s e e  l a  c a p a -  
c i d a d  d e  p r o d u c i r  d e  s í  e l  c o n c e p t o ,  l a  n o r m a ,  l a  r e g l a :  
l a  l e y ,  p e r o  e s t a  l e y  e s  p a r a  d i c h a  v i d a .  u n  n e x o  d e  s e n t i -  
d o ,  p o r q u e  s u r g e  d e l  i n t e n t o  d e l  hombre  p o r  " c o n f i g u r a r "  
s u  " e x p e r i e n c i a  i n t e r n a " ,  s u  r e l a c i ó n  y  s u  a c c i ó n  e n  e l  . 
, - m u n d o  s o c i a l .  L a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s u r g e n  y  s o n  ex-  
p r e s i ó n  d e  e s t a  c a p a c i d a d  " c o n f i g u r a d o r a "  d e  l a  " v i d a n ,  
d e  l a  r e l a c i ó n  d e l  n h o m b r e  e n t e r o u  c o n  l a  r e a l i d a d :  "La 
p r o d u c c i ó n  p r e c e d e  e n  e s t e  campo.  a l a  c i e n c i a  s i s t e m á t i c a . . .  
Hay Ó r g a n o s  c r e a d o r e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  d e , r e c h o ,  e s t a -  
. .  
d o  y  m o r a l i d a d ,  q u e  se  s i r v e n  n e c e , s a r i a m e n t e  y a  d e l  a r t e  
ae i o s  c o n c e p t o s  a n t e s  d e  q u e  e x i s t a  un  p r o p ó s i t o  d e  e x p l i -  
c a c i ó n ,  e s t o  e s ,  c i e - n c i a .  L o s  c o n c e p t o s .  e s t a n  a q u í  a ú n  a l  
- - 
s e r v i c i o - - - d e  l a  p r a x i s t 1 .  ( X V I I I ,  37).  En s u  a c t i v i d a d  p r á c -  
t ic 'a  e? ' e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  e l  h o m b r e  n e c e s i t a  un 
c o n o c í l m ~ i & n t o  d e  l a s  r e g u l a r i d a d e s  q u e  l o  g o b i e r n a n ,  escla- 
r e c i m i v n t b  d e  s u s  f i n e s ,  r e g l a s  p a r a  s u  a c t u a c i ó n ,  n o r m a s  
- .- p a r a . e l - - j u i c i o . . -  L a  t e o r í a  s e  h a l l a  a q u í  e n  u n i d a d  c o n  l a  
praxis, : 5 Ó l 0  p a u ' l a t i n a m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  t e ó r i c o  se  d e s -  
p a e n d e  d e  e s t a  r e l a c i ó n  d e l  " h o m b r e  e n t e r o t t  * = o n  e¡ mundo, 
. c.on..:c.z::e.c+ente c o n c i e n c i a  d e  s u  c a r á c t e r ,  p e r o  n o  p i e r d e  
' - I  
n u n c a  d e l  t o d o  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a s  n e , & 8 i d a d e s  p r á c t i c a s .  
En c o n e x i ó n  c o n  l a s  a s p i r a c i o n e s . p r á c t i c a s  s u r g e n  l a s  
c i e n c i a s  p o l í t i c o - m o r a l e s ,  y e s t a  c o n e x i ó n  c o n d i c i o n a  s u  
f o r m a  f u n d a m e n t a l ,  a l  v i n c u l a r s e  e n  e l l a s  e l  c o n o ' c i m i e n t o  
d e  l o  q u e  e s  y e l  d e s a r r o l l o  d e  l o  p r o p u e s t o  a  l a  v o l u n -  
t a d " .  ( x v I I I , ~ ~ ) .  
L a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  n a c i e r o n  p o r  u n a  p a r t e  !'de 
l a  c o n c i e n c i a  d e l  i n d i v i d u o  a c e r c a . d e  s u  p r o p i a  a c t i v i d a d  
y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  m i s m a n  ( 1 , 3 8 ; E I , I , 4 6 ) .  De . e s t a  
s u e r t e  s e  f o r m a r o n  a l  p r i n c i p i o  l a  g r a m á t i c a ,  l a  r e t ó r i c a ,  
l a  l ó g i c a ,  l a  e s t é t i c a ,  l a  é t i c a ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a .  P o r  . 
o t r a  p a r t e  s e  f u é  a f i r m a n d o  t a m b i é n  e n  e s t a s  c i e n c i a s  a q u e l  
t i p o  d e  a n á l i s i s  q u e  t i e n e  p o r  o , b j e t o  un  s i s tema s o c i a l  
e n t e r o .  As í , l a  p o l í t i c a  n a c i ó  a l  p r i n c i p i o  d e l  mismo ámbi-  
t o  d e  i n t e r é s  q u e  e s t a s  c i e n c i a s ,  p e r o  e n  e l l a  e s t e  i n t e -  
r é s  . se  c o m b i n ó c o n  aque.1-. o t r o  q u e  a p u n t a  a  u n a  v i s i ó n  d e  
c o n j u n t o  d e  l o s  c u e r p - o s  p o l í t i c o s .  En c a m b i o ,  l a  h i s t o r i o -  
- - -. 
g r a f í a  s u r g i ó  e x c l u s i v a m e n t e  d e  " l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  v i s i ó n  
d e  c o n j u n t o  l i b r e ,  = o n t e m p l a t i v a , m o v i d a  i n t e r i o r m e n t e  p o r  
e3  i n t e r é s  p o r  -1rr.I-i.ünian-o".. ( I ,38;EI ,  I , 4 6 ) .  A l  d i v e r s i f i c a r -  
s e  l a s  p r o f e s i o n e s  e s i ' - ' l a  v i d a  s o c i a l ,  a l  e x i g i r  l a  p r e p a -  
r a c i ó n  t é c n i c a  ysrq las-mi-smas c a d a  v e z  más & r í a ,  é s t a  
f u e  p e n e t r a n d e ,  mswLda p o r  s u  i n t g r é s  p r á c t i c o ,  e n  l a  n a t u -  
, 
- r a l e z a  d e  l a  s o z i e d a d r - - L a  t e o r í a  s e  f u e  i n d e p e n d i z a n d o  p s o -  
g rns . iwarnen te  d e . . s v .  n n i r r i o r  i m b r i c a c i ó n  e n  l a  p r á c t i c a ;  pe -  
r o  s e  h a l l a b a  y a  p r e s e n t e  como u n  momento  d e  l a  r e l a c i ó n  
d e l  homb're c o n  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  
D e  e s t e  modo,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  y  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  n o  f u e  o b r a  d e l  e n t e n d i m i e n t o  
t e ó r i c o ,  s i n o  q u e  " l a  l l e v ó  a c a b o  l a  v i d a  m i s m a .  C u a n t a s  
v e c e s  s e  p r o d u j o  l a  s e p a r a c i ó n  d e  u n a  e s f e r a  d e  a c c i ó n s o -  
c i a l  y  é s t a  u n a  o r d e n a c i ó n  d e  l o s  h e c h o s  a  l o s  
q u e  s e  r e f e r í a  l a  a c t i v i d a d  d e l  i n d i v i d u o ,  e x i s t i e r o n  l a s  
c o n d i c i o n e s  b a j o  l a s  q u e  p o d í a  n a c e r  u n a  t e o r í a t t  ( 1 , 3 9 ; ~ 1 ,  
1 , 4 7 ) .  
E s t a  r e l a c i ó n  e s e n c i a l  d e  t e o r í a  y  p r a x i s  e n  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u  c o n d i c i o n a  t a m b i é n  s u  e s t r u c t u r a  l ó g i c a ,  
l a  c o e x i s t e n c i a  q u e  s e  d a  e n  e l l a s  d e  t r e s  c l a s e s  d e  e n u n -  
c i a d o s :  e n u n c i a d o s  e o b r e  e l e m e n t o s  r e a l e s  d a d o s  e n  l a  p e r -  
c e p c i ó n  ( e n u n c i a d o s  f á c t i c o s  s i n g u l a r e s ) ,  e n u n c i a d o s  s o b r e  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  u n i f o r m e  d e  l o s  c o n t e n i d o s  p a r c i a l e s  d e  
l a  r e a l i d a d ,  s e p a r a d o s  p o r  a b s t r a c c i ó n  ( t e o r e m a s ) ,  f i n a l -  
rusnte ,  - j u i c i o s  d e  v a l o r  y r e g l a s .  La r e l a c i ó n  e n t r e  e s t a s  
t r e s  o r i e n t a c i o n e s  a t r a v i e s a  e l ,  c o n j u n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  
d e l  e ~ ' i i t u .  
, . 
Las c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  c o n s t i t u y e n ,  p u e s ,  u n  g r a d o  
s u p e r i c r - e n  e l  p r o c e s o  d e  ' G e s t a l t u n g '  q u e  es  p r o p i o  d e  l a  
. i n t . e r a c c i Ó n  p r á c t i c a  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  
Hemos  ' h a b l a d o  r e p e t i d a m e n t e  d e  " i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a t t  
, 
y ' ! p r a x i s n .  E s  e l  momento  d e  p r e c i s a r  más e s t a  n o c i ó n .  E l  
s u ~ g i m i e n t o  d e  l a  h i s t o r i o g r a f i a  a p a r t i r  d e l  i n t e r é s  p o r  
l o  h u m a n o ,  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  v i s i ó n  N c o n t e m p l a t i v a n  
d e l  m i s m o  es  y a  u n  i n d i c i o  d e  l a  a m p l i t u d  c o n  l a  q u e  h a y  
q u e  e n t e n d e r  l a s  n o c i o n e s  d e  " i n t e r a c c i Ó n n  y f l p r a x i s m ,  am- 
p l i t u d  q u e  e s  n e c e s a r i a  p a r a  a f i r m a r  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  
" v i d a " ,  como f o r m a  d e  i n t e r a c c i ó n ,    elación ~ r á c t i c a  d e l  
2 
h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o . v i e n e  a s i g n i f i c a r  p a r a  D i l t h e y  l a  
r e l a c i ó n  d e l  " h o m b r e  e n t e r o t 1  c o n  é l ,  r e l a c i ó n  t e ó r i c o -  
p r á c t i c o - a f e c t i v a ,  r e l a c i ó n  i n . t e r n a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a .  
En e s t e  s e n t i d o  l a  n o c i ó n  d e  p r a x i s  h a  d e  e x t e n d e r s e  h a s t a  
a b a r c a r  t a m b i é n  l a  " f o r m a c i ó n n  ( ~ i l d u n g ) ,  e l  i n t e r . 6 ~  d e l  
h o m b r e  p o r  s u  p r o p i o  d e s a r r o l l o  a r m ó n i c o ,  a s í  como l a  c o n -  
t e m p l a c i ó n ,  c o n  .el  ca rác t e r  f o r m a t i v o  y  I t c o n f i g u r a d o r n  . 
q u e  l e  e s  p r o p i o ,  L a  e m o c i ó n  . a n t e  u n  p a i s a j e ,  a n t e  u n  de -  
t e r m i n a d o  o b j e t o ,  e s ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  u n a , r e l a c i Ó n  " p r á c -  
t i c a "  c o n  é l ,  v i n c u l a d a  a l  d e s a r r o l l o  y  p o t e n c i a c i ó n  d e  l a  
p r o p i a  v i d a ,  u n a  r e l a c i ó n  p r o p i a  d e  l a  ' ! e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
na!. De e s t e  modo ,  e n  e l  n i v e l  e n  q u e  h a s t a  a h o r a  l a  hemos  
d ~ s a r r o l l a d o ,  l a  t e o r ' í a  d i l t h e y a n a -  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p u e d e  
r e c o n c i l i a r  c o n  l a  a c c i ó n  e l  e l e m e n t o  d e  l a  c o n t e m p l a c i ó n ,  
a q u é l  q u e ,  s e g ú n  v e í a m o s  más a r r i b a ,  g u a r d a b a  u n a  e s p e c i a l  
. r e l a c i ó n  c o n  e l  i d e a l  c l á s i c o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ;  y p u e -  
d e  p r o c e d e r  a e s t e  r e c o n c i l i a c i ó n  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  tam- 
biGn l a  c o n t e m p l a c i ó n  sea "un s u m e r g i r s e  d e  t o d a s  l a s  f u e r -  
Z A S  d e l  -ánimo e n  e l  o b j e t o f t  (1 ,109 ;  É1,1 ,110)  o ,  como se- 
ñ a l e s & - D i l t h e y  acerca d e  l a  e s p e c u k a c i ó n  d e  G o e t h e ,  " l a  a- 
~ r q p + $ + g c i Ó n  d e  l a  r e a l i d a d  e n  u n a  o s c u r a  t o t a l i d a d  d e  n u e s -  
t k a s  f u e r z a s n  ( 0 ~ , 1 7 1 ) ,  P e r o  l a  t e ~ r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
t e n d r á  q u e  6agar  u n  a l t o  p r e c i o  t a m b i é n  p o r  e s t a  r e c o n c i -  
l i a c i ó n :  l a  e x c l u s i ó n  d e l  á m b i t o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e 1 , e s p i -  
r i t u  y  l a  c o n s i g u i e n t e  i n c a p a c i d a d  d e  c o m p r e n d e r  c i e n t f f i -  
c a m e n t e  t o d a s  a q u e l l a s  f u e r z a s ,  l e y e s  y  e n t i d a d e s  q u e  n o  
p r e s e n t e n  p a r a  e l  " h o m b r e  e n t e r o n  u n  s e n t i d o  i n t e r n a m e n t e  
e x p e r i m e n t a b l e .  Las l i m i t a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  e i d e o l ó g i c a s  
d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y  s e  h a c e n  a q u í  v i s i b l e s .  
Hemos i n t e r p r e t a d o  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  ' e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a "  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
" p r á c t i c a . !  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  L a  e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a  i m p l i c a  u n  t i p o  p e c u l i a r  d e  r e l a c i ó n  c o n  l o  e x t e r n o  e n  
c o n t e x t o s  p r á c t i c o s ,  e n  l o s  c u a l e s  é s t e '  s e  p r e s e n t a  como 
u n  t o d o  d e  s e n t i d o  i n m e d i a t a m e n t e  c o m p r e n s i b l e  p a r a  e l  s u -  
j e t o .  S i  e s t a  r e l a c i ó n  n o  s e  d a  s o l a m e n t e  c o n  p e r s o n a s  o  
e n t i d a d e s  d e l  mundo s o c i a l ,  s i n o  q u e  p u e d e  d a r s e  y s e  d a  
d e  hgchn t a m b i é n  c o n  l a  n a t u r a l e z a , ¿ q u é  r e l a c i ó n  g u a r d a  
e n t o n c e s -  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  a s í  e n t e n d i d a ,  c o n  l a  ex- 
p e r i e n c i a  e x t e r n a ?  Esta p r e g u n t a  i m p l i c a  t a m b i é n  e l  p ro - -  
b l e m a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  y  l a s  
c i ~ n c i a s  de l a  n a t u r a l e z a .  L o s  t e x t o s  d e  D i l t h e y  s ó l o  se  
tornan c o m p r e n s i b l e s  s i l n o  s e  c o n s i d e r a  l a  e x p e r i e n c i a  i n -  
terna y l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  como p r o c e s o s  a l t e r n a t i v o s  
s i t u a d o s  a l  mismo n i v e l .  D e  h e c h o ,  t a l  como s e  d e s c r i b e  e n  
l o s  - t e - x t o s  d e  D i l t h e y  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a ,  é s t a  e s  u n  
ti70 ...de . s g l a c i Ó n  r e l a t i v a m e n t e  s o f i s t i c a d a  c o n  e l  e n t o r n o  
d e l  h o m b r e :  l o s  o b j e t o s  e x t e r n o s  n o  se n o s  p r e s e n t a n  e n  
l a  v i d a  c o t i d i a n a  ( o  s i m p l e m e n t e  e n  l a  " v i d a " )  como u n a  s u -  
ma h i p o t é t i c a  d e  c o n t e n i d o s  p a r c i a l e s  e - i n c o m p a r a b l e s ,  s i n o  
como t o t a l i d a d e s  u n i t a r i a s ,  como o b j e t o s .  E s  m é r i t o  d e  
D i l t h e y  e l  h a b e r  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  q u e  e s t a l b r g a n i z a -  
c i ó n  d e  l o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  e n  t o d o s  u n i t a r i o s  n o  
p u e d e  c o m p r e n d e r s e  d e s d e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  hombre  como 
u n  ser  p u r a m e n t e  r e p r e s e n t a t i v o  -y ,  p o r  t a n t o ,  t a m p o c o  d e s -  
d e  l a  c o n c e p c i ó n  k a n t i a n a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  a p r i o r i  d e l  
c o n o c i m i e n t o i  P a r a  e s t e  ser ,  e l  campo p e r c e p t i v o  v i s u a l  
c o n s t i t u i r í a  u n a  e s p e c i e  d e  s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  d e  m a n c h a s  
-si  se  p u e d e  h a b l a r  a s í -  d e  d i v e r s o s  t o n o s  d e  c o l o r ,  t o d o s  
i g u a l m e n t e  i n d i f e r e n t e s ,  s u p e r f i c i e  q u e  p o d r í a  s e r  n c o r t a -  
d a w  a r b i t r a r i a m e n t e  p o r  c u a l q u i e r  l u g a r - \ d e  modo q u e  po- 
d r í a n  e x i s t i r  - r e p i t o  q u e  e s  i n i m a g i n a b l e  i n c l u s o  e l  l e n -  
g u a j e  q u e  e s t a m o s  u t i l i z a n d o ,  p e r o  no d i s p o n e m o s  d e  o t r o -  
á r b o l e s - t i e r r a ,  h o j a s - c i e l o ,  p e r s o n a s - p a r e d e s  y  un  n ú m e r o  
i n f i n i t o  d e  o t r o s  e x t r a ñ o s  o b j e t o s .  S ó l o  e n  l a  m e d i d a  e n  
q u e  e l  h o m b r e  e s  u n  s e r  q u e  p i e n s a - q u i e r e - s i e n t e ,  u n  ser  
q u e  a c t ú a ,  u n  s e r  e n  r e l a c i ó n  p r á c t i c a  c o n  s u  e n t o r n o ,  s u s  
' h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a w  s e  o r g a n i z a n  como t o d o s  c o n e x o s ,  co -  
mo o b j e t a s  c o n  l o s  c u a l e s  c u e n t a  p a r a  r e a l i z a r  f i n e s ,  c o n  
l o s  c u a l e s  l u c h a ,  a l o s  q u e  o d i a  o  ama, g o z a  o  d o b l e g a , m a -  
n i p u l a ,  d e s e a  o  d e s p r e c i a .  E s t o  e s  l o  .que D i l t h e y  l l a m a b a  
l a  l l v i d a n  a l a  q u e  c o n c e b í a  como f u n d a m e n t o  ' d e l  c o n o c i m i e n -  
t o ,  .comn::~~sw&1~-ato s i e m p r e  p r e s e n t e  d e  l a  h i s t o r i a ,  c o n c e p -  
t o  q u e  n o  s u p o n e  u n  i r r a c i o n a l i s m o ,  s i n o  más b i e n  u n a  r e l a -  
t i v i z a c i ó n ' o  c o n t e x t u a l i z a c i ó n  d e  l a  r a z ó n .  En e s t e  s e n t i -  
d o  a f i r m a b a  D i l t h e y  e n  1 8 8 0 d . q u e  " l a  i n t e l i g e n c i a  e x i s t e  
como r e a l i d a d  e n  l o s  a c t o s  v i t a l e s  d e  l o s  h o m b r e s ,  a c t o s  
q u e  t i e n e n  t o d o s ,  t a m b i é n ,  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  v o l u n t a d  y 
d e  l o s  s e n t i m i e n t o s ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  e x i s t e  como r e a l i d a d  
s ó l o  e n  e s t a  t o t a l i d a d  d e  l a  n a t u r a l e z a  humana"  ( ~ 1 1 1 , 1 7 2 ;  
E I , V I I I , 3 7 2 ) ,  Y l a  v i d a  e r a  p a r a  6 1  s i e m p r e  u n  p r o c e s o  d e  
59 i n t e r a c c i ó n  d e  u n  ser a c t i v o  c o n  s u  e n t o r n o  e x t e r i o r  . 
P r e c i s a m e n t e  p o r  e s t a  p e r s p e c t i v a  p r á c t i c a ,  s u ' a c e p t a -  
c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  d e  f e n o m e n i d a d  n o  c o n c l u í a  e n  e l  f e n o -  
m e n i s m o ,  y  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  e n  s u  e n s a y o  s o b r e  l a  
r e a l i d a d  d e l  mundo e x t e r i o r ,  c o n s i d e r ó  como c a r a c t e r í s t i c a  
f u n d a m e n t a l  d e l  mismo l a  r e s t r i c c i ó n  d e  l a  n o c i ó n  d e  e x p e -  
.6ó r i e n c i a  a l a  m e r a  r e p r e s e n t a c i ó n  . 
En m i  o p i n i ó n  e s  i m p o r t a n t e  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  e s t e  
- c o n t e x t o  p r á c t i c o  e n  e l  q u e  s u r g e  o r i g i n a l m e n t e  l a  temát i -  
c a  d e  l a  v i d a  e n  l a  f i l o s o f í a  d e  D i l t h e y .  L a s  i n t e r p r e t a -  -- 
cienes r e c i e n t e s  d e  l a  o b r a  d e  ~ i l t h e ~ g '  s u e l e n  i n s i s t i r  e n  
l o s  a s p e c t o s  ? ! p r á c t i c o s n  d e  s u  o b r a ,  t e n d i e n d o  a p r i v i l e -  
. .  g i a r  .las o b r a s  d e l  i n t e r m e d i o  f r e n t e  a l a s  d e  l a  
. & t k n i a - é p o c a ,  d o n d e  l a  f i l o s o f í a  de .  l a  v i d a  se p l a n t e a  e x -  
p 1 f c i t a . y  c e n t r a l m e n t e  como t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  Se e n -  
f r e n . i a n  a s í  , p o l é m i c a m e n t e ,  c o n  l a s  i , n t e r p r e t a c i o n e s  
n c l á s ~ c a s @ 2 , q u e  p o n e n  e l  a c e n t o  p r e c i s a m e n t e  e n  l a s  o b r a s  
vil21 %Z+imo per íodo  y  e n  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a ,  E s t e  e n -  
f r e n t a m i e n t o  e s t á  j u s t i f i c a d o  e n  t a n t o  q u e  e s t a s  Ú l t i m a s  
i n t e r p r e t a c i o n e s  i n s i s t e n  e n  L o s  a s p e c t o s  i r r a c i o n a l i s t a s  
d e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a ,  d e s c u i d a n d o  e l  c o n t e x t o  q u e  
a q u í  e s t a m o s  d e s t a c a n d o ,  p e r o  e l  p r e c i o  q u e  s e  p a g a  e s  d e -  
m a s i a d o  a l t o :  l a  m i n u s v a l o r a c i Ó n  d e l  Ú l t i m o  p e r i o d o  c r e a -  
4 d o r  d e  D i l t h e y ,  s ' n o  e l  más r i c o  e i n t e r e s a n t e  - p a r a  m i  l o  7 
. e s -  s i  a l  m e n o s  t a n t o  como c u a l q u i e r  p e r s o d o  a n t e r i o r .  
Es ta  r e l a c i ó n  p r á c t i c a  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o  - re- 
l a c i ó n  d e  t t v i d a l l  y  n o  d e  m e r a  " r e p r e s e n t a c i ó n -  t i e n e  s u  
c o r r e l a t o  e n  l a  t t e x p e r i e n c i a  i n t e r n a n ,  q u e ,  como h e m o s  i n -  
t e n t a d o  m o s t r a r  e n  e s t e  c a p í t u l o ,  h a  d e  e n t e n d e r s e  n o  só-  
l o  como u n a  c a t e g o r í a  g n o s e o l ó g i c a ,  s i n o  como u n a  c a t e g o -  
r í a  de  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  h o m b r e - e n t o r n o .  ¿Hemos d e  
e n t e n d e r  e n t o n c e s  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  como u'n . c o m p o r t a -  
m i e n t o  p u r ~ m e n t e l ~ e p r e s e n t a t i v o u  a n t e  e l  mundo e x t e r i o r ?  
L a  r e s p u e s t a  a e s t a  p r e g u n t a  h a  d e  ser  n e g a t i v a  s i  p o r  a c -  
t i t u d - r e p r e s e n t a t i v a  a n t e  l a  r e a l i d a d  se  e n t i e n d e  u n a  a c t i -  
t u d  a l t e r n a t i v a  a l a  a c t i t u d  . " p r á c t i c a t t  y t a n  o r i g i n a l  co--- 
mo é s t a .  E n t e n d i d a  e n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  e x p e r i e n c i a - e x t e r n a ,  
s o b r e  l a  que s e  f u n d a n  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  ha-  
r í a  e s t a s  Ú l t i m a s  i n c o m p r e n s i b l e s  e n  s u  r e a l i d a d  e f e c t i v a ,  
e n  la .medl8a  e n  q u e  c o n d u c i r í a  a l a s  c o n s e c u e n c i a s  i r r e a -  
l e s  a que a n t e s  n o s  r e f e r í a m o s .  P e r o  c i e r t a m e n t e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  n o  d e t e r m i n a n  s u s  c o n s t a n t e s  y va- 
r i a b l e s  d e  modo a r b i t r a r i o ,  s i n o  s e g ú n  c r i t e r i o s  b i e n  d e f i -  
n i d o s .  Lk ~,whZl.o~ q u e  d e t e r m k n a n  e s t á  r e g i d o  p o r  f i r m e s  re- 
l a c i o n e s  e n t r e  e n t i d a d e s .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  D i l t h e y  e s t a  
c a p a c i d a d  d e  l a  e x p e r i e n c i a  c i e n t í f i c o - n a t u r a l  p a r a  o r g a n i -  
z a r  1 a . r e a l i d a d  n o  p o d í a  e x p l i c a r s e  d e s d e  e l l a  m i s m a ,  s i n o  
q u e  .'se f u n d a b a  e n  Ú l t i m o  t é r m i n o  e n  l a  " e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a " ,  e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  r e l a c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  d e l  
hom'bre c o n  e l  mundo.  En é s t a  Ú l t i m a  a r r a i g a b a n  e n  Ú l t i m o  
t é r m i n o  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  b á s i c a s  d e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  
n a t u r a l e z a :  s u s t a n c i a ,  c a u s a l i d a d ,  o b j e t o ,  l e y .  E l  o b j e t o  
" n o  e s t á  c o n s t i t u í d o  e n  e l  v a c í o  p o r  e l  p e n s a m i e n t o . ,  s i n o  
q u e  p o s e e  -u v i d a  p r o p i a  y s u  n ú c l e o  i n d e p e n d i e n t e  e n  l a  
v i v e n c i a  d e  l a  v o l u n t a d "  ( V ; l 3 2 - 3 ; ~ 1  , V I  , 1 7 0 ) .  L o  mismo cu-  
c e d e  c o n  l o s  c o n c e p t o s  d e . s e s t a n c i a  y c a u s a l i d a d ,  como se- 
ñ a l a  ' D i l t h e y  e n  l a  " E i n l e i t u n g ' k  :: E l  o r i g e n  v i v o  d e  e s t o s  
c o n c e p t o s  se  h a l l a  e n  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  f u e r z a s  d e  n a e s -  
t r o  á n i m o ,  e n  l a  p l e n a  y v i v a .  a u t o c o n c i e n c i a  q u e  e x p e r i m e n -  
t a  l a  a c c i ó n  d e  l o  " o t r o "  ( 1 , 4 0 1 ; € 1 , 1 , 3 7 8 ) .  D e  e s t e  modo, 
s i  a  p r o p ó s i t o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  h e m o s  d e  h a b l a r  
d e  r e l a c i ó n  r e p r e s e n t a t i v a  c o n  l a  r e a l i d a d ,  é s t a  n o  p u e d e  
e n t e n d e r s e  c o m o  u n a  r e l a c i ó n  o r i g i n a l  j u n t o  a l a  r e l a c i ó n  
p r á c t i c . a ,  s i n o  como u n a  a c t i t u d  d e r i v a d a  p o r  a b s t r a c c i ó n  
a ' p a r t i r .  d e  ésta. L a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  a d q u i e r e  as: e n  
D i l t h e y  u n  s e n t i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  t é c n i c o , ~ b s t r a c t o ,  ;.+; 
v i n c u l a d o  a l a  e x p e r i e n c i a  c i e n t í f i c o - n a t u r a l ,  y s ó l o  a s í  es 
c o m p r e n s i b l e  s u  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  ' l a  misma y  d e  s u  r e l a c i ó r  
c o n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  P o r  e l l o ,  t a m p o c o  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  c i e n c i a s  d e - - 1 a . n a t u r a l e z a  y  d e l  e s p í r i t u  es u n a  r e l a -  
c i ó n  s i m é t r i c a ,  como p o r  c i e r t a s  d e c l a r a c i o n e s  p o d r í a  pen-  
s a r s e ,  s i n o  j e r á r q u i c a :  s l  mundo d e  l a  v i d a ,  d e l  q u e  S+- 
c u p a n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  e s  p r e v i o , e n  s e n t i d o  l ó g i -  
c o  y g n o s e o l Ó g i c o , a l  mundo d e  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a .  So- 
b r e  e s t a  r e l a c i ó n  as imétr ica  s e  f u n d a m e n t a ,  d e s d e  e l  pun- 
t o  d e  v i s t a  g n o s e o l Ó g i c o , l a  c r í t i c a  d e  D i l t h e y  a l  i n t e n t o  
p o s i t i v i s t a  d e  t r a s p o n e r  l o s  c o n c e p t o s  y ' m é t o d o s  c i e n t í f i -  
c o - n a t u r a l e s  a  l a s  c i e n c i a s . d e 1  e s p í r i t u :  e s t o s  c o n c e p t o s  
y  m é t o d o s  n o  p u e d e n  i n t r o d u c i r  e n  e l  mundo humano m a y o r  c la -  
r i d a d  q u e  l o s  u t i l i z a d o s  h a s t a , a h o r a  e n  e s t e  c a m p o , p u e s t o  
q u e  n o  s o n  s i n o  a b s t r a c c i o n e s  d e  r e l a c i o n e s  'de s e n t i d o  p r e -  
s e n t e s  e n  é s t e  y p o r  - e l l o  s u p o n e n ,  a p l i c a d a s  a é l ,  u n  modo 
d e  a c e r c a m i e n t o  más b u r d o ,  u n a  i n c a p a c i d a d  p a r a  c o n c e p t u a r  
y  c o m p r e n d e r  l a s  c o n f i g u r a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  a l  e n t e n d e r -  
l a s  c o m o " ~ a s o ~ ~  d e  l e y e s  y  n o  como l t n e x o s  d e  s e n t i d d ' :  p u e s ,  
e n  e f e c t o ,  e n  e s t e  p r o c e s o  d e  a b s t r a c c i ó n  a  p a r t i r  d e  l a  
... v . ida ;  e s  e l  s e n t i d o ,  l a  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r o p i a  v i d a ,  u n o  
d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  q u e  s e  h a c e  a b s t r a c c i ó n  e n  f a v o r  d e  l o s  
. 
. , a s p e c t o s  " e x t e r n o s t t  m e n s u r a b l e s  y  s u s ~ a p t i b l e s  d e  c u a n t i -  
ficaii~n63. T a m b i é n  l a  c r i t i c a  d e  D i l t h e y  a l a  m e t a f í s i c a ,  
q u e  ' 6 s t z  d e s a r r o l l a  e n  e l  s e g u n d o  l i b r o  d e  l a d u ~ i n l e i t u n g :  
- c e - f u n d a m e n t a ,  e n  6 l t i m o  t é r m i n o ,  e n  e s t a  r e l a c i ó n  a s imé t r i -  
-ca e n t r e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  y e x t e r n a .  
D i l t h e y ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  p a r e c e  t e n e r  e n  c u e n t a  o t r a  
~v.s.Lbl2..&d.ad: q u e  l a  r e l a c i ó n  " t é c n i c a n  c o n  e l  mundo sea  a l  
. ..,.. ,mwr"~...&:an o r i g i n a l ,  l ó g i c a  e h i s t ó r i c a m e n t e ,  como l a  r e l a -  
c i ó n  % r á c t i c a t t  c o n  É l ,  e s t o  e s ,  q u e  e l  t r a b a j o  c o n s t i t u y a  
u n  e l - e m e n t o  m e d i a d o r  e n t r e  hombre  y  mundo l o  mismo q u e  l o  
c o n s t i t u y e  e l  s e n t i d o ,  l a  r e l a c i ó n  d e  l o  " e x t e r n o "  c o n  las 
. p : r , o p i o s  ' v a l o r e s ,  f i n e s - y  d e s e o s . ,  En e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a s  
. _ _ . .  
c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  D i l t h e y  d e s t a c a  e l  p r o c e s o  d e  
a b s t r a c c i ó n  e n  e l  q u e  l a  i n t e l i g e n c i a  se  d e s l i g a  d e  s u  o- 
r i g i n a l  c o n e x i ó n  c o n  l a  t o t a l i d a d  v i t a l ,  Más d i f u m i n a d o ,  
s i n o  o l v i d a d o ,  q u e d a  e l  l u g a r  d e  l o  q u e  ~ a r x  l lama e l  . in -  
t e r c a m b i o  o r g á n i c o "  d e l  h o m b r e  c o n  l a  n a t u r a l e z a  como u n a  
c o n d i c i ó n  p e r e n n e  d e  l a  v i d a  hu.mana. De e s t e  m o d o , D i l t h e y  
n o  p a r e c e  a d v e r t i r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e sa  c a p a c i d a d  d e  
o r g a n i z a r  l a  e x p e r i e n c i a  p r o p i a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  na- .  
t u r a l e z a  n o  p r o c e d a  s ó l o  d e l  mundo  d e  l a  v i d a ,  s i n o  d e  l a  
r e l a c i ó n  c o n  l a  n a t u r a l e z a  c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  i n - t e r é s  t é c -  
n i c o ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e l  i n t e r c a m b i o  c o n  l a  n a t u r a l e z a  
p a r a  ' la s u b s i s t e n c i a  d e l  h o m b r e ,  r e l a c i ó n  q u e  d e t e r h i n a  un 
mundo  d e  p r o p i e d a d e s ,  o b j e t o s ,  y r e l a c i o n e s  c i e r t a m e n t e  d i s -  
t i n t o  d e l  q u e  q e n e r a - l a  r e l a c i Ó n n p r á c t i c a " ,  p e r o  t a n  f i r -  
meniente  e s t r u c t u r a d o  y t a n  n o r i g i n a l t l ' c o r n o  6ete:: De e s t a  
forma, a p e s a r  d e  q u e  D i l t h e y ,  a d i f e r e n c i a  d e  H e i d e g g e r ,  
v a l o r a . . p o s i t i v a m e n t e  e l  e s f u e r z o  y l o s  l o g r o s  d e  l a s c i e n -  . 
ciia5.de i a . n a t u r a l e z a  ( s o b r e  t o d o ,  r e p á r e s e  e n  e s t o , ,  p o r  c u a n -  
. - ,  . . .. . 
to . s i ! p a n & ñ ~ d e  c o r a d e ) e n  l a  r u p t u r a  c o n  e l m u n d o  d e  l a  v i d a  
7. - 
y  dei s e n t i d o ,  c o n  e l  h o g a r  d e l  hombre) ,  l a  t é c n i c a  q u e d a  
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"e.-n'acno x i e v a l u a d a  e n  s u  o b r a ,  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  p r á c t i c a  . 
. . 
En E.GL:-&--oF~-entaciÓn d e  s u  i n t e r é s ,  e n  s u  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  y d e  l a  n a t u r a -  
l e z a , e n t r e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  y e x t e r n a ,  h a y  q u e  v e r  s i n  
d u d a  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  ~ i l t h e ~  a .  un mundo d e  v a l o r a s  p r e -  
i n d u s t r i a l ,  t e ñ i d o  d e  c i e r t o  m a t i z  a r i s t o c r á t i c o  - r e c u ' é r d e -  
s e  s u  c e r c a n í a  a l a  v i s i ó n  l l o l í m p i c a t t .  d e  G o e t h e - ,  u n  huma- 
n i s m o  o r i e n t a d o  p o r  e l  i d e a l  c l á s i c o - r o m á n t i c o  d e  l a  i n d i -  
v i d u a l i d a d .  En e s t e  n u e v o  a s p e c t o ,  h e m o s  d e  s e ñ a l a r  u n a  
v e z  más e l  p a p e l  m e d i a d o r  d e  D i l t h e y ,  e n t r e  l a  r e c e p c i ó n  
d e l  c l a s i c i s m o  y  r o m a n t i c i s m o  a  m e d i a d o s  d e  s i g l o  y  e l  n e o -  
65 r r o m a n t , i c i s m o  d e  l a  p r e - g u e r r a  . 
P a r a  . ' D i l t h e y  l a  p r e e m i n e n c i a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
' n a  s o b r e  l a  e x t e r n a  n o  e s  s ó l o  d e  c a r a c t e r  l ó g i c o y  g n o s e o -  
l ó g i c o  - n i  s o l a m e n t e d t c a r á c t e r  a x i o i ' b g i c o ,  s e g ú n  h e m o s  v i ? -  
to- ,  s i n o  t a m b i é n  h i s t ó r i c o  y  o n t o g e n 6 t i c o 6 6 .  L a  r e l a c i ó n  a- 
s i m é t r i c a  e n t r e  a m b a s  s e  m a n i f i e s t a  t a m b i é n  e n  e l  d e s a r r o -  
l l o  h i s t ó r i c o ,  como s e f i a l a  D i l t h e y , e n  e l  s e g u n d o  l i b r o  d e  
l a " E i n l e i t u n g " , c e r c a  d e  l a  evolución d e l  p e n s a m i e n t o  an -  
t i g u o :  "Con u n  t r a b a j o  i g u a l m e n t e  p e n o s o  l a  c o n e x i ó n  t e l e o -  
l ó g i c a  d e l  c o n o c i m i e n t o  s e  h a  c o n s t i t u i d o  i n d e p e n d i e n t e m e  
te e n  l a  c i e n c i a  a p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  l i g a z ó n  d e  l a  v i d a  
e s p i r i t u a l  t o t a l ,  e n  l a  q u e  s e  d a  y  p e r m a n e c e  s i e m p r e  d a d a  
a l  n o m b r e  l a  r e a l i d a d .  T a n  d i f í c i l  e r a  p a r a  e s t a  c i e n c i a  
l a - s u s t i t u c i ó n  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  o r i g i n a r i a s  p o r  o- 
t r a s  d e  mayor  a d e c u a c i ó n  a s u  o b j e t o . P u e s  e l  c o n j u n t o  d e  
las -cosas h a  s i d o  o r i g i n a r i a m e n t e  p r o d u c i d o  p o r  l a  t o t a l i -  
ciai3LT'b.e l a s  f u e r z a s  a n í m i c a s ;  s ó l o  p a s o  a p a s o  e l  c o n o c i m i e n -  
t o  h a  d e s p r e n d i d o  d e  61  l o  p u r a m e n t e  i n t e l i g i b l e .  L a  v i d a  
e s  l o  p r i m e r o ,  l o  s i e m p r e  p r e s e n t e , - l a s  a b s t r a c c i o n e s  d e l  
c o n o c i m i e n t o  s o n  l o  s e g u n d o  y s e  . r e f i e r e n  s o l a m e n t e  a l a  
v i d a .   AS^ s u r g e n -  i h p o r t a n t e s  r a s g o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l -  p e n -  
s a m i e n t o  a n t i g u o .  No c o m i e n z a  c o n  l o  r e l a t i v o ,  s i n o  c o n  
l o  a b s o l u t o ,  y  l o  c o n c i b e  c o n  d e t e r m i n a c i o n e 8  q u e  p r o c e -  
d e n  d e  l a  v i v e n c i a  r e l i g i o s a ;  e l  c o m p l e j o  d e  l o s  f e n ó -  
menos  e r a  p a r a  é l  a l g o  o  a l  m e n o s  a l g o  a n á l o g o  a  
l o  p s í q u i c o t 1  ( 1 , 1 4 8 ; E I . I  , 1 4 6 - 7 ) .  L a  a u t o g n o s i s  d i l t h e y a n a  
c o m b i n a  a s í  l a  r e f l e x i ó n  p s i c o l ó g i c a  y  g n o s e o l ó g i c a  c o n  e l  
a n á l i s i s  h i s t ó r i c o .  De l a  r e l a c i ó n  a s imé t r i ca  e n t r e  v i d a  y  
p e n s a m i e n t o  c o n c e p t u a l  - e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d a  c o n  a q u e l l a  
o t r a  e n t r e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  y e x t e r n a -  s e g ú n  l a  c u a l  
" l a s  a b s t r a c c i o n e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o n  l o  s e g u n d o  y  s e  re- 
f i e r e n  s o l a m e n t e  a l a  v i d a u  , d e r i v a  t a m b i é n  u n  r a s g o  i m p o r -  
t a n t e  d e  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  D i l t h e y :  c o m , p r e n d e r  un  s i s t e m a  
c o n c e p t u a l  d e t e r m i n a d o  r e q u i e r e  m o s t r a r  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  
v i d a ,  e s t o  es ,  e l  c o n j u n t o  d e  f u e r z a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  
- - 
c u a l  h a  s u r g i d o  a q u é l ,  c o m p r e n d e r l o ,  e n  s u m a ,  e n  s u  r e l a c i ó n  
s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  s istema d e  i n t e r a c c i ó n  e n  e l  q u e  s e  
mueve,  -. 
A l a  s i m p l e  . r e - l a c i ó n  d e  d e l i m i t a c i ó n  e n t r e  c i e n c i a s  & 
l a  n a t u r a . l e z a  y . c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  ., . q u e  p a r e c e  r e s u l t a r  
d e  u n a  l e c t u r a  s u p e r f i c i a l ,  s u s t i t u y e  a h o r a ,  como vemos ,  
u n a  re laci6i i  - i - e r&-rqu ica   q u e  d e t e r m i n a  u n  c i e r t o  t i p o  d e  
u n i d a d  entr-c.-..-.z;nlb-5,sC~fundada e n  l a  p r i m a c í a  d e  l a  e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a ,  d e  l a  v i d a  y  d e  s u  c a p a c i d a d k o n f i g u r a d o r a " ,  
. . 
S i n  e m b a r g o ,  e n  D i l t h e y  se  p r e s e n t a . t a m b i k n  o t r o  t i p o  d e  
r e l a c i ó n  e n t r e  a m b o s  t é r m i n o s ,  Esta r e l a c i ó n  - d e  r a i g a m -  
b r e  i d e a l i s t a  o b j e t i v a -  t i e n d e  a p r e s e n t a r  l a  v i d a  e s p i r i -  
t u a l  como u n  r e s u l t a d o ,  como e l t l í m i t e  s u p e r i o r t 1  d e  l o s  
- 
h e c h o s  d e  l a  n a t u r a l e z a .  E s t a  n u e v a  r e l a c i ó n  se  p r e s e n t a ,  
a m i  e n t e n d e r ,  c u a n d o  n o s  p r e g u n t a m o s  d e  d ó n d e  p r o c e d e  esa  
c a p a c i d a d  n c o n f i g u r a d o r a "  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  e n  v i r -  
t u d  d e  l a  c u a l  l o  e x t e r n o  m u e s t r a  s u t l a d o  i n t e r n o t 1 ,  s u  c a -  
r a c t e r  d e  t o t a l i d a d  a r t i c u l a d a  d e  s e n t i d o  d e  modo i n m e d i a -  
t o  e i n t e r n a m e n t e  c o m p r e n s i b l e ,  c u a n d o  n o s  p r e g u n t a m o s ,  e n  
suma,  c u a l e s  s o n  l o s  r e s o r t e s  Ú l t i m o s  q u e  mueven  l a  a c c i ó n .  
humana ,  s u  r e l a c i ó n  p r á c t i c a  c o n  e l  e n t o r n o .  Es ta  c u e s t i ó n  
c o n s t i t u y e  un"nuevo a s p e c t o  d e l  p r o b l e m a  d e  l a  t l G e s t a l t u n g u ;  
s e  t r a t a  d e  m o s t r a r  cómo e n  l a  v i d a  o r g á n i c a  d e l : . h o r n b r e  - 
e n  s u  i n t e r a c c i ó n  f í s i c a  y b i o l ó g i c a  c o n  e l  medio-  s e  con-  
tsensn y a  l o s  g é r m e n e s  d e  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  s u p e r i o r ,  Ten- 
d r e m o s  o c a s i ó n  d e  r e f e r i r n o s  a e s t e  p r o b l e m a  más a d e l a n t e ,  - - 
v e r e m o s  t a m b i é n  q u e  e s t a  n u e v a  p e r s p e c t i v a  n o  d e j a r á  d e  p r e -  
s e n t a r  t e n s i o n e s  y  p u n t o s  de f r i c c i ó n  c o n  l a  t e o r í a  d e  l a  
i n t a r a c c i ó n  d e s a r r o l l a d a  h a s t a  a h o r a ,  
En e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  h e m o s  a n a l i z a d o  l a  n o c i ó n  d e  
. n x p e r i e n c i a ' i n t e r n a  como una .  c a t e g o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n .  
p r á c t i c a  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  m o s t r a n d o  s u  c a p a c i d a d  
c i e % o n f i g u r a c i Ó n n  d e  s e n t i d o ;  hemos  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  
l a  ' f u r r ~ i í ~ r a n t a c i Ó n  g n o s e o l Ó g i c a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i -  
t u ,  d e  l a  p o s i b i l i d a d ,  e n  s u m a ,  d e  c o n o c e r  l a  s o c i e d a d  y ;  
l a  h i s t o r i a ,  s o b r e  e s t a  e x p e r i e n c i a .  i n t e r n a  s ó l o  c o b r a  s e n -  
t i d o  p l e n o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  r e c o n o c e  q u e  l a  e x p e r i e n -  
c i a  i n t e r n a  e s  a s u  v e z  h i s t o r i a ,  e s t o  e s , u n  e l e m e n t o  y un  
I t p u e n t e  d e  c r u c e n  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  y p o r  l o  t a n t o  
su capacidad de " c ~ n f i g u r a c i ó n ~ ~  de l  acontecer  s o c i a l  s ó l o  
e s  p o s i b l e  porque e l l a  e s  también configurada por e s t e  acon 
tecero7. Este  será  e l  tema d e l  c a p í t u l o .  
C A P I T U L O  C U A R T O .  L A  H I S T O R I C I D A D  DEL HOMBRE.. I N D I V I D U O  
Y:.' S I S T E M A S .  
Ya. e s t u d i a m o a i  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  cÓpo l a  a p e l a -  
c i ó n  a  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  como f u n d a m e n t o  g n o s e o l ó g i -  
c o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s e  p r o d u c í a  e n  e l  c o n t e x -  
t o  d e  u n a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  d e l  hombre c o n  
s u  e n t o r n o  y '  cómo l a  v e n t a j a  de* l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  s o -  
b r e  l a  e x t e r n a  s ó l o  era c - o m p r g s i b l e  - e n  t a n t o  que  ambas  es- 
t a b a n  c o n s t i t u i d a s  p o r  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a -  en  e l  m a r c o  ' 
d e  - e s t a  Ú l t i m a .  
Hemos d e  d a r  a h o r a  u n  p a s o  más e n  e l  a n á l i s i s  d e  e s t a s  
E S l á c i o n e s  p a r a  r e c o n o c e r  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  p u e d e  
- c o n - s i d e r a r s e  como e l  p u n t o  . d e  p a r t i d a  g n o s e o l ó g i c o  p a r a '  
e l  c ~ n o c i m i e n t o  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l  s ó l o  e n  l a  rne- 
' * ' - d i d a  e n  q u e  e l  i n d i v i d u o  mismo e s  un e l e m e n t o  y  un e s c e -  
nario d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s  y  s ó l o  p o r  e l l o  e n c u e n -  
, 
tra-en s u  e x p e r i e n c i a  l a s  u n i d a d e s  y  p r o c e s o s  que  c o n s t i -  
, 
kcprn -e l  -- mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l .  Es te  e s  e n  n u e s t r a  o p i -  
n f B n B , ~ e g ú n  v e r e m o s ,  e l  s e n t i d o  g e n u i n o  d e  l a  n o c i ó n  d i l t h e -  
y a n a  d e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  hombre.  Y e n  e s t e  s e n t i d o  po- 
demos a h o r a  d e c i r :  l a  a p e l a c i ó n  a  l a  e x p e r i e n c i a  I n t e r n a  
como f u n d a m e n t o  g n o s e o l Ó g i c o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  
i m p l i c a  t a m b i é n  e n  D i l t h e y  u n a  t e o r í a  d e  l a  h i s t o r i c i d a d  
d e l  hombre ,  v i n c u l a d a  a l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  so -  
c i a l .  
D o s  s o n ,  a m i  e n t e n d e r , .  l o s  c a r a c t e r e s  f u n d a m e n t a l e s  
, q u e  d e f i n e n  l a  n o c i ó n  d e  i n t e r a c c i ó n .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  
l o  hemos  d e s a r r o l l a d o  e n  e l  c a p í t u l o  p r e c e d e n t e  y e s t á  i m -  
p l i c a d o  e n  l a  n o c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a .  P o d r í a  fo rmu-  
l a r s e  a s í :  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  s e  d i s t i n g u e  d e  f o r m a  
p r i m o r d i a l  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  d e  l a  n a t u r a l e z a  
p o r q u e  v a  a ~ o m ' ~ a f i a d a ,  e n  e l  . s u j e t o  o  s u j e t o s  d e  l a  misma,  
d e  u n  s e n t i d o  i n m e d i a t a m e n t e  c o m p r e n s i b l e .  Es te  c a r á c t e r  
s e  e x p r e s a  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  m e d i a n t e  l o s  c o n c e p t o s  
d e  ' f u e r z a '  ( ~ r a f t )  y s o b r e  t o d o  ' e f e c t o '  ( ~ i r k u n g ) :  de-  
s i g n a n  p r e c i s a m e n t e  e s t a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a  c a u s a l i d a d  
m e c á n i c a  y - l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l .  'Wi rkung '  d e s i g n a  l a  i n -  
f l u e n c i a  e j e r c i d a  s o b r e  u n  s u j e t o  p o r  m e d i a c i ó n  d e l  s e n t i -  
- -  
d o  q u e  é s t e  a p r e h e n d e  e n  u n a  a c c i ó n  o  f u e r ~ a  e x t e r n a . - - A  s u  
v e r ,  e s t a  a c c i ó n  o  f u e r z a  e x t e r n a  s e  e j e r c e  i g u a l m e n t e  
can l a  c o n c i e ~ c i a -  y e l  p r o p ó s i t o  de t r a n s m i t i r  un  s e n t i d o .  
Hacía 2876, D i l t h e y  p r e s e n t a b a  como e l  p r o b l e m a  g e n e r a l  d e  
la historia, j u n t o - c o n  e l  d e  s u  a p r e h e n s i ó n  i n t u i t i v o - i n d i -  
v i d u a í i z a d ~ r a  (<&cordemos e l  d u a l i s m o ,  q u e  r e c o r r e  s u s  p r i -  
m e r o s  e s e r i C . c ; s ,  e n t r e  i n t u i c i ó n  d e  l o  s i n g u l a r  y r e l a c i o -  
n e s  causale?.., qle :n , -a les) ,  ".la c o n e x i ó n  c a u s a l  e n  s u s  r e l a -  
c i o n e s  g e n e r a l e s ,  e s t o  e s ,  como un  s is tema d e  l e y e s  d e  e f e c -  
t o s  ( ~ i r k u n g e n ) .  E l l o  i m p l i c a  q u e  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  
t o d o  h a  d e  c o n s i d e r a r s e  como e f e c t o  o  f u e r z a .  L o s  e f e c t o s  
d e  e s t a s  f u e r z a s  n o  s o n  ( s ó l o )  m o v i m i e n t o s ,  s i n o  c o n t e n i -  
d o s ~ p s í q u i c o s .  S e g ú n  e s t o ,  e s t a s  f u e r z a s  se  d i s t i n g u e n  p o r  
c o m p l e t o  d e  l a s  f u e r z a s  m e c á n i c a s 1 1  ( X V I I I ,  1 1 1 ) .  L a  i n t e r a c -  
c i Ó n  s o c i a l  e s ,  p u e s ,  u n  i n t e r c a m b i o  d e , e f e c t o s  ( ~ e c h s e l -  
w i r k u n g ) .  
E l  s e g u n d o  c a r á c t e r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  s e  d e r i v a  
p r o p i a m e n t e  d e l  a n t e r i o r :  p u e s t o  q u e  l a  i n t e r a c c i Ó n ; s o c i a l  
n o  e s  d e  c a r á c t e r  f í s i c o ,  s i n o  q u e  s e  h a l l a  m e d i a d a ' s i e m p r e  
p o r  e l  s e n t i d o  ( ~ o r  e l  @ I c o n t e n i d o  p ' s i q u i c o n )  e x p e r i m e n t a -  
d o ,  n o  e s t á  s o m e t i d a  a l a  l e y  d e  l a  i g u a l d a d  d e  a c c i ó n  y  
r e a c c i ó n  q u e  r i g e  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  f í -  
sicas*'. En l a  ' E i n l e i t u n g . .  .U; D i l t h e y  c o n s i d e r a  como carac- 
t e r í s t i c a  d e  l a  ! r e l a c i ó n  f u n d a m e n t a l  d e  s u s  ( d e  i n d i v i -  
dücs.,- C . M . )  i n t e r ' a c c i o n e s n  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  f l s e n s a c i o -  
- m s ,  s e n t i m i e n t o s ,  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  e n  s u  t r a n s m i s i ó n  - 
d e s . d e  . e l  i n d i v i d u o  A a l  i n d i v i d u o  8, p e r m a n e c e n  e n  A c o n  
s u  a n t i g u a  i n t e n s i d a d ,  a l  t i e m p o  q u e  p a s a n  a Bn ( 1 ,  50; 
€ 3 ,  I.,..ía.2-8). Este s e g u n d o  ca rác t e r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o -  
c l a l  p e r m i t e  h a b l a r ,  f r e n t e  a l  c u r s o  c i r c u l a r  d e  l a  n a t u -  
.- - -r-21-s-a, -. d.=_-una c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  v a l o r , e s ,  i d e a s ,  s e n t i m i e n -  
y f i n e s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  h i s t o r i a  y cb8 l a  s o c i e d a d .  
.-..---:-Cj:z-t. e m b a r g o ,  s i  p r e t e n d i é s e m o s  c o m p r e n d e r  l a  h i s t o r i a  
corr,c.:-\:.J.n j u n t o  d e  i n t e r a c c i o n e s  d e  i n d i v i d u o s  e n  e l  s e n -  
t i d o  a n t e r i o r ,  n o s  - s e r í a  d i f í c i l  e s c a p a r  a l a  c o n c l u s i ó n  
d e l  h i s t o r i a d o r  p r a g m á t i c o ,  q u e ' n o  v e  e n  l a  h i s t o r i a  s i n o  
u n  c o n j u n t o  a z a r o s o  e i n c o n e x o  d e  f u e r z a s  i n d i v i d u a l e s :  
"La i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  i n d i v i d u o s  p a r e c e  a c c i d e n t a l  e i n -  
c o n e x a ;  n a c i m i e n t o  y  m u e r t e  y  t o d a  l a  c o n t i n g e n c i a  d e l  
z 
d e s t i n o ,  l a s  p a s i o n e s  y e l  e g o í s m o  i l i m i t a d o s 9 ,  q u e  s e  ma- 
n i f i e s t a n  t a n  a m p l i a m e n t e  e n  e l  p r i m e r  p l a n o  d e l  e s c e n a r i o  
d e  l a  v i d a :  t o d o  e s t o  p a r e c e  c o r r o b o r a r  l a  o p i n i ó n  d e  l o s  
c o n o c e d o r e s  d e  l o s  h o m b r e s  q u e  n o  v e n  e n  l a  v i d a  d e  l a  s o -  
c i e d a d  más q u e  e l  j u e g o  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  
b a j o  e l  i m p e r i o  d e l  a z a r ,  l a  o p i n i ó n  d e l  h i s t o r i a d o r  p r a g -  
m á t i c o ,  p a r a  e l  q u e  e l  c u r s o  d e  l a  h i s t o r i a  s e  r e s u e l v e  
i g u a l m e n t e  e n  e l  j u e g o  d e  f u e r z a s  p e r s o n a l e s "  ( 1 ,  53; E l ,  
1, 6 0 ) .  
R e c o r d e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
d e b í a ,  e n  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  m e d i a n d o  e n t r e  l a  c o n c e p -  
' ~ i ¿ r t - ~ ~ e s t é t i c a ~  y l a  c o n c e p c i ó n  " d i n á m i c a "  d e  l a  h i s t o r i a ,  
n o  s ó l o  p o d e r  d a r  c u e n t a  d e  l a s  f o r m a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  
- 
d e  l a  h i s t o r i a ,  d e s d e  e l  i n d i v i d u o  e n  a d e l a n t e ,  s i n o  q u e ,  
f r e n t e  a l a  l i b e r t a d  a r t í s t i c a  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  
h i s t o r i a  a q u e  c o n d u c e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  i n d i v i d u a -  
l i d a d  de- l a  e s c u e l a  h i s t ó r i c a  r o m á n t i c a ,  t e n i a  i g u a l m e n t e  
qua d s r  c u e n t a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  c o n e x i o n e s  
causa les  y u n i f o r m i d a d e s  l e g a l e s  e n  l a  h i s t o r i a ,  l o  q u e  pa -  
r a  D i l t h e y  c o n s t i t u í a  e l  j u s t i f i c a d o  r e t o  q u e  e l  p o s i t i v i s -  
mo h a h i a d a n z a d o  a l a  t r a d i c i ó n  a l e m a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  
d e l  e s p í r i t u .  
P u e s  b i e n ,  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  i n d i v _ i d u o a .  n o  se 
d e s a r r o l l a  como u n  p r o c e s o  a z a r o s o  e i m p r e v i s i b l e ,  s i n o  e n  
e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a d a s :  e s t a s  e s t r u c t u r a s  c o n s t i t u y e n  l o s  
.sistemas d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  q u e  D i l t h e y  d i v i d e  e n  d o s  g r a n -  
. . 
d e s  g r u p o s ,  l o s  s i s t e m a s  d e  c u l t u r a  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  e x -  
t e r n a  d e  l a  s o c i e d a d .  S e  t r a t a  d e  u n a  d ' i s t i n c i ó n  c o n  f i n e s  
a n a l í t i c o s , .  p u e s  e n  t o d o s .  l o s  s i s t e m a s  c o e x i s t e n  e n  d i v e r -  
sas  p r o p o r c i o n e s  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  c o n f o r m a n  a m b o s  g r u p o s .  
C u a n d o  s e . p r o d u c e n  c o n e x i o n e s  o  n e x o s  d e  i n t e r a c c i ó n ,  e n t r e  
i n d i v i d u o s , .  e n  t o r n o  a f i n e s  d e  l a  v i d a  humana,  n o  s o m e t i -  
d a s . a  u n a  o r g a n i z a c i ó n  c o a c t i v a ,  s i n o  f u n d a d a s  e n  u n a  li- 
. ' b r e  c o o r d i n a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s ,  s u r g e n  l o s  s istemas d e  c u l -  
t u r a :  m o r a l i d . a d ,  e c o n o m í a ,  r e l i g i ó n ,  c i e n c i a ,  s o n  e j e m p l o s  
d e  e l l o .  C u a n d o  se  v i n c u l a n  l a s  v o l u n t a d e s  d e  l o s  i n d i v i -  
d u o s  y l a  a c t i v i d a d  d e  é s t o s  q u e d a  s u j e t a  a  u n a  r e g u l a c i ó n  
e n - t 6 r m . i h i o s  d e  d o m i n i o ,  d e p e n d e n c i a ,  c o m u n i d a d , ' a s o c i a c i Ó n ,  
h a b l a m o s - - - d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e x t e r n a  de .  l a  s o c i e d a d .  S e  t r a -  
- --.- 
t a ,  s e g ú n  d e c i m o s ,  d e  u n a  d i s t i n c i ' ó n  c o n  f i n e s  a n a l í t i c o s ,  
p u e s  n o  e x i s t e  e n  r e a l i d a d  n i n g ú n  s i s t e m a  d e  c u l t u r a  d e s -  ' 
provisto a n  a b s o l u t o  d e  c u a l q u i e r  o r g a n i z a c i ó n  c o a c t i v a  d e  
l a s  a e t i v i d a d e s ,  n i  t a m p o c o  u j  s is tema d e  o r g a n i z a c i ó n  ex-  
, tsrna t o t a l m e n t e  p r i v a d o  d e  r e l a c i ó n  c o n  i d e a s  d e  f i n  y es- 
. . trctfur-zil-o-.  e x c l u s i v a m e n t e  s o b r e  l a  v i n c u l a c i ó n  c o a c t i v a  d e  
l a s  i i + u n + a d e s .  L a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  l a  
h i a+ ,o r i a , s e  l l e v a  s i e m p r e  a c a b o  e n  u n a  r e l a c i ó n  v a r i a b l e  
d e  l i b r e  a c t i v i d a d  y o r g a n i z a c i ó n :  s e  t r a t a  d e  p r i n c i p i o s  
i g u a l m e n t e  o r i g i n a r i o s  e i r r e d u c t i b l e s  e n t r e  s í ,  d e  f o r m a  
q u e  u n a  s o c i e d a d  h u m a n a .  b a s a d a  e x c l u s i v a m e n t e  e n  u n o  . u  o t r o  . 
s e r i a  i m p e n s a b l e .  
L a  t e o r í a  d e  l o s  s i s t emas  c o n s t i t u y e  un a s p e c t o  d e  l a  t e o -  
r í a  d e  - l a  i n t d r a c c i ó n  s o c i a l .  Los  s i s t e m a s ,  e n  e f e c t o ,  
s o n  f o r m a s  d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e ,  sir- 
v i é n d o s e  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l o s  o b j e t o s  e x t e r n o s ,  p e r -  
d u r a n  más a l l á  d e  l a  v i d a  d e  l o s  i n d i v i d u o s :  " E l  p u n t o  
d e  p a r t i d a  ( d e l  e s t u d i o  d e  l a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c o - s b c i a l ,  
C.Pl.) h a y  q u e  s i t u a r l o  e n  l a s  i n t e r a c c i o n e s  d e  i n d i v i d u o s  
e n  l a  s s c i e d a d ;  d e t e r m i n a d a s  f o r m a s  d é  r e l a c i ó n ,  . q u e  p e r -  
manecen  c o n  e l  n a c i m i e n t o  y l a  m u e r t a :  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  
. s e  p r e s e n t a n  c.omo s i s t e m a s n  (XVI ' I I ,  6 4 ) .  
L a  f u n c i ó n  d e  l a  t e o r í a  d e  l o s  s i s t e m a s  e n  e l  s e n o  
d e  l a  t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  c o n s i s -  
t e  e n . l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  momento d e  l a  u n i f o r m i d a d  y 
l a  l e y  d e n t r o  d e  l a  v i d a  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  Y l a s  q u e  D i l -  
t h e y  - l l a m a  " c i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s f t  t i e n e n  como c o m e t i d o  
f u n d a m e n t a l  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e g u l a r i d a d e s  d e  l a  
v i d a  s o c i a l ,  f r e n t e  a l a  h i s t o r i o g r a f í a ,  que  s e  o c u p a ,  d e  
modo p r i m o r d i a l ,  d e l  e s t u d i o  d e  f o r m a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s .  
T e n d ~ e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  o c a s i ó n  d e  c o m p r o b a r  l a  r e l a t i v i -  
d a d  d e  t a l  d i v i s i ó n  d e  f u n c i o n e s  y  l a  , n e c e s i d a d  -en  v i r -  
t u d ~ p r e c i s a m e n l e  _de--los c a r a c t e r e s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o -  
c i a 5 .  d e  s u  r o f ~ ~ ~ a c i a  m u t u a c o n s t a n t e .  L o s  s i s t e m a s ,  p u e s ,  
i n t r o d u c e n  u n i f o r m i d a d ,  o r d e n ,  en  l a s  i n t e r a c c i o n e s  d e  
l o s  i n d i v i d u o s .  P e r o  e n  l a  medida  e n  q u e  s o n - f o r m a s  d e  
i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  e l  c a r á c t e r  d e  e s t a s  u n i f o r m i d a d e s  es  
U 1 3 t i n t o  d e l  d e  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s ,  d e l  mismo modo q u e  
l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  se  d i s t i n g u e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  f í -  
c i c a . .  La r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  y l a s  a c t i v i d a d e s  
r e g i d a a p o r  e l l o s  s e  d i f e r e n c i a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  
l e y e s  n a t u r a l e s  y  e l  o a s o  p a r t i c u l a r  e n  e l  h e c h o  d e  qQe 
l a  p r i m e r a  s e  h a l l a  m e d i a d a  p o r  e l  s e n t i d o ;  l a  u n i f o r m i - S  
d a d  q u e  i n t r o d u c e n  l o s  s i s t e m a s  e s  s u s c e p t i b l e ,  p u e s ,  d e  
s e r  I t i n t e r n a m e n t e  e x p e r i m e n t a d a " ,  e s t o  e s ,  c o m p r e n d i d a  
p o r  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  se  r i g e n  p o r  e l l a .  De e s t e  modo, 
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o s  y  s i s t d m a s  - s u  i n t e r a c c i ó n -  
n o  e s  l a  d e ,  u n a  d e t e r m i n a c i ó n  e x t e r n a  d e  l o s  p r i m e r o s  p o r  
l o s  s e g u n d o s ,  s i n o  q u e  se t r a t a  más b i e n  d e  u n a  r e l a c i ó n  
" i n t e r n a H ,  e s t o  es ,  s u s c e p t i b l e  d e  se r  a p r e h e n d i d a  e n  s u  
s e n t i d o ,  como t o t a l i d a d  s i g n i f i c a t i v a .  En l a  m e d i d a  e n  
q u e ' l o s  s i s t emas  s u r g e n  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  y . c o o r d i n a c i Ó n  
- -- 
- d e  i n d i v i d u o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  d e t e r m i n a d o s  f i n e s  
d e  l a  v i d a  humana ,  c o n s e r v a n  e n  s u  c o n s t i t u c i ó n  e s t a  es- 
t r u c t u - r a  t e l e o l ó g i c a  q u e  l o s  h a c e  i n t e r n a m e n t e  c o m p r e n s i -  
b l e s .  D e  e s t e  modo, " l o s  f i n e s  d e  v i d a  humanos  s o n  f u e r -  
z a s  P o r m a t i v a s  ( ~ i l d u n g s k r a f t e )  d e  l a  s o c i e d a d n  (1, 64; 
€ 1 ,  1, 6 9 ) .  Es ta  c a p a c i d a d  d e  l a s  u n i f o r m i d a d e s  sistemá- 
¿ir=as - d e  s e r  c o m p r e n d i d a s  l l p s i c o l Ó g i c a m e n t e n  ( e s t o  e s ,  e n  . 
12. z%@eriencia i n t e r n a )  n o  c o r r e s p o n d e  s o l a m e n t e  4 l o s  
sistemas d e  c u l t u r a ,  e n  l o s  q u e  e s  m á x i h a m e n t e  p a t e n t e ,  
s i n o  t a m b i é n  a l a  o r g a n i z a c i ó n  e x t e r n a :  I'La u n i d a d -  d e  vo-  
l u n t a d  e n t r e . ' d i v e r s a s  p e r s o n a s  se  f u n d a  e n  u n a  c o n e x i ó n  
d e  f i n . . .  T a m b i é n  h i s t ó r i c a m e n t e  e l  p o d e r  s o j u z g a  p a r a  s o -  
meter a l o s  s ú b d i t o s  a l a  c o n e x i ó n  t e l e o l ó g i c a  d e  l a  p r o -  
J 
p i a  a c c i ó n t t  ( 1 ,  70-71 ;  € 1 ,  1, 7 5 - 6 ) .  En g e n e f a l ,  l a  o r -  
g a n i z a c i ó n  e x t e r n a  d e  l a  s o c i e d a d  s e  f u n d a  e n  d e t e r m i n a -  
d o s  h e c h o s  p s í q u i c o s :  s e n t i m i e n t ' o  d e  c o m u n i d a d ,  d e  s o l i -  
d a r i d a d ,  a s í  como r e l a c i ó n  d e  d o m i n i o  y d e p e n d e n c i - a  d e  
l a s  v o l u n t a d e s .  I1Un n e x o  f i n a l  p e r m a n e n t e  p r o v o c a  e n  e l  . 
o r d e m a m i e n t o  d e  l o s  i n d ' i v i d u o s  q u e  l e '  e s t á n '  s o m e t i d o s ,  d e  
l o s  b i e n e s  q u e  n e c e s i t a ,  u n a  e s t r u c t u r a . :  y  a s í  e l  c a r á c t e r  
d e  l a  c o n e x i ó n  d e  f i n  c o n d i c i o n a ,  a s u  v e z , ' e l  d e  l a  es- 
t r u c t u r a :  e l  n e x o  f i n a l  o p e r a  como l e y  f o r m a t i v a  ( ~ i l d u n ~ s -  
g e s e t z )  p a r a  l a .  c o n f i g u r a c i ó n  ( ~ e s t a l t u n g )  d e  l a  a s o c i a -  
c i ó n .  ! Q u é  h e c h o  t a n  n o t a b l e !  L a  r e ' l a c i ó n  d e  f i n ,  f u n c i ó n  
. . 
y e s t r u c - t u r a ,  q u e  'en e l  r e i n o  d e  l o  o r g á n i c o  o r i e n t a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  t a n  s ó l o  como u n  . r e c u r s o - h i p o t é t i c o  d e l  
' 
c o n o c i m i e n t 4  e s  a q u í  u n  h e c h o  v i v i d o ,  d e m o s t r a b l e  h i s t ó -  
. . 
r i c a m e n t e . ,  . e x p e r i m e n t a b l e  s o c i a l m e n t e .  Y s i g n i f i c a ,  p u e s ,  
u n a  i n v e r s i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  r e a l  p r e t e n d e r  u t i l i z a r  e l  
c o n c e p t o . d e  o r g a n i s m o ,  t a l  como p u e d e  e s t a b l e c e r s e  e n  l o s  
hechos do l a  n a t u r a l e z a  o r g á n i c a ,  d o n d e  n o  p a s a  d e  ser 
oscuro e h i p o t é t i c o ,  c o m o  h i l o  c o n d u c t o r  p a r a  e x p l i c a r  
i a s : : . ~ e . l a c i ~ n e s  q u e  . s u r g e n  'en l a  s o c i e d a d  e n  v i r t u d  d e  
d i c k c r j r t - ~ i . d . a d n  y .que s o n  c la ras  y v i v i d a s t t  ( 1 ,  7 1 ;  E I ,  1, 
7 6 ) .  E s  e s t e  ca rác t e r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  e n  v i r t u d  
d e l  c u a l  l o s  i n d i v i d u o s  se c o o r d i n a n  o  ' a s o c i a n  e n  v i r t u d  
d e  f i n e s  q u e  v i v e n  e n  s u  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  l o s  q u e  ' p ro -  
. v o c a  l a  c a p a c i d a d  l t c o n f i g u r a d o r a t t  d e  t a l  i n t e r a c c i ó n ,  s u  
p l a s m a c i ó n  e n  e s t r u c t u r a s  y a s o c i a c i o n e s ,  as; como e l  
h e c h o  d e  q u e  t a l e s  c o n f i g " . C a c i o n e s  p u e d a n  s e r  i n t e r n a -  
.- 
m e n t e  r e l a c i o n a d a s ,  e n  s u  e s t r u c t u r a  y func'iÓn,- c o n  l o s  
f i n e s  p l a s m a d o s  en e l l a s .  De e s t e  modo, l a s  n u n i f o r m i d a -  
d e s u , ,  l a s  N r e g u l a r i d a d e s H  m e d i a n t e  l a s  c u a l e s  e l  s i s t e -  
ma d e  q u e  se  t r a t e  o r d e n a ,  a  t e n o r  d e  s u  e s t r u c t u r a ,  ' l a  
a c t u a c i ó n  d e  l o s  i n d i v i d u o s .  cumplen  e l  p r i m e r  c r i t e r i o  
de. l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l :  d i c h a s  u n i f o r m i d a d e s  e s t á n  do- " 
t a d a s  d e  un  s e n t i d o  i n t e r n o  e  i n m e d i a t a m e n t e  a p r e h e n s i -  
b l e  p o r  l o s  i n d i v i d u o s ,  y  d e  e s t a .  f o r m a  l a  r e l a c i ó n  en-  
t r e  i n d i v i d u o s  y s i s t e m a s  n o  es  u n a  r e l a c i ó n  d e  d e t e r m i -  
n a c i ó n  m e c á n i c a ,  s i n o  d e  r e g u l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a .  Po- 
dr$.emos,  p u e s ,  d e c i r  q u e  e l  c a r á c t e r  d e  l a s  u n i f o r m i d a -  
d e s  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  p u e d e  c o m p r e n d e r s e  m e j o r  
m e d i a n t e  ' l o s  c o n c e p t o s  d e  ! ' regla1'  o  t tnorma" que  m e d i a n t e  
70. 
e l  c o n c e p t o  d e  t t l e y w .  
' 
- , P e r o  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  I t s i s t e m á t i c a n  c u m p l e  tam- 
b i é n  e l  s e g u n d o  c r i t e r i o  s e ñ a l a d o  p o r  n o s o t r o s .  En l a  
m e d i d a  e n  q u e  L.2-S- - u n i f  o r m i d a d e s  s i s t e m á t i c a s  s o n  n r e g l a s l t  
e n  - l u g a r  d e  " l e y e s t t ,  s u  a c c i ó n  s o b r e  l o s  i n d i v i d u o s  se 
h a l í - a .  m e d i a d a  por- el. .  s e n t i d o  que  é s t o s  e x p e r i m e n t a n  e n  
~113, e s t o  es,,-p.ar un p r o c e s o  c o n s c i e n t e .  E s t a  es l a  con-  
d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o s  
y  s i s t e m a s  n o  c o n v i e r t a  l a  h i s t o r i a  e n  l a  r e p e t i c i ó n  c o n s -  
t a n t e  d e  d i c h a s  u n i f o r m i d a d e s ,  e n  un e s c e n a r i o  d e  l a  ac -  
c i ó n  d e  é s t a s .  P u e s t o  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  s i s t e m a s  r e g u -  
l a  s o l a m e n t e  un a s p e c t o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  i n d i v i -  
J 
d u o s ,  e s  p o s i b l e  ' que  e l  " s e n t i d o n  - v a l o r e s ,  n o r m a s ,  e tc . -  
d e  u n o  d e  e l l o s -  e n t r e  e n  c o n t r a d i c c i ó n  c o n  e l  d e  o t r o  u  
o t r o s ,  y  l a  " v i v e n c i a "  d e l  i n d i v i d u o  - p o s i b i l i t a d a  p r e -  
c i s a m e n t e  p o r  e l  c a r á c t e r  s i g n i f i c a t i v o  d e  t a l e s  " s e n t i -  
d o s u -  d e  d i c h a  c o n t r a d i c c i ó n  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  d e  d e s a -  
r r o l l o  h i s t ó r i c o ,  e s t o  e s ,  d e l  s u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  va -  
l o r e s ,  f i n e s  o  n o r m a s  d e  l a  a c c i ó n  s o c i a l  q u e  t r a t a n  d e  
c o n c i l i a r  o  r o m p e r  d i c h a  c o n t r a d i c c i ó n .  P o r  o t r o  l a d o ,  
e n  . v i r t u d  d e l  c a r ác t e r  n o  f í s i c o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  
i n d i v i d u o  y s i s t e m a s ,  l o s  n s e n t i d o s n  n o  e j e r c e n  s u  a c c i ó n  
u n i f o r m e  y  m e c á n i c a m e n t e  s o b r e  l o s  i n d i v i d u o s :  c a d a  u n o  
d e . e . & & o s  s e  a p r o p i a  t a l  s e n t i d o  d e s d e  e l  c o n j u n t o  d e  s u  
e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l ,  c o n d i c i o n a d a  p o r  m ú l t i p l e s  f a c t o -  ' 
- 
r e s , . e n t r e  l o s  q u e  h a y  q u e  c o n t a r  t a m b i é n  l o s  s i s t e m a s  
a  l o s  q u e  s e  h a l l a  v i n c u l a d o  - p u e s  n o  t o d o s  l o s  i n d i v i -  
duus p e r t e n e c e n  a t o d o s  l o s  s i s t e m a s ,  l o  q u e  d e t e r m i n a  
u n a  e x p e r i e n c i a  d i s t i " t a  d e  e s t o s  s i s t e m a s  e n  c a d a  u n o  
d e - s L . 1 . o ~ -  y l a  f o r m a  d e  s u  v i n c u l a c i ó n  a  e l l o s  - e l  c lé -  
- r i , g a - y  e l  s i m p l e  c r e y e n t e  l t v i v e n U  l a s  n o r m a s  y  v a l o r e s  
d e l  -s:isa_tema r e l i g i o s o ,  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e l l o i  d e  
l.os~dAmás s i s temas ,  d e  f o r m a  d i s t i n t a ;  l o  m i s m o  o c u r r e  
c o n  e l  . e m p r e s a r i o  y  e l  t r a b a j a d o r  e n  e l  c a so  d e l  s i s t e -  
ma e c o n ó m i c o ,  etc.- De e s t a  f o r m a ,  l a  i n t e r a c c i ó n  i n d i -  
v i d u o - s i s t e m a s  m e d i a d a  p o r  e l  s e n t i d o  p o s e e  u n  c a r á c t e r  
,. c r e a d o r ,  l l c o n f i g u r a d o r n :  l a  a p r o p i a c i ó n  d e l  s e n t i d o  p o r  
' l o s  i n d i v i d u o s  e s  c r e a d o r a ,  P :or  o t r o  l a d o ,  l o s  s i s t e m a s  
s. c o n s t i t i y e n  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o  flcomÚnN, d e  l o  com- 
p a r t i d o  p o r  m u c h o s ,  y e n  t a l  m e d i d a  d e j a n  s i e m p r e  f u e r a  
d e  s u  á m b i t o  un  r e s i d u o  i m p o r t a n t e  d e  f a c t i c i d a d  i n d i v i -  
d u a l ,  d e  n e c e s i d a d e s  y v a l o r e s  n o  a c o g i d o s  p o r  e l l o s .  
Es te  r e s i d u o ,  c u a n d o  c rece  e n  a m p l i t u d ,  p u e d e  c o n v e r t i r -  
s e  e n  u n a  f u e r z a  -que  i m p u l s a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o s  
s i s t e m a s  e n  l o s  q u e  n o  h a l l a  o a t i s f a c c i ó n .  Es te  c a s o  e s  
e s p e c i a l m e n t e  f r e c u e n t e  c u a n d o  l o s  s i s temas  s e  h a n  s o l i -  
d i f i c a d o  e n  t o r n o  a  v a l o r e s  y no'rmas s u r g i d o s  e n  s i t u a -  
c i o n e s  h i s t ó r i c a s  p a s a d a s :  m'ás a l l á  d e  l a  r e g u l a c i ó n  sis- 
t e m á t i c a  c r e c e n  l a s  f u e r z a s  q u e  l l e v a r á n  a l  c a m b i o .  S i n  
e m b ~ r g o ,  e s t a s  f u e r z a s  n o  c r e c e n  n e c e s a r i a m e n t e  e n  i n d i -  
v i d u o s  e x c l u i d o s  d e l % i s t e m a l ' ,  s i n o  t a m b i é n  e n  l o s  i n d i -  
- - -  
v i d u o s  p e r t e n e c i e n t e s  a é l ,  e n  v i r t u d  d e  l a  t e n s i ó n  e n t r e  
r e g u l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  y  ' a s p e c t o s  q u e  n o  h a l l a n  e x p r e -  
s i B n  e n  e l l a .  
. E s t e  Ú l t i m o  a s p e c t o  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l o s  s iste- 
J. J 
m o s - m i s m o s  - p e r o  s ó l o  e n  t a n t o  q u e  s e  c o n s t i t u y e n  e n  l a  
i n t e r a c c i ó n  d e  i n d i v i d u o s  h u m a n o s  q u e  a c t ú a n  e n  e l l o s  c o n  
s u  ?!.ser e n t e r o u  y  n o  s ó l o  e n  l o s  a s p e c t o s  p a r c i a l e s  re- 
. g u b a d o s  p o r  c a d a  s is tema- s o n  t a m b i é n  c o n e x i o n e s  c r e a d o -  
r a s ,  c a p a c e s  d e  a u t o t r a n s f o r m a r s e  y d e  g e n e r a r  n u e v o s  v a -  
l o r e s  y f i n e s .  En e l l o s  s e  m a n i f i e s t a  e l  c a r ác t e r  " c o n f i -  
g u r a d o r m  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s .  
P a r a  D i l t h e y ,  c u a l q u i e r  s i s tema u  o r g a n i z a c i ó n  n o  
p u e d e  r e g u l a r  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  i n d i v i d u o s  s i n o  p a r c i a l -  
m e n t e ,  e n  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s ,  a u n  e n  e l  c a s o  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n  s o l o  s i s tema,  como s u c e d e  e n  s o c i e d a -  . 
d e s  t t p r i m i t i v a s " :  "Un g r u p o  d e  i n d i v i d u o s  q u e  f o r m a n  u n a  
a s o c i a c i ó n  n o  s o n  a b s o r b i d o s  t o t a l m e n t e  p o r  é s t a .  En l a e '  
v i d a  m o d e r n a  u n  hombre  e s  m i e m b r o  p o r  l o  g e n e r a l  d e  
v a r i a s  a s o c i a c i o n e s ,  l a s  c u a l e s  n o  e s t á n  s e n c i l l a m e n t e  
s u b o r d i n a d a s  u n a s  a  o t r a s .  P e r o  a u n  e n  e l  c a s o  d e  q u e  
e l  hombre  p e r t e n e c i e r a  a u n a - s o l a  a s o c i a c i ó n ,  t a m p o c o  s u  
ser  e n t e r o  q u e d a r í a  a b s o r b i d o  p o r  l a  misma.  P i é n s e s e  e n  
1-a a s o c i a c i ó n  f a m i l i a r  p r i m i t i v a :  a q u í  t e n e m o s  e l  c u e r p o  
. s o c i a l  e l e m e n t a l ,  l a  f o r m a  más c o n c e n t r a d a  d e  u n i d a d  vo- 
l i t i v a  q u e  s e  p u e d e  p e n s a r , ' Y ,  s i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  e n  
e l ~ l a  l a  u n i ó n  d e  v o l u n t a d e s  e s  s ó l o  r e l a t i v a ;  l o s  i n d i -  
v i d u o s  q u e  l a  componen  ' n o  s o n  a b s o r b i d o s  p o r  c o m p l e t o  
esa  u n i d a d n  (1, 82; El, 1, 8 5 - 6 ) .  P o d e m o s  s e f i a l a r  a h o r a  
u n a  n u e v a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a f i r m a c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  e l  
H h o m b r e  e n t e r o "  e s  e l  s u j e t o  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l :  
a . . s a b e r ,  q u e  e l  s e r  humano p a r t i c i p a  c o n  . su  "ser e n t e r o u  
e n . c a d a  u n a  d e  l a s  f o r m a s  d e  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  ( s i s t e -  
nas-2, y  n o  s ó l o  e n  l o s  c o n t e n i d o s  p a r c i a l e s  d e  s u  a c t i -  
..v..i.dad o  e x p e r i e n c i a  r e g u l a d o s  p o r  e l l a ,  E l l o  s i g n i f i c a  
q u e  l a  a c c i Ó n , u n i f o r r n i z a d o r a  u  o r d e n a d o r a  d e  l e s  s i s t e -  
mas  d e j a  s i e m p r e  j u n t o  a s í  u n  r e s i d u o  d e  f a c t i c i d a d  i n a -  
b a r c a b l e  p o r  e l l a . . V e r e m o s  t a m b i é n  más a d e l a n t e  u n a  c o n -  
s e c u e n c i a  d e  e s t e  h e c h o  q u e  D i l t h e y  r e f o r m u l a r á  como p r o -  
p u e s t a  p o l í t i c a ;  p o d r í a  e x p r e s a r s e  a s í :  c u a n t o  m a y o r  e s  
. e l  n ú m e r o  y  i a  i g u a l d a d '  d e  r a n g o  ( l a  n o  s u b o r d i n a c i ó n )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . .  
: 
d e  l o s  c í r c u 1 . 0 ~  d e  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  t a n t o ' m a y o r  s e r á  
- e l  r e s i d u o  d e  p e c u l i a r i d a d e s  y - r a s g o s  i n d i v i d u a l e s  n o  
a b a r c a d o s  p o r  c a d a  u n o  d e  e l ' l o s  y  p o r  t o d o s  e n  s u  c o n j u n -  
t o ,  y  p o r  l o  t a n t o  m a y o r e s  s e r á n . . l a s p o s i b i l i d a d e s  d e  
d e s a r r o l l o  d e  l a ' i n d i v i d u , a l i d a d  humana .  La d e f e n s a  d e  l a  
. .  i n d i v i d u a l i d a d ,  q u e  c o n s t i t u y e  u n  r a s g o  c e n t r a l  d e l  p e n -  
s a m i e n t o  d e  D i l t h e y ,  s e  m a n i f i e s t a  t a m b i é n  e n  s u  c o n c e p -  
c i ó n  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ;  p a r a  6 1  e s  f a l s a  l a  c o n -  
s i d e r a c i ó n  d e  l a  f ' a m i l i a  c o m o ' ' l 1 a  c . é l u l a  d e l  t e j i d o  s o c i a l n ,  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
c o n s i d e r a c i ó n  q u e  e l i m i n a  " e l  l i b r e  s e r  p a r a  s í  d e l  i n -  
. . d i v i d u o ,  y a  . e n  l a  . . . . . . . . . . . . . . .  a s o c i a c i ó n  f a m i l i a r t t ,  d e  modo q u e  l a  
. . 
c o n s e c u e n c i a  d e  d i c h a - c o n c e p c i ó n  e s  l a  " e s t r u c t u r a c i ó n  
. . 
s o c i a l i s t a  d e  . l a  . s o c i e d a d v  , (1, 7 4 ;  E l ,  1, 7 9 ) .  
L a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o  
y  s i s t e m a s  q u e  e s t a m o s  d e s a r r o l l a n d o  a h o r a  c o n l l e u a  i m -  
. p o r t a n t e s  c o r o l a r i o s  p a r a  l a  l ó g i c a  y ' l a  m e t o d o l o g í a  d e  
¡as . c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  L o s  sistemas s o c i a l e s  i n t r o d u -  
c e n ,  . como,h.emos s e ñ a l a d o ,  u n i f o r m i d a d  y  o r d e n  e n  l a  i n -  
t e r a c c i ó n  s o c i a l .  P e r o  e n  v i r t u d  d e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  
e s t a  Ú l t i m a  d e s a r r o l l a d a  más a r r i b a ,  l a  s o c i e d a d  y  l a  
h i s t o r i a  n o  p u e d e n  c o m p r e n d e r s e  s o l a m e n t e  como r e s u l t a d o  
y  d e s p l i e g u e '  d e  t a l e s  u n i f o r m i d a d e s .  P o r  l o  t a n t o ,  l a s  
l l c i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s "  d e l  e s p í r i t u ,  d i r i g i d a s  h a c i a  e l  
e s t u d i o  y  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l a s  mismas, n o  p u e d e n  a g o t a r  
e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  m u n d o  h i s t ó r i c o ,  y l a  t a r e a  d e  l a  
h i s t o r i o g r a ' f í a , '  q u e  s e  o c u p a  d e  l a ' s  , f o r m a c i o n e s  i n d i v i -  
. . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
d u a l e s  h i s t ó r i c a s ,  c o n s e r v a  p l e n a  y n e c e s a r i a  j u s t i f i c a -  
. . 
c i ó n  e n  e l  c o n j u n t o  d e . l a s  c i e n c i a s  humanas .  E l l o  s i g n i -  
f i c a q u e  e l  m o d e l o  d e  un s i s t e m a  d e d u c t i v o  a  p a r t i r  d e  
- p r i n c i p i o s  y  l e y e s ,  q u e  .Comte  h a b í a  p r e s e n t a d o  e n  s u  "Cur- 
s o . . . '  como' p a t r ó n  d e  l a s  c i e n c i a s ,  n o  e s  s e n c i l l a m e n t e  
a p i i c i b l e  a  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u 7 ' .  S i n  e m b a r g o ,  y a  
hemos  s e ñ a l a d o  q u e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i 6 n  s o c i a l  d e  
D i l t h e y  d e b í a  med . i a r  e n t r e  a q u e l l o s  d o s  t é r m i n o s  q u e  ' e n  
s u s .  e s c r i t o s  temprant5c' a p a r e c í a n  e s c i n d i d o s  c a s i  d e  mane- 
. . . . . . . . . . . . . .  
r a i n s a l v a b l e :  e l  p r i n c i p i o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l e y e s  
. . .  y , e l  d e l  .estudio . . . . . . . . . . . . . . .  d e  1.a i n d i v i d u a l i d a d .  P o r  e l l o  n o  s e  t r a -  
t a  a h o r a  d e  u n a  n u e v a  r e p r o d u c c i ó n  d e  t a l  e s c i s i ó n :  n o  
. . 
e s  c u e s t i ó n  d e - u n a .  s i m p l e  d i v i s i ó n  e n t r e  c i e n c i a s  s i s t e -  
máticas e h i s t o r i o g r a f í a ,  s i n o  ' d e  u n a  i n t e r p e n e t r a c i ó n  
d e  o r i e n t a c i o n e s .  L a s  c i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s  h a n  d e  r e c i -  
b i r  u n a  o r i e n t a c i ó n  h i s t ó r i c a ' y  l a  h i s t o r i o g r a f í a  h a  d e  
t e n d e ' r  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n e x i o n e s  t i a u s a l e s  a p o y á n -  . 
d o s e  en-"" c p n o c i m i e h t o  d e  u n i f o r m i d a d e s .  D i l t h e y  p u e d e  
a s í  s e ñ a l a r  q u e  " l a  c o m p r e n s i ó n  d e  c u a l q u i e r  p a r t e  d e  l a  
h i s t o r i a  e x i g e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  u n i d o s  d e  
l a s  d i s t i n t a s  c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e l  e s p í r i t u "  (1, 94; 
E I ,  1, 9 7 ) .  Hay q u e  s e ñ a l a r  c o n  c l a r i d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  
q u e  n o  s e  t ' i a t a  d e  u n a  m e r a  r e c o m e n d a c i ó n  h i s t o r i c i s t a ,  
s i n o  d e  u n  r e s u l t a d o  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o -  
c i a l .  En c u a l q u i e r  p u n t o  d e  l a  h i s t o r i a  l a s  r e l a c i o n e s  
. . 
e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  p r e s e n t a h  r e g u l a r i d a d  " s i s t e m á t i c a " ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . , 
y  e l  e s t u d i o . d e  é s t a  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  n e c e s a r i o  p a r a  
l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  h i s t o r i a .  P e r o  a t e n o r  d e  l a  carac-  
t e r í s t i c a  d e  l a  i n t e r a c c i ó h  e n t r e ' . i n d i v i d u o  y s i s t emas ,  
s e g ú n  l a  c u a l  e l  i n d i v i d ¿ o  p a r t i c i p a  e n  l o s  s i s t e m a s  c o n  
S U  l lser  e n t e r o " ,  e l  e s ' t u d i o  d e  e s t a s '  u n i f o r m i d a d e s  s is-  
temáticas n o  p u e d e  n u n c a  c o n s t i t u i r  l a  t o t a l i d a d  d e l  es- 
. .  
t u d i o  h i s t ó r i c o ,  y  e s  n e c e s a r i o  e n  c a d a  p u n t o  d e  l a  h i s -  
t o r i a  e s t u d i a r  l a  c o m p l i c a d a  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  " s e n t i -  
d o n  s i s t e m á t i c o  d e  l a  a c c i ó n  d e  l o s .  I n d i v i d u o s  y t o d o  e l  
. - . - . .  . . . . . .  
c o n  j u n t o  d e  f u e r z a s ,  n e c e s i d a d e s  y v a l o r e s  no '  r e p r e s e n -  
. 
. t a d o s  e n  d i c h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u s e n t i d o l l .  G i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s  . . .  e h i s t o -  
r i o g r a f í a  i n t e r . a c t Ú a n  e n  c a d a  p a r t e  d e l  e s t u d i o  d e l  mun- 
d o  h i . s t 6 r i c o - s o c i a l , ,  y . e s t a  i n t e r a c c i ó n  c o r r e s p o n d e  - a  l a  
i n t - e r a c c i ó n  r .eal  - e n t r e  r e g u l a r i d a d  s i s t e m á t i c a  y  t o t a l i -  
d a d  f á c t i c a  i n d i v i d u a l  d e  l a  s i t u a c i ó n .  ( ~ n  e s t e  s e n t i d o  ' 
, s e ñ a l á b a m o s  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  l a  u n i d a d  e n t r e  i n -  
v e s t i g a c i ó n  f i l o . s Ó f i c o - m e t o d o l ó g i c a  e i n v e s t i g a c i ó n  p o s i -  
. 
t i v a  q u e  ~ a r a c t e r i z a b a  l a  a u t o g n o s i s  d i 1  t h e y a n a  p o r  opo -  
s i c i ó n  a l  n e o k a n t i s m o ) .  AS;, e n  l a  . e t a p a  d e  l a  I I E i n l e i -  
t u n g .  .." D i l t h e y  p a r e c e  h a b e r  s u p e r a d o  p r o d u c t i v a m e n t e ,  
m e d i a n t e  s u  c o n c e p c i ó n  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  e l  d u a -  
l i s m o  c u a s i - e s a u i z o i d e  e n t r e  r o m a n t i c i s m o  y p o s i t i v i s m o ,  
e n t r e  p r i n c i p i o  e s t é t i c o - i n d i v i d u a l i z a n t e  y p r i n c i p i o  g e -  
n e r a l i z a d o r - c a u s a l  e n  e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o .  E l  p o s t e r i o r  
d e s a r r o l l o  d e  SU p . e n s a r n i e n t o  t e n d e r á  h a c i a  u n a  f u n d a m e n -  
t a c i ó n  más c o n s c ~ ~ n t e  y  p r o f u n d a  de. e s t a  s u p e r a c i ó n .  
i . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
E l  e s t u d i o  d e  ~ u t t l e ' ~ ,  d e d i c a d o  a l  p r o b J e m a  d e  l a  ob- 
j e t i v i d a d  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  e n  D i l t h e y ,  s i  b i e n  m e r i t o r i o  
e n  m u c h o s  a s p e c t o s ,  n o  p a r e c e  h a b e r  c o m p r e n d i d o  e s t a  c a -  
r a c t e r í s t i c a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  
D i l t h e y ,  l o  q u e  l e  l l e v a  a u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  i n e x a c t a  d e  
l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o .  T u t t l e  
a r g u y e  e n  s u  t r a b a j o  que D i l t h e y  l i m i t a  l a s  a c c i o n e s  " h i s -  
t ó r i c a ~ ~ ~  d e .  l o s  i n d i v i d u o s  s e g ú n  s u  i m p o r t a n c i a  "s is temá- 
t i c a " ,  e s t o  e s ,  s e g ú n  s u  . i n s e r c i ó n  e n  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  
. . 
. . . . . .  
s i s t e m a s  s o c i a l e s 7 3 .  En e s t e  s e n t i d 6  s e ñ a l a  ~ u t t l e ,  f r e n t e  1 
. . . . . . . .  a  , D i . l t h e y ,  q u e  l o s  a s p e c t o s  s i s t e m á t i c o s   oficiale es^ n o  
. . . .  
. . . . . . . . . .  
. r e v e l a n  l a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c a  c o m p l e t a ;  y q u e  l a  ' v e r d a -  " 
d e r a  p o s i c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  muchas  p e r s o n a s  n u n c a  p u e d e  
c o n o c e r s e  p o r  s u  r o l  a p a r e n t e  e n '  l a  s o c i e d a d  d e  s u  tiem- 
p o ,  p o r q u e  l o s  s i s t e m a s  p o r  l o s  c u a l e s  l a  i n t e r p r e t a m o s  
74 
a . l e  h a n  s i d o  i m p u e s t a s  p o r  e l  s i s t e m a  s o c i a l  d o m i n a n t e  . 
E n . , r e l a c i Ó n  c o n  e s t o ,  T u t t l e  s e ñ a l a  a d e m á s  q u e  " D i l t h e y  
d e s c a r t Ó _ l o s  a c t o s  i n d i v i d u a l e s  n o  a d e c u a d o s  a  l o s  f i n e s  
75 d e  l o s  s i s t e m a s  como h i s t ó r i c a m e n t e  f a l t o s  d e  s e n t i d o 1 1  .. 
En e l  t e r r e n o  d e  l a  e x p l i c a c i ó n  h i s t ó r i c a  e s t o  c o n d u c í a ,  
s e g ú n  T u t t l e , .  a l  r e s u l t a d o  d e  q u e  " l a s  v e r d a d e r a s  f u e r -  
z a s  c a u s a l e s  e n  l a  h i s t o r i a  s e  h a l l a n  e n  l a s  d e l i b e r a -  
a c c i o n e s  d e l i b e r a t i v o - m o t i v a d a s  d e  c u a l e s q u i , e r a  l lmeros"  
i n d i v i d u o s  q u e  componen e l  s i s t e m a .  S ó l o  e l  s i s t e m a . e s  
. . 76 
' h i s t ó r i ' c a m e n t e  c a u s a l " .  . E s t a  i n t . e r p r e t a c i Ó n  d e l  p a p e l  
. . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d e  l o s  s i s t e m a s '  e" l a - c o m p r e n s i ~ n  h i s t ó r i c a  s u p o n e ,  e n  
. . .  m i  o p i n i ó n ,  u n a  t e r g i v e r ' s a c i ó n  i m p o r t a n t e  d e l  p e n s a m i e n -  
t o  d e  D i l t h e y .  Las  escasas  r e f e r e n c i a s  t e x t u a l e s  n o  a b o -  
n a n  e n  a b s o l u t o  . . t a l  i n t e r p r e t a c i ó n ?  L a s  r a z ó n e s  d a  n u e s -  
t r a  c r í t i c a  d e b e r í a n . y a . d e s p r e n d e r s e  d e  l o s  d i c h o  más. 
a r r i b a .  D i l t h e y  s i n  d u d a  e s t a r í a  d e  a c u e r d o  c o n  T u t t l e  e n  
q u e  l o s  a s p e c t o s  s i s t e m á t i c o s  l ' o f i c i a l e s l l  n o  r e v e l a n  l a  
r e a l i d a d  h i s t ó r i c a  c o m p l e t a : .  si l o  h i c . i e r a n  n o  t e n d r í a  
s e n t i d o  s u  a f i r m a c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  
i n d i v i d u o s  n o  e s ' n u n c a '  t o t a l l n é n t e  ~ a b s o r b i ~ i a ' ~ o r  l s sis- 
temas. T u t t l e ,  s i n  e m b a r g o ,  a r g ü i r í a  e n  e s t d  p u n t o  q u e  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . 
e s t o s  a s p e c t o s  n o  l l a b s o r b i d o s "  p o r  l o s  s i s t emas  n o  p o s e e n  
p a r a  D i l t h e y  r e l e v a n c i a  h i s t ó r i c a .  Y a q u í  h e m o s  d e - d i s -  
c r e p a r  f r a n c a m e n t e  d e  T u t t l e .  S u  i n t e r p r e t a c i ó n  a t r i b u y e  
a D i l t h e y  u n a  e s p e c i e  d e  t e o r í a  d e l  r o l  q u e  é s t e  e s t u v o  
- muy l e j o s  d e  s o s t e n e r .  L a  t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r -  
a c c i ó n  h i s t ó r i c a  c o n s t i t u y e  más b i e n  u n a  c r í t i c a  I 1 a v a n t  
l a  p a g e f l  d e  u n a  c o n c e p c i ó n  e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l i s t a  d e  
---. 
l a  h i s t o r i a .  L a  I n t e f a c c i ó n  h i s t ó r i c a m e n t e  r e l e v a n t e  n o  
s e  a g o t a  e n  a b s o l u t o  p a r a  D i l t h e y  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  s is-  
t e m á t i c a m e n t e  r e g u l a d a .  Un b u e n  n ú m e r o  d e  a s p e c t o s  d e  l a  
. c o n d u c t a  y  d e  I a  e x p e r i e n c i a  h u m a n a  n o  a b s o r b i d o s  p o r  l o a  
s i s t e m a s  n o  s Ó l o . n o  c a r e c e n  d e  r e l e v a n c i a  h i s t ó r i c a  p a r a  
D i l t h e y ,  s i n o  q u e  r e p r e s e n t a n  n a d a  m e n o s  q u e  u n  f a c t o r  
c e n t r a l  d e l  p r o g r e s o  h i s t ó r i c o ,  e l  e l e m e n t o  q u e  I1empu ja  
. . . . . . h a c i a .  a . d e l a n t e V ,  - h a c i a .  e l  . r e c o n o c i m i e n t u '  d e  n u e y a s  f o r m a s  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
d e  r e l a c i ó n ,  d e  s e n t i m i e n t o ,  d e .  a c c - i ó n ,  h a s t a  e n t o n c e s ' e x -  
. . 
c l u i d a s  d e  o  r e p r i m i d a s  p o r  l a  o r g a n i z a c i . Ó n  s o c i a l .  P o r  
e l l o  p a r a  D i l t h e y  l a  m é d u l a  m i s m a  d e l  e s t u d i o  h ' i s t ó r i c o  
s e  s i t u a b a  en l a s ~ . c . o r n p l i c a d a s  i n t e r r e l a c i o n e s  . .  . e n t r e  l a  
r e g u l a r i d a d  s i s t e m á t i c a  y l a ,  c o m p l e j a  t o t a l i d a d  e i n d i v i -  
d u a l i d a d . d e  u n a  s i t u a c i ó n .  E n e s t e  s e n t i d o  h a y  q u e  e n t e n -  
d e r  s u  a f o r í s t i c a  d e c l a r a c i ' ó n :  " € 1  e s p í r i t u  o b j e t i v o  y 
l a  f u e r z a  d e l  i n d i v i d u o  d e t e r m i n a n  c o n j u n t a m e n t e  e l  mun- 
d o  e s p i r i t u a l .  S o b r e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  a m b o s  d e s c a n s a  l a  
. . . . . . . .  
h i s t o r i a 1 1 7 8 .  La i n t e r a t z c i ó n  s o c i a l  e s ,  c i e r t a m e n t e ;  p a r a  
D i l t h e y ,  a p r e h e n s i b l e  e n  s u  s e n t i d o  e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n -  
t e r n a ,  e s  u n a i n t e r a c c i ó n  " v i v i d a " .  P e r o  e s t e  a s p e c t o  c e n -  
79 t r a l  d e  s u .  t e o r í a  n o  c o n . l l e v a ,  como p a r e c e  s u g e r i r  T u t t l e ,  
. l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a  a c c i ó n  h i s t ó r i c a m e n t e  r e l e v a n t e  a l a  
a c c i ó n  r e g u l a , d a  p o r  l o s ,  s i s t e m a s .  B u e n a  p a r t e  d e  l a  i n -  
- t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  h o m b r e s  es' s i g n i f i c a t i v a  y s ' i n  e m b a r -  
80 g o ' . n o  r e g u l a d a  p o r  l o s  s i s t emas  e x i s t e n t e s .  
L a  t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i . n t e r a c c i Ó n  d e b í a  c i e r t a -  
m e n t e ,  f r e n t e  a l a  c o n c e p c i ó n  m o n á d i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i -  
d a d  e n  S c h l e i e r m a c h e r ,  c o m p r e n d e r  a l  h o m b r e  como u n  s e r  
q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u  e n t o r n o ,  p e r o ,  p o r  
o t r o  l a d o ,  e n  o p o s i c i ó n  a l a  c o n c e p c i ó n  n a t u r a l i s t a  a c e r -  
ca  d e l  i n d i v i d u o  coma-  r e s u l t a d ' o  d e  l a  a c c i ó n  d e l  m e d i o ,  
d e b í a  d a r  r a z ó n  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e n  d i c h a  i n t e r a c -  
c i Ó n  e l  h o m b r e  s e  c o n s ' t i t u y a  como u n a  u n i d a d  c o n e x a  e  i n -  
d i v i ' d u a l ,  t a l  .com.o l a  c a r a c t e r i z a b a  D i l t h e y  e n  1 8 8 0 :  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  l l ~ u e s t o  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  v i ' d a  h.umana e s  Una u n ' i d a d , .  
l o s  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e  l a  v i d a  ( p s í . q u i c a ,  'C.M.) n o  p u e -  
d e n  r e l e v a r s e  e n t r e  svi s e g ú n  r e l a c i o n e s  c a s u a l e s ,  s i n o  
q u e  e n t r e .  e l l o s  h a  d e  e x i s t i r  u n a  r e l a c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  
e l  i n d i . v i d . u o  sea  c a p a z  d e  a p r e h e n d e r  s u  p r o p i a  v i d a  como 
u n  d e . s a r r o . 1 1 0  c o n e x o "  (XVIII, 1 8 2 ) .  S e  t r a t a  d e  m o s t r a r  
l a  ' r e l a F i Ó n  e n t r e  i n t e ' r a c c i ó n  y f o r m a c i ó n  d e  l a  i n d i v i -  
d u a l i d a d  u n i t a r i . a  ( ~ i l d u n g ) ,  como u n  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  
l a  ' ~ e s t a l t u n g ' .  E l  . p . u n t o  d e  v i s t a  q u e  s u r g e  d e  l a  t e o -  
r í a  d e - 1 ;  i n t e r a c c i ó n  . t i e n d e  a r e c o n o c e r  e l  p o d e r  d e  l o  
c o m ú n ,  d e  l o  o b j e t i v o - s o c i a l ,  s o b r e  l a  i n t e r i o r i d a d  huma- 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
"a; d e  a c u e r d o  c o n  e l l o ,  l a  I i e x p e r i e " c i a  i n t e r n a " ,  q u e  
y a  i n t e r p r e t a m o s  como c a t e g o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i -  
c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n  s u  . e n t - o r n o ,  s e  asemeja más a u n  
- '  e s c e n a r i o  d e  l a  a c c i ó n  d e  f u e r z a s  o b j e t i v a s  q u e  a u n  ám- 
b i t o  o r i g i n a r i o  y c o m p r e n s i b l e  d e s d e  s í  mismo:  ' E l  i n d i -  
v i d u o  es...  u n  e l e m e n t o  e n  l a s  i n t e r a c c i o n e s  d e  l a  s o c i e -  
d a d , . ' u n  p u n t o  d e  c r u c e  d e  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  d e  es- 
----.. . 
t a s  i n t e r a c c i o n e s ,  q u e  r b a c c i o n a  c o n  u n a  v o l u n t a d  c o n s -  
c i e n t e  y c o n  l a  a c c i ó n  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  d e  e s t o s  sis- 
' t emas  ..." (1, 37;  E I ,  1,  45-6) .  
Esta  c o n c e p c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  como ' I p u n t o  d e  c r u c e "  
es,, e n  m i  o p i n i ó n ,  u n o  d e  l o s  s e n t i d o s  f u n d a m e n t a l e s ,  t a l  
v e z  e l  s e n t i d o  p r i m o r d i a l  d e  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  ' l a  
I 1 h i , s t o r i c i d a d  d e l  hombre11 .  E.n s i  s u g e s t i v o  e s t u d i o  s o b r e  
. D i l t h e y ,  O r t e g a  s e ñ a l ó  . c u a t r o  . s e n t i d o s  d e  l a  e x p r e s i ó n  . . 
. . . . . . , . . . . . . 
. . . 
. . .  . 
. . . . ,  
. . I t e l  hombre  e s  h i i t ó r i c A m ,  s e n t i d o s  q u e  e n  s u  o p i n i ó n  acjo- 
t a b a n  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  misma e n  ~ i l t h e ~ * ' .  S i n e m b a r g o ,  
. n o  m e  parec13 q u e  e n  e l l o s  se h a l l e  r e c o g i d a  l a  i d e a  ex -  
p r e s a d a  . p o r  . D i l t h e y  e n  e l  t e x . t o  a n t e r i o r .  A. m i  e n t e n d e r ,  
e l  h o m b r e  e s  p a r a . D i l t h e y  un se r  h i s t ó r i c o  f u n d a m e n t a l -  
m e n t e  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  p u e d e  c o m p r e n d e r s e ,  e n  l a  
. u n i d a d  d e  s u  p e r s q n a l i d a d ,  d e s d e  s i  mismo,  s i n o  p r e c i s a -  
m e n t e  como " p u n t o  d e  c r u c e u  d e  s i s t e m a s  más a m p l i o s  y  q u e  
r e p r e s e n t a n  c o a g u l a c i o n e s ,  o b j e t i v a c i o n e s  d e  l a  i n t e r a c -  
c i ó n  d e ' h o m b r e c  que  h a n  e x i s t i d o -  a n t e s  q u e  61; e l  hombre  
e s  u n  s e r  h i s t ó r i c o  p o r q u e  e l  c o n t e n i d o  r e a l  d e  s u  i n -  
. . . 
. . 
. - - - - . . . .  
. . t e r i o r i d a d  ' r e m i t e  S i e m p r e  m á s  . a l l á  d e .  é s t a , .  p o r q u e  s ó l o  
p u e d e  c o n s t i t u i r s e  e n - r e l a c i ó n  c o n  u n  e n t o r n o  q u e  61 
mismo n o  h a  c r e a d q  s i n o  q u e  l e  v i e n e  d a d o ,  p o r q u e ,  e n  s u -  
ma, s u  c . o m p r e n s i Ó n  n o s  l l e v a  s i e m p r e  más a l l á  d e  é l ,  ' h a c i a  
l a  c ' o m p r e n s i ó "  d e  u n s i s t e m a  o  c o n j u n t o  d e  i n t e r a c c i ó n  
q u e  l e  s o b r e p a s a .  E l  i n d i v i d u o  n o  e s  p a r a  D i l t h e y  I l e s a  
e x i s t e n c i a  p a r t i c u l a r  a i s l a d a  i u e  c o m p r e n d e  e n  s í  e l  c o n -  
\ 
c e p t o  d e  e g o i d a d ,  e l  i n d i v i d u o  e s  más b i e n  un c o m p l e j o ,  
q u e  e n c i e r r a  e n  s i  a l  mismo t i e m p o  l o s  s e n t i m i e n t o s  v i -  
t a l e s  d e  o t r o s  i n d i v i d u o s ,  d e  l a  s a c i e d a d ,  i n c l u s o  d e  
l a  n a t u r a l e z a "  ( X V I  11, 1 7 7 ) .  
. E l  i n d i v i d u o  humano e s ,  p u e s ,  un  s e r  h i s t ó r i c o  p o r -  
q u e  n o  p u e d e  c o m p r e n d e r s e  d e s d e  s i  mismo. S ó l o  d e s d e  l a  . 





' < '  
. . 
. . 
, .  
. . . l a  n o c i ó n  d e  h i s t o r i c i d a d  d e l h o m b r e .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  
. . . . . . . . . . 
s e ñ i l á  D i . i t h e y , ' .  c o n  c l a r a  c o n c i e n c i a  de e s t e  h e c h o , '  q ' u e ,  
. ' -  " l a s  r e l a c i o n e s  b á s i c a s  d e  l a  v o l u n t a d  t i e n e n  c i e r t a m e n -  
. . 
. . 
. .  - .  
. te e l  e s c e n a r i o  d e  s u  a c c i ó n  e n  e l  individuo, p e r . 0  n o  s u  . . 
. f u n d a m e n t o  e x p l i c a t i v o "  (V, 63, Anm.). .De e s t e  modo, l a  
e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  l a  i n t e r i o r i d a d ,  e s  un á m b i t o  r a -  
d i c a l m e n t e  a b . i e r t o ,  h i s t ó r i c o ,  u n  campo d e . a C c i Ó n . d e  f u e f -  
z a s  q u e  l a  r e b a s a n  s i e m p r e .  E s t a  e s  l a  i n t u i c i ó n  b á s i c a  
q u e  D i l t h e y  e n f r e n t ó  a  l a  n o c i ó n  h e r m e n é u t i c a  s c h l e i e r -  
m a c h e r i a n a  d e  " f o r m a  i n t e r i o r "  y  a s u  c o n c e p c i ó n  d e  l a  
i n d i w i d u a l i d a d .  La  a f i r m a c i ó n  d e  l a  h i s t o r - i c i d a d  d e l  hom-. 
. . 
b r e  c o n l l e v a ,  p u e s ,  e n  o p o s i c i ó n  a l a  . c o n c e p c i ó n  d e l  . i n -  
. . . .  . . .. 
  di vid"^‘ cómo Ln d e s a r r o l l o  i n t e r n o ,  - m o n á d i c o ,  l a  c o n -  
c i e n c i a  d e l  p o d e r  d e  l o  o b j e t i v o - s o c i a l  s o b r e  é l ,  l a  con-  
c i e n c i a  d e . ~ ~  c a r á c t e r  s a c i a l .  D e  e s t e  modo h a y  q u e  en-  
t e n d e r  d e c l a r a c i o n e s  como l a  s i g u i e n t e ,  c i t a d a s  m u c h a s  
v e c e s ,  p e , r o  n o  t a n t a s  c o m p r e n d i d a s  en s u s  i m p l i c a c i o n e s  
p r o f u n d a s :  " € 1  i n d i v i d u o  s ó l o  p u e d e  a p r e h e n d e r s e  c o m p l e -  
. . -. 
t a m e n t e  e n  l a  h i s t o r i a "  ( X V I I I ,  5 2 ) .  De e l l o  r e s u l t a . u n a  
-. 
- -.
i m p o f t a n t e  c o n s e c u e n c i a  m e t o d o l ó g i c a  p a r a  e l  e s t u d i o  h i s -  
t ó r i c o ,  y  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a  b i o g r a f í a :  c o m p r e n d e r  a  
u n  h o m b r e  e s  s i e m p r e  e s t u d i a r  u n  n e x o  d e  f u e r z a s  o b j e t i -  
v a s  y  s u b j e t i v a s ,  un  n e x o  d e  i n t e r a c c i ó n  q u e  t r a t a  d e  
c o n s t i t u i r s e  - y  l o  l o g r a  o  no- como u n i d a d  d e  u n a  o b r a  
. y  d e  u n a  p e r s o n . a l i d a d ,  c o m p ' r e n d e r  a ,  un  hombre  e s  s i e m p r e  
c o m p r e n d e r  u n a  é p o c a .  Es tas  c 6 n c e p c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  
d e  l a  t e o r í a  d e  l a  2 n t e r a c c i Ó n  s o c i a l ' . d e  D i l t h e y  se l l e -  
. . . . . . . . 
v a n  a c a b o  e n  s u  p r á c t i c a  h i s t o r i o g r á f i c ~ . ,  e n  s u  b i o g r a - .  
f í a  - d e  S c h l e i e r m a c h e r  y d e  H e g e 1 , ; e n  s u s  e s t u d i o s  h i s t ó -  
. . 
r i c o s ,  p e n e t r a d o s  s i e m p r e  p o r : l a  i d e a  d e  v i d a ,  d e  i n t e r -  
r e l a c i ó n  s i g n i f i c . a t i v a . . d e l  hombre  c o n  s u  e n t o r n o  s o c i a l  
y  o b j e t i v o .  
L a  c o n g r u e n c i a  e n t r e  e s t a  . a f i r r n a c . i Ó n  d e  l a  . h i s t o r i -  
c i d a d  d e l  h o m b r e ,  d e l  p o d e r  d e  l o  . o b j e t i v o  s o b r e  6 1 ,  y  
a q u e l l a  o t r a  c o n c e p c i Ó n . s e ' g Ú n  P a  c u a l  " l a  v i d a  humana e s  
u n a  u n i d a d w ,  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  i d e a l  c l á -  
. . .  s i c o  d e  l a  u n i d a d  a r m ó n i c a  d e '  l a  p e r s o n a l i d a d ,  n o  r e s u l -  
. . 
t a  i n m e d i a t a m e n t e  e v i d e n t e ,  y y a  v i m o s  q u e  e n  s u s  escri-  . 
. . . .  
' t o s  j u v e n i l e s  a p a r e c i a n  - f r - e c u e n t e m e n t e  e s c i n d i d a s .  E l  . . 
i d e a l  d e  l a  u n i d a d  d e l  "hombfe  e n t e r o " , . d e  l a  u n i d a d  en-  
t r e  p e n s a m i e n t o  y a c c i ó n ,  e n t r e  l o s '  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e  
l a  p e r s o n a l i d a d  e ra  c o n s i d e r a d o  p o r  D i l t h e y  e n  1 8 7 6  como 
e l  c o n t e n i d o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  t t c o s m o v i s . i Ó n  a l e m a n a " ,  . 
' . q u e  r e c o r r e  como un r a s g o  a x i o l ó g i c o  c e n t r a l  s u  o b r a  f i -  
l o s ó f i c a :   sí h a  o c u r r i d o  q u e  e n t r e  l a s  c o n v i c c i o n e s  
-1.. 
. t e Ó r i c a s " y  l a s  máximas  d e  a c c i ó n  p r o c e d e n t e s  d e  é p o c a s  
más h o n d a s  h a  s u r g i d o  un a b i s m o  q u e  a t a c a  l a  m é d u l a  d e  
n u e s t r a  n a c i ó n , . .  L a  m e z q u i n a  a d a p t a c i ó n  a l  j u i c i o  d e  
l a  s o c i e d a d  d e l  i n d i v i d u o  cómodamente  i n s t a l a d o  e n  s u ' i n -  
t e r i o r  e n  l a s  i d e e  d e  u n a  c o s m o v i s i ó n  m e c á n i c a  y e g o í s -  
t a ,  e s t a  h o n d a  a u t o d e g r a d a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  s ó l o  s e  man- 
t e n d r í a  en' A l e m a n i a  d u r a n t e  un  b r e v e  l ' a p s o  d e  . . t i e m p o .  
N o s o t r o s  a n h e l a m o s  p e n s a r  y v i v i r  d e  u n a  p i e z a  y '  s o s t e -  
. , 
. . . . . . , . . 
- . - .  . . <  . .  . . . . .  
. . . 
n e r n o s  d e  f o r m a  t ' o t . a l  e i n d i v i s a  c u a n d o  l o s  c o n f i i c t o s  
d e  l a  v i d a  e x i g e n  d e  n o s o t r o s  d e c i s i o n e s  y c u a n d o  debe-.  
. . 
.. . .  
mos m a n t e n e r ' e s t a s  d e c i s i o n e s  a n t e  e l  r e s p e t o  q u e  n o s  de -  
b e m o s  a  n o s o b r o s  mismos .  De f o r m a  t o t a l  e  . i n d i v i s a . :  . s ó l o  
e n  A l e m a n i a ,  d e s d e '  L u t e r o  h a s t a  L e s s i n g  y  K a n t ,  .'. . y d e s -  
d e  é s t o s  h a s t a  l a s  g r a n d e s  f u e r z a s  a c t i v a s  d e l  
s u r g e  d e  l a  u n i ' d a d  d e  l a  a c c i ó n  e l  ~ o d e r  d e  s u e f e c t o "  
b l e s  y d e  s u  p o s i c i ó n  t a n  d i q n a  (como l a  d e  l a s  c i e n c i a s  
d e . l a  n a t u r a l e z a ,  C . M . ) ,  s ó l o  s i  e j e r c e n  e n  v i r t u d  d e  
(XVIII, 79-80 ) .  Y e n  l o  q u e  s i g u e  c o m p r e n d e m o s  l a  p r o f u n -  m 
d a  u n i d a d  q u e  a b a r c a  l a  o c u p a c i ó n  d e  D i l t h e y  c o n  ' e l  ".mo- 
v i m i e n t o  ' a l ' emánw y su t a r e a  ' f i l o s ó f i c a  d e  funda.men.kaci6n.  . 
d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  a s í  como e l  r e n d i m i e n t o  
c e n t r a l  q u e  e s t a  Ú l t i m a ,  l a  a u t o g n o s i s ,  h a  d e  l l e v a r  a  
c a b o :  d a r  c u e n t a  d e  l a  . u n i d a d  d e  l a  t e o r í a  y - l a ' p r a x i s , .  
d e  l a  c a p a c i d a d  p r e s e n t e  e n  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a  v i d a  
humana p a r a  d a r s e  a s í  misma l a  n o r m a  y el i d e a l ,  d e  s u  
c a p a c i d a d  d e  ' ~ e s t a l t u & g ' . .  Comprendemos t a m b i é n  c o n  c l a -  
r i d a d  e n  e s t e . c o n t e x t o  l a  e s t r e c h a  - r e l a c i ó n  d e  l a  'Ges- 
t a l t b n g :  c o n  l a  ' B i l d u n g ' ,  c o n  l a  u n i d a d  a r m ó n i c a ,  " t o -  
1. 
t a l  e  i n d i v i s a u ,  " d e  u n a  p i e z a u ,  d e  l a  p e r s o n k i d a d y  1 á  
a c c i ó n  d e l  h o m b r e : , " S Ó l o  s i  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s e  
e s t r u c t u r a n  c o n  c o n c i e n c i a  d e  s u s  f u n d a m e n t o s . i n c o n m o v i -  
e i l o  l a  i n f l u e n c i a  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e  . 
. 
s o b r e  l a  c o n c e p -  
c i 6 n  b á s i c a  d e l  mundo,  d e s d e  e l  p u n t o  d e v i s t a  g n o s e o l ó -  
g i c o , '  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  . e s t a  . u n i d a d  d e  1.a c o s m o v i s i Ó n  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . .  . . . . . . .  , . . . . . . .  
a l e m a n a "  ' ( I b i d . ,  p . 8 0 )  .' - *  . .  
. Se t r a t a ,  p u e s ,  a h o r a  d e  p e n s a r '  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
p l a n t e a  l a  r e c o n c i l i a c i ó n  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i 6 n  
h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  d o s  . . d e  c u - y o s . p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  s o n  
l a  n o c i ó n  d e  sistema y l a '  n o c i ó n  d e  h i s t o r i c i d a d  d e l  hom- 
- .  
b r e ,  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a  c o n ' e l l a ,  c o n  e l  i d e a l  c l á s i c o  
d e  l a  c o n s t i t u c i Ó n  armÓn. ica  y u n i t a . r i a . d e 1  hombre .  Se  
t r a t a ,  e n  suma ,  d e  r e c o n c i l i a r , l a  c o n c i e n c i a  d e l  p r i .mor -  
d i a l  c a r á c t e r  s o c i a l  e h i s t Ó r i . c o  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  huma- 
' n a ,  . s u  c o n c e p c i ó n  como. .llpu-nt-o . d e  c r u c e u -  d e  - s i . s t . emas i  c o n  
e l  v a 1 0 r . d e  l a  p e r s o n a l i d a d  u n i t a r i a  i n d i v i d u a l  y l a  po- 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
s i b i l i d a d  d e  s u  c o n s t i t u c i ó n , .  d e  m o s t ' r a r  'si e ~ ' . ~ o s l b l e . ,  
.y cómo l o  e s ,  l a -  r e a l i . z a c i Ó n  d e  l o s  v a l o r e s  d e l  i n d i v i -  
d u a l i s m o  c l á s i c o  en u n a  É p o c a  d o t a d a  d e  t l c o n c i e n c i a .  h i s -  
t ó r i c a " ,  q u e  e s  i g u . a l m e n t - e  c o n c i e n c i a  s o c i a l ,  c o n c i e n c i a  
d e l -  l u g a r  c e n t r ' a l  d e  l o  o b j e t i v o - s o c i a l  e n  l a  c o n s t i t u -  
c i ó n  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  humana .  
'. 
D i l t h e y  i n t e r p r e t a  e l ' p r o b l e m a  d e  e s t a  r e c o n -  
. 
-.. 
c i l i a c i ó n  c o r n o . u n a t a r e a  c e n t r a l  ' d e l  p r e s e n t e ' d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  h i s t ó r i c o - u n i v e r s a l .  C i e r t o  m a t i z  n o s t á l -  
g i c o  p u e d e  p e r c i b i r s e  e n  s u s  p a l a b r a s :  l t P u e s t o  q u e  a h o r a  
l o  a n t i g u o  n o  p u e d e  s i m p l e m e n t e  ser  r e n o v a d o ,  p u e s t o  q u e  
l a  l e a l t a d ,  l a .  g r a c i a  - d i v i n a ,  e l  d e r e c h o  s e ñ o r i a l  f e u d a l  
s i n  f u n c i o n a r i a d o ,  l a  p a r t i c u l a r i d a d  c r i s t i a n a  d e  l a  v i d a  
r e l i g i o s a ,  l a  m o r a l  c o n v e n c i o n a l ,  l a  p o e s í a  i d e a l i s t a ,  
. . 
. . . . .  p e r t e n e . c e n   porc completo . . . . . .  a l  p a s a d o , . . . . . . . . . . . . . . . .  s u r g e  a s i  l a  t a r e a  
d e  c o n s t r u i r  d e  n u e v o  u n a  é p o c a  s o c i a l  q u e  r e c o j a  l o  vá -  
l i d o  d e l  i n d i v i d u a l i s m - o  e.n. un  o rde 'n  s o c i a l  p e n s a d o  d e  
f o r m a  s o c i a l .  Una t a r e a  s e m e j a n t e  r e q u i e r e  l a  c o l a b o r a -  
c i ó n  d e  u n a  f i l o s o f í a  q u e  a c r e c i e n t e  l a . c a p a c i d a d  p a c a  
l a  r e s o l u c i 6 n  d e  t a l e s ,  t a r e a s l 1 8 2  E n  l o  q u e  a n t e c . d e  hemos 
i n t e n t a d o  m o s t r a r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  y  e l  s e n t i d o  d e  e s t a  
t a r e a .  
Y e n  p a r t e  p o s e e m o s  y a  l o s  m a t e r i a l e s  p a r a  s u  s o l u -  
c i ó n  e n  e s t a  é p o c a  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y .  E l  i n d i -  
. . . . . . . .  
. . 
v i d u o  a s  I 1 p u n t o  d e  c r u c e t 1  d e  s i s t e m a s  d e  i n t e r a c c i ó n  s o -  
c i a l  y  s u  d e s a r r o l l o  h a  d e  e n t e n d e r s e  d e s d e  e s t e  h e c h o  
b á s i c o .  L o s  c a r a c t e r e s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  q u e  hemos 
s e ñ a l a d o  más a r r i b a  n o s  p r o p o r c i o n a n  t a m b i é n  a h o r a  e l -  
h i l o  c o n d u c t o r  l a  r e s o l u c i ó n  d e  e s t a .  t a r e a .  R e c o r - .  
demos  e l  p r i m e r o  d e  e s t o s  c a r a c t e r e s :  l a  i n t e r a c c i ó n  s o -  
c i a l  e s  " v i v i d a 1 I ,  e x p e r i m e n t a d a  i n t - e r n á m e n t e  e n  s u  s i g -  
n i . f i c a d o .  E s t e  c a r á c t e r  c o r r e s p o n d e  t a m b i é n ,  'como v i m o s ,  
a  l a  i n t e r a c c i ó n  i n d i v i d u o - s i s t e m a s .  L a  r e l a c i ó n  q u e  s e  
d a  e n  e s t o s  Ú l t i m o s  e n t r e  f i n ,  f u n c i ó n  y  e s t r u c t u r a  e s  
v i v i d a .  L a s  u n i f o r m i d a d e s  s i s t e m á t i c a s  n o  s o n ,  p u e s ,  l e -  
y e s  n a t u r a l e s ,  s i n o  r e g l a s  y  n o r m a s ,  t o t a l i d a d e s  d e  s e n -  
t i d o .  E s t a  e s  l a  p r i m e r a  c o n d i c i ó n  d e  l a  a r m o n í a  e n t r e  
i n d i v i d u a l i d a d  y o b j e t i v i d a d  s o c i a l .  S i  l o s  s i s t e m a s  q u e  
s e  I 1 c r u z a n "  e n  e l  i n d i v i d u o  f u e s e n  f u e r z a s  c i e g a s ,  opa -  
c a s ,  e n t o n c e s  d i c h a  a r m o n í a ,  a s í  como l a  u n i d a d  d e  l a  
, . 
. . p e . r s o n a l i d a d ,  s e r í a n  i m p o s i b l e s .  
. . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. S i n  e m b a r g o ,  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  e s t a  p r i m e r a  c o n -  
d i c i ó n  r e s ' u l t a ,  e n  m i  o p i n i b n ,  más q u e  d i s c u t i b l e .  En 
r e a l i d a d  D i l t h e y  t r a s l a d a  a l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o  
- '  - y s i s t e m a s  c a r a c t e r e s  s u r g i d o s  d e  l a  r e l a c i ó n  i n t e r p e r -  
s o n a l ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e  s e n t i d o  q u e  ' s e  ' p r o d u c e  e n  ' e s t a  
Ú l t i m a .  La j u s t i f i c a c i ó n  d e  e s t e  t r a ~ . l a d o  p a r e c e  p r o c e d e r  
. . ,  
d e l  s i g u i e n t e  mo.do: p u e s t o  q u e  l o s  s i s t e m a s  c o n s t i t u y e n ,  
e n  Ú l t i m o  a n á l i s i s ,  f o r m a s  d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  i n d i v i -  
d u o s ,  su- constitución e s t r u c t u r a l  p r e s e n t a r á  l o s  r a s g o s .  
. . . .  . . .  
- -  . . . . . . . . . . . .  
. . d e  l a  e x p e r i m e n t a d a  e n  l a  r e l a c i ó n  i n t e r p e r s o n a l ;  l a  e s -  
t r u c t u r a  d e l  ? i s t d m a  e s  a n á l o g a  . . . . . . . . . .  a  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a  
. . . . . . . . .  
d e l  i n d i v i d u o :  " c a d a  u n o  d e  e s t o s  s i s t e m a s  d e  f i n e s ,  co -  
mo l a  v i d a  e c o n ó m i c a ,  e l  d e r e c h o ,  e l  a r t e  y  l a  r e l i g i ó n  
p e r m i t e ,  e n  v i r t u d  d e  S U  hornocjeneidad,  u n  a n á l i s i s  d e  s u  
i o n e x i ó n .  P e r o  e s t a  c o n e x i ó n  e n  u n  s i s t e m ñ  ' s e m e j a n t e  n o  
. e s  o t r a  que'. l a ' c o n e x i ó n  a n í m i c a  d e  l o s  h o m b r e s  q u e  c o o -  
p e r a n  e n  e l  mismo. P o r  t a n t o ,  e n  d e f i n i t i v a  u n a  c o n e x i ó n  
. 
p s i c o ~ l ~ g & c a "  ( V ,  1 5 7 ;  E I ,  V I ,  208 ) .  L o s  s i s temas ,  - p u e s ,  
s o n  c o m p r e n s i b l e s  p s i c o l ~ g i c a m e ~ t e ,  e n  u n  p r o c e s o ,  q u e  
p a r t . e  d e  l a  t r a s p o s i c i ó n  d e  l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  n o s  o f r e c e  n i n g u n a  a r g u m e n t a c i ó n  
c o n c l u y e n t e  d e  e s t a  c o n g r u e n c i a  e s t r u c t u r a l  e n t r e  p s i q u e  
i n d i v i d u a l  y s i s t emas ,  p o r  l o  q u e  e s t e  p u n t o  i m p o h t a n t e  
d e  l a  t ' e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p e r m a n e c e  i n j u s -  
t i f i c a d o .  D i g a m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  f a v o r  d e  D i l t h e y ,  q u e  
. . . . . . . . .  . s u  i n t e n c i ó n  . . , .  . . . . . . . . . . . . .  n o  e r a a f i r n í a r  l a - c o m p r e n s i ó n  . . . . . .  r e a l  . . e inme-  
. . . . . . . .  - . , -  
d i a t a  d e  l o s  s i s ' t e r n a s  s ; o c i a l e s  a p a r t i r  d e  l a  e x p e r i e n -  
. ' c i a  i n t e r n a ,  s i n o '  s ó l o  l a  p o s i b i l i d a d  q n o s e o l ó q i c a  ' de  
a l c a n z a r l a ,  p o s i b i l i d a d  q u e  n'unc+a p u e d e  h a c e r s e  e f e c t i -  
. v a  s ó l o  m e d i a n t e  ' u n a  i n t u i c i ó n  i n m e d i a t a ,  s i n o  a t r a v é s  
d e l  p r o c e s o  c i e n t i ' f i c ' o ,  m e t ó d i c a m e n t e  d i s c i p l i n a d o ,  d e  
. l a  c o m p r e n s i ó n .  ' 
E s t a  c o n g r u e n c i a ,  a f i m m a d a  e n  p r i n c i p i o ,  e n t r e  i n -  
d i v i d u o  y s i s temas  e s  u n a . c ' o n d i c i Ó n  d e  p o s i b i l i d a d  p a r a  
e l  l o g r o  d e  l a  u n i d a d  a r m ó n i c a  d e  l a  , p e r s o n a  e n  e l  c o n -  
t e x t o  d e  s u  c o n s i d e r a c i ó n  h - i s t ó r i c a  ~ o h o ' t l ~ u n t o  d e  c r u -  
cen  d e  s i s temas .  En e f e c t o ,  e n  v i r t u d  d e  e l l a ,  l a  a u t o -  
g n o s i s  p e r m i t e  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l a  r e f e r e n c i a  d e  l o s  
s i s t emas  o b j e t i v o s  a  l a  c o n e x i ó n  d e  f i n e s  q u e  e l  i n d i v i -  
d u o  e x p e r i m e n t a  e n ' s 1  mismo. E l  i n d i , v i ' d u o - ,  c o n s t i t u i d o  
- .  p o r  e l  e n t r e c r u z a m i e n t o  d e  s i s t e m a s  o b j e t i v o s ,  p u e d e ,  ' 
* - e n  p r i n c i p i o ,  comprender .  l a  r e l a c i 6 n  i n t e r n a  q u e  g u a r - .  
d a n  e n t r e  s í  y c o n  6 1  misrnb l o s  d i v e r s . o s  s i s t e m a s  d e  l a  
v i d a  . s o c i a l ,  r n a n h e n i e n d o  a s í ,  j u n t o  c o n  l a  u n i d a d  d e  l a  
. --. 
p e r s o n a l i d a d , '  u n a  r e l a c i ó n  v i v i d a ,  m e d i a d a  p o r  e l  s e n t i -  
d o  - i n t e r n a m e n t e  e x p e r i m e n t a d o ,  u n a  r e l a c i ó n  e n  suma s i g -  
n i f i c a t i v a  c o n  l a s  " g r a n d e s  o b j e t i v i d a d e s  h i s t ó r i c a s t 1 ,  
l a s  c u a l e g  d e  e s t e  modo, n o  s e  c o n v i e r t e n  e n  b a r r e r a s  
p a r a  s u  d e s a r r o l l o ,  s i n o  e n  c a n a l e s  p o r  l o s  q u e  é s t e  p u e -  
d e  a l c a n z a r s e .  De e s t e  modo t r a t a  D i l t h e y  d e  j u s t i f i c a r ,  
e n  c o n c e p t o s  c i e n t í f i c o s ,  e l  i d e a l  c l á s i c o . d e  l a  a r m o n í a  
e n t r e ' i n d i v i d u a l i d a d  y  t o t a l i d a d ,  i d e a l  q u e . i n f o r m Ó  tam- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  , 
b i é n -  l a  a l e m a n a  f u n d a d a  s o b r e  61:  llLa e d u c a c i ó n  
a l e m a n a  p a r t i ó .  e n  t o d o  t i e m p o  d e  l a  i d e a  d e  q u e  e l  i n d i -  
v i d u o  s ó l o  ' p u e d e  c o n f i q u r a r  s u  v i d a  como u n a  o b r a  d e  a r t e  
' a d a p t á n d o s e  a  l a , s i t u a c i Ó n  y l a s  t a r e a s  d e  l a  t o t a l i d a d t 1  
. . 
(Ix', 2Q7., S b r , '  c.N. ) .  
L a  c o n g r u e n c i a  e s t r u c t u r a l  e n t r e  i n d i v i d u o  y s i s t e m a s  
p e r m i t e  t a m b i é n  c o n s i d e r a r  l a s  o b j e t i v i d a d e s  s o c i a l e s .  co-  
mo l l p o d e r e s  c o n f i g u r a d o r e s ,  f o r m a t i v o s  ( g e s t a l t e n d e n  ~ a c h -  
t e ) "  ( x V I I I ,  1 ' 8 2 )  d e  l a  e x i s t e n c i a  humana i n d i v i d u a l .  s i  ' 
. . . . .  . . . . .  
. . e l  i n d i v i d u o  c o m p r e n d e . l o s  s i s t e m a s  d e s d e  l a  p r o p i a . e x p e -  
r i e n c i a  d e  f i n e s  y v a l o r e s ,  é s t a  a  s u  v e z  r e s u l t a  . . .  c o n f o r -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - . _ _  
. . 
mada t a m b i é n  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e i n s e r c i ó n  d e l  i n d i v i -  
d u o  e n  t a l e s  s i s t e m a s .  D i c h a  c o n g r u e n c i a  c o n s t i t u y e  tam- 
b i é n  e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  p e d a q o q í a  d e  D i l t h e y :  
l l E l  i n d i v i d u o  e s  d e t e r m i n a d o  y  f o r m a d o  a t r a v é s  d e  l o s  
. d i s t i n t o s  s i s t e m a s  d e  c u l t u r a  a s í  como a t r a v é s  d e  l a  o r -  
g a n i z a c i ó n  e x t e r n a .  E l  c u r s o  d e  s u  d e s a r r o l l o  e s ,  p u e s ,  
. 
i n s e r c i ó n , e n  e s t o s  c í r c u l o s  v i t a l e s . . .  E l  p r i n c i p i o  d e  
l a  e d u c a c i ó n  e s  p r e c i s a m e n t e  q u e  l a s  mismas f u e r z a s  q u e  
c o o p e r a n  e n  l a  c o n f i g u r a c i 6 n  d e  l a  v i d a  p e r s o n a l  d e l  i n -  
d i v i d u o  h a n  p r o d u c i d o  t a m b i é n  e l  e s t a d o ,  l a s  c o s t u m b r e s ,  
l a  c i e n c i a ,  e l  a r t e ,  e t c .  S ó l o  l a  a p r e h e n s i ó n  p s i c o l ó -  
g i c a  d e  l a  s o c i e d a d  p e r m i t e  e n c o n t r a r  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
p e d a g o g í a ,  q u e  r e s i d e  e n  l a  i d e n t i d a d  ( ~ e l b i ~ k e i t )  d e l  
a l m a  e n  s u  d e s a r r o l l o  y l a s  f o r m a s  d e  l a  v i d a  h i s t ó r i c o -  
' .  s o c i a l .  S ó l o  a s í  s u r g e  e l  p r i n c i p i o  r e a l  q u e  ' p o s i b i l i t a  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a  e d u c a c i ó n  y m u e s t r a  p o r  o . t r a  p a r t e  l a  m e t a  d e l  d e s a -  
. .  r r o l l o  p e r s o n a l  e n  ' a r m o n í a  c o n '  l a  c o n e x i ó n  y .  l a  v i d a . .  d e  
l a  s o c i e d a d t t  ( x ,  .118). La n o c i ó n  d e  h i s t o r i c i d a d  del . .  hom- 
. . 
- b r e  i m p l i c a - e n  ~ i i t h e ~  l a  i d e a ,  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
, i n d i v i d u o  .no p u e d e  c o n c e b i r s e  más que .Cles .de  s u  i n s e r c i ó n  
e n  l o s  Ó r d e n e s  o b j e t i v o s  d e  l a  s o c i e d a d .  -De a h í  s u  c r í t i -  
c a  a l a  p r d t e n s i ó n  n i e t z s c h e a n a  d e  l o g r a r  d i c h o  d e s a r r o l l o  
d e s d e  e l  n ú c l e o  t l a u t é n t i c o t t ,  no  d e f o r m a d o  p o r - l a  h i s t o -  
r i a ,  d e l .  hombre .  En e s t e  b u c e a r  e n  s u  p r o p i o  i n t e r i ' o r  e n  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
: . - b u s c a  d e  e s t e '  n ú c l e o ,  e l  hombre  no  p o d r á  e n c o n t r a r  s i n o  
. . 
l o s .  s y c ~ e s ~ i v o s  e s t r a t o s  . . y s e d i m e n t a c i o n e s ,  c o n s t a n t e m e n t e  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . 
e n t r e v e r a d a s ,  d e  l a  i ' n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  e n t r e  
. . 
83 - '  l o s  h o m b r e s  . 
D e s d e  e s t a  n o c i ó n  d e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e ,  v i n -  
c u l a d a  a  s u  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  e s p e r a b a  D i l -  
t h e y  m e d i a r  e n t r - e  l o s  d o s  g r a n d e s  f i n e s  d e  - l a  e d u c a c i ó n ,  
m a n t e n i e n d o  t a n t o  s u  p l e n a  v i g e n c i a  como s u  n e c e s a r i a  co -  
r r e l a c i ó n :  .- p o r  u n  l a d o ,  l a  ' B i l d u n g ' ,  e n t e n d i d a  como 
" p l e n i t u d  d e  un d r n a t t  ( I X ,  1 9 1 ) ,  p o r  o t r o ,  l a s  n e c e s i d a -  
d e s  s o c i a l e s  y  e l  a u m e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d ,  f u n c i o n a l  d e  l a  
s o c i e d a d ?  E l  p u n t o  d e : m e d i a c i ó n  e n t r e  ambos  l o  e n c o n t r a -  
b a  D i l t h e y  e n  u n a  " e d u c a c i ó n  p a r a  - l a  p r o f e s i ó n n ,  a d a p t a -  
d a  a  l a s  c a p a c i d a d e s  d e l  i n d i v i d u o  - y  d i r i g i d a  a s í  h a c i a  
s u  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l -  y  a  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  y l a  
d i v i s i ó n  d e l  t r ' a b a j o . . D e  e s t e  modo., e l  i n d i v i d u o  p u e d e  
c o n f i g u r a r  s u  p e c u l i a r i d a d  humana  y -  a2 mismo t i e m p o  " v i -  
... . . 
- . . . . - .  - . :. . . . . -. 
. _ . . . . .  
. . . .  . . 
v e  p a r a  e l  t o d o t t 8 ?  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  c u m p l i r  e s t o s  o b j o t i -  
v o s , ~ l . a  . e d u c a c i ó n  p a r a  l a  p r o f e s i ó n  d e b í a  s u p e r a r  e l  m e - .  - 
r q  . a d i e s t r a m i e . n t o  t é c n i c o ,  e n  u n a  s o c i e d a d  c a r a c t e r i z a -  
d a  p o r  l a  d i v i s i ó n  e n . m Ú l t i p l e s  á m b i t o s . d e  a c t i v i d a d .  Pa -  
r a  D i l t h e y ,  l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  n o  r e p r e s e n t a b a  un 
o b s t á c u l o  d e  p r i n c i p i o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  a r m ó n i c a  d e l  
i n d i v i d u o  -más b i e n ,  como v e r e m o s ,  u n a  c o n d i c i h n  p o s i t i -  
v a  d e  l a  misma- e n  v i r t u d  d e  e s a  c o n g r u e n c i a  e n t r e  e s -  
t r u c t u r a  p s í q u i c a  y s i s t e m a s  m e d i a n t e  l a  c u a l  e l  i n d i v i -  
. . 
. - . . .  
d u o  p o d í a  i n i c i a r .  e l  c ó n o c l m l e ' n t o  ' d e  s u  - r e l a c i ó n  c o n  l a  
. . 
t o t a l i d a d .  L a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  p u e d e  c o n v e r t i r s e ,  s i n  
.. . . . . 
- - - . . - , -  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. e m b a r g o . ,  e n  un o b s t á c u l o  c u a n d o  l a  e d u c a c i ó n  se  
t r a n s f o r m a  e n  p u r o  a d i e s t r a m i e n t o .  P o r  e l l o  n o  h a  d e - e n -  
t e n d e r s e  e n  e s t e  s e n t i d o  e s t r e c h o  esa  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  
p r o f e s i ó n  a  q u e  s e  r e f i e r e  D i k t h e y  e n  s u s  l e c c i o n e s  d e  
p e d a g o g í a .  En l a  ' I E i n l e i t u n g . .  . l l  D i l t h e y  s e ñ a l a  l a  v i n -  
. . 
c u l a c i ó n  d e  ¡a a u t o g n o s i s  - d e  l a  r e f l e x i ó n  c i e n t í f i c o - f i -  
l o s ~ f i c a  a c e r c a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e '  i n d i v i d u o  y t o t a l i -  
-._ 
d a d  s o c i a l -  c o n  e s t e  o b j e t i v o  "La s o c i e d a d  
s e  p u e d e  c o m p a r a r  a  u n a  g r a n  m á q u i n a  e n  m o v i m i e n t o ,  man- 
t e n i d a  e n  6 1  p o r  l o s  s e r v i c i o s  d e  n u m e r o s a s  p e r s o n a s :  
q u i e n  e n  e l  s e n o  d e  l a  misma s e  h a l l e  p r o v i s t o  t a n  & l o  
d e  l a  t é c n i c a  a i s l a d a  d e  s u  p r o f e s i ó n  p a r t i c u l a r ,  p o r  
muy p e r f e c t a m e n t e  q u e  l a  d o m i n e ,  s e  e n c o n t r a r á  e n  l a  si- 
t u a c i ó n  d e  un t r a b a j a d o r  q u e  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  se  ocu-  
f u e r z a s  q u e  l a  p o n e n  e n  m o v i m i e n t o  y  s i n  t e n e r  u n a  i d e a  
d e  l a s  o t r a s  p a r t e s  d e l  i n g e n i o  y d e  s u  c o o p e r a c i ó n  e n  
. . 
' . e l  f i n  t o t a l .  ~ e ? á  un c ' e r v i c i a l  i n s t r u m e n t o  d e  l a  s o c i e -  
. . . d a d ,  p e r o  n'o u n  Ó r g a n o  ' que  ¡a p l a s m e  c o n s c i e n t e m e n t e l I  
(1,' 3;' E I ,  1, 1 1 ) .  L a  l l E i n l e i t u n g . . . l l  m i s m a  p o s e e  tam-  
b i é n  e s t a  d i m e n s i ó n  p r á c t i c o - p , e d a g Ó g i c a  q u e ,  s e g ú n  d e s t a -  
c a m o s ,  c o n s t i t u í a  u n  momento e s e n c i a l  d e  l a  a u t o g n o s i s ,  
d i m e n s i ó n  q u e  a d q u i e r e  p o r  o t r a  p a r t e  u n a  más o  m e n o s  de -  
f i n i d a  v i n c u l a c i ó n  d e , c l a s e .  D i l t h e y  s e  d i r i g i r á  d e  f o r -  
. . . - . - . . . . . . . , . . . 
'ma p r e d o m i n a n t e  a l a s  l i c l a s e s  c u l t a s t 1 ,  a  l a s  " p r o f e s i o -  
Hemos d e s t a c a d o  h a s t a  a h o r a  d o s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  
d e  l a ' r e c o n c i 1 i a c i " o .  e n t r e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  
- i n d i v i d u o  y  l a  p o s i b - i ' l i d a d , d e  s u  d e s a r r ' o l l o  . , a r m ó n i c o  y  
u n i t a r i o .  L a  p r i m e r a ,  d e  c a r á c t e r  f i l o s ó f i c o - g n o s e o l ó -  
g i c o :  l a  c o n g r u e n c i a  e s t r u c t u r a l  d e  i n d i v i d u o  y  s i s t e m a .  
L a ' s e g u n d a  c o n s t i t u í a  más b i e n  u n a  e x i g e n c i a  p r á c t i c a  
. 
d i r i g i d a - +  i n d i v i d u o :  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  e d u c a c i ó n  o r i e n  
t a d a  f i l o s ó f i c a m e n t e ,  q u e  p e r m i t a  d e s a r r o l l a r  f á c t i c a m e n -  
t e  l o  q u e  e n  l a  p r i m e r a  c o n d i c i ó n  s e  p r e s e n t a  s ó l o  como 
f u n d a m e n t o ,  como p o s i b i l i d a d .  
S i n . e m b a r g o ,  ambas  c o n d i c i o n e s  n o  s o n  a ú n  s u f i c i e n t e s .  
E l  i n d i v i d u o  p u e d e  e x p e r i m e n t a r  e l  s e n t i d o  d e  l o s  s i s t e -  
mas, p u e d e  i n c l - u s o  . . c o m p r e n d e r  s u  l u g a r  e n  e l  c o n j u n t o  d e  
l a  s o c i e d a d ,  y  s k n  e m b a r g o  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  a m b a s  con-  
, '  
- d i c i o n e s  p u e d e n  s u r g i r  i n d i . ' i d u o s  c o n f o r m a d o s .  d e  modo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
homogéneo ,  u n i f o r m e ,  s i  l a  r e g u l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  n o  de -  
j a  e s p a c i o  p a r a  u n a  c o n f i g u r a c i ó n  p e c u l i a r ,  i n d i v i d u a l i -  - 
z a d a ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y  e l  e n t o r n o  
s o c i a l ,  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .  En r e a l i d a d ,  e n  v i r t u d  d e l  
e c a r á c t e r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  i n d i v i d u o - s i s t e m a s  p o r  e l  c u a l  
e l  i n d i v i d u o  p a r t i c i p a  e n  l o s  s i s t e m a s  c o n  s u  " s e r  e n t e -  
r o " ,  e s t á  e x c l u i d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  d i c h o  e s p a c i o  
r e d y c i d o  a  c e r o ,  e s t o  e s ,  d e  q u e  l a  u n i f o r m i d a d  
. ' d e  l a s  r e g l a s  s i s t e m á t i c a s  a h o g l i e , : p o r  c o m p l e t o  t o d a  d i -  
. . . . . . . . .  . . . . . . . .  
" e r s i d a . d  i n d i v i d u a l . :  l a  h i s t o r i a ,  e n t e n d . i d a  como c r e a c i ó n  
y d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  f i n e s ,  v a l o r e s  e i d e a s ,  c o n t i n u a -  ' 
. . .  . . . . . . . . .  . . a  ; . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
r á .  S ' in  e m b a r g o ,  d i c h o  e s p a c i o  p o s e e  u n a  a m p l i t u d  m u y v a -  4' 
r i a b l e ,  y d e  h e c h o  p u e d e  a c e r c a r s e  p e l i g r o s a m e n t e  a l  ce- 
r o .  Cuando  e l  n ú m e r o  d e  s i s t e m a s  s e  r e d u c e - o  c u a n d o  u n o  
d e  e l l o s  i m p o n e  s u s  r e g l a s  a  l o s  d e m á s ,  l a  d i v e r s i d a d  d e  
r e g l a s ,  v a l o r e s  y  f i n e s  e x i s t e r k s  e n  u n a  s o c i e d a d  t i e n d e  
. . a d . e c r e c e r ,  y  c o n  e l l a  l a  d i v e r s i d a d  d e  p e r s p e c t i v a s  d e s -  
d e  l a ; - c " a 1 e s  p u e d e  e l  i n d i v i d u o - c o n c e b i r  s u  r e l a c i ó n  c o n  
-. 
e l  e n t o r n o  s o c i a l .  L a  u n i f o r m i d a d  s o c i a l  a u m e n t a ,  y c o n  
e l l o  d i s m i n u y e  e l  e s t í m u l o  q u e  l a  d i b e r s i d a d  y  c o m p e t e n -  
c i a  d e  p e r s p e c t i v a s  a x ~ o l Ó g i c a s - ,  h u m a n a s  y- v i t a l e s  r e p r e -  
s e n t a  p a r a  l a  r e f l e x i ó n  p e r s o n a l  y p a r a  e l  l o g r o  d e  u n a  
r e l a c i ó n  c o n  l a  t o t a l i d a d  q u e  n o  c o n c l u y a  e n  e l  s a c r i f i c i o  
d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d .  P o r  e l l o ,  l a  t e r c e r a  c o n d i c i ó n  d e  
e s t a  Ú l t i m a  c o n s i s t e  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  p l u r a l i d a d  
d e  s i s t e m a s ;  d e  c í r c u l o s  d e  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  y e n  e l  
. . 
- . . . . . . . 
~ . . :  . . . . . . , . . . . . .  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u  d e r e c h o  y  j u s t i f i c a c i ó n ,  Ya p u d i m o s  
e n c o n t r a r  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  e s t a  e x i g e n c i a - e n  u n a  e t a p a  
más t e m p r a n a  d e  l a  e v o l u c i ó n d e  0 i l t h e y S 7  S ó l o  a h o r a ,  s i n .  
e m b a r g o ,  e n c u e n t r a  s u  l u g a r  s i s t e m á t i c o  como u n a  c o n s e -  
c u e n c i a  p o l í t i c a  d e  l a  t e o r í a  d i l ' t h e y a n a  d e  l a  i n t e r a c -  
c i ó n  s o c i a l ,  r e l a c i o n a d a  c o n c r e t a m e n t e  c o n  e l  s e g u n d o  
c r i t e r i o  q u e  d e f i n í a  e s t a  Ú l t i m a .  No s e  t r a t a  a h o r a  d e  
u n a  c o n d i c i ó n  f i l o s ó f i c o - g n o s e o l Ó g i c a ,  n i  d e  u n a  e x i g e n -  
c i a  d i r i g i d a  a l  i n d i v i d u o ,  s i n o  d e  u n a  p r o p u e s t a  p o l i -  
t i c a ,  d i r i g i d a  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  e n  s u  c o n j u n t o .  
D i l t h e y  l a  f o r m u l a  a h o r a  e n  e l  á m b i t o  e n  e l  
q u e  s e  e x p r e s ó  c o n  mayor  n i t i d e z  l a  d i m e n s i ó n  p r á c t i - c o -  
p o l í t i c a  d e  s u  p e n s a m i e n t o :  "La r e g l a  s u p r e m a  es: t o d o  
c u e r p o  s o c i a l ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  r e p r e s e n t e  un e l e m e n -  
t o  d e l  f i n  s u p r e m o  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  d e b e  p a r t i c i p a r  e n  
- ,  e l l a . ' L a  f a m i l i a  r e p r e s e n t a  s o b r e  t o d o  e l  e l e m e n t o  d e  
-. 
l ' a . . f e l i c i d a d  p e r s o n a l .  L a s  c o r p o r a c i o n e s  ( ~ e m e i n d e n )  re-  
. 
. 
p r e s e ' n t a " .  l a  a p t i t u d  e n  e l  mundo k c o n ó m i c o ,  e l  e s t a d o ,  
l a  c a p a c i d a d  d e  s e r  p r o d u c t i v o  e n  f a v o r  d e l  t o d o  e n  t o -  
d o s  s u s  a s p e c t o s ,  y c o n  e l l o  d e  s u b o r d i n a r s e  a  l a  l e y  
y p e r f e c c i o n a r l a  c o n  m e s u r a .  L a  I g l e s i a  t r a b a j a  e n  l a  
meta s u p r e m a  d e  l a  p e r s o n a ,  e n  l a  c u a l  é s t a  s e  h a l l a  p o r  
a s í  d e c i r  s o l a  f r e n t e  a l a  d i v i n i d a d .   AS^ p u e d e  h a c e r s e  
n o t a r  cómo p r e c i s a m e n t e  e n  e l  e q u i l i b r i o  d e  e s t a s  f u e r -  
z a s  d e  d o m i n i o ,  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  s o c i e d a d  m a d e r n a ,  se  
. , 
. . 
- . a s e g u r a  e.1 c a r á c t e r  o m n i l a t e r a l  d e  l a  . e d u c a c i ó n 1 l  ' ( Ix ,  1 9 6 ) .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y e n ' - o t r o  , l u g a r  seMa D i l t h e y  i g u a l m e n t e : -  "La c o n c i l i a -  
--. , . 
. . c i ó n  p r á c t i c a  ( d e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  
y d e  s u  e n t r e g a .  a l a ' s  t a r e a s  d e  l a  t o t a l i d a d  c o n s i s t i -  
. r í a  - C , N . )  e n  u n  s i s t e m a  d e  - e d u c a c i ó n  n a c i o n a l  q u e  c o n c e d a  
i n d e p e n d b n c i a  r e l a t i v a  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  s i n g u l a r e s  y  
. c o n  e l l o  p e r m i t a  un l i b r e  campo p a r a  e l . d e s a r r o l l o  i n d i -  
. , 
v i d u a l "  ( I X ,  237). 
S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  e n  e l  p r e s e n t e  c o n t e x t o  e n c o n t r a -  
mos u n a  a m b i g ü e d a d  s e m e j a n t e  a l a  q u e  r e c o r r e  l a  c a r t a  d e  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . D i l t h e y  a ~ t e i t s c h k e  d e l  aRo 18.70,  a m b i g ü e d a d  q u e  s e  ma- 
. . 
' .  n i f i e s t a  , a l l í  c o n  c l a r i d a d  c 'uando,  d e s p u é s  d e  d e f e n d e r  * 
. . . . . .  
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
' f r e n t e  a  ~ r e i t s c h k e ' e l  c r i t e r i o  d e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  ¡os 
d i s t i n t o s  s i s t e m a s  p a r a  e l  e n j u i c i , a m i . e n t o  d e  l a  h i s t o r i a ,  
. . 
. ,  D i l t h e y  c o n t i n ú a : .  " P e r o  y o  s e p a r o  t o t a l m e n t e  d e l  j u i c i o  
h i s t ó r i c o  e l  e n j u i c i a m i e n t o -  p o l í t i c o  d e l  p r e s e n t e .  Este 
d e s c a n d a  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  a d i c i o n a l  .de cómo s e  p r e -  
t e n d e  i n t e r v e n i r  e n  l a  r e l a c i ó n  p r e s e n t e  d e  l ' a s  f u e r z a s  
p a r a  r e g u l a r l a ,  También  y o  c r e o  q u e  e l  E s t a d o  m i l i t a r  
p r u s i a n o  d e b e  pe r rnanece . r ,  c o n  u n a  f u e r t e  u n i d a d  m o n á f q u i -  
c a ,  . . I t  ( D  j ~ ,  2 9 1 ) .  E s t a  ' t c o n s i d e r a c i Ó n  a d i c i o n a l "  p e r m i -  
t e  a D i l t h e y  c o n c i l i a r  e l  c r i t e r i o  g e n e r a l  d e  e q u i l i b r i o  
e n t r e  l o s  s i s t e m a s  c o n  l a  d e f e n s a  d e l  E s t a d o :  p u e s t o  q u e  
d i c h o  e q u i l i b r i o  h a  e s t a d o  s e c u l a r m e n t e  p e r t u r b a d o  e n  
A l e m a n i a  p o r  l a  d i s g r e g a c i ó n  p o l í t i c a ' e n  d e t r i m e n t o  d e l  
d e r e c h o  d e l  ' ~ k t a d o ,  e l  momento  p r e s e n t e  e x i g e  s u  r e s t a -  
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b l e c i m i e n t o ,  L a  d e f e n s a  d e l  E s t a d o  e s  s ó l o  un momento d e  
. . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . .  . . .  - - . . . .  
ese  r e s t a b l e c i m i e n t o ,  y  -no  d e b e  i m p l i c a r e ¡  s o j u z g a m i e n -  
t o  d e  l o s  d e m á s  s i s t e m a s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  d e f e n s a  d e l  , 
E s t a d o  -en, l a  q u e  D i l t h e y  r e p r e s e n t a  u n a  o p i n i ó n  g e n e r a l i -  
i a d a  d e l  l i b e r a 1 , i s m o  a l e m á n -  t e n d e r á  d e  h e c h 0 . a  r o m p e r  ;. 
. ' d i c h o '  e q u i l i b r i o ,  i m p o s i b i l i t a n d o  a s í  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
u n a  c o n d i c i ó n  f u n d a r n e r i t a l  d e  l a  a r m o n í a  i n d i v i d u o - t o t a -  
, ¡idad..  En l a  o b ) a  d e  0 i 1 t h e y  r e s u e n a n  d e  e s t e  modo l a s  
v a c i l a c i o n e s  y  l a  t r a g e d i a  d e  l a  b u r g u e s í a  l i b e r a l  a l e -  
. p a n a ,  L a  misma a m b i g ü e d a d  s e  p r e s e n t a  d e  n u e v o  e n  e l '  
- . - .  
.context-o:de s u s  l e c ' c i o n e s  s o b r e  p e d a g o g í a ~ E 1  i n c r e m e n -  
t o  d e  l a  " c a p a c i d a d  f u n c i o n a l u  d e  l a  t o t a l i d a d ,  u n a  d e  
l a s  d o s  m e t a s  p r i m o r d i a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  h a  d e  mani; 
f e s t a r s e  p a r a  6 1  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  E s t a d o ,  l o  q u e  
d e  n u e v o  t e n d e r á  a  I m p o s i b i l i t a r  e n  l a  p r á c t i c a  e l  p r i n -  
I 
c i p i o  g e n e r a l  d e  e q u i l i b r i o :  IfSu'rge a s í  e l  p r o b l e m a  d e  
o r g a n i z a r  u n a  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l  q u e  a c r e c i e n t e  a l  máxi- 
mo. l a  . c a p a c i d a d  d e  r e n d i m i e n t o  d e l  E s t a d o  n a c i o n a l  a l e m á n  
. . 
. . 
e n  l a . . c o m p e t e n c i a  d e  l a s  n a c i o n e s  P l e  p o s i b i l i t e  a l  m i s - .  
.. '. 
mo t i e m p o  l a  máxima e s t a b i l i d a d "  ' ( Ix,  1 9 8 ) .  
En s u  e s t u d i o  s o b r e  l a  p e d a g o g í a  d i l t h e y a n a ,  Her rmann  
h a  p o d i d o  s e ñ a l a r  cómo I1en l a s  f o r m u l a c i o n e s  d e  D i l t h e y  
r e s u e n a  c o n  más o  menos  c l a r i d a d  u n  t o n o  e s t a t a l - n a c i o n a l ,  
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. e x p a n s i o n i s t a  e i m p e r i a l i s t a "  . H e r r m a n n  p r e t e n d e ,  e n  
. - t é r m i n o s . g e n e r a l e s ,  d e l i m i t a r  e l  p e n s a m i e n t o  o r i g i n a l  d e  
D i l t h e y  f r e n t e  a  c i e r t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  s u s  d i s c í p u -  
l o s ,  . . ,  . especialmente f r e n t e  a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  a n t i i n d i -  
. . . . . . . . . . , .  . . . . . . . 
. . . . . . . _ .  
v i d u a l i s t a  d e  l a  p e d a g o g í a  d e  D i l t h e y ,  l l e v a d a  a  c a b o  
p o r  ~ o l l n o w ,  y  f r e n t e  a  l a  l l a m a d a  l t ~ i l t h e y - ~ c h u l e n  d e  
p e d a g o g í a ,  e n c a b e z a d a  - p o r  N o h l .  F r e n t e  - a  B o l l n o w  y  o t r a s  , . 
i n t e ' r p r e t a c i o n e s  c o n c o r d a n t e s , '  H e r r m a n n i n d i c a  c o n  r a z ó n  
q u e  D i l t h e y  n o  p r e t e n d e  p o n e r  . en  c u e s t i ó n  e l  c o n t e n i d o  
d e l  i n d i v i d u a l i s m o ,  s i n o  s ó l o  s u  ' u n i l a t e r a l i d a d i g ?  F r e n -  
t e  a  N o h l ,  H e r r m a n n  d e s t a c a  l a  v e r t i e n t e  p r á c t i c a  e  h i s -  
t ó r i c o - s m c i - a l  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y .  S i n  e m b a r g o ,  
H e r r m a n n  n o  d e s c u b r e  n i n g u n a  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  e s e  " t o -  
n o  e s t a t a l ,  e x p a n s i o n i s t a n  y  l a  d e f e n s a  d e l  i n d i v i d u a l i s -  
mo. Su i n t e r p r e t a c i ó n  s e  m a n t i e n e  e q u i d i s t a n t e  d e l  reac- 
c i o n a r i s m o  y  e l  m a r x i s m o ,  e n t r e  l o s  q u e  n o  p a r e c e  a d v e r -  
t i r  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s :  n R e t r o c e s o  y  a h i s t o r i c i d a d  t i e -  
n e n  l a  misma c o n s e c u e n c i a ,  e l  a n a c r o n i s m s  y  l a  u t o p í a  
a h i s t ó r i c a  ( ! )  s o n  f o r m a s  f e n o m é n i c a s  d e  l a  c o n c i e n c i a  
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a h i s t ó r i c a  i g u a l m e n t e  p e l i g r o s a s H  . P e r o  d e  e s t e  modo, 
l a s  s o m b r a s  y l a  t r a g e d i a  h i s t ó r i c a  s o b r e  l a  q u e  s e  l e -  
v a n t a  .-y..?~ p o d í a  menos  d e  h a c e r l o  , e n  un p e n s a d o r  d e  s u  
t a l l a -  e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y  q u e d a n  f u e r a  d e  s u  campo 
d e  v i s i ó n  e n  a r a s  d e  u n a  r e c u p e r a c i ó n  a c t u a l  d e  D i l t h e y .  
En m i  o p i n i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  c u a l q u i e r  r e f l e x i ó n  p r e s e n t e  
s o b r e  l a  a c t u a l i d a d  d e  D i l t h e y ,  c u a l q u i e r  d i á l o g o  c r í t i c o  
c o n  s u  o b r a  h a  d e  p r o c e d e r ,  n o  s o b r e  u n a  d u l c i f i c a c i ó n  
más o  menos  i n t e r e s a d a ,  s i n o  s o b r e  e l  i n t e n t o  c o n s c i e n t e  
d e  r e c o n s t r u i r  s u  p e n s a m i e n t o  e n  s u  c o m p l e j i d a d  y  r i q u e -  
' : . . . 
. . 
. . . . 
. ! 
. . 
za,  p e r o  t a m b i é n  e n .  s u s  v a c i l a c i o n e s  y  c o t i t r a d i c c i o n e s ,  ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . :. _ . , .  . . . . . . . , . . . .  
q u e  e x p r e s a n  i g u a l m e n t e  l a s d e  s u  c l a s e  y l a s . d e  s u  é p o -  
ca.  M i  c r í t i c a  a  Herrma-nn n o  p r e t e n d e  m i n u s v a l o r a r  l a  
e x a c t i t u d  y  f i n u r a  f i l o l ó g i c a  d e  s u  t r a b a j o :  s e  s i t ú a  
. más b i e n  e n  e l  t e r r e n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  i ' n t e r p r e t a -  
c i Ó n  y d e  - l a s  c o n v i c c i o n e s  i d e o l ó g i c a s ,  a s p e c t o s  q u e ,  
s i n  e m b a r g o ,  n o . d e j a n  d e  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  h e r m e n é u t - i -  
c a s  e n  u n  á m b i t o ,  como. é s t e  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n -  
t o ,  e s e n c i a l m e n t e  c u a l i f i c a d o  -como e l  p r o p i o  D i l t h e y  
b i e n  s a b í a -  p o r  l a  r e f e r e n c i a ,  r e c í p r o c a  d e  t e o r í a  y p r a -  
x i s .  
S i  l a  t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  s e  
. . 
h a l l a  c u a l i f i c a d a  p o r  e1  i d e a l ,  d é  ;aigamb;e . t t c l á s i c a " ,  
d e  a r m o n í a  e n t r e  i n d i v i d u o  y t o t a l i d a d ,  q u é  p a r e c e  d i s -  
t i n g u i r  a ~ i l t h e y  d e c u a l q u i e r  t t c o n c i e n c i a  t r á g i c a u ,  es- 
< .  
' t a  Ú l t i m a  s e  h a c e  v a l e r ,  s i n  e m b a r g o ,  p o r  o t r o  c a m i n o :  
como o s c u r o  t r a s f o n d o  s o b r e  e l  q u e ' d e s t a c a  y s o b r e  e l  q u e  
h a y . q u e  c o m p r e n d e r  s u  i n t e n t o  d e  j u s t i f i c a c i ó n  d e  d i c h o  
i d e a l .  .-\ 
S i  l a  f o r m a c i ó n  a r m ó n i c a  y  o m n i l a t e r a l  d e l . i n d i v i d u o  
c o m p o r t a ,  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  a c t u a c i ó n  humana ,  l a  e n t r e -  
g a  a f i n e s  u n i v e r s a l e s ,  l a  I1acciÓn a l  s e r v i c i o  d e l  t o d o t t ,  
q u e  D i t t h e y  d e s t a c a b a  e n  s u s  e s t u d i o s  s o b r e  e l  l tmovimien-  
t o  a l e m á n t t ,  como c a m i n o  h a c i a  l a  r e c o n c i l i a c i ó n  c o n  l a  
t o t a l i d a d ,  l a  d e f e n s a  y  j u s t i f i c a c i ó n  d e  d i c h o  i d e a l  e n  
u n a  é p o c a  - q u e  se  p r o l o n g a - c o n  i n t e n s i d a d - m u l t i p l i c a d a  . 
. . . . 
e n  l a  . n u . e . s t r a - . e n .  l a  : q u e  l e s  c o n s e c u e n c i a s   sistemática^^^ 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
d e  l a  a c c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  s o n  c a d a  v e z  m e n o r e s ,  a d q u i e r e  
: u n  c a r á c t e r  p r o g r e s i v a m e n t e  . t r á g i c o ;  s e  a f i r m a  s o b r e  un 
d i v o r c i o  c r e c i e n t e . e n t r e  f o r m a c i ó n  p e r s o n a l  y  . t . o t a l i d a d  
humana  y  s o c i a l g 2 .  E l l o  c o n d i c i o n a  t a m b i é n  e l  c u r s o  p o s -  
t e r i o r  d e  s u  e v o l u c i ó n :  e l  c a m i n o  c o n d u c i r á ,  e n  e l  pen-  
s a m i e n t o  p o s t e r i o r  a  - D i l t h e y ,  h a c i a  1 a . i n e v i t a b l e  con-  
c i e n c i a  d e  l a  e s c i s i ó n  e n t r ' e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ~ c u l t i v a -  
d a  y u n  mundo c ó s i c o  y  m e c a n i e a d o .  E l  s i g u i e n t e  c a p í t u l o  
d e  m i  t r a b a j o  e s t a r á  d e d i c a d o ,  p u e s , ' . a  l a  c o n c i e n c i a  d i l -  
. . 
. . . . . . . . . .  
t h e y a n a  e n  t o r n o  a l a - c r i s i s  d e  l o s  i . d e a l e s  clásicos, e n  
e s p e t i a l  d e  aqu.61' q u e  " e r t e b r a  S" t e - o r - í a  d e  1 5  i n t e r a c -  
. . 
c ' i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l :  l a  r e c o n c i l i a c i ó n  d e  i n d i v i d u a -  
l i d a d  y  t o t a l i d a d .  
CAPITULO QUINTO. EL I D E A L  H U M A N O  Y L A  CRISIS  
. . 
. .. . - En 1 8 9 - 7  e s c r i b e  D i l t h e y  a l  c o n d e  Y o r c k  a c e r . c a  d e  . 
' . ,  S : c h l e i e r m a c h e r :  llTambiÉn e n  e l  s i g u i e n t e  - p u n t o  fundamen-  
t a l  e s t a m o i  d e  a c u e r d o  c o n  é l ,  p o r q u e  l o . e s t a m o s  c o n  t o -  
d o s .  l o ~  f i l Ó s o f o s  m i s t i c o s ,  h i s t ó r i c o s  y  h e r o i c o s .  S e  h a  
. . , d e .  p a r t i r .  . d e  l a  v i d a .  E l l o  n o  s i g n i f i c a  q u e  s e  l a  h a . d e  
- a n a l i z a r ;  s i g n i f i c a '  q u e  h a y  q u e  r e v i v i r l a  e n  s u s  f o r m a s .  .., 
y e x t r a e r  i n t e r n a m e n t e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  r e s i d e n  e n  
. . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
. '  el¡=. L a  f i l o s o f í a  e s  u n a - a c c i ó n  q u e  e l e v a  a c o n c i e n c i a  
- 
- , y  p i e n s a  h a s t a  e l  f i n a l  l a  v i d a ,  e s t o  es ,  e l  - s u j e t o  e n  
s u s  r e l a c i o n e s .  corno. v i t a l i d a d "  ( D Y ,  2 4 7 ) .  
E l  t e m a  d e l % e r o í s m o n  r e c u r r ' e  c o n  c i e r t a . f r e c u e n c i a  
e n  e s t a  e t a p a  ( 1 8 9 0 - 1 9 0 0 )  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y .  E n . '  
- o t r a  . c a r t a  a Yorck h a b l a  D i l t h e y  i g u a l m e n t e  d e  " l o  h e r o i -  
. .  
. . '. . 
c o  y - - r e l i g i o s o  e n  l a  n a t u r a l e z a  humana".  E s t a  e s c u r r i d i z a  
-. \ 
.. n o c i ó n  c o n n o t a  v a r i a s  d e t e r m i n a c i o n e s ,  i n t e r n a m e n t e  r e la -  
c i o n a d a s .  A p u n t a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  a un c i e r t o  t e m p l e  v i -  
t a l ,  o p u e s t o  a l  d u a l i s m o  c r i s t i a n o ;  r e f i r i é n d o s e  a  Plon- 
t a i g n e  s e ñ a l a  D i l t h e y  s u  I 1 p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  s e n t i m i e n -  
t o s  v i r i l e s  y  a l e g r e s "  ( 1 1 ,  4 3 6 ;  E I ,  11, 4 2 9 ) ,  e l  " r e a l -  
. c e  d e  l a  p r o p i a  i n d i v i d u a l i d a d  p o r  e 1  s e n t i m i e n t o  d e l  d e -  
r e c h o  a v i v i r  l a  p r o p i a  v i d a "  ( l b i d . ) .  P e r o  s i n  d u d a  e s  
G i o r d a n o  B r u n o  e l  p e n s a d o r  p k r s o n i f i c a  d e  modo más 
p l e n o  e s t e  l l h e r o í s m o l l :  " E l  p u n t o  c u l m i n a n t e  d e  l a  c o n -  
. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . 
. . 
. .  _ . . .  . 
c i e n c i a  f i l o s ó f i c a  10 e n c a r n a  l a  p a s i Ó n . h e r o i c a , -  c o n  l a  
q u e  e x p r e s a  B r u n o  m e j o r  q u e  n i n g ú n  o t r o  p e n s a d o r  e l  s e n -  
t i m i e n t o  v i t a l  d e l  R e n a c i m i e n t o .  No s ó k o  e l  e s t i l o  d e . v i -  
d a  c a t ó l i c o ,  s i n o  t a m b i é n  e l '  p r o t Q s t - a n t e  l e  p a r e c e n  s o -  
f o c a r  e s t e  s e n t i m i e n t o  h e r o i c o  d e  l a  v i d a .  Como u n a  a n -  
t o r c h a  a r d i e n t e  y l u m i n o s a ,  n a c e  e n  6 1  l a  c o n c i e n c i a  r e -  
n a c e n t i s t a  d e  l a  b e l l e z a  e s p l é n d i d a  d e l  mundo, d e  l a  i n -  
f i n i t a ,  i n m e n s u r a b l e  v a r i e t a s  r e r u m ,  t a n  p r o f u n d a m e n t e  
s e n t i d a  p o r  C a r d a n o ,  d e  l a  v i d a  p r o p i a  i n d i v i d u a l  d e  ca- 
d a  p a r t e  d e l  u n i v e r s o "  (11 ,  436-7; E I ,  11, 429). Lo !!he- 
r o i c o "  c o m p o r t a ,  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  u n  s e n t i d o  e s t r i c t a -  
m e n t e  i n m a n e n t e  d e l  s i g n i f i c a d o  y e l  v a l o r  d e  l a  v i d a .  
En e s t e  a s p e c t o ,  e l  h e r o í s m o  s i g n i f i c a  e l  c o r a . j e  d e  !!pen- 
s a r  l a  v i d a  h a s t a  e l  f i n a l " ,  d e  ' p e n e t r a r  e n  e l l a  y e n -  
t r e g a r s e  a e l l a  s i n  t e m o r  a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  e s t e  . i n -  . - 
t e n t o ,  a  t o d o  l o  t e r r i b l e  y l o  b e l l o  q u e  se  h a l l a ' c o ñ -  
t e n i d o  e n  l a  v i d a .  S e  t r a t a  d e  a f i r m a r  l a  v i d a  e n  s u  
p l e n i t u d . , , l l e v a n d o  e s t a  c o n s i d e r a c i ó n  i n m a n e n t e  h a s t a  
s u s  Ú l t i m a s  c o n s e c t i i e n c i a s .  S i n  e m b a r g o ,  y e n  t e r c e r . 1 ~ -  
g a r ,  e l  n h e r o í s m o l l  c o m p o r t a  t a m b i é n  l a  c a p a c i d a d  d e  a c o -  
m o d a r  l a  p r o p i a  i n d i v i d u a l i d a d  a l a  c o n e x i ó n  d e  l a s  c o -  
s a s  n o  p r o d u c i d a  p o r  e l l a ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  a q u e l l a  " r e -  
s i g n a c i ó n ! !  g o z o s a  q u e  c a r a c t e r i z ó  a  G o e t h e ,  l a  v i n c u l a -  
c i ó n  a  l a  t o t a l i d a d  y l a  e n t r e g a  a  f i n e s  o b j e t i v o s  q u e  
s o b r e p a s a n  l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  i n d i v i d u . a l .  
3 
. '. 
E l  t e m p l e  h e r o i c o  s i g n i f i c a  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  e n  c o n e ' x i ó n  
. . . . . . . . . . 
- .  - .  . . . . . 
. . . .  
. -  . . . . . .  .. 
. .  . 
c o n  t o d o  e s t o ,  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  l a  p r o p i a  v i d a  p o r  p r i n -  
c i p i o s  i d e a l e s  q u e  l a  s o b r e p a s a n  e n  q r a n d e z a ,  e n  o p o s i c i ó n  
-.. 
a u n a  c o n d u c t a  r e q i d a  p o r  m o t i v a c i o n e s  e q o í s t a s  o  u t i l i e  
t a r i a s 9 ?  En e l  c o n t e x t o  d e  u n a  e x p o s i c i b n  d e  s u  p r o p i a  
t e o r í a  d e  l o s  a f e c t o s  s e  r e f i e r e  D i l t h e y  a  " l a  d i c h a  
t r a n q u i l a  d e  l a s  s i t u a c i o h e s  d e  v i d a  c o n s t a n t e s ,  d e  l a s  
a d a p t a c i o n e s  s e n s a t a s  d e l  á n i m o  h e r o i c o  a l  mundo e x t e r i o r ,  
d e  l a  e n t r e g a  a  l a s  g r a n d e s  o b j e t i v i d a d e s  q u e  e x c e d e n  a 
n u e s t r a  e x i s t e n c i a "  (11, 481 ;  E I ,  11, 479) .  I g u a l m e n t e  se- 
ñ a l a  D i l t h e y  más a d e l a n t e :   AS^ a p r e n d e m o s  a  s o p e s ~ r  l a  
f u e r z a  i m p e t u o s a  s i n g u l a r  d e  n u e s t r a s  p a s i o n e s  p o r  u n a  
p a r t e ,  y ,  p o r  o t r a ,  l o s  s e n t i m i e n t o s  s o s e g a d o s ,  p e r m a -  
n e n t e s ,  q u e  s u r g e n  d e  n u e s t r o  a c o m o d a m i e n t o  y  r e l a c i ó n  
f i r m e  c o n  e l  mundo e x t e r i o r ,  e l  v i v i r  p l e n a m e n t e  n u e s t r a  
e x i s t e n c i a  p a r t i c u l a r  e n  s u  p r o p i a  c o r r u p t i b i l i d a d  y  l a  
' d i c h a ,  u n a s  v e c e s  e n t u s i a s t a  y  o t r a s  v e c e s  s e r e n a , . . d e  l a  
e n t r e g a  a l a s  g r a n d e s  o b j e t i v i d a d e s  q u e  f u e r o n  a n t e s  q u e  
n o s o t r o s .  -. y q u e  s e r á n  d e s p u é s H  (11, 4 8 2 ;  E I ,  11, 4 8 0 ) .  SÓ- 
l o  e n  e s t a  e n t r e g a  a  l a s  g r a n d e s  o b j , e t i v i d a d e s  p u e d e  e l  
i n d i v i d u o  d e s a r r o l l a r  s u  p e r s o n a l i d a d  e n  e l  s e n t i d o  "815- 
s i c o t t  d e  e s t e  c o n c e p t o ,  e n  c o r r e s p o n d e n c i a  a r m ó n i c a  c o n  
l a  t o t a l i d a d ,  e  i g u a l m e n t e  c o n f o r m a r  e n  s í  mismo u n a  s o -  
l i d e z  y  f i r m e z a . i n t e r i o r  q u e  l e  p e r m i t e  e n f r e n t a r s e  se- 
r e n a m e n t e  a l  c a m b i o  c o n s t a n t e  d e  l a s  s i t u a c i o n e s .  F i n a l -  
> .  
me,n te ,  lila f o r m a  s u p r e m a  y ' ú l t i m a  d e  e s a  d . i c h a  e s  l a  
. . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . .  
e n t r e g a  f i l o s ó f i c a  o  r e i i g i o s a  a l a . g r a n  c o n e x i ó n  d e  l a s '  
c o s a s  como u n  o r d e n  y r e i n o  d i v i n o s u  (11, 482;  €1, 11, 
4 8 0 ) .  En e s t e  s e n t i d o . ,  l o s  ' f i l ó s o f o s  n h e . r o i c o s l t  c o n c u e r -  
d a n  c o n  ¡os f i i ó d o f o s  ~ t m í s t i c o s l l .  
. . 
D i l t h e y  p r i v i l e g i a  e n  e ' s t e  o r d e n  d e  c o s a s ,  t a n t o  e n  
l a  a c t i t u d  t e ó r i c a  como e n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  f o r -  
m a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o ,  l a s  t e o r í a s  q u e  t e s t i m o n i a n  e s t e  
" h e r o í s m o 1 ' .  Y o r c k  p e r c i b e  c o n  c l a r i d a d  e l  a c e n t o  a x i o l ó -  
g i c o  q u e  r e c o r r e  l o s  e s t u d i o s  h i s t ó r i c o s  d e  D i l t h e y  e n  
e s t a  é p o c a :  I tPuedo  s e n t i r  c i e r t a m e n t e  u n a  p r e f e r e n c i a  
n a c i o n a l  ( a l e ' m a n a ,  C.M.)  p o r  e l  a l e g r e  s e n t i m i e n t o  d e  
. . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . .  
l a  s o b e r a n í a  p e r s o n a l  ( ~ e l b s t h e r r l i c h k e i t ) l ~ ( ~ ~ ,  1 4 4 ) .  
En e l  a c u e r d o  d e  D i l t h e y  c o n  l o s  f i l ó s o f o s  " m í s t i c o s ,  h i s -  
t ó r i c o s  y h e r o i c o s l l  r e s u e n a n  c o n  c l a r i d a d  t o n o s  a r i s t o -  
c r a t i z a n t e s .  L a  v i s i ó n  d e l  i n d i v i d u o  q u e  e s  c a p a z  d e  c o n -  
f o r m a r  u n a  s o l e d a d  r i c a ,  p o t e n c i a d a : ,  e n  m e d i o  d e  l a s  l u -  
c h a s  y  l o s  c o n f l i c t o s  d e  s u  é p o c a ,  d e  l a  m e d i o c r i d a d  v a -  
c í a  d e - s u s  c o n t e m p o r á n e o s ,  d e s a r r o l l a n d o  e n  s í  mismo u n  
mundo i n t e r i o r  p l e n o  d e  s e n t i d o ,  n u t r i d o  p o r  l a -  e n t r e g a  
c o n t e m p l a t i v a  a  l a  c o n e x i ó n  c ó s m i c a ,  se  d e j a  t r a s l u c i r  
e l  l a  s i g u i e n t e  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  L u c r e c i o :  "La c o n t e m -  
p l a c i ó n  d e l  , u n i v e r s o  i n f i n i t o ,  s u s  e t e r n a s .  , . l e y e s  s i m p l e s ,  . 
l a  f o r m a  e n  q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l l a s  s e  f o r m a n . s i s t e m a s  
' d e  mundos  c o n  l a  m a t e r i a  e s p a r c i d a ,  cómo l o s  a s t r o s  cre-  
c e n  y e n v e j e c e n ,  cómo s e  c u b r e n  d e . p l a n t a s ,  p r o d u c e n  y 
. . 
4 . . 
d e ' s a r r o l l a n  "n mundo a n i m a l  y humano,  l a  c o n t e m p l a c i ó n  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
d e  e s t e  e s p e c t á c u l o  l e  h a c i a ' p e r d e r  d e  v i s t a  l a s  i n t r i -  
g a s  p o l í t i c a s  y l o s  p o b r e s  í d o l o s  d e  ' s u  p u e b l o ,  y h a s t a  
l a  misma v i d a  i n d i v i d u a l  c o n  s u  s e d  d e  g 0 c e . y  p o d e r í o ,  
. 
, c o n  s u s  p a s i o n e s .  d e s a t a d a s ;  t o d o  e l  t r a j í n  d e  e s t a s  e x i s -  
t e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  e n  e l  a n c h o . t e a t r o  romano  s e  empe- 
q u e ñ e c í a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  c ó s m i c a n  (11, 319; €1, 11, 
. . 
En s u  ' a d m i r a c i ó n  p o r '  l a s  g r a n d e s  i n d i v i d u a l i d a d e s  
h i s t á r i c a s ,  p o r  e l  c e n t i m i e n t o  h e r o i c o  d e  l a  v i d a  y d e  
. . . . . . . . . . . .  . . . .  
la i n m a n e n c i a ,  p o r  e l  e s p l e n d o r ,  c a s i  s i e m p r e  t r á g i c o ,  
. . 
. . . . . . .  
q u e  r o d e a  l a  s o l e d a d  d e  l o s  g r a n d e s  hombres9$ D i l t h e y  k e  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
a c e r c a  a N i e t z s c h e ,  a  p e s a r  d e - s u s  f r e c u e n t e s  d e c l a r a -  
, 
c i o n e s  c r í t i c a s  c o n t r a . 6 1 .  L a  l i b e r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  
. c o n t e m p l a c i ó n ,  1 a . e l e v a c i Ó n  d e l  á n i m o  q u e  r e s u l t a  d e  e l l a ,  
m u e s t r a n ,  a  t r a v é s  d e l  j u i c i o  h i s t ó r i c o  d e  D i l t h e y ,  s u  
r e l a c i ó n  c o n  l a  i n t e r i o r i d a d  b u r g u e s a ,  . l l e n a  d e  n o s t a l -  
g i a  p o r  .u'n mundo d e  e x i s t e n c i a s  s o b e r a n a s ,  d e  d e s a g r a -  
d o  p o r  l a  m a s i f i c a c i ó n  y  u n i f o r m i z a c i ó n  s o c i a l ,  d e  me- 
., \ 
95 n o s p r e c i o  p o r  l ' a  masa . 
En e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  e s t a  v a l o r a c i ó n  d e  l o  h e r o i -  
c o ,  p r i v i l e g i a  D i l t h e y  e n  l o s  e s t u d i o s  h i s t ó r i c o s  d e  es- 
' t a  é p o c a  a q u e l l a s  t e n d e n c i a s  f i l o s ó f i c a s  y t e o l ó g i c a s  
q u e , . m á s  a l l á  d e  l a  i n s i t u c i o n a l i z a c i ó n  y e l  d o g m a t i s m o  
p r 3 s i t i v o  r e l i g i o s o ,  se r e m o n t a n  a  un  n ú c . l e o  común a t o -  
. . 
d a s  l a s  r e l i g i o n e s ,  f u n d a d o  e n  l a  c o n e x i ó n  c r e a d o r a  d e  
, . 
. l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a .  D i l t h e y  e n j u i c i a  l a $  
. . .  
.. - . . . . .  
. . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  . . . . .  
t e r i d e n c i a s  d e  " t e o l o g í a  t r a s c e n d e n t a l n  o  l t t e í s m o  r e l i -  
. . 
gioso- universal^, d e s i g n a c i ó n  q u e  a b a r c a  i t t o d a s  a q u i l l a , s  
e s c u e l a s '  q u e  t r a t a n  d e  a l c a n z a r  t r a s  t o d a s  l a s  f ó r m u l a s ,  
r e l a t o s  y dogmas  o f r e c i d o s  l o  h u m a n o - d i v i n o  d e l  a l m a ,  
s i e m p r e  o p . e r a n t e ,  q u e  p r o d u c e  t o d a s  e s t a s  f i g u r a s  d e  l a  
v i d a  r e l i g i o s a "  (11, 1 0 9 ;  € 1 ,  -11, 1 2 2 ) .  Est'a a c t i t u d  t e o -  
l ó g i c a  t i e n e ' s u  c e n t r o  C u e r a  d e  l a  t e o l o g í a ,  e n  " la  a l t a  
c o n c i e n c i a ' d e  l a  c r e a d o r a  n a t u r a l e z a  humana" ( I b i d , ) .  Se ' 
h a l l a  e n  Denk y  F r a n c k ,  C o o r n h e r t  y  B o d i n ,  W e i g e l  y B.oeh- 
. . . . . . .  
. . 
- . - .  . . . .  
me,. y  c o n d u c e ,  a t r a v 6 s . d e  d i v e r s a s  m e d i a c i b n e s ,  a ¡a 
. . f i l o s o f í a  . t r a s c e n d e n t a l .  Y o r c k  . . p e r c i b e  . . . . . . . . . .  e ' s t a  t e n d e n c i a  
a x i o l ó g i c a  p r e s e n t e  e n ' = ¡  t r a b a j o  d e  D i l t h e y :  "He t e n i d o  
l a  i m p r e s i ó n  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  i d e a s  d e l  a u t o r ,  
e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e s e  t r a b a - j o  l a s  e x p r e s 3 . ,  l l e v a r í a  a 
L e s s i n g , , K a n t ,  S c h l e i e r m a c h e r  como p l e n i t u d e s  h i s t ó r i c a s +  
como s o l u c i o n e s  s u f i c i e n t e s  e n  l o  e s e n c i a l  t a m b i é n  p a r a  
e l  . . p r e s e n t e  (. .'.) L a  i n c l i . n a c i Ó n -  p o r  e l  s e n t i m i e n t o  a l e - .  ' 
mán d e  sob.eran&a p e r s o n a l  l e  h a b r í a  l l e v a d o  a u s t e d  a  -. v a -  
l o r a c i o n e s  q u e  e l  s i s t e m á t i c o  ( i . e . ' ,  D i l t h e y  como f i l ó s o -  
f o  s i s t e m 6 t i c 0 , ~ C . N . )  l i m i t a r í a n  ( D Y ,  1 4 5 ) .  Yorck  o p o n e  
a e s t a s  t e n d e n c i a s  r e l i g i o s a s  y t e o l ó g i c a s ,  f u n d a m e n t o  d e  
l a s  c o r r i e n t e s  d e  l a  " r e l i g i ó n  n a t u r a l " ,  l a  v i v e n c i a  d e  
f e  p r o t e s t a n t e .  L u t e r o  h a  d e  e s t a r ,  d e b e  e s t a r  más p r e -  
s e n t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  q u e  K a n t .  L u t e r o  o p o n e  a  t o d a  ga -  
r a n t í a  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  g r a c i a  s ó l o  l a  " c o n f i a n z a  p e r -  
s o n a l . " ,  1.a . l i b r e  r e l a c i ó n  c o n  D i o s ;  'el l i b 6 r u m  a r b i t r i u m  
. . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . ,  
' s ó l o  e s t á  e n  D i o s .  ~ i l t h e y  r e s p o n d e  a e s t a s  o b j e c i o n e s  
: d e l  ' r e l i g i o s o  - ~ o r c k :  "La p o s i t i v i d a d  : d e l  c r i s t i a n i s m o ,  
y ,  l u e g o , .  d e  l a  f o r m a  d e  f - e  p r o t e s t a n t e ,  no e s  p a r a  m í  
u n .  d a t o  Ú i t i m o ;  t a m p o c o  l a  ' t ' r a s ~ o s i c i ó n  d e l  á n i m o '  t i e -  
n e -  p a r a  m í  l a  f u n d a r n e n t a c i ó n  d e  s u  d e r e . c h o  en l a  m e r a  
v i v e n c i a  r e l i g i o s a '  d e  l a ' p e r s o n a  i n d i v i d u a l ;  s u  f u e r z a  
t e s t i m o n i a l  n o  v a  más a l l á  d e ,  e s t e  i n d i v i d u o n  ( D Y ,  1 4 6 ) .  
En u n a  é p o c a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  e s c a s a  f u e r z a  d e  l a s  
c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s , ' l a  d e f e ' n s a  d e l  á m b i t o  e s p i r i t u a l  
. . 
. . . . . .  . . . . . .  
n o  p u e d e  f u n d a r s e  e n  l a  i i n a i L a c i Ó n  e s t r i c t a m e n t e  p r i v á d a  
. . 
., . 
. . . . . . . .  
d e  l a  v i v e n c i a  r e l i g i o s a .  H a c i a  1 8 9 0 ,  . . . . . . . . .  e n  u n  ' b o s q u e j o  pa-  
. . . . . .  
. . 
r a  e l  s e g u n d o  tomo de  1 , a " E i n l e i t u n g  ...", D i l t h e y  c a r a c -  
t e . r i z a  d e l  s i . g u i e n t e  modo l a  m e d i a c i ó n  p r á c t i c a  d e  s u  
n o c i ó n  d e  a u t o g n o s i s :  "La v i d a  r e q u i e r e ,  p a r a  p o d e r  s o -  
p o r t a r  l a  . e n f e r m e d a d ,  l a  m u e r t e ,  e l  d e s c o n o c i m i e n t o ,  e t c . ,  
. u n a  p o s i c i ó n ,  d e  l a  c o n c i e n c i a .  S i  l a  r e l i g i ó n  p r o p o r c i o -  
n a . . e s t a  p o s i c i ó n  a l a  m a y o r í a  d e  l o s  h .ombres ,  l a s  c l a s e s  . 
. 
c u l t a s  . n e _ _ c e s i t a n ,  t r a s  l a  d i s o l u c i ó n  d e  l o s  d o g m a s ,  u n a  
f o r m a  d e  l a  m i s m a  q u e ,  b i e n  r e l i g i o s a ,  b i e n  f i l o s ó f i c a -  
m e n t e ,  n a z c a  d e  l a  r e f i e x i ó n 1 1 9 6  E n  e s t e  c o n t e x t o  h a y  q u e  
e n t e n d e r  t a m b i é n  l a  orientaciÓn'pedagÓgico-práctica q u e  
i n f o r m a  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  c o n  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  c l a s e  
q u e  l e  es p r o p i a .  
Con r e s p e c t o  a l  e n s a y o  I1El s i s t e m a  n a t u r a l  d e  l a s  
c ' i e n c i a ' s  d e l .  e s p í r i t u  e n  e l  s i g l o  X V I I w  Yorck  v u e l v e  a 
. e n f r e n t a r  el: l u t e ' r a n i s m o  a l a s  v a l o r a c i o n e s - d e  ~ i 1 t h e . y :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" € 1  c a r á c t e r  h e r o i c o  d e l  r a c i o n a l i s m o  m o r a l  e s  s e n t i d o  
. y  como  c o ~ s e c u e n c i a  e s  c o m p r e n d i d o  ( n a ~ h e m ~ f u n d e n )  (. .) 
c i e r t a m e n t e  s e  h a l l a n  i n d i c a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  i n s u f i -  
c i e . n c i a  h i s t ó r i c a  d e  a q u e 1 l . a  ' p o s i c i ó n  d e  f e ' ,  p e r o  p r e -  
d o m i n a  l a  a l e g r í a  p.or l a  f i r m e  h e r o i c i d a d .  . E s t a  v a l o r a -  
c i Ó n , ' . q u e  se  e l e v a  e n  g e n e r a l  h a s t a  u n  j u i c i o  d e f i n i t i -  
v o ,  c o n s t i b u y e  e l  e l e m e n t o  p e r s o n a l  e n  e l  t r a b a j o ,  f u n -  
d a d o  e n  e l  e s t u d i o  e x t o  d e  l o s  d a t o s  h i s t ó r i c o s "  ( D Y ,  
1 5 2 ) .  . Y o r c k  r e l a c i o n a  e l ' r a c i o n a l i s m o  m o r a l  c o n  e l  c a t o -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l i c i s m o . t r i ' d e n t i n o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  ambos  s e  f u n d a -  
m e n t a n  s o b r e  e l  n ó m o s ,  y l o s  e n f r e n t a  a l  l u t e r a n i s m o .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C i n , e m b a r g o ,  a l  l e e r  e l  t r a b a j o  d e  D i l t h e y ,  n o  e n c u e n t r o  
e s t a ' v a l o r a c i ó ~  t a n  a l - a  d e l ,  r a c i o n a l i s m o  m o r a l  ( ~ r a s r n o ,  
. . 
s o c i n i a n o s ,  a r m i n i a n o s ) ,  s a l v o  c u a n d o  é s t e  v a  u n i d o  a l a  
t e n d e n c i a  t e o l ó g i c o - t r a s c e n d e n t a l ,  como  e n  e l - c a s o  d e l  
. .. h o l a n d é s  C o o r n h e r t .  E s  p r o p i a m e n t e  e n  e s t a  Ú l t i m a  t e n -  
d e n c i a  d .onde  s e .  s i t 6 a n  . a  . m i  e n t e n d e r  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  
D i l t h e y . & a  b ú s q u e d a  d e  u n  n ú c l e o  común  a t o d a s  l a s  re- 
l i g i o n e s ,  s i  b i e n  1 l e v a . e n  u n  p r i m e r  momen to  a l a  i d e a  
d e  r e l i g i ó n  n a t u r a l ,  se  d e s a r r o l l a *  1 u e g . o  e n  l a  f i l o s o -  
f í a  t r a s c e n d e n t a l ,  d e  c u y a  g r a n  t e n d e n c i a  e l  p r h p i o  D i l -  
t h e y  s e  c o n s i d e r a  c o n t i n u a d o r .  D i l t h e y ,  p u e s ,  n o  v a l o r a .  
. . 
p r e c i s . a m e n t e  e i  i n t e l e c t u a l i s m o  - a u n q u e  n o  c o n c u e r d a  tam- 
p o c o  c o n  Y o r c k ' , e n  s u  a p . e l a c i Ó n  a  l a  v i s r e n c i a  r e 1 i g i o s . a .  
Eñ  e f e c t o ,  p a r a  D i l t h e y  " Z o d o s  1'0s d o g m a s  d e b e n  rerni- 
t i r s e  a  s u  v a l o r  v i t a l  u n i v e r s a l  p a r a  t o d a  v i d a  humana.  
A l g u n a  v e z  f u e r o n  e s b o z a d o s  e n  m e d i o  d e  u n a  l i r n i t a c i s n  
h i s t ó r i c a m e n t e  f u n d a d a .  S i  s o n  l i b e r a d o s  d e  é s t a ,  e n t o n -  
c e s  c o n s ' t i t u y e n  c i e r t a m e n t e ,  s i  u s t e d  q u i e r e ,  l a  c o n c i e n -  
c i a  d e  l a -  n a t u r a l e z a ,  s u p e r i o r  a l a  s e n s i b i l i d a d  y  a l  e n -  
t e n d i m i e n t o ,  d e  l a  h i s t o r i c i d a d  e n  g e n e r a l .  En e s t a  p r o -  
p o , s i c i ó n  me a d h i e r o  a  l a  t e n d e n c i a  u n i v e r s a l  d e  a q u e l l o  
q u e  d e s i g n o  como t e í s m o  u n i v e r s a l , ' . t e o l o g í a  t r a s c e n d e n -  , 
t a l .  P e r o  r e c h a z o - e n  é s t e  l a  a p r e h e n s i ó n  - i n t e l e c t u a l  d e l  
dogma. Esta p r e d o m i n a  t a n t o  e n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  e s p e c u -  . 
- .  l a t i v a  d e  ~ e g e l  y  B a u r  c o m o  e n  . e l  a t a q u e  a  l a  m i s m a  d e  
R i t s c h l  y  ~ a r n a c k "  (D:Y,  158). L a  " c o n c i e n c i a  d e  l a  h i s -  
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
t o r i c i d a d l 1  h a  d e  , e n t e n d e r s e  e n  m i  o p i n i ó n ,  r e f r e n d a d a  
p o r  e l  c o n j u n t o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  como c o n c i e n c i a  d e  
l a  c a p a c i d a d  " c o n f i g u r a d o r a " ,  c r e a d o r a ,  d e  l a  e x i s t e n c i a  
humana  e n  s u s  r e l a c i o n e s  d e  " v i d a " ,  y  p o r  l o  t a n t o  como 
. 
c o n c i e n c i a  d e  l a  p r o p i a  c a p a c i d a d - d e  é s t a  p a r a  g e n e r a r  
d e . s í  misma l a  i d e a l i d a d ,  l a  l e y ,  e l  v a l o r ,  l a  norma, ,  e l  
s e n t i d o . . ~ e s u l t a  c l a r o ,  a d e m á s ,  h a s t a  q u é  p u n t o  l a  i n v e s -  
. 
t i q a c i ó n  d e  D i l t h e y  s o b r e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e  p o s e e  
u n  c a r á c t e r  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l ,  i n c l u s o  e n  l a  p r o -  
p i a  a u t o c o m p r e j s i Ó n  d e  D i l t h e y .  E s t e  p u n t o ,  f u n d a m e n t a l  
e n  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  s e r á  d i s c u t i d o  y d e s a r r o l l a d o  
e n  l o s  p r ó x i m o s  c a p í t u l o s .  
A l  f a v o r e c e r  e l  r e t r o c e s o  d e s d e  l o s  dogmas h a c i a  l a  
f u e r z a  c r e a d o r a  d e l  h o m b r e  como s u s t r a t o  v i v o d e  l a . p o s i -  
. t i v i d a d  r e , l i g i o s a ,  l a  t e o l o g í a  t r a s c e n d e n t a i  p r e p a r a  l a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . _ .  < I . . .  . . . . . . . . . . . .  
' d i r e c c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  f i l o s o f í a  a l e m a n a ,  d i r e c c i ó n .  
d e  l a  q u e  - D i l t h e y  s e  r e c l a m a  c o n t i n u a d o r .  
Yorck  a c a b a  s u  c r í t i c a  s e ñ a l a n d o  q u e  " e l  r a c i o n a l i i -  
mo. y a  h a   desempeñad,^ s u . p a p e 1 .  P r u e b a  d e  e l l o  e s  l a  m i -  
s e r i a  & t e ¡ e c t u a l a  y m o r a l  d e  n u e s t r a  é p o c a ,  l a  i n c o n s i s -  
t e n c i a .  d e  l a  c o n c i e n c i a  g e n e r a l "  (DY, 1 5 5 ) .  Y e n  l a  res-  
p u e s t a  d e  O i l t h e y  podemos p e r c i b i r  c o n  c l a r i d a d  n g  s ó l o  
l a  s e n t i d a  . c r i s i s  d e  l a  i n d ' i v i d u a l i d a d  c l á s i c a ,  s i n o  tam- 
b i é n  l a s  . c o n n o t a c i o n e s ,  q u e  e s t a  Ú l t i m a  a d q u i e r e  p r o g r e s i -  
v a m e n t e  e n  . l a  api-opi 'ac.iÓn - d i l t h e y a n a :  h e r o í s m o ,  c o n t e m -  
p l a c i ó n ,  s o l e d a d ;  d e s p r e c i o  p o r  l a  ma'sa y  e l  m e c a n i s m o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s o c i a l ,  d e f e n s a  d e  l a  " v i d a  s u p e r i o r t 1  d e l  e s p í r i t u .  ~ i l - .  
. . 
.. t h e y .  e s c r i b e :  " T i e n e  u s t e d  r a z ó n ;  s e  n o s  a c e r c a n  l a s  ca- 
t á s t r o f e s  d e  modo t e r r i b l e m e n t e  v e l o z ;  l a  f a l t a  d e  f e  d e  
e s t a  é p o c a ,  e s t o  e s , - s u  i n c a p a c i d a d  d e  m a n t e n e r  p - l o  q u e  
e s  l o  mismo- d e  p r o d u c i r  d e  n u e v o  c o n v i c c i o n e s  q u e  l i b e -  
r e n  a l  h o m b r e  f r e n t e  a  l a  m a s a  s o c i a l  q u e  l e  r o d e a ,  mez- 
. . 
quina. ,  c h a r l a t a n a ,  c o d i c i o s a ,  o b s e q u i o s a ,  s o c o r r e d o r a ,  y  
.\- 
' l e  p e r m i t a n  e n c o n t r a r s e  a n t e  l a  v e r d a d e r a  c o n e x i ó n  d e  
l a s ' c o s a s ,  f u n d a d a  e n  l o  i n v i s i b l e ,  e s  l o  q u e  n o s  l l e v a  
a  e s t a s  c a t á s t r o f e s "  (DY, 1 5 6 ) .  
En e s t e  momento podemos a p r e c i a r  c o n  c l a r i d a d  h a s t a  
. .  q u é  p u n t o  e l  i d e a l  d e  a r m o n í a  e n t r e  i n d i v i d u a l i d a d  y  to - ,  
, 
t a l i d a d ,  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  i n d i v i d u a l  d e s a f r o l l a d a  e n  
l a  e n t r e g a  a l a s  g r a n d e s  - o b j e t i v i d a d e s .  h i s t ó r i c a s  d e s -  
9 '  
c a n . s a  e n  r e a l i d a d  s o b r e  ¡a c o n c i e n c i a  t r á g i c a  d e  s u  d e -  ' .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . _ . . . . .  . . . . . . . . .  
. . 
c a d e n c i a .  Y s o b r e  e s t e  mi smo  s u e l o  s e  e l e v a  t a m b i é n  l a  - -  
p r e t e n s i ó n  d e  d e l i m i t a r  l a  i n t e r a c c i ó n  e s p e c í f i c a m e n t e  
, ,  ' 
h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  c a p a z  d e  c r e a c i 6 n  d e  v a l o r e s  y  f i n e s ,  
f r e n t e  a l a  i n ' t e r a c . c . i Ó n  c a u s a l  m e c á n i c a ;  q u e ,  t f a s l - a b a d a  
a l  mundo  h u m a n q  s i g n i f i c a  p a r a  D i l t h e y  l a  n e g a c i ó n  d e  
e s t a  f a c u l t a d  y  l a  m e r a  r e p e t i c i ó n  d e l  c u - r s o  n a t u r a l  e-n . 
l a  ' c o n c i e n c i a  humana .  . , 
E l  tema d e  l a  i n t e r i o r i d a d  p e r s o n a l  s e  p l a n t e a  a h o r a  
e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  o p o s i c i ó n  i n d i v i d u o - m a s a .  En e s t e  
. - 
. . . .  
c o n t e x t o  . o c u p a  s u  l u g a r  l a  - v a l c i r a c i ó n  d e l  l l h e r o í s m o " ,  - d e  
l a  c o n t e m p l a c i ó n ,  d e  l a  S o l e d a d  q u e  r o d e a  a l a s  g r a n d e s  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
i n d i v i d u a l i d a d e s .  D i l . t h e y  d e f i e n d e ,  ' i n t e n t a  j u s t i f i c a r  
s u  mundo ,  e s e  mundo d e  ' l a  g r a n  c u l t u r a  b u r g u e s a  v i v o .  a ú n  
e n  s u  o b r a .  P e r o ' n o  c . o n c i b e  l o s  s u p u e s t o s ,  l a s  c o n d i c i o -  
n e  S q u e  l o  h a n  h e c h o  p o s i b l e  y  l a s  q u e  a h o r a  l o  amena-  
z a n .  A l  n o  h a c e r l o ,  - s u  c r i s i s  c o n s t i t u y e  la c r i s i s  s i n  
más. A l  p l a n t e a r  e s t e  p r o b l e m a  d e  l a  c r i s i s  e n  t é r m i n o s  
d e  o p o ' s i c i ó n  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  e s p i r i t u a l m e n t e  c u l t i v a -  
\ 
d o  y  l a  masa s o c i a l ,  e n t r e  p e r s o n a l i d a d  r i c a  y ' m a d u r a  y  
m e c a n i s m o  c a y s a l ,  n o  es c a p a z  d e  o b j e t i v a r ,  d e  a h o n d a r  
e n  l a s  c o m p l e j a s  r e d e s  q u e  l o s  a t r a p a n  a ambos .  Y a s í ,  
a p e s a r  d e  q u e  s u  o b r a  n o  s e  c o n s t i t u y e  e n  e l  t e r r e n o  
. . 
t e ó r i c o  como u n a  c o n c e p c i ó n  e 1 i t i s t a ; - l a  d u a l l d a d  i n d i - .  
v i d u a l i d a d ' v i v e n c i a l  - o b j e t i v i d a d  s o c i a l ,  , a  p e s a r  d e  s u  
c o n s t a n t e  e s f u e r z o  d e  m e d i a c i ó n ,  d e  c a n c e l a c i ó n  d e  l a  . 
. . . . . . . .  misma,  p e r m a n s c e r á  . . . . . . . . . . . . . .  i n s u p e r a d a  e . . . . . . . .  i n s u p e r a b ¡ e  d e s i j d  l a s  . 
. . . . . . . . . .  
m i s m a s  : r a í c e s  d e  s u  p l a n t e a m i e n t o .  
-:. D i l t h e y  ' c o n . c i b e  s u  p r o p i a  o b r a  detxde l a  s e n t i d a  c r i -  
. s'is d e  l o s . v a l o r e s  c l á s i c o s ,  e n  e s p e c i a l  d e  l a  i n d i v i d u a -  
l i d i d .  L a  a m e n a z a  q u e  p e s a  s o b r e -  e l l o s  se c o n v i e r t e  a h o r a  
e n  j u s t i f i c a c i ó n  d e  s u  i n t e n t o  d e  f u n d a m e r i t a d k ó n  a u t ó n o -  
ma d e  l a s  c i e n c i a 5  d e l  e s p í r i t u :  "S i ' . s e  ' p r e g u n t a  p o r  l a  
. ' Ú l t i m a  r a z ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  p r e s e n t e ,  h a b ~ á  q u e  r e s p o n -  
d e r  q u e  se  h a l l a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  s ó l o  a h o r a  las ' c i e n -  
. . 
c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  h a n  e x t r a í d o  l a s  Últimas c o n s e c u e n -  
. . . . . . . .  
. . .  . . . .  
. .  
: c i a s  a p a r t i r  d e  l a  p o s i c i ó n  d e l  s i g l o  XVII. L a  d o c t r i n a ,  
f . u n d a d 3  e n . 1 3  l e y  d e  ¡a c o n s e r v a c t ó n  d e  l a  e n e r g í a ,  d e  
. . . . .  
. . 
. . . . . . .  
. . 
. . . . . . . . . . . . .  
. . 
l o s  f e n ó m e n o s  p s í q u i c o s  c o n c o m i t a n t e s ,  d e  e s t o s  f u e g o s  
. . 
f a t u o s  s o b r e  l a  c i é n a g a  d e  i a  m a t e r i a l i d a d .  p r i v a d a  d e  es- 
' p í r i t u ,  e s  e l  m o t i v o  más i n f l u y e n t e  e n  t o d a  l a  l i t e r a t u -  
r a  a c t u a l .  A n t e a y e r  ~ i l d e n b r u c h  n o s  l e y ó  e'l Ú l t i m o  f r a g -  
.. m e n t o  d e  (?) :  uri'a - v e z  más e s  l a  e n i g m á t i c a ,  y. e s t a  v e z  
h i p n ó t i c a  a n i m a l i d a d  l a  q u e  d e c i d e  s e g ú n  a q u é l  s o b r e  l a  
. .
v i d a .  L a - , c u e s t i ó n  e s ,  p u e s ,  s o b r e  t o d o ,  q u é  f u e r z a s  p u e -  
d e n  p o n e r s e  e n  m o v i m i e n t o  p a ' r a  s u p a r &  e s t e  i n f l u j o .   AS^, 
m i  l i b r o  . h a  s u r g i d o  d e  l a  c o n v i c c i ó n  d e  q u e  l a  a u t o n o m í a  
d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  y d e l  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o  
d e  l a  r e a l i d a d  c o n t e n i d o  e n  e l l a s  p u e d e  c o n t r i b u i r  a e l l o .  
D i c h o  d e  o t r o  modo: e l  mundo h i s t ó r i c o  l l e v a ; . m e d i a n t e  
l a  ' a u i o q n o ' s i s ,  a u n a  v i t a l i d a d  e s p o n t á n e a  v ' i c t o r i o s a ,  
a u n a  c o n e x i ó n  'nÓ f o r m u l a b l e  i n t e l e c t u a l m e n t e ,  p e r o  mos- 
, t r a b l e  a n a l í t i c a m e n t e ,  e n  l a  v i d a  i n d i v i d u a l , ,  e n  l a  
a c c i ó n .  ( ~ i r k e n )  r e c í p r o c a ,  y .  c o n d u c e  f i n a l m e n t e  a u n a  E- 
l . n e x i Ó n  s u p e r i o r  d e  t i p o  p e c u l i a r  y q u e  s o b r e p a s a  l o s  i n s -  
t r u m e n t o s  c i e n t í f i c o - n a t u r a l e s ,  l a  c u a l  e s  n e c e s a r i o , d e s -  
t a c a r  y e x p r e s a r  c o n  f u e r z a  s i , h a  d e  a d q u i r i r  d e  n u e v o  
v a l i d e z  e l e v a d a  y a u t o c ~ n s c i e n t e ~ ~  ( D Y ,  1 5 6 - 7 .  S u b r .  C.M.) 
En e s t e  c o n t e x t o  p o d e m o s  c o m p r e n d e k  m e j o r  e l  s e n t i d o  d e  
l a ' p o s i t i v a  v a l o r a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a  t e o l o g í a  ' t r a s -  
c e n d e n t a l :  é s t a  c o n t r i b u y e  a p , o n e r  d e  m a n i f i e s t a ,  más 
a l l á  d e  l a  p o s i t i v i d a d  d e  l o s  d o g m a s ,  u n a  c o n e x i ó n  huma- 
. . 
n a  c r e ~ a d o r a ~ c o m o  f u n d a m e n t o  d e l o s ~ r n i s m o s . ~  En ' e s t e  sen- 
t i d o ,  y  f r e n t e  a l a  o r t o d o x i a  y e l  r a c i o n a l i s m o ,  l a  t e o -  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . .  
. l o g í a  t r a s c e n d e n t a l  c o n s t i t u y e  p a r a  D i l t h e y  u n a  f u e r z a  
h i s t ó r i c a  q u e ,  e n  e l  s e n o  d e  u n o s  s i g l o s  d o m i n a d o s  p o r  l a  
t e n d e n c i a  h a c i a  e l  I1s is tema n a t u r a l 1 ' ,  h a c i a  l a  r e d u c c i ó n  
n a t u r a l i s t a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  p u d o  e n f r e n t a r  
a  e s t a  t e n d e n c i a - l a  c r e a t i v i d a d  y  a u t o n o m í a  e s p i r i t u a l  
d e - l a  p e r s o n a ,  p r e p a r a n d o  a s í  l a s  c o , n d i c i o n e s  p a r a  s u  
f u n d a m e n t a c i ó n  u l t e r i o r .  
1. 
L a s  t e n d e n c i a s  n a t u r a l i s t a s ,  r e s u l t a d o  d e  " l a  p o s i -  
c i ó n  d e l  s i g l o  XVII", d e l  " s i s t e m a  n a t u r a l t 1  d e  l a s  c i e n -  
' c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  c o n s t i t u y e n ,  p u e s ,  l a  p r i n c i p a l  ame- 
n a z a  p a r a  e l  mundo e s p i r i t u . a l .  E l  n a t u r a l i s m o  s e  m a n i -  
f i e s t a  p a r a  D i l t h e y  e n  m ú l t i p l e s  a s p e c t o s  . d e  l a  c u l t u r a  
y  l a  s o c i e d a d  c o n t e m p o r á n e a s .  En p r i m e r  l u g a r ,  e n  u n a  
c o n c e p c i ó n  b i o l ó g i c a  d e l  h o m b r e  a l a  q u e  s e  s u b o r d i n a  e l  
mundo h i s t ó r i c o . ,  r e p r e s e n t a d a ,  e n t r e  o t r o s ,  p o r  ~ o m t e , '  ' "' 
. . . . _ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S p e n c e r ,  H a e c k e l :  e n - s u s  l e c c i o n e s .  s o b r e  É t i c a ,  d e l  a ñ o  . 
1890 ,  D i l t h e y  h a b í a .  c o n s i d e r a d o  como p r i m e r a  c o n d i c i ó n  
. 
d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  i n s e g u r i d a d  e . i n e s t a b i l i d a d  s o c i a l  
e l  ' h e c h o  d e  q u e  " e l  p r o g r e s o  d e l  e s p í r i t u  c i e n t í f i c o -  
n a t u r a l  h a  c o n d u c i d o  a  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  hombre  c o m o . u n '  . 
se r  a n i m a l ,  q u e . a  t r a v é s  d e  l a s  f u e r z a s  m o k r i c e ' s  q u e  r e -  
s i d e n  e n  é l  y  e n  s u  m e d i o  a l c a n - z a  e l  máximo g r a d o  d e  ) 
a d a p t a c i ó n  p o r m e d i o  d e  s u  i n t e l i g e n c i a  y  d e  S U S  ' h á b i t o s  
m o r a l e s t 1  (x ,  1 4 ) .  E l  n a t u r a l i s m o  se  m a n i f i e s t a  e,n s e g u n d o  
. . . . . .  . . . .  . . 
. . . . .  - . 
l u g a r  c o n  g r a n  i n t e n s i d a d  e n  e l  t e r r e n o  d e l  a r t e ,  e n  e l  
q u e  l a  t t e n ~ i g m á t i c a ,  . . . . . . . . . .  h i p n ó t i c a  a n i m a l i d a d l 1  . . .  s e  c o n s i d e r a  . , 
. . . . . .  . . 
como b l  f a c t o r  Ú l t i m o  q u e  d e t e r m t n a ' l a  v i d a  humana.  E¡ . . 
. . 
a r t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  ' u n a  p a l a b r a  r e d e n - t o r a  . ' 
p a r a  l a  mise r ia  m o r a l  d e  l a s  c l a s e s  i n c u l t a s  ( b i l d u n g s -  
l o s e n  ~ l a s s e n ) .  E l  a n i m a l i s m o  e s t á  - r e p r e s e n t a d o  e n  e l  
-.. a r t e  f r a n c é s  p o r  B a l z a c  y Dumas y ,  más a l l á  d e  é l ,  p o r  
T o l s t o i  e  I b s e n I 1  ( x ,  1 6 ) .  L a  v i n c u l a c i Ó n , d e  c l a s e  . d e  l a  
o b r a  d e - d > l t h e y  r e s a l t a  c o n  c l a r i d a d  e n  l a  m e d i d a  e n  
q u e  c o n s i d e r a  e l  n a t u r a l i s m o  como u n a  t e n d e n c i a  s i t u a d a  
e n  l a  b a s e  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d i r i g i d o s  a  l a  r e v o l u c i ó n  
s o c i a l ;  e n  c o n c r e t o ,  l a  t e n d e n c i a  n a t u r a l i s t a  c o n s t i t u y e  . 
e l  f u n d a m e n t o  . d e l  m o d e r n o  s o c i a l i s m o ,  q u e  D i l t h e y  i n t e r -  
p r e t a  como u n  c r a s o  m a t e r i a l i s m o .  E s  p r e c i s o  r e c o n o c e r  ' .  
q u e  c i e r t o  b i o l o g i s m o  h i s t ó r i c o  s e  h a l l a  e n  l a  b a s e  d e '  
a l g u n o s  t e ó r i c o s ,  c o n t e m p o r á n e o s  d e  D i l t h e y ,  d e  l a  . . s o -  
c i a l d e m o c r a c i a  a l e m a n a . . . P e r o ,  más a l l á  d e  e s t o ,  l a  a v e r -  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
. . . . . . . . . . . . .  
s i 6 n  e i n c o m p r e n s i ó n  d e  D i l t h e y  p o r  e l  s o c i a l i s m o  e s  a b -  
s o l u t a .  E s t e  " p u e d e  u t i l $ z a r . .  como f u n d a m e n t o  s u y o  l a s '  
Ú l t i m a s  c o n s e ~ u e n c i a s  de u n a  t e n d e n c i a  c i e n k f f i c o - n a t u - .  
r a l  s u m a m e n t e  podercosa .  S.i  l a  s e l e c c i ó n ,  l a  h e r e n c i a ,  l a  
a n i m a l i d a d  d e l -  hombre  h a n  d e c o n s i d e r a r s e  t a m b i é n  como 
l o s  Ú n i c o s  p r i n c i p i o s . . p a r a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a  
s o c i e d a d ,  e n t o n c e s  t a m b i é n  i a  r e g u l a c i ó n  d e l a s  f o r m a s  d e  
l a  v i d a  s o c i a l  p u e d e  f u n d a r s e  s o l a m e n t e  s o b r e  e s t o s  s u -  
p u e s t o s "  ( X ,  1 5 ) .  
. . . .  
. - 
En l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  ~ i l t h e ~  y Yorck  p u e d e  ' d e -  . 
t e c t a r s e  c l a r a m e n t e  e s t a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  n a t u r a l i s m o  y 
s o c i a l d e m o c r a c i a ,  y e n t r e  ambas  y l a  a m e n a z a  r & v o l u c i o -  
n a r i a  d e  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  E s t a d o . .   AS^, Y a r c k ,  s e  o p o n e  
F r o n t a l m e n t e  " a l  romo a n i m a l i s m o . d e  l a  p e d a g o g í a  d e -  Spen-  . 
cer. . .  L a  t e n d e n c i a ( a c t u a 1 )  d e  l a  e d u c a c i ó n  e s  e l  f o r t a l e -  
c i m i e n t o  d e l  e g o í s m o ,  y  e s t o - e n  un E s t . a d o . q u e  e s t á  c o n s -  
t r u í d o  s o  s o b r e  i n t e r e s e s ,  s i n o  s o b r e  l a  o b e d i e n c i a .  Te- 
mo q u e  s e . . e s t é  s o c a v a n d o  l o s  c i m i e n t o s ,  y n o  s ó l o  P O =  
p a r t e  d e  l o s  s o c i a l d e m Ó c r a t a s .  En m i o p i n i ó n ,  é s t o s  h a n  
o b t e n i d o  un g r a n  é x i t o  e n  H a l l e .  ( s o n )  d i s c í p u l o s  p r á c t i -  
c o s  d e  C p e n c e r ,  c o n  c u y o  c o n e e p t o  d e  c i e n c i a  h a n  o p e r a -  
do"  ( D Y  ,' 111). 
N a t u r a l i s m o ,  m e c a n i s m o  n a t u r a l  y  c i e g o  e n  e l  h o m b r e ,  
s o c i a l d e m o c r a c i a ,  masa  y  m a s i f i c a c i ó n  s o c i a l ,  a m e n a z a  
r e v o l u c i o n a r i a . . .  c o n s t i t u y e n  momentos  d e  u n  e n t r a m a d o  
p : r e i e n t e  e n  el p e n s a m i e n t o  d e -  D i l t h e y  como u n  t r a s f o n d o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
q u e  m o t i v a  d e  f o r m a  n e g a t i v a  y s o b r e  e l  q u e  s e  d i b u j a  
s u  i n t e n t o  d e  f u n d a m e n t - a c i ó n  a u t ó n o m a  d e  l a s  c i e n c i a s  
d e l  e s p í r i t u .  S u  é t i c a  y  s u  ps ico¡ogía  e n f r e n t a r á n  a  es- 
t o s  m o t - i v o s  u n a . c o n e x i Ó n  o r i g i n a r i a  v i v i d a  q u e  c o n s t i t u -  
y a  e l  f " n d a m e n t o  d e  l a  " v i d a  s u p e r i o r 1 1  d e l  e s p í r i t u ,  d e  
l o s  v a l o r e s ,  los f i n e s  y l a s  r e a l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s .  
A l  u t i l i t a r i s m o  y a l  n a t u r a l i s m o  D i l t h e y  o p o n e  e l  " s e n -  
t i m i e n t o  h e r o i c o  d e  l a  v ' i d a H ,  q u e  r e p r e s e n t a ,  como hemos 
s e ñ a l a d o  e n  e s t e  c a p í t u l o ,  u n  ' i m p o r t a n t e  e l e m e n t o  a x i o -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ó g i c o  e n  s u s  . e s t u d i o s  h i s t ó r i c o s .  En l a  m e d i d a  e n  q u e  
e l  c a p i t a l i s m o  e s  t a m b i é n  p a r a  D i l t h e y  u n  r e s u l t a d o  d e l  
"s i s tema n a t u r a l n  d e l  s i g l o  X V I I  ( c f r .  11, 245 ;  E I ,  11, 
2 5 4 ) ,  e s t e  l l h e r o i s r n o "  c o m p o r t a  c o n n o t a c i o n e s  t a n t o  a n t i -  
c a p i t a l i s t a s  como a n t i s o c i a l i s t a s ,  p e r o  a r r a i g a  f i r m e -  
m e n t e  e n  e l  s u e l o  d e  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a  a l e m a n a .  T a m b i é n ,  
, p . e j . ,  1a 'Ges innungse th ik 'ueber iana  c o n t i e n e  e l e m e n t o s  
d e  h e r o í s m o  d e  l a  v o l u n t a d  y  d e  l a s  c o n v i c c i o n e s ,  a s í  co-  
mo u n a  - r e l a c i ó n  c o n  l a  "mís t i ca"  q u e  c o n t r a s t a ,  e n  e l  
+ m a r c o  d e  S U S  c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a l e s ,  c o n  l a  a s c é t i c a  
m u n d a n a ,  c u y o  r e s u l t a d o  Ú l t i m o  e s  p r e c i s a m e n t e  u n a  E r -  
f o l g s e t h i k ,  u n a  é t i c a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  o  d e l  é x i t o ,  
e s  d e c i r ,  e n  t é r m i n o s  d e  D i l t h e y ,  l a  é t i c a  u t i l i t a r i s t a .  
S i n  e m b a r g o ,  p a r a  D i l t h e y  - y  p a r a  Y o r c k -  l a s  c o n s e -  
c u e n c i a s  d e l  n a t u r a l i s m o  n o  se  d e j a n  s e n t i r  s ó l o  e n  l a  
v i d a  s o c i a l  y  c y l t u r a l ,  s i n o  t a m b i é n  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  
d e l  - E s t a d o .  P a r a  Y o r c k ,  e l  E s t a d o  no  p u e d e  l i m i t a r s e  a  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .  . . . . . 
s e r  " u n a  u n i d a d  j u r í d i c a  y  p o l i c i a l n  ( D Y ,  1 4 1 ) .  Debe  
t e n e r  u n  d e r e c h o  cultural,',,situarse.entre l a s  i g l e s i a s r  
. . 
p e r o  s i n  s e r  I 1 i n d i f e r e n t e .  c o n  r e s p e c t o  a l .  c r i a t i a n i s r n o l '  
 bid.). ~ ~ u a l m e n t e -  s e ñ a l a  D i l t h e y  e n  s u  r e s p u e s t a  q u e  
" e s t a  d e s e s p i r i t u a l i z a c i ó n  ( ~ e e l ' e n l o s i ~ k e i t )  d e  l a  v i d a  
e s t a t a l  se  h a  h e c h o  i n s o p o r t a b l e "  (DY', 1 4 2 ) .  L a  d e s e s -  
p i r i t u a l i z a c i ó n  d d l  E s t a d o ,  s u  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  u n a  
m a q u i n a r i a ,  e n  u n  m,ecanisrno a j e n o  a  l o s  v a l o r d s  r e l i g i o -  
s o s  y m o r a l e s ,  c o n s t i t u y e  t a m b i é n  u n a  c o n s e c u e n c i a  ne-  . 
R o g e r  W i l l i a m s  " ~ a ' d o c t r i n a  s a n g r i e n t a . d e  l a  p e r s e c u c i ó n  
. - .  . . . . . . . .  . . . . . . .  
p o r  c u e s t i o n e s  d e  c o n ~ i e n c i a ~ ~ . ,  D i n t h e y  c o n . s i d e r a . q u e  " e s -  
t e  e s c r i t o  r e p r e s e n t a ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  l a  d o c t r i n a  r a -  
d i c a l  y n e g a t i v a  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  q u e  s u r g e  
d e  e s a  f a l s a  s e p a r a c i ó n  d e l  i n t e r i o r  d e l  hombre  c o n  r e s -  
p e c t o  a sus a p o r t a c i o n e s  c i v i l e s ,  y q u e  . v i e n e  a a r r e b a t a r  
sl a l m a  d e l  c u e r p o  e s t a t a l "  (11, 105;  E I ,  11, 1 1 7 ) .  De 
e s t a  - " d o c t r i n a  r a d i c a l  y n e g a t i v a  d e  l a  l i b e r t a d "  d i s - .  
'-. 
t i n g u e  D i l t h e y  s i n  e m b a r g o  l a  t o l e r a n c i a  q u e  s e  d e r i v a  
d e  l a  b ú s q u e d a ,  p o r  p a r t e  d e  l a  t e o l o g í a  t r a s c e n d e n t a l ,  -. 
d e  u n  n ú c l e o  común a t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s ;  c i e r t a  a v e r -  
s i ó n  a l  c l e r i c a l i s m o ,  a  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  
r e l i g , i Ó n ,  r e s u e n a .  e n  l a s -  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  " A  l a  . i n -  
f l u e n c i a  d e  h o m b r e s  como C o o r n h e r t  s e  d e b e  q u e  l o s  P a í -  
s e s  B a j o s  s e  c o n v i r t i e r a n  e n  l a  m e t r ó p o l i  d e  l a  l i b e r t a d  
d e  c o n c i e n c i a  y d e  p r e n s a .  P o r q u e  l a  t o l e r a n c i a  j a m á s  y 
. . . .  - : . ' .  . . e n .  n i n g u n a  p a r t e  h a ' . s u r g i , d o ,  d e  . l o s  . . c l á r i g o s ,  . . . . . s i n o  . . . q u e  . _ _ _ _  . 
: h a  s i d o  c o n q u i s t a d a  s i e m p r e  c o n t r a  e l l o s n  (11, 96-7; 
. . 
€1, 11, 1 0 9 ) .  . .  . ,  
S i n  e m b a r g o ,  u n ,  p e 1 i g r . o  más a m e n a z a d o r  q u e  é s t e  l o  
c o n s t i t u y e  e n  l a  A l e m a n i a  guil¡errniria l a  i n t e r v e n c i ó n  
d i r e c t a  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  .de l o s  
s i s t e m a s  c u l t u r a l e s .  L a  b u r o c r a t i z a c i ó n  d e  l a  v i d a  e s t a -  
t a l  p u e d e  c o n v e r t i r s e  e n  u n  o b s t á c u l o  par's t o d o  a v a n c e  . 
e s p o n t á n e o  s u r g i d o  d e  l a  s o c i e d a d .  A m i  e n t e n d e r ,  a pe -  
. . . . . .  . s a r  d e  s u  a p a r e n t e  d i f e r e n c i a ,  se  t r a t a  d e  d o s  .fenÓme- 
. . . .  
. . 
n o s  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o s : . u n  E s t a d o  a j e n o  a  ¡a tul- 
. . . . . .  
: t u r a  n o  e s  c a p a z  d e  c o m p r . e n d e r  1 9  " e c e s a r i a  a u t o n o m í a  
- - .  .. . . . . 
q u e  e s  p r o p i a  d e  l o s  i m p u l s o s  s u r g i d o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  
s i s t e m a s  d e  c u l t u r a ,  y s e  c o n v i e r t e  e n t o n c e s  e n  u n  c o n -  
j u n t o  d e  r e g , l a s  y d i s p o s i c i o n e s  q u e  a h o g a n  l a  l i b r e  ac- 
t i v i d a d  s o c i a l .  Con e l l o  s e  s o c a v a b a ,  como s a b e m o s ,  u n a  . 
- '  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  dd  l a  r e c o n c i l i a c i . Ó n  
. . 
e n t r e  . i n d i v i d u a l i d a d  y t o t a l i d a d :  e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  
l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  d e  l a  v i d a  s o c i a l .  
L a  p o s i c i ó n  d e  D i l t h e y  e n  t o r n o  a  e s t o s  t e m a s  p u e d e  es -  
c l a r e c e r s e  a t r a v é s  d e  s u  c o r r e s p o n d e n c i a .  E n  u n a  c a r t a  
a l  c o n d e  Y o r c k ,  D i l t h e y  s e  r e f i e r e  a  l a s  v i c i s i t u d e s  
q u e  r o d e a r o n  l a  c o n c e s i ó n  d e l  p r e m i o  S c h i l l e r  d e  l i t e r a -  
t u r a  e n  1 8 9 6 .  E s e  a ñ o  e l  p r e m i o  e r a  d o b l e .  La  c o m i s i ó n  
e n c a r g a d a  d e l  mismo h a b í a  p r o p u e s t o  a  E r n e s t  Adam v o n  
W i l d e n b r u c h  y G e r h a r d  Haup tmann .  L o s  e s t u d i a n t e s ,  c o n '  
. '  
l o s  q u e  D i l t . h e y  e s t a b a  e n  c o n t a c t o ,  s e  h a l l a b a n  a f a v o r  
. . . . . . . . . . .  . . .  
. . . .  
. . . . . .  
d e  H a u p t m a n n ,  d e b i d o  a  q u e  ¡a& t e n d e n c i a s  k o c i a l & s '  d e .  -- 
é s t e  c o n c o r d a b a n  m e j o r  c o n  s u s  p r o p i a s  a s p i r a c i o n e s .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  emperado;  G u i l l e r r n o  1 1  mo- 
t i v ó  q u e  ambos  p r e m i o s  s e  o t o r g a r a n  a . W i l d e n b r u c h .  L a s  
p r o t e s t a s  e i n c i d e n t e s  s e  s u c e d i e r o n .  Con r e s p e c t o  a 
t o d o  e l l o  e s c r i b e  D i l t h e y  a  ~ o r c k :  I 1 T i e n e  u s t e d  q u e  v e r -  
l o ,  z a m b u l l i r s e  un  p a r  d e  d í a s  e n  . e l  mar  s i n  o r i l l a s  y 
s i n  for 'ma d e l  p r e s e n t e ,  No h u b o  n a d a  i g u a l  d e s d e  e l  Re- 
n a c i m i e n t o ,  a l g o  t a n  i n f o r m e ,  t a n  c a ó t i c o ,  a l g o  q u e  mue- 
v a  a s í  l a s  Ú l t i m a s  p r o f u n d i d a d e s  d e  l o  humano,  f i n  d u  
I 
s i e c l e  i n c o n c e b i b l e m e n f e  e n t r e v e r a d o  c o n  e l  f u t u r o 1 '  (DY, 
. . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . .  
. '  . . .  
228) .  . . 
En m e d i o  d e  l a s  a g i t a c i o n e s  e s t u d i a n t ' i l e s  q u e  p r e c e -  
d i e r o n  al a d v e n i m i e n t o  d e l  n u e v o  s i g l o , .  d e  l a s  p r o t e s -  
t a s  c o n t r a  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e ' l a  v i d a  h e r e d a d a  d e l  
p e r í o d o  b i s m a r c k i a n o ,  D i l t h e y  s e  s i t ú a  c o n s e c u e n t e m e n t e  
d e l  l a d o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  d e l  l a d o  d e  l o s  i n t e r e s e s  
c u l t u t a l e s  f r e n t e  a  l a  b u r o c r a t i z a c i ó n  d e  l a  v i d a  tul- 
. 
1. 
t u r a l .  En e f e c t o ,  d e s p u é s  d e  r e f e r i r s e  a  s u  ma l  e s t a d o  
d e  s a l u d ,  D i l t h e y  c o n t i n ú a :  " E s  u n a  l á s t ima ,  p o r q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n  c o n  e n t u s i a s m o  e n  m i s  l e c c i o n e s :  
p u e d o  d e c i r l o  p o r q u e  u s t e d  s a b e  c u á n  l e j o s  me h a l l o  d e  
l a  v a n i d a d .  L a  r a z 6 n  d e  e l l o  r e s i d e  e n  e l  a d v e n i m i e n t o  
d e  u n a  n u e v a  g e n e r a c i á n  c o n  l a  c u a l  c o n g e n i o .  La b u r o -  
c r a c i a  i n c a p a z  d e  g o b e r n a r  b a j o  l a  c u a l  e s t a m o s  c o n d e n a -  
d o s  a  v i v i r - . h a p r o d u c i d o  t a l  e s t a n c a m i e n t o  d e  l a s  midi- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, d a s ,  d e  l a s  r e g l a s ,  e n  m e d i o  d e  l o s  i m p u 1 s . o ~  d e  a v a n c s  
r e l i g i o s o ,  q u e  l a  j u v e n t u d  y a  n o  l o  s o p o r t a .  E x c l u i d o s ,  
n a t u r a l m e n t e ,  u n a  m i n o r í a  d e  c e l o s o s  j u r i s t a s ,  a i s l a d o s  
d e ' t o d o  m o v i m i e n t o  e s p i r i t u a l  a c a u s a  ,de  s u  . m o r t a l  p e r e -  
z a .  L o s  e s t u d i a n t e s  d e  t e o l o g i a  y  l o s  j ó v e n e s  ec les iás- .  
t i c o s  . se  s i e n t e n  p r o f u n d a m e n t e  h e r i d o s  p o r  l a  i n t e r v e n -  
c i ó n  d e l  K a i s e r  ' c o n t r a  s u  t e n d e n c i a  s o c i a l :  s i e n t e n  q u e  
t i e n e n  q u e  s:er- s o c i a l e s  s i  q u i e r e n  e x i s t i r "  (DY,  228); 
L a  s e n s a c i ó n  d e  un,a p r o f u n d a  c r i s i s ,  d e  u n a  o p r e s l ó n  
. . . . . .  
d e  l a  e s p o n t a n e i d a d  v i t a l -  p o r  p a r t e  d e  un a p a r a t o  b u r o -  
c r ' á t i c o  h i p e r d e s a r r o l l a d o  c o m e n z a b a  p o r  a q u e l  e n t o n c e s  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
a e x t e n d e r s e  e n t r e  l o s  e s t i d i a n t e s  -'e i n t e l e c t u a l e s  a l e -  . 
manesg7. E l  v i t a i i s m o  d e  N i e t z s c h e  e , r a  y a  u n  p o d e r  r ea l  
e n t r e  l o s ' j ó v e n e s .  L a  f i l o s o f í a  y. l a  h i s t o r i o g r . a f í a  d i l -  
t h e y a n a s ,  b a s a d a s  s o b r e  l a s  n o c i o n e s  d e  ' v i d a '  y  ' v i v e n -  
., c i a ' ,  a l e j a d a s  d e  t o d a  v e l e i d a d  m e c a n i s i s t a ,  d e b í a n  s i n  
d u d a  e n c o n t r a r  un  e c o  d e  s i m p a t í a  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  es- 
t u d i a n t e s  b e r l i n e s e s .  En e s t e  c o n t e x t o  d e  r e o u p e r a c i ó n  
1. 
d e  l o  " v i v o t 1 ,  d e  l o  t t o r g á n i c o " ,  d e  t o d o s  a q u e l l o s  v a l o r e s  
r e p r i m i d o s  p o r  l a  o r g a n i z a c i ó n  c a p i t a l i s t a  d e l  t r a b a j o  y ,  
e n  A l e m a n i a ,  p o r  l a  b u r o c r a t i z a c i ó n  e s t a t a l  s o b r e a ñ a d i d a  
a  é s t a ,  l a  p u b l i c a c i ó n ,  p o c o s  a ñ o s  más t a r d e ,  d e l  v o l u -  
men d e  e n s a y o s  I1Das E r l e b n i s  und d i e  D i c h t u n g "  a d q u i r i ó  
98 
e l  c a r á c t e r  d e  u n a  a u t é n t i c a  " r e v e l a c i ó n 1 '  . 
D i l t h e y  e x p r e s a  c o n  c l a r i d a d  s u s  s i m p a t í a s  p o r  e s t a s  
. . 
214 ' ,. . . 
. . 
. . 
. .  
. . . . . . : j 6 ~ e n e s . g e n ~ { ~ c i o ~ e . s , ,  e n  l a s . .  q u e  v e  y a  f u e r z a  D p y t a  . . , 
a l a  b u r o c r a t i z a c i ó n  y  a l a  m a s i f i c a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n -  
c i a  humana.  D i l t h e y  s l e n t e , . q u e .  l a  b u r o c r a t i z a c i ó n  d e l  
E s t a d o  c o n s t i t u y e  u n a  a m e n a z a  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s  " q u e  
d e s c a n s a n  e n  s í  m i s m o s n ,  p a r a  e l  i d e a l  humano c u y a  de-  
f e n s a  y  f u n d a r n e n t a c i b n  r e p r e s e n t a  u n o  d e  l o s  m o t i v o s  d e  
s u  o b r a ;  s o n  l o s  p r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s  e l  g r u p o  s o -  
c i a l  a s e d i a d o  a h o r a  p o r  l a  b u r o c r a c i a ;  y e l  p r o p i o  D i l -  
t h e y  s i e n t e  v a c i l a r  l a s  b a s e s  d e  s u  p r o p i a  e x i s t e n c i a :  
I * 
"Con p r o p i a m e n t e  ' l o s  más j ó v e n e s  , l o s  q u e  s e  a t r e v e n ' ,  
u n a  g e n e r a c i ó n  a u d a z ,  r e s u e l t a ,  d e  e s t u d i a n t e s  d e  l o s  
p r i m e r o s  s e m e s t r e s  a q u e l l o s  e n  l o s  q u e  yo  p o n g o  a h o k a  t o -  
d a  e s p e r a n z a  d e  un t i e m p o  m e j o r .  C o n s t i t u y e n  r e a l m e n t e  
u n a  e s p e c i e  t o t a l m e n t e  n u e v a ;  i n q u i e t o s  h a s t a  10. más p r o - .  ' 
f u n d o ,  d i f í c i l m e n t e  d e j a r á n  más t a r d e  e n  p i e  mucho d e  lo.  
. 
h e r e d a d o .  P e r o  s 'on i d e a l i s t a s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e x p e r i - '  
... m e n t a m o s  a h o r a  u n a  v e z  más e n  l a  c u e s t i ó n  u ' n i v e r s i t a r i a  
que .  l a  b u r o c r a c i a  q u e  n o s  g o b i e r n a  y a  n o  e s t á  d i s p u e s t a '  
a rec inoc .e r  n i n g u n a  e x i s t e n c i a  a u t ó n o m a ,  d e s c a n s e  
e n  s í  misma. '  T e n d r e m o s  o c a s i ó n  d e  e x p e r i m e n t a r  q u e ,  ' b a j o  
e l  i m p u l s o  d e  l a  e n v i d i a  c l a s i s t a  d e  c o n s e j e r o s  y s u b -  
s e c r e t a r i o s  c o n t r a  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s o r e s , s e  l l e -  
v a r á  a  c a b o  u n a  e s p e c i e  d e  e x p e r i m e n t o  s o c i a l i s t a ;  a s í  
l o  v e n  t a m b i é n  Wagner y  S c h m o l l e r  y  e s t á n  p o r  e l l o  de  
a c u e r d o .  Y l o s  c o n s e r v a d o r e s  y  e l  p a r t i d ' o  n a c i o n a l - l i b e -  
r a l  s a l u d a r á n  c o n  j ú b i l o  e s t e  e x p e r i m e n t o , '  p o r q u e  t i e n e n  
. . 
l a  n e . c i a ,  e s p e r a n z a  d e  q u e  l o s  mismos  Wagner ,  S c h m o l l e r ,  
. . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . _ . .  
. . . . . . . .  
e t c . ,  y  o t r a s  e x i s t e n c i a s  i n c ó m o d a s ,  ~ a r n a c k ,  .fi¡Ó.sofos 
y o t r o s  s e m e j a n t e s  v e r . í a n  a s í  a c o r t a d a s  s u s  r i e n d a s . . L a  
. . .  
. . 
v i e j a  A l e m a n i a  d e s c a n s a b a ,  c o n  l a  f u e r z a  q u e  l e  e r a  p r o -  
p i a ,  s o b r e ~ e ~ i s t e n c i a s ~ a u t Ó n o m a m e n t e  f u n d a d a s .  . . Ce comen- 
. z a r 6  a  a c a b a r  c o n  e l l a s  h a s t a  q u e  n o  q u e d e  o t r a  c o s a m á s  
q u e  m a s a  y  g o b i e r n o :  e n t o n c e s  s e  h a b r á  l l e g a d o  a l  f i n .  
P o r  e l l o  e s ,  . p u e s ,  b u e n o  q u e .  e x i s t a  a ú n  u n a  j ' u v e n t u d  q u e  
t e n g a  q u e  d e c i r  a l g o  q u e  a  e s t o s  s e ñ o r e s  g o b e r n a n t e s  l e s .  
p a r e c e r á  muy e x t r a ñ o "  ( D Y ,  230-1) .  S e ñ a l e m o s  q u e  l a  opo- 
s i c . i Ó n  . m a s a - g o b i e r n o  r e p , r e s e n t a  l a  p e r f e c t a  - a n t í t e s i s  d e -  
l a  r e l a c i ó n  a r m ó n i c a  e n t r e  i n d i v i d u a l i d a d  y  t o t a l i d a d  s o -  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. , . . . . .  . . 
c i a l .  L a  i n d i v i d u a l i d a d  h.a s i d o  -e-n e i l a  s a c r i f i c a d . a '  y 
c o n v e r t i d a  e n  "masaI1. L a  t o t a l i d a d  v iv ,a  d e  - l a  s o c i e d a d ,  
c o n  e l  c a r á c t e ;  c r e a d o r  q u e  l e  e s  p r o p i o ,  ha s i d o  some- 
. t i d a  a l  mec 'anismo b u r o c r á t i c o  . d e  u n o  d e  .Cus  . s i s t e m a s .  E s -  
t a s  e x i s t e n c i a s  llincÓmo.das". p a r a  l a  ' m e n t a l i d a d  b u r o c r á -  
t i c a  p a r e c e n  r e p r e s e n t a r  u n  r e s i d u o  a m e n a z a d o  d e  a q u e l l a  
f o r m a  ' l l c l á s i c . a n .  - l a  " v i e j a  A l e m a n i a w - :  d e  c o n c e b i r  l a s  
'-. 
r e l a c i o n e s  e n t r e  p e r s o n a l i d a d  y t o t a l i d a d .  Todo  e l l o ,  - j u n -  
. . . .  t o  c o n  l a  o p o s i c i ó n  i n d i v i d u o  au tónomo-masa  s o c i a l ,  c o n . .  - 
l a  q u e  y a  t r o p e z a m o s  e n  e l  t e m a  d e  l o  t l h e r o i c o "  - q u e  e n  
c i e r t o  modo c o n s t i t u y e  t a m b i é n  un e l e m e n t o  d e  e s t a s  e x i s -  
t e n c i a s  " q u e  d e s c a n s a n  e n  si m i s m a s n -  r e v e l a  e l  m a t i z  
n o s t á l g i c o ,  c a s i  a r i s t o c r a t i z a n t e ,  q u e  i n f o r m a  s u  n o c i ó n  
d e  i n d i v i d u a l i d a d ,  s u  r e f e r e n c i a  a l l a  é p o c a  p r e - i n d u s -  
. '  . . 
trialg9, L a  . . .  d e f e n s a  d e  l a  a u t o n o m í a  d e  l o s  Ó r d e n e s  c u l -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- . . . . . .  . . . . . . . 
t u r a l e s  y  l a  d e f e n s a  d e  l a  i n d i v i d u a . l i d a d  i n d e p e n d i e n t e  
como s u j e t o  y  s o p o r t i  d a  a q u é l l a  c o n s t i t u í a n  d o s  a s p e c -  
t o s  r e c í p r o c a m e n t e  r e f e r i d o s ,  como s a b e m o s ,  e n  e l  c o n -  
t e x t o  d e  l a  t e ó r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n .  
S i n  e m b a r g o , L q u é  p o d í a  o p o n e r s e  a h o r a  a  e s t o s  a t a -  
q u e s  d e  l a  b u r o c r a c i a  e s t a t a l  a l  á m b i t o  d e  l a  c u l t u r a ?  
En e l  t e r r e n o  p o l í t i c o ,  b i e n  poco'oo, E l  l i b e r a l i s m o  a l e - ' .  
mán s e  h a b í a  p r i v a d o ,  y a  e n  1 8 6 6 ,  d e  l a s  a r m a s  y  l a  c a -  
p a c i d a d  p o l í t i c a  n e c e s a r i a s  p a r a  f a v o r e c e r  u n  d e s a r r o l l o  
' de  l a  c u i t u r a  n o  s o m e t i d ' o  a p r e s i o n e s  e s t a t a l e s : .  S o r -  - , 
p r e n d e ,  n o  o b s t a n t e ,  q u e  D i l t h e y  n o  p a r e z c a  a d v e r t i r  r e -  
l a c i ó n  a l g u n a '  e n t r e  l a  o p r e s i ó n  b u r o c r á t i c a ' y  l a  a p u e s -  
t a  n a c i o n a l - l i b e r a l  e n  f a v o r  d e l  " f l a c h t ~ t a a t ~ ~  b i s m a r c k i a -  
n o ,  q u e  6 1  mismo f a v o r , e c i Ó  y a p o y ó ,  En e f e c t o , .  h a c i a  . 
1 9 0 0 ,  e s  d e c i r ,  s ó l o  u n o s  t r e s  a ñ o s  d e s p . u é s  d e  l a  r e d a c -  
c i ó n  d e  l a  c a r h  a n t e r i o r ,  D i l t h e y  . e s c r i b f a  e n  u n  home- 
n a j e  a  s u  a n t i g u o  c o r r e s p o n s a l  y c o m p a ñ e r o  d e  p a r t i d o  
~ u d o l f  Haym: ll!  Q u é  h o m b r e s  t a n  e x c e l e n t e s  f u e r o n  a q u é l l o s  
.\ 
q u e  e n t o n c e s  l u c h a r o n  p o r  e l  p r e d o m i n i o  d e  P r u s i a  d e s d e  , 
l o s  d í a s  d e  l a  I g l e s i a  d e  S a n  P a b l o ,  e n  l o s  q u e  y a  u s t e d  
(Haym, C,fl,) p a r t i c i p ó  a ú n  j o v e n !  ! Y  q u é  b u e n a s  l u c h a s !  
R e c u e r d o  a ú n  c o n  g u s t o  a q u e l l a  é p o c a ,  t a n  g l o r i o s a  p a r a  
n o s o t r o s  y  p a r a  e l  p a r t i d o ,  c u a n d o  é s t e  d e f e n d i ó  l a  o r g a -  
n i z a c i ó n  d e l  e j é r c i t o  d e l  r e y  G u i l l e r m o :  l a  Ú n i c a  é p o c a  
e n  l a  q u e  y o  e s c r i b í  t a m b i é n  a r t í c u l o s  p o l í t i c o s ,  Y l u e g o  
l a  d u r a  l u C h a  i ñ t ' e r n á  e n  l a  q u e  e l  p a r t i d o  s e  s u m i Ó . , a n t e  . .  
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
l a  p o l í t i c a  d e  B i s m a r c k .  No e r a  f á c i l  q u e  e 1  p a r t i d o ,  d e  
.- l o s  d o s  o b j e t i v o s  q u e  l o  a n i m a b a n ,  l a  u n i d a d '  y  l a  l i b e r -  
t a d  d e  n u e s t r a  n a c i ó n ,  p o s t e r g a r a  u n o  d e  e l l o s ,  como p'a- 
. . 
' r e c í a  . e n t o n c e s ,  e n  f a v o r  d e l  más g r a n d e :  l a  u n i d a d  d e  
n u e s t r o  p u e b l o u  ( ' X I ,  225) .  ~a e x p e r i e n c i a  p o l í t i c a  d e t e r -  
m i n a n t e  P a r a '  l a  g e n e r a c i ó n  d e  D i l t h e y  f u e  l a  f u n d a c i ó n  - 
d e l  I m p e r i o ,  ,Que d e ' l a s  ' c i r c u n s t a n c i a s  d e  l a  misma pu-  
d i e r a n  d e r i v a r s e  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s ,  e l  p e l i g r o  p a r a  
l a  c u l t u r a  y p a r a  e l  i n d i v i ' d ú o  a u t ó n o m o ,  e r a  a l g o  d i f í -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c i l  d e  v e r  y  d e  a c e p t a r  p a r a  e s t a  - g e n e r a c i ó n .  De e s t a  
. . . .  
f o r m a ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i l t h e y  n o  p a r e c e  a d v e r t i r  l a  r e ~ ~ o n s a b i l i ' d a d  po-  
. . .  
. l í t i c a  , d e l  l i b e r a l i s m o  a l e m á n  e n  e l  p r o c e s o  d e  b u r o c r a -  
t i z a c i ó n  d e , l a  v i d a  p o l í t i c a  y  c u l t u r a l .  Se e n f r e n t a  a 
, e s t e  - h e c h o  c r í t i c a m e n t e ,  como hemos v i s t o ,  w r o  n o  p i e n -  
s a  h a . s t a  e l  f i n a l  l a s  i m p l i c a c i o n e s  y s u p u e s t o s  d e  d i c h a  
c r í t i c a .  
'.-.. A l  o p o n e r s e  a  l a  b u r o c r a t i z a c i 6 n  d e  l a  c u l t u r a  e s  c l a -  
. . 
r o ,  como?abemos ,  q u e  D i l t h e y  n o  t i e n e  como p u n t o  d e  re- 
f e r e n c i a  u n a  i n d i v i d u a l i d a d  r o m a n t i z a n t e ,  d e s p r o v i s t a  d e  
v í n c u l o s  c o n  l a  t o t a l i d a d  s o c i a l  y ,  e n  c o n c r e t o ,  c o n  e l  
. E s t a d o ,  E l  h o m b r e  s ó l o  s e  f o r m a  a  s í  mismo,  s e  d o t a  d e  
u n a  i n t e r i o r i d a d  f i r m e  e n  l a  e n t r e g a  a g r a n d e s  o b j e t i v i -  
d a d e s  h i s t Ó r i c a s , ' . l a  c i e n c i a ,  e l  a r t e ,  e l  e s t a d o .  De a h í  
l a  i m p o r t a n c i a  q u e  a d q u i e r e ,  e n  e s p e c i a l  e n  l a  Ú l t i m a  e t a -  
p a  d é  s u  o b r a ,  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a .  h i s t o r i a  como f a c t o r  
. , 
. . .  d. f o ~ r m . a c i ~ n ~ p e r s o n a l ,  . . . ,  l a. . .  a c t i t u d o b j ' e t i v a  . . . . .  . . q u e  l l e v a  a l  . .  
. . . . . . . . . . .  . . 
h 0 h b r e . a  b u s c a r s e  a  sí mismo e n  l a  h i s t o r i a  - y  n o  e n  s u  
p r o p i o  i n t e r i o r  p o r  i n t r o s p e c c i ó n .  La c o n c i e n c i a  h i s t ó -  
r i c a  e s  u n a  'de l a s  p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  q u e  D i l t h e y  
e s t a b l e c e r á  e n t r e  s u  p r o p i a  c o n c e p c i 6 n  a c e r c a  d e l  hombre  
y s u  a u t o c o n o c i m i e n t o  y l a  c o n c e p c i ó n  n i e t z s c h e a n a .  En 
e s t e  mismo s e n t i d o  o p o n e  a h o r a  l o s  s e n t i m i e n t o s  e s t a t a -  
. ' l e s ,  l a s  c o n v i c c i o n e s  p o l í t i c a s ,  a l  n e o r r o m a n t i c i s m o  d e  
l a  p e r s o n a l i d a d  s i n  vinculas, t a l  como p o r  e n t o n c e s  co -  
m e n z a b a  a d ' e j a r s e  n o h a r  e n  l o s  a m b i e n t e s  intelectuales: 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
" F ú e r t e s  s e n t i m i e n t o s  e s t a t a l e s ,  como l o s  t u v i e r o n  l a s  
. . : é p o c a s  . d e  5 t e i n y  . B i . s y a r c k ,  e s t á n  p o r  d o q u i e r  e n ' t r a n c e  
. . . . .  
- d e  d e s a p a r i c i ó n ;  l o  o b s e r v o  i n c l u s o  e n  l o s  h o m b r e s  más 
' ' a l . i o s o s ;  l a  m a y o r í a  d e  e l l o s  e s t á n  i n f e c t a d o s  , p o r  l a  
d e s t r u c t o r a  f i l o s o f í a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  y c o n t e m p l a n  e l '  , 
- .  
mundo p o l í t i c o  como un e s c e n a r i o .  V i s t o  a s í ,  n o  p u e d e  
. L . - h a b e r  n a d a  más d i v e k t i ' d o  q u e  l a  d i s o l u c i ó n  de u n  o r d e n  
p o l í t i c o - s b c i a l  q u e  s e  f o r m ó  e n  l a  E d a d  M e d i a  y e x p e r i -  
. 
m e n t ó  por ,p r imera  v e z  a p a r t i r  d e l  s i g l o  X U I  u n a  p r i m e r a  
t r a n s f o r m a c i ó n  e n  s u s  f u n d a m e n t o s ,  a  l a  c u a l  s i g u i ó  d e s -  
d e  l a  R e v o l u c i ó n  o t r a  más p r o f u n d a ;  p e r o  a h o r a  e l  movi-  
m i e n t o  s e  d i r i g e  c o n t r a  f u n d a m e n t o s  a ú n  mucho más p r o -  
f u n d o s  y t i e n e  un p u n t o  d e  p a r t i d a  a ú n  más b á s i c o  y más 
o m i l a t e r a l ~ ~  ( D Y ,  2 3 8 ) .  A s í ,  p u e s ,  e n  l a  ú l t i m a  d é c . a d a  d e l  
s i g l o  p o d e m o s  h a l l a r  e n  D i l t h e y  e l  p r o f u n d o  m a l e s t a r ,  e l  
s e n t i m i e n t o  d e  u n a ' c r i s i s  n o  s ó l o  p o l í t i c a ,  s i n o  más hon- 
d a ;  l a  c r i s i s  d e  u n  mundo,  d e  u n a  f o r m a  d e  v i d a ,  d e  un  ' 
t i p o  humano q u e  e l  p r o p i o  D i l t h e y  r e p r e s e n t ó :  e l  mundo' 
- d e  l a  g r a n  c u l t u r a  b u r g u e s a ,  p a r a  e l  q u e  l a s  f u e r z a s  re- 
. v o l . u c i o n a r i a s  r e p r e s e n t a b a n  . & o r a  l a  m a s i f i c a c i 6 n ,  l a  
mecan iza -c i .Ón ,  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a .  i n t e r i o r i d a d  p e r s o n a l .  
y d e l  e s p í r i t u .  
T a m b i é n .  Y o r c k ,  como D i l t h e , y ,  v e í a  'en l a  r e f o r m a .  p e d a -  
g ó g i c a  un i n s t r u m e n t o  i m p o r t a n t e  f r e n t e  a l a  c r i s i s ,  f r e n - '  
t e  a  l a  l t m i s e r i a  i n t e l e c t u a l  y  m o r a l v  d e  l a  é p o c a .  R e f i ;  
r i é n d o s e  a l a  refIo.rma d e  l a  e n s e ñ a n z a  s e ñ a l a  Yorck'  q u e  
. . . . . . . . . .  
" l a  f i l o l o g í a  e s t é t i c a  ( p r o c a d e n t e  d e  Fr. A. W o l f ,  BEckh,  
. . e t c , ,  . C . P l , ) .  que. ,  h a s . t a  a h o r a  h a  s e r i r i d o  . . d e  ~ a t r ó n . .  . h a  
. - . . . . . . . .  
e n t r a d o  s e n c i l l a m e n t e  e n .  b a n c a r - r o t a  e n  e l  t e r r e n o  e d u c a -  
t i v o  (...) Lo q u e  d e b í a  e j e r c e r .  i n f l u e n c i a '  h u m a n í s t i c a  ' s e  
h a  d e g r a d a d o  c o n v i r t i é n d o s e  e n  i n t e r é s  e s p e c i a l i z a d o ,  e n  
h e r r a m i e n t a "  (DY, 1 0 1 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e n s e ñ a n z a  
. h a  d e  a c t u a r  p a r a  Yorck  como un i n s t r u m e n t o  d e  c o n f i g u -  
r a c i ó n  p e r s o n a l :  " ! L i m i t a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a ,  e l e v a c i ó n  
'. 
d e l  i n t e r é s ,  i n t e r i o r i z a c i ó n  d e l  s a b e r !  (...) P a r t i r  d e l  
t o d o  d e  l a  v i d a ,  a n á l i s i s  v e r d a d e r o ,  f u e r z a  f o r m a t i v a  
( ~ i l d u n ~ s k r a f t ) . d e  l a t r a s p o s i c i ó n ,  e t c . ,  e n  p o c a s  p a l a -  
b r a s ,  a c t i t u d  y  m é t o d o  h i s t ó r i c o  . f r e n t e  a l  c i e n t í f i c o -  
n a t u r a l .  O c u p a c i ó n  c o n s i g o  mismo e n  l o  o t r o  (...) P e r o  
t a l  e n s e ñ a n z a  es e x i g i b l e ,  p o r  e l  ' b i e n  d e l  E s t a d o ,  n o  sÓ- 
l o  p a r a  l o s  . s a b i o s  y e l  c l e r o . .  . s i n o  t d r n b i é n  p a r a  l a  a l -  
t a  b u r o c r a c i a "  ( D Y ,  1 0 1 - 2 ) .  L a  v e r t i e n t e  c o n s e r v a d o r a  d e  
l a  c o n c i e n c i a  h i s t ó r i c a  s e  d e j a  s e n t i r '  c o n  c l a r i d a d  e n  
' - e s t a s  p a l a b r a s  d e  Y o r c k :  t a m b i é n  p a r a  6 1  e l  n a t u r a l i s m o  
. . 
. . .  s e  h a l l a  v i n c u l a d o  a l  s o c i a l i s m o  y  a l a s  t e n d e n c i a s  re -  
v o l u c i o n a r . i ~ a s .  L a  " a c t i t u d  y m é t o d o  h i s t ó r i c o f l  s e  c o n -  
v i e r t e n  as ' í  e n  e s , t e  c o n . t e x t o  e n  u n a  f u e r z a  o p u e s t a  a l a s  
mismas. D i l t h e y  i n s t a  a  Y o r c k  a ' p r b s e g u i r  s u s ' t r a b a j o s  
s o b r e  l a  r e f o . r m a  p e d a g ~ g i i a l O 1 ~ ,  c o n s i d e r á n d o l e  c a p a c i t a d o  
p a r a  p r o p o r c i o n a r  l a  p r u e b a  I 1 d e l  v a l o r  d e l  
mundo  h i s t Ó r i c o 1 I  ( D Y ,  1 2 5 ) .  
T a n t o  Y o r c k  como D i l t h e y  v e n  ' l a  c u e s t i Ó n ' p e d a g Ó g i c a  
. . . . . . . .  
. - . . . . .  . . . . . .  
v i n c u l a d a  a l a  r e l i g i o s a . . ~ a m b i é n  e n  e s t e  Ú l t i m o  campo '  
s e  d e j a  s e n t i r  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  
. . . . . . .  , . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . 
r e l i g i ó n  y  l a  i n t e r i o r i d a d  d e l  i n d i v i d u o ,  Y a s í ,  a u n q u e  
D i l t h e y  n o  e s  I1un c r i s t i a n o  e n  s e n t i d o  e s p e c í f i c o " ,  l e  
r e p u g n a n  l o s  i n t e n t o s  d e  l l . d e s l i g a r  e l  c r i s t i a n i s m o  d e  l o s  
e n i g m a s  y  c o n v i c c i o n e s  Ú l t imas  y  c o n v e r t i r l o  e n  u n  d a t o  
p a r t i c u l a r 1 I  ( D Y ,  1 2 5 - 6 ) .  En l a  r e l a c i ó n  d e  l a  r e l i g i ó n  
c o n  l a  v i v e n c i a  p e r s o n a l ,  e n  s u  c a p a c i d a d  c o n f i g u r a d o r a  
d e  u n a  c o n e x i ó n  . e s p i r i t u a l  i r r e d u c t i b l e  a l  m e c a n i s m o  n a -  
t u r a l ,  v e  D i l t h e y  s u  v a l o r .  Y e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  j u s -  
t i f i c a c i ó n  d e  t a l  c a p a c i d a d  v e r t e b r a  t o d a  s u  o b r a ,  é s t a  
c o n t r i b u i r á  t a m b i é n  d e  modo i n d i r e c t o  a f u n d a m e n t a r  e l  
d e r e c h o  d e  l a  v i v e n c i a  r e l i g i o s a :  " S i  n o  e x i s t e  l o  q u e  
y o  h e  l l a m a d o  e n  m i  l i b r o  " c o n c i e n c i a  m e t a f í s i c a "  a d i -  
f e r e n c i a  d e  t o d a  m e t a f í s i c a  c i e n t í f i c a ,  u n  l l E r l e b e n l t  i n -  
t e r n o  d e  p r o c e s o s  q u e  n o  t i e n e n  n i n g u n a m a l o g í a  c o n  p r o -  
. . . . . c e s o s  n a t u . r a l e . s ,  e n t o n c e s .  1.a . r e : l i g i Ó n ,  c o n c e b i d a  como , u n  
d a t o  p a r t i c u l a r ,  d e s p r e n d i d o  d e  s u s  r a í c e s ,  n o  p u e d e  s i n o  
a g o s t a r s e  y  m o r i r f 1  (OY, 1 2 6 ) .  
O i l t h e y  i n t e r p r e t a  e l  s e h t i d o  de l a  a u t o g n o s i s  f i l o -  
s ó f i c a - ~  d e .  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d'e l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i -  
t u  e n  e l  c o n t e x t o  d e  e s k a  c r i s i s  e x p e r i m e n t a d a  e n  s u  é p o -  
ca. L a  v i n c u l a c i ó n  d e  c l a s e . d e  s u  o b r a  r e s . a l t a  c o n  c l a -  
r i d a d  e n  e s t a s  ' p a l a b r a s :  "En t a l e s  t i e m p o s  s e  s i e n t e  do- 
b l e m e n t e  q u e  l a  fo r rna= iÓn  p r o f u n d a  ( ~ e r t i e f u n g )  d e  l a s  
c l a s e s  s u p e r i o r e s  ~ 6 1 0  p u e d e  p r o c e d e r  d e  l a  a u t o g n o s i s  
- 
f i l o s ó f i c a .  En u s t e d  s e r v i r á  d e  modo más d i r e c t o  a l a  
. . .  fundamen. ta .c i .Ón d e  . l a  p o s i c i . Ó n  v . i t a l  r e l i g i o s a .  En m í  se  
. . 
. d i r i g e  e n  p r i m e r  t é r m i n o  a e l e v a r  e l  p o d e r  a u t ó n o m o  d e  
l a s  c i e n c i a s .  d e l  e s p í r i t u ,  m e d i a n t e  l o  c u a l  s e  p r e s t a r á  
t a m b i é n  un mayor  r e c o n o c i m i e n t o  - a  l a  v a l i d e z  í n d e p e n d i e n -  
t e  d e  l o s  m o t i v o s  r e l i g i o s o - m o r a l e s f 1  ( D Y ,  1 3 9 ) .  
' H a b i e n d o  d e s t a c a d o '  e n  e l .  p r e s e n t e  c a p i t u l o  l o s  s u -  
p u e s t o s  c u - l t u r a l e s  y s o c i o p o l ~ t i ~ c o s  q u e  s u b y a c e n  a l o s  
a s p e c t o s  d e  l a  t e o r í a  d e  l a ' i n t e r a c c i ó n  s o c i a l d e s a r r o -  
l l a d o s  e n  l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  e n  e s p e c i a l  a l  t e m a  
. d e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e  y  d e  l a  r e l a c i ó n  i n d i v i -  
d u o - s i s t e m a s ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  a h o r a  p l a n t e a r  u n  n u e v o  
a s p e c t o  d e  d i c h a  t e o r í a :  e l  p a p e l  d e  l a  p s i c o l o ~ í a  e n  
e l  s e n o  d e  l a  misma ,y s u . r e l a c i Ó n  c o n  l a  h i s t o r i a .  E l  
d e s a r r o l l o ' c o n s e c u e n t e  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  y 
s u s ' i m p l i c a c i o n e s  e n  l a  n o c i ó n  d e  h i s t o r i c i d a d  n o s  p e r -  
m i t i r á  a h o r a  e n c a r a r  e s t e  p r o b l e m a  c o n  i n s t r u m e n t o s  po-  
d e r o s o s ,  y n o s  c o n d u c i r á ,  e n  l a  d i s c u s i ó n  d e  mi smo ,  a 
u n o  d e  l o s ~ r e s u l t a d o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s -  
t i g a c i ó n ,  l a . c u a l  c o n t r i b u i r á  a s í  e n  u n  p u n t o  d e c i s - i v o  . 
' a l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  o b r a  de .  D i l t h e y :  e l  c a r á c t e r  f i -  
. . 
- 1 o s Ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d i l t h e y a n a  
d e  l a s ' c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  T r a t a r e m o s  d e  m o s t r a r  q u e  
t a l  f u n d a m e n t a c i ó n  n o  e s  p s i c o l Ó g i c a ,  n i  h e r m e n é u t i c a ,  
n i  s i q u i e r a  s o l a m e n t e  g n o s e o l Ó g i c a  - p o s i c i o n e s  q u e  r e s u -  
. . . . . .  
. . 
men l a s  s o s t e n i d a s  -acerca d e  e s t e  p u n t o  e n  ¡a b i b l i o g r a -  
f í a  e n  t o r n o  a D i l t h e y  h a s t a  e l  p r e s e n t e -  s i n o  p r e c i s a -  
. . . . . . . . . 
. . . . . .  
. . .  
m e n t e  t r a s c e n d ' e n t a l .  P a r a  , e l l o ,  s i n  e m b a r g o ,  D i l t h e y  
l l e v a r á ,  a c a b o  u n a  s i g n i f i c a t i v a  y  d e c i s i v a  t r a n s f o r m a c i ó n  
d e l  p l a n t e a m i e n t o  t r a s c e n d e n t a l ,  e l  c u a l  i n c l u i r á ,  e n  
e s t r e c h a  r e l a c i ó n  m u t u a ,  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  t e o -  
, r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  
. . 
. .. 
. .  . . CAPITULO SEXTO. PSICOLOGI'A, HISTORIA . . - Y  AUTO-GNOSIS . .. . .. . , . . .  
En l a  o r i e n t a c i ó n  d e  m i  t r a b a j o  e n  t é r m i n o s  d e  l a  
t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  h a n  s i d o  d e t e r m i n a n t e s  
l o s  e s c r i t o s  p r e p a r a t o r i o s  d e  l a  l l E i n l e i t u n g e .  ." p u b l i -  
c a d o s  r e c i e n t e m e n t e  e n  e l  v o l u m e n  XVIII d e  l o s  "Gesam- 
r n e l t e  S c h r i f t e n n .  La l e c t u r a  d e  e s t o s  e s c r i t o s  me sumi -  
n i s t r ó  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e s d e  l a  c u a l  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
' .  . l o s  h e x t o s  d e  l a  " E i n l e i ' t u n g . .  .", a s í  - c o m o  o t c o s  e sc r i -  
. . 
. . .  t .og p o s t e r i o r e s ,  ., a p a r e c í a n  b a j o .  n"ev0.s s i g n i f i c a d o s .  E n  . 
. . . 
. . 
m i  o p i n i ó n ,  a v a l a d a  p o r  m i  p r o p i a  e x b e r i e n c i a  d e  t r a b a -  
j o ,  l o  i n t e r p r e t a c i ó n  a d e c u a d a  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l -  
t h e y  s ó l o  p u e d e  p r o c e d e r  d e  u n a  p r 0 f u n d i z a c i 6 ~  g l o b a l  
e n  s u  d e s a r r o l l o ,  q u e  t e n g a  e n  c u e n t q  c o n s t a n t e m e n t e  e l  
c o n j u n t o ;  c o r o l a r i o . i n r n e d i a t o  d e  e s t a  a f i r m a c i ó n  es:  l a  
l e c t u r a  d e  e n s a y o s  a i s l a d o s  - a u n  s i  s e  t r a t a  d e  l a  " E i n -  
. 
leitung.;..!!- c o n d u c e  d e  m a n e r a  c a s i  i n e v i t a b l e  a  ma len-  
t e n d i d o s ,  y  é s t e  h a  s i d o  f r e c u e n t e m e n t e  e l  d e s t i n o  d e  
l a  o b r a  d e  D i l t h e y .  Uno d e  l o s  más f r e c u e n t e s  c o n s i - s t e  
en l a  a c u s a c i ó n  d e  p s i c o l o g i s m o  c j n o k e o l ó g i c o ,  e s t o  e s ,  
l a  p r e t e n s i ó n  d e  f u n d a m e n t a r  l a  p o s i b i l i d a d  y o b j e t i v i -  
d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l  s o b r e  d a t o s  
. p s i c o l Ó g i c o s ,  a s í  como l a  a c u s a c i ó n  c o r r e l a t i v a  d e  p s i -  
c 0 1 o ' ~ i s r n o  h i s t ó r i c o ,  e s t o  e s ,  l a  p r e t e n s i ó n  d e  f u n d a -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  
m e n t a r  ' e l  mundo h i s t ó r i c o  y  s u  c o n o c i m i e n t o  c o n c r e t o  
s o b r e  l o s . h e c h o s  p s í q u i c o s  c o n c e b i d o s  como un á m b i t o  con 
p r e n s i b l e  d e s d e s í  mismo y  f u n d a d o  e n  s í  mismo,  y  q u e  
p o r  e l l o  p u e d e  e j e r t e r  l a f u n c i ó n  d e  f u n d a m e n t o  p a r a  e l  
S i n  é m b a r q o ,  a  l a  l u z  d e l  a n á l i s i s  d e s a r r o l l a d o  h a s -  
' t a  á q u í , . t a l  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n d u c i r í a  n o  a  un  s i m p l e  
d u a l i S m o  d e  s i n o  a  u n a  f l a g r a n t e  c o n t r a d i c  
c i 6 n  e n  e l  s e n o  d e  s u  o b r a .  S i  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  e: 
u n a  c a t e g o r í a  c u y a  funci:Ón n o  p u e d e  e n t e n d e r s e  más q u e  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
e n . e l ' c o n t e x t o  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  
d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  s i  l a  i n t e r i o r i d a d  i n d i v i d u a l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
. .- 
e s  c o n c e b i d a  como u n  t l p u n t o  d e  c r u c e t t  d e  l a s  i n t e r a c c i o -  
n e s  d e  l a  s o c i e d a d ,  ¿cómo p o d r í a  D i l t h e y  c o n c e b i r l a  c o ~ c  
u n  á m b i t o  o r i g i n a r i o ,  d o t a d o  d e  s e n t i d o  p l e n o  e n  s í  m i s -  
mo, s o b r e  c u y o  c o n o c i m i e n t o  p u d i e s e  e d i f i c a r s e  e l  c o n -  
. j u n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ?  N u e s t r o  a n á l i s i s  co r  
d u c e  más b i e n  'a l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  á m b i t o  p s í q u i c o  i n -  
dividua1,no como un campo  d e  s e n t i d o  c e r r a d o ,  s i n o  como 
u n  I t e s c e n a r i o t 1 ,  c u y o s  e l e m e n t o s  y  r e l a c i o n e s  p r o c e d e n  
s i e m p r e  d e l  " e x t e r i o r I t .  
G e o r g  N i s c h ,  q u e  t u v o  a c c e s o  a  l o s  m a n u s c r i t o s  q u e  
a h o r a  s e  p u b l i c a n  e n  e l  v o l u m e n  XVIII d e  l o s  " G e s a r n m e l t ~  
S . c h r i f t e n l ' ,  p u d o  y a  s e ñ a l a r  q u e  e l  c a m i n o  p s i c o l Ó g i c o  
e r a  p a r a  D i l t h e y  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  s ó l o  un momento  den-  
t r o  d e l  t o d o  d e  s u  i n v e s t i g a c i ó n l o 2  Y-, e n  e f e c t o ,  l a  l e c  





' - t u r a  d e  e s t o s  m a n u s c r i t o s  a h o r a  . p u b l i c a d o s  n o s  p o n e  d e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  % 
. . 
m a n i f i e s t o  cómo, e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p e n s a m i e n t o  d i l -  
t h e y a n o ,  l a  p s i c o l o g í a  s e  h a l l a  c o n s t a n t e m e n t e  r e f e r i d a  
, , 
a' 1 a  h i s t o r i a  e n  b u s c a  d e  l a  i n t e g r i d a d  d e  u n  c o n o c i m i e n -  
t o  q u e  p o r  sí m i s m a  n u n c a  p o d r í a  a l c a n z a r .  L a  r e f e r e - n c i a  
, 
rnu tba  d e  l a  p s i c o l o g í a  y  l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u y e  u n  i m -  
p o r t a n t e  m o t i v o  e n  e s t o s  e s c r i t o & .  A s í ,  p a r a  D i l t h e y , ,  
l a  n u e v a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  "es- 
t á  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a  i n t r o d u c c i ó n  n o  s ó l o  d e  l e y e s  p s i -  
c o l 6 g i c o . - f i s i o l Ó g i c a s ,  s i n o  t a m b i é n  d e  e s t a d o s  d e  h e c h o s  
. . . .  
. . . . . . .  
h i s t ó r i c o s 1 I  ( X V I I I ,  4 6 ) .  S i n  l a  c o n c u r r e n c i a  d e l  e s t u d i o  
h i s t ó r i c o ,  l a  p s i c o l o g í a  n o  p o d r í a  p r o p o r c i o n a r  u n  p u n t o  . 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  , 
d e  p a r t i d a  s e g u r o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  c u l t u r a ,  l a - c u a l  
!no p o d r í a  e n  n i n g ú n  c a s o  e x p l i c a r s e  p s i c o l ó g i c a m e n t e ,  
n i  e n  l a  f o r m a  k a n t i a n a  n i  e n  l a  f o r m a  e m p i r i s t a ,  s i n o  
~ 6 1 0  p r e c i s a m e n t e  a  t r a v é s  d e  l o s  e l e m e n t o s  m e d i a d o r e s  
h i s t ó r i c o s "  ( X V I I I ,  8 ) .  L a  r a z ó n  d e  e l l o  r e s i d e  e n  l a  
' p r e s e n c i a  . x i n e l i m i n a b l e  d e  r e l a c i o n e s  y  c o n t e n i d o s  h i s t ó -  
.. r i c o - s o c i - l e s  \_ h a s t a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  a p a r e n t e m e n t e  más 
s i m p l e s :   incluso u n a  r e l a c i ó n  d e  c o n t e n i d o  t a n  s i m p l e  
como l a  d e  l a  t e n d e n c i a  s o c i a l  d e  l a  b e n e v o l e n c i a ,  l a  
v e r a c i d a d ,  e l  s e n t i m i e n t o  j u r í d i c o ,  n o  p o d r í a  d e  n i n g ú n  
modo f u n d a m e n t a r s e  p s i c o l ó g i c a m e n t e  como u n a  m a g n i t u d  
c o n s t a n t e .  T a n t o  s e g ú n  s u  c o n t e n i d o  como s e g ú n  s u  i n t e n -  
s i d a d  e s  más b i e n  u n  p r o d u c t o  d e  l a  s o c i e d a d  humana y  d e  
s u  . d e s a r r o l l o  q u e  d e l  e s p í r i t u  i n d i v i d u a l "  ( X V I I I ,  53) .  
E l  c o n o c i m i e n . t o  p s i c . o l Ó g i c o  c o n s t i t u y e  u n a  c o n d i c i ó n  . 
. . . . < . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  - . - . . 
n e c e s a r i a ,  p e r o  n u n c a  s u f i c i e n t e ,  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  
mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l :  e l  c o n e u r s o  d e  l a  h i s t o r i a  e s  e n  
t o d o  momento  n e c e s a r i o .  No s e  t r a t a ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  l a  
m e r a  y u x t a p o s i c i Ó n  d e ' c o n o c i m i e n t o s ,  s i n o  d e  u n  n u e v o  
p u n t o  d e  v i s t a  u n i t a r i o ,  d e  un  nu-evo método .  c o n s t i t u i d o  
p o r  a m b a s  p e r s p e c t i v a s .  En e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  a n t r o p o -  
l ó g i c o - h i s t ó r i c o  e n c u e n t r a  D i l t h e y  e l  a s p e c t o  f u n d a m e n -  
t a l  d e  s u  a p o r t a c i ó n :  "Lo n u e v o  e n  m i  m é t o d o  r e s i d e  e n  
l a  v i n c u l a c i ó n  d e l  e s t u d i o  d e l  hombre  c o n  e l  d e  l a  h i s -  
t o r i a "  ( X U I I I ,  3 ) .  No s e  t r a t a  d e  u n a  m e r a  y u x t a p o s i -  
c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  q u e  a t e n d e r í a n ,  d i g á m o s l o  a s í ,  a l  
a s p e c t o  ' l i n d i v i d u a l u  y  a l  a s p e c t o  " s o c i a l "  d e  l a  r e a l i a -  
d a d  h i s t ó r i c a ;  p r o p i a m e n t e  n o  t i e n e  s e n t i d o  h a b l a r  s i n  
u l t e r i o r  a n á l i s i s  e n  e s o s  t é r m i n o s ;  y  c o m p r e n d e r l o  a s í  
e s  a b s o l u t a m e n t e  f u n d a m e n t a l  p a r a  e n t e n d e r  e l  l u g a r  d e  
l a  p s i c . o l o g í a  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  t a n  f u n d a m e n t a l  q u e  
D i . l t h e y  mismo c o n s i d e r a r á  " l a  h i s t o r i c i d a d  d e  l a  v i d a  
p s i q u i c a ~ c o m o  " e l  h e c h o  más p r o f u n d o  d e  l a s  c i . e n c i a s  d e l  
e s p í r i t u w  ( V I ,  108; E I ,  V I ,  7 ) .  
E s  n e c e s a r i o ,  s i n  e m b a r g o ,  e s c l a r e c e r  e l  s e n t i d o . d e  
e s t a  e x p r e s i ó n .  ¿ q u é  s i g n i f i c a  a q u í  * h i s t o r i c i d a d n  e " h i s -  
t o r i a n ?  C i e r t a m e n t e ,  l a ,  e x p r e s i ó n  ' I h i s t o r i c i d a d  d e  l a  
v i d a  p s í q u i c a 1 1  a l u d e  a l  h e c h o  d e  l a  v a r i a b i l i d a d  y d e  l a  . 
v a r i a c i ó n  e f e c t i v a  d e l  p s i q u i s m o . h u m a n o  a  l o  l a r g o  d e l  
t i e m p o .  P e r o  s e  t r a t a  e n  e s t e  c a s o  d e  un s e n t i d o '  d e  l a  
. . 
e x p r e s i ó n  a n t e r i o r  d e r i v a d o  d e  o t r o  m á s . b á s i c o .  Hemos d e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . _ .  
r e c o r d a r  a q u $  e l  a n á l i s i s  l l e v a d o  'a c a b o  e n  e l  c a p í t u l o  
c u a r t o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  C o n ' l a  e x p r e s i ó n ' ,  " h i s t o r i - .  . 
... 
c i d a d  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a 1 1  s e  mien t ' a  p r i m o r d i a l m e n t e  e l  
h e c h o  d e  q u e  l a  v i d a  p s í q u i c a ,  como e l - i n d i v i d u o  mi smo ,  
e s  u n  l l p u n t o  d e  c r u c e "  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  d e  f u e r z a s  
h i . s t Ó r i c o - s o c i a l e s ,  y  q u e  e l  ' i n d i v i d u o , m i s m o  e s  a s u  v e z  
u n a  " f u e r z a " .  e n  e s t e  i n t r i n c a d o  s i s tema d e  i n t e r a c c i o n e s .  
l l ~ i s t o r i c i d a d  d e  l a  v i d a  psíquica" s i g n i f i c a ,  p u e s ,  q u e  
e s t a  Ú l k i m a  n o  p u e d e  n u n c a  c o m p r e n d e r s e  piar c o m p l e t o  d e s -  
. de .sí  misma, q u e  n o  p o s e e  s u  p r o p i o  f u n d a m e n t o - e x p l i c a -  
t i v o  e n  s í  m i s m a ,  y  q u e  a f o r t i o r i - n o ' p o d r á  t a m p o c o  ser-  
v i r  d e  f u n d a m e n t o  e x p l i c a t i v o  d e  l a  h i s t o r i a : .  " L a s  f u e r -  . . 
z a s  d i n á m i c a s . d e  l a  h i s t o r i a  n o  s o n  e n  a b s o l u t o  l a s  f u e r -  
z a s  e n c o n t r a d a s  e n  l a  p s i c o l o q í a  i n d i v i d u a l  y s u s  l e y e s "  
( X V I I I ,  111). L a  l l v i ' n c u l a c i Ó n  d e l  e s t u d i o  d e l  h o m b r e  c o n  
e l  d e  l a  h i ~ t o r i a ~ ~ ,  e l  m é t o d o  w t i i s t Ó r i c o - a n t r o p o l ó q i c o "  
r e m i t e ,  d e s d e  s u  r a í z  misma, a l o  q u e  a q u í  h e m o s  e s t a d o  
l l a m a n d o  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l :   ay q u e  r e c h a -  
--. 
z a r  l a s  d e d u c c i o n e s  p s i c o l Ó g i c a s  a p a r t i r  d e  u n a  p l u r a -  
l i d a d  d e  i m p u l s o s ;  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  h a y  q u e  s i t u a r l o  
e n  l a s  i n t e r a c c i o n e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  l a  s o c i e d a d "  
( X U I I I ,  6 4 ) .  
N a d a ,  p u e s ,  más a l e j a d o  d e  l a s  i n t e n c i o n e s  y  e l  p l a n -  
t e a m i e n t o  d e  D i l t h e y  q u e  e l  p s i c o l o g i s m o .  S i  e l  i n d i v i -  
d u o  es  u n  s e r  h i s t ó r i c o ,  e s t o  e s ,  u n  p u n t o  d e  c r u c e  y u n  
e l e m e n t o  . d e  l a  i n t e r a c c i ó n - , h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  t amp-oco  l a  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
, 
a n t r o p o l o g í a  pue 'de  s e r  más q u e  a n t r o p o l o g í a  h i s t ó r i c a ,  
e s t o  e s ,  t e o r í a  d e l  i n d i v i d L o  como s e r  h i s t ó r i c o  e n  e l  
s e n t i d o  a n t e r i o r :  " E l  f u n d a m e n t o  q u e  e s p e r a r n o s . d e  l a  c i e n -  
c i a  p a r a  l a  h i s t o r i a  y  p a r a  l a  v i d a  a c t i v a  s ó l o  p o d r í a  
d a r s e  e n  u n a  a n t r o p o l o g í a  q u e  d e b e r í a  t e n e r  u n a  b a s e  mu- 
c h o  más a m p l i a  q u e  l a  d e  n u e s t r a  p s i c o l o g í a .  D i c h a  an-  
t r o p o l o g í a  n o  e s t a b l e c e r í a  l a  a b s t r a c c i ó n  "hombre  a i s l a -  
d o n ,  s i n o  q u e ,  p a r t i e n d o  d e l  i n d i v i d u o  q u e  v i v e  e n  i n t e -  
r a c c i ó n  c o n  e l  mundo e x t e r i o r  y c o n  l a  s o c i e d a d  a s c e n d e -  
r í a  h a c i a  a q u e l l a s  v e ' r d a d e s  a c e r c a ' d e l '  h o m b r e  q u e  e l  cono-  ' , 
c i m i e n t o  d e  l o s .  h o m b r e s  y  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  é t i c a s .  h a n  . '  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
p r e p a r a d o H  ( X V I I I ,  54.  S u b r . .  C . M . ) .  Tambi ' én '  l a  p s i ' c o l o -  
g í a  s e  v e  r e m i t i d a  a l  n u e v o  p u n t o  d e  p a r t i d a  u n i t a r i o  h i s -  
t ó r i c o - a n t r o p o l ó g i c o ,  e s t o  e s ,  a  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c -  
. c i ó n  s o c i a l ;  l a  p s i c o l o g í a  e n c u e n t r a  s u  p r o p i o ,  p a p e l  y  
. 
f u n c i ó n  s ó l o  e n  e l  s e n o  d e  e s t a  c o n s i d e r a c i ó n -  d i n á m i c a ' ,  
e s t u d i a  a l  i n d i v i d u o  como un e l e m e n t o  e n  e s t a  i n t e r a c c i ó n :  
"La  p s i c o l o g í a  y a  n o  s i r v e  a  l a  o c i o s a  a u t o c o n t e m p l a c i Ó n :  
-1- 
se  c o n v i e r t e  e n  e s t u d i o  d e  l a  f u e r z a  i n d i v i d u a l 1 '  (xvIII, 
111. S u b r .  C . M . ) .  
Y es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  a q u í  q u e  D i l t h e y  n o  e s p e r a  
e l  f u n d a m e n t o  f i l o s ó f i c o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  d e  
l a  p s i c o l o g í a ,  s i n o  j u s t a m e n t e  d e l  n u e v o  p u n t o  d e  p a r t i -  
d a  h i s t ó r i c o - a n t r o p o l Ó g i c o ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  t a m b i é n  aho-  
ra :  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s i n t e r a c c i ó n  - h i s t ó r i c o - s o c i a l ;  
p a r a  é l ,  l l @ l  a i s l a m i e n t o  r e c i r p o c o  d e  l a  c i e n c i a  h i s t ó -  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
r i c a .  y d e l  a n á l i s i s  f i l o s ó f i c o  d e  l o s  h e c h o s  p s í q u i c o s .  
h a  i m p e d i d o  d u r a n t e  d e m a s i a d o  t i e m p o  l a  c o n s t i t u c i ó n  v i c -  
t o r i o s a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  como u n  t o d o  f u n d a -  
d o  s o b r e  c i m i e n t o s  i n d e s t r u c t i b l e s ,  y  c u a n d o  menos  d e  
i g u a l  d i g n i d a d  f r e n t e  a  l a  m d r a  f e n o m e n i d a d  d e  l o s  h e c h o s  
d e  l a ' n a t u r a l e z a I 1  ( x V I I I ,  7 9 ) .  E s  c l a r o  q u e  c o n  e s o s  "c i -  
m i e n t o c . i n d e s t r ~ c t i b l e s ~ ~  e n f r e n t a d o s  a l  m e r ~ . ~ a r á ~ t e r  f e -  
n o m é n i c o  d e  l o s  h e c h o s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  D i l t h e y  a l u d e  . 
e n  e l  p a s a j e  a n t e r i o r  a l  c a r á c t e r  d e  l o s  h e c h o s  d e  c o n -  
. . 
. . .  
c i e n c i a  da -d6s  ' e n  ¡a . " e x p e r i e n c i a  ' i n t e r n a " ;  y - e s p a r - a  . f u n -  
d a m e n t a r  es.te, c a r á c t e r  ' s o b r e  l a  m u t u a  r e f e r e n c i a  d e  l a  
, . . . . . . . . .  :. . . . . .  
. . . . . . .  
l t c i ' e n c i a  h i s t ó r i c a i '  y  e l '  ' I a n á l i s i s  f i l o s ó f i c o  d e  l o s  he -  
c h o s  p s í q u i c o s l l ,  e s t o  e s ,  n o  s o b r e  l a  p s i c o l o g í a ,  s i n o  
s o b r e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a ,  e n  e l  e s t r i c -  
t o  s e n t i d o  q u e  hemos d a d o  a q u í  a  e s t a  e x p r e s i ó n .  N u e s t r a  
. i n t - e r p r e t a c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  n o  s ó l o  como ,=a- 
t e g o r í a  g n o s e o l ó g i c a ,  s i n o  t a m b i é n ,  y  e n  l a  misma m e d i d a ,  
como c a t e g o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  e n c u e n -  
'. 
t r a  a q u í  u n a  c o n f i r m a c i ó n  a d i c i o n a l .  De t o d o  e l l o  se  d e -  
d u c e  c o n  c l a r i d a d  . q u e  d e  n i n g ú n  modo s e  h a l l a b a .  e n  l a  i n -  
t e n c i ó n  o r i g i n a l  d e  D i l t h e y  l l e v a r  a  c a b o  u n a  f u n d a m e n t a -  
c i ó n  p s i c o l ó g i c a  d e  l a s  c i e ' n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  L a s  a c u s a -  
c i o n e s  d e  p s i c o l o g i s m o ,  f r e c u e n t e s  t o d a v í a  e n . l a  b i b l i o -  
g r a f í a  r e c i e n t e ,  y e r r a n  u n a  v e z  más e l  t i r o .  I n e i c h e n ,  p o r  
e j e m p l o ,  s e ñ a l a :  " E - l  i n t e n t o  d i l t h e y a n o  d e  s u s t i t u i r  l a  
r e - f l e x . i Ó n ' c t r a s c e n d e n t a 1  p o r  l a '  p s ' i c o l o g í . a ,  s i  - n u e s t r a  
. . < .  . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ . _ .  . 
a r g u m e n t a c i ó n  e s  c o n c l u y e n t e ,  h a  d e  c a l i f i c a r s e  p o r  e i l o - '  
. . .. . .  d e  ~l i n t e n t o .  p o d r á  s e r  f a l l i d o ,  p e r o  e n  t o d o  
' c a s o  n o  p u e d e .  a t r i b u i r s e  a  D i l t h e y .  La p e r s p e c t J v a  q u e  n o s  
h a  p r o p o r c i o n a d o  l a  n o c i ó n  . . d e  i n t e r a c c i ó n  p u e d e  p e r m i t i r -  
n o s  a h o r a  l a  c o m p r e n s i ó n  c o r r e c t a .  d e .  ' i m p o r t a n t e s  a s p e c t o s  
d o  l a  g n o s e o l o g í a  d e  D i l t h e y .  En n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  
D i l t h e y  n o  i ' t e n t ó  s u s t i t u i r  i a  r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a l ,  
s i n o  r e f e r i r l a  e n  t o d o  momento a l  á m b i t o . f á c t i c o  d e  l a  
i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  d e l  hombre  con.  s u  e n t o r n o , . c o n  l a  
i n t e n c i ó n  d e  d e s t a c a r  n o  c o n d i c i u n e s  e m p í r i c a s ,  s i n o  c o n 2  
d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  y a  p r i o r i  d e  t a l  i n t e r a c c i ó n  como 
c o n d i c i o n e s  a l  mismo t i e m p o  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o -  
e s p i r i t u a l :  l o s  h e c h o s  d e  l a  r e a l i d a d  se  p r e s e n t a n  a l  hom- 
b r e  como t o t a l i d a d e s  d e  s e n t i d o  y n o  como s i m p l e s  d a t o s  
s m i b l e s  s i  y s ó l o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  hombre  e s  un s e r  
e n  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  c o n  s u  e n t o r n o ;  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
t a l  i n t e r a c c i ó n  s o n  t a m b i é n  c o n d i c i o n e s  de.1 c a r á c t e r  d e l  
c o n o . 6 i m i e n t o  d e l  mundci h i s t ó r i c o - c o c i a l  y  a l a  ' i n v e r s a .  
\ 
L a  r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a l  e s  t a m b ' i é n  e n  D i l t h e y  a n ' á l i s i s  
f i l o s ó f i c o  d e l  mundo h i s t ó r i c o  ( t a m p o c o  l a  f i l o s o f í a  t r a s -  
c e n d e n t a l  k a n t i a n a  e s  s o l a m e n t e  a n á l i s i s  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  
s i n o  t a n b i e n  a n á l i s i s  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  o b j e t o  d e l  
c o n o o i m i e n t o ,  y  e n  e s a  m e d i d a  a n á l i s i s  d e l  mundo) .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  q u e  l a  r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a l  p r o c e d a  siem- 
p r e  e n  e s t r e c h a r e l a c i ó n  c o n  e l  a n á l i s i s  e m p í r i c o ,  se h a l l e  
s i e m p r e  r e f e r i d g  a l . t r a b a j o  e f e c t i v o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p s i -  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
c o l Ó g i c a  e h i s t ó r i c a ,  n o  s i g n i f i c a  q u e  s e  d i s u e i v a  en 6 1 ,  
como I n e i c h e n  y  mucho's o t r o s  i n t é r p r e t e s  s u g i e r e n .  L a  t r a n s  
f o r m , a c i Ó n  q u e  e l  m é t o d o  t r a s c e p d e n t a l  s u f r e  e n  l a  o b r a  d e  
D i l t h e y  p o d r á  s i g n i f i c a r  u n e n r i q u e c i m i e n t o ,  u n a  s i m p l i -  
f i c a c i ó n  o  u n a  i n t e s p r e t a c i Ó n  h e t e r o d o x a ,  p e r o  n o  u n a  d e s -  
t r u c c i Ó n . d e 1  mismo, .  como l o  s e r í a  e n  e l  c a ' s o  d e  q u e  Se r e -  
d u j e s e  a l  a n á l i s i s  e m p í r i c o .  SÓ¡O l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  es- 
t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  q o o s e o l o q í a  y t e o r ' í a  d e  l a  i n t e I . a c -  
c i ó n  s o c i a l  p u e d e  . m o s t r a r  e l  c a r á c t e r  e r r ó n e o  d e  e s t e  re- 
p r o c h e ,  t a n  P e e c - u e n t e m e n t e  r e p e t i . d o .  
E s t a m o s  b u s c a n d o  s i n  d u d a  v e n a s  o c u l t a s ,  p u e s  l o  c i e r -  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
-. t o  e s  q u e  e l  p r o p i o  D i l t h e y  d i o  p á b u l o '  a  t a l e s  i n t e r p r e t a -  
c i o n e s  e n  s u s  t e x t o s .  P e r o  un e s t u d i o  s o b r e  D i l t h e y  n o  pue-  
d e  s e r  o t r a  c o s a ,  como y a  s e ñ a l a r o n  B o l l n o w ,  N i s c h  y n u e s -  
t r o  Tmaz, q u e  u n  i n t e n t o  d e  a n u d a r  c a b o s  q u e  q u e d a n  s u e l -  
t o s  a q u í  y  a l l á ,  d e  , r e p a s a r  c o n  t r a z o  g r u e s o  l í n e a s  a p e n a s  
s u g e r i d a s .  E n , e s t e  s e n t i d o ,  p e n s a m o s - q u e  e l  p u e n t e ,  c u y o  
. t r a z a d o  i n t e n t a  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  e n t r e  l a  t e o r í a  d e l  
'.. 
c o n o c i m i e n t o  y  l a  t e o r í a  d e  l a  p r a x i s ,  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
p r á c t i c a  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  
d e  p r i m e r  o r d e n  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n -  c o r r e c t a  d e l  c a -  
r á c t e r  d e  s u  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  humanac .  Ate- 
n e r s e  a l a  s u p e r f i c i e  o  a  t e x t o s o  e n s a y o s  a i s l a d o s  e s  
s i e m p r e  -un m a l  p r o c e d i m i e n t o ,  p e r o  e s f a t a l  e n  e l  c a s o  d e  
u n a  o b r a  c u y o  a r m a z ó n  n o  f u e  c o n c l u í d o  p o r  s u  a u t o r .  
'232 . , 
. '  
E l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  s o b r e  e l  .¡ugar d e  l a  p s i c o l o g í a  
. . ,  
. . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y  n o s  1 1 e v 6  a 
l a  p e r s p e c t i v a  u n i t a r i a  h i s t ó r i c o - a n t r o P o l ó g i c a  como nug- . . 
. . 
v o  p u n t o  ..de p a r t i d a  p a r a  e l  c o n o . c i m i e n t o  d e l  h o m b r e  y  d e  
l a  h i s t o r i a ;  m o s t r a m o s  a d e m á s  q u e  d i c h a  p e r s p e c t i v a  re-  
m i t e  a l o  q u e  h e m o s  v e n i d o  c o n s i d e r a n d o  como t e o r í a  d e  
. .  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l ;  y  f i n a l m e n t e  s e ñ a l a m o s  
c6mo  ' D i l t h e y  e s p e r a b a  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  ( t r a s c e n d e n t a l )  
a u t 6 n o m a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  p r e c i s a r n e n t e . d e  e s a  
p e r s p e c t i v a  o , m é t o d o  h i s t ó r i c o - a n t r o p o l ó g i c o ,  e s t o  es, 
. . . . . .  
a p a r t i r  d e . l a  c b n s i d e r a c i ó n  d e l  h -ombre  como u n  s e r  h i s -  
t ó r i c o ,  q u e  v i v e  e n  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  mundo e x t e r i o r  y 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. c o n  ¡a s o c i e d a d  y  q u e  e s .  p u n t o  d e  c r u c e  y e l e m e n t o  e n  
l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  L a  g n o s e o l o g í a  s e  h a l l a  
r e f e r i d a  e n  D i l t h e y  a l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c -  
t i c a  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  
D e s d e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p o d e m o s  a b o r d a r  a h o r a  e n  
f o r m a  más s i s t e ' m á t i c a  e l  p r o b l e m a  d e l  l u g a r  q u e  o c u p a  
l a  p s i c o . l o g í a  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  y  e n  
1. . 
e s p e c i a l  l a  c u e s t i ó n  d e s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  t e o r í a  d e l  
c o n o c i m i e n t o  y c o n  l a  h e r m e n é u t i c a .  
En  c u a n t o  c i e n c i a  d e l  e s p í r i t u ,  l a  p s i c o l o g í a  t i e n e  
s u  f u n d a m e n t o  g n o s e o l 6 g i c 0 ,  d e l  mi smo  modo q u e  c u a l q u i e r  
. o t r a  c i e n c i a ,  en e l  c a r á c t e r  d e  l o  d a d o  e n  l a  e x p e r i e n c i a  
i n t e r n a ,  q u e  l a  a u t o g n o s i s  p o n e  d e  m a n i f i e s t o .  . " L a  t e o -  
r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  n o  p u e d e  i r  p r e c e d i d a  d e  u n a  p s i c o -  
l o g i a 1 I  ( V ,  146; E l ,  V I ,  199), s i n o  q u e  e s t a  Ú l t i m a  p r e -  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  
. . ,  . . 
s u p o n e  ' ya - s u  f u n d a m e n t o  . g n o s e o 1 6 g i c o .  P e r o ,  ¿ q u é  s i g n i -  
f i c a e s t o  e x a c t a m e n t e ?  S i g n i f i c a , - e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  l a  
p s i - c o l o g í a '  s e  r e m i t e ,  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  c a r á c t e r  
c i e n t í f i c o ,  . . a l  m6tod.o ~ h i ~ t Ó ~ i c o , - a n t r o p o l ó g i c o ~ ~  ( X V I I I ,  
1 8 4 ) ,  a l  a n á l i s i s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  q u e  t i e n e  e n  
c u e n t a  a l  h o m b r e  como u n  e l e m e n t o  y p u n t o  d e  c r u c e  e n  l a  
- _ _  -1 - A . + -, 
i n t e r a c c j j n  - J i s t ó r i c a  .y s o c i a l .  Y s i g n i f i c a  e s t o  p o r q u e  
a- 
y a  hemos s e ñ a l a d o  q u e  e l  a n á l i s i s  g n o s e o l ó g i c o  t r a s c e n d e n -  
t a l  a c e r c a  d e  . l a s  c o n d i c i . o n e s :  d e l  c o n o c i r n i , e n t o  c i e n t í f i -  
n e s , d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - s o c i a l ,  e s t o  e s ,  a n á l i s i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - 
Be l a s  c o n d i c l b n e s  d e  p o s i b i l i d a d  d e l  o b j e t o  d e  d i c h o  c o -  
n o c i m i e n t o .  Y e s t e  a n á l i s i s ,  q u e  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  l a  
a u t o g n o s i s  ( S e l b s t b e s i n n u n g ) ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  e l  
c a r . á c t e r  d e  l o s  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  d a d o s  e n  l a '  e x p e r i e n -  
----+ 
c i a  i l s i a - ,  q u e  e l  c a r á c t e r  d e  l o s  o b j e t o s  d e l  c o n o c i -  
. -m'- 
m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l ,  a  s a b e r ,  ' s u  í n d o l e  d e  t o t a -  
l i d a d e s ,  d e  n e x o s  d e  s e n t i d o ,  d a d o s  i n m e d i a t a m e n t e  e n  
. 
c u a n t o  t a l e s  a  1; e x p e r i e n c i a 1 ?  e s  s ó l o  p o s i b l a  p o r q u e  
e l  hombre  e s  u n  s e r  e n  r e l a c i ó n  p r á c t i c a ,  t e l e o l ó g i c a ,  
- - 
-. - - 
c o n  s u  e n t o r n o ,  u n  " e l e m e n t o  a c t i v o  e n  l a  h i s t o r i a ,  u n a  
. -  -.. 
-*S-- -' 
c é l u l a  a c t i v a  e n  s u  o r g a n i s m o I 1  ( X V I I I ,  1 8 4 ) .  P u e s  b i e n ,  
s ó l o  d e s d e  e s t e . a n á l i s i s  p u e d e  d e t e r m i n a r s e  e l  l u g a r  d e  
l a  p s i c o l o g i a  . d e n t r o  d e l .  c o n o c i m i e n t o  c o n j u n t o  d e  e sa  
r e a l i d a d  v i r i a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  e l  c a r á c t e r  d e  l a  
, . ' 
a b s t r a c c i 6 n  q u e  l l e v a  a  c a b o  a  p a r t i r  d e  l a  misma ,  a s í  . '  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
c o m o  l a  p o s i b i l i d a d  ' d e  s u  o b j e t o :  l a  t t c o n e x i Ó n  . e s t r u c t u -  
r a l  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a t 1 .  
. . . . . . .  
'La a u t o g ' n o s i s ,  e n  e l  e s t r i c t o  s e n t i d o  e n  q u e  a q u í  
u t i l i z a m o s  e s t a  p a l a b r a ,  e s t o  e s ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  
c o m b i n ' a c i 6 n  e n t r e  e l  - a n á l i s i s  t r a s c e n d e n t a l .  d e  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  d e  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l  
y  ' de  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  como o b j e t o  y f u n d a -  
m e n t o  d e l  mismo, t i e n e  como p r i m e r a  m i s i ó n  s u y a  d e t e r m i -  
n a r  e'l' c a r á c t e r  d e  l a  a b s t r a c c i ó n  q u e  c a d a  u n a  d e  l a s  c i e n -  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
c i a s  p a r . t i c u l a r e s  d e l  e s p í r i t u  l l e v a  a c a b o  a p a r t i r  d e  
l a  r e a l i d a d  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  En . . . . . .  c u a n t o .  
. . . . . . . . . . .  -. 
a l a  p s i c o l o g í a ,  é s t a  " s ó l o  t i e n e  p o r  o b j e t o  un  c o n t e n i d o  
p a r c i a l  d e  l o  q u e  o c u r r e  e n  c a d a  i n d i v i d u o  p a r t i c u l a r .  p o r  
e l l o  s ó l o  p u e d e  s e p a r a r s e -  p o r  a b s t r a c c i ó n  d e  l a  c i e n c i a  
t o t a l  d e  l a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c o - s o c i a l  y  s ó l o  p u e d e  d e s e n -  
v o l v e . r s e  e n  c o n s t a n t e  r e l a c i ó n  c o n  e l l a t t  (1, 30; E I ,  1, ' 39) .  
.De. e s t e  modo, " s ó l o  p u e d e  a c l a r a r s e  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  
c i e n c i a  p s i c o l Ó g i c a  c o n  l a s  o t r a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  
y  c o n  l a  r e a l i d a d  m i s m a ,  d e  l a  q u e  s o n  c o n t e n i d o s  p a r c i a -  
l e s ,  p o r  m e d i o  d e  u n a  f u n d a m e n t a c i ó n  g n o s e o l Ó g i c a n  (1, 33; 
E I ,  1 ,  4 2 ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  p u e s ,  l a  a u t o g n o s i s  f i l o s ó -  
f i c a  n o  s e  c o n c i b e  como u n a  c i e n c i a  g e n e r a l  a l a  m a n e r a  
d e  l a  s o c i d l o g í a  c o m t i a n a ,  s i n o  q u e  m a n t i e n e  . s u , c a r á c t e r  
f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  f r e n t e  a  l a s  ~ i e n c . ~ a s  p a r t i c u l a -  
. . 
res .  D i l t h e y  c o r r i g e  a s í  s u  p r i m i t i v o  y r a d i c a l  e m p i r i s -  
. .  
. . 
mo c o n r e s p e c t o  a l  tema d e  l a  f i l o s o f f a .  L a  a u t o g n o s i - s .  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
se  a p o y a  e n  l o s  a n á l i s i s  e m p í r i c o s  d e - l a s d i s t i n t a s  c i e n - .  
c i a s ,  p e r o  s61.0  p a r a  r e t r o c e d e r  h a c i a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e .  ' 
. 
. . 
. . .  
p o s i b i l i d a d  d e l  c ~ n o c i ~ i e n t o  e m p í r i c o  y d e t e r m i n a r  e l  
l u g a r  d e  c a d a  a s p e c t o  d e l  mismo; n o  p a r a  . e s t a b l e c e r . c o n  . 
l o s - m a t e r i a l e s  d e  l as  c i e n c i a s  u n a  e s p e c i e  d e  c i e n *  qe-. 
n e r a l  d e  l a  rea¡idad h i s t ó r i c o - s o c i a l .  N o  s e  t r a t a ,  
d e  u n a  c o n f 3 u s i ó n  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o  y  f i l o s ó f i c o -  
t r a s c e n d e n t a l ,  E l  p r o b l e m a  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  t o t a l i -  
d a d  n o  r e m i t e  a u n a  c i e n c i a  g e n e r a l ,  s i n o  a  u n a  r e l a c i ó n  
r e c í p r o c a  e n t r e  l a s  c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s ,  a ' luna t e o r í a  
d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  o ,  más p r o -  
f u n d a m e n t e ,  u n a  a u t o q n o s i s  ( S e l b s t b d s i n n u n g )  q u e  a s e g u r e  
a l o s  c o n c e p t o s  y p r o p o s i c i o n e s  d e  l a s  m i s m a s  s u  r e l a c i ó n  
c o n  l a  r e a l i d a d ,  s u  e v i d e n c i a ,  s u  r e l a c i ó n  m u t u a "  (1, 9 4 ;  
E I ,  1, 9 6 ) .  
L a  a u t o g n o s i s  p r o p o r c i o n a ,  - p u e s ,  e n  p r i m e r  l u g a r  a l a s  -. 
E i e n c i a s  l a  c o n c i e n c i a  d e  l a  a b s t r a c c i ó n  q u e  p r a c t i c a n  a  
p a r t i r  d e l  i n d i v i . d u o  como e l e m e n t o  d e  y p u n t o  d e  cruce d e  
' -. 
l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  a p a r t i r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l i n -  . 
d i v i d u o  c o n  e l  mundo e x t e r i o r  y c o n  l a  s o c i e d a d ,  Y ,  e n  u n  
s e g u n d o  momento ,  l e s  a s e g u r a ,  a p a r t i r  d e  t a l  c o n c i e n c i a ,  
d e  s u  f u n d a m e n t o  c o g n i t i v o ,  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p o s i b i -  
l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  l l e v a n  a  c a b o  y  d e l - o b j e t o -  d e l  
mismo,  . . 
. . 
,236, . 
" : . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
, 
A t e n d a m o s  a l  p r i m e r  a s p e c k o .  ¿ C u á l  es e l  c a r á c t e r  d e .  ' . 
. . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a  a b s t r a c c i ó n  p r a c t i c a . d a  l a  p s i c o l o g f ' a ?  s i  e l  hombre  
e s  u n  s e r  h i s t Ó r i c o , . e n  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  e n  q u e  u s a m o s  
a q u í  e s t a  e x p r e s i ó n ,  a l  a n a l i z a r  y d e s c r i b i r  l o s  p r o c e s o s  
p s í q u i c o s  p r e s c i n d i m o s  d e l  h e c h o  mismo d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e l  c o n t e n i d o  r e a l  d e  l o s  p r o c e s o s  
p s í q u i c o s ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  t a l  c o n t e n i d o  p r o c e d e  d e  
l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  e n t o r n o .  Nos l i m i t a m o s ,  p y e s ,  a d e s -  
c r i b i r  y a n a l i z a r  f u n c i o n e s  p s í q u i c a s  y r e l a c i o n e s  e n t r e  
l a s  m i s m a s  a p a r t i r  d e  l a  p r o p i a  c o n e x i ó n  p s í q u i c a ,  q u e  
e x p e r l m ~ e n t a m o s ,  como- c o r r e s p o n d e  a  l a  e x p e - r l e n c l a  i n t e r - '  " . 
n a ,  c o m o  t o t a l i d a d  a r t i c u l a d a ,  como n e x o  v i v i d o  d e  s e n -  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . 
t i d o .  E l  r e s u l t a d o  d e . t a l  a b s t r a c c i ó n  p o s e e  u n  c a r á c t e r  
i n e v i t a b l e m e n t e  f o r m a l  y  n o  ee. p o s i b l e ,  Ú n i c a m & n . t e  m e d i a n -  
t e  t a l  d e s c r i p c i ó n  y a n á l i s i s ,  c o n o c e r  l a  u n i d a d  r e a l  d e  
u n  i n d i v i d u o .  E s t a  Ú l t i m a  r e m i t e  s i e m p r e  t a m b i é n  a  l a  
h i s t o r i a .  ?La c o n e x i ó n  u n i t a r i a  qu'e e l  i n d i v i d u o  e x p e r i -  
m e n t a  e n  s u  p r o p i a  v i d a ,  e l  d e s a r r o l l o  c o n e x o  y u n i t a r i o .  
q u e  a p r e h e n d e  e n  s í  mismo " l o  c o n s t i t u y e  e l  c u r s o  d e  l a  
'.- 
a c t i v i d a d  p s í q u i c a ,  e n  e l  c u a l  l a s  i m p r e s i o n e s  d e s e n c a -  
d e n a n  e n  t o d o  momento a c c i o n e s  v o l i t i v a s  y l u e g o  l a  v o l u n -  
t a d  e n c u e n t r a  d e  n u e v o  ( z u r ü c k f ü h r t )  e n  l a  r e s i s t e n c i a  
e x p e r i m e n t a d a  n u e v o s  e s t í m u l o s  v i t a l e s .  P e r o  e s t a  l e y  d e l  
, c u r s o  C.M. )  e n  l a  v i d a . h u m a n a  c o n t i e n e  s o l a -  
m e n t e  u n a  a c l a r a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  c o n e x i ó n  d e  t o d . a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  p s í q u i c a s  e n t r e  s í ,  n o  e n c i e r r a  e n  s i  m i s m a  
s i n  e m b a r g o  n i n q u n a  u n i d a d  r k a l q G e a  s u b y a g a  a  n u e s t r o  
. . . . . . . . .  . . . . .  . ,  . . .  
d e s a r r o l l o .  , E s t a  u n i d a d  r e a l  q u e  - s e  r e a l i z a  e n  e l  c u r s o  
d e  l a s  f u n c i o n e s  v i t a l e s  n o  e s  o t r a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  
r e a l . i z a c i Ó n  d e l  c o n t e n i d . o ' v i t a 1  mismo q u e  r a d i c a  e n  u n  
i n d i v i d u o . .  . P e r o  e s t e  c o n t e n i d o  . . d e  l a  n a t u r a l e z a  humana 
. . 
n o  p u e d e  n u n c a  s e r  e s t u d i a d o ~ s u f i c i e n t e m e n ~ e  e n  e l  i n d i -  
v iduo. .  E l  . d e s p l i e g u e  d e l  s e r  humano se  d a  s ó l o  e n  l a  h i s -  
t o r i a ,  e n  e l l a  h a y  q u e  l e e r  e n  g r a n d e s ' c a r a c t e r e s  l o s  i m -  
p u l s o s ,  l o s  d e s t i n o s  i n t e r n o s ,  l a s  r e l a c i o n e s  v i t a l e s  d e  
. l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  e n  e l l a  p u e d e  p e r c i b i r s e  a l g o  q u e  
. . .  
. . . . . - . 
. . . . .  
s e  d e s a r r o l l a  d e s d e  s í  mismo,  m i e n t r a s  q u e  t o d a  " i d =  i n -  
d i v i d u a l  . ' r e c i b e  . s u  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  d e  l a .  p r o f u n d i d a d  
. _ . . . . . _ . . _ , _ ~ _ _ _ _  
. . . . . .  
d e l  p r o c e s o '  h i s t ó r i c o t t  (XVIII, 1 8 2 - 3 .  S u b r .  C . N . )  . T o d a s  
. . 
l a s  f u n c i o n e s  p s í q u i c a s  se  r e f i e r e n  a c o n t e n i d o s  y  s ó l o  . .  
u n i e n d o  a m b a s  p e r s p e c t i . v a s  -mé todo  n h i s t Ó r i c o - a n t r o p o l Ó -  
g i c o t t -  e s  p o s i b l e  a l c a n z a r  l a  u n i d a d  r e a l  d e  un  i n d i v i d u o .  
.. L a  c o n e x i ó n  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  e n  s u s  
r e l a c i o n e s ,  e l  e s c e n a r i o  d e  f u e r z a s  q u e  n o  r a d i c a n  e n  
e l l a  sic l a s  c u a l e s  n o  p u e d e  n u n c a  c o m p r e n d e r s e  l a  v i d a  
i n d i v i d u a l .  P o r  e l l o  p o d í a  s e ñ a l a r  D i l t h e y  q u e ,  p .e  j., 
l a s  r e l a c i o n e s  b á s i c a s  d e  l a  v o l u n t a d  t i e n e n  e n  e l  i n d i -  
v i d u o  e l  e s c e n a r i o  d e  s u  a c c i ó n ,  p e r o  n o  s u  fundamenvto 
e x p l i c a t i v o .  
Una v e z  d e t e r m i n a d o s  l o s  l í m i t e s  d e  l a  p s i c o l o g E a ,  
p o d e m o s  e n t r a r  e n  e l  s e g u n d o  y más i m p o r t a n t e  a s p e c t o  d e  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p s i c o l o g í a  y  a u t o g n o s i s :  l a  c u e s t i ó n  
. . 
. . d e l a  j u s t . i f , i ~ a c i ~ n f i l ~ s $ f i c a  : . .  d e  . . . . . . . . . . . . . .  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  po- 
s i b i l i d a d  d e  l a  p s i c o l o g í a  y d e  s u  o b j e t o .  L a  p o s i b i l i d a d  
g n o s e o l ó g i c a  d e  l a  p s i c o l o g f a ,  a s í  como d e  l a s  d e m á s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  s e  f u n d a  e n  e l  c a r á c t e r  p e c u l i a r  d e  
l o s -  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  d a d o s  'en l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a .  
. . 
L a  p s i c o l o ~ í a ' n o  c o n s t i t u y e  e n  a b s o l u t o  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  
g n o s e o l Ó g . i c a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  P e r o  s ó l o  l a  
e s t r e c h a  r e l a c i ó n  s e ñ a l a d a  p o r  n o s o t r o s  e n t r e  t e o r í a  d e l  
c o n o c i m i e n t o . y  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  r e l a c i ó n  
q u e  s e  c o n t i e n e  e n  l a  n o c i ó n  d e  a u t o g n o s i s ,  p e r m i t e  com- 
. .  - -  . - . . . . . . . . . .  
p r e n d e r ' c o n  c l a r i d a d  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t a  Ú l t i m a  y 
l a - .  ps ico1o .g i . a . .  . . . . : . . . . . . .  : . . . .  
.Ya s e ñ a l a m o s '  . . .  cómo p a r a  D i l t h e y  l a  c o n d i c i ó n  d e l  c a r á c -  
t e r  d e  t o t a l i d a d e s  d e .  s e n t i d o  i n m e d i a t a m e n t e  v i v i d a s  q u e  
o f r e c e n  l o s  h e c h o s  d e  c o n c i e - n c i a  e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
n a  c o n s i s t e  e n , q u e  e l  h o m b r e  e s  un s e r  e n  i n t e r a c c i ó n  
-.. p r á c t i c o - v i t a l ' c o n  s u  e n t o r n o .  P o r  e l l o  c o n s i d e r á b a m o s  
l a ' - e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  t a n t o  c o r n o . c a t e g o r i a  g n o s e o l ó g i c a  
c u a n t o  como c a t e g o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l .  E s t e  ca- 
r á c t e r  e s  p r o p i o  d e  l o s . h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  e n  l o s  q u e  
s e  e x p e r i m e n t a  e l  o b j e t o  d e  l a s  d i v e r s a s  c i e n c i a s  p a r t i -  
c u l a r e s  d e l  e s p í r i t u :  d e  e s t e  modo s e  v i v e n  l a s  r e g l a s  d e  
l o s  s i s temas  s o c i a l e s ,  l a s  n o r m a s  é t i c a s ,  l a s  a c c i o n e s  
h u m a n a s ,  e t c .  S.Ólo p a r a  un  s e r  q u e  a c t ú a ,  q u e  s e  h a l l a  
i n m e r s o  e n  e i  j u e g o  d e  . f u e r z a s  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l , ,  e l  
mundo s e  p r e s e n t a  c o n s t i t u : d o  p o r  t o d o s  c o n e x o s .  Ya i n -  
. . 
d ic . amos  q u e  p a r a  u-n ~ e r ' ~ u e a m e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r p r e s e n t a t i v o  n o  h a b r í a .  
p r o p i a m e n t e  u n  p r i n c i ' p i o  c o n s t a n t e  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  s u  
c a m p o  p e r c e p t i v o .  P u e s  b i e n .  e x a c t a m e n t e  l o  mismo e s  vá -  
l i d o  p a r a  e l  - o b . j e t o  d e  l a  p s i c d l o q i a ,  l a  c u a l  ' p o r  c o n s i -  
g u i e n t e  s e  h a l l a  p o r  c o m p l e t o  e n , p i e  d e  i g u a l d a d  c o n  l a s  
d e m á s  c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e l  e s p í r i t u  p o r  l o  q u e  r e s -  ' 
p e c t a  a  s u  común d e p e n d e n c i a  d e  . . l a  a u t o g n o s i s :  l a  c o n d i -  
. .  
c i ó n  d e  p o s i b i l i d ' a d  d e l  o b j e t o  d e  ' l a  p s i c o l o g í a ,  e s t o  es ,  
d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  c o n e x i ó n  ( z u s a m m e n h a n g )  e s t r u c -  
t u r a l  p s í q u i c a  como u n a  t o t a l i d a d  u n i t a r i a  y c o n e x a  r e s i -  
. . . . . . . . . . . .  
d e  e n  q u e  d i c h a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  n o  e s  s i n o  e l  c o r r e -  
l a t o  s u b , i e t i v o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  d e l  h o m b r e  c o n  
s u  e n t o r n o .  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s t e  h e c h o  y  s u  compren-  
. s i Ó n  s o n  d e c i s i v o s  p a r a  e n t e n d e r  e l  l u g a r  d e  l a  p s i c o l o -  
g í a  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  p a r a  e v i t a r  i n t e r p r e t a c i o n e s  
p r e c i p i t a d a s  como l a  t a n  s o c o r r i d a  d e l  p s i c o l o g i s m o :  & 
. p r o p i a  v i d a  p s í q u i c a ,  como c u a l q u i e r  o t r o  h e c h o  d a d o  e n  
l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  s e  v i v e  como c o e e x i ó n  ( ~ u s a m m e n -  
h a n g )  s61.o e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  hombre  e s  un  s e r  a c t i -  
v o ,  q u e  s e  c o n s t i t u y e  e n  r e l a c i ó n  d e  v i d a  c o n  s u  e n t o r n o ,  
c o n  l o s  o b j e t o s  e x t e r i o r e s  y  c o n  l a  s o c i e d a d ,  u n . s e r  q u e  
e s t a b l e c e  f i n e s  y  t r a t a  d e  r e a l i z a r l o s  e n  e l  mundo q u e  l e  
r o d e a ,  d e  f o r m a  q u e  e s t e  mundo no  e s t á  a n t e  é l  como u n a  
s u p e r f i c i e  c ~ o l o r e a d a ( e n  c a s o  d e  q u e  l a  n o c i ó n  d e  c o l o r  
t e n g a  a l g ú n  s e n t i d o  e n  e s t e  c o n t e x t o ) ,  s i n o  como u n  con-  
j u n t o  o r g a n i z a d o  y  c o n s t i t u í d o  p o r  u n i d a d e s  d i n á m i c a s  q u e  
s e  ' l e  a p - o n e n  b l e  f a v o r e c e n ,  y  t a m p o c o  s u  p r o p i a  v i d a  
. . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p s í q u i c a  es. u n a  s u c e s i ó n  m o n ó t o n a  d e  i m p r e s i o n e s  s e n s i -  
. ' b1es ;s ino  u n  n e x o  q u e  i n t e n t a  m a n t e n e r  s u  c a r á c t e r  u n i -  
- t a r i o  e n  u n a  r e l a c i ó n  c o n s t a n t e ' d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  s u  
. e n t o r n o  s e g ú n  s u s  p r o p i o s  F i n e s  o  d e  a d a p t a c i ó n  a  é l ;  
u n a  c o n e x i ó n  d o t a d a  d e  s e n t i d o  y  d e  . d i r . e c c i Ó n  p o r  o p o s i -  
c i ó n  ' a  y en r e l a c i ó n  c o n  e l  mundo e x t e r i o r ,  c o n  c o s a s ,  
p e r s o n a s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  p r o c e s o s .  Y e n  e s t e  c o n t e x t o ,  
t a n  o r i g i n a r i o  es e l  mundo e x t e r i o r  como e l  p r o p i o  yo:  
a m b o s  s e ' d a n .  como " v i d a "  .: n o  como r e p r e s e n t a c i ó n .  En o t r a s  
. . . . . . . . .  . . .  . . 
u n  s e r  p u r a m e n t e  r e p r e s e n t a t i v o  s u  p r o p i a  
v i d a  p s í q u i c a  n o  c o n s t i t u i r í a  u n a  c o n e x i ó n  o r q a n i z a d a  v i -  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
v i d a ,  un'a c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  ( S t r u k t u r z u s a m m e n h a n g ) .  
. D i l t h e y .  n o s .  l o  i n d i c a  c l a r a m e n t e  e n  s u  P o é t i c a :  " F i g u r é -  
. '  m o n o s ,  p o r  m e d i o  d e  u n a  , a b s t r a c c i ó n ,  m e r a s  r e l a c i o n e s  en-  
t r e  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  un s e r  p u r a m e n t e  r e p r e s e n t a t i v o ,  
. . 
. y n a d i e  s e r í a  c a p a z  d e  d e c i r . s e g Ú n  q u é  l e y e s  s e  c o m p o r t a -  
r í a n .  e s t a s  r e p ~ t 2 s e n t a c i o n e s ~ ~  ( V I ,  1 3 9 ;  E I ,  V I ,  3 6 ) .  Nos 
. . 
h a l - l a m o s , \ p u e s ,  e n  e l  mismo c o n t e x t o  e n  e l q u e  D i l t h e y  
1 .  
o p o n í a  a l  I t su  j e t o  ~ o ~ n o s c e n t e ~ ~ '  d e  l a '  t e o r í a  d e l  c o n o c i -  
m i e n t o  t r a d i c i o n a l  e l  "hombre  e n t e r o t 1  e n  r e l a c i ó n  d e  v i d a  
c o n  s u  e n t o r n o ,  q u e  c o n s t i t u y e  l a  r h l a c i ó n  f u n d a m e n t a l  q u e  
s i r v e  d e  m o d e l o  a  l a  a u t o g n o s i s  d i l t h e y a n a .  De e s t e  modo, 
v e m o s  c l a r a m e n t e  u n a  v e z  más q u e  l a  a u t o g n o s i s ~ n o  c o n s -  
t i t u y e  u n  e s t u d i o  e m p í r i c o  c u y a  v a l i d e z  e s t u v i e s e  l i m i -  
t a d a  a l  á m b i t o  d e  h e c h o s  d e  La q u e  s u r g e ,  s i n o  u n a  v e r -  
\ . '  
' d a d e r a -  r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a *  q u e  e s t a b l e c e  l a s  c o n d i -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c i o n e s  d g  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  e m p - í r i c o  a l  e s t a - .  
b l e c e r  l a s  d e  s u  o b j e t o .  No u n a  e n g a ñ o s a  c o n f u s i & , n  entre  
. . 
r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a l  y  a n á l i s i s  p s i c o l ó g i c o  e m p í r i c o ,  . ,  
s i n . o  u n a  a m p l i a c i ó n  d e l  ma . r co  d e  . r e f e r e n c i a  d e  l a  r e f l e -  
x i ó n  t r a s c e n d e n t a l  e s  S o  q u e  s u b y a c e  a . l a  a u t o g n o s i s  d i l -  
t h e y a n a :  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  " h o m b r e  e n t e r o u  c o n  s u  e n t o r -  
n o  e x t e r i o r  f r e n t e  a l a  r e p r e s e ' n t a c i ó n  d e l  mundo p a r ' a  e l  
s u j e t o  c o g n o s c e n t e .  E n  1 8 8 0  s e M a  D i l t h e y  c o n  c l a r i d a d  es- 
t e  m a r c o  e n  e l  q u e  s e  m u e v e  s u  a n á l i s i s :  " E n  l a  a u t o c o n s -  
. . . .  
c i e n c i a  y o '  me h a l l é ,  p u e s ,  e n  e l  " e s t a r  c o n "  ( i m  ~ u s a m r n e n ) ,  
en l a  r e l a c i ó n  d e  y o  y  e x t e r i o r i d a d  qu 'e  c o n s t i t u y e  l a  v i -  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
d a  m i s m a  (. ..) E l  c o n t e n i d o  q u e  s e  h a l l a  . e n  l a  c o ' n c i e n c i a  
e s  e x p e r i m e n t a d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e n  e l  s e n t i m i e n t o  e n  s u  
r e l a c i ó n  c o n  e l  y o ,  p a r a  e l  c u a l  e x i s t e .  E s t o  p r e s u p o n e  
u n  p r o c e s o  m e d i a n t e  e l  c u a l  e s t e  c o n t e n i d o  e x i s t e  p a r a  l a  
, c o n c i e n c i a .  Y c o n  e l l o  s e  d a  p o r  o t r a  p a r t e  u n  p r o c e s o  e n  
, e l  c u a l  : e l  y o  e x i s t e  pa r a  e s e  c o n t e n i d o .  . D i c h o  p r o c e s o  
s i g n i f i c a e n  r e l a c ü ó n  c o n  e l  mundo i n t e r n o  a t e n c i ó n  y es- \. 
t í m u l o  v o l i t i v o  i n t e r i o r ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n t e n i d o  . 
como  r e a l i d a d  e x t e r n a ,  l a  v o l u n t a d  q u e  d e s e m b o c a  e n  mov i -  
m i e n t o .  Con e s t a s  d i s t i n c i o n e s  y  r e l a c i o n e s  e x p r e s a m o s  s o -  
l a m e n t e  l o  q u e  a p a r e c e  f u n d a d o  e n  e l  h e c h o  d e  l a  i n t e r a c -  
c i ó n "  ( X U I I I ,  1 3 7 ) .  
. '  Vemos t a m b i é n  a h o r a  c o n  c l a r i d a d  d e ' d ó n d e  p r o c e d e  e J  
e r r o r  c o n t e n i d o  e n  e l  r e p r o c h e  d e  p s i c o l o g i s m o  d i r i g i d o  
a l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  r e p r o c h e  q u e ,  d e s d e  H u s s e r l ,  h a  
s i d o  c o n s t a n t e m e n t e  r e p e t i d o  y d e l  q u e  t e n e m o s  u n  ejem- 
. . 
p l o  r e c i e n t e  e n  e l  p a s a j e  d e  1 n e i c h e . n .  c i t a d o  más a r r i b a :  
. a q u é l l o s  q u e  f o r m u l a n  e s t e  r e p r o c h e  n o  h a n  c o m p r e n d i d o  un 
a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  q u e  e l  p r e s e n t e  
. t r a b a j o  t r a t a  d e  d e s b a c a r  c o n  t o d o  é n f a s i s ,  a s a b e r ,  q u e  
e n  - D i l t h e y  l a  a u t o g n o s i s ,  como é l  l l a m ó  a s ~ ' ~ r o ~ i o  p l a n -  
t e a m i e n t o ' d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  f l i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  
d e  l a s  ciencias d e l  e s p í r i t u ,  n o  e s  s ó l o  t e o r í a  d e l  co-  
n o c i m i e n t o ,  s i n o  t a m b i é n ,  y e n  l a  misma m e d i d a ,  t e o r í a  
- d e  l a  i n t d r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  q u e  l a  t e o r í a  d e l  co-  
. n o c i m i e n t o  e s  t a m b i é n  t e o r í a  d e  l a  h i s t o r i a : S i n  compren-  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
d e r  e s t e  h e c h o ,  no  e s  p o s i b l e  l l e g a r  a  c o m p r e n d e r  t a m p o c o  
. . 
e l l u g a r  d e  l a  p s i c o l o g í a  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  y , e n  
e s p e c i a l ,  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  a u t o g n o s i s .  
Una v e z  e s t a b l e c i d a  e s t a  r e l a c i ó n  - p r o v i s i o n a l m e n t e ,  
como v e r e m o s - ,  podemos a h o r a  c o m p r e n d e r  o t r o  a s p e c t o  d e l  
p r o b l e r n a ' r e l a t i v o  a l  l u g a r  d e  l a  p ~ i c o l o g í a  e n  l a  o b r a  
. 
d e  D i l t h e y ,  a  s a b e r ,  s u  c a r á c t e r  d e  I 1 c i e n c i a  f u n d a m e n t a l "  
. ---. 
( ~ r u n d w i s s e n s c h a f t )  c o n  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e  c i e n c i a s  p a r -  
t i c u l a r e s  d e l  e s p í r i t u .  L a  p s i c o l o g í a ,  e n  e f e c t o ,  e s  " l a  
p r i m e r a  y  m á s e l e m e n t a 2  d e  l a s  c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e )  
e s p í r i t u t 1  (1, 33; E I ,  1 ,  4 1 - 2 ) .  "La p s i c o l o g í a  s e  compor-  
t a  c o n  r e s p e c t o  a  e s a s  c i e n c i a s  p a f t i c u 1 , a r e s  d e l  e s p í r i -  
t u  como su c i e n c i a  f u n d a m e n t a l  ( ~ ~ u n d w i s s e n s c h a f t ) .  Des- 
c r i b i e n d o ,  a n a l i z a n d o .  y c o m p a r a n d o  i n i c i a  y  f u n d a  e l  c.0- 
. - 
. . . . . . .  .243 
3 .  
, n o c i m i e n t o  d e l  mundo h i s t ó r i c o - h u m a n o "  (V , .273 ;  €1, VI, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . ,  
3 1 4 ) .  En r e a l i d a d ,  l a  c l a v e  d e  e s t a  r e l a c i ó n  n o s  l a p r o -  
p o r c i o n a  l a  l i m i t a c i ó n  f u n d a m e n t a l  q u e  l a  a l i t o g n b s i s  . . h a  .. 
. . .  
. 
s e ñ a l a d o  p a r a  l a  p e r s p e c k i v a  p s i c Ó I Ó g i c a .  L a  r e l a c i ó n  d e  
, . f u n d a m e n t a c i ó n  c o n c e p t u a l  d e  l a  p s i c o ¡ o g f a  c o n  l a s  d e m á s  
. . 
c i e n c i a s  - d e l  e s p í r i t u  se  h a l l a  j u s t i f i c a d a  y l i m i t a d a  a l  
mismo t i e m p o  p o r  e l  h e c h o ,  q u e  l a  a u t o g n o ~ s i s  p o n e  d e  ma- 
n i f i e s t o ,  d e  q u e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  l a  v i d a  p s í -  
q u i c a ,  o b j e t o  d e l  a n á l i s i s  p s i c o l Ó g i c o ,  n o  ss s i n o  e l  l a -  
d o  o  p o l o  s u b j e t i v o  d e  u n a  r e l a c i ó n  d e  ' i n t e r a c c i ó n  c u a n -  
d-o -menos b i p o l a r .  ' s ó l o  e n  e s a  m e d i d a  l o s  c o - n c e p t o s  - p s i c o -  
l ó g i c o s  s o n  u t i l i z a b l e s  p o r  l a s  demá's c i e n c i a s :  e n  t a n t o  
. . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  , 
q u e  s o n  . e x p r e s i ó n . d e  u n a  r e l a c i ó n  d i - n á m i c a  y h a n  s i d o  ob-. . 
t e n i d o s  e n  e l  m a r c o  d e  l a  misma.  E l l o  j u s t i f i c a  t a l  re¡.a- 
c iÓn;Pero  a l  mismo t i e m p o  l a  l i m i t a ,  r e m i t i e n d o  a s u  v e z  
d i c h o s  c o n c e p t o s  a ' u n a  r e l a c i d n  d e  f u n d a m e n t a ' c i ó n  i n v e r -  
s a  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  c o n  l a s  demás  c i e n c i a s ,  e n  l a  m e d i d a . .  
' en  q u e  e x p r e s a n  s ó l o  e l  c o r r e l a t o  s u b j e t i v o  d e  l a  i n t e r a c -  
c i ó n :  " l a  b e n e v o l e n c i a ,  l a  v e r a c i d a d ,  e l  s e n t i m i e n t o  ju -  
. 
-. 
r i d i c o l 1  s o n ,  s e g ú n  s u  c o n t e n i d o  y s u  i n t e n s i d a d ,  "más b i e n  
u n  p r o d u c t o  d e  l a  s o c i e d a d  humana y d e  s u  d e s a r r o l l o  q u e  
d e l  e s p í r i t u  i n d i v i d u a l "  ( X V I I I ,  5 3 ) .  
L a  p s i c o l o g í a  como c i e n c i a  f u n d a m e n t a l  s e  v e  a s í  re- 
m i t i d a  a l  modo p e c u l i a r  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n -  
t o  h k s t ó r i c o - s o c i a l :  n o  u n a  c o n s t r u c c i Ó n  s o b r e  un f u n d a -  
m e n t o  e m p í r i c 0 . a  l a  q u e  s i g u e  u n a  d e d u c c i ó n  a  p a r t i r  d e  
244' 
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. . 
l a s  ¡ey.es a l c a n r a d a s ,  s i n o  más b i e n  u n a  u e s t r u c t u r a c i Ó n l t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . ( ~ u f b a u )  p r b g r & s i v a .  q u e  p r o c e d e  s i e m p r e  m e d i a n t e  e l  es-  
c l a f e c i m i e n t o  r e c í p r o c o .  En . . e l . c a r á c t e r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
. . 
e n t r e  i n d i v i d u o '  y s i s t e m a s '  s o c i a l e s ,  q u e  - t r a t a m o s  e n  e l  
c a p i h u l o  c u a r t o ,  p u d i m o s  . e n ' c . o n t r a r  t a m b i é n  a l g u n a s  d e  l a s  . .
r a z o n e s  f u n d a m e n t a l e s  p o r  l a s  q u e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  sa- 
b e r  ace rca  d e  l a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c o - s o c i a l  n o  p u e d e  e n t e n -  
d e r s e  m e d i a n t e  e l . e s q u e m a  construcc iÓn-deducc. iÓn.  En d i -  
c h o  c a p í t u l o  s e ñ a l á b a m o s  q u e  l a s  u n i f o r m i d a d e s  s i s t e m á t i -  
c a s  n o  p u e d e n  c o n s t i t u i r  e l  f u n d a m e n t o  c o n s t a n t e  d e  u n a  
d e d u c c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  h i - s t ó r i c a  - a - c a u s a  d e  q u e  l o s  i n - .  . -  - 
d i v i d u o s  p a r t i c i p a n  e n  l o s  s i s t emas  c o n  s u  "ser  e n t e r o " .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
A h o r a  h e m o s  d e  d e s t a c a r  i g u a l m e n t e  q u e  l a s  u n i f o r m i d a d e s  
d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  n o  p u e d e n  t a m p o c o  c o n s t i t u i r  d i c h o  
f u n d a m e n t o  p o r q u e  a s u  . v e z  l a  p s i q u e  n o  p o s e e  s u  p r o p i o  
f u n d a m e n t o  e x p l i c a t i v o  e n  s í  misma, e s t o  e s ,  p o r  s u  e s e n -  
c i a l  " h i s t o r i c i d a d t l ,  q u e  O i l t h e y  c o n s i d e r ó  como " e l  h e c h o  
más p r o f u n d o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u t 1 .  L o s  c o n c e p t o s  
p s i c o ~ Ó g i c o s  p o d r á n  s e r  u t i l i z a d o s  c o m o  f u n d a m e n t o  con ' -  
'. 
c e p t u a l  d e  o t r a s  c i e n c i a s  s ó l o  c o n  l a  p l e n a  c o n c i e n c i a  d e  
e s t a s  r e l a c i o n e s ,  d e  l a  a b s t r a c c i ó n  q u e  l a  p s i c o l o g í a  l l e -  
v a  n e c e s a r i a m e n t e  a  c a b o  e n  s u  e l a b o r a c i ó n ,  
L a  a u t o g n o s i s ,  p u e s ,  d e t e r m i n a  l a  p o s i b i l i d a d  y l o s  
l í m i t e s  d e  l a  p 6 : i c o l o g í a  y  d e  s u  o b j e t o ,  d e l  mi smo  modo 
q u e  l o s  d e  c u a l q u i e r  o t r a  c i e n c i a . . R e c o r d e m o s ,  s i n  e m b a r -  




> '  0 
se  c o n s t i t u y e  ¡a a u t o g n o s i s  d i l t h e y a n a :  l a  g . n o s e o l o g í a ,  
. . . , . .  . . . . . . . . . .  
- - . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  q u e  s e  o c u p a  d e l  c a r á c t e r  d e  l o s  he -  
c h o s  d e  C o n c i e n c i a ,  d e  l a  f o r m a  e n  q u e  n o s  s o n  d a d o s ,  y 
. . 
l a  t e o r - í =  d e  l a  i n t e r a c c i ó n .  h i s t ó r i c o - s o c i a l , .  q u e  e s t u -  
d i a  1 a s ; r e i a c i o n e s  d e l  I thombre  a c t i v o "  c o n - s u  e n t o r n o ,  
- Era p r e c i s a m e n t e  d e s d e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  ambos  a s p e c t o s  
como s e  e s t a b l e c í a  l a  p o s i b i l i d a d  y l í m i t e s  d e  l a  p s i c o -  
l o g í a ,  E s  n e c e s a r i o  c o m ' p r e n d e r  e s t e  h e c h o  p a r a  s i t u a r  e n  ' 
s u s  j u s t o s  l í m i t e s  u n  n u e v o  a s p e c t o  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  . 
D i l t h e y :  e l  h e c h o  d e  l a  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  d e  1 a . p s i c o l o -  
g í a  p a r a  l a  g n o s e o l o g í a .  "En l a  c o n c i e n c i a  v i v a - y  e n  l a  . 
d e s c r i p c i ó n  u n i v e r s a l m e n t e  v á l i d a  d e  e s t a  c o n e x i ó n  p s í q u i -  
c a  s e  c o n t i e n e  e l  f u n d a m e n t o  d e  l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n -  
t o ,  L a  t e o r l a  d e l  c o n o c i m i e n t o  no  n e c e s i t a  u n a  p s i c o l o -  
g í a  c o m p l e t a ,  d e s a r r o l l a d a ,  p e r o  t o d a  p s i c o l o g í a  d e s a r r o -  
l l a d a  n o  r e p r e s e n t a  más q u e  e l  a c a b a d o  c i e n t í f i c o  d e  a q u e -  
l l o  q u e  c o n s t i t u y e  t a m b i é n  e l  f o n d o  d e  l a  t e o r í a  d e l  co -  
n o c i m i e n t o .  T e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  e s  p s i c o l o g í a  e n  mo- 
~ i m i e n t o . , ~ '  q.ue s e  mueve h a c i a  u n a  m e t a  d e t e r m i n a d a .  T i e n e  
--. 
s u  f u n d a m e n t o  e n  l a  a u t o g n o s i s ,  q u e  a b a r c a  t o d a  l a  r e a l i -  
d a d  i n t a c t a  d e  l a  v i d a  a n í m i c a :  l a  v a l i d e z  u n i v e r s a l ,  l a  
v e r d a d ,  l a  r e a l i d a d ,  s e  d e t e r m i n a n  e n  s u  s e n t i d o  a  p a r t i r  
d e  e s t a  r e a l i d a d  í n t e g r a t 1  ( V ,  151-2;  E I ,  VI, 2 0 3 - 4 ) .  
L a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  p a r ' t e ,  como l a  p s i c o l . o g í a ,  
d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  1.a v i d a  p s í q u i c a ,  y , p r o c e d e ,  
como é s t a ,  a  l a  d e s c r i p c i ó n  y ' a n á l i s i s  d e  l a ,  m i s m a .  L a  "me- 
w - 
t a l t ,  s i n  e m b a r g o ,  es. d i s t i n t a :  g n o s e o l ó g i c a  e n  u n  c a s o ,  
. . . . . . . .  : .  . < .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
p s i c o l Ó g i e a  e n  e l  o t r o .  En e l  p r i m e r .  c a s o ,  s e  t r a t a r á  
. . d e  d e s c r i l i i r  l a s  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  ( v i v i d a s )  . . c o n -  
... t e n i d a s  e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s a b e r .  En e l  s e g u n d o ,  d e  
. l a  d e s c r i p c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  e n  s u  c o n -  
j u n t o ,  e n  s u  e s t r u c t u r a ,  d e s a r r o l l o  e i n t e g r a c i ó n .  ~ n á -  
l i s i s  y d e s c r i p c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i . a  v i v i d a  c o n  p i o p Ó -  
s i t o  g n o s e o l Ó g i c o :  e n  e s t o  c o n s i s t e  l a  t e o r í a  . d e l  c o n o -  
c i m i e ' n t o .  s e ñ a l e m o s  y a ,  s i n  e m b a r g o ,  'un  h e c h o  e s e n c i a l  
q u e  s e  d e r i v a  d e  e l l o :  p u e s t o  q u e  l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i -  
. . . . . . . . . .  
m i e n t o  s e  mueve . e n  e l  mismo marco  d e . , r e f e r e n c i a e m p í r i - '  
c o  q u e  l a  p s i c o l o g í a  ( l a  c o n e x i ó n  e ' s t r u c t u r a l  p s í q u i c a ) ,  
s e  h a l l a  s o m e t i d a  a l o s  mismos  l í m i t e s  q u e  l a ~ a u t o q n o s i s '  . 
d e t e r m i n a b a  p a r a  é s t a  y  s e  v e  ' a f e c t a d a  d e  s u  mismo c a r á c -  
t e r  f o r m a l .  P o r  e l l o ,  l a  q n o s e o l o q í a  como t a l  n o  c o n s t i -  
t u y e  a ú n  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  c o m p l e t a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  
e s p - í r i t u ,  n o  c o n s t - i t u y e  p o r  s í  misma e l  c o n j u n t o  d e  l a  .. 
a u t o g n o s i s ,  p u e s  a t i e n d e  Ú n i c a m e n t e  a u n  a s p e c t o  d e l  mar- 
c o  s ó l o  . d e s d e  e l  c u a l  e s  p o s i b l e  f u n d a m e n t a r  l a  e s p e c i -  
'-.- 
f i c i d a d  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e . s p í r i t u :  l a  r e l a c i ó n  d e l  
" h o m b r e  a c t i v o "  c o n  s u  e n t o r n o  n a t u r a l  y  s o c i a l .  P e r o  a l  
mismo t i e m p o  s e  d i s t i n g u e  d e  l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  
t r a d i c i o n a l ,  t a n t o  k a n t i a n a  como e m p i r i s t a :  e n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  s ó l o  c o b r a  . s u  s e n t i d o  p l ' e n o  e n  e s t e  m a r c o  g e n e r a l  
d e  l a . a u t o g n o s i s ,  e l  á m b i t o  e n  q u e  se  m u e v e . v i e n e  e s t a -  
b 1 e c i d . o  p o r  é s t a ,  y a s í  n o  e s t u d i a r á  s o l a m e n t e  e l  a s p e c -  
. .  
. . . , t -o  r e p r e s e n t a t i v o ,  s i n o  j u s t a m e . n t e  e l  c o r r e l a t o  s u b . j e t i v o  
. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . .  . . . . .  
d e  1; r e l a c i ó n  d é  v i d a :  l a  c o n e x i 6 n '  e s t ' r u c t u i a i  t i d a  v i -  
d a  p s í q u i c a  como u n a  a r t i c u l a c i ó n  q u e  v i n c u l a l a  r e p r e -  
. . 
. . 
- s e o t a c i Ó n  c o n  e l  s e n t i m i e n t o  y c o n  l a  v Ó l u n t a d , - q u e  d e s - '  ; 
.. - c u b r e ,  p u e s ,  p o r  d o q u i e r  l a s  h u e l l a s  d e  l a  i n t e r a c c - i ó n  
p r á c t i c o l v i t a l  ' d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  P o r  e l l o ,  gno-  
s e o l o g í a  y t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  n o  c o n s t i t u y e n  d o s  a- 
) .  . pae d e  l a  a u t o g n o s i s ,  s i n o  d o s  momentos  d e  l a  m i s m a  mutua -  
. . m e n t e  r e f e r i ' d o s  y q u e  s ó l o  a s í  p u e d e n  e n t e n d e r s e .  €¡lo 
t e n d r á  como c o n s e c u e n c i a ,  e n  l a  Ú l t i m a  d é c a d a  d e l  p e n s a -  
. . . . . .  
m i e n t o  d e  D i l t h e y ,  q u e  1 a . n o c i Ó n  d e  v i v e n c i a ,  c e n t r a l  e n -  . . 
l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í ' r i t u ,  p o s e e r á  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
e ' . '  - . d o s  . s e n t i d o s ,  E l  d e  e l l o s  s e  f o r m u l a r a  e n  e 1 , c o n -  . . 
t e x t o  g n o s e o l Ó g i c o  d e  l o s t l S t u d i e n . , . . "  ( l a  v i v e n c i a  como 
u n i d a d  d e  a c t i t u d  y c o n t e n i d o  d o t a d a  d e  c e r t e z a  i n m e d i a -  
t a ,  l a  v i v e n c i a  como l t I n n e w e r d e n l t ) ;  e l  s e g u n d o ,  e n  e l  c o n -  
t e x t o  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c a  d e l  hombre  
c o n  s u  e n t o r n o  o  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  ( l a  v i v e n c i a  como 
. '. 
u n i d a d  d e  s i g n i f i c a d o ) ,  P e r o  s ó l o  l a  c o n j u n c i ó n  d e  ambos  
'-1 
p e r m i t i r á  e n t e n d e r  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  e n  s u  s e n t i d o  
p l e n o  y  l a  c o n s t i t u i r á  e n  l o  q u e  d e  h e c h o  e s  e n  l a  f i l o -  
s o f í a  d e  D i l t h e y :  u n a  c a t e q o r í a  d e  l a  a u t o q n o s i s ,  d e  l a  
f u n d a m e n t a c i ó n  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  d e  l a s  c i e n c i a s  
humanas .  
P o r  e l l o ,  e l  m a r c o  e n  e l '  q u e  s e  mueve l a  f u n d a m e n t a -  
c i Ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  l a  a u t o g n o s i s ,  e s  d e  
c a r á c t e r  a n t r o p o l ó q i c o ,  e n  a l  s e n t i d o  d e  a q u e l l a  a n t r o -  
. . . . .  . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . 
. p o l o g í a - ' d e  l a  q u e  - ~ i ¡ t h e y  e s p e r a b a  "e¡ f u n d a m e n t o . .  . p a r a  
l a  h i s t o r i a  y  p a r a  ' l a  v i d a  a c t i v a "  y q u e  h a b í a  d e  p a r t i r .  
. . 
" d e l  i n d i v i d u o  . q u e  v i v e  e n  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  -mundo e x t e -  
r i o r  y c o n  l a  s , o c i e d a d l '  (XVIII, 5 4 ) .  Y s ó l o  é n  e l ,  c o n j u n - -  
. t o  d e ' e s t . e  p r o y e c t o  p u e d e  e n t e n d e r s e  e l  l u g a r  .y e l  carác-  
t e r  p r o p i o  ( e l  c a r á c t e r  d e  t o t a l i d a d  v i v i d a )  d e l  m a r c o  
r e s t r i n g i d o  o  a b s t r a c t o  e n  e l  q u e  s e  m u e v e  n o  s ó l o  l a  
p s i c o l o g í a ,  s i n o  t a m b i é n  l a  g n o s e o l o g i a  ( l a  c o n e x i ó n  e s -  
t r u c t u r a . l . ,  t o m a d a  como u n  á m b i t o  v i v i d o  d e  r e l a c i o n e s  q u e  
p u e d e  s o m e t e r s e  a ' l a  d e s c r i p c i ó n  y  a l  a n á l i s i s  c i e n t í f i -  
c o ) .  
E l  h e c h o  d e  q u e  l a  g n o s e o l o g í a  t o m e  como á m b i t o  e m p í -  
r i c o  d e  s u  a n á l i s i s  l a  e x p e r i e n c i a  v i v i d a  ( l a  c o n e x i ó n  es- 
t r u c t u r a l )  d e l  p r o c e s o  d e l  s a b e r  n o  p e r m i t e  c a l i f i c a r l a  
d e  p s i c o l o g i s t a .  E l  p r o p ó s i t o  d e  s u  a n á l i s i s  n o  e s  e l  c o -  
n o c i m i e n t o  d e  l o s  h e c h o s  p s í q u i c o s ,  s i n o  e l  a n á l i s i s  d e l  
c o n o c i m i e n t o ,  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  modo como t a l e s  h e c h o s  
n o s  s o n  d a d o s ,  d e  l a  e v i d e n c i a - q u e  l e s  c o r r e s p o n d e ,  d e  
. 
1. 
l a s  r e l a c i o n e s  q u e  l o s  u n e n .  En r e a l i d a d ,  t o d o  a n á l i s i s  
g n o s e o l ó g i c o  p o s e e  ú n  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  o  m e d e l o ,  u n  
á m b i t o  e m p í r i c o  s o b r e  e l  q u e  s e  e j e r c e  f u n d a m e n t a l m e n t e  
e l  a n á l i s i s  f i l o s ó f i c o  y e n  e l  q u e  s e  i n t e r p r e t a n  s u s  p r o -  
. . p o s i c i o n e s .  T r a d i c i o n a l m e n t e ,  e s t e  á m b i t o  h a  s i d o  e l  p s i -  
c o l ó g i c o ,  y  D i l t h e y  s e  mueve  t a m b i é n . e n  e s t a  l h e a .  E l  
c a m p o  d e  l o s  l e n g u a j e s  f o r m a l e s ,  d e l  l e n g u a j e  o r d i n a r i o ,  
. d e  l a s  c i e n c i a s  ( e s p e c i a l m e n t e  l a  f í s i c a ) ,  c o n s t i t u y e n  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
o t r o s - t a n t o s  m a r c o s  e m p í r i c ' o s  d e ,  r e f e r e n c i a  d e  d i s t i n t a s  
t e o r í a s ' o  c o r r i e n t e s  g n o s e o l ó g i c a s ,  e s c o g i d o s  e n . o r d e n  a 
. . .  
r e m e d i a r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  d e l  á m b i t o  p s i c o l Ó g i c o .  En e l  
c a s o  d e  D i l t h e y ,  ¡a p r e t e n s i ó n  d e  . d e t e r m i n a r  . u n a , b a s e  i n -  
m e d i a t a m e n t e  e v i d e n t e  - e n  e l . s e n t i d o  p s i c o l Ó g i c o  d e l  t é r -  
rnin'o- p a r a  l a s  c i e n c i a ' s  h u m a n a s  , o r i e n t ó  s e g u r a m e n t e  s u  
e l e c c i ó n  d e  l a  p s i c o l o g í a .  P o d r í a m o s  h a b l a r  t a m b i é n  d e  
i ' n f l u e n c i a s  e j e r c i d a s  s o b r e  6 1  ( W .  H i s ,  Joh .  M ü l l e r ,  
H e l m h o l t z ,  e t c ) ,  a s í  como d e  s u  a p a r e n t e  c o i n c i d e n c i a  con  
. . . . . . .  
o t r o s  p e n s a d o r e s  c o n t e r n @ o r á n e o s  . ( ~ e ~ ~ s o ñ , B r e n t a n o ,  s .os -  
t i e n e n  t a m b i é n  p o s i c i o n e s  a n á l o g a s  a c e r c a  d e  l a  e s p e e - i a l  
. . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . .  
105 ) *. e v i d e n c i a  d e  l o s  p r o p i o s  h e c h o s  p s i q u i c o s -  . . 
S i n  e m b a r g o ,  l a  r a z ó n  p r i n c i p a l  p o r  l a  q u e  l a  .fundame.'n- 
t a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  n o  e s  p s i -  
2 .. 
c o l o g i s t a  r e s i d e  e n  l a  c o n s t a n t e  r e f e r e n c i a  d e  e s t e  ámbi-  
t o  d e  e v i d e n c i a  p s i c o l ó g i c o  a  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a ,  a 
1 a . r e f l e x i Ó n  a c e r c a  d e  l a  e s e n c i a l  h i s t o r i c i d a d  d e  l a  
v i d a  p s í q u i c a .  S ó l o  e n  e s t e  c o n j u n t o  d e l  p r o y e c t o  d i l t h e -  
.. 
y a n o  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  r e s i d e  l a  r e f l e x i ó n  f i l o s ó f i c o -  
t r a s c e n d e n t a l  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n -  
l t í f i c o - e s p i r i t u a l  y d e  s u  o b j e t o .  
L a - p s i c o l o g í a  p o s e e ,  s i n  e r n b a r ~ o ,  o t r o  u s o  e n  l a  o b r a  
d e  D i l t h e y ,  a l m e n o s  h a s t a  1 9 0 0 .  S e  t r a t a  d e  un u s o  q u e  
p o d r í a m o s  l l a m a r  m e t a f í s i c o ,  y  s s g Ú n  e l .  c u a l  l a  c o n e x i ó n  
. -  
. . .  
e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a ,  e s t o  e s ,  l a s  r e l a c i o n e s .  v i v i d a s  ' ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . - .  . . . . . . . . . . 
. . 
" e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  p s i q u i c o s  p r o p i o s  c o n s t i t u -  
y e  l a  f o r m a  . o r i g i n a r i a ,  . p r i m i g e n i a ,  d e l  m i d o  e n  q u e  .&e 
n o s  d a n  l o s  e l e m e n t o s  y  l a s  d e l  mundo h i s t ó r i c o -  
' s o c i a l ,  . q u e  c o n s t i t u i r í a n  r e f l e j o s  o d e r i v . a d o s  d e  eyla:  
p a r a  D i l t h e y ,  e n  1 8 8 0 ,  e l  p u n t o  c e n t r a l  d e  l a  p s i c o l o g i a  
" l o  c o n s t i t u y e  u n a  c o n e x i ó n  que,  n o  p u e d e  e x p r e s a r s e  e n  
c o n c e p t o s ,  p e ' r o  q u e  n o  o b s t a n t e  v i v i m o s  y  como c o n s e c u e n -  
c i a  d e  e l l o .  p o d e m o s  e l e v a r  i n  c o n c r e t o  a l a  c o n s c i e n c i a :  
l a  Ú n i c a  c o n e x i ó n  d e  u n a  r e a l i d a d ,  d e  u n  s e r  r e a l  q'ue e n  
g e n e r a l  p o d e m o s  r e p r e s e n t a r n o s  y q u e  s e  c o n v i e r t e  p a r a  
n o s o t r o s  e n  e l  e s q u e m a  d e  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  c u a l q u i e r  . 
o t r a  r e a l i d a d  v i v a  y r ea l i1  ( x v I I ~ ,  1 6 4 - 5 ) .  E s t o  e s ,  p a r a  
D i l t h e y  p o s e e  u n a  e v i . d e n c i a  s u p e r i o r ,  p . e j . ,  e l  t r . á n s i t o  
v i v i d o ' d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  a  un  s e n t i m i e n t . 0  q u e ,  p . e j . ,  
e l  s e n t i d o  d e  u n  g e s t o .  I g u a l m e n t e ,  D i l t h e y  c o n s i d e r a r á  
- como  f o r m a  o r i g i n a r i a  d e l  t i p o  d e  i n t - e r a c c i ó n  c a u s a l  q u e  
-'. 
s e . - d a  e n  e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l  ( d e  l a  ' ~ i r k u n g ' ,  d e  
l a  ' ~ e c h g e l w i r k u n ~ ' )  l o  q u e  6 1  l lama e n  s u  p s i c o l o g í a  
1- -. 
" d a s  E r w i r k e n " ,  e s t o  e s ,  l a  e x p e r i e n c i a  v i - v i d a  d e  cómo 
1 O6 
u n  p r o c e s o  p s i q u i . c o  p r o v o c a  o t r o  . P e r o  e s  p r e c i s o  se-  
ñ a l a r  c o n  c l a r i d a d  q u e  e s t a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  c o n e x i ó n  es-  
t r u c t u r a l  n o  s e  d e r i v a  l ó g i c a m e n t e  e n  a b s o l u t o  d e l  c o n -  
j u n t o  d e  s u  a u t o g n o s i s ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  s e n t i d o ,  
t a n t o  d e  l a  c o n e x i ó n  p s í q u i c a  p r o p i a  como d e  c u a l q u i e r  
o t r o  p r o c e s o ,  s u r g e  s o l a m e n t e  e n  e l  c u r s o  d e  L a  i n t e r a c -  
c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  y  e n  e s t e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. - I . - - - - 
s e n t i d o  n o  h a y  u n  á m b i t o  más o r i g i n a r i o  q u e  o t r o :  e x p e -  
r i m e n t a m o s  l a  p r o p i a  c ~ n ~ x i ó n : ~  s u  s e n t i d o  a l  c o n o c e r  9 
e x p e r i m e n t a r  e l  s e n t i d o  d e  l o s  p r o c e s o s  y e l e m e n t o s  d e  
n u e s t r o  e n t o r n o  y  v i c s v e r s a .  E l  c a r t e s i a n i s m o  d e  ~ i l t h e ~ ~ ' '  
c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  u n  e l e m e n t o  p r e s e n t e  e n  é l ,  p e r o  d e r i -  
v a d o  o  s e c u n d a r i o  c o n  r e s p e c t o  a l a  t e n d e n c i a  b á s i c a  d e  
s u  p e n s a m i e n t o .  En e f e c t o ,  m á s  a d e l a n t e  D i l t h e y  c o b r a r á  
c o n c i e n c i a  d e  e l l o  y  p o d r á  a s í  s e ñ a l a r :  " S i  s e  t r a t a  d e  
l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  ... e n t o n -  . .  
. . . . . . . . . . .  
ces  u n a  r a z ó n  p a r a  l a  d i s t i n c i ó n  d e  l o s  t i p o s  d e  l a  a p r e -  
h e n s i ó n  o b j e t i v a ,  e l  s e n t i r  y  -el q u e r e r  ( l a s  t r e s  f o r m a s  
. . 
b á s i c a s  d e  a c t i t u d  d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l ,  C.M.) re- 
s i d e  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  ' l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  r e a l i d a d ,  v a -  
l o r e s  y  f i n e s  a t r a v i e s a  t o d o  e l  r e i n o  d e l  . e s p í r i t u I 1  ( V I I ,  
Ot ra  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l o  q u e  h e m o s  l l a m a d o ~ u s o  m e t a -  
f í s - i c o  d e  l a  p s i c o l o g í a  s e  h a l l a  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  
. 
l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a  comb l a  c o n e x i ó n  r e a l  d e  
t o d a  o t r a  t o t a l i d a d  h i s t ó r i c a .  L a  c a r g a  a x i o l ó g i c a  a s o -  
c i a d a  a  s u  n o c i ó n  d e  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  - a l g u n a s  d e  c u -  
y a s  m a n i f e s t a c i o n e s  h e m o s  s e ñ a l a d o  e n  l o s  d o s  c a p í k u l o s  
a n t e r i o r e s -  p u d o  c o n t r i b u i r  a e s t a  c o n s i d e r a c i ó n :  e l  i s o -  
m o r f i s m o  e n t r e  i n d i v i d u a l i d a d  y  t o t a l i d a d  c o n s t i t u í a  p a -  
r a  6 1  u n a  c o n d i c i ó n  d e  l a  a r m o n í a  e n t r e  a m b a s .  En e f e c t o ,  
p a r a  D i . l t h e y ,  " c a d a  u n o  d e  e s t o s  s i s t e m a s  d e  f i n e s ,  como 
.s. 
. . l a  v i d a e c o n ó ~ m i c a ,  e l  d e r e c h o ,  e l  a r t e  y l a  r e i i g i ó n  p e r - ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
. . 
m i t e ,  e n  - v i r t u d  d e s u  h o m o g e n e i d a d ,  un  a n á l i s i s a  d e  s u  60- 
n e x i ó n .  P e r o  e s t a  c o n e x i ó n  d e  u n  s i s t e m a  s e m e j a n t e  n o  e s  
o t r a  q u e  l a  c o n e x i ó n  a n í m i c a  de  l o s  h o m b r e s  q u e  c o o p e r a n  
e n  e l  m i s m o . - P o r  t a n t o ,  e n  d e f i n i t i v a  u n a  c o n e x i ó n  p s i c o -  
l ó g i c a 1 !  ( v ,  1 5 7 ;  € 1 ,  V I ,  2 0 8 ) .  E s  e n  e s t e  t i p o  d e  d e c l a -  
r a c i o n e s ,  y  n o  e n  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a ,  . d o " d e ' l a  f i l o -  
s o f í a  d e  - 0 i l t h e y  b o r d e a  l a  m e t a f í s i c a  e n  e l  mal s e n t i d o .  
P u e s  d e  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l o s  s i s t emas  como o b j e t i v a c i o n e s .  ' 
d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  i n d i v i d u o s  n o  s e  s i g u e  e n  a b s o l u t o .  . 
. . . . . . . . . . .  
. . .  
q u e  t a l e s  o b j e t i v a c i o n e s  r e p r o d u z c a n  l a  c o n e x . i o n  e s t r u c -  
t u a l  p s í q u i c a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  c o o p e r a n  e n  é l :  d e l  
. . . . . . . . . . . .  , . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . .  
m i s m o  modo p u e d e  ~ c u r r i r ' ~ " e  e s t a ' c o n e x i ó n  e s t z t u c t u r a l  
r e p r o d u z c a  l a  d e l  I 1 e s p í r i t u  o b j e t . i v o 1 I ,  s i ,  - como-  s eña la -  
b a  ~ i l t h e ; ,  . l l l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  r e a l i d a d ,  v a l o r e s  y  f i -  
n e s  a t r a v i e s a  t o d o  e l  r e i n o d e l  e s p í r i t u l l .  L a  c o n e x i ó n  es- 
t r u c t u r a l  p s í q u i c a  n o  es; '  como  h e m o s  s e ñ a l a d o ,  ' d e s d e  1.a 
t e n d e n c i a  g e n e r a l  d e  l a  a u t o g n o s i s ,  u n a  r e a l i d a d  . p r i v i l e -  . . '  
9iada:E.n --.- e s t e t i p o  d e  d e c l a r a c i o n e s  se h a n  a p o y a d o  c i e r -  . . 
t a s  c r í t i c a s  p a r a  r e p r o c h a r  a D i l t h e y  l a  f a l t a  d e  s e n t i -  
d o  h i s t ó r i c o .  Ya p r e v i n i m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n t r a  l a s  i n -  
t e r p r e t a c i o n e s  p r e c i p i t a d a s  a p a r t i r  d e  e n s a y o s  o a f i r m a -  
: c i o h e s  a i s l a d a s .  AS;, p a r a  L i e b e r ,  " e l  i n t e n t o  d e  c o n v e r -  
t i r  l a  p s i c o l o g í a  e n  f u n d a m e n t o  d e  l a  h i s t o r i a  ( ! ? )  y d e  
v e r  e n  u n a  e s t r u c t u r a  p a í q u i c a  g e n e r a l  como f o r m a  d i n á m i -  
c a  d e  l a  v i d a  e n  g e n e r a l  e l  o r i g e n  d e  t o d a s  l a s  d i f e r e n -  
ciaciones~histÓrico-sociales l e  l l e v a  . . s i n  e m b a r g o  a u n a  
. . 
'. L a  i n  j c s t i c i a  d e  c r í t i c a s .  como é s t a  d e s d e  u n a  c o n s i d e r a -  
. . 
. .  . ,  
c i Ó n  más a m p l i a  d e  l a  o b r a  d e  D 5 l t h e y  d e b e r í a  y a ,  a  e s t a  
a l t u r a  d e l  a n á l i s i s ,  r e s u l t a r  p a t e n t e .  E l  p r o p i o  D i l t h e y  
. . 
. . 
e x t r a j o  t a m b i é n ,  como e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  l a  v e r d a d e r a  
c o n s e c u e n c i a  q u e  se  d e s p r e n d í a  d e  l a  a u t o g n o s i s ,  e s t o  e s ,  
l a  i d é n t i c a  o r i g i n a r i e d a d  y a u t o n o m í a  d e  l a s  d i v e r s a s  t o -  
t a l i d a d e s  h i s t ó r i c a s :  "Ya se  t r a ' t e  d e  e s t a d o s ,  i g l e s i a s ,  
i n s t i t u c i o n e s ,  c o s t u m b r e s ,  l i b r o s ,  , o b r a s  d e  a r t e ,  e t c ,  t a -  
. . . . .  l e s  r e a l i d a d e s  c o n t i e n e n  siempr.e,- l o  .mismo. q u e .  e l  . hambre ,  
l a  r e f . e r e n c i a . d e  un  a s p e c t o  s e n s i b l e  e x t e r i o r  a o t r o  q u e  
no . . .  E s  u n  e r r o r  c o r r i e n t e .  p o n e r  e n  j u e g o ,  p a r a  n u e s t r o  
. s a b e r  a c e r c a  d e  e s t e  a s p e c t o  i n t e r n o ,  e l  c u r s o  d e  l a  v i d a  
p s í q u i c a ,  l a  p s i co log ía . . : .  L a  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e '  e sp í r i -  
t u ( d e l  d e r e c h o ,  C.M..) n o  ea  c o n o c i m i e n t o  p s i c o l Ó g i c o ,  Con- 
s i s t e  e n  e l  r e t r o c e s o  h a c i a  u n a  f o r m a c i ó n  , e s p i r i t u a l  c o n  
u n a  e s t r u c t u r a  y l e g a l i d a d  p r o p i a s  y p e c u l i a r e s v  (VII ,  84 -5 ;  
E I ,  VII, 1-54-5) .  S e ñ a l e m o s  c o n  t o d o  é r i f a s i s ,  f r e n t e  a c u a l -  
q u i e r  t e n t a c i ó n  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  e s t r u c t u r a l i s t a ,  q u e  p a -  
r a  D i l t h e y  e s t a  " e s t r u c t u r a  y  l e g a l i d a d  p e c u l i a r e s "  q u e  ' 
s u b y a c e  a l  d e r e c h o  n o  e s  s ó l o  l a  p u r a  e s t r u c t u r a  l ó g i c a  
i n t e r n a  d e  l o s  c ó d i g o s  j u r í d i c o s ,  s i n o  t a m b i é n  y  a l  mismo 
t i e m p o  e l  n e x o  d e  v i d a  d i n á m i c o - s i g n i f i c a t i v o  - e l  n e x o  d e  
i n t e r a c c i Ó . n  h u m a n o - h i s t ó r i c o - s o c i a l -  q u e  d i o  o r i g e n  a es- 
t a .  o b j e t i v a c i ó n ' p a r t i c u l a r  y q u e  l e  p r e s t ó  s u  p e c t i l i a r  "es- 
E l  t e x t o  a n t e r i o r  p l a n t e a  u n  n u e v o  a s p e c t o  d e  l a  c u e s -  
.. t i ó n  r e l a t i v a  a l  l u g a r  d e  l a  p p i c o l o g í a  e n  e l  c o n j u n t o  d e  
. . l a  o b r a  d e  D i l t h e y :  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p s i c o l o g í a  y  h e r m e -  
n é u t i c a . .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  1.a p e c u l i a r i d a d  d e l  I 1 l a d o  
i n t e r n o 1 '  d e  l a s .  d i v e r s a s  t o t a i i d a d e s  h i s t ó r i c a s  . n o  s i g n i -  
., f i c a  s i n o  . e l  r e c h a z o  d e  l o  q u e  h e m o s  l l a m a d o  e l  u s o  meta- 
f i s i c o  d e  l a  p s i c o l o g í a ,  r e c h a z o  q u e  e s  c o n s e c u e n c i a  l ó g i -  
c a  d e l  p r o y e c t o  f i l o s ó f i c o  d e  D i l t h e y .  'La  a u t o g n o s i s  c o n -  
t i n ú a  a i e n d o ,  d e s ' p u é s  d e  d i c h o  r e c . o n o c i m i e n t o ,  l a  f u n d a -  
m e n t a c i ó n  p r o p i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l .  
. . P o r  . o t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a r t e ,  a q u e l  m o m e n t o  d e  l a  a u t o g n o s i s  q u e  h e m o s  
" 
l l a m a d o  g n o s e o l o g í a , . y  q u e  p o s e e  como m a r o o  e m p í r i c o  d e  
. r e f e r e n c i a  l a .  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  l a  e x p e r i e n c i a  v i -  
* v i d a  d e l  s a b e r ,  se  s i t ú a  a u n  n i v e l  d i s t i n t o  d e l  d e  l a  
h e r m e n g u t i c a .  L a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  y  d e  l a  
p r e s e n c i a  d e  t o t a l i d a d e s  d e  s e n t i d o  ( v i v e n c i a s )  e s  l a  c o n -  
d i c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  d e l '  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l ,  
. . 
. -. 
t a n t o  s i - . .@te se  e j e r c e  p o r  e l  m é t o d o  i n t r o s p e c t i v o  como 
. . 
s i  l o  h a c e  m e d i a n t e  l a  c o m p r . e n s i Ó n  d e  o b j e t i v a c i o n e s  es- 
p i r i t u a l e s .  L a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  t a l e s  o b j e t i v a c i o n e s  e s  
u n  p r o b l e m a  m e t ó d i c o  q u e  t i e n e  s u  f u n d a m e n t o  t r a s c e n d e n -  
t a l  e n  l a  a u t o g n o s i s ,  y  p o r  e l l o  n o  c o n s t i t u y e  u n a  n u e v a  
f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s ,  d e l  mismo modo 
- .  
q u e  l a  i n t r o s p e c c . i Ó n  como  m é t o d o  p s i c o l ó g i c o  n o  s e  s i t ú a  
e n  a b s o l u t o  a l  mi smo  n i v e l  q u e  l a s  n o c i o n e s  d e  v i v e n c i a  
y . . e x p e r i e n c i a  i n t e r n a ,  l a s  . . c u a l e s  n o  sot i  c a t ' e b o r í a s  . 
. . . . . . . . . . . .  % .  
metodo¡Óqicas,  s i n o  c a t e q o r í a s  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a -  
. : . l e & ,  c a t - o r í a s  d e  l a  a " t o q n o s i s .  La  f a l t a  d e  c l a r i d a d  
a c e r c a  d e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  e n  q u e  s e  s i t ú a n '  l a s V o o -  
c i o n e s  d e  a u t o g n o s ~ i s ,  g n o s e o l o g í a ,  p s i c o l o g í a  y  h e r m e -  
n é u t i c a  p u e d e  l l e v a r  a  c u r i o s a s  c o n c l u s i o n e s ,  cprno l a  co -  
n o d i d a  t e s i s  d e  l a  s u s t i t u c i Ó n  de' l a ' I 1 f u n d a m e n t a c i Ó n  p s i -  
c o 1 ó g i c a l 1  ( q u e  D i l t h e y  n u n c a  p r e t e n d i ó  , l l e v a r  a  Cabo)  p o r  
l a  I 1 f u n d a m e n t a c i Ó n  h e r m e n é ~ t i c a ~ ~  ( q u e  t a m p o c o  ' e x i s t i ó  
n u n c a  e n . e l  p r o y e c t o  d e  ~ i l t h e y ) ;  o  l a  a t r i b u c i ó n  a ' D i l -  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
t h e y  d e  l a  p e r e g r i n a  p r e t e n s i ó n  d e  c o n o c e r  p o r  e x p e r i e n -  
c i a ' i n t g r n a  ( -que  a d e m á s  s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h a c e  e q u i v a l e r a  l a  i n t r o s p e c -  
. . 
-ci 'Ón,  m a l e n t e n d i é n d o l ' a  p o r  c o m p l e t o )  y p o r  i n t u i c i ó n  e l  
mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l .  
L o  c i e r t o  e s  q u e  l a  f a l t a  d e  c l a r i d a d  a c e r c a  d d  e s t a s  
c u e s t i o n e s  p o r  p a r t e  d e  c i e r t a s  c r í t i c a ' s  . n o  . n o s  p e r m i t e  
e n t e n d e r  c u á l '  e s s s u  s i g n i f i c a d o  p r e c i s o ,  d e b i d o  a  q u e  l a  
c o n P u s i Ó n  d e  n i v e l e s  c o n c e p t u a l e s  s e  r e f l e j a  t a m b i é n  e n  
. 
e l  c o n t e n i - d o  mismo d e  l a  c r í t i c a . , P e n s e m o s  e n  e l  r e p r o c h e  
d e  I n e i c h e n ,  q u e  y a  c i t a m o s  e n  e l  c a p i t u l o  t e r c e r o : . " S i  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s o n  t a m b i é n  l a s  c i e n c i a s  d e l  
mundo i n t e r i o r ,  e n t o n c e s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  mundo i n t e r i o r  
e s  s ó l o  mundo i n t e r i o r  d e  un s u j e t o  a i s l a d o ;  p e r o  s i  e l  
s u j e t o  h a  d e  c o n o c e r  e l  mundo e s p i r i t u a l  c'omo un mundo 
h i s t ó r i c o - s o c i a l , '  e n t o n c e s  e s  i n e v i t a b l e ' l a  r e f e r e n c i a  
a l  mundo e x t e r n o ;  p e r o  e n  e s e  c a s o  f a l l a  l a  v e n t a j a  d e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  inundo.  i n t e r i o r ,  a s a b e r ,  p o d e r  s u s t r a e r -  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . _ ,  . . . . . .  
se  a l a  a y u d a ,  q u e  s u b j e t i v i z a  e l  c o n o c i m i e n t o ,  d e  l o s  
s e n t i d o s  N a t u r a l m e n t e ,  l a  r e f e r e n c i a  a l  mun- . 
d o  e x t e r n o  e s  i n e v i t a b l e ,  p e r o  n o  s ó l o  p a r a  e l  c o n o c i m i e n -  
t o  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  s i n o  t a m b i é n  - l o  q u e  v i e n e  
a c o i n c i d i r  c o n  e l l o ,  f r e n t e  a l a  o p o s i c i ó n  q u e  e s t a b l e c e  
I n e i c h e n -  d e l  nmuncio i n t e r i o r n .  P o r q u e  n o  s e  t r a t a  p r e c i -  
s a m e n t e  d e l  I1mundo i n t e r i o r f 1 ,  s i n o  d e l  " l a d o  i n t e r n o r 1 ,  
e s t o  e s ,  d e l  s e n t i d o  q u e  e l  mu'ndo e x t e r n o ,  e¡ e n t o r n o ,  po-  
s e e  p a r a  e l  " h o m b r e  e n t e r o n ,  e s e  s e r  a c t i v o  q u e  e s  "pun-  
t o  d e  c r u c & I 1  y  .e¡eme"to e n .  l ' a  ' i n t e r a c c i Ó n ~ s o c i a l ,  y d e l  
s e n t i d o  d e  s u  p r o p i a  v i d a  p o r  r e 1 a c i Ó n . a  a q u é l .  Y n o  v e -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
rnos ' cómo  l o s  s e n t i d o s  ' e x t e r n o s  como t a l e s  p o d r í a n  i n t r o -  
d u c i r  e l  e r r o r  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s a l v o ,  p . e j . ,  s i  l e e -  
mos  m a l  u n a  p a l a b r a ,  o s i  l a  o í m o s  mal, e t c . ,  e s t o  e s ,  d e  
f o r m a  e x t e r n a  a l  p r o c e d i m i e n t o  mismo d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n i  
p o r  e l l o  D i l t h e y  s a b í a  b i e n  q u e  l o s  s e n t i d o s  e x t e r n o s  es- 
t a b . a n '  e n  t o d o  momento  p r e s e n t e s  - i n c l u s o  e n  l a  r e f l e x i ó n  
"mudai1' s o b r e  n o s o t r o s  m i s m o s ,  l a  c u a l  e s t á  t a m b i é n  sem- 
-'-. 
b r a d a  d e  i m á g e n e s ,  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s -  p e r o  s ó l o  como 
c o n d i c i o n e s  o  v e h í c u l o s  d e  l a  a p r e h e n s i ó n  d e l  s e n t i d o . .  
T a m b i é n  l a  r e s i s t e n c i a  f í s i c a  d e  l o s  m u r o s  d e  u n a  p r i s i ó n  
e s  s ó l o  u n a  c ó n d i c i ó n  p a r a  q u e  u n  o  u n o s  h o m b r e s  i rnpon-  
g a n  s u  ' v o l u n t a d  - s o b r e  o t ~ o s :  c o m o t a l  n o  e s  o b j e t o  d e  l a s  
c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  
Ta inpoco  e n t e n d e m o s  q u é  s i g n i f i c a  r e a l m e n t e  e s t a  a f i r -  
m a c i ó n  d e  T u t t l e ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  f a l t a  d e  c l a r i d a d  
3 .  
. '  e n  l a s  d i s t i n c i o n e s  a  q u e  a n t e s  a l u d í a m o s :  " D i l t h e y  f i -  
. . . . . . . . .  
. . .  . . . . . .  
* - n a l m e n t e  . a t ; a n d o n a r x a -  1-a  p s i c o l . o g í a  i n '  t o t o  c o m o  f u n d a -  
m e n t o . ( ? ) '  d e  l a s  c i e n c ' i a s  d e l  e s p í r i t u ,  e n  o r d e n  a  d e f e n -  
. . d e r  l a .  o p i n i ó n  d.e q u e  ~ 6 1 0  l a s t h a n i f e s t a c i o n e s  v i t a l e s I 1  
( ~ e b e n s ~ u s s e r u n ~ e n )  d e  l o s  h o m b r e s  p o d r í a n  s e r v i r  como 
u n a  b a s e  u n i v e r s a l m e n t e  v á l i d a  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  y  
d e  l a  h i s t o r i a  e n  especial11110. He a q u í  l a  e x p r e s i ó n  d e  
' u n , m i t o ,  s e g ú n  e l  c U a l  ~ i l t h e ;  d e s c u b r e  - !casi  a l  f i n a l  
d e  s u  v id? ! -  q u e  l a  h i s t o r i a  n o  p u e d e  c o n o c e r s e  s i n o  me- 
d i a n t e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  d e  
- l a  v i d a .  ( ¿ ~ u é  s i g n i f i c a  ' e s t o ?  ¿ C u á l  s e r í a  l a  o t r a  p o s i -  
b i l i d a d ?  ¿ P o r  i n t r o s p e c c i ó n ?  ¿O t a l  v e z  p o r  " e x p e r i e n c i a  
i n t e r n a " ?  60, l o  q u e  s e r í a  más g r a v e ,  i d e n t i f i c a n d o  am- 
b a s ? ) .  P e r o  D i l t h e y  n o  d e s c u b r i ó  e s t o  a l  f i n a l  d e  s u  v i d a ,  
s i n o  q u e  l o  s a b í a  b i e n  d e s d e  e l  p r i n c i p i o .  L a  v i v e n c i a  
e s  s ó l o  u n  f u n d a m e n t o  filosófico-trasc'endental,.una c o n -  
d i c i ó n  d e  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  historia. 
E l  c o n o c i m i e n t o  e f e c t i v o  l a  s u p o n e ,  p e r o  s ó l o  s e  l l e v a  a 
c a b o  m e d i a n t e  1 4  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  " m a n i f e s t a c i o n e s  v i t a -  
-.~ 
-- --. 
- '  l e s t 1 .  H a c i a  1 8 7 6 ,  n a d a  m e n o s  q u e  u n o s  t r e i n t a  a ñ o s  a n t e s  
d e l  s u p u e s t o  " g i r o  hermenéutica", D i l t h e y  t e n i a  y a  c l a r a  
c o n c i e n c i a  d e i  p a p e l  d e  l a  v i v e n c i a  como s u p u e s t o  o f u n d a -  
m e n t o  y  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  m a n i f e s -  
t a c i o n e s  e x t e r n a s  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  r e a l  d e l  mundo h i s -  
t ó r i c o :  l l L o s  e l e m e n t o s  d e l  t o d o  d e  l a  n a t u ' r a l e z a  l o s . i n -  
f e r i m o s  ( e r s c h l i e a e n ) ,  l o s  e l e m e n t o s  d e l  mundo m o r a l  l o s  
p e r c i b i m o s  e n  n o s o t r o s  m i s m o s  (...), E s t o s  e l e m e n t o s  s o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p e r c i b i d o s  e n  n o s o t r o s  m i s m o s  e n  u n a  s e r i e  d e  h e c h o s ;  p e -  
r o - c u á l e s  y  e n  q u é  c o m p o s i c i o n e s  c o n s t i t u y e n  e&- c u r s o  h i -S-  . 
t ó r i c o  e n  s u  l a d o  i n t e r n o ,  s610  l o  i n f e r i m j o s  ( e r s c h l i e ~ e n )  
m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  q u e , a Ú n  h e m o s  d e  i n v e s t i g a r ,  e n  v . i r -  
t u d  d e l  c u a l  c a p t a m o s  g e s t o s  y  p a l a b r a s  e x t e r n a m e n t e  p e r - .  
c e p t i b l e s  como e x p r e s i ó n  d e  a l g o  i n t e r n o t 1  ( X V I I I , ,  2 3 1 ) .  
U i v e n c i a , e x p r e s i Ó n  y  c o m p r e n s i ó n  s e  h a l l a n  y a  p r e s e n t e s ,  
s i  n o  e n  l a  t e r m i n o l o g í a  ( q u e  c o i n c i d e  i n c l u s o  e n  k 1  c a s o  
d e  t t e x p r e s i Ó n f l ,  H ~ u s d r u c k n ) ,  s i  c o n c e p t u a l m e n t e ,  y  a d e m á s  
c o n  p l e n a  c o n c i e n c i a  d e  s u  d i s t i n t o  p a p e l .  Y e n  1 8 8 0  s e ñ a -  
l& D i l t h e y  i g u a l m e n t e :  t t E x p o s i c i Ó n  d e l  c o n t e n i d o  . a n t r o p o -  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
l ó g i c o  d e  l a  n a t u r a l e z a ' h u m a n a  s ó l o  e n  l a  h i s t o r i á :  e n  l a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  ( R u p e r u n g e n ) I t  ( X V I I I ,  1 8 3 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
¿ a c a s o  l o s  s i s t e m a s  n o  s o n  t a m b i é n  p r e c i s a m e n t e . " m a n i f e s -  
t a c i o n e s  d e  l a  v i d a t t ,  c u a n d o  D i l t h e y  l o s  c o n c i b e  como 
I1f o r m a s  d e  i n t e r a c c i ó n l t ?  
, I n c l u s o  e n  s u  p r i n c i p a l  e n s a y o  p s i c o l Ó g i c o ,  l t I d e e n . . . l t ,  
~ i l t h e y  e x p r e s a  c l a r a m e n t e  s u  c o n c i e n c i a  a c e r c a  d e l  p a p e l  
. 
d e  f u n d a m e n t o  t r a s c e n d e n t a l  q u e  p o s e e  l a  v i v e n c i a  y  d e  s u  
d i s t i n c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  p r o c e s o  e f e c t i v o  d e  i n v e s t i g a -  
c i ó n ,  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  m e d i a n t e  l a  c o m p r e n s i ó n  y  q u e  
p u e d e  i n c l u i r  t a m b i é n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e x p e r i m e n t a l .  S ó l o  
u n a  c o s a  e x i g e  D i l t h e y  d e  é s t a :  q u e  t e n g a  c o n c i e n c i a  c la -  
r a  d e l  m a r c o  e n  e l  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  s e  m u e v e ,  a s a b e r ,  
l a  a p r e h e n s i ó n  v i v i d a  d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a :  
? S i  l a  r . i c o n s t r u c c i Ó n  d e  1.a n a t u r a l e z a  h u m a n a  g e n e r a l  p o r  
. . .  . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . .  
. > . _ .  . , . . 
. . . .  
l a  p s i c o l o g í a  q u i e r e -  s e r  a l g o  s a n o ,  v i v o ,  f e c u n d o  p a r a  l a  
i n t e l i g e n c i a  d e  l a  v i d a ,  d e b e r á  a t e n e r s e  a l  p r o c e d i m i e n t o  
o r i g i n a l  d e  l a  c o m p r e n s i ó n .  L a  c o n e x i ó n  e x p e r i m e n t a d a  d e  
l a  v i d a  p a í q u i c a  h a - d e  s e g u i r  s i e n d o  e l  f u n d a m e n t o  F i r m e ,  . 
v ' i v i d o  e i n m e d i a t a m e n t e  s e g u r o  d e  l a  p s i c o l o g í a ,  p o r  mu- 
c h o  q u e  p e n e t r e  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e x p e r i m e n t a l  d e  d e t a -  
l l e n  ( U ,  1 7 2 ;  €1, VI, 2 2 2 - 3 ) .  ' . 
En u n a  c a r t a  d e  D i l t h e y  a Y o r c k  p o d e m o s  v e r l o  c o n  t o -  
d a  c l a r i d a d :  l a  e x p e r i e n c i a  v i v i d a ,  i n t u i t i v a  e i n m e d i a t a  
( e l  ' I n n e w e r d e n ' )  d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  r e p r e s e n t a  
Ú n i c a m e n t e  l a  c o n d i c i ó n  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  d e l  c o -  
. . .  . . . .  
. . . . . . .  . . 
o o c i m i e n t o  p s i c o l ó g i c o  ( a s í . c o m o  l a  v i v e n c i a ,  l a  ' e x p e r i e n -  
c i a  d e l  s e n t i d o  e n  g e n e r a l  c o n s t i t u y e . e l  f u n d a m e n t o  f i l o -  
s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  h i s t o r i a  y d e l  
m u n d o  s o c i a l ) .  P e r o  e l  c o n o c i m i e n t o  p s i c o l ó g i c o  ( Y ,  a  f o r -  
t i o r i ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo h i s t ó r i c o - S - o c i a l  e n  ge -  
n e r a l )  n o  . t i e n e  e n  a b s o l u t o  u n  c a r á c t e r  i n t u i t i v o ,  s i n o  
r e f l e x i v o ,  a u n  e n  e l  c a s o  d e  q"e p r o c e d a  m e d i a n t e  l a  a u -  
t o o b s e r v a c i ó n  o  i n t r o s p e c c i ó n .  E s t o  c o n f i r m a  u n a  v e z ' m á s ,  
y d e  f o r m a  p l e n a ,  l a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  d e  r a n g o  e x i s -  
t e n t e  e n t r e  l a  " e x p e r i e n c i a  i n t e r n a "  ( o  " v i v e n c i a t 1 )  d e  l a  
c u a l  n o s  l b e r c a t a m o s  í n t i m a m e n t e t J  ( i n n e w e r d e n ,  i n n e s e i n )  , 
y  l a  i n t r o s p e c c i ó n  ( y ,  a f o r t i o r i ,  c u a l q u i e r  o t r o  m é t o d o  
d e  i n v e s t i g a c i ó n ) .  L a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  o ' v i v e n c i a  e s  
u n a  c a t e g o r í a  d e  l a  a u t o g n o s i s ,  u n a  c a t e g o r í a  f i l o s ó f i c o -  
. . . . 
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t r a s c e n d e n t a l .  A n á l i s i s ,  d e s c r i p c i ó n ,  i n t r o s p e c c i ó n '  ( y 
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c o m p r e n s i ó n ,  q ~ e . ~ o s e e  t a l  v e z  u n  s e n t i d o  más a m p l i o ,  q u e  
p u e d e  a b a r c a r  l o s  c o n c e p t o s ~ a n t e r i o r e s ,  a d e m á s  d e l  s e n t i -  . .  
d o  e s t r i c t o . d e  c o m p r e n s i ó n  d e  " m a n i f e s t a c i o n e s t ~ )  s o n  ca- 
t e g o r í a s  m e t o d o l Ó g i c a s  q u e  h a l l a n  s u  c o n d i c i ó n  d e  p o s i b i -  
l i d a d  e n  a q u é l l a .  L a  c i t a  e s  a l g o  e x t e n s a ,  p e r o  merece s i n  
d u d a  q u e  l a  r e p r o d u g c a m o s .  E s c r i b e  D i l t h e y  a Y o r c k  a c o -  
m i e n z o s ' d e  1 8 9 6 :  " T r a s  l a r g a  o b s e r v a c i ó n  d e  m í  m i smo ,  q u i -  
s i e r a  d e c i r  l o  s i g u i e n t e  a c e r c a  d e l  p u n t o  p r i n c i p a l ,  e l  
. c a r á c t e r  i n m e d i a t a m e n t e  d a d o  d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l :  
. . . . .  . . . .  
. . 
c u a n d o  y o  c a p t o  d e  f o r m a  d i s t i n t a  y  d e l i b e r a d a  l b s  m i e m -  
b r o s  d e  l a  . c o n e x i ó n ,  e n s a y a n d o  o  d i s t i n g u i e n d o  e n  e l  re- 
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c u e r d o ,  s ó l o  pu ' edo  a p r e h e n d e r  d e  f o r m a  t o t a l m e n t e  c l a r a  
. - 
. l a '  c o n e x i ó n  d e  u n  e s t a d o  r e p r e s e n t a t i v o  c o n  s e n t i m i e n t o s ,  
y  d e  é s t o s  c o n  a c c i o n e s  v o l i t i v a s ,  e n  a c t o s  d i f e r e n t e s  y. 
s u c e s i v o s ,  d e l  mi smo  modo q u e  s ó l o  s e  p u e d e  c a p t a r  d o s  
j u i c i o s  e n  d o s  a c t o s  m e n t a l e s  d i f e r e n t e s .  L a  l i m i t a c i ó n  
d e l .  á m b i t o  d e  l a  a t e n c i ó n  n o  me p e r m i t e  r e c o r r e r  a t e n t a -  
m e n t e  e n - u n  s o l o  a c t o  d e  c o n c i e n c i a  l a  c o n e x i ó n  d e  u n  es-  
. 
t a d o  r e p r e s e n t a t i v o  c o n  u n  s e n t i m i e n t o ,  y  d e  é s t e  c o n  u n  
p r o c e s o  v o l i t i v o .  N a t u r a l m e n t e ,  l o s  m i e m b r o s  s e  h a l l a n  e n  
c o n e x i ó n ,  p e r o  n o  p u e d o  e l e v a r  l a  c o n e x i ó n  e n t e r a  a c o n -  
c i e n c i a  a t e n t a  y  d i f e r e n c i a d o r a .  A l l í  d o n d e  e n  e l  c u r s o  
v i t a l  u n a  i n t e n c i ó n  v o l i t i v a  s u r g e  d e  , u n a  s i t u a c i ó n  c o n  
. t a l  r a p i d e z  q u e  s u  c o n e x i ó n  s e  me h a c e  c o n s c i e n t e ' e n  u n  
s o l o  a c t o  d e  a t e n c L Ó n ,  l o s  m i e m b r o s  n o  a p a r e c e n .  d e  f o r m a  
d i s t i n t a . . .  S t u m p f  me e s c r i b e  . e n  . e l  mi smo  s e n t i d o  q u e  u s -  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
, 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
t e d  e n  f a v o r  d e  l a  i n m e d i a t e z  d e  l a .  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  
. . .  
d e - l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l . . .  P e r o  e n  e s t a s  p r o p o s i c i o n e s  
. . 
( d e  S t u m p f ,  C.f l . )  n o  s e  t i e n e  e n  c u e n t a , . s e g Ú n  m i  p a r e c e r ,  
, :  % a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  c o n e x i ó n  e n  . t a n t o  q u e  n o s  p e r c a t a -  
m o s  i n t e r n a m e n t e  ( i n n e  w e r d e n )  d e  e l l a  y l a  d i s c r i m i n a c i ó n ,  
q u e  s e  p r o d u c e  p o r  p a r t e s ,  d e  s u s  m i e m b r o s  d i s t i n t o s  y 
e x a c t a m e n t e  c a p a t a d o s  y s u s  c o n e x i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  s ó l o  
m e d i a n t e  l a  c u a l  s u r q e  l a  p e r c e p c i ó n  c i e n t í f i c a m e n t e  u t i -  
. l i z a b l e  ( S u b r .  C.N.). P o s e e m o s  l a  c o n e x i ó n  e n  u n a  c a p t a -  
. . .  
c i ó n  c l a r a  y d i s t i n t a ,  i n c l u s o  e n  u " ,  c a s o  p { a F t i c u l a r ,  s ó l o  
e n  f o r m a  m e d i a d a .  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  c a r á c t e r  i n m e d i a -  
t a m e n t e  d a d o  d e  l a s  p a r t e s  i n d i v i d u a l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
y d e  s u  c o n e x i ó n  d e s d e  u n  e s t a d o  r e p r e s e n t a t i v o ,  a  t r a v é s  
d e l ' s e n t i m i e n t o ,  h a s t a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  v o l u n t a d  
s ó l o  p u e d e  o c u r r i r  m e d i a n t e  u n  e n s a y o  q u e  p ' r o d u c e  u n a  s i-  
t u a c i ó n  i n t e r n a  o  m e d i a n t e  e l  r e c u e r d o  p o s t e r i o r ,  a t e n t o  . 
y d i f e r e n c i a d o r ,  d e  e s t e  c u r s o .  L l a m a  u s t e d  a  e s t o  r e f l e -  
x i ó n . ~ a _ e x p r e s i Ó n  es  i n d i f e r e n t e .  P e r o  s ó l o  l o  e s t a b l e z -  
d e t e r m i n a d o  más a r r i b a  l o  q u e  a m i  e n t e n d e r  c o n s t i t u y e  e l  
s e n t i d o  y  l a s  i m p l i c a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  e s t e  t e x t o ,  
n o  me d e t e n d r é  más e n  6 1 .  
E l  á m b i t o  v i v i d o , - l a  c o n e x i ó n .  e s t r u c t u r a l ,  t a l  como 
s e  d a  e n  e l  h o m b r e  d e s a r r o l l a d o - .  d e l  q u e  p a r t e  l a  d e s c r i p -  
, c i ó n ,  a u n  p e r f e c t a m e n t e  a n a l i z a d o ,  n o  p o d r í a  p r o p o r c i o n a r ,  
s i n  e m b a r g o ,  e l  c o n o c i m i e n t o  r e a l  d e  u n  h o m b r e ,  p u e s t o  
q;e l a  a u t o g n o s i s  l o  m u e s t r a  s i e m p r e  como  u n  momen to  -de -  
c i s i v o ,  p e r o  momento  a l  f i n -  e n  l a  r e l a c i ó n  d i n á m i c a  d e  
l a  h i ~ t o r i a : * ~ ' L o  q u e  e s  e l  h o m b r e  n o  s e  c o n o c e  m e d i a n t e  
l a  c a v i l a c i ó n  s o b r e  u n o  m i s m o ,  n i  t a m p o c o  m e d i a n t e  e x p e -  
r i m e n t o s  p s i c o l ~ $ g i c o s ,  s i n o  m e d i a n t e  l a  h i s t o r i a w  ( v ,  1 8 0 ;  
EI, V I ,  2 2 9 ) .  Y, p u e s t o  q u e  l a  g n o s e o l o g í a  p r o c e d e  t a m b i é n  
m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  y  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  
l o s  p r o c e s o s  e n  q u e  s e  c u m p l e  e l  s a b e r ,  a p a r t i r  d e  l a  
c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  i n t e r n a m e n t e  v i v i d a ,  t a m b i é n  s u s  1í- 
m i t e s  l e  e s t á n  s e ñ a l a d o s  d e  e s t a  f o r m a ,  y s ó l o  j u n t o  c o n  - 
l a  t e o r í a  d e  l a ' i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  - q u e  s e  p l a n -  
t e a r á ,  e n  l o s  e s c r i t o s  d e  l a  Ú l t i m a  é p o c a ,  como f i l o s o -  
f í a  d e  l a  v i d a -  p o d r á  c o n s t i t u i r  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  c o m p l e -  
t a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  l a  a u t o g n o s i s .  M i e n t r a s  
q u e  l a  g n o s e o l o g í a  e s t a b l e c e r á  l a  c o n d i c i ó n  d e  p o s i b i l i d a d  
d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s ~ i r i t u a i  - l a  p r e s e n c ' i a  y  
e v i d e n c i a  d e  n e x o s  e s t r u c t u r a l e s - ,  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e -  
r a c c i ó n  o  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  e s t a b l e c e r á  l a  c o n d i c i ó n  
'... 
d e  p o s i b i < i d a d  d e l  o b j e t o  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  d e  l a -  c o n s t i t u c i ó n  d e  t a l e s  t o t a l i d a d e s  d e  s e n t i d o .  
L a  f a m o s a  a f i r m a c i ó n  d e  D i l t h e y  s e g ú n  l a  c u a l  e l  c o n o c i -  
m i e n t o  n o  p u e d e  r e t r o c e d e r  p o r  d e t r á s  d e  l a  v i d a  n o  s i g -  
n i f i c a ,  p u e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  q u e  n o  p o d e m o s  i r  más a l l á  
d e ' l a  p r o p i a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  - d e  l a  q u e  e l  c o n o c i -  
m i e n t o  e s  u n  momento  q u e  p a r t e  s i e m p r e  d e  l a  c o n e x i ó n  v i -  
v i d a - ,  o  b i e n  s ó l o  s i g n i f i c a  e s o  e n  e l  c a s o ' d e  qu'e,  t a l  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e x p r e s i ó n '  s e a  -como l o  es-  s i n ó n i m a  d e  e s t a  o t r a :  t o d o  
. a n á l i s i s ,  . . t o d a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s ,  ' t 0 d . a  re- 
f l e x i ó n ,  n o  s i n o  r e c o n o c e r  s u  p r o p i a  i n s e r c i ó n  e n  -.. 
un.  n e x o  d i n 6 m i c . o  q u e  l o  s o b r e p a s a  s i e m p r e , '  n o p u e d e  n u n -  
c a  a b o l i r  e s t e  h e c h o ,  p u e s  l a  r e f l e x i ó n  mi sma  n o  e s  s i n o  
. u n  momen to  d e  d i c h o  n e x o  y  n e c e s a r i a m e . n t e . h a  d e  p a r t i r  
d e  e s a  f a c t i c i d a d ;  l a  s . e g u r i d a d  q u e  c o r r e s p o n d e  a l a  \ii- 
v e n c i a  se  v e  s i e m p r e  r e l a t i v i z a d a  p o r  e s t e  h e c h o  f u n d a -  
m e n t a l :  l a  v i v e n c i a  misma e s  s ó l o  p o s i b l e  y a  d e s d e  l a  . .  
. . 
e f e c t i v i d a d  d e  ' l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  d e ' l  'homtire  
c o n  s u  e n t o r n o ,  es s ó l o  - p o s i b l e  p o r q u e  e l  h o m b r e  e s  "pun-  
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
t o  d e c r u c e l I  d e  u n a  ' r e d  d e ' i n t e r a c c i ó n  d i n á m i c a  q u e  l e  
p r e c e d e '  y  s o b r e p a s a ;  s e  t r a t a  d e  u n  p u n t o  d e .  a p o - y o  q u e  
n.o t o , c a  más f o n d o  q u e  e l  d e l  b a j e l  q u e  n a v e g a  e n  e l  "mar 
i n s o n d a b l e  d e  l a  v ida1 ' . .  P e r o  r e c o n o c e r  e s t o  e s  p a r a  D i l -  
, t h e y  a  P a  v e z  l a  más a l t a  m a n i f e s t a c i ó n  d e l  p o d e r  d e  l a  
r e f l e x i ó n  h u m a n a :  l a  c o n c i e n c i a  h i s t ó r i c a . .  
. . 
D i l f h e y  o r i e n t ó  s u  g n o s e o l o g í a  e n  e l  m a r c o  e m p í r i c o  
1- 
d e  r e f e r e n c i a  q u e  e s  t a m b i é n  e l  d e  l a  p ' s i c o l o g í a .  C i e r t a -  
m e n t e  h u b i e r a  p o d i d o  e j e r c e r  s u  a n á l i s i s  g n o s e o l ó g i c o  so- 
b r e  á m b i t o s  d i s t i n t o s ,  s o b r e  t o d o  d e s d e  s u  r e c o n o c i m i e n t o  
e x p l í c i t o  d e  l a  p e c u l i a r i d a d  d e  l o s  d i v e r s o s  n e x o s  d e  
s e n t i d o  o  t o t a l i d a d e s  h i s t ó r i c a s  f r e n t e .  a  l a  c o n e x i ó n  es- 
t r u c t u r a l  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a .  S i n  e m b a r g o ,  y . t e n i e n d o  e n  
s e  c o n s t i t u i d o  p a r a  é l ' t a m p o c o  l a  f u n d - a m e n t a c i ó n  c o m p l e -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  
t a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e 1 ' e ~ ~ í r i t . u .  T a n t o  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c -  
t u a a l  p s í q u i c a  como c u a l q u i e r  o t r o  n e x o  - e l  l e n g u a j e ,  l a  
c i e n c i a ,  e t c . -  c o n s t i t u y e n  s ó l o  m o m e n t o s ,  c o a g u l a c i o n e s  
p a r c i a l e s  d e  l a  . interacciÓn'histÓrico-social, . . o b j e t i v a -  
c i o n e s  d e  l a  v i d a :  s u  a n á l i s i s  i n t e r n o  -como e l  d e  l a  c o -  
n e x i ó n  e s t r u c t u r a l -  p r e s e n t a r í a  l í m i t e s  i r r e b a s a b l e s  sa l -  
v o  e n , ~ ~  r e f e r e n c i a  c o n s t a n t e  a l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a .  
P r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  a l  m i smo  t i e . m p o ,  l a  o r i e n t a c i ó n  
p s i c o l ó g i c a  d e  l a  g n o s e o l o g ~ a  d e  D i l t h e y  n o  i n v a l i d a  e n  
. . . .  
a b s o l u t o  e l  c o n  j u n t o  d e  s u  reflexión ' f I l ó s 6 f i c ó - t ' r a s c e n -  
d e n t a l  a c e r c a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p o s i b i l i d a d  d e  l a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
c i e n s i a s  - h u m a n a s ,  l a  au t o g n ' o s i s .  
D e l  a n á l i s i s  d e s a r r o l l a d o  e n  e s t e  c a p í t u l o  r e s u l t a ,  
como  u n  c o r o l a r i o  i n m e d i a t o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  r e v i s a r  p o r  
c o m p l e t o  l a  p r e c i . p ' i t a d a  y  s o c o r r i d í s i m a  i d e n t i f i c a c i ó n  
m a n u - a l í s t i c a  ' d e  ~ i l - t h e y  c o n  l a  h e r m e n é u t i c a  p s i c o l ó g i c a  
e i n t u i t i v a  d e  c u ñ o  r o m á n t i c o ,  d i r i q i d a  a  l a  p e n e t r a c i ó n  
p o r  s i m p a t í a  ( l a  c é l e b r e  ' E i n f ü h l u n g ' )  e n  e l  a l m a  d e l  a u -  
.. 
t o r  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  D i g á m o s l o  c l a r a m e n t e :  t a l  
i d e n t i f i c a c i ó n  e s  l i s a  y  l l a n a m e n t e  e r r ó n e a  y  d e r i v a  d e  
e r r o r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n .  P r e s u p o n e  l a  
1 
c o n c e p c i ó n  d e ' l a  v i v e n c i a  como u n a  c a t e g o r í a  p s i c o l ó g i -  
ca  y m e t o d o l ó g i c a  a  l a  v e z ,  a s í  como u n a  c o n c e p c i ó n  i n -  
t u i t i v a . d e  l a  c o m p r e n s i ó n ,  c . o s a s  a m b a s . i n e x a c t a s ,  y  d e s -  
c o n o c e  p o r  c - o m p l e t o  t a n t o  e l  l u g a r  d e  l a  p s i c o l o g í a  e n  
l a  o b r a  d e  D i l t h e y  como e l  s e n t i d o  p r o f u n d o  d e  s u  p r o y e c -  
. . 
t o  - i e  f " n d a i n e n t a t i i ó n  d i  ¡as c i e n c i a s .  d e l  e s p í r i t u .  S i  s 'e. '  
n o s  o b j e t a  q u e  e l  o b j e t o  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  e s  p a r a  D i l -  
t h e y  l a  r e p r o d u c c i ó n , .  d e .  l a .  v i v e n c i a ,  h a b r e m o s  d e  r e s p o n -  
d e r  q u e  e l l o  n o  s i g n i f i c a  d e  n i n g ú n  modo p s i c o l o g i s m o  o  
i n t u i c i o n i s m o .  L a  v i v e n c i a  e s  u n a  c a t e g o r í a  d e  l a  a u t o = .  
g n o s i s :  s u p o n e  l a  p r e s e n c i a  d e l  s e n t i d o  como momen to  d e  
1s v i d a ,  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  un  h o m b r e  c o n  l a  d i n á m i c a  s o -  
c i a l  e h i s t ó r i c a  s ó l o  e n  l a  c u a l  s e  c o n s t i t u y e  y  e s  po-  
s i b l e  l a  v i v e n c i a . - C o m p r e n d e r  l a  h i s t o r i a  n o  e s  c o m p r e n -  
de - r  - l a .  p s i c o l o g í a -  d-e - s u s  - p e r s . o n a j e s :  e s  s i e m p r e  c o m p r e n -  
d e l  l a  f o r m a  como e x p r e s i ó n  d e  l a  v i d a ,  c o m p r e n d e r  e n  s u  
- . . . . . .  
- . . . . . . . . . .  
' i n t r i n c a d a  d i n a m i c i d a d  las r i l a c i o n e s  e n t r e  l a  'Wechsel- 
w i r k u n g '  ( i n t e r a c c i ó n )  y  l a  ' G e s t a l t u n g '  ( c o n f i g u r a c i ó n ,  
p l a s m a c i ó n ) ,  c o m p r e n d e r ,  como- d i r á  más a d e l a n t e  D i l t h e y ,  
e l  I1nexo  e f e c t i v o v  ( ~ i r k u n g s z u s a m m e n h a n ~ )  ,, l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l a s  f u e r z a s  . h i s t ó r i c a s  ( f u e r z a s ,  p u e s ,  c u y o  s e n t i d o  
p u e d e  c o m p r e n d e r s e )  q u e  e n - u n  m o m e n t o  d a d o  c o n s t i t u y e n  
u n a  d e t e r m i n a d a  f o r m a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  c o m p r e n d e r  a q u e l l a s  \ .  
r e l a c i o n e s  e n  t a n t o  q u e ' s e  c o n f i g u r a n  e n  u n a  u n i d a d  d i -  
n á m i c o - s i g n i f i c a t i v a ,  y  é s t a  s ó l o  como e x p r e s i ó n  d e  l a  
d i n á m i c a  d e  a q u é l l a s .  
. . . . . . . C ' A P I T U L O  SEPTIMO. 'GESTALTUNG' HISTORICA 'f 'GESTALTUNG' 
O R G A N I C A  
En  e l  c a p í k - u 1 0  a n t e r i o r  h e m o s  i n t e n t a d o  m o s t r a r  e l  
l u g a r  d e  l a  p s i c o l o g í a  d i l t h e y a n a  e n  e l  s e n o  d e l  p r o y e c -  
t o  g l o b a l  d e  l a  ' a u t o g n o s i s ,  s u  c o n s t a n t e  r e f e r e n c i a  a ,  l a  
h i s t o r i a ,  s u -  c a r á c t e r  h i s t 6 r i c o .  L o s  p r i n c i p a l e s  c o n c e p -  
t o s  d e  l a  m i s m a  m u e s t r a n  t o d o s  e s t e  c a r á c t e r ,  N u e s t r o  
a r i á l i s i s  h a . t e n i d o  e n  c u e n t a  Ú n i c a m e n t e  h a s t a  a h o r a  e l  . . . 
c o n c e p t o  c e n t r a l  d e  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l ,  q u e  h e m o s  i n -  
. . .  
- t e r p r - e t a d o ; c o m o  c o r r e l a t o  s u b j e t i v o  d e  l a .  i n t . e r . a c c i Ó n  p r á c -  
t i c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o .  
E l l o  s i g n i f i c a  q u e  l a  u n i d a d  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  n o  e s  
u n  f e n ' ó m e n o  o r i g i n a r i o ,  d e  o r d e n  o r g á n i c o  o  b i o l ó g i c o ,  l o  
c u a l  p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  d e  s u  c o n s t i t u c i ó n ,  d e  s u  d e s a -  
'. r r o l l o  ( ~ n t w i c k l u n g s l e h r e ) ,  a s í  como d e  l a  u n i d a d  c o n c r e -  
t a , - d e l  c a r á c t e r  q u e  s e  l l e v a  a c a b o  e n  e l  c u r s o  d e l  d e s a -  
r r o l l o ;  e s t o  e s ,  l o  q u e  D i l t h e y  d e n o m i n a  " c o n e x i ó n  a d q u i -  
r i d a  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a "  ( e r w o r b e n e  Z'usarnmenhang d e s  S.ee- 
l e n l e b e n s ) .  L a  p s i c o l o g í a  d e s c r i p t i v a  y a n a l í t i c a  d e  D i l -  
t h e y  s e  e n s a n c h a  d e  e s t e  modo h a c i a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  . 
c a r á c t e r  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e r  h u m a n o  y  l a  f o r m a c i á n  d e  
s u  p e r s o n a l i d a d .  
E n  e f e c t o ,  p a r a  D i l t h e y  l a  v i d a  p s í q u i c a  h u m a n a  n o  e s  
o r i g i n a l m e n t e  u n  n e x o  u n i t ' a r l o ,  s i n o  u n a  d i v e r s i d a d  d e  
. . 
p r o c e s o s  y f o r m a s  d e  r e a c c ' i ó n :  "Lo p s í q u i c o  e s  u n a  d i v e r - .  
. . 
.. . 
. s i d a d  d e  e s t a d o s  q u e  n o  p u e d e n  d e r i v a r s e  u n o s  d e  o t r o s 1 '  
( X V I I I ,  1 . 3 5 ) .  En  p r i m e r  l u g a r ,  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a  s e  
c o m p o n e  . de  t r e s  g r a n d e s  . . f u n c i o n e s :  "En l a  c o n e x i ó n  f á c t i -  
c a  d e l ' m u n d o  e l  y o  ( 1 c h )  e s  r e p r ~ s e n t a c i ~ n ,  s e n t i m i e n t o ,  
v o l i c i ó n ;  e s t a s  f u n c i o n e s  e 1 e m e n . t a l e s  s o n  l o s  c o m p o n e n t e s  
d e  s u  h i s t o r i a  e v o l u t i v a "  ( X V I I I ,  141):La d i s t i n c i ó n  d e  
e s t a s  t r e s  f u n c i o n e s  a p a r e c e  como u n a  a f i r m a c i ó n  c u a s i -  
e v i d e n t e  e n  l a s  " I d e e n . .  ." ( 1 8 9 5 - 6 ) .  P e r o  s i  r e t r o c e d e m o s  
h a c i a  l o s  e s b o z o s  p r i m e i - o s  d e  1-a  ' p s i c o l o g í a  d i l t - h e y a n a ,  
e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  p s í q u i c a s  s e  p r e s e n t a  
e n  s u ' e s t a d o .  e m b r i o n a r i o ,  y a p a r e c e  p r o p i a m e n t e  como u n  
p r o b l e m a  c o n c r e t o  d e  l a  i n v e s t . i g a c i Ó n  Y tam- 
b i é n  e n  l a  s o l u c i ó n  d z  e s t e  p r o b l e m a  l a  r e f e r e n c i a  a l  es-  
t u d i o  h i s t ó r i c o  s e  t o r n a  d e c i s i v a :  s o l a m e n t e  l a  i n v e s t i -  . . 
Q a c i Ó n  d e  l o s  h e c h o s  c u l t u r a l e s  n o s  p e r m i t e  o r i e n t a r n o s  
e n  e s t z  e s p i n o s a  c u e s t i ó n 1 1 2 .  P e r o ,  e n  s o g u n d o  l u g a r ,  l a  
d i v e r s i d a o  d e  l o  p s í q u i c o  s e  p r e s e n t a  t a m b i é n  e n  e l  s e n o  
d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  f u n c i o n e s :  "En n u e s t r a  n a . & r a l e z a  
p s i c o f í s i c a  s e  c o n t i e n e ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  n ú c l e o  y  p u n t o  
c e n t r a l  d e  l a  misma, u n  s i s t e m a  d e  c i e r t a s  f o r m a s  d e  r e a c -  
c i ó n  a l o s  e s t í m u l o s  e n  e l  s e n t i m i e n t o ,  e m o c i ó n  e i m p u l s o . . .  
 AS^ como n u e s t r a  i n t e l i g e n c i a  e s  . o r i g i n a l m e n t e  a l g o  m ú l t i -  
p l e ,  a s í  como e n  e l l a  l o  p l u r a l  e s  l o  p r i m e r o ,  y  s ó l o  l o s  
a m a n t e s  d e  l a  e s p e c u l a c i ó n  s i t ú a n  l a  u n i d a d  a l  c o m i e n z o ,  
a s í  t a m b i e n  e n  l a  v i d a  s e n t i m e n t a l  y  v o l i t i v a  l o  p r i m e r o  
_ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . 
e s  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  f o r m a s  d e  r e a c c i Ó ' n  e n  e l  s e n t i -  
m i e n t o ,  l a  emoci-Ón y  e l  i m p u l s o w  ( I X ,  220-1 ' ) .  T r o p e z a m o s  
a q u í  c o n  u n  a s p e c t o  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y  q u e  h a  p r o -  
v o c a d o  c r í t i c a s  d e  n a t u r a l i s m o  h i s t ó r i c o ,  c o n c e p c i ó n  a h i s -  
t ó r i c a  d e l  ho .mbre ,  e t c .  : l a '  v i n c u l a c i ó n  d e  l a .  v i d a  p s í q u i -  
ca  h u m a n a  a. l a  v i d a  o r g á n i c a ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  m i s -  
ma como  u n  e s l a b ó n  e n  l'a s e r i e  e v o l u t i v a  d e  l o s  o r g a n i s m o s  
a n i m a l e s  y  s u s t r a í d a p ' o r t a n t o  a  l a  h i s t o r i a .  A n t e s  d e  11~-  
v a r  a c a b o  u n a  . d i s c u s i ó n  d.e. e s t a  c u e s t i ó n ,  p o d e m o s  y a ,  s i n  
. . . . . .  
e m b a r g o ;  s e ñ a l a r  u" k s p e ' c t . o  i i p o r t a " ¿ e  d e  l a  misma: D i l -  
t h e y ' n o  f u n d a  l a  u n i d a d  d e  l a  v i d a  ~ s í q u i c a  ( o o r  l a  q u e  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
é s t a  p u e d e  l l a m a r s e  l l ~ u s a m m e n h a n g " )  e n  e s t a  d e p e n d e n c i a  
d e  l o  cirgánico, s i n o  q u e  r emi te  a  e l l a  m á s . b i e n  s u  d i v e r s i -  
dad113. L.a u n i d a d  e?  u n  r e s u l t a d o  d e  l a  r e l a c i ó n  d e l  h o m b r e  
- 
c o n  . s u  e n t ' o r n o  s o c i a l ,  s ó l o  e n  l a  c u a l  s e  l l e v a  a c a b o  e l  
d e s a r r o l l o .  De e s t e  modo,  a c o n t i n u a c i ó n  d e l  t e x t o  a n t e -  
r i o r  s e ñ a l a  D i l t h e y : . " L a  u n i d a d  e n  e l  c a r á c t e r  e s  o b r a  y  
a d q u i s i c i ó n  d e l  d e ~ a r r o l l o * ~  ( X V I I I  , 2 2 1 ) .  P o r  l o  t a n t o ,  
.. 
e l  c a r á c t e r  e s p e c í f i c o  d e  , l a  v i d a  p s í q u i c a  h u m a n a ,  p o r  l a  
q u e  é s t a  s e  v i v e  como u n a  c o n e x i ó n  u n i t a r i a ,  s ó l o  p u e d e  
c o n c e b i r s e  d e s d e  e l  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  d e l  h o m b r e .  
P o r  e.110 p u e d e  D i l t h e y  c o n s i d e r a r  l a  l u c h a  d e  l a s  vo-  
l u n t a d e s ,  l a  s o c i e d a d ,  e l  o r d e n  j u r í d i c o  y  e s t a t a l  como 
" p o d e r e s  c o n f i g i ~ r a d o r e s ~ ~  d e  n u e s t r a  e x i s t e n c i a ' 1 4 .  E l  ' d e s a -  
r r o ' l l o  s e . p r o d u c e  a p a r t i r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  c o -  
, . , ' n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a  y  l a s . ~ o n d i c i o n e s  q u e  . i n f l u -  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . .  . . > .  . . . .  
. . 
y e n  s o b r e  e l l a .  E s t a s  s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  tres: e l  d e s a -  
r r o l l o  d e l  c u e r p o ,  e l  m e d i o  f í s i c o  y l a  r e l a c i ó n  c o n  . . e l  
. . . .  
. . 
m u n d o  e s p i r i t u a l  q u e  l a  r o d e a .  A p a r t i r  d e  l a  s i m p l e  o r -  
' 
g a n i z a c i ó n  c o m p u e s t a ,  c o n s t i t u í d a  p o r  u n a  d i v e r s i d a d . d e  
. . 
p r o c e s o s ,  v i n c u l a d o s ' e n t r e  s í  s ó l o  d e  m a n e r a  b u r d a  e  i n -  
d i f e r e n c i a d a  m e d i a n t e  f o f m e s  d e  r e a c c i ó n  e i m p u l s o s  d e  ca- 
r á c t e r  c u a s i - o r g á n i c o ,  e l  d e s a r r o l l o  " s e p a r a  c o n  c l a r i d a d  
. . l o s  t r e s  c o m p o n e n t e s  . y .  p o s i b i l i t a  s u s  c o m b i n a c i o n e s  c o m p l e -  
j a s .  s u p e r i o r e s "  ( X V I I I ,  1 5 7 ) ;  p r o d u c e  d i f e r e n c i a c i o n e s  más 
. . . . . .  f l n . a s  y e n l a c . e s  s u p e r i o r e s  e n  e l  i n d i v i d u o ,  y e l l o - e n  wir- 
t u d - d e  q u e  I 1 l o s  i m p u l s o s  más e l e m e n t a l e s  v a n  d e c r e c i e n d o  
. . . . . . . . . . % . . . . . .  . . . . . . . .  
' e n  e n e r g í a  p o r  s u  s a k i s f a c c i ó n  r e g u l a r  y  p u e d e n  a s í  d e . j a r  
l u g a r  p a r a  i m p u l s o s  s u p e r i o r e s "  ( v ,  2 1 9 ;  E I ,  VI, 2 6 6 ) .  L a  
c o n e x i ó n ,  a n t e s  c u a s i - a u t o m á t i c a ,  e n t r e  e s t í m u 1 o . y  mov i -  
m i e n t o  s e  v e  r e t a r d a d a  e i ' n t e r f e r i d a  p o r  o t r o s  p r o c e s o s .  
P e r o  1 0 , d e c i s i v o  e s  q u e  e s t e  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  n o  
eC u n  m e r o -  d e s p l i e g u e  d e  p o s i b i l i d a d e s  y a  c o n t e n i d a s  e n  e l  
, . 
n ú c l e o - . . d e  l a  v i d a  p s í q u i c a ; .  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s ó l o  l a  c o n s -  
-. 
. -1 
t i t u c i ó n  d e l  h o m b r e  e n  u n a  r e l a c i ó n  d i n á m i c o - s i g n i f i c a t i v a  
c o n  e l  e n t o r n o  s o c i a l  p u e d e  p o s i b i l i t a r  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  
l a  s i m p l e  d i v e r s i d a d  a r t i c u l a d a  d e  i m p u l s o s  y f o r m a s  .- d e  
r e a c c i ó n  p o r  u n a  c o n e x i ó n  u n i t a r i a  d e  l o s  p r o c e s o s  p s í q u i -  
c o s .  L a  a b s t r a c t a  e  i n d i f e r e n c i a d a  t e l e o l o g í a  v i n c u l a d a  a 
l o s  i m p u l s o s  q u e  t i e n d e n  a a u ' s a t i s f a c c i ó n  s ó l o  s e  t r a n s -  
f o r m a  e n  f i n a l i d a d  c o n s c i e n t e  e n  e l  m e d i o  h i s t ó r i c o :  "No 
s o m o s  c a p a c e s  d e  e x p r e s a r  e n  c o n c e p t o s  u n i v e r s a l m e n t e  v á -  
l i d o s  e l  e o n t e n i d o  d e  n u e s t r o  más p r o f u n d o  a n h e l o  d e  f i n ,  
q u e  s u r g e  d e  l a s  p r o f u n d i d a d e s  d e  n u e s t r o  ser  e n t e r o .  Y 
e s t e  c o n t e n i d o  e s  u n  h e c h o  h i s t ó r i c o ' .  E l  - p r o f u n d o  a v a n z a r  
d e  l a  p o s i c i ó n  d e  n u e s t r o  s e r  e n t e r o  f r e n t e  a  l a  r e a l i d a d ,  
e n  e l  a p r e h e n d e r ,  v a l o r a r  y  p l a s m a r ,  p r o v o c a  u n  v e r d a d e r o  
d e s a r r o l l o  d e l  s e r  humano  e n  l a  h i s t o r i a t t  ( I X ,  1 7 2 - 3 ) .  
S i  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i d a  . p s í q u i c a  s u p o n e  u n a  d i f e r e n -  
c i a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  l a s  d i s t i n t a s  - f u n c i o n e s  y c o m b i n a c i o -  
n e s  s u p e r i o r e s  e n t r e  l a s  mismas, e s t e  p r o c e s o  s e  h a l l a  c o n -  
. . . . 
d i c i o n a d o  d e  m a n e r a  f u n d a m e n t - a l -  p o r  l a s  r e 1 a ~ i o n e s ' ~ u e  e n  
u n  m o m e n t o  d a d o  v i n c u l a n  a  l o s  i n d i v i d u o s  e n t r e  s í  y  c o n  
. . . . , . . . . . . . 
. . . . . .. 
. . . . . . . . . . .  
l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s .  De e s t e  modo l a  t e o r í a  
. d e l  d e s a r r o l l o  m u e s t r a  s u  e s . e n c i a 1  v e r t i e n t e  h i s t ó r i c a ,  
a s í  como  l o s  l a z o s  q u e  l a  u n e n  a  l a  n o c i ó n  i d e a l  d e  i n d i -  
v i d u a l i d a d  y  d e  s u  c o n s t i t u c i ó n  e n  a r m o n í a  c o n  l a  t o t a l i -  
d a d :  " E s t e  d e s & r o l l o  t i e n e  q u e .  e s t a r  c o n d i c i o n a d o  p o r  
. d o s  m o m e n t o s .  D e p e n d e  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
c u a n t ' i t g t i v a s  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s .  P e r o ,  como v i m o s ,  l a  
. 
i n d i v i . d u a l i d a d  n o  s e , c o n t i e n e  y a  e n  l a s  d i f e r e n c i a s ,  s i n o  
q u e  s u r g e  s ó l o  a  p a r t i r  d e  e l l a s  p o r .  m e d i o  d e  s u  t r a b a . z Ó n  
e n  u n  t o d o  a d e c u a d o  a f i n .  No e s  c o n g é n i t o ,  como s u p o n e n  
S c h l e i e r m a c h e r  y  H u m b o l d t ,  s i n o  q u e  s ó l o  s e  ~ l a s m a  e n  e l  
d e s a r r o l l o  mi smo .  P o r  e l l o  t e n e m o s  u n a  s e g u n d a  c o n d i c i ó n  
d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e n t r o  d e  u n a  s o c i e -  
d a d  e n  t o d o  a q u e l l o  q u e  p u e d a  f a c i l i t a r  e s t a  t r a b a z ó n  e n  
O 
u n  t o d o  a d e c u a d o  a  f i n .  E l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . 
c u a n t i t a t i w a s s e  h a l l a  c o n d i c i o n a d o ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  p o r -  . 
l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  y p o r  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  p o l í t i c o -  
s o c i a l .  En e l  mi smo  s e n t i d o  a c t Ú i  e l  a u m e n t o  d e  l a  c u l t u -  
ra ;  p r o v o c a  e x i s t e n c i a s  más s e n s i b l e s ,  e s p i r i t u a l m e n t e  más 
r e f i n a d a s ,  e n  l a s  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  v a n  
c r e c i e n d o  d e  g e n e r a c i ó n  e n  g e n e r a c i ó n .  T o d o  l o  q u e  f o m e n t a  
l a  l i b e r t a d  y  l a  f u e r z a  i n t e r n a  d e  l a  p l a s m a c i ó n  a c t ú a  e n  
f a v o r  d e  e s a  t r a b a z ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  d a -  
. d a s  e n  u n  t o d o  a d e c u a d o  a f i n n . ( v ,  236-7; €1, V I ,  282).  
. . . . .  En - r e a l i d a d  e l  t e x t o  a n t e r i o r  e s  l a  t r a s p o s i c i 6 n a .  l a  p s i -  
c o l o g í a  d e  l o  q u e  e n  e l  c a o í t u l b . c u a r t o  e s t u d i a m o s  como 
. . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  
i n t e r a c c i ó n  d e  i n d i v i d u o  y s i s temas  s o c i a l e s :  r e p r e s e n t a  - . 
u n a  c o n f i k r n a c i ó n  d e l  a n á l i s i s  d e s a r r o l l a d o  e n  d i c h o  cab.í- 
t u l o ,  y ,  a  l a  v e z ,  d e  l a  I n s e r c i ó n  d e  1 a . p s i c o l o g í a  d i l -  
t h e y a n a  e n  d i c h o  m a r c o .  J u n t o  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  ob-  
. j e t i . v i d a d e s  s o c i a l e s  y  d e  l a  c u l t u r a  como  " f u e r z a s  c o n f i - . .  - 
g u r a d o r a s "  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  a  t r a v é s  d e  l a s  p á g i n a s  
d e  l a  ' ~ n t w i c k l u n ~ s l e h r e '  d i l t h e y a n a  s o n  c l a r a m e n t e  p e r -  
-._ 
-_ 
' c e p t i b l e s  l o s  a c e n t o s  d e  l o s  i d e a l e s  c l á s i c o s :  l a  r e s i g n a -  
c i ó n  como r e c o n o c i m i e n t o  d e l  v a l o r  d e  l o  e x i s t e n t e , ,  e x p r e -  
s i ó n  d e  u n a  a c t i t u d  m a d u r a ' p o r  o p o s i c i ó n  ' a l  s u b j e t i v i s m o  
d e  l a  a d o l e s c e n c i a 1 ' >  e l  s e n t i m i e n t o  d e l  v a l o r  i n h e r e n t e  
a  c a d a  é p o c z  d.e l a  v i d a ,  u n o  d e  l o s  m o m e n t o s  c e n t r a l e s  d e l  
1, '16 n u e v o  i d e a l  d e  v i d a  d e ' L e s s i n g  y d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n  , 
y  s o b r e  t o d o  e l  v a l o r  s u p r e m o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  q u e  " d e s -  
c a , n s a  e n  s í  misma t t  como f r  
d o '  e.1 ' d e s 5 r l i . 0 1 1 0  humano.  n o  
u t o  madu r'o d e l  d e s a r r o l l o :  "To- 
- p u e d e ' p f o d u c i ' r  ' a l g o  más q u e  l a  
f o r m a c i ó n  d e  e c t a  c o n e x i ó n ,  q u e  - e s  s o b e r a n a ,  a d a p t a d a  a  . 
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  e x i s t . e n c i a ,  c e r r a d a  e n  s i  m i s m a  y '- 
s i g n i f i c a t i v a t 1  ( v ,  220 ;  E l ,  VI,  2 6 7 ) .  L a  ' E n t w i c k l u n g s -  
l e h r e '  d e s e m b o c a . a s z  d e  modo n a t u r a l  e n  l a  ' ~ i l d u n g s l e h r e ' .  
L a  t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e l  d e s a r r o l l o  s e  n o s  m u e s t r a  c o -  
mo t e o r í a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  u n i d a d  p e r s o n a l  e n  e l  
m e d i o  n a t u r a l  e h i s - t ó r i c o - s o c i a l .  E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i -  
d a  p s í q u i c a  p r e s e n t a  l o s  c a r a c t e r e s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s -  
t ó r i c o - s o c - i a - 1 : .  e n  - p r i m e r  l u g a r ,  s u  c a p a c i d a d  " c o n f  i q u r a -  
d o r a "  d e  v a l o r e s ,  a s o c i a d o s  a l  h e c h o  mismo d e l  d e s a r r o l l o ,  
i n m a n e n t e s  a l  mismo y  s u r g i d o s  e n  v i r t u d  d & l  s e n t i m i e n t o  
q u e  a c o m p a ñ a  e l  p r o p i o  e n r i q u e c i m i e n t o  y e v o l u c i ó n  p e r s o -  
n a l ;  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  e l  d e s a r r o l l o  d e l  i n d i v i d u o  p r e s e n -  
t a  l a  m i s m a  p r o p i e d a d  q u e  e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o :  l a  crea'- 
c i Ó n  d e  n u e v o s  v a l o r e s ,  f i n e s  e i d e a l e s  n o  c o n t e n i d o s  e n '  
' g r a d p s ' a n t e r i o r e s  d e  l a  e v o l u c i ó n ,  E l  d e s a r r o l l o  p s í q u i c o  
.. . 
e s  e n  . r e a l i d a d  u n a  f o r m a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  ( ~ e c h ' s e l w i r k u n g )  . 
h i s t ó r i c a ? .  I tCl  p l u s  e n  e l  e f e c t o  ( ~ i r k u n g )  e s  e l  h e c h o  d e  
l a  l i b e r t a d ,  y é s t a  e s  s ó l o  u n a  f o r m a  d e l  e f e c t u a r  ( ~ r w i r -  
k e n ) ,  a s a b e r ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e n l a c e s "  ( I x ,  1 8 3 ) .  
E s t a  p r o g i e d a d  i m p l i c a ,  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  h i s t o r i a  v i -  
t a l  d e l  i n d i v i d u o ,  l a  m i s m a  c o n s e c u e n c i a  q u e  p a r a  e l  es-  
t u d i o  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l  e n  g e n e r a l :  l a  i m p o s i b i l i d a d  
d e  u n a  d e r i v a c i ó n  d e d u c t i v a  d e l  a c o n t e c e r  c o n c r e t o  a p a r -  
t i r  . d e  p r i n c i p i o s ,  l e y e s  o  r e g l a s  g e n e . r a l e s .  I 1 S ó l o  r e -  
. . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . _ . . . . . . . .  .: . . .  
t r o s p e c - t i v a m e n t e  p o d e m o s  m o s ' t r a r  . l a s  r a z o n e s  d e  a q u e l l o  
q u e  o c u r r i ó  ... Y e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  m u e s t r a  e s t o  m i s -  
mo c a r á c t e r .  P r e c i s a m e n t e  e n  l a s  g r a n d e s  é p o c a s  c r e a d o r a s  
. s e  p r o d u c e  u n  a s c e n s o  q u e  n o  p u e d e  d e r i v a i s e  d e  l a s  e t a -  
p a s  a n t e r i o r e s "  ( v ,  224 ;  E I ,  U I ,  2 7 0 - 1 )  
'La  a b s t r a c c i ó n  e n  l a  q u e  c o n s t i t u t i v a m e n t e  s e  mueve  
. l a  p s i c o l o g í a  - e s t o  e s ,  . la  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  " c o r r e l a t o  
s " b j e t i v o 1 I  d e  l a  i n t e r a c c i ó n -  p u e d e  h a c e r  p e r d e r  d e  v i s t a ,  
s i  s e  l a  c o n s i d e r a  a i s l a d a m e n t e ,  e l  e n t o r n o  o b j e t i v o ,  n a -  
tÚ ra l  y s o c i ~ l ,  s ó l o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c u a l  se l l e v a  a 
c a b o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  i n d i v i d u o .  P o r  e l l o ,  s ó l o  s u  c o n -  
s i d e r a c i ó n  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  p r o y e c t o  d i l t h e y a n o  d e  i n -  
v e s t i g a c i ó n  p e r m i t e  c o m p r e n d e r  e l  p r o f u n d o  s e n t i d o  h i s t ó -  
r i c o ,  l a  i n t e n s a  v i r t u a l i d a d  h i s t ó r i c a  q u e  e n c i e r r a  e s t a  
p s i c o l o g í a .  
Con m a y o r  c l a r i d a d ,  s i  c a b e ,  p o d e m o s  a p r e c i a r  e s t e  ca- 
r á c t e r  e n  l a  t e o r í a  d e  l a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  d e  l a  v i d a  
q u e  ~ e r r m a n n m h a  c o n s i d e r a d a  como u n a  a u t é n t i c a  
._ 
, ' B i l d u n g s l e h r e ' .  
F . r e n t e  a l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e l  i n d i v i -  
d u o  como r e s u l t a d o  d e  l o s  e s t í m u l o s  d e l  q u e  s u p o -  
n e  e n  r e a l i d a d  u n a  c o n c e p c i ó n  a t o m i s t a  d e  l o s  p r o c e s o s  
p s í q u i c o s  y q u e  h a  d e  d e r i v a r  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a  u n i d a d  
p e r s o n a l  a  p a r t i r  d e l  m e c a n i s m o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  re-  
p r e s e n t a c i o n e s  . . a i s l a d a s ,  D i l t h e y  c o n s i d e r a  q u e  l a  v i d a  
p s í q u i c a  r e a c c i o n a  como u n a  t o t a l i d a d  a n t e  c a d a  n u e v a  iri- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  
f l u e n c i a  q u e  r e c i b e  d e l  m e d i o  y  e s  c a p a z  n o  s ó l o  d e  a s i m i -  
. . . l a r l a ,  . s i n o  .de s o m e t e r l a  a u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  
p e c u l i a r  e n  c a d a  c a s o  y  c o n d i c i o n a d o  p o r  e s t a  a c c i ó n  d e  l a  
. . t o t a l i d a d  p s í q u , i c a . .  R o r  e l l o  ~ i l t h e ~  c o n s i d e r a  g r a n  p a r t e  
d e  l o s  p r o c e s o s  p s í q u i c o s  com.0 l l ' p r o c e s o s  d e .  f o r m a c i ó n " ,  
q u e  t r a n s f o r m a n  l a s  r e p i e s e n t a c i - o n e s  y v a n  r e a f i r m a n d o  e l  
m i s m o  t i e m p o  l a  u n i d a d  d e  l a  v i d a  p s í q u ' i c a  a t e n o r  d e  l a  
c u a l  t a l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s o n  s o m e t i d a s  a t r a n s f o r m a c i ó n :  
"En  l a  r e a l i d a d ,  c a s i  s i e m p r e  - p e r o  n o  d i g o '  s i e m p r e -  u n  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . - .  
p r o c e s o  e n  e l  a l m a  e s ,  -a¡ mismo  t i e m p o ,  un  p r o c e s o  d e  f o r -  
m a c i ó n  ( ~ i l d u n ~ s ~ r o z 6 / 3 ) ;  s e  h a l l a  c o n d i c i o n a d o  p o r  t o d a  l a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
c o n e x i ó n .  d e  .*la v i d a  p s í q u i c a  y  c o m p r e n d e  t a m b i é n ,  p o r  ac- 
. . 
c. iÓn d e  l a  mjsrna, c a m b i o s  i n t e r n o s  e n  l a  ~ e r c e o c i ó n  o  e n  
l a  r e p r e s e n t a c i ó n  o e n  sus p a r t e s  c o m p o n e n t e s ,  C o n ,  p o r  
l o  t a n t o ,  p r o c e s o s  d e  f o r m a c i ó n  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  p s í q u i -  
.tos-‘más- c o m p l i c a d o s  e n  l a  m e d i d a  .en q u e  s o n  e f e c t u a d o s  
( e r w i r k t )  p o r  l a  c o n e x i ó n  d e  l a  v i d a  p ' s í q u i c a  y  n o  s e  li- 
m i t a n  a d i f e r e n c i a r ,  f u n d i r ,  r e l a c i o n a r ,  e l e v a r  a c o n c i e n -  
1- 
c i a  o  . d e s p l a z a r  d e  e l l a  r e p r e s e n t a c i o n e s  f . i j a s ,  s i n o  q u e  
t i e n e n  p o r  c o n s e c u e n c i a  c a m b i o s  e n  e s t a s  p e r c e p c i o n e s  o  
r e p r e s e n t a c i o n e s "  (VI, 1 4 2 ;  E I ,  V I ,  38-9).  L a  v i d a  p s í q u i -  
. c a  h u m a n a  n o  e s ,  p u e s ,  u n . m e r o  r e c e p t á c u l o  q u e  a l m a c e n a  
l a s  i m p r e s i o n e s  d e l  m e d i o :  l a s  r e c i b e  y l a s  t r a n s f o r m a  d e  
modo c r e a d o r ,  p l a s m a d o r ,  t r a n s f . o r m a d o r  ( t o d o  e l l o  e s t á  
i n c - l u i d o  e n  l a  n o c i ó n  d e  ' B i l d u n g ' ) ,  y  v a S c o n f i g u r a n d o  y 
a f i r m a n d o  f . r e n t e  . . q l o s  c o n s t a n t e s  c a m b i o e  e s t í m u l o s  . . e x -  
. . 
t - e f i r j r e s . u n a '  c o n e x - i 6 n  ' i n t e r n a -  p e c u l i a r  ' e n  v i r t u d  d e  l a '  " 
c u a l .  " d e s c a n s a  e n  s í  mismat1 .  Hay q u e  d i s t i n q u i r ,  p u e s ,  t a -  
j a n t e m e n t e  l d n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o -  
v i t a l  d e l  . i n d . i v i d u o  y e l  e n t o r n o  d e c u a l q u i e r  e s q u e m a  c o n -  
d u c t i s t a  d e l  t i p o  e s t í m u l o - r e s p u e s t a .  S i  t r a s l a d a m o s  l o  
q u e  a q u í  s e  p l a n t e a  e n  e l  t e r r e n o  p s i c o l ó g i c o  a l  t e m a  d e  
l a  e x p e t i e n c i a  i n t e r n a  d e l  s e n t i d o  q u e ' p r e s e n t a  p a r a  n o s o -  
t r o s  u n  o b ' j e t o ,  u n a  r e l a c i ó n ,  u n  a c o n t e c i m i e n t o ;  e l l o  s i g -  
n i f i c a  e n t o n c . e s :  l a  v i v e n c i a  e s  u n  p r o c e s o  c r e a d o r  d e  s e n -  
. . - t i d o  en. 1-a - i n t e r a c c i Ó n .  d e l -  h-ombre - c o n  e l  mundo ,  s e n t i d o  . - 
- 
q u e ,  n o  r e p r o d u c e  s i m p l e m e n t e  e l  o b j e t o ,  s i n o  q u e  l o  a c o g e  , 
. . .  . . 
e n  u n a  c o n e x i ó n  e f e c ' t u . a d a  - p o r  ' . l a  h i s t o r i a  v i t a l  d e l  i n d i -  
v i d u o  y  q u e  e s  p o r  l o  t a n t o  d i s t i n t o  e n  c a d a  c a s o  e n  v i r -  
t u d  d e  l a  p e c u l i a r i d a d  p e r s o n a l  d e  t a l  c o n e x i ó n .  Y e s  d e s -  
d e . e s t a  c o n e x i ó n  v i v i d a  y d e s d e  e l  s e n t i d o  q u e  e l  i n d i v i -  
d u o  e s  c a p a z  d e  e x p e r i m e n t a r  a - p a t i r  d e  e l l a  e n  l o  e x t e r n o  
' - l o  q u e  d e t e r m i n a  c a p a c i d a d e s  p e r s o n a l e s  muy d i v e r s a s -  c o -  
'. 
mo 21.- .hombre c o m p r e n d e  l~ v i d a  y l a  h i s t o r i a ,  a b r i é n d o s e  
. a s í  a  r e a i i d a d e s ' m á s  a m p l i a s  'que s u  p r o p i a  v i d a .  L a  v i v e n -  
c i a  e s  s i e m p r e ,  p o r  l o  t a n t o ,  u n  p r o c e s o  q u e  r e m i t e  a a l g o  
más q u e  e l l a  m i s m a ,  y q u e  s u r g e  d e  l a s  p r o f u n d i d a d e s  d e l  
c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  d e l  h o m b r e .  E l l o  d e t e r m i n a  l a  i n f i n i t u d  
d e  l a  t a r e a  m i s m a  d e  c o m p r e n d e r  p o r  c o m p l e t o  u n a  v i v e n c i a  
o  u n a  e x p r e s i ó n  d e  l a  misma. A l  mismo t i e m p o ,  l a  v i v e n c i a  
e s  u n  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n :  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  h o m b r e  
. . 
. e i  c a p a z . d e  i n s e r t a r  e n  u n a  c o n e x i - Ó n  . . s i g n i f i c a t i v a  p e c u -  
.. r e a f i r m a  e n  é 1  e l  p o d e r  .y  l a  u n i d a d  d e  s u  p e r s o n a l i d a d  .y ' 
a c r e c i e n t a  l a  , r i q u e z a  d e  s u  v i d a  i n t e r i o r :  " Y  como l a  i n -  ' 
. . 
, - - .  
"a. 
t e r i o . r i d a d  ( q u e  e s  s i e m p r e  a f í n  a l  r e c u e r d o )  c rece  c o n  e l :  
.. . 
- .  
i n c r e m e n t o  d e  i m á g e n e s ,  r e p r e s e n t a c i o n e s  y s u s  v i n c u l a -  
c i o n e s ,  l o s  p r o c e s o s  e n t r e  e s t i m u l o  y r e s p u e s t a  s o n  r e t a r -  
d a d o . ~  d e  'modos d i v e r s o s :  e l  c e n t r o  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a ,  
q u e  e x i s t e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  i n f l u ' e n c i a s  y m o v i m i e n -  
. . 
t o s ,  s e  t o r n a  más p o d e r o s o ,  más u n i t a r i o ,  y s e  s i e n t e  a 
- -  - - ,  . '  . . s i  mi.srno :en e s t a : s u  i n d e p e n d e n c i a  u n i t a r i a ;  a s í  c r e c e . l a .  . 
c o n c i e n c i a  d e  s e r  u n  f i n  e n  sí mismo:  , p e r s o n a ,  d i g n i d a d ,  
. . . . . .  
v ' a l o r  m o r a l , ' .  s 'on' a h o r a  e x p e r i m e n t a d o s  i n t e r n a m e n t e -  y '  re.- 
c o n o c i d o s  e n  o t ros ! '  ( V I ,  70; E I ,  VI I I ,  3 3 3 - 4 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  l a  - .  f o r m a c i ó n  d e  e s t a  c o n e x i ó n  - l a  "co -  
n e x i ó n  a d q u i r i d a  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a " - ,  q u e  i n t e r v i e n e  en  
- 
s u  t o t a l i d a d  e n  c a d a  p r o c e s o ,  c o n v i r t i é n d o l o  a s í ,  e n  u n  
" p r o c d S o  d e  f o r m a c i ó n ,  d e p e n d e  d e  l a  f a c u l t a d  d e  l a  v i d a  
h u m a n a  d e  c o n s e r v a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  p a s a d a s ,  a u n  s i n  q u e  
-1. 
-' é s t a s  l e  s e a n  p r e s e n t e s :  " E l  a l m a  c o n s e r v a  e n  s í  l a s  c o n -  
s e c u e n c i a s  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  s e  a j e r c e n  s o b r e  e l l a ,  i n -  
c l u s o  t r a s  l a  a p a r i c i ó n  d e  i n f l u e n c i a s  o p u e s t a s . . .  E s t a  
e s  l a  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  t i e n e  u n  d e s a r r o l l o "  ( X V I I I ,  1 9 6 ) .  
En  e f e c t o ,  si' l a  h u e l l a  d e  c a d a  e x p e r i e n c i a ,  d e '  c a d a .  p r o -  
c e s o ,  se  b o r r a s e  l u e g o ,  e l  alma h u m a n a  c o m e n z a r í a  c a d a  
v e z  d e  n u e v o  s u  d e s a r r o l l o  y n o  t e n d r í a  p r o p i a m e n t e  u n a  
. .  
e v o l u c i ó n :  s e r í a  u n a  s u c e s i ó n  d e  r e a c c i o n e s  p u n t u a l e s  i n -  
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  
c o n e x a s  a c a d a  n u e v a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  s o b r e  e l i a .  P-or 
e l l o ,  . l a  r e l ' a c i ó n  i n d i v i d u o - e n t o r n o  q u e  . . ~ i l t h e y  o p u s o  e n  
. , 
s u  j u v e n t u d  a l a  c o n s e p c i Ó ñ  s c h l e i e r m a c h e r i a n a  d e  l a  e v o -  
l u c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  com'o un. d e s a r r o l l o  i n t e r n o ,  
r e i a c i ó n ,  q u e  D i 1 t h . e ~  p u d o  t a l  v e z  r e c o g e r  d e l  p o s i t i v i s -  
mo h i s t ó r i c o ,  d e b í a  a v a n z - a r  h a c i a  u n a  c o n e e p c ' i ó n  d e  t a l  
r e l a c i ó n  q u e  r e c o g i e r a  a l  mi smo  t i e m p o  l a  i d e a  d e  i n d i v i -  
d u a l i d a d . ~  d i e s e  r a z ó n  d e  s u  p o s i b i l i d a d .  L o s  d i v e r s o s  
a s p e c t o s  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  
' q u e  e s t a m o s  d e s a r r o l l a n d o  e n  e s t e  t r a b a j o  c o - n s t i t u y e n ,  e n  
p a r t e ,  r e s p u e s t a s  a e s e  p r o b l e m a  q u e  v i m o s  p l a n t e a r s e  e n .  
. . .  . . . . . . . . .  
. . 
l a  f o r m a c i ó n  d e l  p e n s a m i e n t o d i l t h e y a n e . .  D e s d e  e l  
d e  v i s t a  p s i c o l Ó g i c o ,  l a  c a 7 a c i d a d  d e  l a  v i d a  h u m a n a  d e  
c o n s e r v a r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  s u  i n t . e r a c c i Ó n  c o n  e l  e n t o r n o  
r e p r e s e n t a  u n a  c o n d i c i ó n  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  i n t e - .  
: r i o r i d a d ,  e s e  c e n t r o  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  q u e ,  como . D i l t h e y  
' s e ñ a l a b a , " e s  s i e m p r e  a f í n  a l  r e c u e r d o t 1 .  En s u s  t r a b a j o s  
s o b r e  p e d a g o g í a ,  D i l t h e y  r e c h a z ó  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  me- 
._ 
m o r i a  como u n  r e c i p i e n t e  e n  e l  q u e  s e  a l m a c e n a n  l o s  re- 
c u e r d o s ;  l a  m e m o r i a  e s  más b i e n  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
p r o p i e d a d  d e  lías r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  r e l a c i o n a r s e  y  d e  
e v o c a r s e  u n a s  a o t r a s l i 9 .  E s t a  c o n e x i ó n  q u e  s e  l l e v a  a ca- 
b o  e n t r e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e l  s u j e t o ,  y  e n  l a  c u a l  c o n s i s -  
t e  l a  m e m o r i a ,  c o n f i g u r a  e n  6 1  l a  ' c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  d e  
l a  v i d a  p s í q u i c a n :  l l . . .  L a  f u n c i ó n  d e  l a  m e m o r i a  e s , l a  - c o n -  
f . o r m a c i Ó n  d e  , u n a  c . o n e x i Ó n  d e  n u e s t r a  v i d a  p a f q u i c a ,  l a  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
c u a l ,  u n a  v e z .  a d q u i r i d a ,  i n f l u y e  e n  t o d o  p r o c e s o  a n í m i c o  
c o n s c i e n t e  s i n  ser  e l l a  m i s m a .  c o n s c i e n t e .  ..." ( IX ,  2 1 2 ) .  
. . .  
P e r o  como ,  a s u  v e z ,  c a d a  i m p r e s i ó n  o  r e p r e s e n t a c i ó n  e s  
a c o g i d a  e n  e s t a  c o n e x i ' ó n  t o t a l . d e  l a  v i d a  p s í q u i c a , .  y  e s - '  
t a  ' o n e x i ó n  e s t á  c o n s t i t u i d a  a l  mi smo  t i e m p o  p o r  e l  e s t a -  
b l e c i m i e n t o  d.e r e l a c i o n e s  e n t r e  r e p r e s e n t a c i o n e s  y  e x p e -  . 
r i e n c i a s ,  l a  c o n e x i ó n ' a d q u i r i d a  n o  e s  u n a  m a g n i t u d  f i j a  
y d e t e r m i n a d a  p a r a  s i e m p r e ,  s i n o  q u e  h a y  q u e  c o n c e b i r l a  
más b i e n  e n  u n  p r o c e s o  c o n t i n u a d o  d e  f o r m a c i ó n :  e n  v i r t u d  
d e  l a '  m e m o r i a ,  ca .da '  n u e v a  e x p e r i e n c i a  d e l  s u j e t o  p u e d e  . . .  
a c t u a r  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  m o d i f i t a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  es-  
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t a b l e c i d a s  e n t r e  l a s  d e m á s  y ,  p o r ' l o  t a n t o ;  l a  c o n e x i ó n  
a d q u i r i d a .  P o r  e l l o  l a ' m e m o r i a  e s  u n a  c a p a c i d a d  c r e a d o r a  
y  n o  p u r . a m e n t e  r e c e p t i v a  o ' p a s i v a ,  u n a  c o n d i c i ó n  d e l  d e s a -  
r r o l l o  y  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d ,  u n  e l e m e n t o  
c e n t r a l  e n  l a  ' 8 i l d u n g s g e s c h i c h t e 0 .  d e l  i n d i v i d u o ,  u n a  c o n -  
d i c i ó n  d e . ~ ~  c r e a t i v i d a d .  " T o d o  t r a b a j o  c r e a d o r  c o n t i e n e  
a c t o s  "de memok ia"  ( I X ,  ' 2 1 2 ) .  C i e r t a m e n t e ,  e s t a  c o n c e p c i ó n  
-.. 
.. 
d e  . l a  m e m o r i a  q u e  p o d e m a s i n f e r i r  d e  l o s  t e x t o s . d e  D i l t h ' e y  
t e n d r í a  i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  p e d a g ó g i c a s  q u e  n o  po-  
.120 d e m o s  d e s a r r o l l a r  a q u l  . 
S i n  e m b a r g o ,  l a s  p e e i b i l i d a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a -  
p e r s o n a l i d a d ,  e s t o  e s ,  d e  q u e  e l  i n d i v i d u o  r e s . p o n d a  c r e . a -  
t i v a n e n t e  a  n u e v a s  e x p e r i e n c i a s ,  r e o r g a n i z a n d o  l a s  r e l a -  
. . 
c i ' o n e ' s .  i n t e r n a s .  d e  S U  l l c o n e x i Ó n  a d q u i r i d a "  y  m o d i f i c a n d o  
. . . . . . . L .  . . . . . _ _ <  . . . . . . / .  . 
. . .. . 
'3u.s a c t i t u d e s  a n t e r i o r e s ,  d e c r e c e n  e n  v i r t u d  d e  ¡a f i r m e -  
z a  - y  d e . l a  r i g i d e z -  q u e  v a  a d q u i r i e n d o  ta l  c o n e x i ó n  c o n  
e l  p a s o  d e  l o s  años ,  P o r  e l l o ,  e n  l a  v e j e z ,  l a s  n u e v a s  
e x p e r i e n c i a s  s o n  a c o g i d a s ,  s ó l o  e n  l o s  a s p e c t o s  q u e  p u e d e n  
i n t e g r a r s e  e n  l a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  s i n  m o d i f i c a r  s u s  re- 
l a c i o n e s .  y  e n l a c e s '  b á s i c o s ,  m i e n t r a s  q s  q u e d a n  i n c o m p r e n -  
d ' i d a s  , o  r e c h a z a d a s  a q u e l l a s  e i p e r i e  n c i a s  o  a s p e c t o s  d e  
l a s  m i s m a s  q u e . p o d r í a n  l l e v a r  a  u n  c a m b i o  e n  l a  " c o n e x i ó n  
a d q u i r i d a v .  E s t a  es  c a d a  v e z  m e n o s  un  p r o c e s o  a c t i v o  d e  
r e l a c - i ó n  c o n  e l  e n t o r n o  y  c a d a  v e z  más u n  m a r c o  f i d o  y 
c e r r a d o .  L a  c a p a c i d a d  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  v i n c u l a c i o n e s ,  
d e  n u e v o  s e n t i d o ,  d i s m i n u y e  p a r a  r e f o r z a r  e l  y a  a d q u i r i d o .  
L a s  n o c i o n e s ,  c e n t r a l e s  e n  l a  p s i c o l o g í a  d e s c r i p t i v a  
y  a n a l í t i c a ,  d e  d e s a r r o l l o  y c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  s e  n o s  
h a n  m o s t r a d o  como  c a t e g o r í a s  e s e n c z a l m e n t e  h i s t ó r i c a s ,  c u -  
y o  s e n t i d o  h a  d e  e n t e n d e r s e  e n  e l  p r o y e c t o  d e  l a  t e o r í a  
d e  l a  i n t e r a c c . i Ó n .  Ambas e s t á n  d e s t i n a d a s  a c o m p r e n d e r  
l a s  r e l a c i o n e s  q u e  v i n c u l a n  al i n d i v i d u o  c o n  s u  e n t o r n o ,  
-1. 
y ,  e n  e s p e c i a l ,  a d a r  c u e n t a  d e  u n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  d e  
l a  ' G e s t a l t u n g '  q u e  e s  i n h e r e n t e  a l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó -  
r i c o - s o c i a l :  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  u n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  huma- 
n a .  La e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  c o n e x i ó n  a d -  
q u i r i d a  d e  l a  v i d a  p s . í q u i c a  y  l a  m e m o r i a  n o s  s u g i e r e  y a  
l a  v i n c u l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  e s t a  Ú l t i m a  n o c i ó n  y  u n o  
d e  l o s  c o n c e p t o s  c e n t r a l e s  . d e .  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a :  e l  
. '  
. . s i g n i f i c a d o  ( ~ e d e u t u n g ) ,  q u e  i m p l i c a  t a m b i é n  l a  i d e a  d e  
. . . . . . . . . . . .  
. . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u n a  c . 0 n e x i ó n . u n i t a r i . a  d e  e x p e r i e n a i a s  q u e  se f o r m a  e n  e l  
. . 
r e c u e r d o ,  e n  l a  a p r o p i a c i ó n  p r o d u c t i v a  d e l  c u r s o  d e  l a r p r o -  
p i a  v i d a .  L a  p r e s e n c i a  d e  l a  m e m o r i a  e n - l a  c o n s t í t " c i 6 n  d e  
a m b a s .  n o c i o n e s  d e s c u b r e  u n  a s p e c t o .  c u y ~ a ~ c o m p ' r e n s i Ó n '  c o n s -  
t i u y e  u n a  t a r e a  común  a a m b a s :  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  u n i -  
. . 
... 
d a d  e n  l a  p r o p i a  v i d a .  
S i n  e m b a r g o ,  e n  s u  t o d a v í a  s u g e s t i v o  e s t u d i o  s o b r e  D i l -  
. . t h e - y ,  L a n d g r e b e  p u d o  s e ñ a l a r  q u e  l a  e x p o s i c i ó n  d e l  p r o c e s o  
. . 
. . d e . d e s a r r o l 1 0 ,  a p a r t i r  d e  l a  n o c i ó n  d e  c o n e x i ó n  , a d q u i r i d a ,  
. . . .  
' :no p e r m i t e  - d i s t i n g u i r l o  c o n  c l a r i d a d  d e  u n  p r o c e s - o  - d e  , d e s a -  
r r o l l o  o b  j e t i v o - b i o l ó g i c o 1 2 1 .  E f e c t i v a m e n t e ' ,  c i e r t o s  p a s a -  .. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . .  j e s  s u g i e r e n  l a  i d e a  d e  q u e  l a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  r e s u l t a  
d e  l a  mera f o r m a c i . Ó n  d e  h á b i t o s ,  d e  l a  s i m p l e  r e p e t i c i ó n  
d e  e x p e r i e n c i a s :  ' ' P e r o  l a s  s e n s a c i o n e s  d e j a n  h u e l l a s ;  e n -  
e l  s e n t i m i e n t o  y  e n  e l  a p e t i t o  s e  f o r m a n  h á b i t o s :  p 'oco a  
p o c o  s u e g e  e n  l a  v i d a  p s í q u i c a  e n  d e s p l i e g u e ,  e n t r e  l a  seím- 
s a c i ó n  y e l  m o v i m i e n t o ,  u n a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  d e  l a  v i d a  
. . 
p s í q u i c a u  ( V I ,  1 6 7 ;  E I ,  V I ,  6 2 ) .  E l l o  n o s  l l e v a r í a  a  p e n -  
*. -. 
s a r  q i e  l a  f u n c i ó n  d e  l a  m e m o r i a  e n  l a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  
p u d i e r a  n o  s e r  l a  d e  u n  r e - C u e r d o  p r o d u c t i v o  ( e n  e l  s e n t i -  
d o  d e  l a  T r i n n e r u n g ' h e g e l i a n a ) ,  s i n o  más b i e n  l a  d e  e n c a r -  
n a c i ó n  d e l  s i m p l e  " p e s o  d e l  p a s a d o "  s o b r e  e l  p r e s e n t e ,  y  
q u e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  mi sma  p u d i e -  
r a  l l e v a r s e  2 c a b o  e n  u n a  e s j e c i e  d e  p r o c e s o  c u a s i - a u t o -  
r n á t i c o  q u e  t r a n s c u r r e  a e s p a l d a s  d e l  s u j e t o .  S ó l o  d e  f o r -  
ma p a u l a t i n a . D i 1 t h e y  v a  a f i n a n d o  l o s  i n s t r u m e n t o s  c o n c e p -  
. . .  . . . . .  . . . .  . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . ,  
' . t u a l e s  p a p a  l a  d e t e r m i n a c i ó n ' . d e  ¡os c a r a c t e r e s  e s p & c í f i -  
c o s i , . d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  y  d e  l a  c a p a c i d a d  
d e  " c o n f i g u r a c ~ ó n "  q u e  e s  p r o p i a  d e  e l l a .  P o d r í a m o s ' c o n -  
. s i d e r a r  como m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  p r o g r e s i v a  c o n s c i e n c i a  
. . 
d e  ~ i l t h e y  - q u e  e s t a b a  c i e r ' t a m e n t , e  r o t u r a n d o  u n  t e r r e n o  
a Ú n . p o c o  e x p l o r a d o -  a c e r c a  d e l  c a r á c t e r  y  d e  l a s  i m p l i c a -  
c i o n e s  d e  s u  p r o y e c t o  e l  hec ' ho  d e  q u e  l a  n o c i ó n  d e  c o n e -  
x i ó n  a d q u i r i d a  a p e n a s  a p a r e z c a  e n  s u s  Ú l t i m o s  e s c r i t o s  y .  
s e . ~ e a s u s t i t u i d a  e n  s u  f u n c i ó n  p o r  c o n c e p t o s  q u e ,  como 
; e1: 'd-e  - s i - g n i f i c a d o ;  t 5xp rGsan  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  l o s  c a r a c -  
t e r e s  e s p e c í f i c o s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  y  l a  ' G e s t a l t u n g '  h i s - .  
. . .  
. . . . . . . . . . . .  
t 6 r i c o - s o c i a l  f r e n t e  a l  m e r o  d e s e - r r o l l o  n a t u r a l - o b  j e t i v o .  
. . 
N o s , o p o n e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  a  t o d a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  c o n -  
s i d e r e  Ú n i c a m e n t e  e c t e  Ú l t i m o  a s p e c t o  e n  l a s  n o c i o n e s  d e  , 
d e s a r r o l l o  y c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  o  q u e  l o  c o n s i d e r e  s i a u i e -  
r a  d o m i n a n t e :  l a s  r a z ó n e s  d e  e s t a  o p o s i c i ó n  r e s i d e n  t a n -  
... 
t o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  - d i c h a s  n o c i o n e s  l l e v a d o  a  c a b o  e n  e l  
p r e s e n t e  c a p í t u l o  como e n . e l  a n á l i s i s  d e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  
.. '..- 
a c e r c a  d e l  l u g a r  d'e l a  p s i c o l o g í a  e n  e l  p r o y e c t o  d i l t h e -  
A p e s a r  d e  t o d o ,  e s t e  r a s g o  n a t u r a l i s t a  e n  l a  n o c i ó n  
d e  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  n o  e s  u n  a s p e c t o  a i s l a d o .  P o r  e l  
c o n t r - a r i o :  p o d e m o s  e n c o n t r a r  e n  D i l t h e y  u n a  t e n d e n c i a  n o  
d e s p r e c i a b l e  h a c i a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s ' c a r a c ~ e r e s  d e  l a  
i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - , s o c i a l  a  p a r t i r  d e  1 2  i n t e r a c c i ó n  o r -  
g á n i c a  d e l ' s e r  v i v o  c o n  . s u  m e d i o  n a t u r ' a l .  L a  v i d a  p s í q u i -  
=a .  d.el. - h o m b r e .  h u n d e '  s u s .  r a í c e s  - e n  : l a  v i d a  a n - i m a l  : - v i - . -  . - .  -
d a  p s í q u i c a  m u e s t r a  d e s d e  l o s  más b a j o s  e s t a d i o s  de l a  
. . 
e x i s t e n c i a  a n i m a l  e n  a d e l a n t e  l a  m i s m a  e s t r u c t u r a ,  q u e  a c -  
t ú a  t e l e o l ó g i c a m e n t e  a c r e o b n t a n d o .  e l  d e s a r r o l l o ,  C o n t i e n e  
l a s  r a í c e s  d e  t o d o  e f e c t o  t e l e o l ó g i c o  e n  l a  v i d a  h u m a n a ,  
l a  s o c i e d a d  y  l a  h i s t o r i a 1 !  ( I X ,  1 8 5 ) .  D i l t h e y  c o n s i d e r a  c o -  
mo e l  c e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a  u n  h a z  d e  i m p u l s o s  
y s e n t i m i e n t o s ,  e n  l o s  q u e  r e s i d e  l a  r a í z  d e  l a t e l e o l o -  
g í a  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a :  " L o s  i m p u l s o s  y .  s e n t i m i e n t o s  c o n s -  
t i t u y e n . . .  e l  a g e n t e  p e c u l i a r  q u e  l l e v a  h a c i a  a d e l a n t e r 1  
( v ,  2 1 4 ;  E I ,  VI, 2 6 2 ) .  L o s  i m p u l s o s  q u e  t i e n d e n  a s u  s a -  
t i s f a c c i ó n  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  d e  p l a c e r  o d i s p l a c e r  q u e  
o r i e n t e n  d i c h a  ' s a t i s f a c c i ó n  d e  f o r m a  Ú t i l  p a r a  e l  c r e c i -  
m i e n t o  . d e l  s e r  v i v o ( d i s t i n g u i e n d o ,  e n  v i r t u d  d e l  p l a c e r  o  
d i s p l a c e r  s e n s i b l e  q u e  p r o v o c a n ,  e n t r e  p . e j .  a l i m e n t o s  b e -  
n e f i c i o s o s  o  d a ñ i n o s )  r e p r e s e n t a n  l a  f o r m a  más p r i m i t i v a  
d e  l a  t e l e o l o g í a  q u e  v i n c u l a  e n t r e  s í  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  
a e s t r u c t u r a  p s í q u i c a .  En  e l l a  e n c u e n t r a  O i l t h e y  l a  b a s e  
s a b r e  l a - > u e  s e  c o n s t r u y e  e l  e d i f i c i o  d e  l a  v i d a  h i s t ó -  
r i c a :  " T o d o  e n i g m a  d e l  r e n d i m i e n t o  y  l a  e x i s t e n c i a  h i s t ó -  
r i c a  p u e d e  r e s o l v e r s e  s ó l o  s o b r e  e l  f u n d a m e n t o  d e  e s t e  
p l a n  b i o l ó g i c o  b a s i c o  d e  l a  e x i s t e n c i a  p s í q u i c a "  ( x ,  50) .  
"En l a  v i d a  i m p u l s i v a  y  e m o c i o n a l  d e l  h o m b r e  e s  a ú n  más 
p a t e n t e  q u e  e n  s u  i n t e l i g e n c i a  cómo l a  v i d a  p s í q u i c a  d e l  
h o m b r e  s e  v i n c u l a  a l  p l a n  b á s i c o  d e  l a  v i d a  a n i m a l "  ( 1 ~ , 2 2 1 ) .  






S e ñ a l e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  p a r a  D i l -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . 
. t h e y ,  como y a  h e m o s  a p u n t a d o ,  e s t a  r a í z  b i o l ó g i c o - o r g á -  
n i c a  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  n o  p e ~ m i - t e  . e n t e n d e r  1.0 q u e  c o n s -  
t i t u y e  e l  r a s g o  e s p e c í - f i c o  d e  l a  c o n e x i ó n , p s í q u i c a  huma- 
n.a ,  e s t o  e s ,  e l  h e c h o -  d e - q u e  é . s t a  e s  v i v i d a  y  a c t ú a  como 
u n  n e x o  t e l e o 1 Ó g i c o  u n i t a r i o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  s e n -  
t i m i e n t o s  e i m p u l s o s  c o n s t i t u y e n  u n a  d i v e r s i d a d  d e  f o r m a s .  
d e  r e a c c i ó n  " e n  l a  q u e  s e  f u n d a n  t o d a s  l a s .  d e s a r m o n í a s  n o  
m a n i f i e s t a s  d e  n u e s t r o  ser" ( I X ,  1 8 9 ) .  E l l o  n o s  p e r m i t e  
a f i r m a r  q u e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  v i d a  p s í q u i c a  h u m a n a  y  
. . 
e l  p l a n  b á s i c o  d e .  l a  v i d a  a n i m a l  n o  es.  r e d u c c i o n i s t a .  ~ i i -  ' . 
t h e y  n o  p r e t e n d e  e q u i p a r a r  l a  í n d o l e  d e  l a  t e l e o l o g i a  v i -  . . . .  
. . .  
. . . . . . .  , . . . .  . . . . .  
v i d a  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a .  a. l a  d e  l a  t . e l e o l o g í a  o r g á n i c a ,  
L.. 
n o  p r e t e n d e  r e d u c i r l a  a  é s t a  n i  c o m p r e n d e r l a  m e d i a n t e  e l l a .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t a  c p n c e p c i ó n  h i s t ó r i c o - e v o l u t i v a  d e  . 
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  mundo a n i m a l  y  l a  h i s t o r i a ,  q u e  
h u n d e  s u s  r a í c e s  e n  G o e t h e  y  S c h l e i e r m a c h e r ,  d e t e r m i n a  
r n á s . . b i e n  u n a  l í n e a  a s c e n d e n t e  D e s d e  l o  o r g á n i c o  a  l o  h i s -  
t ó r i c o ' ,  y .  n o  u n a  t e n d e n c i a  r e d u c c i o n i s t a :  n o  s e  t r a t a  d e  
1- 
e x p l i c a r  e l  mundo e s p i r i t u a l  r e d u c i e n d o  l a  i n t e r a c c i ó n  y  
l a  ' G e s t a l t u n g '  h i s t ó r i c o - s o c i a l  a l a  i n t e r a c c i ó n  y  'Ges- 
t a l t u n g '  b i o l ó g i c a ,  s i n o  d e  v e r  e n  e s t a  Ú l t i m a  u n a  E- 
d i c i ó n  n e c e s a r i a  -y n o  l a  í n d o l e -  d e  l a  p r i m e r a .  
E r a  p r e c i s a m e n t e  e l  r e d u c c i o n i s m o  e l  a s p e c t o  d e l  n a -  
t u r a l i s m o  q u e  D i l t h e y  r e c h a z a b a  c o n  más e n e r g í a ,  y  n o  e l  
h e c h o  mi smo  d e  q u e  a q u é l  p u s i e r a  e n  r e l a c i ó n  l a  v i d a ' e s -  
t 
p i r i t u a l  c o n  l a  " a n i m a l i d a d  p s í q u i c a " .  P o r  e l l o  s e  e n f r e n -  
t Ó  a l a  c o n c e p c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  e s ' t a  a n i m a l i d a d  d e c i d e  
s o b r e  l a  v i d a  d e l  h o m b r e ,  e  i g u a l m e n t e  e n  s u  é t i c a  c r i t i -  
c ó  l a  d e r i v a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  a  p a r t i r  d e  l a  u t i l i d a d ' 1 2 .  
L a  o t r a  p o s i c i ó n  p o s i b l e  c o n s i s t í a .  e n  - e l  - d u a l i s m o  e , n t r e  
h e c h o s  y  v a l o r e s ,  c o n  s u  c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  d e  l a  s e -  . -  
p a r a c i ó n  i d e a l i s t a  d e  u n  r e i n o  d e  l o s  v a l o r e s  c u y a  v a l i -  
d e z  e s  i n d e p e n ' d i e n t e  de '  t o d a  c o n e x i ó n  f á c t i c a .  Es te  as- 
p e c t o  d e l  k a n t i s m o ,  e l  d u a l i s m o  - i n c l u s o  e n t r e  e x p e r i e n -  
c i a  y  f o r m a s  l ó g i c a s ,  como p o d e m o s  v e r l o  e n  s u  c r í t i c a  a 
. . . 
S i g w a r t  y  L o t z e - ,  l e  r é s u l t a b a  e s p e c i a l m e n t e  a j e n o .  E-nt-re .  
a m b a s  p o s i c i o n e s  i n t e n t ó  m e d i a r  D i l t h e y  a t r a v é s  d e l  p r i n -  
c i p i o  d e  l a  i n m a n e n c i a  d e  l a  i d e a l i d z d  e n  ' l a  v i d a :  I1Los 
p r o c e s o s  m o r a l e s  s u o e r i o r e s  s ó l o  n o s  s o n  d a d o s  como o r o -  
c e s o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  v i d a  a n i m a l  c o n d i c i o n a d a  y d e -  
t e r m i n a d a  f í s i c a m e n t e . . .  De e s t e  m o d o , , n o  s e  t r a t a  d e  q u e  
u n  a c o n t e c e r  p s í q u i c o  l i m i t a d o  s e . - h a l - l e  u n i d o  ' p o r  s í  m i s -  
mo. .con  e l  a c o n t e c e r  f i s i o l Ó g i c o ,  d e  f o r m a  q u e  más a l l á  se 
e n c o n t r a r í a  . e l  a c o n t e c e r  v i t a l  l i b r e .  Más b i e n ,  l a  v i t a -  
. 
l i d a d  l i b r e  e s  p o r  d o q u i e r  i n m a n e n t e  a l  e n ~ a d ~ n a m i e n t o - n e -  
c e s a r i o  d e  r í g i d o s  p r o c e s o s  m a t e r i a l e s  y  p r i n c i p i o s  p s í -  
q u i c o s  e l e m e n t a l e s  r e g i d o s  p o r  l e y e s "  ( x ,  4 3 - 4 ) .  D i l t h e y  
s e  s i t 6 a  e n  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  a d v e r s a r i o :  l a  a n i m a -  
l i d a d ' p s í q u i c a ,  p e r o  p a r a  m o s t r a r ,  e n  o p o s i c i ó n  a a q u é l ,  ' 
q u e  l o s  i m p u l s o s  f i s i o l ó g i c a m e n t e  c o n d i c i o n a d o s  n o  - d e t e r -  
m i n a n  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  s u p e r i o r ,  . s i n o  q u e  s o n  s u s c e p t i -  
l e s  d e  u n a  c o n f ' o r m a c i ó n  e s p i r  
. > . _ .  . . . . . . .  . . . .  
i t u a i i z a c i ó n  q ú e  c o n d u c e  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
s i n  s a l t o s  a e s t a  Ú l t i m a .  L a  é t i c a  d i l t h e y a n a  s e  p l a n t e a ,  
, p u e s ,  como l a -  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  e n  t é r m i n o s  d e  u n a  "&ti- 
c a  f o r m a t i v a "  ( b i l d e n d e  € t h i k ) , . q u e  n o  p r e t e n d e  n e g a r  .o 
: l i m i t a r  l a  ' ! a n i m a l i d a d  p ~ í q u i c a ' ~ . ,  s i n o  . m o s t r a r  s u  d e s a -  
r r o l l o  h a c i a  e l  mundo m o r a l .  Tomemos como  e , j e m p l o  . . d o s  d e  
l o s  i m p u l s o s  c i t a d o s  p o r  D i l t h e y :  l o s  ' i m p u l - s o s  d e  m o v i -  
m i e n ' t o  y l a  n e c e s i d a d  d e  d e s c a n s o  c o n d i c i o n a d a  p o r '  a q u é -  
1188. "La  e s p i r i t u a l i z a c l ó n  d e  e s t o s  i m p u l s o s  ( d e . m o v i -  
m i e n t o ,  C.N.) r e s i d e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  l i b e r t a d .  S o n .  l a  
. . . . . . . .  
b a s e  s e n s i b i e  d e  e s a  n e c e s i d a d i 1  (x.; ' 5 6 )  .-' A l  . m o v i m i e n t - o  - s u -  
c e d e  l a  e x i g e n c i a  d e ' d e s c a n s o ,  l a  c u a l  "se  c o n v i e r t e  l u e -  
. . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
g <  e n  f u ' n d e m e n t o ' d e  e s t ' a d o s  d e  á n i m o  e s p i r i t u a l e s ,  d e  se-  
r e n i d a d ,  d e . o c i o ,  d e  p r , o f u n d o  . a g r a d o ,  c u a n d o e s t a  f o r m a  
. . 
d e  s e n t i m i e n t o  e i n s t . i n t o  e n t r a  e n  . r e l a c i ó n  c o n  l a s  d e  
o t r o s  t i p o s "  ( x ,  5 7 ) .  
S e  t r a t a  d e  m e r a s  a f i r m c i o n e s ,  d e s p r o v i . s t a s  d e  c u a l -  
' q u i e r  p r u e b a ,  e n  l a  l í n e a  d e  l o  q u e  h e m o s  denomi ,n ' ado  u s o  
. . .  
m e t a f í s i c o  d e  l a  p s i c o l o g í a .  En e s t a  e s p e c i e  d e  m o n i s m o  
1- 
h i s t ó r i c o - e v o l u t i v o  l a  v i d a  o r g á n i c o - n a t u r a l  d e s e m b o c a  6 i n  
c o r t e s  b r u s c o s  e n  l a  v i d a  h i s t ó r i c o - s o c i a l ;  l a  t e l e o l o g í a  
o r g á n i c a  e s  l a  b a s e  d e  l a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c a :  " T o d o  e l  s is-  
t e m a  d e l  mundo  a n i m a l  y humano  s e  n o s  p r e s e n t a  como e l  
d e s p l i e g u e  d e  e s t a  s e n c i l l a  e s t r u c t u r a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  
v i d a  p s í q u i c a  e n  d i f e r e n c i a c i ó n  c r e c i e n t e ,  a u t o n o m í a  d e  
c a d a  u n a  d e  l a s  f u n c i o n e s  y p a r t e s ,  a s í  como e n  e l  e n l a c e  
. s u p e r i o r  d e  l a s  m i s m a s "  ( U ,  211 ;  E I ,  V I ,  2 5 8 ) .  P e r o ,  e n t o n -  
_ . . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . 
c e s ,  ¿ e n  q u é  s e  d i s t i n g u e l a  i n t e r a c c i ó n  y d e s a r r o l l o  h i s -  
t ó r i c o - s o c i a l  d e  m e r o  p r o c e s o  e v o l u t i v o  o b j e t i v o ?  S ó l o  
. . .  
l e n t a m e n t e  l a  a p o r t a c i ~ n ' f u n d a m e n t a l  d e  D i l t h e y  l o g r a  a b r i r -  
s e  p a s o  e n  t o d a s  . s u s  i r n p l i c a c i o n e s ,  d e s e m b a r a z á n d o s e  . . d e l -  
l a s t r e  e s p e c u l a t i v o  d e  l a  ' N a t u r p h i l o s o p h i e 8 ,  a ú n  p e r c e p - .  
t i b l e  e n  f o r m u l a c i o n e s  como l a  a n t e r i o r .  P e r o  s e  a b r e  p a s o  
c o n  s e g u r i d a d .  L a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  y l a  con,- 
f i g u r a c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  l l e v a  c o n s e c u e n t e m e n t e  a a q u e -  
l l a  a f i r m a c i ó n  d e  l a  l i n l e i t u n g 8  s e g ú n  l a  c u a l  l a  c o m p a r a -  . 
c i ó n  d e  l a s  f o r m a c i o n e s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  a  o r g a n i s m o s  - 
i n t r o d u c e  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  d e l  s e n -  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
% i d o  d e  l o s  e l e m e n t o s  y p r o c e s o s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  r e p r e -  
s e n t a c i o n e s  más c o n f u s a s  q u e  a q u e l l o  q u e  t r a t a n  d e  a c l a r a r .  
. . 
Y e s t a  c o n s e c u e n c i a  e s  l a  q u e  p u g n a  p o r  i m p o n e r s e ,  d e  mo- 
d o  q u e  e n  1 9 0 5  ~ i l t h e ~  s e ñ a l a r á :  " E s t a  e s t r u c t u r a  d e  l a  c o -  
n e x i ó n '  p s í q u i c a  m u e s t r a  p a t e n t e s . . s e m e j a n z a s  c o n  l a  e s t r u c -  
t u r a  b i o l ó g i c a .  P e r o  s i  s e  s i q u e n  e s t a s  s e m e . j a n z a s  s e  l l e -  
q a  tan- s ó l o  a v a q a - S  a n a l o q í a s .  L a  v e r d a d  e s  más b i e n  q u e .  
-1. 
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a q u e l l o  q u e  s e  d a  e n  l a  v i v e n c i a ,  a s í  
como  e n  l a  r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  misma y l o s  o b j e t o s  f í s i c o s  
q u e  c o n s t r u í m o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  c o m p l e j o s  s e n s i b l e s  d a -  
8 0 s  r e s i o e  p r e c i s a m e n t e  e n  a q u e l l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l a  v i d a  
a n í r n i c a  e n  v i r t u d  d e  l a s  c u a l e s  é s t a  e s  u n a  c o n e x i ó n  es-  
t r u c t u r a l "  ( V I I ,  2 3 ;  E I ,  VII,  2 7 ) .  En e l  f o n d o  s e . t r a t a  
d e l  m i s m o  p u n t o  a e  v i s t a  . p r e s e n t e  e n  l a s  " I d e e n . . . "  y e n  
l o s  e n s a y o s  d e  e s t a  é p o c a ,  a  s a b e r ,  q u e  e l  c a r á c t e r  d e  l a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
v i d a  a n í r n i c a  p b r  e l  c u a l  é s t a  e s  v i v i d a  como u n  n e x o  u n i -  




. ' g i c a ,  ~ ~ n s t i t u i d a  .más b i e n  p o r  u n a  d i v e r s i d a d  d e  i r n p , u l s o s  
. . y s e n t i m i e n t o s  e n  p u g n a ;  e l  s e n t i d o  u n i t a r i o  v i v i d o  e n  
. . . . 
e l l a  r e p r e s e n t a  más b i e n  e l  c o r r e l a t o  s u b j e t i v o  d e l  s e n -  
t i d o  q u e  l o s  p r o c e s o s  y 6 l e m e n t o s  d e l  mundo humano  y n a -  
' t u , r a l  p r e s e n t a n  p a r a  l a  t t v o l u n t a d  a c t i v a n ,  p a r a  e l  "horn- 
b r e  e n t e r o "  e n  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  c o n . s u  e n t o r n o .  
L a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  s'e c o n s t i t u y e  e n  s u  e s p e c i f . i c i d a d  
rnlsma--el  s e n t i d o  v i v i d o  q u e  l e  e a  , i n h e r e n t e - -  ~ 6 1 ~  'eri e-1 
m e d i o  d e  l a  h i s t o r i a ,  s ó l o  p o r q u e  e l  h o m b r e  e s  u n  " p u n t o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
d e  c f u c e "  y u n . e l e m e n t o  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o -  
c i a l .  Y s b l o  e n  e s t e  m e d i o  l a s  c o s a s  y  l o s  h o m b r e s  - a s í  
como l a p r o p i a  v i d a  p s í q u i c a ,  e n  c o r r e l a c i ó n  c o n  é s t o s -  
p r e s e n t a n  u n  s e n t i d o  i n r n e d i a t . a m e n t e  v i v i d o ,  y  n o  u n a  m e -  
r a  a d e c u a c i ó n  o  i n a d e c u a c ' i ó n ,  s e n s i b l e m e n t e  p e r c i b i d a s ,  
'a l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  i m p u l s o s .  
. . ~ a  c o n s t a n t e  p r e s e n c i a  d e l  s e n t i d o ,  d e  1 2  t o t a l i d a d  
,\ 
s i g n i f i c a t i v a  - d e l  v a l o r ,  d e l  f i n ,  d e l  s i g n i f i c a d o ,  e t c . -  
c o n s t i t u y e ,  s e g ú n  l a  p r e s e n t e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  p e n s a -  
m i e n t o  d e  D i l t h e y ,  e l  r a s g o  e s o e c í f i c o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  r a s g o  q u e  p u e d e  m o s t r a r s e  e n  e l  a n á l i -  
s i s  d e  d i c h a  i n t e r a c c i ó n ;  p e r o  n o  e x p l i c a r s e  e m p í r i c a m e n t e ,  
~ u e s  t o . d o  a n á l i s i s  y t o d a  e x p l i c a c i ó n  s u p o n e n  y a  l a  p r - e -  
. . 
s e n c i a  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  s e n t i d o .  E s t a  p r e s e n c i a  d e l  
s e n t i d o  e s  - c a r a c t e r í s t i c a ' d e '  l a  . i n . t ' e r a c c i - ó n  h i s t ó r i c o - .  
. . . . . _ . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . 
. 
s o c i a l  y  c o n d i c i ó n  d e  s u  c o n o c i m i . e n t o , .  En  e s t e  s e n t i d o  -. 
. . 
. . 
. . . .  
d i . r á  ~ i l t h e y  q u e  l a  c o m p r e n s i ó n  . p r e s u p o n e  l a  v i v e n c i a .  
. . 
Y é s t e  e s  t a m b i é n ,  e n  e l  f o n d o ,  e l  r a s q o . o y e  d i s t i n q u e  
. . l a  p s i c o l o q í a  a n a l í t i c a  y d e s c r i o t i v a  d e  D i l t h e y d e  l a  
p s i c o l o q í a  e x p l i c a t i v a :  é s t a ú l t i m a  p r e t e n d e  c o n s t r u i r  
y c o m p o n e r  a  b a s e  d e  e l - e m e n t o s  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  p r e -  
s u p u e s t o .  n e c e s a r i o  d e  t o d a  c o , n s t r u c c i ó n  y d e  t o d a  compo-' 
s i c i ó n ,  p r e t e n d e  e x p l i c a r  e m p í r i c a m e . n t e  e l  f u n d a m e n t o  
t r a s c e n d e n t a l  d e  t o d a  e x p l i c a c i ó n  y d e  t o d o  c o n o c i m i e n t o  
. . . . . .  d e  L a  v i d a  p s í q u i c a :  l a -  v i v e ñ c l a '  de . l a  c o n e x i ó n '  e s t r u c -  
t u r a l  d e  - l a  v i d a  p s í q u i c a ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  s e n t i d o  e n  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a  . p i o p i a  v i d a  p s í q u i c a .  Y p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o  O i l t h e y  
r e s p o n d i ó  a  E b b i n g h a u s - q u e  6 1  n o  r e c h a z a b a  n i  n e g a b a  l a  
n e c e s i d a d  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  . . e x p e r i m e n t a l ,  d e  . l a  f o r r n a -  
c i ó n  d e  h i p ó t e s i s ,  e t c .  e n  l a  p s i c o l o g í a ,  p e r o  q u e  t o d a  
i n v . e s t i g a c i Ó n  e ' h i p Ó t e s i s  p a r t í a  n e c e s a r i a m e n t e ,  l o  s u -  
p i e r a  o  n o ,  d e  e s e  f u n d a m e n t o  v i v i d o . .  
' ~ e r ?  D i l t h e y  n o  t u v o  s i e m p r e  c l a r a  c o n c i e n c i a  d e l  c a -  
--.- 
r á c t e r  t r a s c e n d e n t a l  d e  s u  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e ' l o s  f u n -  
d a m e n t o s  d e  l a s  c i e n c i a s  h 'urnanas.  S u  o p o s i c i ó n  a l  i n t e -  
l e c t u a l i s r n o  d e l  I t rné todo  t r a s c e n d e n t @ I 1 ,  s u  a p e l a c i ó n  a l  
" h o m b r e  e n t e r o t 1 ,  a  l a  l t e r n p i r i e l l ,  f r e n t e  a  l a  r e d u c c i ó n  
i n t e l e c ' t u a l i c t a  d e  l a  t e o r í a  d e l . c o n o c , i m i e n t o  k a n t i a n a  y 
e m p i r i s t a  n o  s i e m p r e  l e  d e j a r o n  v e r  c o n  c l a r i d a d  q u e  6 1  
m i s m o , e c t a b a  e n  r e a l i d a d  s o m e t i e n d o  a  i n v e s t i g a c i Ó n  u n a  
q u a e . s t i o  i u r ' i s 8 y  n o  u n a  q u a e s t i o  f a c t i ,  q u e  e s t a b a  i n v e s -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  , . . . . . . . . .  . . .  
' t i g a n d o  l a  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o - e s p i -  
r i t u a l  y d e l  o b j e t o  d e  d i c h o  c o n o o i m i e n t o ,  y q u e  n o  t e n í a  
s e n t i d o  t r a t a r  d e  e x p l i c a r  e m p í r i c a m e n t e  t a l  p o s i b i l i d a d .  
Y e s t o  Ú l t i m o  e s  p r o p i a m e n t e  l o  q u e  s u b y a c e  a s u  p r e -  
t e n s i ó n  d e  h a l l a r  l a s  r a í c e s  d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u a l  y  
" d e  t o d o  e f e c t o  t e l e o l ó g i c o  e n  l a  v i d a  h u m a n a ,  l a  sacie- 
d a d  y  l a ,  h i s t o r i a 1 )  e n  e l  " p l a n  b á s i c o  d e  l a  v i d a  a n i m a l " ,  
e n  u n a  e s t r u c t u r a .  o r g á n i c a m e n t e  d e t e r m i n a d a .  S e  t r a t a  d e l  , 
i n ú t i l  e m p e ñ o  d e  b u s c a r  l o s  " r e s o r t e s t 1  q u e  m u e v e n  l a  " v i -  
d a t t , -  l a - i n t e r a c c l ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  e n  o r d e n  a e x p l i c a r  
. l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  " e x p e r i e n c i a  i n t e r n a f t  d e l  s e n t i d o  d e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l o  e x t e r n o ,  c o n t r a v i n i e n d o  l o  q u e  e n  r e a l i d a d  e s  u n a  a f i r -  
m a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l :  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  r e t r o c e d e r  p o r  
. d e t r á s  d e  l a  v i d a .  A s í ,  D i l t h e y  p r e t e n d e  h a l l a r  e s t o s  "re-  
s o r t & s t t  e n  l o s  i m p u l s o s  b i o l ó g i c a m e n t e  c o n d i c i o n a d o s :  
" D e s d e  l a s  p r o f u n d i d a d e s  d e l  s e n t i m i e n t o  s e n s i b l e  s e  a l z a n  
e l . i m p u l s o  d e  n u t r i c i ó n ,  e l  d e  l a  a u t o c o n s e r v a c i ó n  s e n s i -  
b l e  o  l a ~ v o l u n t a d  d e  " i v i r ,  e l  d e  l a  p r o c r e a c i ó n  y e l  d e l  
. 
a m o r  a l a  p r o l e .  E s t o s  s o n  l o s  f u e r t e s  r e s o r t e s  e n  e l  r e -  
l o j  d e  l a  v i d a ,  l o s  m Ú s c u l o s  q u e  o p e r a n  e l  m o v i m i e n t o  d e  
e s a  c r i a t u r a  e n o r m e  q u e  e s  l a  s o c i e d a d l 1  ( V I ,  1 5 4 ;  E I ,  V I ,  
P e r o  s ó l o  d e s d e  n u e s t r a  i n s e r c i ó n  e n  l a  v i d a  p o d e m o s  
. h a b l a r  d e  . l o s  r e s o r t e s  q u e  mueven  l a  v i d a ,  y  e s t e  d i s c u r -  
. . 
s o  s ó l o  a d q u i e r e  s e n t i d o  p a r a .  u n  s e r  q u e  e s  e l e m e n t o  y  
. . 
p u n t o  d e  c r u c e  d e  l a  i n t e r a c c i ó "  s o c i a l .  ~ o d e m o s  t r a t a r  
. . . . .  d e  i r i a t j i ñ a k n o s ' ,  c i e r t a m e n t e ;  e n  p o d r : í a  c D n S i S t i r  una .  
i - n t e r a c c i ó n  p u r a m e n t e  b i o l ó q i c o - o r q á n i c a  c o n  e l  m e d i o ,  
. . 
. . I e s t y s , .  n o  m e d i a d a  e n  a b s o l u t o  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  s & c i a l ,  . 
e s t r i c t a m e n t e  p r e v i a  a  l a  v i d a  h i s t ó r i c a :  p r o r i t o  n o s  - d a -  
r e m o s  c u e n t a  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  e j e r c i c i o  m e r a m e n t e  
e s c o l a r ,  p u e s  n o  p o d e m o s  h a c e r l o  s i n -  r e c u r r i r  a l  I t s e n t i -  . 
d o " ,  a n u e s t r o  e s t a r  y a  i n s t a l a d o s  e n  l a  " v i d a " ,  a  n o c i . 0 -  
. n e s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  v i n c u l a d a s  a e l l a .  
P e r o  s i ,  a  p e s a r  d e  t o d o ,  D i l t h e y  l o  h a c e ,  . e n t o n c e s  
- .  . , .  . l a s  p . a l a b r a s  J 1 i m p u l s o l t ,  " h a z  d e  i r n p u l s o ~ ~ ~ ,  " o r g á n i c o ' ! ,  . . . . '  
l l b i o l Ó g i c o " ,  a p l i c a d a s  a  l a  v i d a  h i s t ó r i c o - s o c i á l ,  a d q u i e -  
. . . . . .  
. f e n  e l - s e n t i d o  e - m p í r i c o  q u e  r e a l m e n t e  p o s e e n e n  u n -  c o n l e - x - " .  
t o  h i s t ó r i c o - v i t a l  d e t e r m i n a d o ;  y  " e l  h o m b r e  e s  u n  h a z d e  
i r n p u l ~ o s ~ ~  s i g n i f i c a  e n  e s e  c a s o  q u e  l a  v i d a  h u m a n a  m i s m a ,  
c o n  s u  c a p a c i d a d  d e  i n t e r p , r e t a r  l a  r e a l i d a d  y  r e g i r s e  p o r  
e s a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  r e p o s a  e n  Ú l t i m o  t é r m i n o  s o b r e  e l  c a -  
. r á c t e r  i r r a c i o n a l  e i r r e f l e x i v o  d e  l a  t e l e o l o g i a  o r g á n i -  
c a ,  ' de  l a  t e n d e n c i a  d e l  i m p u l s o  a  s u  s a t i s f a c c i ó n .  E s  
, e s t e  p u r t t z ' d o n d e  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  v i d a  a d q u i e r e  
e s e  t o n o  i r r a c i o n a l i s t a  q u e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  m a r x i s t a  
- L u k ~ c s ~ ~ ~ ,  ~ i e b e r l ~ ~ ,  e t c . -  h a  d e s t a c a d o .  P e r o  t o d a  c o n -  
f u s i ó n  d e  p l a n o s  e n  e s t e  a s p e c t o  e s  p e r n i c i o s a ,  p u e s  c o n -  
d u c e  c o n  f a c i l i d a d  a t a c h a r  d e  i r r a c i o n a l i s m o  e l  c o n j u n t o  
d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  a b a n d o n a n d o  a s í ,  j u n t o  c o n  l o s  a s -  
p e c t o s  i o e o l Ó g i c a m e n t e  c o n d i c i o n a d o s ,  l o s  n ú c l e o s  p r o d u c -  
t i v o s  d e  s u  p e n . s a m i e n t o ,  . . , l a  r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a l  s o b r e  
. . . . , . . . . . 
l a s  c o ' n d - i c i o n é s . . d e  p o s i ' b i ' l i d a d . d e  l a s  c i e n c i - a s ,  huma"as  y' 
d e '  l a  i n t e r - a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  l a '  i n v e s t i g a c i ó n  s o -  
b r e  l a  h i c t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e ,  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a -  
d a  c o n  l a  p r i m e r a ,  a - s í  como l a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t o r i o g r á -  
. . 
f i c a  y  m e t o d o l ó g i c a .  c1 i r r a c i o n a l i s m o  e n  1 a . f i l o s o f i a  
d i l t h e y a n a  d e  l a .  v i d a  a p a r e c e  p r e c i a n a n t e  a l l í  d o n d e  6 s -  
t a  t r a s p a s a  s u s  p r o p i e s  l í m i i e s  m o v i d a  p o r  i n t e r e s e s  i d e o -  
1 Ó g i c o s :  e s  e n t o n . c e s  c u a n d o . s e  c o n v i e r t e  e n  m e t a f í s i c a ,  
e n  e l  i n t e n t o  d e  e x p . l i c a r  m a t e r i a l m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  
. . .  d e  p o s i b i l i d a d -  d e  - t b d a  e x p l l c a c . i Ó . n , .  r e t r o c e d i e n d o  a s í  " p o r  
. d e t r á s  d e  . l a  v i d a 1 ' .  
. L a  t . e l e ~ l o g í a . ~ u e ' .  l  h ó m t i r e  e x p e r i m e n t a  e n  $u p r o p i a  
a c t i v i d a d  - l a  v i v e n c i a  d e  l a  " c o n e x i ó n  t e l e o l ó g i c a "  d e  
s u  v i d a  p s í q u i c a -  c o n s t i t u y e  e l  c o r r e l a t o  s u b j e t i v o  d e l  
s e n t i d o  q u e  l a s  c o s a s  o f r e c e n  p a r a  6 1  e n  s u  i n t e r a c c i ó n  
p r á c t i c o - v i t a l  c o n  e l  e n t o r n o .  T e l e o l o g i a  y  s e n t i d o  s o n  
c o n c e p t o s  i m p l i c a d o s  r e c í p r . o c a m e n t e  e n  e l  s e n o  d e  l a  t e o -  
r í a  'de  l a  i n t e r a c c i ó n .  E x p e r i m e r i t a r  n u e s t r a  v i d a  como u n  
n e x o  . t e l e 8 1 Ó g i c o  ( ~ w e c k ~ z u s a m m e n h a n g )  - o ,  l o  q u e  v i e n e  a  
c o i n c i d i r  c o n  e l l o ,  como u n a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l -  e s  u n a  
c o n d i c i ó n  d e  q u e  l a s  c o s a s  o f r e z c a n  u n  " l a d o  i n t e r n o "  
y a l a  i n v e r s a .  P o r  e l l o  l a  t e l e o l o g i a  d e  l a  c o n e x i ó n  p s í -  
q u i c a  o c u p a  s u  l u g a r  f i l o s ó f i c o  p r o p i o  c u a n d o  D i l t h e y  d i -  
c e  a c e r c a  d e  e l l a  q u e  " e s  s u b j e t i v a  p o r q u e  e s  v i v i d a ,  d a -  . 
d a  e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a .  E s  i n m a n e n t e  p o r q u e  n o  e s t á  
: f u n d a d a  s o b r e  n - i n g u n a  i d e a  d e  f i n  f u e r a  d e  . e l l a 1 '  ( v ,  215 ;  
. , .  . . . 
- E I - ,  V I ,  2 6 3 )  ;. l o  p i ' e f d e ,  s i n .  e h b a r g o . ,  ' c u a n d o  D i l t h e y  l a  - . 
remi te-  a l o s  i m p u l s o s  y a l  " p l a n . b á s i c o  d e l  s e r  v i v o " .  
E n t r e  e l  a h o n d a m i e n t o  f u n d a d o  e n  l a  c o n s e c u e n c i a  1 Ó -  
g i c a - y  l a  e x t r a p o l a c i ó n  i d e o l ó g i c a  t r a n s c u r r e  e l  d e s - a r r o -  
110 d e  l a  r e f l e x i ó n  d i l t h e y a n a .  Y ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  D i l -  
t h e y '  e s  u n  v e r d a d e r o  f i l ó s o f o ,  y  n o  u n  i d e ó l o g o ,  e l  p r i -  
' mer c a m i n o  t i e n d e a  i m p o n e r s e , '  como y a  v i m o s  e n  e l  m a c o  
d e l  l l a m a d o  . p o r  n o s o t r o s  l l u s o  m e t a f í s i c o  d e '  l a  p s i ~ o l o g í a ' ~ . .  
~ a m b i é n  s u c e d e r á . 1 0  mismo e n  e l  t e m a  q u e  a h o r a  e s t a m o s  
. - c o n s - i d e r . a n d o ,  - c u a n d o  D i l t h e y  r e c o n o e c a  q u e  l a s  seme j a n z a s .  . . 
e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a  y l a  e s t r u c t u r a  b i o l ó g i c a  . 
. . . .  
s 6 i o  c o n d u c e n .  a' l l ' vagac  ~ a r i a l o g í a s " ,  r e n u n c i a n d o  a s í  c o n -  . . 
s e c u e n t e m e n t e  a  i n t e r p o l a r  e x p l i c a c i o n e s  e m p í r i c a s  e n  l a  .. 
r e f l e x i ó n  t r a s c e n d e n t a l  s o b r e  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o -  
- e s p i r i t u a l .  P o r  más q u e  c i e r t o  t r a s f o n d o  o r g á n i c o - i r r a c i o -  
n a l i s t a  n u n c a  d e s a p a r e z c a  d e l  t o d o  d e  s u  n o c i ó n  d e  v i d a ,  
. . 
l a  d i f e r e n c i a - r e s i d e  s i n  e ,mbargo  e n  q u e  l a  a b t e r i o r  c o n -  
f u s i ' ó n  d e  p l a n o s '  p u e d e  d e j a r  p a s o  a  u n a  c o n s c i e n t e  s e p a -  
.. \. 
r a c i ó n ,  p u e s t o  q u e ,  r e c h a z a n d o  l a  a n a l o g í a  o r g á n i c a ,  D i l -  
t h e y  s e ñ a l a r á  más  a d e l a n t e :  l lE rnp leo  l a  e x p r e s i ó n  r lvida't ,  
e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  l i m i t á n d o l a  a l  mundo  humano ;  
a s í  S U  s e n t i d o  s e  v e  l i m i t a d o  p o r  e l  á m b i t o  a l  q u e  s e  a p l i -  
. . c a  y  n o  e s t á  e x p u e s t o  a . m a l e n t e n d i d o s l 1  ( V I I ,  228 ;  E I ,  U I I ,  
u n a  t r a s p o s i c i Ó n  s e m e j a n t e  d e  p l a n o s  s u b y a c e  t a m b i é n  
a l  u s o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a - c o m o  u n a  e s p e c i e  d e  p a -  
. . . .  
. .  . . . . . . . . . - . . . . . . . . 
t r ó n ,  h o m b r e - t i p o  o ' e s q u e m a  d e l  c u a l  l i s  ' i n d i v i d u a l i d a d e s  
s o n  r e a l i z a c i o n e s  c o n c r e t a s .  S e  t r a t a  d e  l a  c o n c e p c i ó n  d e  
l a s  i n d i v i d u a l i d a d e s  como  c o m b i n a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  d i s -  
t i n t a s  d e  l o s  m i s m o s  c o m p o n e n t e s  c u a l i t a t i v o s ,  q u e  a p a r e c e  
. . 
a l  f i n a l  d e  l a s   deen en,. .'!: " L a s  i n d i v i d u a l i d a d e s '  n o  s e  
d i s t i n g u e n  e n t r e  s í  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e ' d e t e r m i n a c i o n e s  
c u a l i t a t i v a s  o  d e  modos,  d e  c o m b i n a c i ó n  e n  u n a s  q u e  n o  s e  
d a r í a n  e n  l a s  o t r a s ,  No h a y  en. n i n g u n a  i n d i v i d u a l i d a d  u n a  
c l a s e  d e  s e n s a c i o n e s  o  u n a  c l a s e  d e a f e c t o s  o  u n a  c o n e x i ó n  
e s t r u c t u r a l  q u e  n o  s e  da r{ -an  e n . l a s . d e m á s , . .  L a  u n i f o r m i -  
d a d  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  h e c h o  d e  
. . . . . .  
. . . . . . . . . 
. q u e  e n  t o d o s  l o s  h - o n b r e s  ( c u a n d o  n o  e x i s t a  un  d e f e c t o  a n ó -  
m a l o )  a p a r e c e n  l a s  m i s m a s  d e t e r m i n a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  y  
f o r m a s  d e  c o m b i n a c i ó n .  P e r o  l a s  r e 1 a c i o n e . s  c u a n t i t a t i v a s  
e n  q u e  se p r e s e n t a n  s o n .  muy d i v e r s a s ;  e s t a s  d i f e r e n c i a s  
s e  u n e n  e n  c o m b i n a c i o n e s  s i e m p r e  n u e v a s ,  y  e n  e s t o  d e s c a n -  
s a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e . l a s  i n d i v i -  
d u a l i d a d e s I 1  ( V ,  229 ;  EI, V I ,  275) .  ¿ Q U ~  f u n c i ó n  d e s e n u e ñ a  
-\ 
e s t a  e x t r a ñ a  t e 0 r í . a  c o m b i n a t o r i a ,  s i n  d u ' d a  d e u d o r a  d e  u n a  
c o n c e p c i ó n  m o r f o l ó ~ i c a ?  .En m i  o p i n i ó n ,  t i e n d e  a  a s e g u r a r  
l o  q u e  t a l  v e z  c o n s t i t u y e  u n  p r e s u p u e s t o  t r a s c e n d e n t a l  d e  
l a  c o m p r e n s i Ó n : . l a  s e m e j a n z a , - s e a  c u a l  s e a  l a  f o r m a  e n  q u e  
é s t a  s e  d e t e r m i n e -  e n t r e  l o s  h o m b r e s .  P e r o  n i n o ú n  a n á l i s i s  
e m p í r i c o  p u e d e  f u n d a m e n t a r  e s t e  s u p u e s t o ,  n i n g u n a  p s i c o l o -  
g í a  d e s c r i p t i v a  y a n a l í t i c a  p u e d e  h a c e r l o ,  p u e s  ¿cómo se- 
r í a  p o s i b l e ?  S ó l o  a l  n i v e l  d e l  a n á * l i s i s  t r a s c e n d e n t a l  d e  
. . 
l a  , i n - t e . r a c c i ó n  - s o c i a l  t i . e n e  . s e n t i d o  p l a n t e a r  . e s t e  tema-.  . .  . . 
Y a  e s t e  n i v e l ,  l a  S e m e j a n z a  d e  l a  n a t u r a l e z a  - d e  l a  v i d a -  
h u m a n a  s ó l o  p u e d e  s i g n i f i c a r  q u e  e l  h o m b r e  e n  t o d a  s u  h i s -  
t o r i a  h a  s i d o  e l e m e n t o  y p u n t o  d e  c r u c e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
h i s t ó r i c o - s o c i a l  y h.a s i d o  c a p a z -  d e  e x p e r i m e n t a r  e l -  s e n -  
t i d o  e n ' s u  p r o p i a  v i d a  y e n  s u  e n t o r n o  y d e  e x p r e s a r  y com- 
p r e n d e r  e s t e  s e n t i d o  e n  g e s t o s  p a l a b r a s ,  a c c i o n e s ,  o b r a s ,  
e t c ,  D a d o  q u e  e l  h o m b r e  I 1 p o s e e "  l a  e x o e r i e n c i a  d e l  s e n t i -  
- ----.. > - -  . 3 " s.* 7- = 
d o ,  e x p e r i e n c i a  q u e  h a  a d q u i r i d o  e n  u n  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  
-pP 
. d e t e r r n i n . a d o .  y. l . i m i t a d m ,  d a d o - q u e  " s a b e "  q u é  e s  u n  v a l o r ,  
u n a  n o r m a ,  u n a  r e g l a ,  p o r  más q u e  s u s  v a l o r e s ,  n o r m a s  y r e -  
. . 
- g l o s  s e a n .  s .Ó lo  - u n a ' p e q u e F i a -  p a r t e ,  h i s t ó r i c a m e n t e  l i m i t a d a  
' y c o n d i c i o n a d a ,  d e  l o s  f o r m u l a d o s  h i s t ó r i c a m e n t e  h a s t a  e n -  
t o n c e s ,  p u e d e  em p r i n c i p i o  c o m p r e n d e r  l a  v i d a  d e  l o s  d e -  
más h o m b r e s ,  d e  o t r a s  é p o c a s  h i s t ó r i c a s :  e1 h o m b r e  n o  s ó l o  , 
a d q u i e r e  v a l o r e s  y  n o r m z s  c o n c r e t o s ,  s i n o  q u e  a d q u i e r e  tam- 
b i é n  l a  n o c i ó n  d e  v a l o r  y d e  n o r m a ,  d e  s e n t i d o  y, s i g n i f i -  
- -  -- - 
..- - 
c a d o ,  p o s e e  l a  " e x p e r i e n c i a  i n t e r n a "  d e  e s t a s  n o c i o n e s ,  
...- -- 
m ' ; ~  a l l á  de' l a s  c u a l e s  -más a l l á  d e  l a  " v i d a " -  n o  p u e d e  r e -  
t r o c e d e r .  E l  h o m b r e  c o m p r e n d e  l a  h i s t o r i a ,  como s e ñ a l a  D i l -  
t h e y ,  p o r q u e  61 mismo e s  un s e r  h i s t ó r i c o .  Y s i  e n  a l g u n a  
s o c i e d a d  n o  h u b i e r a n  e x i s t i d o  n o r m a s ,  v a l o r e s ,  s i g n i f i c a d o s ,  
r e g l a s ,  t a l  s o c i e d a d  m a r c a r í a  l o s  l í m i t e s  d e  n u e s t r a  corn- 
p r e n s i ó n .  E s t e  e s  e l  s e n t i d o  g e n u i n o , . d e s d e  el. c o n j u n t o  
d e l  p r o y e c t o  d i l t h e y a n o ,  d e  l a  " u n i f o r m i d a d  d e  l a  n a t u r a -  
l e z a  humana" .  
> .  
, . 
D i l t h e y  m i s m o  p a r e c e  s e n t i r  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l a  
. . . .  
c o n c e p c i ó n  e m p í r i c o - c o m b i n a - t o r l a d e  l a -  d i f e r e n - c i - a  - d n t r e  
l o s  i n d i v i d u o s  y a c e r c a r s e  a e s t e  p l a n t e a m i e n t o  c u a n d o ,  
u n a s  p á g i n a s  más a d e l a n t e ,  r e c o n o c e  q u e  " e n  l a  i n d i v i d u a -  
l i ' d a d  a c t ú a  un  p r i n c i p i o  d e  u n i d a d  q u e  s o m e t e  l a s  f u e r z a s  
a l .  n e x o  f i n a l . . .  ( L a s  d e t e r m i n ~ c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s )  c o n s -  
t i t u y e n ,  p o r  d e c i r l o  a s í ,  l a  h y l e  q u e  m e d i a n t e  e s t e  p r i n -  
. c i p i o  , u n i t a r i a m e n t e  c o n f i g u r a d o r ,  como u n a  e s o e c i e  d e  e i -  
d o s ,  e s  o l a s m a d a  e n  e l  t o d o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d "  ( v ,  232; 
E I ,  VI,  2 7 7 - 8 ) .  Es te  p r i n c i p i o  " s o m e t e  l a s  f u e r z a s  a l  n e -  
x o  f i n a l " ,  .y e s  un p r i n c i p i o  " c o n f i g ~ r a d o r ~ ~ :  e n  r e a l i d a d  
n o  s e  t r a t a  s i n o  d e l  p r i n c i p i o  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  l a  c o -  
n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  e s  v i v i d a  como un  
t o d o  t e l e o l ó g i c o  y u n i t a r i o ,  p r i n c i p i o  q u e ,  s e g ú n  h e m o s  
m o s t r a d o  más a r r i b a ,  n o  e s  s i n o  e l  c o r r e l a t o  s u b j e t i v o  d e  
l a  r e l a c i ó n  p r á c t i c o - v i t e a l  d e l  I1hombre  e n t e r ' o "  c o n ' s u  e n -  
t o r n o .  E l  c a r á c t e r  p r i m a r i o  e  i n d e r i v a b l e  d e l  s e n t i d o  c o -  
- m o  c o n c l u s i ó n  p r o p i a  d e l  p l a n t e a m i e n t o  d i l t h e y a n o  t i e n d e  
t s m b i é n  a i m p o n e r s e .  Y a  e s t e  n i v e l  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n -  
t a l  s e  p l a n t e a r á  e l  t e m a  d e  l a  s e m e j a n z a  d e  l a  n a t u r a l e z a  
h u m a n a  como f u n d a m e n t o  d e  1 3  c o m p r e n s i ó n  e n  l o s  a n á l i s i s  
d e  l a  Ú l t i m a  é p o c a :  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  e s  e n  r e a l i -  
d a d  a n á l i s i s  t r a s c e n d e n t a l  d e  l o s  s u p u e s t o s  d e  l a  i n t e -  
r a c c i ó n  s o c i a l  y  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  misma.  Las  " c a t e -  
g o r í a s  d e  l a  v i d a "  n o  s o n  s i n o  d i s t i n t a s  f o r m a s  q u e  p u e d e  
a d o p t a r  l a  v i v e n c i a  d e l  s e n t i d o  - v a l o r ,  f Y n ,  s i g n i f i c a -  
d o , . , e t c . -  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a ¡ , -  f o r m a s  d e  
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d i c h a  i n t e r a c c i ó n ,  f o r m a s  d e  l a  v i d a .  P o r  ' e l l o ,  e s  u n a  i n -  
t e r p k . e t a c i Ó n  e - r r b n e a  a q u e l l a  q u e  v e  e n  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  
u n  p r i n c i p i o  s u o r a h i s t Ó r i c o  s i t u a d o  a l  mismo n i v e l  q u e  e l .  
a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  e f e c t ' i v o  y  s e g ú n  l a  c u a l  l a  h i s t o r i a  
d e s c a n c a r i $ a  p a r a  D i l t h e y  e n  un  s u s t r a t o  a h i s , t Ó r i c o ,  c o n -  
v i r t i é n d o s e  e n  u n a  r e p e t i c i ó n  d e  l o  u n o  y  . l o  P o r  
más q u e  ' e l  o r i g e n  d e  l a .  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e ,  v i d a  p u e d a  
s e r  r o m á n t i c o  o  p a n t e í s t a ,  e s  i m p o r t a n t e  s e p a r a r  e s t a .  c u e s -  
' t i ó n  d e  l a  r e l a t i v a  a l  l u g a r  s i s t e m á t i c o  o c u p a d o  p o r  t a l  . .  
c o n c e p t o .  D i l t h e y  a c o g e  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  a d a p t á n d o l a  a 
s u  p r o p i o  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i j n :  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  
t r a s c e n d e n t a l  d e  l a s  c i e n c 2 a s  h u m a n a s .  Y ,  o o r  e l l o ,  l a  q e -  
n e r a l i d a d  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  n o  e s  e m o í -  
r i c a  - l o  q u e  l a  c c n v e r t i r i a  e n  un  p r i n c i o i o  r e a l m e n t e  á h i s -  
t ó r i c o :  e s  l a  a e n e r a l i d a d  p r o p i a  d e  u n  c o n c e p t o  t r a s c e n d e n -  
t a l .  Y e n  e s t e  s e n t i d o  h a y  q u e  e n t e n d e r  e l  t e x t o  d e  D i l -  
-
t h e y ;  y e n  e s p e c i a l -  l o  s u b r a y a d o  p o r  n o s o t r o s :  "La  v i d a  e s  
l a , c o n e x l Ó n  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  q u e  s e  d a n  e n t r e  l a s  p e r -  
._ 
c o n a s  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l m u n d o  e x t e r i o r ,  c o n c e b i d a  
e n  l a  i n d e o e n d e n c i a  d e  e s t a  c o n e x i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l o s  
c a m b i o s  d e  t i e m o o  y l u q a r "  ( V I I ,  228 ;  E I ,  VII ,  253)'.  S ó l o  
e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  e v i t a  1.a c u r i o s a ' n e c e s i d a d  d e  a t r i b u i r  
un  s i s t ~ m á t i c o  s e n t i d o  a h i s t ó r l c o  e un' a u t o r  q u e  to rnó  como 
t a r e a  . p r o p i a  - p e n s a r  l a  c o n c i e n c i a  h i s t ó r i c a .  E . s t a  i n t e r - .  
p r e t a c i ó n  c o n c i b e . a d e m á s  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  d e s d e  s u  s e n -  
t i d o  y  a u t o c o m p r e n s i ó n  p r i m i t i v o s :  l a  e l a b o r a c i Ó n . d e  u n a  
. . . . . . . . 
".nu'e"a ' c r í t i c a . ,  d e  l a .  r a z ó n 1 ' ,  d e  una .  ucr.ít .ica - d e  l a .  r a z ó n .  . . . .  
h i s t ó r i c a " ,  s i n  m e n o s c a b a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  
. . 
. . .  
l a  .. p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  o r i g i n a l i d a d  d e l  p l a n t e a m i e n -  
t o  d i l t h t y a n o  y l a  d i s t a n c i a  q u e  l o  s e p a r a  d e l  d e  K a n t .  SÓ- 
l o  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  p e r m i t e ,  e n  f i n ,  u n a  l e c t u r a  c o h e -  
r e n t e  d e  l o s .  t e x t o s  d i l t h e y a n o s .  
P a r a  c o n c l ' u i r  e s t e  c a p í t u l o ,  n o s  r e f e r i r e m o s  a 1 , s e n t i -  
d o  d e  l a  n o c i ó n  d e  " t i p o " .  E s t a  n o c i ó n  h a  e x p e r i m e n t a d o  
u n a  c u r i o s a  d e v a l u a c i ó n  e o  l a  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  D i l t h e y ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c o n t e x t o  a l e m á n .  En m i  o p i n i ó n , .  l a .  . '  
r a z ó n  d e  e s t a  d e v a l u a c i ó n  r e s i d e  p r e c i s a m e n t e  e n  q u e ,  a t e -  
. ' n i é . n d o s e  ' a  c i e r t o s  t e x t o s  d e l  p r o p i o  D i 1 ; t h e - y ,  s e  ' h a  u i n -  
c u l a d o  d i c h a  n o c i ó n  a  l a  c o n c e p c i ó n  c u a n t i t a t i v o - m o r f o l ó -  . 
g i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d .  L o s  t i p o s  n o  s e r í a n  o t r a  c o s a  
que '  c o m b i n a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  d e  l o s  r a s g o s  c u a l i t a t i -  
v o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a .  A s í ,  . p o e  e j e m p l o ,  D i l t h e y  
m i s m o  s e ñ a l a  q u e  " l a s  r a z a s ,  l a s  n a c i o n e s ,  l a s  c l a s e s  s o -  
c i a l e s ,  l a s  f o r m a s  p r o f e s i o n a l e s ,  l a s  e t a p a s  h i s t ó r i c a s ,  
l a s  l n d i ; i . d u a l i d a d e s ,  r e p r e s e n t a n  o t r a s  t a n t a s  d e l i m i t a -  
c i o n e s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  d e n t r o  d e  l a  u n i -  
f o r m e  n a t u r a l e z a  human'a" ( v ,  236; E l ,  V I ,  281 ) .  S i n  e n -  
b a r g o ,  c u a n d o  s e  r e c o n o c e  e l  s e n t i d o  g e n u i n o  d e l  t e m a  d e  
l a  u n i f o r m i d a d  d e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  como e l  p r o p i o  
D i l t h e y  l o  h a r á ,  s e q Ú n  h e m o s  v i s t o ,  e n t o n c e s  l a  n o c i ó n  d e  
t i p o  p u e d e  o c u p a r . t a m b i é n  s u  l u g z r  p r o p i o  e n  l a  m e t o d o l o -  
g í a  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s : . s e  t r a t a  e n t o n c e s  d e  l a  f o r -  
. , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . _ . . . . .  
ma d e  g e n e r a l i z a c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  m e d i a c i ó n  p o r  
- 
e l  s é n t i d o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  . I i i s t Ó r i c o - s o c i a l .  . E l  t i p o  n o  
e s  u n a  g e n e r a l i z a c i ó n  p u r a m e n t e  c u a n t i t a t i v a  - s e m e j a n t e  
a  l a s  l e y e s  c i e n t í f i c o - - n a t u r a l e s -  s i n o  u n a  c o . n e x i Ó n  g e n e -  
r . a l - a b s t r a c t a ,  p e r o  . c u y o s  e l e m e n t o s  e s t á n  u n i d o s  p o r  re -  
l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  y  p o r  l o  t a n t o '  c o m p r e n s i b l e s .  S e  
t r a t a  d e  un  u s o  muy s e m e j a n t e  s l  q u e  l a  n o c i ó n  de. t i p o  
i d e a l  p o s e e  e n  l a  m e t o d o l o g í e  d e  Plax W e b e r .  C o n c e p t o s  c o -  
mo " e l  h o m b r e  d e l  R e n a c i m i e n t o " ,  ' l o  é t i c a  g r i e g a 1 ' ,  " l a  e c o -  
n o m í a  d e  m e r c a d . o l ' ,  e t c . , ,  c o n s t a ' n t ' e n e n t e  u s a o o s  e n  l a s  c ' i e n -  
c i a s  s o c i z l e s ,  h a l l a n  a s í  s u  l e g i t i m i d a d  e n  l a  m e t o d o l o g í a  
. . .  
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d e  D i l t h e y .  R e o r e s e n t a n  q e n e r a l i z a c i o n e s  . . d e ' l o s  c a r a c t e r e s  
d e  1s i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  e n  u n a  & s o c a ,  o a í s ,  s i s -  
t e m a  s o c i a l ,  e t a . ,  d e t e r m i n a d o s ,  g e n e r a l i z a c i o n e s  q u e  n e -  
c e s a r i a m e n t e  h a n  d e  i n c o r p o r a r ,  e n  v i r t u d  d e  e s t e  s u  ca rác-  ., 
t e r ,  un n e x o  d e  s e n t i d o .  
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E s  ' i n t e r e s a n t e  h a c e r  n o t a r  e.1 e s c a s o  p a 2 e l  q u e  d'esempe- 
ñ a  e n  l a  f i l o s o f í a .  d e  D i l t h e y  l a  n o c i ó n  d e  y o  e n  s e n t i d o .  
e n f á t i c o ,  como " I c h " ;  D i l t h e y  c u e l e  p r e f e r i r  l a . n o c i Ó n ,  más 
n e u t r a l ,  d e  " S e l b s t " ,  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  r e a l i d a d  em- 
p í r i c a  d e  l a  c o n e x i ó h  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a .  L a  r a g Ó n  d e  
e l l o  e s t r i b a ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  p a r a  é 1 . l a  
u n i d a d  $ e l  S u - j e t o  t iumanp'no p o d í a  s e r  un  p u n t o  d e ' p a r t i - d a ,  
s i n o  más b i e n  u n  p u n t o  d e  l l e g a d a  ( u n  r e s u l t a d o ,  c o n s t a n t e -  
m e n t e  r e n o v a d o ,  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n ) .  P o r  e l l o ,  d e s -  
d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  1.2 f i l o s o f í a  d i l t h e y a n a ,  l a s - t . e o r í a s  
f i l o s ó f i c a s  b a s a d a s  - e n  l a  n o c i ó n  d e  l l ego  , t r a s c e n d e n t a l "  ( c o -  
n o  l a s  d e  K a n t  y  ~ u s s e r l )  p a r t í a n  d e  l o  q u e  d e b í a n . a n t e s  
p r o b a r :  l a  e x i s t e n c i a  y  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  s u b j e t i v i d a d  ge -  
. . 
n e r a l  y  u n i t a r i a  q u e  c o n s t i t u y e  e l  mundo y l o  o r g a n i z a .  E l  
p r o b l e m a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  ( e n ' t é r m i n o s  d e  D i l t h e y ,  d e  l a  
. 
-.. 
l t e s t r u c t u r a c i Ó n "  ( A u f b a u )  d e l  munoo h i s t ó r i c o )  n o  e s  p l a n -  
t e a d o  p o r  D i l t h e y  d e s d e  e s t a  n o c i ó n  d e  t l y o  t r a s c e n d e n t a l " :  
e n  r e a l i d a d ,  e l  y o  e s  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l o s  q u e  d e b e  
d a r  c u e n t a  l a  t e o r í a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n .  C i e r t a n ~ n t e ,  e l  
p l a n t e a m i e n t o  d i l t h e y a n o  d e  l a  h i s t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e ,  6.e 
l a  " h i s t o r i c i d a d  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a t t ,  v e t a  e l  i n t e n t o  d e  
- , trasponer e n  u n a  s u b j e t i v i d a d  t r a s c e n d e n t a l . 1 2  c a p a c i d a d  o r -  
g a n i z a d o r a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  p r o p i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  huma- 
n o .  E s t a  c a p a c i d a d  o r g a n i z a d o r a  p e r t e n e c e  m i s  b i e n  a l  d e s a -  
r r o l l o  e n t e r o  d e  l a  h i s t o r i a  h u m a n a ,  d e n t r o  d e l  c u a l  c a d a  
i n d i v i d u a l i d a d  e s  c o n f o r m a d a  a  p a r t i r  d e  s u  i n s e r c i ó n  e n  
e l  m e d i o  h i s t ó r i c o :  y ,  a s í ,  l a  r a z ó n  n o , e s  a s u n t o  d e  u n  y o  
t r a s c e n d e n t a l  a h i s t ó r i c o ,  s i n o  u n a  p r o p i e d a d  d e  l a  e s o e c i e  
h u m a n a  e n  s u  d e s a r r o l l o .  E l  s a b e r  e s  i n h e r e n t e  a  l e  l l v i d a ' l ,  
a l a  c o m p l i c e d a  r e d  d e  i n t e r a c c i ó n  q u e  v i n c u l a  2 c a d a  i n d i -  
v i d u o  c o n  s u  . p r e s e n t e ,  s u  p e s a d o  y s u  f u t u r o ,  y s e  r e a l i z a  
s ó l o  e n  e l  desarrolle h i s t ó r i c o .  . . E l  i d e a l i s m o  o b j e t i v o  h e g e -  
l i a n o  p a r e c e  a q u í  a f i r m a r s e  f r e n t e  a l  k a n t i a n o  l l i d e a l i s m o  
d e  l a  l i b e r t a d " :  "La i n t e l i g e n c i a  n o  e s  un  d e s a r r o l l o  e n  e l  - 
i n d i v i d u o  a i s l a d o  y s u e , s e r í a  c o m p r e n s i b l e  d e s d e  é l ,  . s i n o  
. . . . .  . . . . . , . . . 
. . . . . .  
q u e  c o n s t i t u y e  un  p r o c e s o  e n  e l  d e s ' e r r o l l o  d e l  g 6 n c r a  h u m a n o ,  
y  é s t e  e s  e l  s u j e t o  En e l  q u e  s e . d a  l a  v o l u n t a d  d e  c o n o c i -  
m i e n t o "  ( v I I I ,  1 7 2 ;  E I ,  V I I I ,  3 7 2 ) .  L a  f a c t i c i d a d  h i s t ó r i -  
c a  s e  t o r n a  a s í  e l  c a i n o  nss  p r o p i o  d e  l a  . r e f l e x i ó n  . f i l o s Ó -  
f i c a ,  l a  c u a l  n o  p u e d e  a g o t a r s e  e n  l a  a u t o o b s e r v a c i Ó n :  h i s -  
t o r i a  y f i l o c o f i a  n o  p u e d e n  c o n c e b i r s e  a i s l a d a m o n t e ,  y  l a  
h i s t o r i a  d e  l a  f i l o s o f í z  e s  t a n t o  f i l o s o f í a  como h i s t o r i a .  
-1 
P e r o  e l l o  n o  n o s  d e b e  o c u l t a r  e l  h e c h o  d e l  c a r á c t e r  
t r a s c e n d e n t a l  d e l  p r o y s c t o  d i l t h e y a n o . d e  f u n d a m e n t a r  l a s  
c i e n c i a s  h u m a n a s :  s e  t r a t a  s ó l o  d e  c o m p r e n d e r  q u e . p a r a  D i l -  
t h e y  l a  c a p a c i d a d  c o n s t i t u t i v a  h o  d e  a t r i b u i r s e  n o  2 un yo  
t r a s c e n d e n t a l , ,  s i n o  a l . c a r á c t e r  h i s t ó r i c o - s o c i a l  d e  l a  s u b -  
' j e t i v i d a d  h u m e n a ,  e l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  h o r ~ b r e  c o n  s u  e n t o r -  
n o  n a t u r a l ,  s o c i a l  e h i s t ó r i c o ,  i n t e r a c c i ó n  q u e  e n  c a d a  c a s o ,  
e n  c a d a  é p o c a ,  e n  c a d a  s o c i e d a d ,  d e t e r m i n a  n e x o s  d e J . s e n t i d o  
. . .  
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. . . .  
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d i v e r s o s .  P o r  e l l o ,  e d e m á s ,  p a r a  D i l t h e y  ¡a t a r e a .  d e  l a s  
c i e n c i a s  h u m a n a s  n o  p u e d e  r e d u c i r s e  -como s u c e d e ,  p . e j . ,  e n  
l a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  s o c i o l o g í a  e n  P e t e r  w i n c h l Z 5 -  a  u n a  in: 
v e c t i g a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  e n  p r i n c i p i c  a h i s t ó r i c a  d e  l a s  e s -  
t r u c t u r a s  d e  l a  c o m p r e n s i ó n ,  s i n o  q u e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  
h a n  d e  e s t u d i a r  n e x o s  d e  s e n t i d o  e m p í r i - c o c ,  c o n e x i o n e s  c o n -  
c r e t a s  h i s t ó r i c o - s o c i a 1 e . s .  L a  f u n d a n e n t a c i ó n  ,de l a  p o s i b i -  
l i d a d  d e  e s t e  e s t u d i o  e s  e n  s í  m i s m a  t r a s c e n d e n t a l ,  . p e r o  
e s t e  c a r á c t e r  y e s t a  t a r ~ a  n o  c o r r e s p o n d e  a l a s  c i e n c i a s  m i s -  
. . 
m a s ,  q u e -  corno - t a l e s .  s o n  c i e n z i a s  d e  10-  r e a l . -  L-a i n - t e r a c c i ó n  
. . 
h i s t ó r i c o - s o c i a l  h o  d e t e r m i n a  u n  m a r c o  c a t e q o r i a l  a h i s t ó r i c o ,  
. . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . .  
. . . .  
s i n o .  s 6 l . o  u n  m a r c o .  t r a s c e n d e n t a l  e b i e r t o  - c a t e o o r í a s  d e  l a  
v i d z -  q u e  s ó l o  a d q u i e r e  c o n t e n i d o  r e a l  - y  c a m b i a n t e -  zn l a  
h i s t o r i a .  
P o r  e l l o ,  c o n o  h e m o s  m o s t r a d o  r e p e t i d a m e n t e ,  l e  f u n d a -  
m e n t a c i ó n  d i l t h e ' y a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  n o  p u e d e  
r e d u c i r s e  a  a n á l i s i s  d e  l a  c o n c i e n c i a  y a  t e o r í a  d e l  c o n o -  
c i m i e n t o ;  s i n o  q u e  i n c l u y e  t a m b i é n ,  como momen to  ' c e n t r a l ; . '  
L. 
l a  t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  q u e ' e n  e s t a  Ú i k i m a  e t a p a  
d e l  p e n s a m i e n t o  d e  . D i l t h e y  s e  p l a n t e a  como f i l o s o f í a  d e  l a  
v i d a .  S ó l o  l a  i n t e r z c c i ó n  s o c i a l  - d e  l a  q u e  l a  n o c i ó n  d e  l a  
n i s i o r i c i a a d  d e i  hoi i ibre  e s  u n  momen to  f u n d z m e n t a l -  p u e d e  
d a r  c u e n t a  d e l  c a r á c t e r  d e  l a s . e s t r u c t u r a s  q u e  p o n e  d e  ma- 
n i f i e s t o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  c o n c i e n c i a  ( d e  l a  l l c o n e x i Ó n  es-  
t r u c t u r a l  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a " ) ,  e l  c u a l  n o  e s ,  p u e s ,  u n  
á m b i t o  d e  i n v e s t i g a c i Ó n . a u t Ú n o m o  .y ,  c e r r a d o  e n  s í  m i s m o ,  s i -  
E s t a  t e s i s  c e n t r a l  e n  n u e s t r o  t r a b a j o  p u e d e ' e n c o n t r a r  
. . 
. . z h o r a  u n a  i m p o r t e n t e  c o n f i r m a c i ó n  e n  e l .  a n á l i s i s  d e l  c o n -  
c e p t o  d i l t h e y a n o  d e  I 1 v i v e n c i a "  ( ~ r l e b n i s ) .  A t r a u é s  d e  l a s  
p á g i n a s  d e l  v o l u m e n  VI1 d e  l o s  " ~ e s a m m e l t e  S c h r i f t e n "  e n -  
c o n t r s m o s  d o s  d e t e r m i n a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e  e s t a  n o c i ó n ,  
a p a r e n t e m e n t e  i n c o n e x a s .  L a  p r i m e r a  d e  e l l a s  s e  f o r m u l a  p r e -  
c i s a m e n t e  - y  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r l o  e n  c u e n t e -  e n  e l  m a r c o  
d e l  " a n á l i s i s  d e  l a  c o n c i e n c i a " ,  e s t o  e s ,  e n  t é r m i n o s  d i l -  
t h e y a n o s ,  e n  e l  m a r c o  d e  l e  " t e o r í a  d e l  s a b e r "  
. . . . . . . . . . t.eo.ría ' , d é l .  . . . . . . . . . 
. .8.-1.. V i v e n c l a  y 
La t e o r í a  d e l  s a b e r  s e - m u e v e  e n ' e l  m a r c o  d e l  a n á l i s i s  
d e  l a  c o n c i k n c i a :  d e s c r i b ' e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  h e c h o s  
d e  c o n c i e n c i a  v i n c u l a d o s  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e l  s z b e ~ ,  e l  t i -  
c o  d e  u n i d a d  q u e  v i n c u l a  e s t o s  h o c h o s  d e  c o n c i e n c i a .  
P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  v i v e n c i a ,  e l  t i p o  d e  u n i d a d  
e n t r e  s u s  m o m e n t o s  e s  e s t r u c t u r a l ,  r e p r e s e n t a  u n a  u n i d a d  e s -  
t r u c t u r a l .  e n t r e  f o r m a  d e  a c t i t u d V y  c o n t e n i d o 1 2 6  : "Yo r e p r e -  
s e n t o ,  j u z g o ,  t e m o ,  o d i o ,  d e s e o :  t o d o  e s t o  s o n  f o r m a s  d e  
z c t i t u d  y  h a y  s i e m p r e  u n  " q u é f t  c o n  e l  q u e  s e  r e l a c i o n a n ,  d e  
l a  m i s m a  f o r m a  q u e  c a d a  "@cié1l, c a d a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c o n -  
t e n i d o  e n  e s t a s  v i v e n c i a s  e x i s t e  s ó l o  p a r a  u n a  a c t i t u d "  
( U I I ,  2 0 - 2 1 ;  E I ,  V I I ,  2 4 ) .  P u e s t o  q u e  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  
n o s  r e m i t e  a  l a  n o c i ó n  d e  " r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l 1 I ,  h e m o s  d e  
p r e g u n t ' a r n - o s  s h o r , a  q u é . p o d e r n o s  e n t e n d e r  p o r  e s t a  Ú l t i m a .  
. . 
P o r  - l l i e . i a c i ó n  e 3 t r ~ c t ~ f a i ~ ~ ' h e m o s '  d e  e n t e n d e r  a q u í  u n  t i p o  
d e  . r e l a c i ó n  d i s t i n t o  d e  l a  m e r a  s u c e s i ó n  d e  e v e n t o s  p s í q u i -  
c o s ,  d e  l a  m e r a  a s o c i a c i ó n  m e c á n i c a  o  d e  l a  i n f l u e n c i a  c a u -  
s a l  e j e r c i d a  s o b r e  l a  p e r c e p c i ó n  ~ o r  l a v a r i a c i ó n  d e  l o s  
o b j e t o s  e x t e r n o s .  L a  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l  s e  o r o n e  a  l a  r e -  
l a c i ó n  m e r a m e n t e  e x t e r n a ,  c a u s a l - n s t u r a l ,  y c o n s t i t u y e  u n a  
" r e l a c í ó n  i n t e r n a  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  v i v i d a "  ( V I I ,  15 ;  €1, 
VII ,  1 8 ) .  En e s t e  p u n t o ,  p u e s ,  v o l . v e n o s  a  e n c o n t r a r n o s  c o m o  
a l  p r i n c i p i o , :  p u e s  s i  p a r a  a c l a r a r  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  
r e c u r r . i m . o s  a l a .  n o c i ó n  d e .  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l , .  é s t a  n o s  
v u e l v e  a  r e m i t i r  a a q c é l l a .  
- P o d e m o s '  i n t e n t a r  . e s c a p a r '  & e s t o  c í r c u l o  a c u d i e n d o  a u n a  
s e g u n d a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  q u e ' h a l l a n o s  
e n  l a  t e c r í a  d e l  s a b e r ,  De a c u e r d o  c o n  e l l a ,  l a  v i v e n c i a  s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  e l  h e c h o  d e  l a  " o r e s r n c i a " ,  d e , l a  l t c u n c i e n c i a "  
q u ~  1~ e s  i n h e r e n t e ,  a s í  c o m o ,  e n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  e l l o ,  
p o r  s u  c e r t e z a  i n m e d i a t a ,  d e  l a  o u e  n o s  " p e r c a t a m o s  í n t i m a -  
m e n t e "  ( i n n e  w e r d e n ) :  " M i  a c t i t u d  p e r c e p t i v a ,  j u n t c  c o n  s u  
r e l a c i ó n  C a n  e l .  o b j e t o ,  e s  u n a  v i v e n c i a ,  l o  m i s m o  q u e  m i  
s e n t i m i e n t o  d e  a l g o  o  m i  v o l u n t a d  d e  a l g o .  L a  v i v e n c i a  t i e -  
n e  c i e r 3 r e  c e r t e z a  d e  s í  misma...  C o n t e n i d o s  c o m o  " u n  r p j o t l  
o  " u n  a z u l "  y a c t i t u d e s  c o m o  l a  c a p t a c i ó n  d o 1  r o j o  o  l a  
c c n p l a c e n c i a  e n  é l ,  e s t á n  p r e s e n t e s  p a r a  m í ,  E s t e  " e s t a r  
p r e s e n t e  p a r a  m í f 1  p u e d e  d e s i g n a r s e  c o m o  l l s e r - c o n s c i e n t e l '  o  
c o m o  ' L r l e b e n ' ,  s i  s e  e n t i e n d e  e s t a  p a l a b r a  n o  t a n t o  p o r  
, ' r e f . e r c n c i a  a l  p r o c e s o  v i v o  m i s m o  c u a n t o  a l  modo  c o m o  s e  
. . . . . . . . . 
. . .  
' p r e s e n t a .  E s t á  i r e s e n t e  p a r ' a  m í .  ( ' f ü r  m i c h '  d a  i s t - )  ' l o  m i s -  
mo u n a  c u a l i o a d  s e n s i b l e ,  q u e  a p a r e c e  e n  e l  r e p r e s e n t a r ,  
q u e  u n  s e n t i m i e n t o  d e  d o l o r  o  u n  2 f á n ,  y l c  m i s m o  u n a  p r o -  
p o r c i - ó n  m a t e m á t i c a  Q U E  l a  c o n c i e n c i a  q u e  t e n 9 0  d e  e s t a r  
' o b l . i o a , d o  p o r  u n  c o n t r a t o "  ( U I I ,  25-6 ;  E l ,  1 1  3 1 ) .  E s i a  
. p r e s k n c i a  c i n l l e v a  l a  c e r t e z a  i n m e d i a t a :  " L a  c e r t e z a  d e  12 
v i v e n c i a  n o  r . e q u i e r e  n i n g u n o  m e d i a c i ó n  y ,  p a r  l o  t a n t o ,  
p u e d e  s e r  c z l i f i c a d a  d e  i n m e d i a t ~ m e n t e  c i e r t a "  ( V I I ,  26 :  
. . - S ' i . u n i r n o . s  -2rr .bas . d e t e r m . i n a c i o n e s  d e  l a  v i v e n c i a ,  esto 
e s ,  s u  c a r á c t e r  d e  u n i t i a d  e s t r u c t u r a l  y s u  c a r á c t e r  c z  " c r e -  
p r o p i a  d e  1 2  v i v e n c i a  s e  distingue p o r  s u  í n d o l z  i n m e 2 i a -  
t a m e n t e  c i e r t a ,  p o r  s u  c a r . á c i e r  n n  h i ? u l é t i c o .  L o s  r n ~ 3 z n -  
t c s  d e  1 2  v i v e n c i a  s e  h a l l a n  u n i d o ?  e n t . r e  ci p o r  u n e  r e l a -  
c i ó n  i n r n e d i ~ t a m e n t e  p r e s e n t e  a  l a  c o n c i 2 n c i a .  
A h o r a  b i e n ,  h e m o s  d e  t e n e r  e n  c u e n t e  q u e  1~ " ? r e ~ . e n c i e " .  
l a  c e r t e z a  i n ~ e d i a t e  p r c p i e  d e  1 2  v i v o n c i a  ( e l  l l I n n e w r r d e n "  
n o  d e f i n e  l e  n z t u r a l e z a  a e  l a  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  s i n c  
s ó l o  l a  m e n e r a  c o m o  s e  p r e s e n t a  a l a  c a n c i e n c i a ,  d e  e c u e r -  
d a  c o n  e l  t e x t o  a n t ~ r i o r :  ~l i i e s t a r  ? r e s e n t e  p a r a  m í 1 '  n n  
h a c e  r e f e r e n c i a  " a l  p r o c e s o  v i v o  r n i s x o "  { e s t o  e s ,  a  l a  n a -  
t u r a l e z a  d e  l a  c n i d a d  v i v e n c i a l ) ,  s i n o  s ó l o  " a l  m o d o  c o m o  
s e  p r e s e n t a " .  
S i  e l l o  e s  a s í ,  e n t o n c e s  d e f i n i r  l a  v i v e n c i a  p o r  51 
. ' I n n e w e r d e n '  r e p r e s e n t a  u n a  f a l l a  l ó g i c a ,  p u e s t o  q u e  e l  
' I n n e w e r d e n '  e s  s ó l o  u n  c r i t e r i o  d e l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  
d e  l a  u n i d a d  d e  l a  v i v e n c i a ,  e l  "modo c o m o  se  p r e s e n t a v 1  
d i c h a  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  p e r o  n o  d e f i n e  l a  í n d o l e  d e  l a  
misma. E l  o l v i d o  d e  e s t e  a s p e c t o  l l e s t r u c t u r a l f l  ( c u y a  í n d o -  
l e  h e m o s  d e  d e t e r m i n a r  a ú n )  d e  l a  v i v e n c i a  c a r a c t e r i z a  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s t e  c o n c e p t o  l l e v a d a  a c a b o  p o r  I n e i c h e n .  
De a c u e r d o  c o n  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  d e  s u  i n t e r p r e t a c i ó n ,  
p a r a  e s c l a r e c e r  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  I n e i c h e n  s e  a p o y a  e n  
l a  n o c i ó n  d e  ' I n n e w e r d e n  '12' . S e g ú n  s u  i n t e r p r e t a c i ó n ,  e l  
' I n n e w e r d e n '  p r o p o r c i o n a  a l  p r i n c i p i o  d e  f e n o m e n i d a d ,  se- 
g ú n  e l  c u a l  l a  r e a l i d a d  e s t á  c o n s t i t u i d a  p r i m a r i a m e n t e  p o r  
h z c h o s  d e  c o n c i e n c i a ,  d a d o s  a un  s u j e t o ,  l a  c e r t e z a  i n m e -  
d i a t a  q u e  e s  p r o p i a  d e  l a  v i v e n c i a ,  l a  c u a l  r e p r e s e n t a  -.Si$, 
c a r t e s i a n a m e n t e ,  un  " f u n d a m e n t u r n  i n c o n c u s s u m  v e r i t a t i s  1,128 . 
l l V i v e n c i a l l ,  p u e s ,  e q u i v a l e  a ' ~ n n e w e r d e n ' :  " H e c h o  d e  l a  
c o n c i e n c i a  n o  s i g n i f i c a  o t r a  c o s a  q u e  se r  ' E r l e b n i s ' . ,  Y 
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'Er .1-E-bnis '  q u i - e - r e  d e c i r  ' I n n e w e r d e n ' "  , E s t a  e x é g e s i s  d e  
l a  v i v e n c i a  c u n s t - i t u y e  u n  p r i m e r  p a s o  p a r a  u n a  i n t e r p r e t a -  
c i ó n  c u a s i - p o s i t i v i s t a  d e  D i l t h e y ,  e n  l a  q u e  l a  p r o b l e m á -  
t . i c a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  y  d e l .  s e n t i d o  e s  r e l e g a d a ,  como s u -  
c e d e  e n  ~ b e l ' ~ ~ : ,  a  m e r o  r e c u r s o  heurística. En m i  o p i n i ó n ,  
s i n  e m b a r g o ,  s e  t r a t a  d e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  r e d u c c i o n i s t a  
i n a d m i s i b l e .  L a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  e&a  o p i n i ó n ,  e n  l o  cp!e 
r e s p e c t a  a l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a ,  s e  p r o d u c i r á  a l o  l a r g o  
d e l  p r e s e n t e  a n á l i s i s ,  S e ñ a l e m o s ,  p o r  l o  d e m á s ,  q u e  l a  r e -  
l a c i ó n  e n t r e  ' I n n e w e r d e n '  y ' E r l e b e n '  n o  e s  n u e v a  e n  l a  b i -  
131 b l i o g r a f í a :  s e  h a l l a  y a ,  p . e j . , ,  e n  e l  e s t u d i o  d e  I m a z .  
P a r a  a v a n z a r  e n  l e  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t i p o  d e  u n i d a d  p r o -  
p i o  d e  l a  v i v e n c i a  s e r á  o ? o r t u n o  a h o r a  e s t a b l e c e r  l a  d i f e -  
r e n c i a  e x i s t e n t e ,  d e s d e  l a  t e o r í a  d e l  c a b e r  - a n á l i s i s  d e  
l o ~ . h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  y s u s  r e l a c i o n e s - ,  e n t r e  l a  v i v e n -  
c i a  y  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e .  T a l  c u e s t i ó n  s e  h a l l a ,  como 
s a b e m o s ,  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  
S e ñ a l e m o s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  t a n t o  e n  u n o  como e n  
c t r o  c a s o  p o d e m o s  h 2 l l a r  ( v i v i r )  u n a  t e n d e n c i a  t e l e o l ó g i c a  
' h a c i a  e l  c u r n p l i m i ~ n t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o  d a d o  ( i n t e r n a  
o ~ x t e r n a r n e n t e ) .  E s t e  t e n d e n c i a  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  s u c e s i ó n  
d e " r e p r e s e n t a ~ i o n e s ~ ~  d e  l o  d a d o ,  q u e  t r a t a n  d e  a g o t a r l o ;  En 
d i c h a  t e n d e n c i a  t e l e o l ó g i c a  q u e  p o d e m o s  v i v i r  en l o s  p r o -  
c e s o s  d e l  s a b e r  s e  m a n i f i e s t a ,  p a r a  D i l t h e y ,  e l  c a r á c t e r  
t e l e o l ó g i c o  i n m a n e n t e  d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  l a  v i -  
. 132 d a  p s i q t i l c e  . E l l o  s i g n i f i c a  q u e  t a n t o  l a  p e r c e p c i ó n  s e n -  
s i b l e  como  l a  c a p t a c i ó n  d e  p r o c e s o s  i n t e r n o s  s o n  a m b a s  f u n -  
c i ó n  d ~ l  s i s t e m a  p s í q u i c o  h u m a n o ;  n o  e n c o n t r a m o s  e n  u n z  d e  
e l l a s  p r o c e s o s  d i s c u r s i v o s  n o  p r e s e n t e s  e n  l a  o t r a .  La d i s -  
t i n c i ó n  e n t r e  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y c i e n c i a s  d e l  es- 
p í r i t u  n o  p u e d e  b a s a r s e ,  s e g ú n  e l l o ,  p a r a  D i l t h e y ,  e n  d o s  
f o r m a s  d i s t i n t a s  d e l  p e n s a m i e n t o  d i s c u r s i v o .  ¿ D ó n d e  r e s i d e ,  
p u e s ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  d o s  p r o c e s o s  a n t e s  s e ñ a l a d o s  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  t e o r í a  d e l  s a b e r ?  
P o d e m o s  d e c i r  q u e  l o  " c o n t e n i d o 1 I  e n  u n a  v i v e n c i a  ( p . e j .  
d e  u n  s e n t i m i e n t o )  c u a n d o  t r a t a m o s  d e  c a p t a r l a  e s  t r a s c e n -  
d e n t e  a l a  l l c o n c i e n c i a  ~ i v e n c i a l ~ ~ .  P e r o  n o  t o t a l m e n t e  t r a s -  
c e n d e n t e .  D i l t h e y  d i c e  d e  t a l  t r a s c e n d e n c i a  q u e  e s  Ú n i c a -  
m e n t e  " p a r c i a l " .  L o  n c o n t e n i d o "  e n  l a  v i v e n c i a  e s  p a r c i a l -  
m e n t e  t r a s c e n d e n t e  a l a  " c o n c i e n c i a  v i v e n c i a l " ,  p e r o  se  
h a l l a  p o r  a s í  d e c i r  " i m p l i c a d d l  v i r t u a l m e n t e  e n  e l l a .  La c a p -  
t a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a  n o s  c o n d u c e  c o n s t a n t e m e n t e  a n u e v o s  
m i e m b r o s  med iami t e  t r a n s i c i o n e s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  e l  " I n n e -  
w e r d e n u .  L a  u n i d a d  p r o p i a  d e  l a  v i v e n c i a  n o  e s  más q u e  re -  
l a c i ó n  e n t r e  s u s  m o m e n t o s ,  r e l a c i ó n  q u e  D i l t h e y  l l ama  !les- 
t r u c t u r a l " .  E s t a  m i s m a  r e l a c i ó n  v i n c u l a  e n t r e  s í  l o s  d i s -  
t i ~ t c r s  m o m e n t o s  e n  l a  c a p t a c i ó n  d e  l a  vivencia. De a c u e r d o ,  
p u e s ,  - c o n  l a s  d e s c r i p c i o n e s  d e  D i l t h e y ,  y e n  u n a  p r i m e r a  
a p r o x i m a c i ó n ,  p o d r í a m o s  d e c i r  q u e  l a  u n i d a d  e s t r u c t u r a l  p r o -  
p i a  d e  l a  v i v e n c i a  e s  s ó l o  r e l a c i ó n  i n t e r n a  e n t r e  l o s  rno- 
rnent-os d e  l a  m i s m a ,  y q u e  e l  ' I n n e w e r d e n '  s e  e x t i e n d e  a es-  
t a  r - 1 2 - c i ó n .  E s  d e c i r :  e n  l a  v i v e n c i a  n o - e x i s t e  u n  p u n t o  
c e n r t ; c a l  c e p s r a d o  o  a p a r t e -  d e  l o s  m o m e n t o s  y  q u e  l o s .  u n i f i -  
c a r : ~ ;  l a  u n i d a d  e s  s ó l o  l a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  i n m e d i a t a m e n -  
t e  c i e r t a s  e n t r e  l o s  m o m e n t o s .  E s t a  c e r t e z a  i n m e d i a t a  p r o p i a  
d e  l a  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  ' I n n e -  
w e r d e n ' , . s e  m a n t i e n e ,  p u e s ,  e n  t o d o s  l o s  m o m e n t o s  d e  l a  c a p -  
t a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a .  L a  v i v e n c i a  e s ' f u n c i ó n  d e  l a  c o n e -  
x i ó n  . p s í q u i c a ,  l a  c u a l  s e  h a l l a  v i r t ú a l m e n t e  " c o n t e n i d a "  e n  
c a d a  v i v e n c i a .  E l  a h o n d a m i e n t o  e n  l a  v i v e n c i a  a v a n z a  d e s d e  
l o  a c t u a l m e n t e  v i v i d o ,  m e d i a n t e  t r a n s i c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  
i n t e r n a n e n t e  c i e r t a s ,  a  l o s  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  v i v i d o ,  y 
a s í ,  e n  Ú l t i m o  t é r m i n o ,  t i e n d e  a  a l c a n z a r  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c -  
t u r a l  p s í q u i c a ,  l a  c u a l  e s ,  p u e s ,  s ó l o  I b a r c i a l m e n t e  t r a s c e n -  
d e n t e "  a  l a  v i v e n c i a ' 3 3 .  P o r  e l l o  s e ñ a l á b a m o s  e n  e l  c a p í t u l o  
a n t e r i o r  q u e  c a d a  p r o c e s o  p s í q u i c o  " f o r m a t i v o "  e s  f u n c i ó n  
d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c o n e x i ó n  a d q u i r i d a  p s í q u i c a ,  q e e  s e  
e x p r e s a  e n  é l ,  d e  s u e r t e  q u e  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  e n  a q u é l  c o n -  
d u c e  a  é s t a  m e d i a n t e  t r a n s i c i o n e s  i n t e r n a m e n t e  c i e r t a s .  
T a m b i é n  e n  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e  s e  d a  u n a  u n i d a d ;  p e r o  
e s t a  u n i d a d  n o  p u e d e  c a l i f i c a r s e  d e  n e s t r u c t u r a l "  e n  e l  s e n -  
t i d o  d t e r i o r .  E n  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ,  e l  o b j e t o  " i d é n -  
- 
t i c o n ,  l a  u n i d a d  o b j e t i v a ,  e s  t r a s c e n d e n t e  a  l a  p e r c e p c i ó n  
a c t u a l  e n  u n  s e n t i d o  d i s t i n t o  d e  l a  t r a s c e n d e n c i a  p a r c i a l - -  
p r s p i a  d e  l o  c o n t e n i d o  e n  l a  v i v e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  é s t a .  
Fr! e f e c t o ,  l a  i d e n t i d a d  d e l  o b j e t o  n o  s e  d a  e n  n i n g u n a  p e r -  
. r z p c t ó n  s i n g u l a r ,  p e r o  n o  l l e q a m o s  t a m p o c o  a  e l l a  l l e x p l i c i -  
- c z n d o n  i - n t e r n a m e n t e  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  i n t u i c i ó n ,  s i n o  q u e  
. *  6 
- c . r ? t i c i p a r n o s e ,  l a  ' s u p o n e m o s '  e n  c a d a  a c t o  p e r c e p t i v o ,  ;i-  --- .
y e s t e  s u p u e s t o  l i g a  e n t r e  s í  l o s  a c t o s ' p e r c e p t i v o s  y l a s  
l l r e y ~ s s e n t a c i o n e s l l  e n  u n  s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a -  
l e s  d i r i g i d o  p o r  l a  a c t i t u d  d e  c a p t a c i ó n .  L a  n e c e s i d a d  d e  
e s t a  i n t e r p o l a c i ó n  d e  a l g o  n o  p e r c i b i d o  v i e n e  d e t e r m i n a d a  
p o r  un  h e c h o  q u e  D i l t h e y  y a  d e s a r r o l l ó  e n  l a  I 1 E i n l e i t u n g . .  ." 
y q u e  v u e l v e  a t r a t a r  e n  " L a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  mundo h i s -  
t Ó r i c o t l ,  a s a b e r ,  l a  i n c o m p a r a b i l i d a d  d e  ' l a s  . c o n t r i b u c i o n e s  
134 d e  l o s  d i s t i n t o s  s e n t i d o s  : " N i n g u n a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s -  
t ó r i c o - e v o l u t i v a  p o d r á  h a c e r n o s  c o m p r e n ' d e r  c'ómo u n a  d e  e s -  . 
t a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e  l o s  s e n t i d o s  d e s e m b o c a  e n  l a  o t r a .  
S e  p u e d e  p o s t u l a r  muy b i e n  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  u n a  s e n -  
s a c i ó n  c u t á n e a  e n  u n a  s e n s a c i ó n  a c ú s t i c a  o  d e  c o l o r ,  p e f o  
n o  e n  m a n e r a  a l g u n a  r e p r e s e n t a r l a .  No h a y  c o m p r e n s i ó n  po- 
t r a n s i c i o n e s    estructura le^^^ e n t r e  d o s  s e n s a c i o n e s  p r o c e d e n -  
t e s  d e  s e n t i d o s  d i s t i n t o s .  S u  e n l a c e  h a  d e  p r o d u c i r s e  a t r i -  
b u y e n d o  u n  = p o r t e  o u n i d a d  o b j e t i v a  a  t a l e s  s e n s a c i o n e s ,  
a  s u  s u c e s i ó n  y  c o e x i s t e n c i a .  D i l t h e y  n o  c o n c e d e  a  l a  p e r -  
c e p c i ó n  s e n s i b l e  p o r  s í  m i s m a  l a  c a p a c i d a d  s i n t é t i c a  n e c e -  
s a r i a  p a r a  v i n c u l a r  e n t r e  sí l o s  c o n t e n i d o s  s e n s i b l e s  como 
. p e r t e n e c i e n t e s  a l  mismo o b j e t o .  En l a  u n i d a d  e n t r e  l o s  d l s -  
t i n t o s  a c t o s  p e r c e p t i v o s  h a y  a l q o  más q u e  l a  r e l a c i ó n  en-  
t r e  e s t o s  a c t o s  mismos ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  e n  
. . .  
l a , v i v e n c i a .  E s t e  a l g o  más e s  p r e c i s a m e n t e  l a  u n i d a d  d e l  
-. '<l. ..S . . 
o b j e t o  a l a  q u e  s e  r e f i e r e  c a d a  a c t o  p e r c e p t i v o  y  q u e  l o s  
. .  . 
v i . q ? i ~ l a  a t o d o s  e l l o s .  P o r  e l l o ,  l a  u n i d a d  d e l  o b j e t o  e n  
-- 
. l a  p e r c e p c i ó n  n o  e s  d e  í n d o l e  e s t r u c t u - F a l ,  e s  d e c i r ,  no  s e  
. . - .  
. p r ~ d ü c e  como s i m p l e  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  m o m e n t o s  d e  l a  p e r -  
c e p c i o n ,  s i n o  m e d i a n t e  o  p e r  m e d i a c i ó n  d e  l a  r e f e r e n c i a  d e  
t o d o s  e l l o s  a a l g o  d i s t i n t o  d e  t o d o s  e l l o s ,  E s t e  a l g o ,  l a  
u n i d a d  a  l a  q u e  s e  r e f i e r e n  1 , a s  p e r c e p c i o n e s , e s  e l  s u p u e s -  
t o  s o b r e  e l  c u a l  é s t a s  p u e d e n  v i n c u l a r s e  e n  u n a . . r e d  d e  re- 
l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  t e l e o l Ó g i c a s ,  d i r i g i d a  h a c i a  l a  cap'- 
t a c i ó n  d e l  o b j e t o .  E l  c o n j u n t o  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s  e s t r u c -  
t u r a l e s  e n t r e  l o s  a c t o s  p e r c e p t i v o s ,  p o s i b i l i t a d a  p o r  l a  
i n t e r p o l a c i ó n  d e  l a  u n i d a d  o b j e t i v a ,  c o n s t i t u y e  l a  " r e p r e -  
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s e n t a c i ó n  t o t a l "  d e l  o b j e t o ,  n o  d a d a  e n  n i n g u n a  i n t u i c i ó n  , 
e n t e n d i d a  c o m o  p u r o  c o n t e n i d o  p e r c i b i d o  ( i n t u i c i ó n  p u r a ) .  
E s t a  I t r e p r e s e n t a c i Ó n  t o t a l "  e s  e l  e l e m e n t o  m e d i a d o r  e n  l a  
r e f e r e n c i a  d e  l a  p e r c e p c i ó n  s i n g u l a r  a l  o b j e t o .   AS^, p u e s ,  
" p o r  f u e r z a  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  s i n g u l a r e s  c o n c u r r e n t e s  s u r -  
g e  l a  e x i g e n c i a  d e  i n t e r p o l a r  a l g o  n o  d a d o  e n  n i n g u n a  e x p e -  
r i e n c i a  s i n g u l a r .  E s t a  r e p r e s e n t a c i ó n  t o t a l  ( ~ o t a l v o r s t e l l u n g )  
r e p r e s e n t a  u n a  p l u r a l i d a d  d e  p e r c e p c i o n e s  s i n g u l a r e s ,  p e r o  
s e  r e f i e r e  Ú n i c a m e n t e  a u n  o b j e t o .  E s  i n t u i t i v a  y ,  sñn e m b a r -  
22, z n  n i n g u n a  i n t u i c i ó n  p u e d e  l l e v a r s e  a c a b o  t o t a l m e n t e .  
S e ñ a l a  u n a  t a r e a  y ,  . a l  o b j e t o  d e  r e s o l v e r l a  y d e  a p r e h e n d e r  
r c z l m e n t e  e l  o b j e t o  m e n t a d o ,  l a  c a p t a c i ó n  e s  e m p u j a d a  h a c i a  
n u e v . a s  a c t o s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n .  T e n e m o s ,  p u e s ,  e n  l a  c a p t a -  
c i 6 n  s e n s i b l e  u n a  r e l a c i ó n  c o n  e l  o b j e t o  q u e  s e  d i f e r e n c i a ,  
. en g n  p u n t o  iriipurtante n . s a  l a  t e o r í a  d e l  s a b e r  y  l a  m e t o -  
d o l ~ q $ a ,  d e  2.c r;-o ar=u~*p.a e n  l a  c a p t a c i ó n  d e  l o  p s í q u i c o .  E l  
-.. 
o b j e t o  e s  t r a s c e n d e n t e  ,á ,_ la  p e r c e p c i ó n  ( n o  l l p a r c i a l m e , n t e  
?, t r a s c e n d e n t e " ;  l a  t r a s q e a - d e n c i a  d e l  o b j e t o  n o  p u e d e  s u p e r a r -  
,'*< 
s e  m e d i a n t e  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  a p a r t i r  d e  l a  p e r c e p c i ó n ,  
C.M.), c a d a  p e r d e p c i ó n  s i n g d l a r  e s  i n a d e c u a d a  c o n  r e s p e c t o  
a l  o b j e t o  y  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e  e n c a m i n a n  a a p r o x i m a r s e  
a 61" ( V I I ,  35; E I ,  VII, 4 1 ) .  
A s í ,  p u e s ,  r e s u l t a  c l a r o  q u e  l a  v i v e n c i a  n o  p u e d e  carac-  
t e r i z a r s e  s e n c i l l a m e n t e  e n  t é r m i n o s  d e  I1hecho  d e  c o n c i e n -  
c i a "  y d e  ' I n n e w e r d e n ' ,  como p r e t e n d í a  I n e i c h e n .  L o  d e c i -  
s i v o  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a  y e n  l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  l a  v i v e n c i a  y l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e  r e s i d e  más b i e n  
e n  e l  c a r á c t e r  d e  l a  u n i d a d  e n ' t r e  s u s  momentos .  L a  . t e o r í a  
d e ~ l  s a b e r  ( e l  a n á l i s i s  d e  l a  c o n c i e n c i a )  c a r a c t e r i z a  l a  
u n i d a d  p r o p i a  d e  l a  v i v e n c i a  como i n h e r e n t e  a  l a  misma, e s -  
t o  e s ,  como l a  r e l a c i ó n  e n t r é  s u s  m o m e n t o s  ( u n i d a d  e s t r u c -  
t u r a l ) ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  u n i d a d  p r o p i a  d e  l a  p e r c e p c i ó n  
. 
s e n s i b l e  e s  e x t r í n s e c a ,  n o  p u e d e  c o n c e b i r s e  como r e l a c i ó n  
e n t r e  l o s  a c t o s  p e r c e p t i v o s ,  s i n o  como r e f e r e n c i a  d e  e s t o s  
a c t o s  a u n  p u n t o  u n i f i c a d o r  no  c o n t e n i d o  e n  e l l o s .  ¿Dónde 
r e s i d e ,  p u e s ,  o  cómo h a y  q u e  c o n e e b i r  e s t a  f u n c i ó n  u n i f i c ' a -  
-- 
d o r a  q u e  s e  e x p r e s a  d e  f o r m a  d i s t i n t a  e n  l a  v i v e n c i a  y e n  
l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ?  L a  t e o r í a  d e l  s a b e r  no  r e s p o n d e  a  
e s t a  p r e g u n t a :  s e  l 5 m J t a  a d e s c r i b i r  d o s  t i p o s  d i s t i n t o s  d e  
- u n i d a d ,  a c o n s t a t a r  e s t a  d i f e r e n c i a ,  p e r o  n o  d a  r a z ó n  d e  
e l l a ,  E n  r e a l i d a d - n o - p u e d e  d a r l a ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  m a r c o  
eii  o l  q u e  s e  m u e v ~ - i  a n á l i s i s  d e  l a  c o n c i e n c i a .  P u e s  p a r a  
, 
D i l t h e y  l a  f u n c i ó n  d e  u n i d a d  n o  p u e d e  c o n c e b i r s e  como i n h e -  
d e  l a  c o n c i e n c i a  c o n  s u  e n t o r n o .  P u e s t o  q u e  l a  t e o r í a  d e l  - 
' s a b e r  n o  a n a l i z a  e s t a  r e l a c i ó n ,  s i n o  s ó l o  s u  c o r r e l a t o  s u b -  
j e t i v o  e n  l a  c o n c i e n c i a  ( l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  h e c h o s . d e  
. c o n c i e n c i a  e n  l o s  p r o c e s o s  d e l  s a b e r ) ,  l a  p r e g u n t a  p o r  l a  
f u n c i ó n  d e  u n i d a d  n o  p u e d e ' r e s p o n d e r s e  e n  e l  s e n o  d e  l a  t e o -  
r í a  d e l  s a b e r ,  s i n o  s ó l o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
d e  l a  c o n c i e n c i a  c o n  s u  e n t o r n o .  S ó l o  e n  e l  m a r c o  d e  e s t e  
Ú l t i m o  p o d e m o s  c o m p r e n d e r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  r e l a c i ó n  e s -  
t r u c t u r a l  p r o p i a  d e  l a  v i v e n c i a ,  a s í  como l a  r e l a c i ó n  d e  
l a  misma c o n  e l  ' I n n e w e r d e n ' ,  e s t o  e s ,  e l  h e c h o  d e  . q u e  t a l  
r ' e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l  p o s e a  c e r t e z a  i n m e d i a t a  d e  s í  misma. 
L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  v i v e n c i a  y  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i -  
b l e  p o d r í a  t a l  v e z  e s t a b l e c e r s e  c l a r a m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  
q u e  n o s  l a s  h u b i é r a m o s  c o n  h e c h o s  d e  c o n c i e n c i a  d i s t i n t o s  
e n  u n o  y o t r o  c a s o ,  e s t o  e s ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  v i v e n c i a  c o n  
m e r o s  e s t a d o s  d e  n u e s t r a  s e n s i b i l i d a d  i n t e r n a  y e n  e l  c a s o  
d e  1s p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e  c o n  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  o b j e t o s  
e x t e r n o s .  S i n  e m b a r g o ,  e l l o  n o  e s  a s í .  L a s  ' r e l a c i o n e s  i n -  
- 
t e r n a ~  a  l a s  v i v e n c i a s  i n c l u y e n  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  o b , j e t o s  
f í s i c o s .  AS;, p o r  e j e m p l o ,  c u a n d o . D i l t h e y  d e s c r i b e  un c a s o  
d e  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  v i v e n c i ' a  s e ñ a l a :  "La r e p r e s e n t a c i ó n  d e  
' m i s  m a n u s c r i t o s  c o n s t i t u y e  l a  c a p t a c i ó n  o b j e t i v a  b á s i c a  e n  
m i - v t v e n c i a  y  d e s t a c o  a t e n t a m e n t e  e s a  r e p r e s e n t a c i ó n .  D e l  
s e n t i m i e n t o  e n  t o r n m  a  e s t e  o b j e t o  d i s t i n g o  e l  d e  c a n s a n c i o  
c o k o - b á s i c o ,  y l a  p r e o c u p a c i ó n ,  e n  6 1  f u n d a d a ,  p o r  termi- 
n a r  s l . m a n u s c r i t o . . .  ( e t c . ) "  ( V I I ,  28;  E l ,  V i I ,  3 4 ) .  E v i -  
d e n t e m e n t e ,  e s e  mismo o b j e t o  ( l o s  m a n u s c r i t o s )  p o d r í a  s e r  
t a m b i é n  e l  o b j e t i v ~  d e  u n a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e .  En e s t e  c a -  
s o ,  c o n s t i t u y e ,  s i n  e m b a r g o ,  u n  m i e m b r o  e n  u n a  c a d e n a  d e  re- 
l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  e n  l a  c a p t a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a .  E s  
c l a r o  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  m a n u s c r i t o s  e s  r e s u l t a -  
d o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  d e  d e t e r m i n a d o s  a c t o s ' p e r c e p t i v o s .  
¿ P o r  q u é ,  p u e s ,  n o  h a b l a m o s  d e  d i c h a  r e p r e s e n t a c i ó n ,  e n  e l  
c o n t e x t o  a n t e r i o r ,  e n  t é r m i n o s  d e  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ?  ¿ P o r  
q u é  l a  p r e s e n c i a  d e  d i c h a  r e p r e s e n t a c i ó n ' n o  r o m p e  - d e '  a c u e r -  
d o  c o n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e -  l a  c a d e n a  
d e  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  l a  u n i d a d  e s t r u c t u r a l  d e  l o s  
d i s t i n t o s  m o m e n t o s  d e  l a  v i v e n c i a ?  ¿ P o r  q u é  d e s c r i b i m o s  
n u e s t r a  r e l a c i ó n  c o n  u n  rnisrro o b j e t o  e n  t é r m i n o s  d e  " v i v e n -  
c i a "  e n  u n o s  c a s o s  y  e n  t é r m i n o s  d e  " p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e "  
e n  o t r o s ?  L a  d e s c r i p c i ó n  g n o s e o l ó g i c a  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
v i v e n c i a  y p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e  n o  p u e d e  r e s p o n d e r  a . e s t a s  
p r e g u n t a s .  E l  a n á l i s i s  d e l  s a b e r ,  e'n c u a n t o  a n á l i s i s  d e  l a  
, '  
c o n c i e n c i a ,  p r e s c i n d e  d e l  c o n t e x t o  r e a l  e n  e l  q u e  d i c h o  s a -  
b e r  s e  l l e v a  a  c a b o .  E s  c l a r o  q u e ,  s i  s e  t r a t a  d e  u n . m i s m - o  
o b j e t o ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  v i v e n c i a  d e l  mismo y  s u  p e r -  
c e p c i ó n  s e n s i b l e  s ó l o  p u e d e  s i t u a r s e  e n  .el  c o n t e x t o  e n  e l  
c u a l  s e  p r o d u c e  l a  r e i a c i 6 n  c o n  é l .  De e s t a  f o r m a ,  l a  i n t r o -  
' d ü c c i e n  de  e s t e -  c o n t e x t o  n o  c o n s t i t u y e  u n  p l a n t e a m i . e n t o  
-;onn al t-9-ma . - g n o s - e o l ó g i c o ,  s i n o  q u e  s ó l o  e l l a  n o s  p e r m i t i -  . A- L. 
r á  c o m p r e n d e r  p r e c i s a m e n t e  l a  d i f e r e n c i a  q n o s e o l ó q i c a  e n t r e  
v i v e n c i a  y p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e .  
8.2. V i v e n c i a  y t e o r í a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
L a  v i v e n c i a  s e  n o s  p r e s e n t a  a h o r a  e n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
c o n  u n  c o n c e p t o  d e c i s i v o  e n  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u :  e l  s i g n i f i c a d o .  L a  v i v e n c i a  e s ,  d e s d e  e l  
-,* r -  - 7,  .lP--' - 
p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  s u s  p a r t e s ,  u n a  
u n i d a d  d e  l a s  m i s m a s  m e d i a d a  p o r  e l  s i g n i f i c a d o : ~ ~ A q u e l l o  
q u e  d e  e s t a  s u e r t e  C o n s t i t u y e  u n a  u n i d a d  v i v e n c i a 1  p o r q u e  
-. . ,,. . . - . . -  .. . 
t i e n e  un s i g n i f i c a d o  u n i t a r i o  e n  e l  c u r s o  d e  l a  v i d a  com- 
_--*-. - - . - 
... 
p o n e  l a  u n i d a d  más p e q u e ñ a  q u e  p o d e m o s  d e s i g n a r  como v i -  
v e n c i a .  P e r o ,  p o r  e n c i m a  d e  e s t o ,  e l  u s o  d e l  l e n g u a j e  de-  
s i g n a  t a m b i é n  como v i v e n c i a  t o d a  u n i d a d  i d e a l ,  más a m p l i a ,  
. de  p a r t e s  d e  v i d a  q u e  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  e n  e l  c u r s o  d e  
l a  v i d a  y e m p l e a  t a m b i é n  e s t e  c o n c e p - t o  e n  e l  c a s o  e n ' q u e  
l o s  momentos  s e  h a l l e n  s e p a r a d o s  p o r  a c o n t e c i m i e n t o s  i n t e -  
136.' 
r r u p t o r e s n  ( V I I ,  73; €1, V I I ,  9 4 )  
L a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  q u e  i n t r o d u c e  l a  n o c i ó n  d e  
s i g n i f i c a d o  c o n  r e s p e c t o  a l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  t e o r í a  
d e l  s a b e r  r e s i d e  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  d i c h a  n o c i ó n  e s  incom- 
p r e n s i b l e  e n  e l  m a r c o  d e l  p u r o  z n á l i s i s  d e  l a  c o n c i e n c i a  
( y  p o r  e i l o  n o  l a  e n c o n t r a m o s  t a m p o c o  e n  e s e  m a r c o ) .  E l  
s i g n i f i ~ a d o  n o s  s i t ú a  n e c e s a r i a m e n t e  e n  un c o n t e x t o  r e l a -  
c i ~ i t i a 1 ~  e11 e l  m a r c o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  y o  y  e l  en- 
t o r n o ,  e n  Suma,  e n  e l  mundo d e  l a  v i d a .  L a s  c o s a s ,  l a s  
p e r s o n a c ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  a d q u i e r e n  s i g n i f i c a d o  p a r a  
ri.osnk.rns e.o l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  s o n  o b j e t o  d e  u n  c o n o c i -  
m i e n t o  t e ó r i c o ,  d i r i g i d o  h a c i a  s u s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s ,  
s i n o  q u e  s e  i n s e r t a n  e n  e l  á m b i t o  d e  n u e s t r a  a c c i ó n  e n  e l  
mundo,  d e  n u e s t r a  p r a x i s  v i t a l ;  y e n  e s t e  á m b i t o  l a s  c o s a s  
y  l a s  ~ e r s o n a s  . s o n  p a r a  n o s o t r o s  c o r r e l a t o  d e  u n a  a c t i t u d ,  
d e  u n a  t o m a  d e  p o s i c i ó n  q u e  c o m p r o m e t e  t o d o  n u e s t r o  s e r ,  
d e  m a n e r a  q u e  " e l  s i g n i f i c e d o  c o n s t i t u y e  l a  c a t e g o r í a  d e  
l a  c o n e x i ó n  n o  a n a l i z a d a  d e  l a  v i d a "  ( V I I ,  2 3 7 ;  E l ,  V I I ,  
262 ) ,  l a s  c o s a s  y l a s  p e r s o n a s  s e  n o s  p r e s e n t a n  como t o d o s  
u n i t a r i o s  y  n o s o t r o s  m'ismos n o s  c o m p o r t a m o s  t a m b i é n  como 
t o t a l i d a d e s .  P o r  e l l o ,  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  v i v e n c i a  l a  u n i -  
d a d  n o  e s  i n t e r p o l a d a ,  s i n o  e x p e r i m e n t a d a  como s i g n i f i c a d o ,  
como r e l a c i ó n  i n t e r n a  e n t r e  l a s  p a r t e s .  A s í ,  p u e s ,  " e n  e l  
v i v i r  ( ~ r l e b e n )  s e  d a  una- p o s i c i ó n ,  u n a  a c t i t u d  c o n  r e s p e c -  
t o  a  t o d o  l o  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  6 1  como c i r c u n s t a n c i a  v i t a l  
s i n g u l a r ,  y a  s e a  v i d a  e c o n ó m i c a ,  a m i s t a d ,  mundo i n v i s i b l e "  
( V I I ,  2 3 8 ;  E I ,  VII, 2 6 3 ) .  S Ó l o  e n  e s t a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i -  
c o - v i t a l  c o n  e l  e n t o r n o  l a s  c o s a s ,  l a s  p e r s o n a s ,  o f r e c e n  
p a r a  n o s o t r o s  u n  s i g n i f i c a d o ,  u n  " l a d o  i n t e r n o " ,  d e  f o r m a  
q u e  a q u í  l a  r e l a t i v i d a d  d e  l o s  s e n t i d o s  e x t e r n o s  n o  s e  de- 
j a  v a l e r .  S Ó l o  a h o r a ,  p u e s ,  p o d e m o s  c o m e n z a r  a  c o m p r e n d e r  
l a  d i f e r e n c i a  g n o s e o l ó g i c a  e n t r e  l a  v i v e n c i a  y l a  p e r c e p -  
c i ó n  s e n s i b l e .  P o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  c a t e g o r í a  d e  s i g n i -  
. .  f i c a d ~ ,  l a . n o c i ¿ n  d e  v i v e n c i a  n o  p u e d e  e n t e n d e r s e  a d e c u a -  
. l . .dz+~cnte  -cüiiio.-rñ-ero h e c h o . d e  l a  c o n c i e n - c i a ;  e s  u n a  c a t e q o r í a  
q u e  s e  p r e s e n t a  s ó l o  e n  l a  interacciÓn~práctico-vital d e l  
h o m b r e  c o n  l o  q u e  l e  r o d e a : . " E n  t o d a  r e f e r e n c i a  v i t a l  (Le-  
b e n s b e z u g )  e n  q u e  n u e s t r a  t o t a l i d a d  t o m a  u n a  a c t i t u d  p a r a  
c o n s i g o  o  p a r a  c o n  o t r o s  v e m o s  c o n s t a n t e m e n t e  q u e  l a s  p a r -  
t e s  t i e n e n  u n  s i Q n i f i c a d o  p a r a  e l  t o d o .  E s t o y  c o n t e m p l a n d o  
un p a i s a j e  y l o  a b a r c o .  Hay q u e  e l i m i n a r  d e  a n t e m a n o  l a  s u -  
p o s i c i ó n  d e  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  u n a  r e f e r e n c i a  v i t a l ,  s i n o  
d e  u n a  m e r a  c u e s t i ó n  d e l  c a p t a r .  P o r  e s o  n o  d e s i g n a r e m o s  
. l a  v i v e n c i a  d e  e s e  m o m e n t o  d e  r e f e r e n c i a  a l  p a i s a j e  como 
" imagenl1 .  E s c o j o  l a  e x p r e s i ó n  l l i m p y e s i Ó n l l .  En e l  f o n d o  n o  
, s e  me d a n  m á s  q u e  l l i r n p r e s i o n e s l l  ( v I I ,  229-30 ;  E I ,  VII, 
2 5 4 ) .  E l  a n á l i s i s  d e  l a  n o c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  q u e  
l l e v a m o s  a  c a b o  e w e l  c a p í t u l o  t e r c e r o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
s e  v e  a h o r a  c l a r a . m e n t e  c o n f i r m a d o .  En e s t a  Ú l t i m a  e t a p a ,  
D i l t h e y  n o  i n t r o d u c e  p r o p i a m e n t e  u n  p l a n t e a m i e n t o  n u e v o ,  
s i n o  q u e  d e s a r r o l l a  i n  e x t e n s o  y  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  l o  q u e  
s i n  e m b a r g o  s e  h a l l a b a  y a  p r e s e n t e  e n  e t a p a s !  a n t e r i o r e s  d e  
s u  o b r a ,  s e g ú n  i n t e n t a m o s  m o s t r a r  e n  s u  momento.  
D e s d e  l a  n u e v a  d e t e r m i n a c i ó n  l o g r a d a  d e  l a  n o c i ó n  d e  
v i v e n c i a  pod-emos a h o r a  a c l a r a r  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  l o s  c a -  
- -- 
r a c t e r e s  a n t e r i o r m e n t e  d e s t a c a d o s  e n  l a  misma: l a  " r e l a c i ó n  
e s t r ~ c t u r a l ~ ~  y e l  ' I n n e w e r d e n ' .  S i  l a s  r e l a c i o n e s  e s t r u c -  
t c r a - l e s  - s o n  r e l a c i o n e s  v i v i d a s ,  s a b e m o s  a h o r a  c u á l  e s  l a  
n a t u r a l e z a  d e  l a  r e l a c i ó n  q u e  u n e  e n t r e  s í  l o s  momentos  d e  
u n  n e x s  e s t r u c t u r a l :  s e  t r a t a  p r e c i s a m e n t e  d e  r e l a c i o n e s  
d e  " s i g n - i f i c a d o ,  r e l a c i o n e s  q u e  g u a r d a n  e n t r e  s í  l a s  p a r t e s  
p o r  su r e l a c - i ó n  c o n  m i  p r o p i a  v i d a  - a c t i v a ,  c o n  m i s  v a l o r e s  
y f l c ~ c ,  LA+- a p r e h e n s i ó n  d e  s i g n i f i c a d o  e n  l o  e x t e r n o  es  
a s í  c o r r e l a t o  d e  l a  v i v e n c i a  d e  l a  p r o p i a  v i d a  como u n a  
c o n e x i ó n  s i g n i f i c a t i v a  u n i t a r i a  ( como u n a  " c o n e x i ó n  e s t r u c -  
. t u r a l n )  y ,  a s u  v e z ,  e s t a  Ú l t i m a  m a n t i e n e  s u  p r o p i o . c e n t r o  
e n  s í  misma ,  s u  u n i d a d ,  e n  ' l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s ~ c o s a s  y  
h o m b r e s  d e  s u  e n t o r n o  s o n  p a r a  e l l a  s i g n i f i c a t i v o s .  L a  u n i -  
d a d  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  p r o p i a  v i d a  y  l a  u n i d a d  s i g n i f i -  
c a t i v a  d e  l o  e x t e r n o  c o n s t i t u y e n  a s í  d ó s  p o l o s  i n s e p . a r a -  
b l e s .  E s t e  h e c h o ,  que -  ' c o n f i r m a  a h o r a  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n  
d e  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a  como c o r r e l a t o  s u b j e t i -  
v o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n , s u  e n -  
t o r n o ,  s e  c o n t i e n e  c l a r a m e n t e  e n  l a  i m p o r t a n t e  n o c i ó n  d i l -  
t h e y a n a  d e  l t n e x o s "  o  " r e f e r e n c i a s  v i t a l e s "  ( ~ e b e n s b e z ü ~ e ) ,  
q u e  c o n s t i t u y e n  l a  f o r m a  p r i m a r i a  d e  l a  v i d a  y  d e l  s i g n i -  
f i c a d o :  " C u a n d o  n o s  e n f r e n t a m o s  a l a  v i d a  como u n  h e c h o  
p e c u l i a r  d e l  m u n d o  humano . . .  t r o p e z a m o s  c o n  r e f e r e n c i a s  v i -  
t a l e s ,  t o m a s  d e  p o s i c i ó n ,  a c t i t u d e s ,  c r e a c i ó n  e n  c o s a s  y  
h o m b r e s  y  s u f r i m i e n t o  p o r  u n a s  y  o t r o s .  En e l  s u s t r a t o  c o n s -  
t a n t e  d e  d o n d e  e m e r g e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d i f e r e n c i a d a s  n o  h a y  
n a d a  q u e  n o  c o n t e n g a  u n a  r e f e r e n c i ' a  v i t a l  d e l  y o .  Como e n  
e s t e  t e r r e n o  t o d o  o f r e c e  u n a  r e l a c i ó h ,  c o n  r e s p e c t o  a é l ,  
a s í  t a m b i é n  c a m b i a  c o n s t a n t e m e n t e  e l  e s t a d o  d e l  y o  s e q ú n  
1 a . s  r e l a c i o n e s  d e  l a s  c o s a s ' y  d b  l o s  h o m b r e s  c o n  é l .  No 
e x i s t e n  i i o m b r e s  n i  c o s a s  q u e  s e a n  s ó l o - o b j e t o s  p a r a  m: y  
n o  z c i 1 i e i : y a n - . p ~ ~ s i 6 n  o  e s t í m u l o ,  meta' d e  u n  e s f u e r z o  o v i n -  
c u l a c i ó n  d e  l a  v o l u n t a d ,  i m p o r t a n c i a ,  e x i g e n c i a  d e  p f e c a u -  
c i Ó n  y  a p r o x i r n a c - i Ó n  i n t i m a  o  r e s i s t e n c i a ,  d i s t a n c i a  y  ex- 
t r a ñ e z a . ,  E l  n e x o  v i t a l ,  y a  s e  l i m i t e  a  u n  m o m e n t o  d a d o  o  
y a  s e a  d u r a d e r o ,  c o n v i e r t e  a e s t o s  h o m b r e s  y o b j e t o s ,  c o n  
r e s p e c t o  a  m í ,  e n  p o r t a d o r e s  d e  d i c h a ,  e n s a n c h a m i e n t o  d e  m i  
e x i s t e n c i a ,  e l e v a c i ó n  d e  m i  f u e r z a ,  o  b i e n  c o n s t r i ñ e n  e n  
e s t e  n e x o  e l  c a m p o  d e  j u e g o  d e  m i  e x i s t e n c i a ,  e j e r c e n  u n a  
p r e s i ó n  s o b r e  m í ,  m e n g u a n  m i  f u e r z a .  Y a l o s  p r e d i c a d o s  
q u e  r e c i b e n  a s í  l a s  c o s a s  s ó l o  e n  e l  n e x o  v i t a l  q u e  l a s  
u n e  a m í ,  c o r r e s p o n d e  e l  c a m b i o  d'e m i s  e s t a d o s  q u e  s u r q e  
d e  eke  n e x o  v i t a l n  ( V I I ,  1 3 1 - 2 ;  E I ,  V I I , ,  1 5 4 .  S u b r .  C.N.) 
S ó l o  e n  e s t e  c o n t e x t o  d e  r e l a c i o n e s  p r á c t i c o - v i t a l e s ,  e n  , 
e l  c o n t e x t o  d e  m i  a c c i ó n  t e l e o l ó g i c a m e n t e  o r i e n t a d a ,  l a s  
c o s a s  y l o s  h o m b r e s  t i e n e n  p a r a  m í  s i g n i f i c a d o ,  c o l o r a c i ó n  
a f e c t i v a ,  u n i d a d  y f u e r z a .  
A h o r a  p o d e m o s  c o m p r e n d e r  t a m b i é n ,  p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  en 
s i g n i f i c a d o ,  e l  o t r o  a s p e c t o  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a :  e l  
' I n n e w e r d e n ' .  A '  l a s  r e l a c i o n e s  v i v i d a s ,  e s t r u c t u r a l e s ,  en -  
t r e  c o n t e n i d o s  c o r r e s p o n d í a ,  como s a b e m o s ,  u n a  c e r t e z a  í n -  
t i m a ,  i n m e d i a t a .  E s t a  c e r t e z a  no  s e  e x t e n d í a ,  s i n  e m b a r g o ,  
e n  e l  c a s o  d e  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ,  a l a  u n i d a d  o b j e t i v a ,  
l a  c u a l  e r a  interpelada, s u p u e s t a  o  a n t i c i p a d a  e n  c a d a  a c -  
t o  p e r c e p t i v o .  E s t a  u n i d a d  o b j e t i v a  e r a  un c o m p l e m e n t o  ne -  
. . c e s a s i o  d e  l a -  . . e n  v i , e t u d  d e  l a  i n c o r n p a r a b i l i d a d  
l , 
d e  12s a p o r . t : a c i o n e s  d e  l o s  d i v e r s o s  s e n t i d o s  e x t e r n o s .  A l a  
, .?el-ce:.ck-81~-sensible c o r r e s p o n d í a ,  p u e s ,  u n  i n e v i t a b l e  c a r á c -  
t e r  h i p o t é t i c o .  ¿ P o r  q u é ,  p u e s ,  l a  p r e g e n c i a  d e  r e p r e s e n t a -  
c i o n e s  s e n s i b l e s  e n  e l  s e n o  d e  l a s  v i v e n c i a s  n o  a r r e b a t a b a  
a  é s t a s  s u  c a r á c t e r  n o  h i p o t é t i c o ,  i n m e d i a t a  e  i n t e r n a m e n t e  
c i e r t o ?  Podemos  y a  r e s p o n d e r  a  e s t a  p r e g u n t a .  Cuando  e n  u n a  
s e r i e  d e  r e l a c i o n e s  v i v i d a s  i n t e r v i e n e n  como e l e m e n t o s  r e -  
p r e s e n t a c i o n e s  e x t e r n a s  - p . e j .  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n o s  
m a n u s c r i t o s -  l a  u n i d a d  d e  l a s  m i s m a s  n o  p o s e e  un c a r á c t e r  
h i p o t é t i c o ,  p u e s  n o  s e  t r a t a  d e  s u  u n i d a d  como . c e n t r o  d e  
i n t u i c i o n e s  s e n s i b l e s ,  s i n o  d e  s u  u n i d a d  s i q n i f i c a t i v a ,  es- 
t o  e s ,  d e l  c a r á c t e r  -que e s a  r e p r e s e n t a c i ó n  a d q u i e r e  a l  en -  
t r a r  a  f 3 r m a r  p a r t e ,  como momento ,  d e  u n  d e t e r m i n a d o  p r o -  
y e c t o  d e  a c c i ó n ,  d e  un  d e t e r m i n a d o  p l a n  ' d e  v i d a ,  e n  suma,  
d e  u n  c o n t e x t o  p r á c t i c o - v i t a l .  5 8 1 0  e n  v i r t u d  d e  s u  p r e s e n -  
c i a .  e n  e s t e  c o n t e x t o  d e  l l n e x o s l l  o  " r e f e r e n c i a s  v i t a l e s f l , e l  
o b j e t o  e x t e r n o  a d q u i e r e  u n  s i g n i f i c a d o ,  u n a  u n i d a d  i n t e r n a  
d e  l a  q u e  n o s  t l p e r c a t a m o s  í n t i m a m e n t e "  ( i n n e  w e r d e n ) ,  p u e s i m  
q u e  l a s  c u a l i d a d e s  f í s i c a s  d e l  o b j e t o  n o  e n t r a n  a q u í  e n  c u e s -  
t i ó n  más q u e  como m e r o s  s o p o r t e s  o  c o n d i c i o n e s  e x t e r n 2 s  d e  
s u  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  c o n  m i  p r o p i a  v i d a ,  d e  s u  v i n c u -  
i a c - i 8 n  c o n  m i s  p r o y e c t o s ,  v a l o r e s  y  f i n e s ,  p o r  e l l o ,  s ó l o  
e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  d e l  hombTe 
c o n  s u  e n t o r n o  l a  n o c i ó n  d e  ' I n n e w e r d e n '  a d q u i e r e  s u  p l e n o  
s e n t i d o  y ,  c o n  e l l a ,  l a  n o c i ó n  misma d e  v i v e n c i a .  En d i c h o  
c n r r t e x t o ,  l a s  c o s a s  e x t e r n a , s ,  l a s  p e r s o n a s ,  n o  e s t á n  a n t e  
~ I ~ S Ü ~ E O S  como a g r e g a d o s  d e  s u a l i d a d e s ,  s i n o  como u n i d a d e s  
d s  f l i e r z a  y r e s i s t e n c i a  p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  n u e s t r o  o b r a r  
t e l e o l ó g i c o .  
A h o r a  p o d e m o s  c o m p r e n d e r  t a m b i é n  e l  t i p o  d e  u n i d a d  p r o -  
p i o  d e  l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e  y  l a  p r o c e d e n c i a  d e  e s a  u n i -  
d a d  o b j e t i v a  i n t e r p o l a d a  e n  l a  s e r i e  d e  a c t o s  p e r c e 7 t i v o s .  
P a r a  D i l t h e y ,  l a  i d e a  d e  o b j e t o  n o  p u e d e  p r o c e d e r  d e  l o s  
a c t o s  p e r c e p t i v o s ,  d e  l a s  m e r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  
s e n t i d o s  n i  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l l a s ,  L a  n o c i ó n  d e  ob- 
j e t o  y d e  i d e n t i d a d  o b j e t i v a  s u r g e  más b i e n  e n  n o s o t r o s  e n  
v i r t u d  d e  n u e s t r a  r e l a c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  c o n  e l  e n t o r n o ,  
e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  t e n d e n c i a  a  r e a l i z a r  n u e s t r o s  f i n e s  
t r o p i e z a  c o n  r e s i s t e n c i a  e x t e r i o r ,  e i g u a l m e n t e  e n  l a  med i -  
d a  e n  q u e  l a  a c c i ó n  d e l  h o m b r e  e n  e l  mundo l e  e x i g e  c o n t a r  
c o n  u n i d a d e s  c a p a c e s  d e  a c c i ó n  y d e  r e s i s t e n c i a .  L a  p e r c e p -  
c i ó n  s e n s i b l e  se p r o d u c - e ,  p u e s ,  s o b r e  e l  s u e l o  d e  l a  l t v i d a f l ,  
y d e  é s t a  p r o c e d e  e s a  u n i d a d  o b j e t i v a  a  l a  q u e  s e  r e f i e r e n  
l o s  a c t o s  p e r c e p t i v o s  s i n g u l a r e s .  P o r  e l l o  l a  u n i d a d  o b j e -  
t i v a  n o  e r a  c o n c e b i d a  p o r  D i l t h e y  como u n a  r e l a c i ó n  e s t r u c -  
t u r a l  e n t r e  p u r o s  c o n t e n i d o s  p e r c e p t i v o s ,  s i n o  como u n  mo- 
m e n t o  e x t r í n s e c o  a  l a  p e r c e p c i ó n  misma ,  a  l o  d a d o  e n  l o s  
- - ' a c t o s  p e r c e p  t i v o s .  
E l  s i g n i f i c a d o  s u p o n e  u n a  r e l a c i ó n  i n m e d i a t a  c o n  e l - a b -  
j e t o ,  u n a  r e l a c i ó n  i n t e r n a  c o n  é l ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  a q u é l  
s e  i n t e g r a  o r g á n i c a m e n t e ,  como u n a  u n i d a d ,  e n  e l  c o n t e x t o  
d e  l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  p r á c t i c o - v i t a l ,  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
d e  l a  p r o p i a  v i d a  y d e  n u e s t r o s  p r o y e c t o s  d e  a c c i ó n .  De es- 
- : - - . d p : k 2 - $ ~ l x ~ : I a ,  - l a  c e r t e z a  i n h e r e n t e  a  l a  v i v e n c i a  n o  e s  l a  p u r a  
c e r t e z a  d e l  h e c h o  d e  c o n c i e n c i a  como un a c o n t e c i m i e n t o  p r i -  
- 
v a d o .  L a  c e r t e z a  s e  e x t i e n d e  a  l a  u n i d a d  e s t r u c t u r a l ,  q u e  
a h o r a  podemos  l l a m a r  u n i d a d  s i g n i f i c a t i v a .  P e r o  l a  c e r t e z a  
d e  u n a t o t a l i d a d ,  d e  u n a  c o n e x i ó n  e n  n o s o t r o s  y e n  n u e s t r o  
e n t o r n o  c o n l l e v a  e n  s í  m i s m a  s u  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  
i n t e r s u b  j e t i v o :  q u e  a l g o  s i g n i f i q u e  p a r a  n o s o t r o s  t a l  o  
c u a l  c o s a ,  1.0 e x p e r i m e n t e m o s  como n e x o  d e  s e n t i d o ,  co-  
mo c o n e x i ó n  e s  s ó l o  p o s i b l e  e n  v i r t u d  d e l  c a r á c t e r  his tÓ'-  
r i c o - s o c i a l  d e  l a  s u b j e t i v i d a d ,  d e  s u  c o n s t i t u c i ó n  como 
t o t a l i d a d  u n i t a r i a  en e l  m e d i o  d d m u n d o  s o c i a l ,  d e l  a p r e n -  
d i z a j e  n e c e s a r i a m e n t e  s o c i a l  d e l  s e n t i d o .  E l  h o m b r e  v i v e  
-. - . - a  . .. 
e n  e l  mundo  d e l  s e n t i d o ,  y e l  s e n t i d o  v i v i d o  e s  p a r t r Y  
- 
.e . - , -  . 
momento  d e  e s e  mundo.  A s u  v e z  e s e  s e n t i d o  v i v i d o  l l e v a  e n  
\ e---- --- - 
s i  mismo  s u  c e r t e z a :  e n  e l  c a m p o  d e l  s e n t i d o  n o  t e n e m o s  p a -  
t r o n e s  e x t e r i o r e s  a l  m u n d o  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  a l  c a r á c t e r  s o -  
-., 
c i a l  d e  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ;  e x p e r i m e n t a m o s  s i g n i f i c a d o ,  
v a l o r  y f i n  p o r q u e  v i v i m o s  e n  u n  mundo C i g n i f i c a t i v a m e n t e  
e s t r u c t u r a d o  y p e n e t r a d o  p o r  n o r m a s  y r e g l a s ;  q u e  e s t e  ob-  
j e t o  q u e  t e n g o  a n t e  m í  me s e a  v a l i o s o ,  o  q u e  s e n c i l l a m e n t e  
s e a  p a r a  m í  " l a  m e s a  d o n d e  t r a b a j o "  me e s  i n m e d i a t a m e n t e  e v i -  
d e n t e ;  n o  p u e d e n  s u r g i r  d u d a s  a c e r c a  d e  e l l o ,  a c e r c a  d e l - -  
s i g n i f i c a d o  d e  e s e  o b j e t o  p a r a  m í ,  p u e s  ¿ d e s d e  d ó n d e  po-  
d r í a n  p l a n t e a r s e ?  S i  a l g u i e n  me d i c e  q u e  e s a  m e s a  e s  " e n  
r e a l i d a d "  u n  a g r e g a d o  d e  á t o m o s ,  p a r a  n a d a  a f e c t a  e l l o  a 
s u  s i g n i f i c a d o  a n t e r i o r ,  p u e s  d i c h o  s i g n i f i c a d o  n o  s e  r e -  
- f i e r e  a l a  d e s c r i p c i ó n  f í s i c a  d e l  o b j e t o  - a l  c o n o c i m i e n t o  
d e  s u s  c u a l i d a d e s  f í s i c a s -  s i n o  a s u  s e n t i d o ,  e s t o  e s ,  a  u n a  
c u a l i d a d  e s p i r i t u a l  d e l  m i s m o  q u e  s u r g e  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  
m i  v i d a ,  l o  c u a l  q u i e r e  d e c i r  a  s u  v e z :  e n  e l  c o n t e x t o  d e  
m i  r e l a c i ó n  p r á c t i c a ,  s o c i a l  m e n t e  m e d i a d a ,  c o n  é l ,  e n  v i r -  
t u d  d e  m i  i n s e r c i ó n  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  L a  
p e r s p e c t i v a  g n o s e o l ó g i c a  y l a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c o - p r á c t i -  
c a  c o n v e r g e n  a h o r a  p a r a  d a r  a l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  s u  ca- 
r á c t e r  p r o p i o  e n  e l  s e n o  d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  h u m a n a s ;  más a l l á  d e  s u  r e s t r i c c i ó n  a  m e r o t l d a t o  d e  l a  
c o , n ~ i e n c i a ' ~  r e s a l t a -  a h o r a  l a  í n d o l e  h i s t ó r i c a  d e  e s t a  no-  
c i ó n  e n  e l  s e n o  d e  a q u e l  c a r á c t e r  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  huma- 
n a  q u e  D i l t h e y  h a b í a  c o n s i d e r a d o  como  " e l  h e c h o  más p r o f u n -  
d o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u t t :  s u  h i s t o r i c i d a d .  
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  r e l a c i ó n  n o  e s  r e c o n o c i d a  p o r  I n e i c h e n ,  
e l  c u a l  13" e s t a b l e c e  más b i e n  u n a  d u a l i d a d  i n s u p e r a b l n  e n t r e  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  " e s t é t i c a I t  ( s i c ) ,  d e s d e  e l  c u a l  l a s  
v i v e n c i a s  s e  c o n s i d e r a n  c o m o  " a c o n t e c i m i e n t o s  p s í q u i c o s  es-  
p e c i z l e s ,  s i q n i f i c a t i v o s  1113* , y  e l  p u n t o  d e  v i s t a  g n o s e o l ó -  
g i c o ,  d e s d e  e l  c u a l  s e  l l a m a  v i v e n c i a  " t o d a  a c t i t u d  c o n s -  
c i e n t e  a n t e  u n  c o n t e n i d o "  139 , d e  s u e r t e  q u e ,  e n  Ú l t i m o  t é r -  
m i n o ,  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  " e l  m o m e n t o  d e  l a  c e r t e z a  coiiio 
e x i s t e n c i a - p a r a - m í  n o  e s  o u e s t o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  momen to  
140 
d e  l a  s i g n i f i ~ a t i v i d a d ~ ~ .  . 3e  e s t a  m a n e r a ,  e l  p r o b l e m a  d e l  
s i g n i f i c a d o ,  y  t o d o  l o  q u e  v a  i m p l i c a d o  e n  é l ,  q u e d a  e x p u l -  
s a d o  d e  - la  " l ó g i c a  d i l t h e y a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u t 1  
( a s í  r e z a  e l  s u b t í t u l o  d e l  e s t u d i o  d e ,  I n e i c h e n )  y  r e c l u i d o ,  
a  l a  m a n e r a  p o s i t i v i s t a ,  e n  e l  c a m p o  d é  l a  e s t é t i c a .  S e  
t r a t a ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  d e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  i n s o s t e n i b l e .  
P o r  más q u e  l a  u n i d a d  d e  l a  t e o r í a  d e l  s a b e r  y  l a  t e o r í a  d e  
l a  i n t e r a c c i ó n  n o  e s t é  e x e n t z  d e  f r i c c i o n e s ,  l a  e s p e c í f i c a  
c e r t e z a  d e  l a  v i v e n c i a ,  n o  a f e c t a d a  n o r  l a  r e l a t i v i d a d  d e  
l a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ,  s ó l o  p u e d e  e n t e n d e r s e  e n  v i r t u d  d e l  
" n e x o  v i t a l t 1  e n  q u e  d i c h a  v i v e n c i a  t i e n e  l u g a r  y  d e l  s i g n i -  
f i c a d o  p r o p i o  d e  l o s  o b j e t o s  e n  d i c h o  c o n t e x t o ,  s e g ú n  h e -  
mos m o s t r a d o  e n  e l  a n á l i s i s  a n t e r i ó r .  
E l  " l a d o  i n t e r n o 1 !  d e  l a  r e a l i d a d ,  q u e  D i l t h e y  h a b í a  d e s -  
t a c a d o  a n t e r i o r m e n t e - C o m o  o b j e t o  p r o p i o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  
e s p í r i t u ,  s e  p e r f i . l a  a h o r a  . . como ' s e n t i d o ,  como s i g n i f i c a d o ,  
1 
l o  q u e  q u i e r e  d e c i r  t a m b i é n :  como e x p r e s i ó n  d e  u n a ' i n t e r a c -  
c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l ,  d e  u n a  r e l a c i ó n  d e  v i d a  e n t r e  l o s  hom- 
b r e s :  " E l  r e i n o  p r o p i o  d e  l a  h i s t o r i a  e s  t a m b i é n  e x t e r i o r . , .  
( p e r o )  t o d a  o p e r a c i ó n  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l  - q u e  s e  r e a l i c e  
c o n  e s o s  h e c h o s  e x t e r i o r e s  t i e n e  q u e  v e r  Ú n i c a m e n t e  c o n  e l  
s e n t i d o  y  e l  s i g n i f i c a d o  q u e  c o b r a n  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  esp;- 
r i t u ;  e s t á  a l  s e r v i c i o  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  q u e  c a p t a  e s e  s e n -  
t i d o ,  e s e  s i g n i f i c a d o  ..." ( V I I ,  118; E I ,  V I I ,  1 4 0 ) .  L a  v i -  
v e n c i a ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s e n t i d o  d e  a l g o  p a r a  l a  p r o p i a  
v i d a ,  e x p e r i e n c i a  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  n u e s t r a  i n t e r a c c i ó n  
p r á c t i c o - v i t a l  c o n  e l  mundo ,  e n  v i r t u d  d e  n u e s t r o  c a r á c t e r  
de. " p u n t a  d e  c r u c e "  y d e  " e l e m e n t o s "  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o -  
c i a l ;  l a  z x p r e s i ó n  e x t e r n a  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  r e l a c i ó n  v i -  
*al, d e  - u n a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  h o m b r e s  o b j e t i v a d a  e n  sis- 
temas, d o c u m e n t o s ,  e tc . ;  f i n a l m e n t e ,  1á c o m p r e n s i ó n  d e l  s e n -  
t i d o  d e  e s a  e x p r e s i ó n ,  q u e  t i e n e  l u g a r  s o b r e  l a  b a s e  . d e . l a  
v i v e n c i a ,  d e  n u e s t r o  e s t a r  y a  i n s e r t o s  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  
s o c i a l ,  c o m p r e n s i ó n  q u e  e s  t a m b i é n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
u n a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  d e  e f e c t i v i d a d ,  d e  u n a  i n t e r a c c i ó n  
c a u s a l  y  s i g n i f i c a t i v a  a l  mismo t i e m p o :  l a  c o n e x i ó n  d e  es- 
t o s  t r e s  m o m e n t o s  p e r m i t e  . a h o r a  l a  d e l i m i t a c i ó n  c l a r a  d e  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u :  " A s í ,  e s  p o r  d o q u i e r  l a  c o n e x i ó n  
d e  v i d a ,  e x p r e s i ó n  y  c o m p r e n s i ó n  e l  p r o c e d i m i e n t o  p r o p i o  
p o r  e l  q u e  s e  n o s  d a  l a  h u m a n i d a d  como o b j e t o  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u .  L a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s e  f u n d a n ,  p o r  
l o  t a n t o ,  e n  e s t a  c o n e x i ó n  d e  v i d a ,  e x p r e s i ó n  y  c o m p r e n s i ó n .  
S ó l o  a q u í  l o g r a m o s  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  t o t a l m e n ' t e  . c l a r a  me- 
d i a n t e  l a  c u a l  p u e d e  l l e ' v a r s e  a  c a b o . d e f i n i t i v a r n e n t e  l a  d e -  
l i m i t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  Una c i e n c i a  p e r t e -  
n e c e  a  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  s ó l o  s i  s u  o b j e t o  n o s  e s  
a c c e s i b l e  m e d i a n t e  l a  a c t i t u d  f u n d a d a  e n  l a  c o n e x i ó n  d e  
v i d a ,  e x p r e s i ó n  y  c o m p r e n s i ó n "  ( V I I ,  8 7 ;  E I ,  V I I ,  1 0 7 - 8 ) .  
Y d e  n u e v o  h a y  q u e  h a c e r  n o t a r  q u e  e n  e s t a s  f o r m u l a c i o n e s  
D i l t h e y  n o  h a c e  s i n o  a v a n z a r  p o r  e l  c a m i n o  y a  t r a z a d o ,  a c l a -  
-.-- 
r a r  r e l a c i o n e s  y a  e s t a b l e c i d a s ,  p e r f i l a r  c o n t o r n o s  y a  e s -  
b o z a d o s  e n  o b f a s  a n t e r i o r e s ,  e n  l a  " E i n l e i t u n g . .  . l l  e  i n c l u -  
s o  - en  l o s  m a n u s c r i t o s  q u e  l a  p r e c e d e n .  L a  p r o f u n d a  u n i d a d  
d e  l a  o b r a  d i l t h e y a n a  e s  l o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t r a t a  
d e  . d e s t a c a r  e n  s u  p r o p i a -  e e t r u c t u r a  e x p o s i t i v a ,  f r e n t e  a  
l a  f r e c u e n t e  i n t r o d u c c i ó n  d e  r u p t u r a s r y  d i v i s i o n e s ' p o r  e t a -  
p a s .  . L a  e v o l . u c i Ó n  e n  l - a  o b r a  d e  D i l t h e y  s e  p r o d u c e  e n  e l  
s e n t i d o  d e  u n  p r o g r e s i v o  a h o n d a m i e n t o  e n  i n t u i c i o n e s  f u n d a -  
m e n t a l e s ,  d e  u n a  p r o g r e s i v a  c o h e r e n c i a  y  c o n s e c u e n c i a ,  t a l  
como s e  r e f l e j a  t a m b i é n  e n  l a ,  c o n c i e n c i a  d e  D i l t h e y  a c e r c a  
. . 
d e  s u  p r o p i o  t r a b a j o ,  s e g ú n  l a  c u a l  " t o d a  s u  o b r a  e r a  p r o -  
p i a m e n t e  u n a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  p e n s a m i e n t o s  y  p l a n e s  d e  
s u  j u v e n t u d "  ( D ~ D ,  1 1 1 ) .  
8.3.  V i v e n c i a ,  s i q n i f i c a d o  y ' 8 i l d u n q 8  
Como h e m o s  s e ñ a l a d o  m á s  . a r r i b a ,  I n e i c h e n  a t r i b u y e  = . l a  
c a t e g o r í a  d e  s i g n i f i c a d o  u n  c a r á c t e r  e s t é t i c o ,  p r o c e d e n t e  
d e  l a  p o ' é t i c a  d e  ' O i l t h e y ,  d e  f o r m a  q u e  más a l l á  d e  é s t e  y. 
, 
d e  modo p a r a l ' e l o  s e  d e s a r r o l l a r í a  l a  t e n d e n c i a  p r o p i a m e n t e  
g n o s e o l Ó g i c a  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a .  T e n d e n c i a  
e s t é t i c a  y t e n d e n c i a  g n o s e o 1 Ó g i c a : -  u n a  n u e v a  d i v i s i ó n  q u e  
a ñ a d i r . a  l a s  y a  e x i s t e n t e s .  En m i  o p i n i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  
r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  q u e  v e r t e b r a n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  s o n  
m6s c o m p l i c a d a s ,  y  e n  v i r t u d  d e  e l l a s  l a  c a t e g o r í a  d e . s i g n i -  
f i c a d o ,  a  t r a v é s  d e  u n a  s e r i e  d e  m e d i a c i o n e s ,  e n c u e n t r a  
s u s  r a í c e s  e n  e l  p r o y e c t o  d i l t h e y a n o  d e  f u n d a r n e n t a c i ó n  d e  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  . y  h a l l a  f i n a l m e n t e  s u  l u g a r  ' e n  
él a  t r a v é s  d e l  r o d e o  d e  l a  p o é t i c a .  - 
En e f e c t o ,  s i . b i e n  e s  e c i e r t o  q u e  e l  t é r m i n o  " s i g n i f i -  
c a d o "  c o m i e n z a  a  s e r  u t i l i z a d o  s i s t e m á t i c a m e n t e  e n . l a  Poé- 
t i c a  d e  1 8 8 7 ,  - 1 2  p r o p i a  o r i e n t a c i ó n  d'e l a  p o é t i c a  d i l t h e y a -  
.. . n a  v i e n e  d e i e r i n i n a d a  p o r  'un t e m a  e s t r e k h a m e n t e  r e l ' a c i o n a d o  
c o n  e l  p l z n t e a r n i e h I % -  ' d i l t h e y a n o  d e  la' f u n d a r n e n t a c i ó n  d e  l a s  
c i e n c i a s  h u m a n a s :  l a  " h i s t o r i c i d a d  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a " ,  
e s t o  e s ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  h o m b r e .  y  d e  s u  i n t e r i o r i d a d  
como l J p u n t a  d e  c r u c e t t  y  e l e m e n t o : ;  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  s o -  
c i a l e s ,  a s í  c o m o ,  e n  e s t r e c h a  r e l ' a c i ó n  c o n  e l l o ,  l a  p r i m a -  
c í a  d e  l a  p r a x i s ,  d e  l a  r e l a c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  c o n  e l  en-  
t o r n o  f r e n t e  a ' l a  a b s t ' r a c c i ó n  d e l  l i s u j e t o  c o g n o s c e n t e t t .  
L a  c a p a c i d a d  c r e a d o r a  d e l  p o e t a ,  s u  c a p a c i d a d  p a r a  a p r e h e n -  
d e r  y e x p r e s a r  e l  s i g n i f i c a d o . d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  d e  
. l a s  p e r s o n a s ,  d e  l a  v i d a ,  r e s u l t a  d e  s u  p r o p i a  i n s e r c i ó n  
e n  l a  r e a l i d a d  y d e  l a .  i n t e n s i d a d  c o n  q u e  l a  v i v e ,  e s t o  
e s ,  D i l t h e y  a t r i b u y e  a l  p o e t a ,  e n  f o r m a  p o t e n c i a d a ,  l o  q u e  
c o n s t i t u y e  un r a s g o  g e n e r a l  d e l  h o m b r e :  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
a p r e h e n d e r  e l  " l a d o  i n t e r n o n  d e  l a s  c o s a s  y  l o s  h o m b r e s  
e n  v i r t u d  d e  s u  p r o p i a  i n s e r c i ó n ,  como ser a c t i v o  y como 
" p u n t o  d e  c r u c e 1 '  d e  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s ,  e n  l a  r e a l i d a d  
q u e  l e  r o d e a ,  
En e f e c t o ,  l a  p o é t i c a  d e  D i l t h e y  s e  o p o n e  t a n t o  a  l a  
d i r e c c i ó n  h e l e n i z a n t e  ( ~ i n c k e l m a n n ,  e t c . )  como a  l a  román-  
t i c a ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  a m b a s  h a n  s i t u a d o  "a  l o s  p o e t a s  
- e n  l a s  n u b e s  d e  l a s  f o r m a s  i d e a l e s  o ' e n  un mundo d e  . a p a -  
r i e n c i a  - s e p a r a d o  d e .  l o  r e a l t 1  ( V I ,  , 1 2 8 ;  E I ,  V I ,  2 5 ) .  D i l - L  
t h e y  c i t a  l a s  p . a l a b r a s  d e  G o e t h e :  ' I 1 E s t o  e s  l o  d e c i s i v o :  
h a y  q u e  ser a l g o  p a r a  p o d a r  h a c e r  a l g o u .  U"; i n t e n s a  re- 
l a c i Q n  c o n  l a  r e a l i d a d  c a r , a c t e r i z a  a l  p o e t a ,  " u n a  ' p o d e r o s a  
-~ . : .v? l t . . e i . idad  e l  a l m a " ,  " e n e r g í a  d e l  v i v i ' r I 1 ,  " . e n e r g í a  d e  l a s  
. .. 
.. ~ e x p " ~ ~ : i . e n c i a s  d e l  c o r a z ó n  .y d e l  " e n e r g í a  d e l  s e n -  
t i m i e n t o  d e  l a  v i d a " .  L a  i n t e r i o r i d a d  c o n t e m p l a t i v a  q u e  v i -  
v e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a s  c o s a s  y r e p o s a  s e r e n a m e n t e  e n  6 1  
n o  e s  más q u e  l a  o t r a  c a r a -  d e  u n a  p r o f u n d a  r e l a c i ó n  c o n  
e l i a s , .  d e  u n a  p o t e n t e  c a p a c i d a d  p a r a  s e r  a f e c t a d o  p o r  l o  
r e a l . .  l a  f o r m a  i d e a l  d e l  s i g n i f i c a d o -  e s  e l  s e d i m e n t o  d e  
un,a r e l a c i ó n -  e f e c t i v a  c o n  l a -  m u l t i p l i c i d a d  d i s p e r s a  d e l  
. . mundo: I1La c r e a c i ó n  d e l  p o e t a  d e s c a n s a  s i e m p r e  e n  l a  e n e r -  
g í a  d e l  v i v i r .  En s u  o r g a n i z a c i ó n ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
s u  f u e r t e  e c o  p a r a  t o d a s  l a s  r e s o n a n c i a s  d e  l a  v i d a ,  s e  
c o n v i e r t e  e n  v i v , e n c i a  l a  n o t i c i a  m u e r t a  q u e  e n  u n  p e r i ó d i - '  
c o  a p a r e c e  b a j o  e l  e p í g r a f e  d e  n s u c e s o s l ~ ,  y  l o  mismo ocu-  
r r e  c o n  l a  seca  i n f o r m a c i ó n  d e l  c r o n i s t a  o  c o n  l a  l e y e n d a  
g r o t e s c a 1 1  ( V I ,  1 3 0 ;  E l ,  V I ,  2 7 ) .  Y ' l o s  g r a n d e s  p o e t a s  h a n  
s i d o  h o m b r e s  e m i n e n t e m e n t e  h i s t ó r i c o s ,  e n  e l  s e n t i d o  d i l -  
t h e y a n o  d e  l a  p a l a b r a ,  s u  a l m a  h a  s i d o  e l  p u n t o  d o n d e  s e  
c r u z a b a n  l o s  g r a n d e s  i d e a l e s  y l a s  f u e r z a s  d e  s u  é p o c a ,  e l  
e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  s e  l i b r a b a n  l a s  l u c h a s  e n t r e  l o s  m i s -  
mos;  y l a  f o r m a  p o é t i c a  h a  s u r g i d o  como e x p r e s i ó n  i d e a l  
d e  e s t a s  l u c h a s ,  d e  e s t a  i n t e r a c c i ó n  d e  f u e r z a s ,  n o  como 
u n a  i d e a l i d a d  v a c í a  p o r  e n c i m a  d e l  mundo: " E s q u i l o  y Cófo-  
c l e s ,  l o  mismo q u e  l o s  g r a n d e s  p o e t a s  i n g l e s e s ,  h a n  a l c a i i -  
z a d o  s u  c o m p r e n s i ó n  d e l  mundo e n  m e d i o  d e  l a  v i d a  a c t i v a ,  
y C o r n e i l l e  y R a c i n e  a p r e n d i e r o n  e n  l a  c o r t e  más p o d e r o s a  
y b r i l l a n t e  d e l  mur<do a p i n t a r  e l  s e n t i r  h e r o i c o  y l o s  
t r á g i c o s  d e s t i n o s  d.< r e i n a s  y p r í n c i p e s  e n  f o r m a  q u e  l a  
é p o c a .  d e  i a -  r e a l e - z ~ y x r i e r a  ,su f i e l  r e f l e  j o t l  (VI, 1 3 6 - 7 ;  E I ,  
V I ,  3 3 ) .  Y e n  l a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e   ante p o d e m o s  p e ~ c i -  
b i r  c o n  c l a r i d a d  l a - c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a  v i v e n c i a  
como u n a  c a t e g o r í a  h i s t ó r i c a ,  q u e  c o b r a  s u  s e n t i d o  e n  e l  
. . 
m a r c o . d e  l a  i . n t e r a c c i Ó n  d e l  h o m b r e  c o n  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  
-. 
a s í  como s u  v i s i ó n  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  i n d i v i d u a l  como un 
á m b i t o  a b i e r t o ,  c o m o ' u n  " p u n t o  d e  c r u c e "  d e  f u e r z a s  h i s t ó -  
r i c o - s o c i a l e s :  nEn l a  E d a d  M e d i a ,  D a n t e ;  s u s  v i v e n c i a s  se  
h a l l a b a n  e n t r e t e j i d a s  p o r  c o m p l e t o  c o n  l a s  g r a n d e s  l u a h a s  
t e o l ó g i c a s ,  f i l o s ó f i c a s  y p o l í t i c a s  d e  s u  é p o c a  y s u  a l m a  
e ' r a  e l . e s c e n a r i o  d e  e s t a s , l u c h a s l ~  ( V I ,  1 3 7 ;  E I ,  VI, 33-4) .  
L a  P o é t i c a  e s ,  p u e s ,  .un m o d e l o  e n  e l  q u e  s e  p o n e n  a  
p . r u e b a ,  en e l  q u e  s e  a f i r m a n  y  a p l i c a n  c o n c e p c i o n e s  t e ó r i -  
c a s  p r e v i a m e n t e  d e s a r r o l l a d & t s ,  q u e  p o d e m o s  e n c o n t r a r  e n  
l a  " E i n l e i t u n g . . . "  y e n  l o s  m a n u s . c r i t o s  p r e p a r a t o r i o s  d e  
l a  m i s m a .  P o r  l o  t a n t o ,  l a s  c a t e g o r í a s  d e  v i v e n c i a '  y s i g n i -  
. f i c a d o ,  q u e  c o m i e n z a n  a s e r  s i s t e m á t i c a m e n t e  e m p l e a d a s  e n  
e l l a ,  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  d i c h a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  t e o r í a  a l  
m o d e l o  d e  l a  p o é t i c a ,  y  n o  c a t e g o r í a s  p u r a m e n t e  e s t é t i c a s ,  
a l  m a r g e n  d e l  p r o y e c t o  d i l t h e y a n o  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  
c i e n c i a s  h u m a n a s ,  El c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  q u e  h a l l a m o s  e n  
l a s  r a í c e s  d e  d i c h a s  c a t e g o r í a s  se  p o n d r á  a d e m á s  d e  mani-  
f i e s t o  e n  s u  g e n e r a l i z a c i ó n  p o s t e r i o r  como c a t e g o r í a s  d e  
13 v i d a . ,  
e-a n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  t e n d e r á  a  s u s t i t u i r  - p r o g r e s i v a -  
~. 
- _  
. . ., . 
mentEi--la n o c i ó n  a n t e r i o r  d e  e x p e r i e n c i a ;  i n t e r n a ,  p u e s  s i n  
d ~ 3 2  é x p r e s a  mucho más p l á s t i c a m e n t e  e l  c o n t e n i d o  p r o p i o  
, 
d e  e s t a  Ú l t i m a .  En e f e c t o ,  e l  t é r m i n o  " e x p e r i e n c i a  i n t e r -  
o,al:--oca c o n  d e m a s i a d a  f a c i l i d a d  u n  p r o c e s o  p u r a m e n t e  p r i -  
v a d o ,  d e p e n d i e n t e  d e l  s e n t i d o  i n t e r n ' o .  S ó l o  un a n á l i s i s  
d e l  c o n t e n i d o  r e a l  d e  e s t e  c o n c e p t o  n o s  p e r m i t i ó  r e c h a z a r  
e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n .  F r e n t e  a  e l l a ,  a t r i b u i m o s  a  l a  ex-. 
p e r i e n c i a  i n t e r n a  e l  c a r á c t e r  d e  u n a  r e l a c i ó n  d e l  hombre  
c o n  s u  e n t o r n o  e n  e l  c o n t e x t o  d e + u  p r a x i s  v i t a l ,  e n  v i r -  
t u d  d e  l o  c u a l  l o  e x t e r n o  e x h i b e  u n  s e n t i d o ,  u n  " l a d o  i n -  
t e r n o n ,  s e  c o n f i g u r a  como u n a  u n i d a d  c o n e x a .  P u e s  b i e n ,  
e s t e  c o n t e n i d o  r e a l  d e  l a  n o c i Ó n . d e  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  
v i e n e  más d i r e c t a m e n t e  s u g e r i d o  p o r  e l  t é r m i n o  l l v i v e n c i a " .  
En e f e c t o ,  e n  "La  i m a g i n a c i ó n  d e l  p o e t a o  D i l t h e y  l a  c a r a c -  
t e r i z a  como s i g u e :  "... L a  v i v e n c i a ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  con-  
t e n i d o  n u c l e a r  d e  t o d a  p o e s í a ,  a l b e r g a  s i e m p r e  u n  e s t a d o  
d e  á n i m o ,  como a l g o  i n t e r n o ,  y  u n a  i m a g e n  o  u n  n e x o  d e  imá- 
g e n e s ,  l u g a r ,  s i t u a c i ó n ,  p e r s o n a s ,  como a l g o  e x t e r i o r :  e n  
l a  u n i d a d  i n d i s o l u b l e  d e  a m b o s  r a d i c a  l a  f u e r z a  v i v a  d e  l a  
p o e s í a  ..." ( V I ,  1 6 1 ;  E I ,  V I ,  5 6 ) .  S i n  d u d a ,  l a  v i v e n c i a  $06- 
t i c a  p r e s e n t a  u n  c a r á c t e r  e x c e p c i o n a l ,  c o n s i g u e  r e p r e s e n -  
t a r  a s p e c t o s  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e s  o  n u e v o s  d e l  s i g -  
n i f i c a d ' ~  d e  l a  v i d a  humana ,  n u n c a  e x p r e s a d o s  a n t e s .  . S i n  
e m b a r g o ,  l a  n c s i ó n  d e  v i v e n c i a  p e r d e r á  e s t e  c a r á c t e r  ex -  
c e p c i o n a l  a l  ser  c o n c e b i d a  como c a t e g o r í a  d e  ' l a  v i d a ;  l a  
v i v e n c i a ,  e n  r e t e  c a s o ,  r e p r e s e n t a r á  más b i e n  u n a  r e l a c i ó n  
. q u e  t i e i - i . l i ~ ~ = - t r . . ~ - o r  d o q u i e r  ' e n  t o d a - v i d a  humana :  l a  e x p e -  
r i - e - i i c i a  inmed.5 z t - a  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  - a q u e l l a s  c o s a s  y hom- 
b r e s  a  l o s  q u e  n o s  u n e n  " r e f e r e n c i a s  v i t a l e s n ,  a s í  como l a  
e x p e r i e n c i a  c o r r e l a t i v a  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  p r o p i a  v i d a .  
D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  a s u  v e z ,  l a  v i v e n c i a  p o é t i c a  
.no s e r á  y a  s i n o  u n a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l o  q u e  o c u r r e  e n  
t o d a  v i d a  h u m a n a ,  d e l  mism'o m o d o . q u e ,  e n  l a  P o é t i c a ,  e l  
p o e t a  r e p r e s e n t a b a  e m i n e n t e m e n t e  l a  c u a l i d a d  h i s t ó r i c a  d e  
t o d o  s e r  humano .   AS^ l o  e x p r e s a r á  ~ i l ' t h e ~  m u c h o s  a ñ o s  más 
t a r d e : '  "La p o e s í a  t i e n e  como b a s e  e l  n e x o  e f e c t i v . 0  d e  l a  
v i d a ,  e l  a c o n t e c e r .  T o d o  poema g u a r d a  c o n e x i ó n ,  e n  a l g u n a  
m a n e r a ,  c o n  a l g ú n  a c o n t e c i m i e n t o  v i v i d o  o  c o m p r e n s i b l e .  
C o n f i g u r a  e l  a c o n t e c i m i e n t o  a l  r e v e s t i r  s u s  p a r t e s  d e  s i g -  
n i f i c a c i ó n  e n  l a  f a n t a s í a ,  s e g ú n  l a  c a r a c t e r í s t i c a >  d e  é s t a  
d e  1 i b . r e . f o r m a c i Ó n .  i o d o  l o  d i c h o  a c e r c a  d e  l a  a c t i t u d  e n  
l a  v i d a  c o m p e t e  a  l a  p o e s ' í a ,  y  é s t a  n o  h a c e  s i n o  p r e s t a r  
u n a  e x p r e s i ó n  más f u e r t e  a e s t a  r e f e r e n c i a  v i t a l . . . "  ( V I I ,  
2 4 0 ;  E I ,  V I I ,  265 .  S u b r .  C . N . ) .  
L a  p r e s e n c i a  d e  l a s  n o c i o n e s  d e  s i g n i f i c a d o  y  v i v e n c i a  
e n  l a  P o é t i c a  n o s  s u g . i e r e  a d e m á s  u n a  n u e v a  r e l a c i ó n  i n t e r -  
n a  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  r n o m e n t o s ' d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  n o s  
i n v i t a  a  r e f e r i r n o c . - - a l  i m p o r t a n t e  n ú c l e o  e n  l a  f o r m a c i ó n  
-- 
d e  s u  p e n s a m i e n t o  q u e  r e p r e s e n t a -  s u  r e c e p c i ó n  d e l  c l a s i -  
c i s m o  y  e l  r o m a n t i c i s m o  a l e m á n .  R e c o r d e m o s  l a  a d m i r a c i ó n  
. . 
d e  'D ' i ' l t hey  p o r  aquKll1.a . c a p a c i d a d  g e n i a l  d e  G o e t h e  p a r a  d e s -  
c u b r i r  l a  f o r s r  i d e a l  e n  l a  f a c t i c i d a d ,  r e c o n c i l i a n d o  a s í  
l a  i d e a l i a a d  y l a - r e a l i d a d ,  l o  i n t e r i 0 r . y  l o  e x t e r i o r ,  a s í  
coiriu, f i r i a l m e c t n ,  -e1 i n d i v i d u o  y  l a  t o t a l i d a d .  E s t a  i n s p i -  
r a c i ó n  g o e t h i a n a  r e c o r r í a  t o d o  e l  l lmov' imiento a l e m á n "  y  
- 
r e p r e s e n t a b a  s u  m á x i m a  a p o r t a c i ó n  y  s u  g r a n : p r o m e s a .  S i  e l  
e 
i d e a l  c l á s i c o  de l a  ' B i l d u n g '  p e r s o n a l  c o n c e b í a  l a  i n d i v i -  
d u a l i d a d  e n  a r m o n í a  c o n  l a  . t o t a l i d a d  y  l a  r i q u e z a  d e  l z  
v i d a  i n t e r i o r  c o m o , e x p r e s i Ó n  d e  u n a  r e l a c i ó n  a r m ó n i c a  c o n  
e l  mundo e x t e r i o r  ( c o m o  u n i v e r s - a l i z a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o ) ,  
. . 
l a  p o e s í a  c o n s t i t u y e  p a r a  D i l t h e y  u n  i m p o r t a n t e  f a c t o r  d e  
. . 
f o r m a c i ó n  e n  e l  s e n t i d o  a n t e r i o r ,  t a l  como s e  e x p r e s a  e n  ' "  
l a  P o é t i c a :  "La p o e s í a  n o s  l l e v a  d e  c o n t i n u o  a  e s t a  e n e r g í a  
d e l  s e n t i m i e n t o  d e  l a  v i d a  q u e  n o s  l l e n a  e n  l o s  más b e l l o s  
I 
m o m e n t o s ,  a  e s t a  i n t e r i o r i d a d  d e  l a  m i r a d a  c o n  l a  c u a l  d i s -  
f r ' u t a m o s  e l  mundo... E l  p o e t a  ... n o s  e n s e ñ a  a  s e n t i r  y  a  
g o z a r  a s í  e l  mundo e n t e r o  como v i v e n c i a :  c o n  1 á  p a r t i c i p a -  
c i ó n  d e l  h o m b r e  p l e n o ,  e n t e . r o ,  s a n o "  ( 1 ,  ; E ,  V I ,  2 8 ) .  
D e l  mismo modo, l a  v i v e n c i a  l l e v a  a  c a b o  u n a  t a r e a  f o r m a t i -  
. . v a ,  c o n f o r m a d o r a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
i n s t i t u y e  l a  u n i d a d  d e  l o  i n t e r i o r  y l o  e x t e r i o r ,  a l  p o n e r  
d e  m z n i f i e s t o ,  e n  l a s  c o s a s  y l o s  h o m b r e s  q u e  n o s  r o d e a n ,  
e l  . . s i g n i f i c a d o ,  l a  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r o p i a  v i d a ,  y ,  a l  mismo 
t i e m p o ,  l a  u n i d a d  c o n e x a  d e  e s t a  Ú l t i m a .  S i n  d u d a ,  e s t a  
q p o r t a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a  c o n s t i h i y e  u n  d e c i s i v o  f a c t o r  d e -  
l a  m i d a d . d e  l a  p z r s o n a :  c u a n d o  e l  mundo q u e  n o s  r o d e a  d e j a  
d e  - t e n e r  s e n t i . d o . . p . a r a  n o s o t r o s ,  t a m b i é n  c o m i e n z a  a  p e r d e r l o  
n u e s t r a  p r o p i a  v f d a .  P o r  e l l o  D i l t h e y  c o n s i d e r a b a  l a  v i d a  
- 2  
d e  u n  i n d i v i d u o . - c o m m  u n a  c o n s t a n t e  i n t e r a c c i ó n ,  como u n  ' 
- > n e x o  e f e c t i v o  entre - e l  i n d i v i d u o  y  s u ' e n t o r n o .  L a  v i v e n c i a  
m i s m a  e s  u n  p r o c e s o  d e  . i n t e r a c c i - Ó n :  ' l ~ a -  c é l u l a  g e r m i n a 1  d e l  ' 
- 
- .  
mundo h i s t ó r i c o  e s  l a  v i v e n c i a ,  e n  l a  q u e  e l  s u j e t o  s e  en-  
c u e n t r a . e n  un n e x o  e f e c t i v o  d e  l a  v i d a  c o n  s u  m e d i o .  E s t e  . 
. m e d i o  a c t Ú a , s o b r e  e l  s u j e t o  y r e c i b e  l a s  a c c i o n e s '  d e  é s t e "  
( V I I ,  1 6 1 ;  E I ,  V I I ,  1 8 5 ) .  C u a n d o  l a s - i n f l u e n c i a s  c a u s a l e s  
q u e  s e  e j e r c e n  s o b r e  n o s o t r o s '  s e  t o r n a n  o p a c a s ,  cwando  d i -  
c h a s  i n f l u e n c i a s  n o  s o n  y a  ' ~ i r k u n g e n ' ,  s i n o  ' U r s a c h e n ' , .  
f a c t o r e s  c a u s a l e s  d e s p r o v i s t o s  d e  s i g n i f i c a d o ,  c i e g o s ,  
t a m b i é n  n u e s t r a  p r o p i a  v i d a  c o m i e n z a  a  v a c i a r s e  d e  s i g n i -  
f i c a d o  y d e  u n i d a d :  e s  e l  t r i u n f o  d e  l o  e x t e r i o r  s o b r e  l o  
i n t e r i o r ,  l a  a l i e n a c i ó n .  P o r  e l l o  l a  v i v e n c i a ,  l a  e x p e r i e n -  
c i a  d e l  s i g n i f i c a d o . e n  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  m e d i o ,  r e p r e -  
s e n t a  un m o m e n t o  d e c i s i v o  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  y l a  r e c o n s -  
t i t u c i ó n  d e  n u e s t r a  u n i d a d  e i n d i v i d u a l i d a d ; '  e n  m e d i o  d e  
l a  s u c e s i ó n  c o n s t a n t e  d e  e s t í m u l o s  e x t e r i o r e s ,  l a  v i v e n c i a  
. . 
a c o g e  s ó l o  e n  l a  c o n e x i ó n  d e  l a  p r o p i a  v i d a  1 o . s i . g n i f - i c a -  
. . 
t i v o ,  c o n f i g u r a n d o  a s í  un n e x o  u n i t a r i o ,  u n a  i n t e r i o r i d a d  
e s t a b l e  q u e  p u e d e  e s t a b l e c e r  a  s u  v e z  . r e l a c i o n e s  a r m ó n i c a s  
c o n  l o  e x t e r i - o r :  f t E x i s t e n  c o n e x i o n e s  q u e ,  c o n  e n t e r a  i n d e -  
p e n d e n c i a  d e  l a  s u c e s i ó n  e n  e l  t i e m p o ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
- -- d i r e c t a s  d e  c o n d i c i o n a l i d a d ,  e n l a z a n  e n  u n i d a d  l a s  p a r t e s  
d e l  c u r s o  v i t a l .   AS^ v i v i m o s  l a  u n i d a d  d e l  c u r s o  v i t a l  y e n  
. e s t a s  v i v e n c i a s  e n c u e n t r a  s u  s e g u r i d a d f f '  ( V I I ,  72 ;  E I ,  VII; 
9 3 ) .  ' ~ a  v i v e n c i a .  e n l a z a ,  p u e s ,  e n  c 0 n e x i o n e . s  s i g o i f i c a t i -  
- v a s ,  e s t r u c t u r a l e s ,  l a s  p a r t e s  y a c o n t e c i m i e n t o s  d e  l a  v i -  
d a  p e r s o n a l ,  e s t a b l e c i e n d o  a s í  u n a  c ó n f i g u r a c i ó n  i n t e r i o r  
q u e  n o  e s  u n  á m b i t o  p r i m i t i v o  y o r i g i n a r i o ,  s i n o  l a  u n i d a d  
c o n e x a  d e  l a  e x t e r i o r i d a d  y l a  i n t e r i o r i d a d ,  a t e n o r  d e l  
p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n  e n  e l  q u e  c o n s i s t e  t o d a  v i d a  huma- 
n a .  S ó l o  l a  c a p a c i d a d  d e  v i v i r  e l  s e n t i d o  d e  l a  e x t e r i o r i -  
d a d ,  d e  t o r n a r l a  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  n u e s t r a  p r o p i a  v i d a ,  
n o s  p e r m i t e  t e n e r  n u e s t r o  c e n t r o  e n  n o s o t k o s  m i s m o s ,  " d e s -  
c a n s a r  e n  u n o  m i s m o f f ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  l e m a  j u v e n i l  d i l -  
t h e y a n o  q u e  r e s u m í a  e l  i d e a l  d e  l a  ' B i l d u n g '  c l á s i , c a .  E s t a  
e s  l a  a p o r t a c i ó n  d e l  s i g n i f i c a d o ,  s u  f u n c i ó n  d e  ' ~ e s t a l t u n g ;  
y  d e  e s t a  f o r m a  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p í r i t u  e n l a z a  c o n  s u s  p r o p i o s  o r í g e n e s  e n  e l  "mo- 
v i m i e n t o  a l e m á n f 1 :  "En e l l a  ( l a  c a t e g o r í a  d e  s i g n i f i c a d o ,  C .  
M.) r e s i d e  l a  r e l a c i ó n  d e  un a c o n t e c i m i e n t o .  e x t e r i o r ,  s i n -  
g u l a r ,  c o n  a l g o  i n t e r i o r ,  y  e s t z  i n t e r i o r  s e  h a l l a  e n  l a  
c o n e x i ó n  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  e n t r e  s í ,  c o n e x i ó n  q u e  no 
s e  c o n s t i t u y e  a  p a r t i r  d e l  Ú l t i m o  m i e m b r o ,  s i n o  q u e  s e  c e n -  
t r a  e n  un p u n t o  m e d i o  c o n  r e s p e c t o  a l  c u a l  t o d o  l o  e x t e r i o r  
s e  c o m p o r t a  como c o n  r e s p e c t o  a  a l q o  i n t e r i o r n  ( V I I ,  2 4 9 ;  
€ 1 ,  V I I ,  274 .  S u b r .  e n  e l  t e x t o ) .  De e s t e  modo, i n t e r a c c i ó n  
y c o n f i g u r a c i 6 n  p u e d e n - - r e c o n c i l i a r s e  e n t r e  s í ;  l a  v i v e n c i a  
y  e l  s i g n i f i c a d o  n o  s o n  s a l a m e n t e  c a t e g o r í a s  d e  l a ,  autog-ri-o- 
s i s  f i l o s ó f i c a ,  s i n o  t a m b i é n  c a t e g o r í a s  p e d a g ó g i c o - p r á c t i c a s ,  
y l a  a u t o g n o s i s  m i s m a  -es t a n t o  f u n d a m e n t a c i ó n  . .  d e l  c o n o c i -  
n j e n t o  co.mo d e  l a  p r . . a x i s : -  m o s t r a c i ó n  d e  l a  i n m a n e n c i a  d e  l a  
8.4. E l  c a r á c t e r  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  filosofía d e  l a  v i d a  
V i v e n c i a  y  s i g n i f i c a d o  r e p r e s e n t a n  c a t e g o r í a s  d e  l a  
.:.c. 
- .  
v i d a ,  y l a  i n v e s t i g a c i Ó n  s o b r e  l a s  mismas e s  p a r t e  d e  l a  
f i l o ' s o f í a  d e  l a  v i d a .  E s  e l  momento d e  s i t u a r  e l  a n á l i s i s  
d e s a r r o l l a d o  h a s t a  a h o r a  e n . u n  m a r c o  más g e n e r a l  y  d e  p r e -  
g u n t a r n o s  c u á l  e s  e l  s e n t i d o  d e . l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  e n  
v .  
e l  s e n o  d e l  p r o y e c t o  f i l o s ó f i c o  d i l t h e y a n o .  
E l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  v i t a l i s m o s  d e  d i v e r s o  c u ñ o ,  co -  
m e n z a n d o  p o r  e l  v i t a l i s m o  d e  N i e t z s c h e ,  e n  e l  p e r í o d o  c o n -  
; $ t e r n p o r á n e o  a  l a  m a d u r e z  d e '  D i l t h e y ,  a s í  como d e s p u é s  d e  s u  
m u e r t e ,  p u e d e  t e n t a r  c o n  f a c i l i d a d  a  l a  i n c l u s i 6 n  d e  t o d o s  
141 ' 
e l l o s  e n  u n a  misma t e n d e n c i a  f u n d a m e n t a l i ~ . ,  o l v i d a n d o  l a s  
e s e n c i a l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l o s ,  t e n t a c i ó n  a l a  q u e  h a n  
s u c u m b i d o  c o n  f a c i l i d a d  c i e r t a s  c o r r i e n t e s  d e  i n t e r p r e t a -  
142 
c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  m a r x i s t a  : . E s  i g u a l m e n t e  f r e c u e n t e  
l a  t e n d e n c i a  a c o n v e r t m r  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  v i d a  e n  
u n a  e s p e c i e  d e  f u e r z a  o s c u r a ,  p r e v i a  a  l a  h i s t o r i a  e i r ra -  
c i o n a l ' , .  q u e  s u s t i t u i r ' í a  e l  r a c i o n a l i s m o  h e g e l i a n o  d e l  e s -  
p í r i t u  a b s o l u t o  pofd.'uis i r r a c i o n a l i s m o  d e  l a  v i d a ,  c o n c i -  
- -. - 
b i e n d o  l a  h i s t o r i a  como u'na m a n i f e s t a c i ó n  d e  d i c h a  f u e r z a  
v i t a l .  ~ s f ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  a c u e r d o  c o n  A r o n ,  D i l t h e y  s e  
n e g a r i a  a- t o d a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  v i d a ,  de '  modo q u e  é s t a '  
q u e d a r í a  como 1 : f u e r z a  o b s c u r a  e  i n d e t e r m i n a d a  d e  l a  h i s -  
t o r i a I 4 ?  El rnisr5 ~ a b e r m a s ,  d e s p u é s  d e  u n  f i n o  y p e n e t r a n -  
t e  a n á i i s i s  d e ' l 5 s " ' t e x t o s  d i l t h e y a n o s  d e  l a  Ú l t i m a  é p o c a ,  
a c a b a  c o n s i d e r a n d o  l a  v i d a  e n  t é r m i n o s  d e  u n a  " c o r r i e n t e  
.- 
v i t a l  o m n i p r e s e n t e v ,  d e  r i b e t e s  a h i s t ó r i c o s ,  q u e  s i n  d u d a  
. . .. 
s e  c o m p a d e c e  d i f í c i l m e n t e  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  s u  i n t e r p r e -  
. . 
t a c i 6 n 1 4 ?  E n  c u a n t o  a  l o s  e s t u d i o s  w c l á s i c o s w ,  l a  i n t e r -  
p r e t a c i ó n  d e  f l i s c h ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  " L e b e n s p h i l o s o p h i e  
und  P h a n ~ m e n o l o g i e ~ ~ ,  f a v o r e c e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  v i -  
d a  e n  t é r m i n o s  o n t o l 6 g i c o s ,  c o n s i d e r a n d o  l a  f i l o s o f í a  d e  
. . 
. - 
l a  v i d a  como u n a  m e t a f i s i c a  v i r t u a l  q u e s o b r e p a s a  l a  i n t e n -  
145 
c i é n  o r i g i n a l  d e  l a  t i c r í t i c a  d e  l a  r a z b n  h i s t ó r i c a 1 l  . 
t - 
E l  Ú n i c o  m e d i o . d e  d e t e r m i n a r  e l  s e n t i d o  p r e c i s o  d e  l a  
.- 
f i l o s o f í a  d i l t h e y a n a  d e  l a  v i d a  r e s i d e ' e n  e l  a n á l i s i s  d e  
l o s  t e x t o s ,  c o m e n z a n d o  p o r  a q u e l l o s  q u e  s e  r e f i e r e n  d i r e c -  
t 
t a m e n t e  a  l a  n o c i ó n  d e  v i d a .  En p r i m e r  l u g a r ,  h a y  q u e  d e s -  
c a r t a r  c u a l q u i e r  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  p r e t e n d a  e q u i p a r a r  l a  
v i d a  c o n  u n  p r i n c i p i o  o r g á n i c o .  ' L a  v i d a  e s ,  e n  p r i m e r  l u -  
g a r ,  " e l  c o m p e n d i o  y  s u r n a . d e  a q u e l l o  q u e  s e  n o s  r e v e l a  e n  
l a .  v i v e n c i a  y e n  e l  c o m p r e n d e r 1 '  ( V I I ,  131; EI, V I I ,  1 5 3 ) .  
L a  v i d a ,  p u e s ,  e s  sigo q u e  p u e d e  S e r . v i v i d o  y c o m p r e n d i d o ,  
a l g o ,  p o r  l o  t a n t o ,  d o t a d o  d e  s e n t i d o  y s i g n i f i c a d o ;  e l  
- -  - s i í j r ; i f i e a d o  c o n s t i t u y e ,  d e  h e c h o ,  u n a  c a t e g o r í a  f u n d a m e n -  
t a l  d e  l a  v i d a .  E l  p r o p i o  ~ i 1 t h . e ~  p r e v i e n e  c o n t r a  cualquier 
t e n t a c i ó n  d e  c o n v e r t i r  l a  v i d a  e n  u n  p r i n c i p i o  o r g á n i c o :  
l tEmpleo-l .a  e x p r e s i ó n  I 1 v i d a "  e n  l a s  c i e n c ñ a s  d e l  e s p í r i t u  
1 i r n i t á n d o l a  a l  mundo humano;  a s í  s e  l i m i t a  s u  s e n t i d o  p o r  
. - 
r i  brnbkto  a l  q u e  s e  a p l i c a  y  s e  e v i t a n  m a l a s  i n t e r p r e t a -  
- r : i -onesa-  ( V I I ,  228 ;  E I ,  V I I ,  2 5 3 ) .  En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  v i -  
. - 
d a  e s  s i e m p r e  u n a  r e l a c i ó n ,  u n a  i n t e r a c c i ó n  ( ~ e c h s e l w i r -  
k u n q )  e n t r e  s e r e s  h u m a n o s ,  u n  i n t e r c a m b i o  d e  e f e c t o s :  " V i -  
d a  e s  l a  trama d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  p e r s - o n a s  b a j o  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  mundo e x t e r i o r . .  .". "La v i d a  c o n s i s t e  
e n  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  v i t a l e s . . . " .  "La v i d a  
e s  l a  t r a m a  e n  - q u e  s e  o r d e n a n  e s t a s  i n t e r a c c i o n e s  b a j o  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  n e x o  d e  l o s  o b j e t o s  n a t u r . a l e s n  ( V I I ,  228-9;  
E I ,  VII ,  2 5 3 ) .  En t e r c e r  l u g a r ,  d i c h a  i n t e r a c c i ó n  e s  s u s -  
c e p t i b l e  d e  s e r #  v i v i d a  y c o m p r e n d i d a ,  s e g ú n  s e ñ a l á b a m o s  
más a r r i b a ;  s e  t r a t a ,  p u e s ,  d e  u n a  i n t e r a c c i ó n  m e d i a d a  
p o r  e l  s e n t i d o  y e l  s i g n i f i c a d o :  "La e x p r e s i ó n  I 1 i n t e r a c -  
c iÓnl1  n o  e x p r e s a  e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  e s a  c i r c u n s -  
t a n c i a  o  r e l a - c i Ó n  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  p u e d e  c o m p r o b a r  e n  
l a  n a t u r a l e z a  y q u e  c o n s t i t u i r í a ' u n  a s p e c t o  d e  l a  c a u s a -  
l i d a d ;  l a  c a u s a l i d a d  q u e  c o n s t a t a m o s  e n  l a  n a t u r a l e z a ' i m -  
p l i c a  s i e m p r e  q u e  c a u s a  a e q u a t  e f f e c t u m . D e s i g n a  más b i e n  
. 
. . u n a  v i v e n c i a ;  é s t a  p u e d e  s e r  s i g n i f i c a d a  e n  s u s  e x p r e s i o -  
- n e s  m e d i a n t e  l a  r e l a c i ó n  d e  i m p u l s o  y r e s i s t e n c i a ,  p r e -  
s i ó n ,  p e r c a t a r s e  d e  u n a  e x i g e n c i a ,  a l e g r í a  p o r  o t r a s  p e r -  
. .  . s o h a s , - - e t c . "  ( V I I ,  228 ;  E I ,  V I I ,  253) .  L a  v i d a ,  p u e s ,  n o  
e s  u n a  e n t i d a d  s u b s i s t e n t e  p o r  e n c i m a  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  
e x i s t e  s ó l o  como r e l a c i ó n  e n t r e  e l l o s .  
P r o p i a m e n t e  h a b l a n d o ,  n o  e x i s t e  - l a  v i d a  e n  g e n e r a l ;  
, .  c x i s t e n  Ú n i c a m e n t e  r e l a c i o n e s  e  i n t e r a c c i o n e s  c o n c r e t a s ,  
e s p a c i o t e m p o r a l m e n t e  d e t e r m i n a d a s ;  e x i s t e ,  d i c h o  d e  o t r o  
- T P ~ ~ - - T J ~  l a  h i s t o r i a :  "Esta  v i d a  e s t á  s i e m p r e  d e t e r m i n a d a  
- .  - 
e s o a c i a l  y t e m p o r a l m e n t e ,  l o c a l i z a d a ,  - p o r  d e c i r l o  a s í ,  e n  
e l  o r d e n  e s p a c i o t e m p o r a l  d e l  c u r s o  e n  l a s  u n i d a d e s  d e  
v i d a t 1  ( V I l ,  2 2 9 ;  E I ,  V I I ,  2 5 3 ) .  P e r o  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  
n o  h a c e  r e f e - r e n c i a  a  e s t a  s u  c o n c r e c i ó n  e s p a c i o t e m p o r a l ,  
- p r e s c i n d e  más b i e n  d e  e l l a :  " V i d a  6s l a  t r a m a  d e  l a  i n -  
t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  
mundo e x t e r i o y ,  c a p t a d a  en l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  e s t a  t r a m a  
c o n  r e s p e c t - o  a  l o s  c a m b i o s  d e  t i e m o o  y l u q a r "  ( V I I ,  228 ;  
E l ,  V I I ,  253.  S u b r .  C . N . ) .  T e x t o s  como e l  a n t e r i o r  p a r e c e -  
r í a n  a b o n a r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  v i d a  como u n  p r i n c i p i o  
a t e m p o r a l ,  a h i ' s t ó r i c o .  P e r o  h e m o s  d e  r e c o r d a r  q u e  l a  v i d a  
I 1 e s t á  s i e ' m p r e  d e t e r m i n a d a  e s p a c i a l  y  t e m p o r a l m e n t . e t l .  'Cuál 
e s ,  e n t o n c e s ,  e 1 . s e n t i d o  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  y ,  e n  c o n c r e -  
t o ,  e l  s e n t i d o  d e  s u  i n d e p e n d e n c i a  c o n  r e s p ~ c t o  a l  e s p a c i o  
y  a l  t i e m p o ?  D i l t h e y  r e s p o n d e  a  e s t a  c u e s t i ó n  e n  e l  t e x t o  
s i g u i e n t e :  " S i  s e  d e s t a c a  a q u e l l o  q u e  o c u r r e ,  s i e m p r e  y  e n  
t o d a s  p a r t e s ,  e n  l a  e s f e r a  d e l  mundo humano y  h a c e  p o s i b l e ,  
como t a l ,  e l  a c o n t e c e r  d e t e r m i n a d o  l o c a l  y  t e m p o r a l m e n t e ,  
p e r o  n o  m e d i a n t e  u n a  a b s t r a c c i ó n  d e  e s t a s  Ú 1 t i m a s . c i r c u n s -  
t a n c i a s ,  s i n o  e n  v i r t u d  d e  u n a  i n t u i c i ó n  q u e  n o s  . c o n d u z c a '  
- d r  e s t e  modo, c o n  s u s  p r o p i e d a d e s  s i e m p r e  y p o r  t o d a s  p a r -  
t e s  l a s  mismas, a l o  d i f e r e n c i a d o  e s p a c i a l  y  t e m p o r a l m e n -  
t e ,  s u r g e  e n t o n c e s  e l  c o n c e p t o  d e  l a  v i d a ,  q u e  c o n t i e n e  
e l  F u n d a m e n t o  d e  t o d a s  l a s  f i g u r a s  y s i s t e m a s  s i n g u l a r e s  
q z e  s c  p r e s e ~ t z r :  en e l l a ,  d e  n u e s t r o  v i v i r  ( ~ r l e b e n ) ,  com- 
p r e n d e r ,  e x p r e s i ó n  y  c o n s i d e r a c i ó n  c o m p a r a d a "  ( V I I ,  229 ;  
E Z :  VII, 2 5 3 - 4 ) .  L a  n o c i ó n  d e  v i d a  h a c e  r e f e r e n c i a ,  p u e s ,  
a 113 q u e  s e  p r e s e ~ i a  s i e m p r e  y e n  t o d a s  p a r t e s  e n  e l  mundo 
h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  e n  t o d a  i n t e r a c c i ó n  c o n c r e t a  e n t r e  l o s  
h o m b r e s ,  e n  c a d a  p a r t e  d e  l a  h i s t o r i a ,  a  a q u e l l o  s i n  l o  
c u a l  e s t , e  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  c o n c r e t o ,  e s p a c i o t e m p o r a l ,  
n o  s e r í a  c o n c e b i b l e ,  . a  . a q u e l l o ,  p u e s ,  c u y a  p r e s e n c i a  h a c e  
p o s i t i l e  l a  h i s t o r i a : ,  e l  d e v e n i r  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  L a  n o c i ó n  
d e ' b l d a  h a c e  r e f e r e n c i a  i g u a l m e n t e  a a q u e l l o  q u e ' h a c e  po-  
s i b l e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  d i c h o  a c o n t e c e r ,  l a  c o m p r e n s i ó n  
d e l  mismo.  La i n v e s t i q a c i ó n  s o b r e  l ' a  v i d a  e s ,  . p u e s ,  i n v e s -  
t i q a c i ó n  a c e r c a  d e  . l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p o s i b i l i d a d  d e ' l a  . 
h ' i s t o r i a  y d e  s u  c o n o c i m i e n t o ,  e n  s u m a ,  i n v e s t i q a c i ó n  t r a s -  
c e n d e n t a l  a c e r c a  d e l  s a b e r  d e l  mundo h i s t ó r i c o  y d e l  ob . j e -  
t o  d e  e s t e  s a b e r ,  e s t o  e s ,  e l  mundo  h i s t ó r i c o  m i s m o  como 
o b - j e t o  d e  c o n o c i m i e n t o .  L a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  e s ,  e n  s u  . 
e s e n c i a  misma, i n v e s t i g a c i ó n  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l ,  c r í -  
t i c a  d e  l a  r a z ó n  h i s t ó r i c a .  L a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  n o  s i g -  
n i f i c a ,  p u e s ,  u n  g i r o  h a c i a  u n a  o n t o l o g í a  g e n e r a l ,  h a c i a  
u n a  e s p e c i e  d e  c i e n c i a  p o r  e n c i m a  d e  l a s  c i e n c i a s ,  s i n o  
q u e  ~ o n t i n ú a  e l  p r i m i t i v o  p r o y e c t o  d i l t h e y a n o :  l a  i n v e s t i -  
g a c i ó n  c r í t i c a  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  h i s t o r i a ,  
No s e  t r a t a  d e  d e s a r r o l l a r  a h o r a  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  
v i d a .  En r e a l i d a d ,  g r a n  p a r t e  d e  l o s  c a p í t u l o s  d e l  p r e s e n -  
t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e n  d e s a r r o l l o s  d e  l a  misma. S e  t r a t a  
s.610 e n  e s t e  m o m e n t o  d e  c o m p l . e t a r  y  s i s t e m a t i z a r  e s t o s  
d e s a r r o l l o s .  A t e n d e r e m o s  c o n c r e t a m ' e n t e  a t r e s  a s p e c t o s :  
e l  s e n t i d o  d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  l a  v i d a ,  l a  r e l a c i ó n  e n -  
t r e  v i d a  e h i s t o r i a  y ,  f i n a l m e n t e ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l l o ,  
p r o p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  a c e r c a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  h i s -  
t o r i . a ,  t a l  como  s e  d e s p r e n d e n  d e l  p l a n t e a m i e n t o  d i l t h e -  
y a n o .  
Muy p o c a s  v e c e s  s e  r e f i e r e  D i l t h e y  a l  c a r á c t e r  d e  s u  
p r o p i o  p r o y e c t o  f i l o s ó f i c o . .  Y n o  s i e m p r e  e n c o n t r a m o s  u n a  
o p i n i ó n  c o n s t a n t e  a l  r e s p e c t o .  A s í ,  e n  a l g u n o s  momentos  
D i l t h e y  p a r e c e  c o n c e b i r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  c a t e g o -  
r í a s  d e  l a  v i d a  como u n a  t a r e a  e m p í r i c o - i n d u c t i v a ?  Veamos 
un t e x t o  e n  e s t e  s e n t i d o :  "En l a  v i v e n c i a  s u r g e n  p r e d i c a d o s  
g e n e r a l e s  d e  l a  c o n e x i ó n  v i v e n c i a 1  d e  u n  i n d i v i d u o  d e t e r m i -  
n a d o ;  a l  a p l i c a r s e  e n  e l  co rnpren .de r  a  l a s  o b j e t i v a c i o n e s  d e  
l a  v i d a  y a  t o d o s  l o s  s u j e t o s  d e  p r e d i c a c i ó n  c i e n t í f i c o -  
e ' s p i r i t u a l ,  s e  a m p l í a  e l  c í r c u l o  d e  s u  v a l i d e z ,  h a s t a  q u e  
s e  v e  q u e ,  e n  t o d a s  p a r t e s  d o n d e  s e  d a  v i d a  e s p i r i t u a l ,  l e  
c o r r e s p o n d e n  n e x o  e f e c t i v o ,  f u e r z a , v a l o r ,  e t c .  A s í  r e c i b e n  
e s t o s  p r e d i c a d o s  g e n e r a l e s  l a  d i g n i d a d  d e  c a t e g o r í a s  d e l  
r~iiindo e s p i r i t u a l "  ( V I I ,  1 9 2 ;  E I ,  VII,  2 1 6 - 7 ) .  ¿ R e a l m e n t e  
hemos  d e  t o m a r  e n  s e r i o  d e c l a r a c i o n e s  d e  e s t e  t i p o ?  ¿Qué 
- 
v a l i d e z  p o d r í a  p r e t e n d e r  un  p r o c e d i m i e n t o  como é s t e ?  S i n  
. d u d a ,  t a l  v a l i d e z  e s t a r í a  r e s t r i n g i d a  a l  á m b i t o  e n  e l  q u e  
S E  :,a e f e c t u a d o  l a  p r u e b a  d e  l a  misma;  ¿ q u é  f u n d a m e n t o  t e n -  
e .  dr:.s. .la c o n s i d e r a c i ó n  d e  t a l e s  c a t e g o r í a s  como p r o p i a s  d e  
- i o c i o - - ~ l  mundo  e s p i r i t u a l ?  ¿ T e n d r í a m o s  t ' a l .  v e z  q u e  r e c o r r e r  
i ;ods  e se  mundo? En r e a l i d a d ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  e s  e x a c t a -  
m e f i t e .  e l  i n v e r s o .  L a s  c a t e g o r í a s  d e  , l a  v i d a  s e ñ a l a n  más 
I~.!xL,.@ q u e  . n e c e s a r i a m e n t e  a n t i c i p a m o s  e n  t o d a  c o m p r e n s i ó n ,  
l o  q u e  no p o d e m o s  s i n o  s u p o n e r  p a r a  p o d e r  c o m p r e n d e r :  " A l  
h a b l a r  d e  l a  h i s t o r i a ,  e l  s u p u e s t o  d e  l a  c o m p r e n s i ' ó n  h i s -  
t ó r i c a  r e s i d e  e n  q u e  h a y  u n  s i g n i f i c a d o  d e  l o s  d i v e r s o s  mo- 
m e n t o s  h i s t ó r i c o s  y u n  s e n t i d o  d e l  c u r s o  h i s t ó r i c o  (...) 
E s t a  p a l a b r a  ( " s e n t i d o " ,  C.F¡.) no  s e ñ a l ' a  s i n o  e l  s u p u e s t o  
s e g ú n  e l  c u a l  s e  p u e d e  c o m p r e n d e r  e l  c u r s o  h i s t ó r i c o . . . "  
( V I I ,  2 8 7 ;  E I ,  V I I ,  3 1 3 - 1 4 ) .  S i  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  h a c e  re- 
f e r e n c i a  a  a q u e l l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n c r e -  
t a ,  e s p a c i o - t e m p o r a l ,  e n t r e  l o s  h o m b r e s ,  l a s  c a t e g o r í a s  d e  
l a  v i d a  e x p l i c i t a n  e s t a  n o c i ó n :  s e ñ a l a n  l a s  c o n d i c i o n e s  
s i n  l a s  c u a l e s  e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o - s o c i a l  - i n c l u í d a  n u e s -  
t r a  p r o p i a  v i d a -  n o  s e r í a  n i  s i q u i e r a  p e n s a b l e  p o r  n o s o t r o s .  
Las c a t e g o r í a s  d e  s i g n i f i c a d o ,  v a l o r ,  f i n ,  e t c . ,  s o n  ca te -  
g o r í a s  t r a s c e n d e n t a l e s :  t o d o  i n t e n t o  d e  e x p l i c a r  s u  p r e s e n -  
c i a ,  n a t u r a l e z a ,  c o n s t i t u c i ó n ,  h a  d e  c o n t a r  y a  c o n  e l l a s ,  
c o n  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o ,  e l  v a l o r ,  e l  f i n .  En 
e s t e  s e n t i d o  d e c í a  D i l t h e y  q u e  n o  e s  p o s i b l e  r e t r o c e d e r  
más a l l á  d e  l a  v i d a ,  a f i r m a c i ó n  q u e  n o  s u p o n e  un  i r r a c i o n a -  
l i s n o ,  - s .%no  e l  i n t e n t o  d e  t o d a  f i l o s o f í a  t r a s c e n d e n t a l :  t r a -  
z a r  l o s  l í m i t e s  i n f . r a n q u e a b l e s  d e  l e  r a z ó n  humana :  "No p o -  
dernos  i r  más a l l á  d e  e s t a  r e a l i d a d ,  q u e  c o n s i s t e  p r e c i s a m e n -  
t e  2~ l a  c o n c i e n c i r  d e l  v a l o r ,  d e l  s i g n i f i c a d o ,  d e l  f i n ,  d e l  
b i e n ,  m e d i a n t e  p r o b l e m á t i c o s  r a z o n a m i e n t o s  p s i c o l ó g i c o s .  
C Ó m 3  o c u r r e  q u e  e n c o n t r a m o s  s i g n i f i c s d o  d e  l a  v i d a  e n  e s t o , '  
o  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  s i g n i f i c a d o  c u y o  s u j e t o  e s  e l  
c u r s o  d e  n u e s t r a  p r o p i a  v i d a ,  n o  s e  n o s  d a  e n  l a  r e a l i d a d "  
. ,. ..,.- 
( V I ~ . ,  2 8 4 ;  E I ,  VII ,  311). E n  e f e c t o ,  s i  n o s  p r e g u n t a m o s  
cómo e s  p o s i b l e  1-a e x p e r i e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o ,  d e l  v a l o r ,  
d e l  f i n ,  p o d r e m o s  t a l  v e z  r e s p o n d e r  d e l  s i g u i e n t e  modo: 
e x p e r i m e n t a m o s  e l  s i - g n i f i c a d o  d e  l o  q u e  n o s  r o d e a  y ,  c o r r e -  
l z t i v a m e n t e ,  e l  d e  n u e s t r a  p r o p i a  v i d a  p o r q u e  n o s  h a l l a m o s  
e n t r e t e ' j i d o s  e n  l a s  i n t e r a c c i o n e s  d e  l a  s o c k i a d ,  i n t e r a c -  
c i o n e s  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t á n  y a  m e d i a d a s  p o r  e l  s i g n i f i -  
c a d o ;  e x p e r i m e n t a m o s  v a l o r e s  y n o s  p r o p o n e m o s  f i n e s  p o r q u e  
s o m o s  s e r e s  p r á c t i c o s ,  a c t i v o s ,  p o r q u e  g u a r d a m o s  n o r m a s  y  
n o s  s o m e t e m o s  a  r e g l a s ,  p o r q u e  somos  " p u n t o s  d e  c r u c e u  d e  
l o s  s i s t e m a s  n o r m a t i v o s  d e  l a  s o c i e d a d  y  d e  l a s  r e g l a s  d e  
l a  misma;  p e r o  l a s  n o c i o n e s  d e  norma y r e g l a  p r e s u p o n e n  y a  
l a s  d e  v a l o r  y  f i n .  La i n v e s t i g a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  s o b r e  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  y  d e  s u  
c o n o c i m i e n t o  n o  p u e d e ,  p u e s , ,  e l c a n z a r  u n  p u n t o  s i t u a d o  más 
a l l á  d e  e s t a  i n t e r a c c i ó n  misma  -más a l l á  d e  l a  v i d a - . q u e  
p e r m i t i e r a  u n a  o b j e t i v a c i ó n  c o m p l e t a  d e  l a  misma,  s i n o  q u e ,  
m o v i é n d o s e  e n  c í r c u l o ,  h a  d e  p a r t i r  n e c e s a r i a m e n t e  d e  s u  
p r e v i a  i n s e r c i ó n  e n  d i c h a  i n t e r a c c i ó n  y d e  s u  p r e v . i a  e x p e -  
r i e n c i a  d e  l a  misma ,  s i n  l a s  c u a l e s  n i n g u n a  e x p l i c a c i ó n  
&rI; y z  ~ o s i b l e .  Y l a  v i v e n c i a  misma h u n d e  s u s  r a í c e s ,  
q u e  EZGC;: ; i ~ e d e  o b j e t i v a r  p o r  c o m p l e t o ,  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  
.- h ; c  , ~ A ~ t o r i c o - s o c i a l  y a e n  m a r c h a ,  no  e s  s i n o  u n a  c o n f i g u r a c i ó n ,  
u n a  s s d i m z n t a c i ó n  d e  d i c h a  i n t e r a c c i ó n  e n  e l  s u j e t o  huma- 
n o ;  "La  c g l u l a  g e r m i n a 1  d e l  mundo h i s t ó r i c o  e s  l a  v i v e n c i a ,  
2 -  1 - a - q u e  e l  s u , j e t o  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  n e x o  e f e c t i v o    ir- 
~ u n g s z u s a m m e n h a n g )  d e  1s v i d a  c o n  s u  m e d i o u  ( V I I , .  1 6 1 ;  € 1 ,  
V I I ,  185). .La v i v e n c i a  e s  l a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  s i g -  
n i f i c a d o ,  como t a l  n o  c a r n e t i d a  a  n i n g u n a  d u d a  d e s d e . e l  
p u n t o  d e  v i s t a  g n o s e o l ó g i c o ,  y e l l o  e n  v i r t u d  d e  q u e ,  a l  
p r o d u c i r s e  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  
d e l  hombre  c o n  s u  m e d i o ,  e n  e l - c o n t e x t o  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  
d e  l o  q u e  n o s  r o d e a  como v a l o r ,  como f i n ,  n o  s e  h a l l a  s o -  
m e t i d a  a  l a  r e l a t i v i d a d  y a l  c a r á c t e r  c o n s t r u c t i v o  d e  l a  
p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e ,  s i n o  q u e  a p r e h e n d e  y a  c o n e x i ó n ,  u n i -  
d a d ,  s i g n i f i c a d o ,  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  t e l e o -  
l ó g i c a .  Es ta  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e  s i g n i f i c a d o ,  l a  v i -  
v e n c i a ,  e s  c o n d i c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  d e  t o d a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  
d e  t o d a  c o m p r e n s i ó n ,  y e l  i n t e n t o  d e  r e t r o c e d e r  p o r  d e t r á s  
d e  l a  v i v e n c i a ,  p o r  d e t r á s  d e  l a  v i d a ,  no  l l e v a  s i n o  a  nue-  
v a s  v i v e n c i a s ,  a l  n e x o  h i s t ó r i c o ,  d e  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l o s  
h o m b r e s  q u e  s e  e n t r e c r u z a n  e n  n o s o t r o s :  "La c o m p r e n s i ó n  p r e -  
s u o o n e  uia v i v e n c i a . .  . j l  ( ~ 1 1 ,  1 4 3 ;  El, VII, 1 6 6 ) .  "La r e v i -  
v e n c i a  -do  l o  e x t r a 5 0  -&-lo  s e  h a c e  p o s i b l e ' r e m i t i é n d o s e  a  
l a s  v i v e n c i a s -  d e  l a  p r o p i a  p e r s o n a t 1  ( V I I ,  3 1 5 ) .  A h o r a  biFn, 
s i - e n t e n d e m o s  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  e n  s u  s e n t i d o  p r e c i s o ,  
e s t o ,  ... e s ,  - t a n t o  c o m p  c a t e g o r í a  g n o s e o l ó g i c a  c u a n  t o  como c a -  
k e g o r i a  d e  l a  i n t e ~ a c c i ó n ,  e n t o n c e s  l a  a f i r m a c i ó n  " l a  corn- 
. . 
- p r . e n s i Ó n  p r e s u p o n e - u n a  v i v e w i a "  s e  n o s  m u e s t r a  i g u a l a n t e  
en -¿ui izs  s u s  i m p l i c a c i o n e s ,  y e q u i v a l é  a  l a  s i g u i e n t e :  com- 
p r e n d e m o s  e l  s e n t i d o  d e  l a  a c c i ó n  h i s t ó r i c a  humana  p o r q u e  
1'0 v i v i m o s  como e l e m e n t o s  y P u n t o s  d e  c r u c e  d e  l a s  i n t e r a c -  
c i o n e s  s o c i d k s - , ,  y n a d i e  p o d r í a  c o m p r e n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  
s i  n o  p o s e y e r a  y a  i n m e d i a t a m e n t e ,  p o r  s u  misma e s e n c i a  h i s -  
t ó r i c a ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  mismo.  ~ i e n t r a s  q u e  l a  v i v e n c i a  
s e r í a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  s i g n i f i c a d o ,  e n  - l a  compren-  
s i ó n ,  e n  c a m b i o ,  e l  s i g n i f i c a d o  n o  s e  d a  i n m e d i a t a m e n t e ,  
s i n o  e n  f o r m a   mediada,.^ r e q u i e r e ,  p o r  l o  t a n t o ,  un  e s -  
f u e r z o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n .  
E l  s i g u i e n t e  t e x t o  e s  c i e r t a m e n t e  e x c e p c i o n a l  e n  c u a n t o  
d e c l a r a c i ó n  e x p l í c i t a  a c e r c a  d e l  c a r á c t e r  t r a s c e n d e n t a l  d e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  f i l o s ó f i c a  d e  D i l t h e y ,  p e r o  r e s u l t a  u n a  
c o n s e c u e n c i a  c l a r a  d e l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  h a s t z  a h o r a  p o r  
n o s o t r o s :  "Debemos s a l i r  d e  l a  a t m ó s f e r a  t e n u e  y  p u r a  d e  
l a  c r í t i c a  k a n t i a n a  d e  l a  r a z ó n  p a r a  d a r  s a t i s f a c c i ó n  a s i  
a  l a  í n d o l e  b i e n  d i f e r e n t e  d e  l o s  o b j e t o s  h i s t ó r i c o s .  S e  
p r e s e n t a n  a h o r a  l a s  s i g u i e n t e s  c u e s t i o n e s :  yo  v i v o  m i s  p r o -  
p i o s  e s t a d o s ,  y o  me h a l l o  e n t r e t e j i d o  e n  la's i n t e r a c c i o n e s  
d e  l a  s o c i e d a d  comG u n  p u n t o  d e  c r u c e  d.e s u s  d i v e r s o s  s is-  
temas. E s t o s  s i s t emas  h a n  s u r g i d o  d e  l a  misma n a t u r a l e z a  
- -  
h u m a n a  q u e  y o  v i v o  e n  m í  y  q u e  c o m p r e n d o  e n  o t r o s .  E l  l e n -  
g u a j e ,  e n  e l  c u a l  p i e n s o ,  h a  s u r g i d o  e n  e l  t i e m p o ,  m i s  c o n -  
c e p t o s  h a n  c r e c i d o  d s ! i t r o  d e  6 1 .  P o r  l o  t a n t o ,  s o y  un s e r  
h i s t ó r i c o  h a s t a  u n o s  p r o f u n d i d a d e s  i n a s e q u i b l e s  d e  m í  m i s -  
-no .  A s í  t e n e m o s  e1 p r i m e - r  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  s o l u -  
, 
c i ó n  d e l  p r o b l e m a  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  h i s t o r i a :  l a  p r i -  
mera c o n d i c i ó n  p a r a  l a - p o s i b i l i d a d  d e  l a  c i e n c i a  h i s t ó r i c a  
r . e s i d e  e n  e l  h e c h a  .d.e q u e  y o  mismo. s o y  u n  s e r  h i s t ó r i c o ,  y  
q u e  e l  mismo q u e  i n v e s t - i g a  l a  h i s t o r i a  e s  e l  mismo q u e  l a  
h a c e .  S o n  . p ' o s i b l e s  l o s  j u i c i o s  s i n t é t i c o s  u n i v e r s a l m e n t e  
v á l i d o s  d e  l a  h i s t o r i a t 1  ( v I I ,  278;  € 1 ,  V I I ,  3 0 4 - 5 ) .  De es- 
t e  modo ,  l a  p r e e m i n e n c i a  g i m e o l ó g i c a  d e  l a  v i v e n c i a  n o  s u -  
p o n e  u n a  p r e e m i n e n c n a  . o n t o l ó g i c a  d e  l a  c o n c i e n c i a  i n d i v i -  
d u a l  ( l a  p r e e m i n e n c i a  g n o s e o l ó g i c a  d e  l a  v i v e n c i a  d e s c a n s a  
más b i e n  e n  s u  n o  p r e e m i n e n c i a  o n t o l ó g i c a ) :  u n a  v i v e n c i a  
e s  s i e m p r e  u n  n e x o  d e  v i d a ,  u n  p u n t o  d e  c r u c e  d e a l a  e f e c t i -  
v i d a d  v i t a l .  En  e s t e  p u n t o  p o d e m o s  p e r c i b i r  la d i f e r e n c i a  
e n t r e  . l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e .  v i v e n c i a ,  e s t r i c t a m e n t e  h i s - .  
t ó r i c a ,  y l a  c o n c e p c i ó n  h u s s e r l i a n a  d e  d i c h a  n o c i ó n .  H u s s e r l  
n u n c a  d e j ó  d e  e s f o r z a r s e  p o r  c o n c i l i a r  l a  i n t e r s u b j e t i v i d a d  
c o n  e l  h e c h o  . d e  q u e  l a  t o t a l i d a d  d e  n u e s t r o  mundo  ( i n c l u í d o  
e l  mundo s o c i a l ' )  h a  d e  e s t r u c t u r a r s e  y  l e g i t i m a r s e  a  p a r t i r  
147 d e  l a  e g o i d a d  t r a s c e n d e n t a l  . La d i f e r e n c i a  d e  e s t e  p l a n -  
t e a m i e n t o  c o n  r e s p e c t o  a l  d e  D i l t h e y  s e  t o r n a ' a s í  c l a r o :  s i  
e l  c a r á c t e r  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a  e s  t a m b i é n  t r a s c e n -  
.. . der,jLZk , s i n  e m b a r g o  D i l t h e y  n o  p a r t e  d e  l a  n o c i ó n  d e  un  
e g o  t r a s c e n d e n t a l ,  s i n o  q u e  p a r a  é l  l a s  e s t r u c t u r a s  c o n s t - i -  
t u t i v a s  s o n  s i m p r e  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s ,  e s  l a  i n t e r a c c i ó n  
h i s t ó r i c o - s o c i a l  - l a  v i v e n c i a  s e  d a . s Ó l o  e n  e s t a  i n t e r a c c i ó n -  
y nc  , u n a  s u b j e t i v i d a d  t r a s c e n d e n t a l  - p u e s  l a .  s u b j e t i v i d a d  
~ ó l a : - - ~ s  p o s i b l e  e n  c u a n t o  s u b j e t i v i d a d  h i s t ó r i c a ,  l a  i n t e -  
U( L L ~ s i - d a d  - e s  I 1 p u n t o  d e  c r u c e u  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o -  
. , 
s o c i a l -  l a  q u e  p e r m i t e  c o m p r e n d e r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  c o n s -  
t i t u c i ó n  y e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o .  E l l o  p e r m i -  
t e  c o m p r e n d e r  q u e ,  a p e s a r  d e  c i e r t a s  a p a G n c i a s ,  e l  s o l i p -  
s i s m o  n o  c o n s t i t u y e  n u n c a  u n  p r o b l e m a  r e a l  e n  l a  o b r a  d e  
D i l t h e y .  
~ a í ,  p u e s ,  s ó l o  e n  c u a n t o  " p u n t o  d e  c r u c e t 1  d e  l a  e f e c -  
t i v i d a d  h i . s t Ó r i c o - s o c i a l  l a  v i v e n c i a  c o n s t i t u y e  u n  f u n d a -  
mento- , '  u n a  c o n d i c i ó n  d e  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  h i c -  
t ó r i c o :  " E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  1 Ó  c o n s t i t u y e  l a  v i v e n c i a .  
S e  t r a t a  d e  u n a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l ,  y  e n  t o d a  r e p r e s e n t a -  
c i ó n  ( ~ e ~ r a s e n t a t i o n )  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u d  d e  l a  v i d a  s e  
h a l l a  p r e s e n t e  s i e m p r e  e s a  c o n e x i ó n  d e  v i d a .  S e  h a l l a  p r e -  
s e n t e  c u a n d o  e s c u c h o  u n  r e l a t o ,  c u a n d o  l e o  a c e r c a . d e  u n a  
a c c i ó n  h i s t ó r i c a ,  c u a n d o  p i e n s o  u n a  c o n e x i ó n  c o n c e p t u a l ,  
y a  s e a  l a  e c o n ó m i c a  d e i  t r a b a j o  o  d e l  v a l o r ,  l a  j u r í d i c a  
d e l  c ó d i g o ,  l a  p o l í t i c a  d e  u n a  c o n s t i t u c i ó n .  s iempre s e  d a  
e s t a  c o n e x i ó n  d e  v i d a  q u e  o p e r a  s u  c o m p r e n ~ i ó n ' ~  ( V I I ,  255; 
E I ,  VII,  2 8 0 ) .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s e n -  
t i d o  e n  s u  más a m p l i a  a c e p c i ó n  ( q u e  i n c l u y e  l a  e x p e r i e n c i a  
d e l - s i g n i f i c a d o ,  d ~ l  v a l o r - ,  . d e l  f i n )  e s  u n a  c o n d i c i ó n  t r a s -  
c e n d e n t a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o ,  t o d o  c o n o c i m i e n t o -  
h i s t ó r i c o  - a u n  a q u e l  q u e  s e  g u í a  p o r  e l  i d e a l  c i e n t í f i c o -  
n a t u r a l -  p o n e  e n  j u e g o  esa e x p e r i e n c i a  d e l  s e n t i d o .  E n  e l  
t ~ r r e n o  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  , n i n g u n a  o b j e t i v a c i ó n  p u e d e  
s e r  c o m p l e t a :  t o d a  o b s e r v a c i ó n  o b j e t i v a  e s  a l  m i s m o  t i e m p o  
c m ~ p r e n s i ó n .  P o r -  ello ~ i l t h e y  n o  s e  l i m i t a - ' a  r e c o m e n d a r  u n  
m e t o d o  e s p e c i f i c o ,  c o m p r e n s i v o ,  p a r a  la's c i e n c i a s  h u m a n a s ,  
s i n o  q u e  muestra a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  c u a l q u i e r  m é t o d o  i n -  
c l u y e  e l  momen to  d e  l a  c o m p r e n s i ó n ,  p o r  más q u e  n o  s e a  c o n s -  
c i e n t e  d e  e l l o .  
L a  v i d a  e s ,  p u e s ,  l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  e l  a c o n t e c e r  es-  
p a c i o - t e m p o r a l  c o n c r e t o ,  a q u e l l o  s i , n  l o  c u a l  é s t e  n o  s e r í a  
c o n c e b i b l e .  P e r o  e s t e  a c o n t e c e r  e s p a c i o - t e m p o r a l  c o n s t i t u y e  
l a  h i s t o r i a :  ! E l  r e i n o  d e  l a  v i d a ,  c o n s i d e r a d o  como s u  ob- 
j e t i v a c i ó n  e n  e l  c u r s o  d e l  t i e m p o ,  como s u  e s t r u c t u r a c i ó n  
s e g ú n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  t i e m p o  y  d e  e f . e c t u a c i ó n  c o n s t i t u y e  
l a  h i s t o r i a t 1  ( v I I ,  2 4 1 ;  E I ,  V I I ,  2 6 6 ) .  "La v i d a  e s  e l  h e c h o  
f u n d a m e n t a l  q u e  d e b e  c o n s t i t u i r  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a .  d e  l a  
f i l o s o f í a .  E s  ' l o  c o n o c i d o  p o r  d e n t r o ,  a q u e l l o  más a l l á  d e  
l o  c u a l  n o  s e  p u e d e  i r .  L a  v i d a  n o  p u e d e  s e r  l l e v a d a  a n t e  
e l  t r i b u n a l  d e  l a  r a z ó n .  E s  h i s t ó r i c a  l a  v i d a  e n  c u a n t o  es  
c a p t a d a  e n  s u  m a r c h a  e n  e l  t i e m p o  y  e n  e l  n e x o  e f e c t i v o  q u e  
a s í  s u r g e "  ( V I I ,  2 6 1 ;  € 1 ,  VI I ,  286.  S u b r .  C . M . ) .  A e s t a  a l -  
t u r a  d e l  a n á l i s i s  d e b e r í a  y a  s e r  c l a r o  q u e  n o  p u e d e  e n t e n -  
d e r s e  l a  v i d a  como u n  p r i n c i p i o  p r e e x i s t e n t e  a  l a  h i s t o r i a ,  
d e l  q u e  é s t a  s e r í a  l a  m a n i f e s t a c i ó n :  "No h a c e m o s  s u p u e s t o  
- -  
a l g u n o  a c e r c a  d e  no  i m p o r t a  q u é  a g e n t e  u n i t a r i o  q u e  s e r í a  
i n m a n e n t e  a  l a  h i s t o r i a  o  s u  c o n d i c i ó n  r e a l . . . I 1  ( V I I ,  2 8 7 ;  
E l ,  VII, 3 1 4 ) ,  d e  modo q u e  l a  v i d a  n o  pu 'ede  s e r  un  a g e n t e  
d e  es¿%! t i p o .  L a  r e l a c i ó n  d e  l a  v i d a  c o n  l a  h i s t o r i a  n o  s i g -  
r i i f i L a  más q u e  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a  h i s t o r i a  e s  c o m p r e n s i -  
- u i e  e?. c a d a  u n a  d e  s u s  p a r t e s ,  d e  q u e  s e  d a  u n a  " c o m u n i d a d "  
e n t r a  l o s  h o m b r e s  q u e  h a c e  p o s i b l e  l a  comprensZÓn:  "La c o -  
m u n i d a d  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  v i d a . . .  c o n s t i t u y e  e l  p r e s u p u e s -  
t o  d e  l a  c o m p r e n s i ó n "  ( V I I ,  1 4 1 ;  1 1 1 6 5 ) .  P e r o  e s t a  
c o m u n i d a d  n o  s i g n i f i c a  i d e n t i d a d ;  l a  a f i r m a c i ó n  d e  l a  comu- 
n i d a d  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  v i d a  s e  e x t i e n d e  Ú n i c a m e n t e  a  l o s  
s u p u e s t o s  t r a s c e n d e n t a l e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o :  - a l  
s u p u e s t o  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  " c a t e g o r í a s  d e  l a  v i d a "  e n  
. . 
-. 
t o d o  p u n t o  d e  l a  h i s t o r i a ,  a l a  a f i r m e c i ó n  - n u n c a  d e m o s -  
t r a b l e ,  p u e s t o  q u e  t o d a  d e m o s t r a c i ó n  l a  s u p o n e -  s e g ú n  l a  
c u a l  " e n  t o d o  p u n t o  d e  l a  h i s t o r i a  h a y  v i d a 1 '  ( V I I ,  256;. 
EI,  V I I ,  2 8 1 ) ,  " e n , t o d o  p u n t o ,  d e n t r o  d e l  á m b i t o  e s p a c i a l  
, . 
o  t e m p o r a l  d e  l a  h i s t o r i a  s e  h a l l a  p r e s e n t e  un  a l m a  v i v a ,  
a c t u a n t e ,  d o t a d a  d e  f u e r z a s  f o r m a t i v a s ,  a f e c t a b l e  p o r  i n -  
f i n i t a s  i n f l u e n c i a s "  ( V I I ,  254 ;  € 1 ,  V I I ,  2 7 9 ) ,  e n  t o d o  pun-  
t o ,  e n  f i n ,  d e  l a  h i c t a r i a ,  s e  d a  i n t e r a c c i ó n  ( ~ e c h s e l -  
w i r k u n g )  - m e d i a d a  p o r  e l  s i g n i f i c a d o ,  e l  v a l o r ,  e l  f i n -  
e n t r e  u n i d a d e s  v i t a l e s .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  v i d a  como . 
l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  l a  h i s t o r i a  s i q n i f i c a ,  p u e s ,  l o  s i g u i e n -  
t e :  s i  l a  c o n d u c t a  d e  u n a  p e r s o n a ,  o  d e  u n a  s o c i e d a d ,  n o  
o s - t -u ' v i e se  r e - g i d a  p o r  v a l o r e s  ( n o r m a s ) ,  f i n e s  ( r e g l a s ) ,  s i  
l o s  h o m b r e s  n o  p e r c i t i e r a n  s i g n i f i c a d o  e n  s u s  p r o p i a s  v i d a s  
y En l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  d e m á s ,  t a l .  p e r s o n a  o  s o c i e d a d  se-  
' i i a l a r í a  l o s  l í m i t e s  d e  n u e s t r a  c o m p r e n s i ó n .  N a t u r a l m e n t e ,  
n o  p o d e m o s  .-- d e c i d i r  - - . . e s a  c u e s t i ó n  m e d i a n t e  u n a  ' i n s p e c c i ó n  
, . .em+oír ' ica ,  ~ I ~ A S ~ O  ._, o u e  __ y a  h e m o s  s e ñ a l a d o  q u e  t o d o  e s t u d i o  em- 
p í r i c o  de b i  . h i s t o r i a  . s e  m u e v e  n e c e s a r i a m e n t e  d e n k r o  d e  
e s e  m a r c o ,  d e  e s o s  s u p k e s t o s .  A s í , p u e . s T ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  
n o  . se  l o g r e  l a  c o m p r e n s i ó n ,  n o  p o r  e l l o  p o n d r e m o s  e n  c u e s -  
. . 
t i ó n  l a  p r e s e n c i a  e n  n u e s t r o  o b j e t o  d e  l a s  I 1 c a t e g o r í a s  d e  
l a .  v i d a " ,  s i n o  q u e  t e n d r e m o s  q u e  a t r i b u i r  l a  r e s p o n s a b i l i -  
d a d  a o t r a s  r a z o n e s ,  como l o s  m e d i o s  t é c n i c o s ,  l o s  m é t o d o s  
e m p l e a d o s ,  e t c ,  L a  n e g a c i ó n  d e  l a s  l l c a t e g o r - í a s  d e  l a  v i d a 1 '  
a n u e s t r o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  i m p l i c a r í a  n e g a r l e  a l  m i s m o  
t i e m p o  s u  c a r á c t e r  u h u m a n o l l ;  n u e s t r a  a c t i t u d  a n t e  6 1  t e n -  
d r í a  q u e  s e r  s e m e j a n t e  a l a  q u e  a d o p t a m o s  a n t e  u n  o b j e t o  
n a t u r a l  d e s c o n o c i d o .  
L a  g e n e r a l i d a d  p r o p i a  d e  l a  n o c i ó n  d e  v ' i d a  y d e  l a s  c a -  
t e g o r í a s  d e  l a  v i d a  n o  e s ,  p u e s ,  e m p í r i c a ,  s i n o  t r a s c e n d e n -  
t a l .  P o r  e l l o ,  l a  l l c o m u n i d a d  d e  l a s  u n i d a d e s  v i t a l e s "  como 
p r e s u p u e s t o  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  p o s e e  u n  c a r i c t e r  i q u a l m - e n t e  
t r a s c e n d e n t a l .  P s r a  q u e  p u e d a  p r o d u c i r s e  l a  c o m p r e n s i ó n  n o  
e s  n e c e s a r i a  l a  l l c o m u n i d a d "  c o n  r e s p e c t o  a  l a  r e a l i d a d  - em- 
p i r i c a  d e  l a  v i d a  y d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  l a  v i d a ,  n o  e s  n e -  
c e s a r i o  q u e  n u e s t r o s  v a l o r e s  s e a n  t a m b i é n  l o s  q u e  s e  h a l l a n  
p r e s e n t e s  e n  e l  o b j e t o  q u e  e s t u d i a m o s ,  n i  q u e  l o  s e a n  n u e s -  
t r o s  f i n e s ,  n i  q u e  s e a n  p a r a  n o s o t r o s  s i g n i f i c a t i v a s  l a s  . 
-- 
mismas c o s a s  y a s p e c t o s  q u e  l o  s o n  p a r a  l o s  h o m b r e s  o  l a  
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s o c i e d a d  q u e  e s t u d i a m o s ,  o  q u e  l o  s e a n  d e l  mismo modo,  e t c .  
L a  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i ~ n t o  h i s t ó r i c o  n o  r e q u i e r e  e n  
D i l t h e y ,  a d i f e r e n c i a  d e  1 0  q u e  s u c e d e  p .  e j .  e n  R i c k e r t ,  
ü n  u r d e n  d e  v a l s r e s  d e  v a l i d - e z  u n i v e r s a l .  E s  s u f i c i e n t e  c o n  
qbe  s u j e t o  y o b j e t o  c o m p a r t a n  l a  c a t e g o r í a  t r a s c e n d e n t a l  
l o r l  ( O  l l s i g n i f i c a - d o l l ,  o  " f i n n , .  . . ) . Del  . h e c h o  d e  q u e  
. c u , & t o  y o b j e t o  . c o m p a r t e n  l a s  c a t e g o r í a s  d e  v a l o r ,  f i n ,  
s i g n i f i c a d o ,  e t c , ,  s e  ... s i g u e .  q u e  l a  c o m p r e n s i  Ón e s  p o s i b l e .  
Del h e c h o  d e  q u e  s u j e t o  y o b j e t o  n o ' c o m p a r t e n  l a  r e a l i z a - .  
c i ó n  e m p í r i c a  d e  t a l e s  c a t e g o r í a s  s e  s i g u e  q u e  l a  c o m p r e n -  
s i ó n  e s  n e c e s a r i a .  L a  v i d a  e s  u n a  n o c i ó n  t r a s c e n d e n t a l .  L a  
h i s t o r i a  h a c e  r e f e r e n c i a  a u n a  r e a l i d a d  e m p í r i c a .  
E s t a  c o n c e p c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  v i d a  e ' h i s t o r i a  
n o  s ó l o  s e  c o m p a d e c e  c o n  l o s  t e x t o s  d i l t h e y a n o s ,  s i n o  q u e  
p e r m i t e  t a m b i é n  c s n c i l i a r  s i n  c o n t r a d i c c i o n e s  a s p e c t o s  q u e  
m u c h o s  i n t é r p r e t e s ' 4 9 ' h a n  c o n s i d e r a d o  c o n t r a d i c t o r i o s ,  a  s a -  
b e r ,  l a  s i m u l t á n e a  a f i r m a c i ó n  d e  l a  " i g u a l d a d  d e  l a .  n a t u r a -  
l e z a  humana"  y  d e  l a  d i v e r s i d a d  h i s t - Ó r i c a  d e  l o s  t i p o s  huma- 
n o s ,  l a  n e g a t i v a  d e  D i l t h e y  a  a c e p t a r  l a  c r í t i c a  d e  r e l a t i -  
v i s m o  y s u  a f i r m a c i ó n  d e  l a  r e l a t i v i d a d  d e  t o d o  l o  h i s t ó r i -  
c o ,  e t c .  C u a n d o  l a  v i d a  y  l a  h i s t o r i a  s e  c o n c i b e n  a m b a s  
como r e a l i d a d e s  e m p í r i c a s ,  l a  c o n t r a d i c c i ó n  s e  t o r n a  . f l a -  
g r a n t e ;  D i l t h e y  p a r e c e  a f i r m a r  a l a  v e z  l a  p e r m a n e n c i a  y  
e l  c a m b i o ,  u n a  t e n d e n c i a  a h i s t ó r i c a  y  un  h i s t o r i c i s m o  r a d i -  
c a l .  P a r a  e v i t a r  e l  r e p r o c h e  d e  a h i s t o r i c i d a d ,  Bo1lno.w l l e -  
1 SO-? -- vÓ a c a b o  s i n  más l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  v i d a  e  h i s t o r i a  o 
. . . . . - P e r o  l o s  t e x t o s  d e  D i l t h e y  n o  a f i r m a n  n u n c a  t a l  i d e n t i d a d .  
:-:no d e  l o s  p r o b l e m a s . d e  t a l  i d e n t i f i c a c i ó n  r e s i d e  e n  q u e  
la p r e t e n s i ó n  f i l o s ó f i c o - t r a s c e n d e n t a l  d e l  p r o y e c t o  d i l -  
,. ..... ..".. the.y.a-o-o, q u e  a s p i r a  a  r e s u l t a d o s  u n i v e r s a l m e n t e  v á l i d o s  
e n  t o r n o  a  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  
q u e d a  d i l u í d o  e n  u n  a n á l i s i s  h í b r i d o ,  e m p í r i c o - f i l o s ó f i c o ,  
d e  l a  f a c t i c i d a d  d e  l a  v i d a  humana .  L a s  p a r e n t e s  c o n t r a d i c -  
c i o n e s  d e s a p a r e c e n ,  s i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  s e  d i s t i n g u e ,  e n  
m e d i o  d e  l a  f r a g m e n t a r i e d a d  y  d i s p e r s i ó n  d e  l o s  t e x t o s '  d e  
D i l t h e y ,  e n t r e  e l  n i v e l  t r a s c e n d e n t a l  ( v i d a  c o m o  f u n d a m e n -  
t o ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  e s p a c i o  y  e l  t i e m p o ,  e t c . )  y  e l  n i -  
v e l  e m p í r i c o  ( v i d a  e s p a c i o t e m p o r a l m e n t e  d e t e r m i n a d a ,  h i s -  
t o r i a ,  e t c . )  e n  e l  u s o  d i l t h e y a n o  d e  l o s  c o n c e p t o s .  L o s  
p l a n t e a m i e n t o s  d e  D i l t h e y  n o  s o n  y a  e n t o n c e s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  
s i n o  s ó l o  m ú l t i p l e s .  
S i  e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  h a  e s t a d o  d e d i c a d o  a l  a s p e c t o  
t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  f i l o s o f í a  d i l t h e y z n a ,  a t e n d e r e m o s  p o r  
e l  c o n t r a r i o  e n  e l  p r ó x i m o  a  l o s  p r o b l e m a s  ' d e  l a  c o m p r e n s i ó n  
d e l  c o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o  d e  l a  h i s t o r i a .  
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L a  p r i m e r a  c u e s t i ó n  q u e -  d e b e  a b q r d a r  e l  e s t u d i o  d e  l a  
c o m p r e n s i ó n  e n  l a  o b r a  d e  D i 1 t h e y . e ~  e l  p r o b l e m a  d e  ¡a c o n s -  
t i t u c i ó n  y  . l a  e s t r u c t u r a  d e .  l a s  u n i d a d e s  h i s t ó r i c a s ,  q u e  
c o n s t i t u y e n  a l a  v e z  l a  c o n d i c i ó n  y  e l  o b j e t o  d e  l a  com- 
p r e n s i ó n .  S i n  u n  t r a t a m i e n t o ,  a u n  s o m e r o ,  d e  e s t a  c u e s t i ó n  
e l  p r o b l e m a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  n o  p u e d e  p l a n t e a r s e  a d e c u a d a -  
m e n t e .  C o m e n z a r e m o s ,  p u e s ,  e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  c o n  e l l a .  
E s t u d i a r e m o s  a c o n t i n u a c i ó n  e l  c a r á c t e r  d e l  p r o c e s o  d e  l a  
c o 3 g r o n s i 6 n  q u e  s e  d e r i v a  d e  l a  m i s m a .  Y,  f i n a l m e n t e ,  a b o r -  
d a r e m o s  e l  p r o b l e m a  d e  l a  o b j e t u v i d a d  y  d e  l a  v a l i d e z  u n i v e r -  
s a l  d e  l a  c o m p r e n s i ó n .  A u n q u e  e s  p o s i b l e  u n a  l e c t u r a  a u t ó -  
noma d e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o ,  l o s  temas t r a t a d o s  e n  6 1  p r e s u -  
p o n e n ,  e n  o r d e n  a s u  f u n d a r n e n t a c i ó n  d e t a l l a d a ,  l o s  d e s a r r o -  
l l o s  d é  l o s  c a p í t u l o s  p r e c e d e n t e s .  
9 .1 .  L a - c o n s t i t u c i Ó n  y l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  u n i d a d e s  
h i s t Ó r i c o ~ s . o c i a l e s  
E l  o r i g e n  d e  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a s  u n i d a d e s  
h i s t ó r i c o - s o c i a l l e s  h a  d e  b u s c a r s e  e n  a q u e l l a  t e m p r a n a  o c u -  
p a c i ó n  d e  D i l t h e y  e n  l a  h e r m e n é u t i c a  d e  S c h l e i e r m a c h e r ,  e n  
s u  o p o s i c i ó n .  a l a  c o n c e p c i ó n  r o m á n t i c a  d e  l a  i n d i v i d u a l i -  
d a d  g e n i a l  y  e n  l a  r e i v i n d i c a c i ó n ,  a s i m i s m o  a n k i r r o m á n t i c a ,  
d e  l a  c o n e x i ó n  y  l a i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  
h i s t o r i a .  S o b r e  e s t a  v o l u n t a d  d e  s u p e r a c i ó n  d e l  r o m a n t i c i s - .  
mo d e s c a n s a n  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n c e p t o s  h i s t ó r i c o s  d e  D j l -  
t h e y ,  y  e n  p . r i m e r  t é r m i n o  a q u é l  q u e  d e s i g n a  p r e c i s a m e n t e  
l a  m í n i m a  u n i d a d  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  l a  d e l  mundo 
h i s t ó r i c o :  l a  v i v e n c i a . .  S i  r e t r o c e d e m o s  a p a r t i r  d e  l a s  
g r a n d e s ' e s t r u c t u r a s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s '  e n  b u s c a  d e  s u s  e l e -  
m e n t o s  m í n i m o s ,  n u e s t r o  c a m i n o  s e  h a b r á  d e  d e t e n e r  an te  l a  
v i v e n c i a ,  p u e s  " t o d o  e l  t e j i d o  d e l  mundo  h i s t ó r i c o - s o c i a l  . 
a l  q u e  s e  r e f i e r e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  c o n s t a  d e  u n i -  
d a d e s  v i t a l e s  c u y a s  v i v e n c i a s  p u e d e n  s e r  v i v i d a s  o  c o m p r e n -  
d i d - a s "  ( v I I ,  3 1 2 ) .  A h o r a  b i e n ,  s e r í a  s i n  d u d a  e r r ó n e o  l l a -  
mar  a  l a  v i v e n c i a  u n  l l e l e m e n t o ' l  s i  p o r  e s t a  p a l a b r a  e n t e n -  
- .- 
d i é r e m o s  u n a  e n t i d a d  s i m p l e .  L a  v i v e n c i a  p o s e e  y a  e n  s í  
misma u n a  a r t i c u l a c i ó n ,  u n a  e s t r u c t u r a ,  e n  s u m a ,  u n a  c o n e -  
x i ó n  ( ~ u s a m m e n h a n g ) :  " E l  p r i m e r  c o n o c i m i e n t o  q u e  n o s  t r a e n  
l a  v i v e n c i a  y l a  c o n p r e n s 5 Ó n  e s  1 a . p r e s e n c i a  e n  e l l a s  d e  l a  
. 
.- L.L 'RE; 'x~~~- I .  - C o m p r e n d e r n o s  Ú n i c a m e n t e  c o n e x i  Ón. C o n e x i ó n  y com- 
p r e n s i ó n  s e  c o r r e s p o n d e n  m u t u a m e n t e l 1 .  Y D i l t h e y  a ñ a d e :  l l E s -  
t a  c o n e x i ó n  e s  u n  n e x o  e f e c t i v o  ( ~ i r k u n ~ s z u s a m m e n h a n ~ ) ~  ( V I I ,  
257;  E l ,  V I I ,  2 8 2 ) .  Y e n  o t r o  l u g a r  p o n e  D i l t h e y  i g u a l m e n t e  
e n  r e l a c i ó n  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  y  l a  d e  n e x o  e f e c t i v o :  
"La  c é l u l a  g e r m i n a 1  d e l  mundo  h i s t ó r i c o  e s  l a  v i v e n c i a ,  e n  
l a  q u e  e l  s u j e t o  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  n e x o  e f e c t ' i v o  d e  l a  
v i d a  c o n  s u  m e d i o "  ( v I I ,  1 6 1 ;  E I ,  V I I ,  1 8 5 ) .  
S e  n o s -  p r e s e n t a ,  p u e s ,  a q u í  p o r  p r i m e r a  v e z  1 3  n o c i ó n  
d e  n e x o  e f e c t i v o .  C o n t i e n e  e n  s í  l o s  f u n d a m e n t o s  m i s m o s  d e  
l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  e n  t o r n o  a  l a s  u n i d a d e s  h i s t ó r i -  
c o - s o c i a l e s .  A p l i c a d a  a l a  v i v e n c i a ,  e s t a  n o c i ó n  h a c e  re- 
f e r e n c i a  e n  p r i m e r  l u g a r  a l  c a r á c t e r  b á s i c o  d e  l a  v i d a  c o -  
mo " i n t e r a ~ c i ó n ~ ~  ( ~ e c h s e l w i r k u n g ) .  La v i v e n c i a  e s  u n a  ca- 
t e g o r í a  d i n á m i c a ,  u n a  c a t e g o r í a  q u e  s ó l o  t i e n e  s e n t i d o  e n  
u n  c o n t e x t o  d e  n e x o s  v i t a l e s ,  d e  i n f l u e n c i a s  r e c í p r o c a s ,  
d e  a c c i ó n  y p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  mundo s o c i a l .  En e s t e  s e n t i -  
d o  s e  r e f e r í a  D i l t h e y  a D a n t e :  " S u s  v i v e n c i e s  s e  h a l l a b a n  
e n t r e t e j i d a s  p o r  c o m p l e t o  e n  l a s  g r a n d e s  l u c h a s  t e o l ó g i c a s ,  
f i l o s ó f i c a s  y  p o l í t i c a s  d e  s u  é p o c a ,  y s u  anma e r a  e l  esce- 
n a r i o  d e  e s t a s  l u c h a s "  ( V I ,  1 3 7 ;  E I ,  V I ,  3 3 - 4 ) .  La v i v e n c i a  
no  e s  ú n i c a m e n t e  u n a  c a t e g o r í a  d e  l a  i n t e r i o r i d a d ,  d e l  g o c e  
c o n t e m p l a t i v o ,  o ,  m e j o r  d i c h o ,  p u e d e  s e r  e s t o  p o r q u e  p r e -  
v i a m e n t e  h a  s u r g i d o  c o m o  e x p r e s i ó n  d e l  " v a l o r  d e  e f e c t i v i -  
d a d "  ( ~ í r k u n g s w e r t )  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  i n f l u e n c i a ,  p e r s o n a  
LI o b j e t o ,  e n  un  s e r  a f e c t a d o s  p o r  e l l a ,  p o r q u e  n o  p u e d e  
s u r g i r  s i n o  e n  e s t e  c o n t e x t o  d i n á m i c o  q u e  h a l l a  e x p r e s i ó n  
-PR t é r m i n o s  como " W i r k u n g l 1 ,  " E r w i r k e n " ,  l l W i r k s a m k e i t l l , .  . . 
E l  n e x o  e f e c t i v o  e s ,  p u e s ,  e n  p r i m e r  l ú g a r ,  " W i r k u n g l 1 ,  d i -  
n á m i c a  d e  l a  v i d a .  Y l a  v i v e n c i ' a  n o  e s  s i n o  l a  m a n i f e s t a -  
c i ó n  d e l  c a r á c t e r  d e  " p u n t o  d e  c r u c e f f  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
s o c i a l  q u e  c u a l i f i c a  l a  i n t e r i o r i d a d  h u m a n a ;  l a  v i v e n c i a  
e s  e x p r e s i ó n  d e l  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  d e l  h o m b r e .  A h o r a  b i e n ,  
e l  n e x o  e f e c t i v o  e s  t a m b i é n  c o n e x i ó n ,  e s t r u c t u r a ,  a r t i c u l a -  
c i ó n  i n t e r n a :  " Z u s a m m e n h a n g " .  T a m b i é n  l a  v i v e n c i a  c o n t i e n e  
e n  s í  o r d e n  a r t i c u l a d o ,  Y e l l o  e n  v i r t u d  d e  q u e  l a  v i v e n c i a  
e s  e x p e r i e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o ,  d e  1 2  u n i d a d  d e  l a s  p a r t e s  
e n  e l  t o d o ,  c o n f i g u r a c i ó n  e n  u n  t o d o  u n i t a r i o  d e  a q u e l l o  
p o r  l o  c u z l  f u e  a f e c t a d a  l a  u n i d a d  d e  v i d a  o  a  l o  c u a l  a f e c -  
t ó .  L a  v i v e n c i a  e s  e x p e r i e n c i a  d e  l a  u n i d a d  q u e  me v i n c u l a  
a  l o  o t r o ,  u n i d a d  q u e  s e  r e f l e j a  t a m b i é n  e n  l a  p r o p i a  i n t e -  
r i o r i d a d ,  l a  v i v e n c i a  e s  a s i g n a c i ó n  d e  l u g a r ,  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  d e  o r d e n ,  e s t r u c t u r a ,  p u e s ,  y c o n e x i ó n .  L o s  t é r m i n o s  
l l n e x o l t  o  l l c o n e x i Ó n l l . s o n  s i n  d u d a  más a d e c u a d o s  q u e  e l  d e  
" e s t r u c t u r a "  p a r a  e x p r e s a r  e l  c a r á c t e r  d i n á m i c o  d e  l a  u n i -  
d a d - d e  l a  v i v e n c i a ,  s u  c o n f i g u r a c i ó n  e n  m e d i o  d e l  f l u j o  d e  
i n f l u e n c i a s  y e f e c t o s ;  e l  t é r m i n o  " e s t r u c t u r a "  c o n n o t a  más 
b i - e n  u n a -  u n i d a d  a c a b a d a ,  más o  m e n o s  e s t á t i c a .  L a  v i v e n c i a  
e s ,  p u e s ,  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n i d a d  y e x p e r i e n c i a  d e  l a - .  
misria, u n i d a d  s i g n i f i c a t i v a  q u e  d e s t a c a  y v i n c u l a  d e t e r m i -  
n a d o s  m o m e n t o s  d e l  a c o n t e c e r  p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r o p i a  
v i d a ,  c o n  e l  n e x o  t e l e o l ó g i c o  d e  v a l o r e s  y f i n e s  q u e  l e  e s  
c r o p i . o :  e l  mundo  q u e  n o s  r o d e a  t i e n e  s i g n i f i c t d o  p a r a  n o s o -  
.'t+L-ns; p c . r q u e  n o  s o m o s  m e r o s .  l l s u j e t o s  c o g n o ~ c e n t e s ~ ~ ,  s i n o  se-  
r e s  p r á c t i c o s ,  a c t i v o s ,  e l e m e n t o s  y p u n t o s  d e  c r u c e  d e  l a  
i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  
Ambos a s p e c t o s  d e  l a  v i v e n c i a ,  s u  c a r á c t e r  d i n á m i c o  y 
s u  c a r á c t e r  s i g n i f i c a n t e ,  l a  i n t e r a c c i ó n  y l a  c o n f i g u r a c i ó n  . 
d e  : u n i d a d ,  n o  s o n .  s i n o  d o s  c a r a s  d e  u n a  mi sma  r e a l i d a d .  L a  
" W i r k u n g u ,  l a  i n f l u e n c i a  c a u s a l  e n  e l  mundo h i s t ó r i c o - s o -  
c i a l  s e  h a l l a  m e d i a d a  p o r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  q u e  e s  p o r t a -  
d o r a ;  p o r  e l l o  e s  p o s i b l e  e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a  f o r m a  e n  
m e d i o  d e l  a c o n t e c e r  d i n á m i c o - c a u s a l ,  f o r m a  q u e  e s  v a l o r ,  
f i n ,  s i g n i f i c a d o ,  e n  s u m a ,  n e x o  d e  s e n t i d o .  A s u  v e z  - e l  
s i g n i f i c a d o  e x p e r i m e n t a d o  n o  e s  s 6 1 0  o b j e t o  d e  c o n t e m p l a -  
c i ó n  o  g o c e  i n t e r i o r ,  s i n o  q u e  c o n l l e v a  e n  s í  u n a  e x i g e n c i a ,  
e j e r c e  s o b r e  n o s o t r o s  u n a  a c c i ó n ,  n o s  e m p u j a  a  l a  misma o  
n o s  r e t i r a  d e  e l l a .  En l a  v i v e n c i a  .misma e s ,  p u e s ,  y a  p e r -  
o 
c e p t i b l e  c o n  c l a r i d a d  e l  c a r á c t e r  c r e a d o r  i n m a n e n t e  d e  l a  
v i d a ,  l a  c a p - a c i d a d  d e  1 a . i n t e r a c c i Ó n  s o c i a l  p a r a  p r o d u c i r  
d e  s í  l a  i d e a l i d a d :  s e n t i d o ,  v a l o r ,  f i n .  L a  v i v e n c i a  e s ,  
p u e s ,  c o n f i g u r a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  de.1 a c o n t e c e r  d i n á m i c o ;  
u n . c o n j u n t o  d e  i n f l u e n c i a s  e s  a c o g i d o  e n  l a  i n t e r i o r i d a d  y 
e o n l i y u r a d o  d e  modo - n u e v o  o  s e n c i l l a m e n t e  r e u n i d o .  "La c o n -  
f i g u r a c i ó n  ( G e s t a l t u n g )  es. u n a  p r o p i e d a d  g e n e r a l  d e  l a - W d a ,  
S i  m i r a m o s  c o n  h o n d u r a  e n  e l l a ,  e n c o n t r a m o s  c o n f i g u r a c i ó n  
a u n  ' e n  l a s  a l m a s  más p o b r e s  (...) P e r o  e s t e  c o n c e p t o  s ó l o  
p u e d e  p r e s e n t a r s e  p o r q u e  c a p t a m o s  l a  v i d a  b a j o  l a  c a t e g o -  
r í a  d e  s i c j n i f i k a d o ' !  ( v I I ,  232-3; E I ,  VII, 2 5 7 ) .  La  v i v e n -  
c i a  d e j a  d e  s s f : . u n a  e , x p e r i e n c i a  p r i v i l e g i a d a ,  p r o p i a  d e l  
g e n i o ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  g e n e r a l  d e  
l a  v i d a  humana :  l a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  a c o n t e c e r  co -  
. . . 
rno s i g n i f i c a t i v o .  D i l t h e y  p a r e c e  a h o r a  c o n v e r t i r  e n  una 
p r o p i e d a d  . u n i v e r s a l  d e  l a  vid-a humana l o  q u e ,  e n  l a  P o é t i -  
c a ,  c o n s t i t u í a ,  b a j o  e l  n o m b r e  d e  l i ley d e  S c h i l l e r . l l ,  u n a  
p r o p i e d a d  d e l  a r t e :  " e l  p r o c e s o  e s t é t i c o . . .  t r a d u c e  l a  v i d a  
e n  f o r m a "  ( V I ,  1 1 7 ;  E I ,  V I ,  1 5 ) .  P e r o  e s t o  n o  d e b e r í a  h a c e r -  
n o s  o l v i d a r  q u e  l a  P o é t i c a  d i l t h e y a n a  s e  h a l l a  i n s e r t a  a  s u  
v e z  e n  u n a  c o n c e p c i Ó n . h i s t Ó r i c a  y d i n á m i c a  d e  l a  i n t e r i o r i - '  
d a d  d e l  h o m b r e .  L a  a p a r e n t e  c o i n c i d e n c i a  d e  D i l t h e y  c o n  c i e r -  
-
t a e .  f o r m u l a c i o n e s  r o m á n t i c a s  e n c u b r e  e n  r e a l i d a d  u n a  e f e c -  
t i v a  s u p e r a c i ó n  d e l  r o m a n t i c i s m o .  
L a  u n i d a d  p r o p i a  d e  l a  v i v e n c i a  e s  r e a l m e n t e  e l  p r o t o -  
t i p o  d e  l a s  u n i d a d e s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  como n e x o s  e f e c t i -  
v o s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  n i n g ú n  momento  e s t a r í a m o s  a u t o r i z a d o s  
a  c o n c e b i r  e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l  como un c o m p u e s t o  d e  
, v i v e n c i a s  e n t e n d i d a s  como , e l ~ m e n t o s  p r i m i t i v o s .  P u e s  l a  v i -  
y e n c i a  s e  d a  s ó l o ,  como s a b e m o s ,  d e s d e  l a  p r e v i a  i n s e r c i ó n  
......-..- .' '.. .' 
L i i ~ u l w i d u o  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  l a  v i d a  h i s t ó r i c o - s o c i a l ; .  
l a  c o n e x i ó n  y  l a  d e p e n d e n c i a  r e c í p r o c a  s u s t i t u y e n  e n  e l  mun- 
d o  h i s t ó r i c o  c u a l q u i e r  c o n s t r u c c i Ó n  a  p a r t i r  d e  e l e m e n t o s .  
. -- larr i 'u- ten-la u n i d a d  p s i c o f í s i c a  d e  v i d a ,  e l  c u r s o  v i t a l  
. . .> 
. .. $a& i n . l i v i d u o ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como un n e x o  e f e c t i v o .  
Vl. . - . -n e x p -  p r i m o r d i a l  ( d e  l a  h i s t o r i a ,  C.M.) l o  ... c o n s t i t u y e  ... . - .  
e . k ~ - a r s . c r d e  . . . -.-. , v i d a  d e  un i n d i v i d u o  d e n t r o  d e l  m e d i o  d e l  - ., .. q u e  . 
r e c i b e  i n f . l . u . e n c i a s  y  s . o b r e  . e l  q u e  r e a c c i o n a l 1  (VII, 246.; € 1 ,  
VII, 2 7 1 ) .  " E l  c u r s o  d e  v i d a  d e  u n a  p e r s o n a l i d a d  h i s t ó r i c a  
e s  un  n e x o  efect.i-v-o,, e n  e l  q u e  e l  i n d i v i d u o  r e c i b e  l a s  i n -  
f l u e n c i a s  d e l  mundo h i s t ó r i c o ,  s e  v a  c o n s t i . t u y e n d o  b a j o  
e l l a s  y ,  a  s u  v e z ,  r e a c c i o n a  s o b r e  e s t e  mundo h i s t ó r i c o "  
( V I I ,  2 4 8 ;  E I ,  VII, 2 7 3 ) .  E l  i n d i v i d u o  " p e r m a n e c e  e n  e l  c e n -  
t r o  d e  un n e x o  s i g n i f i c a t i v o  y  e f e c t i v o t 1  ( V I I ,  2 5 0 ;  E I ,  V I I ,  
2 7 5 ) .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  e n  t é r m i n o s  d e  n e x o  
e f e c t i v o  n o  e s  s i n o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  h i s t ó -  
r i c o ,  e l  c u a l  n o s  l l e v a  a l a  c o n c e p c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  e l  
- 
i n d i v i d u o  s ó l o  p u e d e  e n t e n d e r s e  e n  u n i d a d  c o n  l o  q u e  n o  e s  
--- 1 %*. - - I  
e l  i n d i v i d u o  m i s m o ,  l o  i n d i v i d u a l  e s  ~ 6 1 0  p o s i b l e  e n  u n i -  
-z +^ . -4" .' - 
d a d  c o n  l o  c o m ú n ,  c o n  l o  y,a e x i s t e n t e ,  c o n  l o  e x t e r i o r .  L a  
, u n i d a d . d e l  i n d i v i d u o  p r e s u p o n e  y  s e  c o n s t i t u y e  e n  l a  i n t e -  
r a c c i ó n  c a u s a l  c o n  e l  m e d i o .  S i n  , e m b a r g o ,  l a  i n t e r a c c i ó n  
c a u s a l  e s p e c í f i c a m e n t e  h i s t ó r i c a  ( e l  n e x o  e f e c t i v o j  s e  h a l l a  
m e d i a d a  p o r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o  e x t e r i o r  p a r a  l a  p r o p i a  
v i d a ,  y  s ó l o  e s t a  p r e s e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o  e n  l a  i n t e r a c -  
c i ó n  p e r m i t e  c o n c e b i r  l o  e x t e r i o r  n o  c o m o  o b s t á c u l o ,  s i n o  
zemo e l e m e n t o  y c o n d i c i ó n  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  c o n e x i ó n  
i n d i v i d u a l  n u e v a ,  e n  l a  q u e  l o  común r e s u l t a  m e d i a d o  c o n  y- 
e n t r e t e j i d o  e n  l o  i n d i v i d u a l .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  
i a  c a d s a l i d a d  f - j s i c a , - & h o m b r e  r e c i b e  c o n s t a n t e m e n t e  e s t í -  
rnu.los, i n f l u e n c i a s ,  . . a c c i o n e s  d e l  m e d i o . .  P e r o  e n  e l  s e n o  d e  
e s t a  i n f i n i t u d  d z  i r i F l u e n c i a s ,  s ó l o  u n  p e q u e ñ o  n ú m e r o  e s  
a s s c j i d o  e n  r e l cc ion .Gs : - - e s t r i i c tu ra l e s  p o r  s u  r e l a c i ó n  d e  s i g -  
n i f i - c a d o  c o n  l a  p r o p i a '  v i d a ,  m i e n t r a s  q u é  e l  r e s t o  s e  s u m e r -  
- g e .  e n  e l  o l v i d o :  " E x i s t e n  c o n e x i o n e s  q u e ,  . c o n  e n t e r a  i n d e -  
p e n d e n c i a  d e  l a  s u c e s i ó n  e n  e l  t i e m p o ,  de l a s - r e l a c i o n e s  
d i r e c t a s  d e  c o n d i c i o n a l i d a d ,  e n l a z a n  e n  u n i d a d  12s p a r t e s  
- d e l  c u r s o  v i t a l .  AS: v i v i m o s  l a . . . u n i d a d  d e l  c u r s o  v i t a l  y  
e n  e s t a s  v i v e n c i a s  e n c u e n t r a  s u  s e g u r i d a d "  ( V I I ,  7 2 ;  E . 1 ,  V I I ,  
93.) .  E n  l a  c o n c t i t u c i Ó n  d e  l a  u n i d a d  i n d i v i d u a l ,  e l  s i g n i -  
f i c a d o  r e p r e s e n t a  u n  p ' r i n c i p i o  d e  e q u i l i b r i o  i n t e r n o ;  e s t o  
e s ,  t a n t o  u n  p r i n c i p i o  d e  s e l e c c i ó n  c o m o  d e  c o n f i g u r a c i ó n  y 
m a n t e n 5 m i e n t o  d e  u n i d a d :  I 1 P o s e o  e l  n e x o  p e c u l i a r  d e  m i  v i -  
d a ,  s e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  t i e m p o ,  s ó l o  c u a n d o  r e m e m o r o  
s u  t r a n s c u r s o . . ' .  Ya e n  l a  m e m o r i a  s e  l l e v a  a  c a b o  u n a  s e -  
1 
l e c c i ó n ,  y  e l  p r i n c i p i o  d e  e s t a  s e l e c c i ó n  r e s i d e  e n  e l  s i g -  
n i f i c a d o  q u e  c o r r e s p o n d í a  a c a d a  u n a  d e  l a s  v i v e n c i a s  s i n -  
g u l a r e s  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  c u r s o  d e  m i  v i d a  c u a n d o  t u -  
v i e r o n  l u g a r ,  o  e n  e l  q u e  c o b r a r o n  e n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  t iem-  
p o s  p o s t e r i o r e s  o  e n  e l  e s t a n d o  t o d a v í s  f r e s c a s  e n  e l  
r e c u e r d o ,  r e c i b i e r 0 6 . d e  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  n u e v a  d e  m i  c o -  
n e x i ó n  v i t a l ,  y a h o r a  q u e  r e m e m o r o ,  d e  t o d o  a q u e l l o  q u e  t o -  
d a ~ i a - -  pzc5s.. .  r a p . r o d u c i r  s ó l o  o c u p a r á  u n  l u g a r  e n  l a  c o n e x i ó n  
d e  m i  v i d a  l o  q u e  t i e n e  u n  s i g n i f i c a d o  p a r a  e s a  c o n e x i ó n ,  
t a l  o o m o  h o y . l a  v e o . . .  E s t a s  r e f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
.c.(jns I;.i.t.w. ye.n--l.a .. v i v e n c i a  a c t u a l  y l a  i m p r e g n a n I 1  ( V I I ,  73-4;  
E ,  9 5 ) .  L a s n o c i o n e s  d e  s i g n i f i c a d o  y  v i v e n c i a  s e  
m u e s t r a n  & a r a  e n  s u  c a r á c t e r  p r o p i a m e n t e  h i s t ó r i c o .  L a  v i -  
v s ; i c i a - p ~ - i ~ : ~ . n t e .  s e  h a l l a  d e t e r m i n a d a  p o r  - e l  p a s a d o ,  e l  s i g -  
n i f i c a d o  e x p e r . i m e n t a d o  e n  e l . p r e s e n t e  d e p e n d e  d e  l a  h i s t o -  
r i a  p e r s o n a l  p r o p i a . E n  v i r t u d  d e  q u e  l a  u n i d a d  d e l  c u r s o  
v i t a l  s e  l l e v a  a c a b o  s ó l o  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n  c o n  
l a s  p e r s o n a s ,  l a s  c o s a s  y  . l o s  a c o n t e c i m i e n t o s - ,  d i c h a  u n i d a d  
e s  n e c e s a r i a m e n t e  c a m b i a n t e  y d i n á m i c a . . N u e v o s  a c o n t e c i -  
m i e n t o s ,  n u e v o s  p l a n e s  n o s  l l e v a n  a r e o r g a n i z a r  l a  c o n e x i ó n  
e s t r u c t u r a l  v i v i d a  d e  l a ' p r o p i a  v i d a ;  n u e v a s  z o n a s  d e  l a  
m i s m c l  a d q u i e r e n m l o r  y r e l e v a n c i a  y  o t r a s  l a  p i e r d e n :  " C a m -  
b i a  c o n s t a n t e m e n t e  n u e s t r a  c o m p r e n s i ó n  d e l  s i g n i f i c e d o  d e  l a  
v i d a .  T o d o  p l a n  d e  v i d a  e s  e x p r e s i ó n  d e  u n a  c a p t a c i ó n  d e l  
s i g n i f i c a d o  d e  l ' a  v i d a .  L o  q u e  n o s o t r o s  e s t a b l e c e m o s  como  
f i n  p a r a  e l  f u k u r o  c o n d i c i o n a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  s i g n i f i -  
c a d o  d e  l o  p a s a d o .  L a  c o n f i g u r a c i ó n  r e a l i z a d a  d e  l a  v i d a  e n -  
c u e n t r a  u n  p s t r ó n  d e  m e d i d a  m e d i a n t e  l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  s i p  
n i f i c a d o  d e  l o  r e c o r d a d o t 1  ( V I I ,  233; E I ,  VII,  2 5 8 ) .  En me- 
d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  f í s i c a  y  o r g á n i c z  c o n  e l  m e d i o ,  l a  i n -  
t e r a c c i ó n  ( ~ e c h s e l w i r k u n g )  e s p e c í f i c a m e n t e  h u m a n a  e h i s t ó -  
r i c o - s o c i a l  p e r m i t e  e s t z b l e c e r  u n a  e s t r u c t u r a  p e c u l i a r ,  m e -  
d i a d a  p o r  e l  s i g n i f i c a d o .  S ó l o  d e t e r m i n a d a s  i n f l u e n c i a s  c a u -  
szlos Cqse D i l t h e y  c a r a c t e r i z a  m e d i a n t e  l o s  t é r m i n o s  "Wir- ' 
k u n g n ,  " E r w i r k e n U ,  " W i r k s a m k e i t H ,  ...) s o n  a c o g i d a s  e n  l a  E o -  
n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  d e l  c u r s o  v i t a l  e n  v i r t u d  d e  l a  p r e s e n -  
c i a  e n  e i i a s  d e  un  s i g n i f i c a d o :  " L o s  a c o n t e c i m i e n t o s  e x t e r i o -  
r e s  y i e  a c t ú a n  s o b r e . e s t e  y o  t i e n e n  p a r a  6 1  u n  v a l o r  d e  
e f e c t i v i d a d  ( ~ i r k u n ~ s w e r t ) .  L o s  e s t a d o s  s i n g u l a r e s  d e  e s t e  
y o  y a s i m i s m o  l a s - a c c i o n e s  s o b r e  6 1  t i e n e n  u n  s i g n i f i c a d o  
p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c u r s o  d e  l a  v i d a  y c o n  a l u e ¡ . l o  q u e  
e n  é l  s e  p l a s m a  o . c o n f i g u r a H  ( V I I ,  2 4 7 ;  E I ,  V I I ,  2 7 2 ) .  
A h o r a  b i e n ,  c o n c e b i r  e l  c u r s o  d e  l a  v i d a  como un  n e x o  
e f e c t i v o  s u p o n e  c o n c e b i r  a l  mi smo  t i e m p o  e l  t i p o  d e  u n i d a d  
q u e  s e  r e a l i z a  e n  é l  d e  f o r m a  e s o e c í f i c a r n e n t e  h i s t ó r i c a .  
D i l t h e y  c a r a c t e r i 2 . a  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  u n i d a d  v i t a l  i n -  
d i v i d u a l  e n  u n  t e x t o  p r e ñ a d o  d e  c o n t e n i d o :  "En e l l a  ( l a  ca-  
t e g o r í a  d e ' s i g n i f i c a d o ,  C.N . )  r e s  i d e  l a  r e l a c i ó n  d e  un 
a c o n t e c i m i e n t o  e x t e r i o r  p a r t i c u l a r  c o n  d g o  i n t e r i o r ,  y  
c i e r t a m e n t e  e s t e  a l g o  i n t e r i o r  s e  h a l l a  e n  l a  c o n e x i ó n  d e  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  e n t r e  s í ,  c o n e x i ó n  q u e  n o  se  c o n s t i t u y e  
a  par ti^ d e l  ' Ú l t i m o  m i e m b r o ,  s i n o  q u e  s e  c e n t r a  e n  un pun- 
. t o  m e d i o  c o n  r e s p e c t o  a l  c u a l  t o d o  l o  e x t e r i o r  s e  c o m p o r t a  
como c o n  r e s p e c t o  a  a l q o  i n t e r i o r 1 '  ( V I I ,  249;  E I ,  V I I ,  274.  
S u b r .  e n  e l  t e x t o ) .  S e  t r a . t a  d e  un t e x t o  c r í p t i c o  e n  c i e r t a  
m e d i d a ,  p e r o  s u  s e n t i d o  r e s u l t a  c l a r a m e n t e  d e l  a n á l i s i s  
l l e v a d o  a c a b o  h a s t a  a q u í :  " e s t e  a l g o  i n t e r i o r  s e  h a l l a  e n  
l a  c o n e x i ó n  d e  l o s ' a c o n t e c i m i e n t o s  e n t r e  s i l t ,  es d e c i r ,  no  
e x i s t e  u n a  u n i d a d  o r i g i n a r i a  d e  l a  c o n c i e n c i a y  d e  l a  p e r s o -  
n a l t d a d ;  l a  i n t e r i . c x i . d . , a d  n o  e s  un á m b i t o  u n i t a r i o  y  c e r r a -  
d o ,  s i n o  q u e  s e  c o n s t i t u y e  s o l a m e n t e  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  con-- 
e l  e n t o r n o  s o c i a l  'y n a t u r a l ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  u n i d a d  d e  l a  
p r o p i a  vida n o - - c s  - . - s . & n o d a  r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l  s i q n i f  i c a t i -  
v a  e n t r e  l a s  a c c i o p e s ,  r e l a c i o n e s  y a c o n t e c i m i e n t o s  que  
7 , - .  , . , . . . . . . . ,v 
. . 
h a n  j s l o n a d o  e l  cur-sn:-de u n a  v i d a  humana ,  l a  u n i d a d  p r o p i a  
. ' ' - . .  _ 
d e l  ? o y e  e fes t ivo .&. - :una  c o n e x i ó n  c a u s . a l  y s i k ~ n i f ' i c a t i v a  
a l  rnksrno t i e m p o ;  e n  e s t e  m i s m o  s e n t i d o  s e ñ a l á b a m o s  e n  e l  
c a j í t u l o  a n t e r i o r  q u e - l a  u n i d a d  e r a  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  
momentos  d e  l a  v i v e n c i a ,  y n o  u n a  u n i d a d  e x t e r i o r  a  e l l o s  
y q u e  p e r m i t i r í a  s u  v i n c u l a c i ó n ;  u n a  v e z  c o n s t i t u í d a  a s í  
e s t a  c o n e x i ó n ,  q u e  D i l t h e y  h a b í a  l l a m a d o  a n t e s  " c o n e x i ó n  
a d q u i r i d a  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a " ,  r e a f i r m a  s u  c a p a c i d a d  c r e a -  
d o r a ,  s u  a p t i t u d  p a r a  a p r e h e n d e r ,  d e s d e  s u  p r o p i o  c e n t r o ,  
e l  " l a d o  i n t e r n o "  d e  l o  e x t e r i o r ,  c a p a c i d a d  q u e  r e p r e s e n t a  
a l  mismo t i e m p o  l a  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  u n i d a d  d e  l a  
p e r s o n a  y  d e  s u  r e l a c i ó n  a r m ó n i c a  c o n  l o  q u e  l e  r o d e a ;  d e  
a c u e r d o  c o n  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  
como " l a  c o r i e x i ó n  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  e n t r e  s í t1 ;  e l  ca- 
r á c t e r  s i g n i f i c a t i v o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l  
c o n s t i t u y e  a s í  l a  c o n d i c i ó n  p r i m a r i a  d e  l a  u n i d a d  d e l  c u r -  
s o  v i t a l ;  f i n a l m e n t e ,  e s  d e  c a p i t a l  - i m p o r t a n c i a  seFialar l a  
e s p e c i f i c i d a d  d e  e s t a  u n i d a d  f r e n t e  a u n a  c o n c e p c i ó n  o r g á -  
n i c a  d e  l a  m i s m a :  l a  u n i d a d  n o  e s  i n h e r e n t e  a l  c u r s o  v i t a l  
como u n a  e s p e c i e  d e  e n t e l e q u i a  q u e  d i r i g e  t e l e o l ó g i c a m e n t e ,  
d e s d e  e l  f i n  d e l  p r o c e s o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  é s t e ;  e n  e f e c t o ,  
d i c h a  c o n e x i ó n  " n o  s e  c o n s t i t u y e  a  p a r t i r  d e l  Ú l t i m o  miem- 
b r o " ,  s i n o  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  u n  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n -  
c a u s a l  y . C i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  e : n t o r n o ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  
" c e n t r o " . ,  u n  pun tn  . d e _ . c _ o n v e r g e n c i a  d e  e s t a s  i n t e r a c c i o n e s ,  
" c o n .  r e s p e c . t o  a l  c u a l  t o d o  l o  e x t e r i o r  s e  c o m p o r t a  como  
c o n  r s s p e c t o  a a l g o - i n t e r i o r " .  En  e s t a  o p o s i c i ó n  a l a  c o n -  
c e p c i ó n  d e l  d e s a r i ~ & J o - - p e r s o n a l  como  u n  p r o c e s o  t e l e o l ó g i -  
c o  p u r a m e n t e  i n t e r n o  s e  . e x p r e s a  a h o r a ,  l a - e s e n c i a  d e  l a  po -  
s i c i ó n  d e  D i l t h e y  f f é n t e  a l a  c o n c e p c i ó n  o r g á n i c a  d e  l a  
i n d i v i d u a l i d a d ,  frt=ñAt'E- a l  r o m a n t i c i s m o .  E l  é n f a s i s  d e  D i l -  
t h e y  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  f r e n t e  a  l a  f o r m a - i n t e r n a ,  
q u e  s e  h a l l a  i m p l í c i t a  e n  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l l n e x o  
e f e c t i v o t 1 ,  n o  e s  s ó l o  a p l i c a b l e  a  l a  u n i d a d  v i t a l  d e l  i n -  
d i v i d u o ,  s i n o  t a m b i é n  a  t o d a  o t r a  u n i d a d  h i s t ó r i c a :  " é s t a  
c o n e x i ó n  e s  un n e x o  e f e c t i v o .  E n  l a  u n i d a d  p s í q u i c a  d e  v i d a ,  
e n  l a  h i s t o r i a ,  e n  l o s  s i s t e m a s  c u l t u r a l e s  y  e n  l a s  o r g a n i -  
z a c i o n e s ,  t o d o  s e  h a l l a  e n  c a m b i o  c o n s t a n t e ,  y  e s t o s  s a m b i o s  
s o n  un s e r  e f e c t u a d o  p o r  l o  e f e c t u a n t e  ( ~ r w i r k t w e r d e n  d u r c h  
, W i r k e n d e s ) ; .  . Nada c a m b i a  e n  e l l o  e l  q u e  u n  n e x o  e f e c t i v o  
p u e d a  t e n e r  e l  c a r á c t e r  d e  t e l e o l o q í a  i n m a n e n t e ,  p u e s  é s t a  
no  e s  más 'que u n a  f o r m a  d e l  e f . e c t u a r  ( e i n e  Form d e s  ~ i r k e n 4 "  
(VII, 257; E I ,  VII, 282)  ( S u b r .  C .P I . ) .  La c o n c e p c i ó n  d e  l a  
t e l e o l o g i a  i n m a n e n t e  c o m o  u n a  f o r m a  d e l  e f e c t u a r ,  e s t o  e s ,  
e n  t é r m i n o s  d e  u n a  r e l a c i ó n  c a u s a l  y s i g n i f i c a t i v a  a l m i s m o  
t i e m p o  e n t r e  d i v e r s o s  e l e m e n t o s ,  t e s t i m o n i a  l a  r a d i c a l i d a d  
d e  D i l t h e y  e n  s u  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  i n t e r i o r i d a d  e n  t é r m i -  
r;üs de ~ 2 x 0  e f e c t i v o .  L a - v i v e n c i a  d e  un f i n  q u e  o r i e n t a  
- .- 
" d e s d e  d e n t r o t 1  e l  p r o p i o  d e s a r r o l l o  h a  d e  e n t e n d e r s e  e n  
v i r t u d  d e l  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  d e l  h o m b r e ,  e n  v i r t u d  d e  s u  
i n s e r c i 6 n  e n  un m u n d o ' d e  f i n e s  y,  p o r  l o  t a n t o ,  e n  t é r m i n o s  
d~ s u  i n t e r a c c i ó n  c o n -  e l  mundo s o c i a l ;  y a l  mismo t i e m p o  e l  
f i n  e e  6 1  mismo u r ? a . f u e r f a  c a u s a l ,  u n a  f u e r z a  d e  e f e c t i v i -  
6ad q u e  a c t ú a  m o d i f r i c a n d o  o t r o s  e l e m e n t o s ,  p . e j .  m o d i f i c a n -  
d o  l a  a p r e h e n s i ó n  d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  p r o p i o  c u r s o  v i t a l ,  
. . .. 
o  i n c i t a n d o ' a  l a ' a c c i ó n  a u n o  mismo o  a  o t r a s  p e r s o n a s ,  e t c .  
. - 
De e s t a  f o r m a ,  l o s  h e c h o s  p s í q u i c o s  m i s m a s  s o n  e x p r e s i ó n  d e  
e s t a s  r e l a c i o n e s  d e  e f e c t u a c i ó n , .  d e  l a  a c c i ó n  d e l  e n t o r n o  
s o b r e  e l  c u r s o  p s í q u i c o  m e d i a d a  p o r  e¡ s i g n i f i c a d o ,  y  c o n s -  
t i t u y e n  e l l o s  mismos  f a c t o r e s  d e  e s t a  a c c i ó n ,  f u e r z a s  c a u -  
s a l e s  y  s i g n i f i c a t i v a s  a l  m i s m o ~ t i e n p o .  D i l t h e y ,  c o n s e c u e n -  
t e m e n t e ,  c o n s i d e r a  a h o r a  l a  c o n e x i ó n  e s t r u c t u r a l  p s í q u i c a  
como u n  n e x o  e f e c t i v o ,  c o n f i r m a n d o  a s í  n u e s t r a  i n t . e r p r e t a -  
c5Ón d e  l a  m i s m a  c o m o  C o r r e l a t o  s u b j e t i v o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
p r á c t i c o - v i t a l  d e l  h o m b r e  c o n  su e n t o r n o :  "La  c o n e x i ó n  o s í -  
. . , - -  q u i c a  es a q u í  e s t r u d u r a l .  E s  u n  n e x o  e f e c t i v o  e n  e l  q u e  & 
a c t u a n t e  ( d a s  ~ r w i r k e n d e )  p e r s i s t e  c o m o  h e c h o  p s í q u i c o  y e s  
r e f e r i d o  a l o  a c t u a d o . . . "  (VII,  257;  € 1 ,  V I I ,  2 8 3 .  S u b r .  C .  
S i g n i f i c a d o  e i n f l u e n c i a  c a u s a l  c o n s t i t u y e n  a s p e c t o s  i n -  
s e p a r a b l e s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s t ó r i c o - s o c i a l .  Un n e x o  e fec -  
t i v o  c o n s t i t u y e ,  p o r  l o  t a n t o ,  un  c o n j u n t o  d e  f a c t o r e s  l i g a -  
d o s  e n t r e  sí  p o r  r e l a c i o n e s  d e  i n f l u e n c i a  c a u s a l  y  d e  s i g -  
n i f i c a d o .  E s  l a  p r e s e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o  l o  q u e  c o n v i e r t e  
l o s  n e x o s  e f e c t i v o s  e n  c o n f b q u r a c i o n e s  e s t r u c t u r a d a s ;  a l  
m i smo  t i e m p o ,  e l  s i g n i f i c a d o  a p r e h e n d i d o  p o s e e  u n  e f e c t o  c a u -  
s a i ,  m u e v e  a l a  a c c i ó n  o i n h i b e ,  p r o v o c a  t a l e s  o  c u a l e s  reac-  
r i o n e s  y  e s  p r o v o c a d o  p o r  o t r a s ,  e t c . ;  l a  p r e s e n c i a  d e  f u e r -  
z a s  c a u s a l e s  e n  e l  n e x o  e f e c t i v o  c o n f i e r e  a é s t e  s u  c a r á c t e r  
d i n á m i c o  y  c a m b i m t e ,  s u  c a r á c t e r  d e  p r o c e s o ;  d e  e s t a  f o r -  
ma, l a  u n i d a d  d e  l o s  n e x o s  e f e c t i v o s  n o  e s  e s t á t i c a ,  s i n o  
q u e  r e s u l t a  s ó l o  d e  u n a  e s p e c i e  d e  e q u i l i b r i o  p r o v i s i o n a l  
d e  f u e r z a s .  
No s h l a m e n t e  l a  v i v e n c i a .  y e l  c u r s o  v i t a l  i n d i v i d u a l  
p u e d e n  ' c o n s i d e r a r s e  c o m o  n e x o s  e f e c t i v o s .  En g e n e r a l ,  ~ i l -  
t h e y  a p l i c a  e s t e  c o n c e p t o  a  t o d o  t i p o  d e  u n i d a d  h i s t ó r i c a ,  
como l o s  s i s t e m a s  cultura le^'^',, l a  o r g a n i z a c i  Ón e x t e r n a  d e  
l a  s ~ c i e d a d " ~  y l a s  é p o c a s  h i s t ó r i c a s .  De t o d a s  e s t a s  f o r -  
m a c i o n e s  p u e d e  i g u a l m e n t e  d e c i r s e  q u e  s u  u n i d a d  n o  e s  u n  
p r i n c i p i o  p r e d e t e r m i n a d o  o  e x t e r i o r  a l o s  momentos  q u e  l a s  
I 
c o n s t i t u y e n ,  s i n o  Ú n i c a m e n t e  e l  n e x o  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  
l o s  m i s m o s ,  un  n e x o  q u e  p o r  s u  misma n a t u r a l e z a  e s t á  e x p u e s -  
t o  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y a l  c a ~ f b i o ' ~ ~  En e s t e  p u n t o  p o d e m o s  
r e m i k i r n o s  a  l o s  a n á l i s i s  l l e v a d o s  a c a b o  e n  e l  c a p í t u l o  
c u a r t o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  a c e r c a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n -  
d i v i d u o s  y  s i s t e m a s  s o c i a l e s .  L o s  s i s t e m a s  d e  l a  v i d a  s o - ,  
c i a l  c o n s t i t u y e n  n e x o s  r e g u l a d o s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  
i n d i v i d u o s ,  a s í  como, a l  mismo t i e m p o ,  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  
l o s  i n d i v i d u o s  t r a n s c u r r e  e n  f o r m a s  o r d e n a d a s  p o r  r e g l a s ,  
ncrmas,  e t c .  L a  p u g n a - d e  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  no h a l l a n  e x -  
p r e s i ó n  e n  l o s  s i s t emas  r e g u l a r e s  d e  l a  v i d a  s o c i a l  p o r  su-- 
r e c o n o c i m i e n t o ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  i n s a t i s f a c c i ó n ,  e l  i n c r e -  
m e n t o  d e  l a s  l u c h a s , - a m e ' n a z a n  c o n s t a n t e m e n t e  e l  e q u i l i b r i o  
y  _?a i í c i d a d  d e  l o s  n e x o s  e f e c t i v o s .  
L a  u n i d a d  d e  Pac f o r m a c i o n e s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  n o  e s  
coml;.s;able a  l a  u n i d a d  i n h e r e n t e  a  u n  s i s t e m a  o r g á n i c o ,  
n i  c o n s t i t u y e  t a m p o c o  u n  p r i n c i p i o  o  i d e a  f u n d a m e n t a l  q u e  
p r o v o c a r í a  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  m o m e n t o s ,  s i n o  q u e  t a l  
u n i d a d  se  l l e v a  a  c a b o  Ú n i c a m e n t e  como c o n e x i ó n  e n t r e  e s o s  
m o m e n t o s ,  como c r i s t a l i z a c i ó n  d e  s u s  r e l a c i o n e s .  Así, acer-  
' .  . 
c a  d e  l a  u n i d a d  p r o p i a  d e  u n a  é p o c a  h i s t ó r i c a  s e ñ a l a  D i l -  
. . 
t h e y :  "Si n o s  p r e q u n t a m o s ,  a d e m á s ,  c u á l e s  s o n  l a s  r e l a c i o -  
n e s  q u e  o p e r a n  l a  u n i d a d  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  n e x o s  e f e c -  
t i v o s ,  t e n d r e m o s  l a  r e s p u e s t a  s i g u i e p t e :  n o  s e  t r a t a  d e  
u n a  : u n i d a d  q u e  s e  p u d i e r a  e x p r e s a r  m e d i a n t e  u n a  i d e a  f u n d a -  
- .  
m e n t a l ,  s i n o ,  más b i e n ,  d e  u n  n e x o  e n t r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  
l a  v i d a - m i s m a ,  q u e  s e  v a  c c m c t i t u y e n d o  e n  s u  c u r s o "  ( V I I ,  
185;  EX, VII, 209. S u b r .  C.M.). La u n i d a d  d e  u n a  é p o c a ,  d e  
u n a  n a c i ó n  d e  u n a  c i v i l i z a c i ó n ,  n o  e s  - s i n o -  e f e c t o  o c o n s o -  
l i d a c i ó n  d e  u n a  i n t e r a c c i ó n  c a u s a l  c o n c r e t a ;  e s ,  p o r  l o  t a n -  
t o ,  c o n t i n g e n t e  e i n c o m p a r a b l e  a  l a  u n i d a d  d e  un s e r  o r g á -  
n i c o .  Una c i v i l i z a c ñ ó n  n o  e s  c o m p a r a b l e  a  u n  o r g m i i s r n o .  D i l -  
t h e y  s e  o p o n e  a s í  a l a s  c o n c e p c i o n e s  r o m á n t i c a s ;  d e l  mismo 
modo p o d e m o s  s e ñ a l a r  q u e  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a  
h i s t o r i a  i m p l i c a  u n a  c r í t i c a  a v a n t - l a - l e t t r e  d e l  r e n a c i m i e n -  
t o  d e l  r o m a n t i c i s m o  h i s t ó r i c o  e n  l a  o b r a  d e  a u t o r e s  como 
S p i e n g l e r .  A l a  c o n c e p c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  h i e s t 6 r i c o  a  t e n o r  
d e  l a s  e t a p a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  o r g a n i s m o s  D i l t h e y  e n -  
f r e n t a  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l a s  u n i d a d e s  h i s t ó r i c a s ,  . l a  c o n c -  
. 
t i t u c i ó n  d e  - l a s  mismas c o n o  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  t e n d e n c i a s  
.? 
y 2 . s p e c t o s  má.2 o menos  h e t e r o o é n e o s ,  como u n a  c o n e x i ó n  q u e  
s e  c o n s t i t u y e  e n  e l  c u r s o  d e l  a c o n t d c e r  y n o  como un d e s -  
p l s e g u e  d e  9-!--germen o p r i n c i p i o  e n  é l t ima  t é r m i n o  a j e n o  
o s o b r e a ñ a < i ? l o  e l  c u r s o  n i s m o  d e  l a  h i s t o . r i - a .  Podemos s i n  
d u d a  h a b l a r  de.-una t e l e o l o o í a  i n m a n e n t e  e n  l o s  n e x o s  e f e c -  
t i v o s ,  p u e s  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s : t ó r i c o - s o c i a l  no  e s - u n  j u e -  
g o  a z a r o s o  o  p u r a m e n t e  m e c á n i c o ,  p e r o  h .ab remos  d e  t e n e r  e n  
c u e n t a  q u e  d i c h a  . t e l e o l o g i a  . "no  e s  s i n o  u n a  f o r m a  d e l  e f e c -  
L a  u n i d a d  d e  u n a  é p o c a  n o  e s  a l g o  y a  d a d o  y  f i j o .  En 
p r i m e r  l u g a r ,  h a  ' d e  r e c o n s t i t u i r s e  c o n s t a n t e m e n t e  e n - m e d i o  
, d e . l a  c o n t r a p o s i c i ó n  d e  f u e r z a s  e i n f l u e n c i a s  c a u s a l e s .  Y 
e n  s e g u n d o  l u Q a r . ,  t a m p o c o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  
n e x o s  e f e c t i v o s  q u e  . l a  a t r , a v i e s a n -  s e  h a l l a  d e  . n i n g ú n  modo 
g a r a n t i z a d a  o  p r e e s t a b l e c i d a ,  s 5 ' n o  q u e  se. t r a t a  e n  t o d o  mo- 
m e n t o  d e  u n a  r e l a c i ó n  p u e s t o  q u e  " t o d o  n e x o  
e f e c t i v o  l l e v a  s u  l e y  e n  s í  m i s m o  y ,  a t e n o r  d e  e l l a ,  s u s  
é p o c a s  s o n  p o r  c o m p l e t o  d i f e r e n t e s  d e  l a s  é p o c a s  d e  o t r o s  
n e x o s n  ( V I I ,  185;  E I ,  VII ,  209 ) .  De e s t e  modo,  l a  c r e a c i ó n  
d e . v a l o r e s  y f i n e s ,  p . e j .  ,. e n  u n  d e t e r m i n a d o  s i s t e m a  kie l a  
c u l t u r a  p u e d e  e n t r a r  e n  c o l i s i ó n  c o n  l o s  v a l o r e s  y f i n e s  
d e s e r r ~ l l a d r ? ~  s r i x r r t r o s ;  e l  ' t e r n p o 8  h i s t ó r i c o  d e  l a  m ú s i c a ,  
p . e j . ,  n o  c o i n c i d e  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  e l  d e  l a  c i e n c i a ,  o--- 
e l  d e  é s t a  c o n  e l  d e  l a  r e l i g i ó n ,  p o r  máe q u e  p u e d a  e x i s t i r  
u n  n e x o  e f e c t i v o  d e l  q u e  t o d o s  e l l o s  s e a n  m o m e n t o s ;  a s í ,  
s e  a b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  d i s i m u l t a n e i d a d ,  y  p o r  l o  t a n -  
t o  del c o n f l i c t o . , , e n t r e  .. . . l a s  d i v e r s a s  e s f e r a s  d e  l a  v i d a .  
Del mismo m o d o , . e l  c o n f l i c t o  p u e d e  d a r s e  i g u a l m e n t e  e n  e l  
s e n o  d e - c a d a  u n o  d e  l o s  s i s t e m a s  c u l t u r a l e s .  
P o r  l o  t a n t o ,  c u a n d o  D i l t h e y - d i c e  d e  l o s  n e x o o  e f e c t i -  
. <. . . ..*- 
v o s  h i s t ó r i c o s  q u e  é s t o s  s e  h a l l a n  l l c e n t r a d o s  e n  s í  m i s -  
' 
mos" y q u e  p o s e e n  p o r  e l l o  a r t i c u l a c i ó n  i n t e r n a  y  c o n e x i ó n ,  
e l  c a r á c t e r  d e  e se  " c e n t r o "  y  d e  e s a -  c o n e x i  ófí h a  d e  c o n c e -  
b i r s e  e n  l a  e s p e c i f i c i d a d '  q u e  e s  p r o p i a  d e  ' l a s  u n i d a d e s  
h i s t ~ r i c a s ' ~ ~ ;  c o m o '  u n i d a d e s  " q u e  n o  s e  c o n s t i t u y e n  a  p a r t i r  
d e l  Ú l t i m o  h i e m b r o t t ,  s i n o  q u e  i m p l i c a n  "un n e x o  e n t r e  l a s  
t e n d e n c i a s  d e  l a  v i d a  misma, q u e  s e  v a  c o n s t i t u y e n d o  e n  s u  
c u r s o t t .  Ambos a s p e c t o s ,  " i n t e r a c c i 6 n t r  ( ~ e c h s e l w i r k u n ~ )  -y 
u c o n f i g u r a c i Ó n t t  ( ~ e s t a l t u n g )  se h a l l a n  p r e s e n t e s  e n  l a  h i s -  
t o r i a  a l  mismo t i e m p o .  Con r e s b e c t o  a l  Ú l t i m o  a s p e c t o ,  e s  
t a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o ,  como s u c e d í a  e n  l a  
u n i d a d  d e l  c u r s o  v i t a l ,  l o  q u e  p e r m i t e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  y  
e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l o s  n e x o s  e f e c t i v o s .  E l  s i g n i f i c a d o  a c t ú a  
. , 
t a m b i é n  e n  l a  h i s t o r i a  como un p r i n c i p i o  d e  s e l e c c i ó n  y  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  f o r m a  y  u n i d a d .  AS;, D i l t h e y  p u e d e  r e f e -  
r i r s e  a  I t l a  s e l e c c i ó n  q u e  l l e v a  a  c a b o  l a  h i s t o r i a ,  como 
r e c u e r d o ,  e n t r e  l a  s e l v a  d e  l o  e s c r i t o .  C o n v i e r t e  e n  p q l v o  
y ca i i i za -  t o d o  l o  q u e  i i o  t -Lene s i g n i f i c a d o  a l g u n o t t  ( V I I ,  2 5 4 ;  
- 
--- 
E I ,  VII, 2 7 9 ) .  E s t e  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  h i s t o r i a  e n  
v i r t u d  d e l  c u a l  é s t a  se h a l l a  e s t r u c t a u r a d a ,  o r g a n i z a d a ,  y  
c o n t i e n e  e n  s í  o r d e n  i n t e r n o  y c o n e x i ó n  s e r á ,  d e  a c u e r d o  
con n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i f m ,  d e  i m p o r t a n c i a  c e n t r a l  p a r a  e l  
p r o b l ~ m a  d e  l a  o b j e t i v i d k d  d e  l a  c o m p r e n s i ó n .  
9.2. L a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  
En c i e r t o s  p a s a j e s  D i l t h e y  s e ñ a l a  l a  r e f e r e n c i a  d e  l a  
c o m p r e n s i ó n  a l  s i g n i f i c a d o :  "La c a t e g o r í a  d e  s i g n i f i c a d o  
g u a r d a  p a t e n t e m e n t e  u n a  c o n e x i ó n  e s p e c i a l m e n t e  e s t r e c h a  c o n  . 
e l  c o m p r e n d e r "  ( v I I ,  234;  E I ;  V I I ,  2 5 9 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e n  o t r o s  p a s a j e s  e l  o b j e t o  d e  1 2  c o m p r e n s i ó n  h i s t 6 r i c a  s e  
c o n c i b e  como n e x o  e f e c t i v o :  "La t a r e a  q u e  a s í  s e  n o s  i n d i -  
c a  c o n s i s t e  e n  l a  c a p t a c i ó n  d e l  mundo e s p i r i t u a l  como un 
n e x o  e f e c t i v o  o  como u n a  c o n e x i ó n  q u e  s e  h a l l a  c o n t e n i d a  
e n  s u s  p r o d u c t o s  p e r m a n e n t e s .  L a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  
I ' t i e n e n  s u  o b j e t o  e n  e s t e  n e x o  e f e c t i v o  y  e n  s u s  c r e a c i o n e s w  
( V I I ,  153; E I ,  V I I ,  2 7 1 ) .  Y a ú n  c o n  mayor  d a r i d a d :  "Com- 
p r e n d e m o s  Ú n i c a m e n t e  c o n e x i ó n .  C o n e x i ó n  y  c o m p r e n s i ó n  s e  
c o r r e s p o n d e n  m u t u a m e n t e .  E s t a  c o n e x i  Ó n  e s  un n e x o  e f e c t i :  
v o n  ( V I I ,  2 5 7 ;  E I ,  VII, 2 8 2 ) .  
L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a m b a s  p e r s p e c t i v a s ,  a q u e l l ' a  q u e  po-  
n e  e l  o b j e t o  d e  l a  c o m p r e n s i ó n .  e n  e l  s i g n i f i c a d o  y  a q u e l l a  
q u e  l o  s i t ú a  e n  e l  n e x o  e f e c t i v o ,  s e g ú n  l o  d e s a r r o l l a d o  
h a s t a .  a h o r a ,  e s  ú n i c a m e n t e  u n a  d i f e r e n c i a  d e  é n f a s i s  y  n o  
. i ~ n a  r f e t , e r m i n a c i Ó n  - c . o n t r a d i c t o r ' i a .  En e f e c t o ,  l a  p e r s p e c t i -  
v a  d e l  s i g n i f i c a d o  p o n e  e l  a c e n t o  e n  e l  c a r á c t e r  d e  u n i d a d L ,  
de f o r m a ,  p r o p i o  d e l  o b j e t o  d e l  c o m p r e n d e r ;  p o r  e l  c o n t r a -  
r i o ,  l a . . p a r a p r c t i v a -  d e l  n e x o  e f e c t i v o  h a c e  r e f e r e n c i a  d i -  
.- r e c r 3 . a  l a s  r e l z - i o n e s  c a u s a l e s  d i n á m i c a s  q u e  v i n c u l a n  en-  
t r e  s í  l o s  ..mo.men&*s d e  ' d i c h a  u n i d a d .  P e r o  e l  s i g n i f i c a d o  
s e  c - o ~ s t i t u y e  sii.?:.o:.en u n a  i n t e r a c c i ó r i  d i n á m i c a  y  61.  mismo- 
e n t r a  como f u e r z a  e n  l a  i n t e r a c c i ó n .  Y e s  a s u  v e z  c a r a c -  
.- 
t e r í s t i c a  d e l .  n e x o  e f e c t i v o  ¡a p r e s e n c i a  d e  l a  c o n f i g u r a -  
. . 
c i ó n  y l a  e s t r u c t u r a .  
. . 
E l .  s i g n i f i c a d o  no  c o n s t i t u y e  u n a  e s e n c i a  s e p a r a b l e  d e  
l o s  m o m e n t o s  u n i d o s  e n  é l .  E s  s o l a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
e l l o s :  e n  e f e c t o ,  e l  - s i g n i f i c a d o  " n o  c o n s i s t e :  e n  un p u n t o  
u n i f i c a d o r  q u e  r a d i c a r í a  más a l l á  d e l  v i v i r ,  s i n o  q u e  t a l  
s i g n i f i c a d o  s e  h a l l a  c o n t e n i d o  e n  s u s  v i v e n c i a s ,  como c o n s -  
t i t u y e n d o  s u ' c o n e ~ i ó n ~ ~  ( V I I ,  2 3 7 ;  € 1 ,  VÍI ,  2 6 2 ) .  No e s  po- 
. - 
- - -- ..- \ 
s i b l e ,  p u e s ,  c o m p r e n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  
u n i d a d  o  r e l a c i ó n  h i s t ó r i c a  s i n  & t e r m i n a r  a l  mismo t i e m p o  
l o s  momentos  q u e  l a  i n t e g r a n  y  e l  n e x o  c a u s a l  e n t r e  l o s  
. .  
m i s m o s .  C o m p r e n d e r  es .  p a r a  D i l t h e y  e s t a b l e c e r  t a n t o  l a s  
.__1  -A-.*. rLLr-/ 
r e l a c i o n e s  d e  , e f e c t i v i d a d  c a u s a l  e n t r e  l o s  m o m e n t o s  como 
l a  c o n f i g u r a c i ó n  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  mismos.  Ambas t a -  
r e e s  s o n  i n s e p a r a b l e s ,  y t o d o  i n t e n t o  d e  s e p a r a r l a s  n o  
p u e d e  l l e v a r  s i n o  a m a l e n t e n d i d o s .  H a c e r  h i s t o r i a  c o n s i s t e  
p a r a  D i l t h e y  e n  e s t u d i a r  e l  p r o c e s o  y e l  r e s u l t a d o  d e  l a  
c o n f i g u r a c i ó n  ( G e s t a l t u n g ) ,  e s t o  e s ,  e s t u d i a r  l a s  f u e r z a s  
y s u s  r e l a c i o n k s  ( i J i r k ~ n ~ s z u s a m m e n h a n g )  q u e  e s t s n  p r e s e n -  
t e s  e n  un momento  y  e n  u n a  u n i d a d  o  r e l a c i ó n  d a ' d o s ,  y  
modo como s e . e s t a b l e c e  e n t r e  e l l a s  u n a  d e t e r m i n a d a  c o n f i -  
. ., . g u r a c i 6 n  o  u n i d a d . ,  aCí como l o s  c o n f l i c t o s  y  o p o s i c i o n e s  
q u e  q u e d a n  l a t e n t e s  y  p r e p a r a n  n u e v o s  p r o c e s o s  de .  c o n f i g u r a -  
c i j n ,  C o m p r e n d e r  a s :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  c o m p r e n d e r  . .- ..,- l a  *+%-- i n t e -  . - 
r a c c i ó n  d i n á m i c a :  " ~ c c i ó n ,  e n e r g í a ,  c ú r s o  d e l  t i e m p o ,  a c o n -  
t e c e r ,  c o n s t i t u y e n  l o s  mornentms q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  f o r -  
m a c i ó n  c o n c e p t u a l  .. . ., e n  . l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  (. . .)' T o d a s  
- .  
l o s  c o n c e p t o s  d e ' l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  e n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  r e p r e s e n t e n  a l g ú n  e l e m e n t o  d e l  n e x o  e f e c t i v o ,  con-  
t i e n e n  e n  s í  e s t e  c a r á c t e r  d e  p r o c e s o ,  c u r s o ,  a c o n t e c e r  
o  a c t u a r . .  Y c u a n d o  s e  a n a l i c e n  o b j e t i v a c i o n e s  de.¡a v i d a  
e s p i r i t u a l  como a l g o  a c a b a d o  y  q u i e t o ,  s e  o f r e c e r á  u n a  
s e g u ' n d a  t a r e a ,  q u e  c o n s i s t i r á  e n  c a p t a r  e l  n e x o  e f e c t i v o  
e n  q e  h a n  s u r g i d o  t a l e s  o b j e t i v a c i o n e s l '  ( V I I ,  1 5 7 ;  E I ,  VI I ,  
1 8 1 ) .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a  c o m p r e n s i ó n  e s  s i e m p r e  c o m p r e n s i ó n  
d e  u n a  c o n e x i ó n ,  d e  u n a  a r t i c u l a c i ó n :  " A s í ,  e l  i n d i v i d u o  
s e  h a l l a  c e n t r a d o  e n  s í  m i s m o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  - .  c a d a  cornuni -  
d a d  d e s a r r o l l a  t a m b i é n  v a l o r e s ,  t o d o  m o v i m i e n t o  h i s t ó r i c o  
l l e v a  e s a  m i s m a  i n t e n c i ó n  y e f e c t o ,  y a s í  s u r g e ,  e n  1.a 
s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  y s o c i a l ,  l a  r e l a c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  
e l  v a l o r  p r o p i o ,  e l  s e n t i d o  d e  l a  e x i s t e n c i a  p r o p i z ,  p i - e s -  
t a  s i g n i f i c a d o  e c a d a  u n o  d e  l o s  p r o c e s o s  a n f m i c o s  y ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  l a  u n i o a d  p s i c o f í s i c a  c o b r a  u n  s i g n i f i c a d o  p z -  
r a  e l  t o d o  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  n e x o s  f i n a l e s .  E s t a  c o n e -  
x i 6 n  - c i o n i f ' i c a t i - v a  e s  l a  q u e  c a p t a  e l  h i s t o r i z d o r .  i:!o e s  
v a l o r a d a  d e  n u e v o ,  s i n o  r e c o n o c i d a  c o m o  r e a l i d a d .  P e r o ,  - 
como t a l .  r e a l i d a d ,  c 0 n s t i t u y . e  s i g n i f i c a c i ó n ,  i n t e r é s  d e  
l o s  i n d i v i d u o s ' , " ~ c ~ o n e x i Ó n  d e  l o s  m o m e n t o s  s i g n i f i c a t i v o s  
e n t r . 9 .  s í ,  e n  u n a  p 2 l a b r a ,  a r t i c u l a c i ó n  e n  e l  c u r s o  t e m p o -  
a ? :  ( 1 1  3.58; . E I ,  V I I ,  283 .  C u b r .  C . )  Ambos e s p e c t i e s  
- 
d e  1s c o m p r e n s i ó n  s o n  s ó l o  a n a l í t i c a m e n t e  d i s c r i m i n a b l e s ;  
c o n s t i t u y e n  a s p e c t o s  r e c í p r o c e m e n t e  r e f e r i d o s  d e l  mismo 
p r o c e s o ,  y e s t e  c a r i c t e r  d e  1 2  c o m p r e n s i ó n .  s e  c o n t i e n e  e n  
. l a  a f i r m a c i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  l a  c o m p r e n s E n  h a  d e  c a p t a r  n e -  
x o s  e f e c t i v o s .  
E s t e  c a r á c t e r  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  s e  d e j a  v a l e r  En t o -  
d a s  l a s  f o r m a s  y o b j e t o s  d e  l a  m i s m a .  E l l o  s i o n i f i c a  q u e  
l a  c o m p r d n s i ó n  n o  e s  e n  n i n c ú n  c a s o  u n   roces so i n m e d i a t o ,  
a d i v i n a t o r i o  e i n t u i t i v o .  S i  b i e n  c i e r t a  c a p a c i d z d  i n t u i -  
t i v a  ( c i e ' r t a  h a b i l i d a d  o  d i s p o s i c i ó n  p e r s o n a l )  n o  e s t á  
n u n c a  a u s e n t e  d e  l o s  p r o c e s o s  r e a l e s  d e  c o m p r e n s i ó n ,  10. 
m i s m o  s u c e d e  e n  c u a l q u i e r  o t r a  c i e n c i a  o  a c t i v i d z d  c o g n i -  
t i v a .  T a m b i é n  l a  m a t e m e t i c a ,  p o r  e j e m p l o ,  n e c e s i t a  c i e r t a  
v i s i E n  e ~ t r a t é ~ i c a  p r a  l a  d e m o s t r a c i ó n  d e  s u s  p r o p o s i c i o -  
n e s ,  y  e l l o  n o  l a  c o n v i e r t e  e n  u n a  c i e n c i e  i n t v i t i v o - i r r a -  
c i o n a l .  L a  c o m p r e n s i ó n  e s  s i e m p r e  u n  p r o c e s o  d i c c u r s i v o .  
-~ . ~ . 
I n c l u s o  l a  c o m p r e n c l ó n  h i s t ó r i c a  , d e  l e  m í n i m a  u n i d a d  h i s -  
t ó r i c a ,  l a  e x p r e s i ó n  d e  l a  v i v e n c i a ,  i m p l i c a  l a  d e t e r n i n i -  
c i ó n  d e l  n e x o  e f e c t i v o  e n  e l  q u e  h a  s u r g i d o ,  d e  l o s  momen- 
t o s  q u e  e n  e l l a  c o b r a n  e x p r e s i ó n ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c e u s a -  
l e s  q u e  f u e r o n  d e t e r m i n a n t e s  e n  l a  m i s m a ,  p u e s t o  q u e  l a  , 
u n i d a d  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  v i v e n c i a  e s  s i e m p r e  r e l a c i ó n  
e n t r e  s u s  mornon tos  y n o  u n a  e s e n c i a  d e s p r e n d i b l e  d e  e l l o s  
y c o m p r e n s i b l e  i n t u i t i v a r n e n t e  p o r  s í  m i s n a .  D e l  m i s n o  n o d o ,  
l a  c o m n r e n s i ó n  d e - u n  i n d i v i d u o  n o  e s  l a  p e n e t r e c i ó n  i n t u i -  
t i v n - ~ r n ~ á t i c a  eq s u  i n . t e r i o r i d a d ,  u n a  p u r a  c a n a c i d a d  c o n -  
g e n i a l ,  y a  q u e  l a  i n t e r i o r i d z d  i n d i v i d u a l ,  como y a  s a b e -  
m o s ,  e s  ' s i e m p r e  l f p u n t o  d e  c r u c e "  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  
y ? o r  l o  t a n t o  s 6 l o  p u e d e  C o m p r e n d e r s e  e s t a b l e c i e n d o  l a s  
r e l a c i o n e s  q u e  u n e n  a l  i n d i v i d u o  c o n  1 2  s Z t u o c l 6 n  h i s t ó -  
r i c a ,  e l  n e x o  e f e c t i v o  q u e  l o  v i n c u l a  c o n  s u  m e d i o :  "La  - 
t a r e a  d e l  b i ó g r a f o  c o n s i s t e  e n  c o m p r e n d e r ,  s o b r e  l a  b a s e  
d e  e s o s  d o c u m e n t o s ,  e l  n e x o  e f e c t i v n  e n  e l  c u z l  u n  i n d i v i -  
d u o  s e  h a l l a  d e t e r m i n a d o  p o r  s u  m e d i o  y r e a c c i o n a  s o b r e  6 1 .  
Tiiodo h i s t o r i a  t i e n e  q u e  c a p t a r  n e x o s  e f e c t i v o a . .  ( V . 1 1 ,  
2 4 6 ;  E I ,  VII, 2 7 1 ) .  
La m o s t r a c i ó n  d e l  c a r á c t e r  d i s c u r s i v o ,  y n o  i n t u i t i v o  
e i n m e d i a t o ,  d e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e n s i 6 n  r e s u l t a  e s p e c i a l -  
m e n t e  u r g e n t e  a n t e  l o s  c o n t i n u o s  y  r e p e t i d o s  r e p r o c h e s  d e  
- 
i r r a c i o n a l i d a d ,  i n t u i c i ó n  i n c o r r e g i b l e ,  p u r a  e m p a t í a ,  e t c . ,  
- 
d i r i g i d o s  c o n t r a  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e l  c o m p r e n d e r ,  
---. - .  . - -  
r e p r o c h e s  q u e  e n  muchos  c a s o s  n o  s o n  s i n o  e l  f r u t o  d e l  d e s -  
c o n o c i m i e n t o  y d e  l a  h e r e n c i a  d e  p r e j u i c i o s ,  E l  s i g u i e n t e  
t e x t o  d e  A l f r e d  S c h u t s  r e s u l t a  p a r a d i g m á t i c o  a e s t e  res-  
p e c t o :  n N u n c a  hemos  d e  d e j a r  d e  r e i t e r a r  q u e  e l  m6todo  d e  
l a  s o c i o l o g í a  d e  Weber e s .  r a c i o n a l  y  q u e  l a  p o s i c i ó n  d e  
l a  s o c i o l o g f a  e c i m p r e n s i v a  n o  . d e b e r í a  d e  n i n g ú n  modo con-  
f u n d i r s e  c o n  l a  d e  D . i l t h e y ,  q u e  o p o n e  a  l a  c i e n c i a  r a c i o -  
n a l - o t r a  c i e n c i a  l l a m a d a  " c o m p r e n s i v a N ,  b a s a d a  s o b r e  su- 
p u e s t o s  m e t a f l s i c o s  e ' i n t u i c i ó n '  i n ~ o r r e ~ i b l e ~ ' ~ ~ ,  F r e n t e .  
a . c s t o s  m a l e n t e n d i d o s h a y  q u e  s u b r a y a r  l a  a u t d n t i c a  p o s i -  
. ....c.lón.-:de . D i l t h e y  a % : . : r e s p e c t o :  l a  i n m e d i a t e z  i n t u i t i v a  s e  
r e f i e r e  s ó l o  a l a  . v i v e n c i a  p r o p i a  como c o n d i c i ó n  t r a s c e n -  
d e n t a l  d e  l a  c o m p r e n s i ó n .  No p o d e m o s  a p r e n d e r  d i s c u r s i v a -  
m e n t e  qué e s  e l  s i g n i f i c a d o  s i . p r e v i a r n e n t e  n o  t e n e m o s  y a  
u n a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  mismo, " L a  c o m p r e n s i ó n  p r e -  
s u p o n e  u n a  v i v e n c i a , , . "  ( U I I ,  1 4 3 ;  E I ' ,  VII, 1 6 6 ) ,  e s t o  e s ,  
l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o  a j e n o  ~ 6 1 0  e s  p o s i b l e  
e n  v i r t u d  d e  l a  p r e s e n c i a  i n m e d i a t a  d e  s i g n i f i c a d o  e n  
n u e s t r a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a ,  e n  v i r t u d  d e  n u e s t r a  v i v e n c i a  
d e l  v a l o r ,  d e l  f i n ,  d e l  s e n t i d o  d e  l o  q u e  n o s  r o d e a .  L a  
Lii-wr 
c o m p r e n s i d n  s e  f u n d a m e n t a  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  y  
-- -- 
e s  p o s i b l e  e n  v i r t u d  d e  é s t a ,  p e r o  e l l a  misma n o  e s  u n  p r o -  
-- - 
c e s o  d e  p e n e t r a c i ó n  i n t u i t i v a  e i n m e d i a t a ,  s i n o  u n  p r o c e s o  
-1 _ 
m e d i a t o  y d i s c u r s i v o :  e s  e l  e s t u d i o  d e  u n  n e x o . e f e c t i v o ,  
- --e1-_ 
e s t o  e s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  c a u s a s  y  f a c t o r e s  c u y a  
- 
c o o p e r a c i ó n  u  o p o s i c i ó n  c o n c u r r e n  e n  e l  o b j e t o  de  l a  com- 
- - 
p r e n s i ó n ,  a s í  como l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  a r t i c u l a c i ó n  c o n -  
?--- 4 - _ 
c r e t a .  Y r e s u l t a  c i e r t a m e n t e  r i d í c u l o  a t r i b u i r  a D i l t h e y  
l a  d e  l l e v a r  a  c a b o  e s t a  t a r e a  p o r  ' i n t u i c i ó n :  
P o r  o t r o  l a d o ,  p u e s t o  q u e  S c h u t z  n o  a c l a r a  s o b r e  q u é  n s u -  
p u e s t o s  r n e t a f i s i c o s n  f u n d a m e n t a  D i l t h e y  l a  c o m p r d n s i ó n ,  n o  
p o d e m o s  e s A r . a r  e n  d i s c u s i ó n  c o n  é l  e n  e s t e  p u n t o .  D i g a m o s  
t a n  s ó l o  a l g o  q u e  s e r á  y a  f a m i l i a r  p a r a  e l  l e c t o r  d e  e s t e  
t r a b a j o :  q u e  l a  ' f i l o s o f i a  d s - l a  v i d . a '  n o  e s  e n  D i l t h e y  , 
2 
metaf í s ica ;  s i n o  i n v e s t i g a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l .  
C 
L a  c o m p r e n s i ó n  e s ,  p u e s ,  d e t e r m i n a c i ó n  d e  un n e x o  e f . ec -  
-- 
tivo, E l  n e x o  e f e c t i v o  e s  l a  f o r m a  e s p e c i f i c a  d e  l a  i n t e r a c -  
.2_. 
ci6n. causal e n  e l  mundo h i s t ó r i c o .  E s t a  i n t e r a c c i ó n  s e  d i s -  
t i n g u e  p r e c i s a m e n t e  p o r  s u  m e d i a c i ó n  a t r a v 6 s  d e l  s i g n i f i -  
c a d o .   AS^, p u e s ,  " c o m p r e n d e r  e l  s i g n i f i c a d o n  d e  u n  f e n 6 -  
rneno h i s t ó r i c o  y  "comprender e l ' n e x o  e f e c t i v o t t  e n  e l  q u e  
h a  s u r g i d o  c o n s t i t u y e n  e x p r e s i o n e s  e q u i v a l e n t e s  y e l l o  i m -  
p l i c a  a s u  v e z  q u e  p a r a  D i l t h e y  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  u n  f e n ó -  
meno s i g n i f i c a  a l  mismo t i e m p o  l a ' e x p l i c a c i ó n  d e l  mismo. 
( ~ a t u r a l m e n t e ,  l a  p a l a b r a  % x p t i c a c i 6 n N  p o s e e  a q u i  u n  s e n -  
t i d o  e , s p e c i f i c o  q u e  h a b r á  q u e  d e t e r m i n a r ) .  A s í ,  e n  e l  t e x -  
t o  s i g u i e n t e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  n e x o  e f e c t i v o  s e  m u e s t r a  
a l  mismo t i e m p o  como e x p l i c a c i ó n :  " E l  n e x o  e f e c t i v o  e a  
s i e m p r e  c o m p l e j o .  E l  p u n t o  d e  a p o y o  p a r a  e s t a b l e c e r l o  l o  
c o n s t i t u y e  un e f e c t o  p a r t i c u l a r  d e l  q u e  vamos b u s c a n d o ,  e n  
m a r c h a  r e t r o s p e c t i v a ,  l o s  momentos  a c t u a n t e s .  E n t r e  l o s  
n u m e r o s o s  f a c t o r e s ,  s 6 1 o  un l i m i t a d o  número p u e d e  s e r  de- 
t e r m i n a d o  y  . t i e n e  i m p o r t a n c i a  p a r a  e s t e  e f e c t o .  P o r  e jem- 
p l o ,  s i  e n  e l  c a m b i o  d e  l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a  p o r  e l  c u a l  
f u e  s u p e r a d a  l a  I l u s t r a c i ó n  b u s c a m o s  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  
l a s  c a u s a s ,  d i s t i n g u i m o s  e n t o n c e s  g r u p o s  d e  l a s  mismas,  
t r a t a m o s  d e  s o p e s a r l a s  y l i m i t a m o s  e n  a l g ú n  p u n t o  l a  ili- 
ml-kada c o n e x i ó n  c a u s a l  s e g ú n  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o s  momen- 
t o s  y s e g ú n  n u e s t r o  f i n .  De e s t e  modo d e s t a c a m o s  un nexo' 
e f e c t i v o  p a r a  e x p l i c a r  e l  c a m b i o  e n  c u e s t i ó n .  P o r  o t r a  pa r -  
te ,  dentro d e l  n e x o  e h c t i v o  c o n c r e t o  d i s t i n g u i m o s  n e x o s  
p a r t i c u l a r e s  m e d i a n t e  un a n á l i s i s  m e t ó d i c o  d e  a q u é l  r e a -  
- -  - 
I b z z d o - d e s d e  p u n t o s  d e  v i s t a  d i v e r s o s ,  y e n  e s t e  a n á l i s i s  
desc.&ns-a e l  p r o g r e s o  e n  l a s  c i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s  d e l  e s -  
p P r i L u  y en l a  h i s t o r i a n  ( V I I ,  1 5 8 ;  EX, VII, 1 8 2 ) .  La n o c i ó n  
d e  n e x o  e f e c t i v o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  u n  c o n j u n t o  d e  momentos 
o  p a r t e s  v i n c u l a d o s  e n t r e  s í  p o r  r e l a c i o n e s  d e  f u e r z a  (cau-  
salsa) y d e  s i g n i f i c a d o  a l  misujo t i e m p o .  Comprender  c u a l -  
q u i e r  p a r t e  .de l a  h i s t o r i a  i m p l i c a  c o m p r e n d e r  e l  n e x o  efec -  
t i v o  q u e  s e  e x p r e s a  e n  e l l a .  Y c o m p r e n d e r  e s t e  n e x o  e f e c -  
t i v o  s u p o n e  e x p l i c a r  e s t a  p a r t e  d e  l a  h i s t o r i a ,  e s t o  es ,  
c o n o c e r  l a s  c a u s a s  y  f a c t o r e s  c u y a  c o o p e r a c i b n  u  o p o s i c i ó n  
c o n c u r r e n  e n  e l  f e n ó m e n o  e n  c u e s t i ó n .  D i l t h e y  c i t a  a q u f  
como e j e m p l o  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  I l u s t r a c i h  e n  l a  l i t e r a -  
t u r ~  a l e m a n a .  P e r o  c u a l q u i e r  o t r o  e j e m p l o  r n o s t r a r i a  tam- 
b i é n  s u  c a r á c t e r  d e  f e n d m e n o  s i n g u l a r  c u y o  c o n o c i m i e n t o  
n o s  i n t e r e s a  p o r  sí  mismo,  n o  como c a s o  d e  u n a  l e y  g e n e r a l .  
E a  p r e c i s a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  d e  v i d a ,  l a  r e l a c i ó n  p r á c t i c o -  
---- .-- - - -  
v i t a l  c o n  e l  e n t o r n o ,  q u e  d e t e r m i n a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a s  
- - -?-..6 - 
c i e n c i a s  d e l - e s p í r i t u ,  y  e n  v i r t u d  d e  l a  a u a l  i n c o r p o r a m o s  
n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  a x i o l ó g i c a  y  p r á c t i c a  a  n u e s t r a  r e l a -  
c i ó n  c o n  e l  o b j e t o ,  l o  q u e  n o s  l l e v a  a  c o n s i d e r a r  e s t e  Ú 1 -  
t i m o  como a l g o  i n d i v i d u a l  y d i g n o  d e  e s t u d i o  p o r  s f  mismo: 
"Le c0; ; ;~rer ,s46n t i e n e  s i e m p - r e  como o b j e t o  a l g o  s i n g u l a r  (.,.) 
En e l  a n á l i s i s  d e . l a  v i v e n c i a  y  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  'de nose -  
t r o s  mi smos  hemos e n c o n t r a d o  q u e  e l  i n d i v i d u o  p o s e e  e n  e l  
- >  .. - - 
mundo e s p i r i t ' u a l  un v a l o r  au tonomo ,  y  h a s t a  que  e s  e l  Úni- 
- -  
.so v a l o r  au tónomo  qua -podemos  e s t a b l e c e r  s i n  d u d a  a l g u n a .  
P o r  eso, n o  s ó l o  n o s .  i n t e r e s a  como un  c a s o  d e  l o  g e n e r a l  
humano, s i n o  como un t o d o  i n d i v i d ~ a l , . . ~  ( V I I ,  212;  E I ,  
VII, 236-7). En l a  m e d i d a ,  p u e s ,  e n  q u e  e s t e  a l g o  s i n g u -  
l a r  e n t r a  e n  c o n s i d e r a c i 6 n  como o b j e t o  d e  e x p k i c a c i ó n  n o  
vamos a c o n s i d e r a r l o  como un  c a s o  d e  u n a  l e y  g e n e r a l ,  s i n o  
a  e s t e b i e c e r  - u n a  c p n e x i Ó n  c a u s a l  s i n g u l a r ,  un n e x o  e f e c -  
t i v o .  P e n s e m o s  e n  e l  e j e m p l o  c i t a d o  p o r  D i l t h e y ,  P o d r f a m o s  
-- 
u t i l i z a r  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  I l u s t r a c i ó n  e n  l a  l i t e r a t u r a  
a l e m a n a  como u n  c a s o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  
que  r i g e n  l o s  c a m b i o s  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  o  
e n  l a  h i s t o r i a  e n  g e n e r a l .  P e r o  c u a n d o  h a b l a m o s  d e  . e x p l i c a r  
d i c h o  c a m b i o  h i s t ó r i c o  c o n c r e t o ,  n u e s t r a  p r e t e n s i ó n  es  
j u s t a m e n t e  l a  i n v e r s a :  n o  u t i l i z a m o s  e l  c a s o  c o n c r e t o  p a r a  
l l e g a r  a l a  u n i f o r m i d a d  y  l a  l e y ,  s i n o  q e ,  p o r  l o  que  h a c e  
a  l a s  u n i f o r m i d a d e s ,  n o s  s e r v i m o s  d e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  
d e  e l l a s  como m e d i o  a l  s e r v i c i o  d e  l a  c o m p r e n s i d n  d e l  c a s o  
i n d i v i d u a l ,  S u p o n i e n d o  q u e  p u d i e r a m o s  d e r i v a r  e l  c a s o  con- 
c r e t o  q u e  n o s  o c u p a  a p a r t i r  d e  u n a  l e y  g e n e r a l ,  n o  c o n s i -  
d & a r f a u t o s  ese e x p e d i e n t e  como u n a  v e r d a d e r a  e x p l i c a c i ó n  
d e l  f e n ó m e n o ,  y a  que  e n  n i n g ú n  momento p o d r í a m o s  d e t e r m i -  
n a r ,  a  t r a v é s  d e  ese p r o c e d i m i e n t o ,  cómo t u v o  l u g a ;  e s e  
f enómeno  c o n c r e t o  y  n o  o t r o  d i s t i n t o ,  l o  q u e  e r a  j u s t amen-  
t e  n u e s t r o  o b j e t i v o .  Cuando  h a b l a m o s  d e  e x p l i c a r  l a  s u p e r a -  
c i 6 n  d e  l a  I l u s t r a c i ó n  e n  l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a  ped imos  
un n e x o  e f e c t i v o  c o n c r e t o ,  u n a  c o n e x i ó n  s i n g u l a r ,  Asf, D i l -  
i h e y  puetie h a c e r  n o t a r  a c e r c a  d e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e n s i ó n :  
"Con a s G - t e n e m o s  que  e l  p r o c e s o  d e l  c o m p r e n d e r  d e b e  ser 
c o n ~ i d a ~ a d o  c mo i n d u c c i ó n ,  Y e s t a  i n d u c c i ó n  p e r t e n e c e  a 
ese c l a s e - - e n  q u e  no  SE i n f i e r e  u n a  l e y  g e n e r a l  d e  u n a  se- 
r i e  i n . c ~ . q l e t a  d e  c a s o s ,  s i n o  q u e  s e  i n f i e r e  u n a  e s t r u c -  
t u r a s u n  s i - s t e m a  o r d e n a d o  que a g r u p a  l o s  c a s o s ,  como p a r -  
t e s ,  e n  un t o d o n  ( V I I ,  220; € 1 ,  VII, 244,  S u b r .  C.m.), La 
c o m p r e n s i ó n  e s t a b l e c e  un  n e x o  c a u s a l  c o n c r e t o ,  f o r m a d o  p o r  
momentos i n d i v i d u a l e s  d o t a d o s  d e  r e l e v a n c i a  c a u s a l  y  d e  
s i g n i f i c a d o .  Se t r a t a  e n  e l  f o n d o  d e  l a  m i s m a  c i r c u n s t a n c i a  
q u e  Weber s e ñ a l a r á  c o n  t o d a  c l a r i d a d :  "En c u a n t o  s e  
t a  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e  un f enómeno ,  l a  p r e g u n t a  
t ra -  
p o r  l a  
c a u s a  n o  i n ' q u i e r e  p o r  l e y e s ,  s i n o  p o r  c o n e x i o n e s  c a u s a l e s  
c o n c r e t a s ;  no p r e g u n t a ,  b a j o  q u é  f ó r m u l a  h a  d e  s u b s u m i r s e  
\ 
e l  fenómeno como e s p é c i m e n ,  s i n o  c u á l  e s  l a  c o n s t e l a c i ó n  
"156 i n d i v i d u a l  a  l a  q u e  d e b e  i m p u t a r s e  e n  c u a n t o  r e s u l t a d o  , 
Y e n  e s t e  campo d e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  n e x o s  e f e c t i v o s ,  
l a  n e c e s a r i a  g e n e r a l i z a c i ó n  a l a  q u e  sometemos  e l  fenóme- 
no  a l  t r a t a r  d e  c o n c e p t u a r l o ,  l a s  u n i f o r m i d a d e s  q u e  u t i l i -  
zamos p a r a  s u  d e t e r m i n a c i ó n  ( c o n c e p t o s  t a l e s  como " p i e t i s -  
mon, f l a b s o l u t i s m o n ,  e t c ,  e n  e l  e j e m p l o  a n t e s  c i t a d o )  n o  
c o n s t i t u y e n  l e g a l i d a d e s  g e n e r a l e s  o  c u a n t i t a t i v a s ,  s i n o  
c o n e x i o n e s  ~ i q n i f ~ c a t i v a s ,  e s t o  e s ,  t i p o s .  Comprende r  es 
i n s e r t a r  e n  ' l o  comWn, t i p i f i c a r :  "Las  d i f e r e n t e s  m a n i f e s -  
t a c i o n a s  s i n g u l a r e s  d e  l a  v i d a  c o n  q u e  t r o p i e z a  e l  s u j e t o  
d e  l a  c o m p r e n s i ó n  p u e d e n  ser c o n s i d e r a d a s  c o m o - r p e r t e n e c i e n -  
t e s , a . - i i n a  e s f e r a . d e  c o m u n i d a d ,  a un  t i p o  (,,,) En g e n e r a l  
se e s t a b l e c e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  v i d a  
y l o  e s p i r i t u a l  m e d i a n t e  un o r d e n a m i e n t o  dn a l g o  comúnn 
( V I I ,  209; E I ,  VI', 233-4) ,  A l  mismo t i e m p o ,  l a  c o m p r e n s i ó n  
d e  lo..sfngulas.e,~-tambi6n c r e a d ' o r a  d e  t i p o s ,  f u e n t e  d e  co- 
n o c i m i e n t o  g e n e r a l .  E l  c a r á c t e r  s i g n i f i c a t i v o  d e  l a s  r e l a -  
c i o n e s  e n  e l  n e x o  e f e c t i v o  d e t e r m i n a  e l  h e c h o  d e  q u e  t o d a  
g e n e r a l i z a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e z c a  o  s e  u t i l i c e  e n  s u  com-. 
p r e n s i ó n  p o s e a  i g u a l m e n t e  e l  c a r á c t e r . d e  un n e x o  s i g n i f i -  
c a t i v o :  L o s  n e x o s  e f e c t i v o s  r e a l i z a n  a p o r t a c i o n e s  y 
p o s e e n  un c a r á c t e r  t e l e o l ó g i c o .  La f o r m a c i ó n  c o n c e p t u a l ,  
p o r  l o  t a n t o ,  n o  c o n s i s t e  en u n a  s i m p l e  g e n e r a l i z a c i ó n  ' 
q u e  e x t r a e l o  común d e  l a  s e r i e  de  c a s o s  p a r t i c u l a r e s .  E l  
c o n c e p t o  e x p r e s a  un t i p o  (,.,) La d i v e r s i d a d  d e  m a n i f e s t a -  
c i o n e s  e n  e s t e  d o m i n i o  ss a g r u p a  e n  t o r n o  a un  c e n t r o  q u e  
c o n s t i t u y e  e l  c a s o  i d e a l ,  e n  e l  c u a l  l a  a p o r t a c i ó n  se  h,a 
r e a l i z a d o  p o r  comp$e ton  ( V I I ,  1 8 8 ;  E I ,  VII, 212-13) .  La  
f o r m a c i ó n  d e  t i p o s  e s t á  j u s t i f i c a d a  e n  l a  medida-  misma e n  
q u e  t a l e s  t i p o s  h a y a n  s u r g i d o  e n  e l  s e n o  d e  u n a  o c u p a c i ó n  
e f e c t i v a  c o n  l o s  f e n ó m e n o s  h i s t ó r i c o s  y s i r v a n ,  p o r  l o  t a n -  
t o ,  p a r a  c o m p r e n d e r l o s  m e j o r  e n  s u  i n d i v i d u a l i d a d .  La f o r -  
m a c i ó n  c o n c e p t c a l  e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p f r i t u  n o  c o n s t i -  
t u y e  u n a  t a r e a  s e p a r a d a  d e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o  c o n c r e t o ,  
- -  
s i n o  q u e  h a  d e  d e s a r r o l l a r s e  s iemp-re  e n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
c o n  31. L a  p u r a ~ c l a s i f i c a c i ó n  no  c o n s t i t u y e  a ú n  l a  compren-  
s i ó n ;  i n c l u s o  e n  muchos c a s o s  e s  un o b s t á c u l o  p a r a  l a  m i s -  
m a ,  c g n n d o  se l i m i t a  a s u b s u m i r  l o  i n d i v i d u a l  b a j o  e p í g r a -  
f e s  g a n e s a l e s .  L a  f o r m a c i ó n  d e  t i p o s  h a  d e  j u s t i f i c a r s e  e n  
e t o d o  momento p o r  s u s  r e s u l t a d o s .  As f ,  a c e r c a - d e  s u  p r o p i a  
. t i p o l o g i a  d e  l a s  c o n c e p c i o n e s  d e l  mundo s e ñ a l a  D i l t h e y  q u e  
" t o d a  f i j a c i ó n  e s . , p r o v i s i o n a l .  No e s  más q u e  u n  medio  p a r a j  
. : 
. . 
a h o n d a r  c a d a  v e z  más e n  l o  h i s t ó r i c o n  (~111, 8 6 ;  E I ,  VIII, 
118). E i g u a l m e n t e  a p u n t a  más a d e l a n t e :  " D e j o  a c e d a  c u a l  
e h  l i b e r t a d  p a r a  a r r e g l a r  e l  a s u n t o  l ó g i c a m e n t e  d e  o t r a  
manera ;  y a  s e a  a s o c i a n d o  l a s  d o s  f o r m a s  d e  i d e a l i s m o ,  o  
r e u n i e n d o  e l  i d e a l i s m o  o b j e t i v o  c o n  e l  n a t u r a l i s m o  o  s e g ú n  
o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  p u d i e r a n  e x i s t i r .  E s t a  f i j a c i ó n  d e  
t i p o s ;  debe, s e r v i r  t a n  s ó l o  p a r a  v e r  c o n  mayor  h o n d u r a  e n  
l a  h i s t . 0 r i . a ;  .y c i e r t a m e n t e  a p a r t i r  dai l a :  v i d a n  (v-111, 1 0 0 ;  
E I ,  VIII, 1 3 0 ) .  La  f o r m a c i ó n  c o n c e p t d a l  n o  p u e d e  c o n s t i t u i r  
u n  a s u n t o  e x t e r i o r  a l  e s t u d i o  h i s t b r i c o - e m p í r i c o  c o n c r e t o ,  
s i n o  q u e  h a  d e  d e s a r r o l l a r s e  e n  e s t r e c h a  i n t e r a c c i ó n  c o n  
6 1 .  Si  c o m p r e n d e r  e s  c o n c e p t u a r ,  i n s e r t a r  e n  l o  común ,  e s t a  
c o n c e p t u a c i ó n ,  a s u  v e z ,  h a  d e  s u r g i r  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  
e f e c t i v a  y como e x p r e s i ó n  d e  l a  m i s m a .  E s t a  r e l a c i ó n  n o  e s  
s i n o  u n a  f o r m a  d e l  l l a m a d o  n c i r c u l o  h e r m e n 6 u t i c o n :  s i  com- 
p r e n d e r  es  c o n c e p t u a r ,  p a r a  c o m p r e n d e r  h e  d e  p o s e e r  y a  e l  
c o n c e p t o ;  p e r o  e s t e  c o n c e p t o  s ó l o  p u e d e  s u r g i r  e n  l a  com- 
p r e n s i ó n .  E l l o  d e t e r m i n a  e n  e l  c a m p ó  d e  l a a  c i e n c i a s  d e l  
e s p í r i t u  u n a  a m p l i a  r e l a c i ó n  d e  i n t e r a c c i ó n  r e c í p r o c a  e n t r e  
la f a r m a c i b n  c o n c e p t u a l  y  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  1i1 k n d i v i d u a l ,  
a s 1  c o 6 o  e n t r e  l a s  c i e n c i a s  s i s t emá t i cas  d e l  e s p í r i t u  y l a  
h i s t o - r i o g r a f f a .  E l  c o n c e p t o  h a  d e  e x p r e s a r  l a  c o n ' e x i ó n  .cau- 
s a l  y - s i g n i f i c a t i v a  d e  l o s  f e n ó m e n o s  h i s t ó r i c o s ,  e l  n e x o .  
e f e c i i u o  d e  l a  h i s t o r i a ;  l a  f o r m a c i ó n  c o n c e p k u a l  e s  p o s i -  
b l e  p o r q u e  e s t e  n e x o  p o s e e  e n  s i  s i g n i f i c a d o ,  e s t r u c t u r a  
y c o n e x i ó n ,  y  h a  d e  e x p r e s a r  6 1  mismo d i c h o  s i g n i f i c a d o .  
L a  f o r m a c i ó n  c o n c e p t u a l  n o  e s  u n a  t a r e a  a u x i l i a r ,  s i n o  
p l e n a m e n t e  c o n a t i t u t i v a  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s .  D i l t h e y  
h a c e  n o t a r ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  q u e  *e l  m é t o d o  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p f r i t u  i m p l i c a  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n a a n t e  d e  l a  
v i v e n c i a  y d e l  c o n c e p t o .  L o s  c o n c e p t o s  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  
e s p í r i t u  e n c u e n t r a n  s u  c u m p l i m i e n t o  e n  l a .  r e v i v e n c i a . : d e  
l a s  c o n e x i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  i n d i v i d u a l e s  y c o l e c t i v a s ,  
a s í  como, p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e v i v e n c i a  d i r e c t a  s e  e l e v a  
. . 
a  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  p o r  m e d i o  d e  l a s  fo rmas '  g e n e r a -  
l e s  d e l  p e n s a m i e n t o .  Cuando  e s t a s : d o s  f u n c L o n e s  d e  l a  con- 
c i e n c i a  c i e n t í f i c o - e s p i r i t u a l  c o n c u e r d a n ,  c a p t a m o s  e n t o n -  
c e s  l o  e s e n c i a l  d e l  d e s a r r o l l o  humano. Ning6n  concep t . 0  pue-  
d e  e n t r a r  e n  e s t a  c o n c i e n c i a  que  n o  se  h a y a  f o r m a d o  e n  l a  
p l e n i t u d  í n t e g r a  d e  l a  r e v i v e n c i a  h i s t ó r i c a ,  n a d a  g e n e r a l  
que  n o  sea  e x p r e s i ó n  e s e n c i a l  d e  u n a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c a n  
('.*'U. , 3 4 1 ;  E I ,  VIII, 1 4 9 ) .  
.En v i r t u d  d e  e s t o s  c a r a c t e r e s ,  e l  c a m i n o  h a c i a  u n a  t e o -  
r i a  . g e n e r a - F d e d u c t i v a  n o  es  s e n c i l l a m e n t e  p r a c t i c a b l e  e n  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  L a  p r e s e n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o  en- 
l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  i n d i v l d u e s . ,  a s í  como e n t r e  l o s  
i n d i v i d u o s  y  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s ,  i m p i d e  e n  e s t e  campo 
- - -L:+.,.k~9-..::.sstr?b4~~imiento d e  l y e s  g e n e r a l e s  d e l  a c o n t e c e r ,  v á l i -  
das p a l a  t a d o s . 1 0 ~  p e r i o d o s  h i s t ó r i c o s .  E l  s i g n i f i c a d o  i m -  
p l i c a ,  c m c f s a b e m o s ,  u n a  a c t i t u d  t o t a l ,  e s  " l a  c a t e g o r í a  
d e  l a  c o n e x i ó n  n o  a n a l i z a d a  d e  l a  v i d a n ,  "pende  de  l a  t o -  
t a l i d a d  d e l  s u j e t o  c a p t a d o r n .  P o r  e l l o ,  l a  a p r e h e n s i ó n  d e l  
s i g n i f i c a d o  d e  u n a  r e l a c i ó n ,  a c t o  no rma ,  e t c .  se  p r o d u c e  
e n  e l  á m b i t o  d e  e s t a  t o t a l i d a d  da  u n a  v i d a  humana y c o n l l e -  
v a  un a s p e c t o  i n e v i t a b l e m e n t e  i n d i v i d u a l .  ~ l l ' o  n o  s i g n i -  
f i c a ,  s i n  embargo ,  q u e  t a l  s i g n i f i c a d o  s e a  i n a c c e s i b l e  a l  
c o n c e p t o ,  p u e s t o  q u e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  humana r e p r e s e n t a  
u n a  d e t e r m i n a d a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  i n t e r a c c i á n  s o c i a l ,  
u n  " p u n t o  d e  c r u c e t 1  d e  l a  m i s m a ,  y s i n  e s t a  p e r t e n e n c i a  a l  
á m b i t o  d e  l o  común l a  i n d i v i d u a l i d a d  n o  s e r f a  y a  p o s i b l e  y 
t ampoco  e l  s i g n i f i c a d o ,  L a  i m p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  l e -  
yes;  g e n e r a l e s  d e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o - s o c i a l  y l a  n e c e s a -  
r i a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  f o r m a c i ó n  c o n c e p t u a l  y l a  compren- 
s i ó n  d e  l o  i n d i v i d u a l  se e x p r e s a n  c o n c c l a r i d a d  e n  e l  s i g u i e m -  
t e  t e x t o  d e  D i l t h e y :  nLa u n i d a d  d e  v i d a  e s  un n e x o  e f e c t i -  
vo ,  q u e  t i e n e  como v e n t a j a ,  f r e n t e  a l  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  e l  
h e c h o  d e  q u e  e s  v i v i d o ,  p e r o  c u y a s  p a r t e s  a c t u a n t e s  no  pue-  
d e n  se r  m e d i d a s  p o r  s u  i n t e n s i d a d ,  s i n o  s b i a m e n t e  e s t i m a d a s ,  
c u y a  i n d i v i d u a l i d a d  no e s  p o s i b l e  d e s p r e n d e r  d e  l o  comuni- 
t a r i o - h u m a n o ,  d e  s u e r t e  q u e  l a  human idad  n o  e s  m Q s  que  un 
- - 
t i p o  i n d e t e r m i n a d o ,  P o r  e s t o  t o d o  e s t a d o  p a r t i c u l a r  e n  l a  
v i d a  p s i q u i c a  s i g n i f i c a  u n a  n u e v a  p o s i c i ó n  d e  t o d a  l a  u n i -  
d a d  d e  v i d a ,  u n a  r e f e r e n c i a  d e  s u  t o t a l i d a d  a c o s a s  y  hom- 
:brea, y como t o d a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  v i d a  q u e  p a r t e  d e  u n a  
c o n m i d a d  o  q u e  p e r t e n e c e  a l  r e x o  e f e c t i v o  d e  un sistema 
c u l t u r a l  e s  e l  p r o d w c t o  d e  u n i d a d e s .  d e  v i d a  c o o p e r a n t e s ,  
a s f  l o s  e l e m e n t o 8  c o n s t i t u t i v o s  d e  e s t a s  f o r m a c i o n e s  com- 
p u e s t a s  t i e n e n  un  c a r á c t e r  q u e  c o r r e s p o n d e  a e s a  r e a l i d a d .  
P o r  muy f u e r t e m e n t e  q u e  c a d a  p r o c e s o  p s í q u i c o ,  q u e  p e r t e -  
n e c e  a una t o t a l i d a d  s e m e j a n t e ,  e s t é  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  
i n t e n c i ó n  d e l  n e x o  e f e c t i v o ,  s i n  embargo  n o  l o  e s t á  e x c l u -  
s i v a m e n t e .  E l  i n d i v i d u o  e n  e l  q u e  e s e  p r o c e s o  t i e n e  l u g a r  
i n t e r v i e n e  como u n i d a d  d e  v i d a  e n  e l  n e x o  e f e c k i v o ;  e n  s u  
e x t e r i o r i z a c i ó n  a c t ú a  como un t o d o  (. ..) Todo c a m b i o  d e  si- 
t u a c i ó n  a p o r t a  c o n s i g o  u n a  n u e v a  p o s i c i ó n  d e  l a  v i d a  t o d a .  
I g u a l m e n t e ,  e n  t o d a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  v i d a  que  t e n e m o s  q u e  
c o m p r e n d e r  a c t ú a  s i e m p r e  l a  v i d a  t o d a .  R e s u l t a ,  p u e s ,  q u e  
n i  e n  l a  v i v e n c i a  n i  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  
s i s t e m a s  homogéneos  q u e  h a r í a n  p o s i b l e  e n c o n t r a r  l e y e s  d e l  
c a m b i o  ( 2 ; s )  De un modo g e n e r a l ,  es c l a r o  que  t a n t o  l a  ps ' i -  
c o l o g i a  como c a d a  u n a  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  s i s t e m á t i c a s  h a n  
d e  p o s e e r  un c a r á c t e r  p r e d o m i n a n t e m e n t e  d e s c r i p t i v o  y a n a -  
l f t i c o n  ( v I I ,  159-60;  E I ,  VII, 1 8 3 - 4 ) .  E l  c a r á c t e r  d e s c r i p -  
t i v o  y  a n a l i t i c o  se o p o n e  a q u í  a  l a  t e n d e n c i a  c o n s t r u c t i v a  
y  e x p l i c a t i v a .  L a  f o r m a c i ó n  c o n c e p t u a l  e n  l a s  c i e n c i a s  sis- 
t e n 6 t i r e s  n o - p u e d e  p r e t e n d e r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  
. . 
a p a r t i r  d e  e l e m e n t o s  f i j o s ,  p u e s t o  q u e  e n  e s t a  r e a l i d a d  
n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  e s t r u c t u r a s  s i n g u l a r e s  ( i n c l u s o  e n  s u s  
u n i d a d e s  m-Cnfmas, como l a s  v i v e n c i a s )  que  se r e o r g a n i z a n  
t ambi&,com.o .  t o t a l i d a d e s  y p o r  l o  t a n t o  d e  f o r m a  i r r e d u c -  
t i b l ' e  a sus e l e m e n t o s ;  l a  f o r m a c i ó n  c o n c e p t u a l .  h a  d e  r e s p o n -  
d e r  .si . e s t a - - r n a l i d a d ;  . ... l o s  c o n c e p t o s  h a n  d e  c o n s t i t u i r s e  tam- 
b i e n  como e s t r u c t u r a s  y  n o  como e l e m e n t o s ,  como t i p o s  y n o  
como s i m p l e s  g e n e r a l i z a c i o n e s  o p r o m e d i o s  d e  l o s  c a s o s  p a r -  
t i c u l a r e s .  E l l o  i m p l i c a  i g u a l m e n t e  q u e  l a  t e n d e n c i a  e x p l i -  
c a t i v a  no p u e d e  c o n s i s t i r  e n  l a  d e d u c c i ó n  d e  l o s  c a s o s  p a r -  
t i c u l a r e s  a  p a r t i r  d e  l e y e s ,  s i n o  e n  l a  e l a b o t a c i ó n  d e  es- 
t r u c t u r a s  c a u s a l e s  c o n c r e t a s ,  d e  c o n e x i o n e s ,  a l  mismo tiem- 
p o  c a u s a l e s  y  s i g n i f i c a t i v a s .  En l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  
l a  e x p l i c a c i ó n  h a  d e  s e r  a l  mismo t i e m p o  c o m p r e n s i ó n .  En 
e l  c a p i t u l o  c u a r t o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e s a r r o l l a m o s  ya  
l a s  i r n p l i c a c i o n e s  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o s  y  r e g u -  
l a r i d a d e s  s i s t e m á t i c a s  p a r a  l a  t e o r í a  d e  l a s  c i e n c i a s  huma- 
n a s ,  s e ñ a l a n d o  l a  n e c e s i d a d  c o n s t a n t e  d e  r e f e r i r  e l  e s t a -  
b l e c i m i e n t o  d e  d i c h a s  r e g u l a r i d a d e s  a l  e s t u d i o  d e  l a s  co- 
n e x i o n e s  h i s t ó r i c a s  c o n c r e t a s .  También Weber c o n s i d e r a r á  
d e s p r o v i s t a  d e  s e n t i d o  l a  p r e t e n s i ó n  d e  c o n s t r u i r  un sis- 
t e m a  o  t e o r í a  g e n e r a l  e n  l a s  c i e n c i a s  humanas:  "Un sistema 
d e  c i e n c i a s  d e  l a  c u l t u r a ,  a u n q u e  no f u e s e  más q u e  e n  e l  
s e n t i d o  d e  u n a  f i j a c i ó n  d e f i n i t i v a ,  o b j e t i v a m e n t e  v á l i d a ,  
q u e  s i s t e m a t i z a s e  l a s  c u e s t i o n e s  y l o s  á m b i t o s  q u e  d e b e  
157 t r a t a r ,  seria uz - s i n s e n t i d o n  . S.in embargo ,  p a r a  Weber 
l a  r a z ó n  d e  e l l o  e s t r i b a  e n  l a  ' ~ e r t b e z i e h u n g '  o  r e f e r e n - ' -  
c i a  a x i o l ó g i c a  c o n s t i t u t i v a  d e  l o s  o b j e t o s  y  l o s  á m b i t o s  
d e  i n v e s t i g a c i ó r ~ ~ ,  q u e  d e t e r m i n a  e n  c a d a  c a s o  un n e x o  s i g n i -  
f i c a t i v o  e n  l a  r e a l  como d i g n o  d e  e s t u d i o .  En c a m b i o ,  p a r a  
D i l t h e y  t a l  i m p a s i b i l i d a d  r e s u l t a  d e l  c a r á c t e r  mismo d e  
l a s  r e l a c i o n e s  8 i g n i f i c a t i v o - c a u s a l e s  en e l  mundo h i s t ó -  
r i c o - s o c i a l ,  d e  l a  í n d o l e  d e  l a s  c o n e x i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  
h i s t ó r i c a s .  En e s t e  como e n  o t r o s  a s p e c t o s  l a  p o s i c i 6 n  d e  
Weber e s  c u n d a m e n t a l m e n t e  k a n t i a n a :  e l  s u j e t o  c o g n o s c e n t e  
c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o .  En c a m b i o ,  p a r a  D i l t h e y  e l  o b j e t o  
e s t á  y a  c o n s t i t u i d o  p r e v i a m e n t e  a  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  d e  
61. Este Ú l t i m o  a s p e c t o  s e r á  d e  p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c i a  
p a r a  e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o  d e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o .  
9.3. L a  o b j e t i v i d a d  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  
H a b e r m a s  h a  v i s t o  e n  e l  p l a n t e a m i e n t o  d i f t h e y a n o  d e l  
p r o b l e m a  d e  l a  o b j e t i v i d a d  d e  l a  c o m p r e n s i á n  u n  " p o s i t i v i s -  
mo ocul ton158.  S s g Ú n  H a b e r m a s ,  e n  D i l t h e y  se e n f r e n t a n  d o s  
m o d e l o s  h e r m e n é u t i c o s :  e l  m o d e l o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  u n a  
c o m u n i c a c i ó n  y e l  m o d e l o ,  c o n t r a p u e s t o  a é s t e ,  f u n d a d o  e n  
l a  p r e t e n s i ó n  d e  trasladarse d e n t r o  d e l  o r i g i n a l .  E 1  re- 
v i v i r  c u m p l e  e n  e s t e  Ú l t i m o  l a  f u n c i ó n  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  
e n  l a  t e o r f a  p o s i t i v i s t a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  a s í  como l a  
c o n t e m p o r a n e i d a d  v i r t u a l  d e l  i n t é r p r e t e  c o n  s u  o b j e t o  
t r a s l a d a r s e  a l a  s i t u a c i ó n  d e  u n  l e c t o r  d e  l a  é p o c a  
y d e l  e n t o r n o  d e l  a u t o r n  ( v I I ,  2 1 9 ) )  d e s e m p e ñ a  e n  l a s  c i e n -  
c i a s  d e l  e s p i r i t u  l a  misma f u n c i ó n  q u e  l a  r e p e t i b i l i d a d  
d e l  e x p e r i m e n t o  d e n t r o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  natura leza15 ' .  
U p l a n t e a m i e n t o  d d l  p r o b l e m a  d e  l a  o b j e t i v i d a d  e s  i n a d e -  
c u a d o  e n  D i l t h e y ,  s e g ú n  Habermas, ,  p u e s t o  q u e  e l  i n t e r 6 s  
p r á c t i c o  p o r  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  como m a r c o  t r a s c e n d e n t a l  d e  
l a s  c i - a n c i a s  ha izanas ,  d e t e r m i n a  l a s  c o n d i c i o n e s ,  d e  l a  ob- 
j e t i v i d a d  p o s i b l e  d e n t r o  d e  e l l a s ,  y,  p o r  l o  t a n b ,  n o  
p u e d e - e n f r e n t a r s e - a . l a  o b j e t i v i d a d  c i e n t í f i c a .  E l  p r e s e n -  
t e  s o a r t a d o  e s t a r á  d e d i c a d o  a u n a  d i s c u s i ó n  d e  e&a c r i t i -  
ca. 
H a b e r m a s  s e  a p o y a ,  p a r a  f o r m u l a r  l a  misma,  e n  u n  t e x t o  
d e  D i l t h e y  q u e  c o n v e n d r á ,  p u e s ,  c i t a r  a m p l i a m e n t e .  E l  t e x -  
t o  e s  e l  s i g u i e n t e :  " € 1  p r i m e r  r a s g o  f u n d a m e n t d  d e  l a  e a -  
t r u c t u r a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  l o  c o n s t i t u y e  e s t e  
s u r g i r  d e  l a  v i d a  y l a  c o n e x i ó n  c o n s t a n t e  c o n  e l l a ,  p u e s  
d e s c a n s a n  s o b r e  l a  v i v e n c i a ,  l a  c o m p r e n s i ó n  y  l a  e x p e r i e n -  
c i a  d e  l a  v i d a .  E s t a  r e l a c i ó n  i n m e d i a t a  e n  q u e  s e  h a l l a n  
l a  v i d a  y l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p f r i t u  c o n d u c e ,  d e n t r o  d e  É s -  
t a s ,  a u n a  p u g n a  e n t r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  v i d a  y s u  meta 
c i e n t f  f i c a ,  . , ( L o s  h i s t o r i a d o r e s ,  l o s  e c o n o m i s t a s )  s o m e t e n  
a  l o s  p e r s o n a j e s  h i s t ó r i c o s ,  a l o s  m o v i m i e n t o s  d e  l a s  m a -  
sas  y a l a s  d i v e r s a s  t e n d e n c i a s  a s u  p r o p i o  j u i c i o ,  y é s t e  
as h a l l a  c o n d i c i o n a d o  p o r  s u  i n d i v i d u a l i d a d ,  l a  n a c i ó n  a 
q u e  p e r t e n e c e n ,  l a  é p o c a  e n  q u e  v i v e n . . ,  P e r o  y a  s a b e m o s  
q u e  t o d a  c i e n c i a  e x i g e  l a  v a l i d e z  u n i v e r s a l .  S i  h a  d e  h a b e r ,  
p o r  l o  t a n t o ,  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u ,  e n  e l  s e n t i d o  r i g u r o -  
S-o- d e  l a  p a l a b r a  I 1 c i e n c i a w ,  t e n d r á n  q u e  p r o p o n e r s e  s.u meta 
de  un modo c a d a  v e z  más c o n s c i e n t e  y c r í t i c o . . .  Los r e s u l -  
t a d o s  q u e  h e m o s  o b t e n i d o  h a s t a  a h o r a  s e  m a n t i e n e n .  L a  v i d a  
. y l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  v i d a  c o n s t i t u y e n  l a  f u e n t e  s i e m p r e  
Q u y e n t e  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l . . .  
E n c u e n t r o  e l  p r i n c i p i o  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  e s t a  p u g n a  q u e  
se p r e s e n t a  e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  
d e l  mundo h i s t ó r i c o  como u n  n e x o  e f e c t i v o  c e n t r a d o  e n  s í  
mismo y e n  e l  q u e  t o d o  n e x o  e E e c t i v o  s i n g u l a r  c o m p r e n d i d o  
.e 
e n  él t i e n e  t a m b i 6 n  e l  c e n t r o  e n  s í  mismo p o r  m e d i o  d e  l a  
p o s i c i 6 n  d e  v a l o r e s  y l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s ,  p e r o  
t o d o s  e l l o s  se  u n e n  e s t r u c t u r a l m e n t e  e n  u n  t o d o  e n  e l  q u e  
s u r g e  e l  s e n t i d o  d e  l a  c o n e x i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l  
p o r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  c a d a  u n a d e  s u s  p a r t e s "  ( ~ 1 1 , 1 3 7 - 8 ;  
E l ,  VII, 1 6 0 - 1 )  
S e ñ a l e m o s  e n  p r i m e r  l u g a r  q u e  s i n  e l  n e x o  o  r e f e r e n c i a  
v i t a l ,  s i n  l a  r e l a c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  q u e  n o s  v i n c u l a  a  
n u e s t r o  e n t o r n o ,  s i n  n u e s t r a  i n s e r c i ó n  como e l e m e n t o s  y  
p u n t o s ' d e  c r u c e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  l a  c o m p r e n s i ó n  
misma  n o  s e r f a  p e n s a b l e ,  y a f o r t i o r i  t a m p o c o  l a  c o m p r e n -  
s i ó n  o b j e t i v a .  N e g a r  e s t o  t o r n a r í a  i n c o m p r e n s i b l e s  u n a  bue-  
n a  p a r t e  d e  l o s  t e x t o s  d e  D i l t h e y ,  E s t e  n o  p u e d e  p e n s a r  q u e  
l a  v i n c u l a c i ó n  a l a  v i d a ,  l a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  s i g -  
n i f i c a d o  - t o m a n d o  e s t a s  n o c i o n e s  e n  e l  s e n t i d o  t r a s c e n d e n t a l  
q u e  a q u í  l e s  hemos  d a d o -  p u e d a n  i m p e d i r  l a  o b j e t i v i d a d  d e l  
c o n o c i m i e n t o  e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p f r i t u ,  p u e s t o  q u e  s i n  
e l l s s  n o  s e r í a  p o s i b l e  n i  s i q u i e r a  e l  c o n o c i m i e n t o .  ¿ P o r  q u é  
h a b l a  e n t o n c e s  D i l t h e y  d e  u n  a n t a g o n i s m o ,  d e  u n a  " p u ~ n a  e n -  
t r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  v i d a  y l a  m e t a  c i e n t í f i c a n  d e  l a s  
c i e n c i a s  h u m a n a s ?  S i n  d u d a  e s t e  a n t a g o n i s m o  n o  p u e d e  o r i g i -  
n a r s e - e n  l a  v i d a  e n t e n d i d a  e n  s e n t i d o  t r a s c e n d e n t a l ,  como 
c c n c i i c - i ó n  d e  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  e s t o  e s ,  como 
l a  z c r ; u n i d a d n  q u e  d a m o s  p o r  s u p u e s t a  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
p i r t e s  d e  l a  h i s t o r i a .  P e r o  y a  s a b e m o s  q u e  e n  s u  e x i s t e n c i a  
r e a l  l a  v i d a  e s t á  s i e m p r e  " e s p a c i a l  y t e m p o r a l m e n t e  l o c a l i -  
zada'!,, e s ,  pues , - .  un  c o m p l e j o  e m p í r i c o ,  e s  d e c i r ,  h i s t o r i a .  
5:Ólo e n  e s t e  s e n t i d o - e m p í r i c o  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  p u e d e  
D i l t h e y  h a b l a r  e n  e l  t e x t o  a n t e r i o r  d a  u n  a n t a g o n i s m o  e n t r e  
l a  v i d a  y l a  c i e n c i a .  Y e l l o  l o  c o n f i r m a  l a  e x p l i c a c i ó n  q u e  
d a  D i l t h e y  d e  e se  a n t a g o n i s m o :  l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  e c o n o m i s -  
t a s ,  e t c .  " s o m e t e n  e l o s  p s r s o n a j e s  h i s ' t ó r i c o s ,  a l o s  no- 
v i m i e n t o s  d e  l a s  m a s a s  y a  l a s  d i v e r s a s  t e n d e n c i a s  a  s u  
p r o p i o  j u i c i o ,  y é s t e  s e  h a l l a  c o n d i c i o n a d o  p o r  s u  i n d i v i -  
d u a l i d a d ,  l a  n a c i ó n  a q u e  p e r t e n e c e n ,  l a  é p o c a  e n  q u e  v i v e n . . ?  
( ~ u b r .  C . W . ) .  Sólo, p u e s ,  l a  v i d a  e n  s e n t i d o  e m p í r i c o ,  l o s  
p r e j u i c i o s ,  e l  a p e g o  a l o s  p r o p i o s  v a l o r e s ,  e t c . ,  p u e d e  e n -  
t r a r  e n  c o n f l i c t o  c o n  l a  t e n d e n c i a  a  l a  o b j e t i v i d a d .  Se t r a -  
t a ,  e n  e l  f o n d o ,  d e  u n a  d i s t i n c i ó n  p a r a l e l a  a  l a  q u e  Weber 
e s t a b l e c i ó  e n t r e  l a  ' W e r t b e z i e h u n g '  o  r e f e r e n c i a  a x i o l ó g i c a  
como c o n d i c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  y l o s  
j u i c i o s  d e  v a l o r .  P a r a  W e b e r ,  l a  r e f e r e n c i a  a v a l o r e s  e s  
c o n s t i t u t i v a  d e l  o b j e t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a s  c i e n c i a s  
h u m a n a s ,  d e  l a  v c u l t u r a l l .  P e r o  l o s  v a l o r e s  d e l  i n v e s t i g a d o r  
cc p u z o e n  i n t e r v e n i r - - c o m o  f a c t o r e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  v a l i d a -  
c i ó n  o b j e t i v a  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  c i e n t i f i c a s .  Y e l  mismo 
G a d a m e r ,  d e s p u é s  d e  s u  p r o v o c a t i v a  r e i v i n d i c a c i ó n  d e l  p r e -  
j u i c i o  como f a c t o r  p o s i t i v o  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  p l a n t e a  tam- 
b i é r !  l a  s i g c r i e n t e  p r e g u n t a . :  "¿En q u é  s e  d i s t i n g u e n  l o s  p r e -  
j u i c i o s  l e g í t i m o s  de t o d o s  l o s  i n n u m e r a b l e s  p r e j u i c i o s  c u -  
y a  s u p e r a c i ó n  r e p r s s e n t a  l a  i n c u e s t i o n a b l e  t a r e a  d e  t o d a  
r a z ó n  c r í t i c a l f 1 l o 0 .  L a  d i s t i n c i d n  de. Haberrnas  e n t r e  " i n t e r é s  
d e l  c o n o c i m i e n t d '  e l l i d e o l o g í a l l  s e ñ a l a  t a m b i é n ,  a n á l o g a m e n t e ,  
l a  f ~ o n t e r a  e n t r e  e l  n i w l  t r a s c e n d e n t a l  y e l  n i v e l  e m p í r i -  
c o .  P u e s  b i e n ,  a l g o  s e m e j a n t e  s u c e d e  e n  D i l t h e y :  e v i d e n t e -  
m e n t e ,  p a r a  é l ,  s i n  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s e n t i d o  q u e  s u r g e ,  
como s a b e m o s ,  e n  l a  v i d a ,  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  p r á c t i c o - v i t a l  
d e l  h o m b r e  c o n  s u  e n t o r n o ,  s i n  l a  v i v e n c i a  -en c u a n t o  f u n -  
d a m e n t o  t r a s c e n d e n t a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o - e s p i r i -  
t u a l -  n o  s e r f a  p e n s a b l e  e s t e  Ú l t i m o ,  y  mucho menos  l a  o b j e -  
t i v i d a d  d e l  mismo. A h o r a  b i e n ,  como n o  e x i s t e  s e n t i d o  
n i  la v i v e n c i a  e n  g e n e r a l ,  s i n o  s i e m p r e  u n a  v i v e n c i a  y un 
s e n t i d o  c o n c r e t o s ,  e m p í r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d o s ,  e l l o  p l a n t e a  
a  s u  v e z  e l  p r o b l e m a  d e  l a  d i s t o r s i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
y d e  s u  o b j e t i v i d a d .  Veamos ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  e l  s i g u i e n t e  
t e x t o :  "La c a p t a c i ó n  d e l  n e x o  e f e c t i v o  q u e  c o n s t i t u y e  l a  
h i s t o r i q  s u r g e  a  p a r t i r  d e  p u n t o s  s i n g u l a r e s  e n  l o s  q u e  en-  
l a z a m o s  r e s t o s  c a p e r t e n e c i e n t e s  a l  p a s a d o  m e d i a n t e  s u  r e l a -  
c i ó n  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  v i d a  e n  e l  c o m p r e n d e r ;  l o  q u e  
n o s  r o d e a  n o s  s i r v e  d e  m e d i o  d e  c o m p r e n s i ó n  oe l o  a l e j a d o  y 
13 p a s a d o .  E s  c o n d i c i ó n  p a r a  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  v e s t i -  
g i o  h i s t ó r i c o  q u e  a q u e l l o  q u e  n o s o t r o s  i n t e r c a l a m o s  p o s e a  
e l  c a r á c t e r  d e  p e r d u r a c i ó n  e n  e l  t i e m p o  y d e  v a l i d e z  hurna- 
n a  u n i v e r s a l .  A s í ,  t r a n s f e r i m o s  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  
ds l a s  c o s t u m b r e s ,  u s o s ,  c o n e x i o n e s  p o l í t i c a s ,  p r o c e s o s  r e -  
I i g i o s o s ,  y e l  s u p u e s t o  Ú l t i m o  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  l o  c o n s -  
k - i t u y e n  s i e m p r e  l a s  c o n e x i o n e s  q u e  e l  h i s t o r i a d o r  h a  v i v i -  
d o  e n  s f  mismo" ( v I I ,  1 6 1 ;  E I ,  VII, 1 8 5 ) .  En l a  c o m p r e n s i ó n  
t r a n s f e r i m o s ,  p u e s ,  a l  o b j e t o  a l g o  q u e  p o s e e  " v a l i d e z  huma- 
n a  u n i v e r s a l n  y t a m b i é n  " l a s  c o n e x i o n e s  q u e  e l  h i s t o r i a d o r  
h a  v i v i d o  e n  s í  mismo",  e s t o  e s ,  t r a n s f e r i m o s  n o  s ó l o  l a  
n o c i ó n  d e  s i g n i f i c a d o ,  común a l  o b j e t o  y  a l  s u j e t o ,  s i n o  
t a m b i é n  l a  f o r m a  en q u e  n o s o t r o s  v i v i m o s  e l  s i g n i f i c a d o .  A l  
mismo t i e m p o .  P o r  e l l o  l a  v i d a  e s  c o n d i c i ó n  d e  l a  compren-  
s i ó n  y a l  mismo t i e m p o  un o b s t á c u l o  p a r a  l a  misma.  Es l o  
p r i m e r o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t r a s c e n d e n t a l ,  E s  l o  se- 
g u n d o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e m p í r i c o .  L a  o b j e t i v i d a d  pe -  
l i g r a c u a n d o  e l  s e g u n d o  a s p e c t o  e s  p r e d o m i n a n t e ,  e s  d e c i r ,  
c u a n d o  n o s  a c e r c a m o s  a l  o b j e t o  a t r i b u y é n d o l e  l o s  mismos 
v a l o r e s  y s i g n i f i c a d o s  q u e  e x p e r i m e n t a m o s  e n  n o s o t r o s  m i s -  
mos. 
Con e s t a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  s e n t i d o  e m p í r i c o  y e l  s e n -  
t i d o  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  n o  e s t á ,  s i n  em- 
b a r g o ,  r e s u e l t o  t o d a v í a  e l  p r o b l e m a  d e  l a  o b j e t i v i d a d  d e  
l a  c o m p r e n s i ó n ,  s i n o  s ó l o  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  c o h e r e n c i a  d e l  
p f e n t r a r n i e n t o  d i l t h e y a n o ,  p u e s t o  q u e  l a  d i s t i n c i ó n  a n t e r i o r  
e s  ~ 6 1 0  a n a l í t i c a  y e n  l a  r e a l i d a d  l o s  c o m p o n e n t e s  empí r i cas ,  
y t r a s c e n d e n t a l e s  d e  l a  v i d a  y l a  v i v e n c i a  se  p r e s e n t a n  j u n -  
tcs an l a  c o m p r e n s i ó n ,  L a  d i s c r i m i n a c i ó n  e n t r e  ambos  d e b e r á  
p r o d u c i r s e  e n  e l  p r o c e s o  mismo d e  l a  c o m p r e n s i 6 n ,  d a n d o  l u -  
g a r  al r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p r o p i o s  l í m i t e s  y d e  l a  v e r d a -  
uera. c o m u n i d a d  q u e  - n o s  u n e  a l  o b j e t o :  n o  l a  f a l s a  comuni-  
d a d  q u e  r e s u l t a  d e  m e d i r l o  c o n  l o s  p r o p i o s  p a t r o n e s ,  s i n o  
l a  c o m u n i d a d  d e  l o  humano p r e s e n t e  e n  a m b o s ,  q u e  r e s u l t a  
p r e c i s a m e n t e  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i f e r e n c i a  y d e  l a  
m e d i d a  y  v a l o r  p r o p i o s  d e  l o  o t r o .  
E n  e s t e  p u n t o  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  e n t r a r  e n  j u e g o  u n  
s e g u n d o  e l e m e n t o  q u e  e l  p r o p i o  O i l t h e y  d e s t a c a  e n  e l  t e x t o  
c i t a d o  más a r r i b a :  " E n c u e n t r o  e l  p r i n c i p i o  p a r a  l a  s ~ l u c i 6 n  
d e  e s t a  p u g n a  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p f r i t u  
e n  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o  como u n  n e x o  e f e c t i v o  
c e n t r a d o  e n  s i  mismo...". L a  o b j e t i v i d a d  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  
e s  p o s i b l e  p a r a  D i l t h e y  p o r q u e  e l  mundo h i s t ó r i c o  n o  c o n s -  
t i t u y e  u n  c a o s  i n f i n i t o ,  s i n o  q u e  p o s e e  e n  s i  mismo a r t i -  
c u l a c i ó n ,  c o n e x i ó n ,  e s t r u c t u r a ,  S e  t r a t a  d e  un a s p e c t o  p r e -  
s e n t e  e n  t o d o  n e x o  e f e c t i v o ,  e l  c u a l ,  como s a b e m o s ,  n o  e s  
Ú n i c a m e n t e  d i n a m i s m o  y  e v o l u c i ó n  c o n s t a n t e ,  s i n o  t a m b i é n  
n a r t i c u i a c i b n  e n  e l  c u r s o  t e m p o r a l n .  L o  e s  l a  v i v e n c i a ,  q u e  
c o n s t i t u y e  u n a  u n i d a d  d e  p a r t e s  e n  u n  t o d o  e n  v i r t u d  d e  s u  
s i g n i f i c a d o ;  l o  e s  e l  c u r s o  d e  v i d a  d e  un i n d i v i d u o  e n  v i r -  
t u d  d e  l a  c o n e x i ó n  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  6 1 .  E l  s e n t i d o ,  
e l  v a l o r ,  e l  f i n ,  e l  s i g n i f i c a d o ,  c o n s t i t u y e n  e n  e s t e  c a s o  
p r i n c i p i e s  d e  s e l e c c i ó n  y c o n f i g u r a c i ó n :  a c e r c a  d e  l a  a u t o -  
b i o g r a f í a  s e ñ a l a  D i l t h e y  q u e  " e l  mismo h o m b r e  q u e  b u s c a  l a  
c c n a n i ó n  e n  l a  h i s t o r i a  d e  s u  v i d a  h a  f o r m a d o  y a  - e n  t o d o  
e s o  q u e  6 1  h a  s e - n t i d o  como v a l o r  e n  s u  v i d a ,  q u e  h a  r e a l i -  
i ; i -d . f  r,r;mo s u  f i n ,  q u e  h a  t r a z a d o  como s u  p l a n ,  q u e  h a  cap-  
t a d o  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  como s u  d e s a r r o l l o ,  p r o s p e c t i v a m e n t e  
ccae  - 2 o l d e a m i e n t o  d e  s u  v i d a  y  s u  v a l o r  s u p r e m o -  u n a  c o n e -  
x i ó n  d e  v i d a  d e s d e  d i f e r e n t e s  p u n t o s  d e  v i s t a ,  c o n e x i ó n  
q u e  a h o r a  s e  t r a t a  d e  e x p r e s a r .  En e l  r e c u e r d o  h a  d e s t a c a -  
d o  a q u e l l o s  m o m e n t o s  d e  s u  v i d a  q u e  e x p e r i m e n t ó  como s i g -  
n i f i c a t i v o s  m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  l o  d e j ó  h u n d i r  e n  e l  ol- 
v i d o  (,..) y  e n  l a  v i d a  m i s m a  s e  h a  c o n s t i t u i d o  u n a  c o n e -  
x i ó n ,  d e s d e  d i s t i n t a s  s e d e s  d e  l a  m i s m a ,  e n  d e s p l a z a m i e n -  
t o s  c o n s t a n t e s n  ( v I I ,  200; E I ,  VII, 2 2 4 ,  S u b r .  c . P I . ) .  D e l  
mismo modo p o d e m o s  a f i r m a r  d e  n e x o s  e f e c t i v o s  más a m p l i o s  
q u e  c o n t i e n e n  e n  s i  m i s m ~ s  u n a  c o n e x i ó n ,  a q u e l l a  q u e ,  como 
s a b e m o s ,  n o  p u e d e  e x p r e s a r s e  m e d i a n t e  u n a  i d e a  f u n d a m e n t a l ,  
s i n o  q u e  c o n s i s t e  e n  " u n  n e x o  e n t r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  
v i d a  m i s m a n  q u e  s e  v a  c o n s t i t u y e n d o  en e l  a c o n t e c e r  tempo-  
r a l ,  T a m b i é n  l a s  é p o c a s  c o n t i e n e n  u n a  c o n e x i ó n ,  u n  c e n t r o  
p r o p i o :  " A s í  t e n e m o s  q u e  t o d o  e l  n e x o  e f e c t i v o  d e  l a  é p o c a  
s e  h a l l a  d e t e r m i n a d o  d e  modo i n m a n e n t e  p o r  e l  n e x o  d e  v i d a ,  
p o r  e l  mundo a n í m i c o ,  p o r  l a  f o r m a c i ó n  d e  v a l o r e s  y l a s  
i d e a s  d e  f i n  d e l  m i s m o . , , "  (VII, 1 8 6 ;  E I ,  V I I ,  2 1 1 .  S u b r ,  
C.N.) .  E n  g e n e r a l ,  d e  todo o b j e t o  a l  q u e  s e  e n f r e n t a  e l  
h i s t o r i a d o r  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  p o s e e  e n  s í  mismo u n  p r i n c i -  
p i o  d e  u n i d a d  y d e  s e l e c c i ó n ,  
En o r d e n  a e s c l a r e c e r  l a  p o s i c i ó n  d e  D i l t h e y ,  p o d r á  ser  
ú t i l  r e f e r i r n o s  a l  p e n s a m i e n t o  d e  Weber e n  t o r n o  a l  tema q u e  
rizs o c u p a ,  P ' a r a  e s t e  G l t i m o ,  l a  " r e f e r e n c i a  a v a l o r e s n  d e l  
s ~ j s t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  p e r m i t e  l a  s e l e c c i ó n  y l a  c o n s t i t u -  
c l t r i  d e l  o b j e t o  d e l  c o n o c i m i e n t o :  " S i n  l a s  i d e a s  d e  v a l o r  
o e i  i n v e s t i g a d o r  n o  e x i s t i r í a  n i n g ú n  p r i n c i p i o  d e  s e l e c c Z 6 n  
d e l - m a t e r i a l  n i  c o n o c i m i e n t o  p r o v i s t o  d e  s e n t i d o  d e  l o  r e a l  
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e n  c u a n t o  i n d i v i d u a l  , E l  a c a e c e r  u n i v e r s a l  e s  p a r a  Weber 
u n a  i n f i n i t u d  c a ó t i c a ,  u n a  p a r t e  d e  l a  c u a l  r e s u l t a  o r d e n a -  
d a ,  c o n s t i t u i d a  como s i g n i f i c a t i v a  p o r  l o s  s u j e t o s  humanos:  
" ' c u l t u r a '  e s  u n a  s e c c i ó n  l i m i t a d a  d e  l a  i n f i n i t u d  d e s p r o -  
v i s t a - .  d e  s e n t i d o  d e l  a c a e c e r  u n i v e r s a l ,  a l a  c u a l  l o s  se res  
h u m a n o s  o t o r g a n  s e n t i d o  y s i g n i f i c a c i ó n . . .  L a  p r e m i s a  t r a s -  
c e n d e n t a l  d e  t o d a  c i e n c i a  d e  l a  c u l t u r a  c o n s i s t e . . .  e n  q u e  
s o m o s  h o m b r e s  d e  c u l t u r a ,  d o t a d o s  d e  l a  c a p a c i d a d  y  l a  vo- 
l u n t a d  d e  t o m a r  c o n s c i e n t e m e n t e  p o s i c i ó n  a n t e  e l  mundo y d e  
c o n f e r i r l e  sent ido11162.  P , a r a  W e b e r ,  e s  s 6 1 o  l a  r e f e r e n c i a  a  
v a l o r e s  l a  q u e  i l u m i n a  y  c o n f i e r e  s e n t i d o  a  u n a  r e a l i d a d  
i n f i n i t a  y d e s p r o v i s t a  d e  él. SiÓlo p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  
v a l o r e s  d e l .  s u j e t o  p u e d e  c o n s t i t u i r s e  l a  r e a l i d a d  e n  o b j e -  
t o  d e  c o n o c i m i e n t o ,  d e s t a c á n d o s e  d e  l a  i n f i n i t a  d i v e r s i d a d  
e n  l a  c u a l  n o  p o s e e  n i n g ú n  s i g n i f i c a d o  i n t r í n s e c o .  "La v i d a  
n o s  o f r e c e  u n a  m u l t i p l i c i d a d  i n f i n i t a  d e  p r o c e s o s  q u e  s u r -  
g e n  y d e s a p a r e c e n , .  . " L a  c o r r i e n t e  d e l  a c o n t e c e r  i n -  
c o n m e n s u r a b l e  f l u y e  d e  m a n e r a  i n c e s a n t e  h a c i a  l a  e t e r n i d a d .  
S i c a p r e  d e  n u e v o  y d e  m a n e r a s  d i s t i n t a s  se c o n f i g u r a n  l o s  
p r o b l e m a s  c u l t u r a l e s  q u e  m u e v e n  a l o s  h o m b r e s  y  c o n  e l l o  s e  
c a n t i e n e  f l u c t u a n t e  e l  c í r c u l o  d e  l o  q u e ,  p a r a  n o s o t r o s ,  
p r e s e n t a  s e n t i d o  y s i g n i f i c a c i ó n  e n t r e  e l  f l u j o  p e r m a n e n t e  
d z  $m E l  p l a n t e a m i e n t o  d e  Weber e s  b á s i c a  
( i : * n q u e  h e t e r o d o x a m e n t e )  k a n t i a n o :  e l  o b j e t o  s e  c o n s t i t u y e  
e n  s l  s u j e t o .  
L a  p o s i c i ó n  d e  D i l t h e y  p r e s e n t a ,  e n  c a m b i o ,  c a r a c t e r í s -  
t i c a s  d i f e r e n t e s :  l a s  e s t r u c t u r a s  c o n s t i t u t i v a s  d e l  s u j e t o  
( s i g n i f i c a d o ,  v i v e n c i a ,  e t c , )  s o n  a l  mismo t i e m p o  e s t r u c -  
t u r a s  c o n s t i t u i d a s  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  s u j e t o  c o n  l a s ,  
. c o n e x i o n e s  p r e e x i s t e n t e s  d e l  mundo h i s t Ó r ? i c o .  L a  c v o n s i d e r a -  
c i ó n  w e b e r i a n a  ' d e  l a  r e a l i d a d  como u n  c a o s  i n f i n i t o ,  i n t e n -  
s i v a  y ' e ' x t e n s i v a m e n t e ,  n o  t i e n e  en c u e n t a  u n  h e c h o  f u n d a -  
m e n t a l  p a r a  D i l t h e y :  e l  h e c h o  d e  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s ,  
q u é  i n t r o d u c e n  o r d e n  y  c o n e x i ó n  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  i n d i v i -  
d u a l .  Nos  r e m i t i m o s  e n  e s t e  p u n t o  a l  c a p i t u l o  c u a r t a  d e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o ,  e n  e l  q u e  t r a t a m o s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n -  
d i v i d u o s  y  s i s t e m a s  s o c i a l e s .  E l  h o m b r e  e s  un s e r  h i s t ó r i -  
c o ,  u n  p u n t o  d e  c r u c e  y  u n  e l e m e n t o  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  
s o c i a l e s .  Y d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  l a  misma c a p a c i d a d  
c o n s t i t u t i v a  d e l  s u j e t o  humano  e s  s ó l o  p o s i b l e  p o r q u e  e n  
e l  o b j e t o  mismo s e  e n c u e n t r a n  y a  e s t r u c t u r a s  c o n s t i t u t i v a s ,  
p o r q u e  e l  o b j e t o  mismo p o s e e  y a  u n  p r i n c i p i o  d e  s e l e c c i ó n  
y  e s t á  p o r  l o  t a n t o  e s t r u c t u r a d o .  L a  p r i n c i p a l  n o c i ó n  t r a s -  
.- - c e n d e n t a l  d e  D i l t h e y  n o  e s  e l  y o  t r a s c e n d e n t a l ,  s i n o  l a  
v i d a ,  e s t o  e s ,  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  los s e r e s  humanos .  E s t a  
e s  l a  q u e  p o s e e  p r o p i a m e n t e  l a  c a p a c i d a d  c o n s t i t u t i v a .  E l  
o b j e t o  s e  c o n s t i t u y e  e n  e l  s u j e t o  p o r q u e  p r e v i a m e n t e  e l  s u -  
j e t o  s e  h a  c o n s t i t u í d o  e n  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  o b j e t o .  Expe- 
r i i a z , ~ t a m o s  s i g n i f i c a d o  p o r q u e  v i v i m o s  e n  un mundo d e  s i Q n i -  
c á c ~ d - o s .  La p r e s e n c i a  m i s m a  d e l  s i g n i f i c a d o  e n  n o s o t r o s  
t e s ? - r n o n i a  e l  c a r á c t e r  s i g n i f i c a t i v o ,  e l  c a r á c t e r  d e  c o n e -  
x i ó n  p r o p i o  d e l  mundo h i s t ó r i c o .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  s e l e c -  
c i ó n  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  W e b e r ,  e l  i n v e s t i g a d o r  l l e v a  a c a -  
b o  e n  l a  i n f i n i t a  m u l t i t u d  d e  h e c h o s  a t e n o r  d e  s u s  i d e a s  
d e  v a l o r  n o  e s  l a  Ú n i c a  e x i s t e n t e ,  s i n o  q u e  se  l l e v a  a c a b o  
e n  t o d o  c a s o  s o b r e  l a  p r e v i a  l a b o r  d e  s e l e c c i ó n  q u e  l a  h i s -  
t o r i a  misma h a  r e a l i z a d o .  E l  h o r i z ~ n t e  d e  s i g n i f i c a d o  i n h e -  
r e n t e  a c a d a  é p o c a  h i s t ó r i c a ,  a c a d a  n e x o  e f e c t i v o ,  h a  r e a -  
l i z a d o  y a  u n a  l a b o r  d e  s e l e c c i ó n  y d e  e s t r u c t u r a c i ó n ,  ha 
d e j a d o  s u b s i s t i r  c i e r t o s  a s p e c t o s  y  h a  h u n d i d o  o t r o s  i r r e -  
m i s i b l e m e n t e  e n  e l  o l v i d o .  E s t o s  Ú l t i m o s  p o d r í a n  t a l  v e z  
s e r  v a l i o s o s  o  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  o t r a  é p o c a ,  p o d r í a n  ser 
s e l e c c i o n a d o s  como o b j e t o s  d e  e s t u d i o  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o -  
res  e n  f u n c i ó n  d e  sus i d e a s  d e  v a l o r ,  p e r o  n o  p o d r á n  s e r -  
l o  p o r q u e  h a n  s i d o  y a  d e s t r u í d o s .  E l  i n v e s t i g a d o r  n o  s e  
e n f r e n t a ,  p u e s ,  a  u n a  i n f i n i t u d  d e  h e c h o s  d i s p e r s o s  y c a -  
r e n t e ~  d e  s e n t i d o  q u e  p o d r í a n  s e r  a g r u p a d o s  e n  i n f i n i t a s  
f o r m a s ,  s i n o  a  t o t a l i d a d e s  e s t r u c t u r a d a s  e n  s í  m i s m a s .  E l  
p r i n c i p i o  d e  s e k c i ó n  e s  i n h e r e n t e  a l  o b j e t o :  "La u n i d a d  
d e  u n  o b j e t o ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  t e m a  d e l  h i s t o r i a d o r ,  con-  
t i n n e  u n  p r i n c i p i o  d e  s e l c c i ó n  q u e  s e  d a  y a  e n  l a  f o r m a  
d e  c a p t a r  e s t e  o b j e t o .  P o r q u e  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  o b j e t o  
h i s t j r i c o  n o  s ó l o  r e c l a m a  s u  s e p a r a c i ó n  d e  l a  a m p l i t u d  
d e l  n e x o  e f e c t i v o  c o n c r e t o ,  s i n o  q u e  e l  o b j e t o  c o n t i e n e  
a 2 ~ r n g s  un p r i n c i p i o  d e  s e k c i 6 n w  ( V I I ,  164-5 ;  E I ,  VII, 
1991-, 
.La l i b e r t a d  d e  s e k c c i ó n  d e l  i n v e s t i g a d o r  s e  h a l l a  y a  
p r e v i a m e n t e  l i m i t a d a .  Y t a m b i é n  s u  l i b e r t a d  e n  e l  e s t a b l e -  
c i m i e n t o  d e  c o n e x i o n e s  e n t r e  l o s  h e c h o s  s e  e n c u e n t r a  y a  
r e s t r i n g i d a  p o r  e l  o r d e n  y l a  c o n e x i ó n  i n h e r e n t e  a l  o b j e t o .  
Es te  p r e s e n t a  u n a  r e s i s t e n c i a  a s e r  a r b i t r a r i a m e n t e  e s t r u c -  
t u r a d o ,  y e s t a  r e s i s t e n c i a  s e  e x p r e s a  e n  l a  f a l t a  d e  s e n -  
t i d o  q u e ,  a  p a r t i r  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  p r e -  
s e n t a n  c i e r t a s  z o n a s  d e  d i c h o  o b j e t o .  E l  o r d e n  i n h e r e n t e  
a l  o b j e t o  r e s p o n d e  a  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  e r r ó n e a  c o n  e l  
s i n s e n t i d o .  E l l o  n o  s i g n i f i c a  q u e ,  p a r a  D i l t h e y ,  e x i s t a  s 6 -  
l o  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  v e r d a d e r a .  L a  c i e n c i a  e s  p a r a  é l  un 
d e s a r r o l l o  p r o g r e s i v o  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  P a r a  q u e  p u d i e r a  
d a r s e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e f i n i t i v a  h a b r í a  q u e  s i t u a r s e  e n  
e l  f i n a l ,  e s t o  e s ,  f u e r a  d e  l a  h i s t o r i a .  P e r o  e l l o  n o  i m -  
p l i c a  q u e  se  p u e d a  d i s o l v e r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  o b j e t i v i d a d  
. e n  u n a  p u r a  r e l a c i ó n  o n t o l ó g i c o - h i s t ó r i c a  c o n  e l  o b j e t o ,  
q u e  c u a l q u i e r  r e l a c i ó n  c o n  e l  o b j e t o  s e a  a d e c u a d a  p a r a  l a  
c o m p r e n s i ó n  d e l  mismo. L a  r e s i s t e n c i a  a d i c h a  d i s o l u c i Ó n  
e s  l o  q u e  s e  h a l l a  e n  e l  f o n d o  d e  l a  d e f e n s a  d i l t h e y a n a  d e  
l a  a b j e t i v i d a d  d e  l a  c o m p r e n s i ó n ,  y n o  l a  r e c a í d a  e n  un ob- 
. j e t i v i s m o  c u a s i - p o s i t i v i s t a ,  como, p o r  d i s t i n t a s  r a z o n e s ,  . 
s o s t i e n e n  Gadamer  y H a b e r m a s .  ~ l l í  d o n d e  se  p r o d u c e  u n a  d i -  
s o l u c i ó n  o n t o i 6 g i c o - e x i s t e n c i a 1  d e  l o s  p r o b l e m a s  m e t o d o l 6 -  
g i c e s  d e  l a  f i b j e t i v i d a d ,  c o m i e n z a  a  p e r d e r  s e n t i d o  e l  h a b l a r  
d e  un  p r c q k e s ~ i - - e n  e l  c o n o c i m i e n t o ,  d e  un  " c o m p r e n d e r  m e j o r " ,  
163 t r a t s n u o s e  y a  s e c i l l a m e n t e  d e  " c o m p r e n d e r  d e  o t r o  n o d o n  . 
E l  p e l i g r o  q c z . e n t o n c e s  a p a r e c e  r e s i d e  e n  q u e  l a  a d q u i s i -  
c i ó n  d e  l a  v e l d a d  d e l  p a s a d o  p a r a  e l  p r e s e n t e  p u e d a  s e r  
s u s t i t u í d s  . ~ a r  .XLa p r o y e c c i ó n  d e  l a  v e r d a d  d e l  p r e s e n t e  s o -  
b r e  e l  p a s a d o :  é s t e  n o  n o s  e n s e ñ a  s i n o  l o  q u e  y a  s a b í a m o s ,  
l o  q u e  h a b í a m o s  p u e s t o  e n  61 e n  v i r t u d  d e  n u e s t r a  s i t u a c i ó n  
h i s t ó r i c o - e x i s t e n c i a l ;  e n  t é r m i n o s  d e  D i l t h e y ,  e l  n e x o  inme-  
d i a t o  d e  l a  v i d a  c o n  e l  o b j e t o  p e r m a n e c e  i n s u p e r a d o  e n  s u  
i n m e d i a t e z .  Y l a  s u p e r a c i ó n  d e  e s t a  i n m e d i a t e z  e s  p r e c i s a -  
m e n t e  l a  c o n d i c i ó n  d e  t o d a  c o m p r e n s i ó n  o b j e t i v a :  c a d a  
a c c i ó n ,  c a d a  p e n s a m i e n t o ,  c a d a  c r e a c i ó n  común, e n  u n a  pa-  
l a b r a ,  c a d a  p a t e  d e  e s t e  t o d o  h i s t ó r i c o ,  c o b r a  s u  s i g n i -  
f i c a d o  p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  t o d o  d e  l a  é p o c a  o  p e r í o d o .  
(...) De e s t e  modo l a  r e f e r e n c i a  d i r e c t a  d e  l a  v i d a ,  d e  s u s  
v a l o r e s  y s u s  f i n e s  a l  ó b . j e t o  h i s t ó r i c o ,  e s  s u s t i t u i d a  po- 
c o  a p o c o  e n  l a  c i e n c i a ,  a t e n d i e n d o  a s u  o r i e n t a c i ó n  p o r  
l a  v a l i d e z  u n i v e r s a l ,  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a s  r e l a c i o n e s -  
i n m a n e n t e s ,  q u e  s e  d a n  e n  e l  n e x o  e f e c t i v o  d e l  mundo h i s t ó -  
r i c o  e n t r e  f u e r z a  e f e c t i v a ,  v a l o r e s ,  f i n e s ,  s i g n i f i c a d o  y  
s e n t i d o n  ( V I I ,  1 5 5 ;  € 1 ,  V I I ,  1 7 9 - 8 0 .  S u b r .  C . M . ) .  L a  o b j e -  
t i v i d a d  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  e n c u e n t r a  u n a  c o n d i c i ó n  fundamen-  
tal e n  l a  c o n e x i ó n  i n m a n e n t e  a l  o b j e t o ,  e n  e l  s i g n i f i c a d o  
i n h e r e n t e  a l  mismo. E l  m o m e n t o  e n  q u e  e se  s i g n i f i c a d o  i n -  
t r L n s e c o  s e  c o n v i e r t e  e n  s i g n i f i c a d o  p a r a  n o s o t r o s  s e R a l a  
u n o  d e - l o s  l o g r o s  más a l t o s  d e  l a  coni jprens iÓn.  La a s c e s i s  
q ~ : e  s u p o n e  l a  r u p t u r a  d e  n u e s t r a  r e l a c i ó n  i n m e d i a t a  c o n  
21 o b j e t o  y e l  r e c o r r i d o  p o r  l a  m e d i a c i ó n  q u e  e s  s i e m p r e  
l a  c o m p r e n s i ó n  s e  v e  c e c o m p e n s a d a  p o r  u n a  n u e v a  y  s u p e r i o r  
f o r m a  d e  i n m e d i a t e z ,  u n a  r e l a c i ó n  d e  c o m u n i d a d  r e f l e x i v a  
c o n  e l  o b j e t o  b a s a d a  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t a  d e  s u  d i f e r e n c i a ,  
d e  s u  n o v e d a d .  L a  c o m p r e n s i ó n  e s  e n  e s t e  s e n t i d o  u n  p r o c e s o  
d e  f o r m a c i ó n  e n  e l  s e n t i d o  c l á s i c o  d e l  t é r m i n o :  d e  u n i v e r -  
s a l i z a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .  
L a  t e o r i a  d i l t h e y a n a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  r e p r e s e n t a  u n a  
c o n s t a n t e  d e f e n s a  d e  l a  o b j e t i v i d a d  y c i e n t i f i c i d a d  d e  l a  
m i s m a  f r e n t e  a s u  c o n v e r s i ó n  e n  u n a  p u r a  i n t u i c i ó n  i r r e s -  
p o n s a b l e :  " F r e n t e  a l a  i r r u p c i ó n  c o n s t a n t e  d e  l a  a r b i t r a -  
r i e d a d  r o m á n t i c a  y d e  l a -  s u b j e t i v i d a d  e s c é p t i c a  e n  e l  cam- 
p o  d e  l a  h i s t o r i a ,  ( l a  h e r m e n é u t i c a  o  d o c t r i n a  d e  l a  i n -  
t e r p r e t a c i ó n )  d e b e  f u n d a r  t e ó r i c a m e n t e  l a  v a l i d e z  u n i v e r s a l  
d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  s o b r e  l a  q u e  d e s c a n s a . t o d a  l a  s e g u -  
r i d a d  d e  l a  h i s t o r i a "  ( v ,  3 3 1 ;  € 1 ,  VII, 3 3 6 ) .  
EPILOGO. L O S  LIMITES DE LA COAPRENSION. D I L T H E Y ,  H O Y .  
1. E n . n u e s t r o  t r a b a j o  h e m o s  d e f e n d i d o  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  como a c e r c a m i e n t o  
a ú n  v á l i d o  a  l a  o b r a  d e  D i l t h e y ,  a s í  como, e n  g e n e r a l ,  e l  
s e n t i d o  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  
l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  t r a s c e n d e n t a l  d e  l a  
v i v e n c i a  i m p l i c a  q u e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o -  
c i a l  p r e s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  i n t é r p r e t e  como e l e m e n t o  
y p u n t o  d e  c r u c e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  p e r o  n o  c o n l l e v a  
s ~ p o s i c i ó n  o n t o l ó g i c a  a l g u n a  a c e r c a  d e l  mundo s o c i a l  como 
un c o m p u e s t o  d e  a c t o s  p s í q u i c o s  i n d i v i d u a l e s ,  p o r q u e  l a  no- 
c i ó n  d e  v i v e n c i a  p o s e e  u n  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  p r e -  
s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  . d e l  mundo s o c i a l  mismo. E s t a  c o n c e p -  
c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a  c o m p o r t a ,  p u e s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
l a  d i s t a n c i a  e n t r o  o b j e t i v i d a d e s  s o c i a l e s  y s e n t i d o  s u b -  
i e t i v a m e n t e  e x p e r i m e n t a d o .  P e r o  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  con-  
- 
t i e n e  u n a  a m b i g ü e d a d  i m p o r t a n t e :  j u n t o  a  e s t e  c a r á c t e r  h i s -  
t ó r i c o - s o c i a l ,  p o s e e  -a l  m i s m o  t i e m p o  e l  s e n t i d o  d e  un h e c h o  
p s í q u i c o  e s t r i c t a m - e n t e  s u b j e t i v o .  Y e s t a  a m b i g ü e d a d  s e  r e -  
f l e j a  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a s  o ' b j e t i v i d a d e s  
y s i s t e m a s  s o c i a l e s  como n e x o s  d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  i n d i -  
v i d u o s ,  o ,  m e j o r ,  e n t r e  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  d e  l a  expe-  
r i e n c i a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  ( v i v e n c i a s ) .  E l l o  i n t r o d u c e  e n  
l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l a s  o b j e t i v i d a d e s  s o c i a l e s  
e s a  misma a m b i g ü e d a d  q u e  c a r a c t e r i z a  l a  v i v e n c i a :  e l  p r i m e r  
s e n t i d o  d e  e s t a  n o c i ó n  s u p o n e  l a  i r r e d u c t i b i l i d a d  d e l  mun- 
d o  s o c i a l  a l  s e n t i d o  s u b j e t i v o ,  s i  b i e n  l a  p r e s e n c i a  d e  és-  
t e  c o n s t i t u y e ,  como e x p r e s i ó n  d e l  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  d e l  
h o m b r e ,  u n a  c o n d i c i Ó n , n e c e s a r i a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  
s o c i e d a d  y  l a  h i s t o r i a ;  e l  s e g u n d o ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n d u c e  a 
l a  a f i r m a c i ó n  o p u e s t a  s e g ú n  l a  c u a l  e l  mundo s o c i a l  e s  u n a  
r e d  d e  a c t o s  s u b j e t i v o s .  
E s t a  e x t r a ñ a  p a r a d o j a  d e r i v a  d e  h e c h o  d e  l a  a m b i g ü e d a d  
- .  
p r o p i a  d e  a q u e l l o s  c o n c e p t o s  d i l t h e y a n o s  q u e  t r a t a n  d e  re- 
-- _ 
p r e s e n t a r  l a  m e d i a c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o  y mundo h i s t ó r i c o -  
- - _ ___-- - -- 
- 
s o c i a l :  v i v e n c i a ,  s i g n i f i c a d o ,  v a l o r ,  f i n ,  s o n  n o c i o n e s  
< - _ _  -- - - 
e x t r z í d o s  de  l a  i n t e r a c c i ó n  i n t e r p e r s o n a l ,  e x p r e s a n  l a  
- 
e x p e r i e n c i a  s u - b j e t i v a  d e  e s t a  r e l a c i ó n  e n t r e  p e r s o n a s  y 
' s o n ,  p o r  l o  t a n t o ,  d i f í c i l m e n t e  a d e c u a d o s  p a r a  r e p r e s e n t a r  
l a  o b j e t i v i d a ' t f d e l  mundo s o c i a l  y  s u  i r r e d u c t i b i l i d a d  a l  
s e n t i d o  s u b j e t i v o ,  e s  d e c i r ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  c o n t e n i -  
d o  r s e n c i a l  d e  l a  n o c i ó n  d e  h i s t o r i c i d a d  d e l  h o m b r e .  L o s  
l i m i t e s  d e  1 E i . t e o r í a  h e r m e n é u t i c a  d e  D i l t h e y  v i e n e n  d e t e r -  
m i n a d o s  p o r  e s t a  p a r a d o j a :  l o  q u e  p o d r í a m o s  l l a m a r  e l  as- 
p e c t o  m a c r o s o c i o l Ó g i c o  d e l  mundo h i s t ó r i c o - s o c i a l  s e  r e -  
. -  - 
s i s t e  a  s e r  d e s v e l a d o  e n  t é r m i n o s  d e  c a t e g o r í a s  p r o p i a s  d e  
-. 
l a  i n t e r a c c i ó n  i n t e r p e r s o n a l .  E l  p r o p i o  D i l t h e y  n o  t r a t a .  
- = -  
d e  o c u l t a r  e s t a  d i f i c u l t a d .  R e f i r i é n d o s e  a  l a s  t o t a l i d a d e s  
h i s t ó r i c a s  e s c r i b e  D i l t h e y :  n C a d a  c o n e x i ó n  d e  e s t e  t i p o  
p o s e e  u n a  e s t r u c t u r a  s e g ú n  l a  c u a l  s u s  p a r t e s  c o n s t i t u y e n  
u n  t o d o .  A h o r a  b i e n ,  e l  modo d e  e s t a  e s t r u c t u r a  e s  d i -  
f e r e n t e  d e  l a  q u e  o f r e c e  l a  c o n e x i ó n  p s í q u i c a *  ( V I I ,  263 ;  
. -- 
E l ,  VII,  2 8 9 ) .  En  e f e c t o ,  p e r o  ~ c u á l  e s  l a  d i f e r e n c i a ?  
D i l t h e y  n o  l o  a c l a r a .  I g u a l m e n t e  s e ñ a l a  n u e s t r o  a u t o r :  
"La c a t e g o r í a  d e  f i n  d e  l o s  s e res  i n d i v i d u a l e s  p u e d e  s e r  
t r a n s f e r i d a  a  s e m e j a n t e  c o n e x i ó n  h i s t ó r i c a ,  p e r o  c o n  un 
s e n t i d o  muy d i f e r e n t e  q u e  s i  s e  t r a t a r a  d e  s e r e s  i n d i v i -  
d u a l e s "  ( u I I ,  264 ;  E I ,  VI I ,  2 8 9 ) .  C i t e m o s  un Ú l t i m o  t e x t o  
e s p e c i a l m e n t e  e x p r e s i v o  d e  e s t a  d i f i c u l t a d :  "Buscamos  a l -  
mas-; e s  l o  Ú l t i m o  a  d o n d e  hemos  l l e g a d o  d e s p u é s  d e  un 
l a r g o  d e s a r r o l l o  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a :  c i e r t a m e n t e ,  t o d o  es  
z c c i ó n  r e c í p r o c a  d e  u n i d a d e s  p s í q u i c a s ,  p e r o  ¿ p o r  d ó n d e  
e n c o n t r a r  a l m a s  a l l í  d o n d e  n o  hay u n  a l m a  i n d i v i d u a l ?  
( V I I ,  282 ;  € 1 ,  VII, 308-9). L a  i r r e d u c t i b i l i d a d  d e  l a s  
o b j e t i v i d a d e s  s o c i a l e s  a l  s e n t i d o  s u b j e t i v a m e n t e  e x p e r i -  
m e n t a d o  e s  c l a r a m e n t e  r e c o n o c i d a ;  c o n s t i t u y e ,  d e  h e c h o ,  l a  
m é d ~ l a  d e  l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  h i s t o r i c i d a d  d e l  hombre  
y de l a  v i d a .  p s í q u i c a ;  s i n  e m b a r g o ,  n o  e n c o n t r a m o s  e n  D i l -  
t h e y  u n a  f u n d a m e n t a c i ó n  a d e c u a d a  y s u f i c i e n t e  d e  t a l  i r r e -  
d u c t i b i l i d a d ,  e n  v i r t u d  d e  l a  a m b i g ü e d a d  s e ñ a l a d a  más a r r i -  
b a .  No se  t r a t a  d e  u n a  d i f i c u l t a d  e x c l u s i v a  d e l  p e n s a m i e n -  
t o  d i l t h e y a n o ,  s i n o  q u e  p o d e m o s  e n c o n t r a r l a  t a m b i é n  e n  
d e t e r m i n a d a s  c o r r i e n t e s  s o c i o l Ó g i c a s  c o n t e m p o r á n e a s  d e  
1 6 3 ~  o r i e n t a c i ó n  c o m p r e n s i v a  . 
L a s  r a í c e s  d e  e s t a  p a r a d o j a  h a n  d e  b u s c a r s e ,  e n  m i  o p i -  
n i ó n ,  e n  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  e m p í r i c a s  i n c o r p o r a d a s  e n  l a  
n o c i ó n  d e  v i v e n c i a ,  q u e  r e s u l t a n  d e  s u  a r r a i g o  e n  e l  mun- 
d o  c u l t u r a l  d e l  " m o v i m i e n t o  a l e m á n u :  l a  u n i d a d  y a r m o n í a  
d e  i n d i v i d u a l i d a d  y t o t a l i d a d  e x i g e n  l a  t r a n s p a r e n c i a  s i g -  
n i f i c a t i v a  d e  e s t a  t o t a l i d a d  p a r a  l a  e x p e r i e n c i a  s u b j e t i -  
v a ;  e l  ' E r l e b e n '  i n c o r p o r a  e n  si ' l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  i d e n -  
t i d a d ,  l a  h i p ó s t a s i s  d e  u n a  s u b j e t i v i d a d  n o  d e s g a r r a d a ,  e n  
l a  q u e  n e x o s  v i t a l e s  y s i g n i f i c a t i v o s  e s t r u c t u r a n  l a  u n i d a d  
d e  s u j e t o  y o b j e t o .  Hemos  d e  r e f e r i r n o s  a q u í  i g u a l m e n t e  
a l  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o - s o c i a l  e n  e l  q u e  s u r g e n  l o s  p r i n c i -  
p a l e s  c o n c e p t o s  d i l t h e y a n o s ,  a  s u  n a c i m i e n t o  e n  e l  s e n o  d e  
- 
l a  o p o s i c i ó n  a l  u t i l i t a r i s m o  y a l  p o s i t i v i s m o ,  a s í  como d e  
u n a  d e t e r m i n a d a  c o n c e p c i ó n  d e l  s o c i a l i s m o  e n  t é r m i n o s  d e  
z a s i f i c a c i 6 n  awial ,  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y me- 
c a n i z a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  humana .  En  e s t e  c o n t e x t o  h a y  
q u e  d e s t a c a r  e l  m o m e n t o  e s t é t i c o ,  c o n t e m p l a t i v o ,  d e  l a  no- 
c i ó n  d e  v i v e n c i ' a :  l a  v i v e n c i a  e s  c r e a d o r a  d e  s e n t i d o , e n  e l  
- - 
c a o s ,  n o s  u n i f i c a  c o n  l o  o t r o  e n  l a  í n t i m a  f a m i l i a r i d a d  d e l  
s e n t i r  que 1 2  c a r a c t e r i z a .  La u n i d a d  d e  s u j e t o  y o b j e t o ,  
_Y 
e s a  i d e a  q u e  e n  G o e t h e ,  e n  F i c h t e ,  e n  H e g e l ,  e n c i e r r a  u n a  
p r o m e s a  d e  t r a n s : ' f  o r m a c i ó n  s o c i a l ,  a d q u i e r e  e n  D i l t h e y  un  
t o n o  i n c o n f u n d i b l e m e n t e  n o s t á l g i c o .  L a  c o n s t i t u c i ó n  s i g n i ' -  
f i c a t i v a  d e l  mundo  h i s t ó r i c o - s o c i a l  e s  c 0 n d i c i . Ó "  d e  l a  u n i -  
d a d  d e  i n d i v i d u o  y t o t a l i d a d .  P e r o  c u a n d o  l a  i d e a  d e  u n i d a d  
d e  s u j e t o  y  o b j e t o ,  l a  i d e a  d e  l a  c o m p r e n s i b i l i d a d  d e l  s e n -  
t i d o  d e l  mundo s o c i a l  p i e r d e  s u  c a r á c t e r  d e  p r i n c i p i o  r e -  
. _^_= .- --- - 
- . -  






s u  r e a l i z a c i ó n  a c t u a l ,  e f e c t i v a ,  a d q u i e r e  e n t o n c e s  un  ca- 
I -.n- -- 
r i z  i d e o l ó g i c o .  Ya Marx  c a r a c t e r i z ó  l a  m o d e r n a  s o c i e d a d  
1- . 
c a p i t a l i s t a  como un t i p o  d e  f o r m a c i ó n  s o c i a l  d e t e r m i n a d o  
p o r  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s :  c o s i f i c a -  
d a s  como c u a s i - n a t u r a l e z a  y e l  á m b i t o  d e  l a  c o n c i e n c i a  i n -  
m e d i a t a  d e l  i n d i v i d u o ,  p o r  l a  i r r e d u c t i b i l i d a d  d e  s u s  l e - '  
y e s  y  m e c a n i s m o s  a l a  e x p e r i e n c i a  v i v i d a i i n m e d i a t a  - p u e s ,  
como s e ñ a l ó  M a r x ,  e n  é s t a  n o  h a l l a m o s  s i n o  u n a  i m a g e n  sis- 
t e m á t i c a m e n t e  d i s t o r s i o n a d a .  E l l o  p o n e  l í m i t e s  o b j e t i v o s  
a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  e f e c t i v a ,  a c t u a l ,  d e  l a s  o b j e t i v i d a d e s  
s o c i a l e s  como n e x o s  d e  i n t e r a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a ,  y e x i g e  
L a  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  s e g ú n  e l  c u a l  e l  n e x o  s i g -  
n i f i c - a t i v o  e s  i n m a n e n t e  a l  o b j e t o  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
P a  o p a c i d a d  d e , c i e r t a s  z o n a s  d e  l a  c o n e x i ó n  h i s t ó r i c a  p a r a  
si g i s m a .  E l l o  i m p l i c a  a l  mismo t i e m p o  q u e  l a  c o m p r e n s i ó n  
n o  p u e d e  s e r ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  e n t i e n d e  a  s í  m i s m a  
7-.:;ir~:::::.isamente - -  como c o m p r e n s i ó n  d e  s i q n i f i c a d o ,  e s . t r i c t a m e n -  
. .. 
.--t.= y i a d a  por- - . la  c o n e x i ó n  d e  l a  é p o c a  m i s m a ,  s i n o  q u a  . d e b e  
s c t z b l e c e r  r e l a c i o n e s  q u e  r e s u l t a b a n  i n v i s i b l e s  p a r a  e s t a  
Ú l t i m a .  L a  c o m p r e n s i ó n ,  p u e s ,  h a  d e  s e r  c o m p l e t a d a  p o r  l a  
~ r i t i c a l ~ ~ b .  L a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l a  c o n c e p c i d n  d i l t h e y a n a  
a c e r c a  d e  l a  m e d i a c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o  y o b j e t i v i d a d  s o -  
c i a l  t i e n e  como c o n s e c u e n c i a  e l  h e c h o  d e  q u e  t o d o  e l  campo 
d e  l a  o b j e t i v i d a d  h i s t á r i c o - s o c i a l  n o  v i n c u l a d o  p o r  r e l a -  
c i o n e s  i n m a n e n t e s  d e  s i g n i f i c a d o  p e r m a n e z c a  e n  s u  i n m e d i a -  
t e z ,  i n a c c e s i b l e  a l a  c o m p r e n s i ó n .  
P e r o  e s  i m p o r t a n t e  h a c e r  n o t a r  u n a  z iegunda  c i r c u n s t a n -  
c i a  e n  v i r t u d  d e  l a  c u a l  l a  c o n e x i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o -  
s o c i a l  n o  p u e d e  ser n u n c a  p l e n a m e n t e  t r a n s p a r e n t e  p a r a  l a  
c o m p r e n s i ó n  d e l  s i g n i f i c a d o :  l a  m e d i a c i ó n  n a t u r a l  d e  l a  
s o c i e d a d ,  D i l t h e y  c o n s i d e r a  l a  n a t u r a l e z a  como m e r o  s o p o r -  
t e  o  c o n d i c i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o .  S:in e m b a r g o ,  l a  c o n s -  
t a n t e  i n t e r a c c i ó n  d e l  h o m b r e  y  s u  e n t o r n o  n a t u r a l  y l a . . n e -  
c e s i d a d  c o n s t a n t e  d e  l a  t é c n i c a  y e l  t r a b a j o -  i n t r o d u c e  
e n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  un  f a c t o r  d e  n e c e s i d a d  n a t u r a l  
i r r e d u c t i b l e  a l  s e n t i d o .  L a  c o m p r e n s i ó n ,  p o r  l o  t a n t o ,  n o  
~ 6 1 0  n e c e s i t a  e l  c o m p l e m e n t o  d e  l a  c r í t i c a ,  l a  c u a l  h u n d e  
sus r a í c e s  e n  l a  d i a l é c t i c a  h e g e l i a n a ;  e l  e s t u d i o  d e  l a  
s o c i e d . a d  r e q u i e r e  i g u a l m e n t e  e l  e s t u d i o  d e  La i n t e r a c c i ó n  
e n t r e  l a  s o c i e d a d  y  l a  n a t u r a l e z a ,  e s t u d i o  q u e  d e s b o r d a  
a m p l l i a m e n t e  e l  m é t o d o  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  y r e q u i e r e  un  co-  
n o c i m i e n t o  n o m o l 6 g i c o  y c i e n t í f i c o - n a t u r a l .  Ya s e ñ a l a m o s  
9 n . e l  c a p i t u l o  t e r c e r o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  l a  s i s t e m á t i c a  
depreciación q u e  e l  c o n c e p t o  d e  " t é c n i c a n  s u f r e  e n  l a  o b r a  
d e  D i l t h e y  e n  f a v o r  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
l o s  h o m b r e s ;  p e r o ,  a d e m á s ,  e n  n u e s t r a  é p o c a  n o s  hemos  h e c h o  
e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e s  p a r a  e s a  i n s ~ f i c i e n c i a ' ~ ~ ;  l a c r i -  
s i s  e c o l ó g i c a  p o n e  e n  p e l i g r o  l a  e x i s t e n c i a  m i s m a  d e l  "mun- 
d o  h i s t ó r i c o "  d i l t h e y a n o ,  d e  l a  e s p e c i e  humana  e n  su con- 
j u n t o ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
t é c n i c a ,  n a t u r a l e z a  y s o c i e d a d  e n  n u e s t r o  p l a n e t a  n o  e s  
a s l o  un d e s i d e r a t u m ,  s i n o  u n a  u r g e n c i a ;  f r e n t e  a l a  s e p a -  
r a c i ó n  d i l t h e y a n a  e n t r e  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y c i e n -  
c i a s  d e l  e s p i r i t u ,  s u  n e c e s a r i a  r e f e r e n c i a  e s  un i m p e r a t i -  
v o  d e  n u e s t r a  6 p o c a  
2. L o  q u e  n o s  a s o m b r a  a ú n  e n  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  e s  l a  
i n t e n s i d a d  c o n  l a  q u e  s e  d e d i c ó  p o r  i q u a l  a s u  l a b o r  f i l o -  
s ó f i c a  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  y a  s u  l a -  
b o r  h i s t ó r i c o - c i e n t í f i c a  d e n t r o  d e  e s t a s  mismas  c i e n c i a s .  
D i l t h e y  n o  s ó l o  l l e v ó  a  c a b o  u n a  t e o r f a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  
h i s t ó r i c a ,  s i n o  q u e  p r a c t i c ó  l a  c o m p r e n s i ó n  a m p l i a  e i n t e n -  
s a m e n t e  a l o  l a r g o  d e  t o d a  s u  v i d a .  Y l a  c e r c a n í a  d e  s u s  . 
c a n c e p t o s  t e ó r i c o - f i l o s ó f i c o s  a l a  p r á c t i c a  h i s t o r i o g r á -  
f i c a  e s  l a  v e n t a j a  q u e  t o d a v í a  h o y  p o d e m o s  a p r e c i a r  e n  l a  
t e o r í a  d i l t h e y a n a  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  f r e n t e  a  
o t r o s  i n t e n t o s  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  es tas :  c i e n c i a s .  Q u i -  
s i e r a  r e f e r i r m e  s o l a m e n t e  a d o s  c a s o s :  A l f r e d  S c h w t z  y 
P e t a r  W i n c h .  L a  o b r a  d e  S c h u t z  " F e n o m e n o l o g i a  d e l  mundo 
es ,  o n  l a  p r o p i a  i n t e n c i ó n  d e l  a u t o r ,  u n  i n t e n -  
t o  de f u n d a m e n t a r  l a  s o c i o l o g í a  c o m p r e n s i v a  d e  Weber a t r a -  
v é s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  n o c i ó n  d e  " s e n t i d o w .  S i n  
e v h a r g o ,  e n  s u  r e a l i z a c i ó n  e f e c t i v a  h e m o s  d e  c o n s i d e r a r l a  
más b i e n  como u n a  i n v e s t i g a c i ó n  a u t ó n o m a ,  f i l o s ó f i c o - f e -  
n o m e n o l ó g i c a ,  e n  t o r n o  a l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  mundo s o c i a l .  
E l  l a z o  q u e  l a  u n e  a l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o c i o l ó g i c a  r e a l  e s  
c a s i  i n e n c o n t r a b l e ,  l o  c u a l ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  p r e j u z g a  s u  
v a l o r  f i l o s ó f i c o  n i  s u  e v e n t u a l  f u n c i ó n  d e  i n s p i r a c i ó n  
d e  d e t e r m i n a d a s  c o r r i e n t e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  E l  p r o p i o  
Weber  ( t u y o  c a s o  es mucho más s e m e j a n t e  e l  d e  O i l t h s y ) ,  
q u e  s ó l o  l l e v ó  a c a b o  i n v e s t i g a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  c u a n d o  l e  
f u e  r e a l m e n t e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  
e s t u d i o s  s o c i o l ó g i c o s  % y  e c o n ó m i c o s ,  d i f í c i l m e n t e  s e  h u b i e -  
r a  r e c o n o c i d o  e n  l a s  i n t r i n c a d a s  d i s t i n c 5 o n e s  d e  S .chu tz .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  c o n c e p t o s  d e  D i l t h e y  - p e n s e m o s ,  p . e j .  
e n  u n a  n o c i ó n  t a n  r i c a  como l a  d e  " n e x o  e f e c t i v o w -  l l e v a n  
e n  t o d o  m o m e n t o  l a  i m p r o n t a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a  
r e a l ,  i n c o r p o r a n  l a  e x p e r i e n c i a  v i v a  d e  l a  misma.  E s t e  
mismo c a r á c t e r  d e  l a  t e o r í a  f i l o s ó f i c a  d e  D i l t h e y  h a c e ,  
en m i  o p i n i ó n ,  más a d e c u a d a ,  más c e r c a n a  a l  p r o c e s o  r e a l  
s u  c o n c e p c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e n s i ó n  q u e  l a  d e s g r r o -  
l l a d a  p o r  W i n c h .  En s u  o b r a  " C i e n c i a  s o c i a l  y  f i l o s o f í a  11166 
Liinch t r a t a  d e  l l e v a r  a  c a b o ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  t e o r í a  
f i l = s Ó f i c r l -  ~ i t t ~ e n s t e i n i a n a ' ~ ' ,  u n a  f  u n d a m e n t a c i ó n  t r a s c e n -  
U G , , ~  d e  l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s ,  a t r a v é s  d e  u n a  i n v e s t i g a -  
. l C L U ~ ~  s o b a s  l o s  s u p u e s t o s  n e c e s a r i o s  d e  t o d o  c o n o c i m i e n t o  
5:: o s t e  campo .  L a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  n o  e s  
s r n p í r i c a ,  s i n o  f i l o s ó f i c a ;  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  a p r i o r i  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t o d o  c o n o c i m i e n t o  empí-  
r i c o  d e l  mundo s o c i a l .  W i n c h  s i t ú a  e n  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  
d e  s u  a n á l i s i s  l a s  i m p o r t a n t e s  n o c i o n e s  ~ i t t g e n s t e i n i a n a s  
d e  r e g l a ,  j u e g o  d e  l e n g u a j e  y f o r m a  d e  v i d a .  Uno s o l o  n o  
p u e d e  s e g u i r  u n a  r e g l a ,  p u e s t o  q u e  l a  n o c i ó n  " s e g u i r  u n a  
r e g l a "  i m p l i c a  l ó g i c a m e n t e  q u e  t i e n e  s e n t i d o  d i s t i n g u i r  
en t re  u n a  f o r m a  i n c o r r e c t a  y  o t r a  c o r r e c t a  d e  h a c e r  a l g o ,  
p o r  más q u e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o  n o  s e  p u e d a  f o r m u l a r  e x p l í -  
c i t a m e n t e  l a  r e g l a  q u e  s e  s i g u e .  Una c o n d u c t a  s o m e t i d a  a 
r e g l a s  e s ,  p u e s ,  u n a  c o n d u c t a  s o c i a l ,  S e g u i r  r e g l a s  e s  v i -  
v i r  u n a  f o r m a  d e  v i d a .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  t a l  c o n d u c t a  n o  
s u p o n e  u n a  s i m p l e  o b s e r v a c i ó n  e m p í r i c a ,  s i n o  q u e  i m p l i c a  
u n a  " c o m p r e n s i ó n " ,  C o m p r e n d e r  u n a  c o n d u c t a  e s  c o n c e b i r l a  
como l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  r e g l a .  A p l i c a d a  e s t a  c o n c e p c i ó n  
a l a  c o m p r e n s i ó n  d e  c u l t u r a s  o  é p o c a s  e x t r a ñ a s ,  e l l o  s i g -  
n i f i c a  q u e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  e x p r e s i o n e s  o  " m a n i f e s t a c i o n e s  
v i t a l e s n  ( p o r  e m p l e a r  l a  t e r m i n o l o g í a  d i l t h e y a n a )  p a r t i c u -  
l a r e s  e s  s ó l o  p o s i b l e  s i  s e  c o m p r e n d e  p r e v i a m e n t e  e l  sis- 
t s m a  d e  r e g l a s ,  l a  f o r m a  d e  v i d a  d e  l a  q u e  t a l  o  c u a l  man i -  
f e s t a c i ó n  e s  u n a  e x p r e s i ó n ,  E s t a  c o n c e p c i ó n  sa r e s u m e  e n  
e l  s i g u i e n t e  e j e m p l o  d e  Winch:  "La c o n d u c t a  d e l  T r o i l o  d e  
CPst;cer h a c i a  C r i s e i d a  e s  i n t e l i g i b l e  ú n i c a m e n t e  e n  e l  c o n -  
E ~ x t c  d e  l a s  c o n v e n c i o n e s  d e l  amor c o r t e s a n o .  E n t e n d e r  a 
T r o i l o  p r e s u p o n e  e n t e n d e r  e s a s  c o n v e n c i o n e s ,  p o r q u e  e s  d e  
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ellas d e  d o n d e  s u s  a c t o s  e x t r a e n  s u  s i g n i f i c a d o t t  . A h o r a  
b i e n ,  s i  e l l o  e s  a s í ,  e n t o n c e s  e l  s i s t e m a  d e  r e g l a s ,  l a  c u l -  
t z r z - :&.W.e  se  t r a t e ,  d e b e  e s t a r  y a  c o m p r e n d i d a  e n  s u  t o t a -  
l i d a d  p a r a  q u e  p u e d a  e n t e n d e r s e  c u a l q u i e r  m a n i f e d a c i ó n  d e  
l a  m i s m a .  P e r o  e n  ese  c a s o  u n a  p r o b l e m á t i c a  e m p í r i c a  d e  l a  
c o m p r e n s i ó n  a p e n a s  e s  c o n c e b i b l e .  Una c u l t u r a :  s e  c o n v i e r t e  
e n  u n  s i s t ema  c e r r a d o  i n a b o r d a b l e  s a l v o  d e  u n a  v e z  y p o r  
c o m p l e t o ,  c o n  l o  q u e  a l  mismo t i e m p o  q u e d a n  y a  c o m p r e n d i d a s .  
t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  p o s i b l e s .  D i l t h e y  d a r í a  l a  ra- 
zón a Winch e n  s u  a f i r m a c i ó n  d e  q u e  e n t e n d e r  a T r o i l o  p r e -  
s u p o n e  e n t e n d e r  l a s  c o n v e n c i o n e s  d e l  amor  c o r t e s a n o ,  p e r o  
a R a d t r f a  i n m e d i a t a m e n t e  q u e  e n t e n d e r  a T r o i l o  e s  p r e c i s a -  
m e n t e  un  momento  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  e s a s  c o n v e n c i o n e s ,  
e s t o  e s ,  q u e  c o m p r e n d e r  e s a s  c o n v e n c i o n e s  n o  e s  i n d e p e n -  
d i e n t e  d e  c o m p r e n d e r  a T r o i l o . .  t l i n c h ,  d e  f o r m a  c a r a c t e r i s -  
t i c a ,  n o  p e r c i b e  e s t e  s e g u n d o  a s p e a . t o  d e  l a  c u e s t i ó n .  D i l -  
t h e y  e x p r e s a b a  e s t o  a l  p o n e r . d e  m a n i f i e s t o  l a  c o n s t a n t e  
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  c o m p r e n s i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l o  i n d i v i d u a l  
y l a  f o r m a c i ó n  c o n c e p t u a l :  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  n e x o  e f e c -  
t i v o  "amor  c o r t - e s a n o "  ( l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  t i p o )  p r e s u p o -  
;e l a  c o m p r e n s i h n  d e  S-LIS m o m e n t o s  p a r t i c u l a r e s ,  p r e s u p o -  
n e  e n t r e  o t r a s  c o s a s  e n t e n d e r  a T r o i l o ;  p e r o  p a r a .  e n t e n d e r  
a T r o i l o  corno e x p r e s i ó n  d e l  amor  c o r t e s a n o  h e  d e  t e n e r  y a  
un: c o n c e p t o  g e n e r a l  d e  e s t e  G l t i m o ,  q u e  m e  p e r m i t a  i n -  
c L u i r  a T r o i l o  er! 6 1 ; - W i n c h  c o n c i b e  l o s  s i s t emas  d e  r e g l a s  
como.  y a  l i s t o s ,  d a d o s - - - d e  una v e z .  p o r  todas : ;  p a r a  D i l t h e y ,  
e s t o s  s is temas d e  r e q l a s  s e  c o n s t i t u y e n  y s e  t r a n s f o r m a n  
e n  l a  i n t e r a c c i ó n  h i s k ó r i c a ,  como "un n e x o  e n t r e  l a s  t e n -  
d e n c i a s  de  l a  v i d a  misma, q u e  s a  v a  c o n s t i t u y e n d o  e n  s u  
c u r s o n .  L a  c o n c e p c i ó n  d e  W i n c h  a c e r c a  d e  l a s  c u l t u r a s  co -  
mo e n t e s  c u a s i - m o n á d i c o s ,  como s i s t e m a s  c e r r a d o s  remite a 
l a s  r a í c e s  l ó g i c o - a r i t m é t i c a s  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  W i t t g e n s -  
t e i n ;  l a  c o n c e p c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  l o s  n e x o s  e f e c t i v o s  es- 
t á  e x t r a í d a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  h i s t o r i o g $ a f i c a :  l a s  c u l t u -  
r a s  n o  s o n  e s o s  e n t e s  c e r r a d o s  q u e  c o n c i b e  Winch ,  s i n o  
n e x o s  e f e c t i v o s  q u e  i n c l u y e n  e n  s f  t a n t o  e l  momento  d i n á -  
m i c o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  y e l  a n t a g o n i s m o  d e  f u e r z a s  como e l  
momento  d e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  y l a  u n i d a d ,  y e m p l e o  l a  ex-  
p r e s i ó n  w m o m e n t o ~  p a r a  s u b r a y a r  l a  i n s e p a r a b i l i d a d  d i a l 6 c -  
t i c a  d e  ambos  e n  e l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o .  L a  i n t e r a c c i ó n  - c o n s -  
t a n t e  d e  c o m p r e n s i ó n  d e  l o  i n d i v i d u a l  y  f o r m a c i ó n  c o n c e p -  
- - - . . . . - . 
- 




r i c o .  L o s  n e x o s  e f e c t i v o s  h i s t ó r i c o s  l l e v a n  e n  s i  mismos 
-
l o s  p r i n c i p i . 0 ~  d e  s u  t r a n s f o r m a c i ó n ,  s e g ú n  hemos  s e ñ a l a d o  
a l o  l a r g o  d e  e s t e  t r a b a j o :  n o  s o n  s i s t e m a s  c e r r a d o s ,  s i n o  
que c o n d u c e n  d e s d e  s í  m i s m o s  más a l l á  d e  s i  m i s m o s ;  t r a n s -  
forü ' ian  s u  s i s t ema d e -  r e g l a s ,  p o r  u s a r  l o s  t é r m i n o s  d e  
Winch .  Y p r e c i s a m e n t e  _ _ _ - -  p o r  e l l o  es  .~ogi&le , . ~ . u - ~ c . o r n ~ r e ~ s i 6 @ :  
- 
p o r q u e  e l  i n t é r p r e t e  mismo e s t á  i n s e r t o  e n  un a c o n t e c e r  
q u e  h a  s i d o  p o s i b l e  e n  v i r t u d  d e  q u e  l o s  n e x o s  h i s t ó r i c o s  
?:en p o d i d o  l l e v a r  d e s d e  s f  m i s m o s  más a l l á  d e  sí mismos  
EI p o n e r  e n  c u e s t i ó n  s u s  p r o p i o s  p r i n c i p i o s  - b i e n  d e s d e  
- d e n t r o  o  d e s d e  f u e r ~ a ,  e s t o  es,  p o r  i n f l u e n c i a  d e  o t r a s  c u l -  
t u r a s ;  
. L a  c o n d i c i ó n  q u e  Winch  e s t a b l e c e  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  
d e  u n a  c o n d u c t a  o e x p r e s i ó n  i n d i v i d u a l  h a c e  i m p e n s a b l e  l a  
c o m p r e n s i ó n  como t a r e a  e m p í r i c a ,  y l a  c o n v i e r t e  e n  un p r o -  
b l e m a  p u r a m e n t e  l ó g i c o - c o n c e p t u a l :  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  u n a  
e x p r e s i ó n  p r e s u p o n e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  s i s t e m a  e n t e r o .  L a s  
c o n d i c i o n e s  t r a s c e n d e n t a l e s  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  q u e  e s t a b l e -  
ce D i l t h e y  s o n  más m o d e s t a s :  p u e d o  c o m p r e n d e r  p o r q u e  po- 
s e o  u n a  e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  s i g n i f i c a d o  ( v i v e n c i a ) ,  
o ,  l o  q u e  e s  l o  mismo,  p o r q u e  s o y  u n  s e r  p r á c t i c o  e h i s -  
t ó r i c o ,  u n  e l e m e n t o  y  un p u n t o  d e  c r u c e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
h i s t ó r i c o - s o c i a l ;  e x p e r i m e n t o  e n  m i  p r o p i a  v i d a  l a  i n t e -  
r a c c i ó n  s o c i a l  y p u e d o  p o r  e l l o  c o m p r e n d e r l a ;  n a t u r a l r n e n -  
t e ,  n o  p u e d o  s a b e r  ( e r n p i r i c a m e n t e )  s i  e l  hombre  h a  s i d o  
s i e m p r e  u n  e l e m e n t o  y  u n  " p u n t o  d e  c r u c e n  d e  l a  i n t e r a c -  
c i 6 n  h i s t ó r i c o - s o c i a l ,  s i  e l  h o m b r e  h a  e x p e r i m e n t a d o  s i e m -  
p r e  s i g n i f i c a d o ;  s i n  e m b a r g o ,  l o  q u e  s é  e s  q u e  e n  o t r o  c a -  
s o  n o  l o  l l amar í a  " h o m b r e n .  Una e x p r e s i ó n  a p r o x i m a d a  d e  
l o  mismo e n  t e r m i n o l o g í a  d e  Winch s e r í a  l a  s i g u i e n t & :  l a  
y ~ o n d i ~ i 6 n  d e  l a  c o m p r e n s i ó n ,  - t a n t o  d e  u n a  _ _  c o n d u c t a  . _ _ _ _  _. i n d i v i -  
--- 
d u a l  como d e l  s is tema d e  r e g l a s  q u e  l a  r i g e n ,  es  s e n c i l l a -  
-- - 
. . --- P. __ - - - -  - - .  -. - ---+. .. . - .  . 
~ s n t e  m i  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  d e  " s e g u i r  u n a  r e g l a n ,  e l  
~ - 
-- .-. - -  --- - 
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b a l l a r m e  . - e n  p o s e s i ó n  d e  - -- l a  -- n o c i ó n  -- d e  " r e g l a " .  . - La  c o m p r e n -  
-- 
3 i  ,,n A es,  p u e s ,  p o s i b l e ;  p e r o  e s  t a m b i é n  n e c e s a r i a ,  p o r q u e  
!a3 r e g l a s  q u e  y o  s i g o  n o  c o i n c i d e n  c o n  las  q u e  r i g e n  e n  
m i  o b j e t o  d e  e s t u d i o ;  e l  l o g r o  d e  la 'misma r e q u i e r e  u n a  
c o n s t a n t e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  e x p r e s i ó n  
i n d i v i d u a l  y  l a  c o r n p r e n s i 6 n  d e l  s i s t ema d e  r e g l a m  que l a  
r i g e n .  
" 3. No q u i s i e r a  t e r m i n a r  e s t e  t r a b a j o  s i n  r e f e r i r m e  a 
l a  r e l e v a n c i a  d e  l e  o b r a  d e  D i l t h e y  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  
r e c u p e r a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  p e r s p e c t i v a  p r a g m á t i c o - c o m u n i c a -  
t i v a  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  l e n g u a j e  y d e  l a  s o c i e d a d  m i s -  
ma. Nombres  como l o s  d e  Plead,  P e i r c e ,  W i t t g e n s t e i n ,  U i n c h ,  
A p e l ,  H a b e r m a s ,  e t c .  - p o r  c i t a r - s ó l o  a l g u n o s -  son a q u í  d e  
o b l i g a d a  r e f e r e n c i a .  E l  l e c t o r  f a m i l i a r i z a d o  c o n  t a l  p r o b l e -  
mát ica  h a b r á  p o d i d o  a d v e r t i r  q u e  d i c h a  p e r s p e c t i v a  h a  c o n s -  
t i t u i d o  e n  g r a n  m e d i d a  e l  h o r i z o n t e  q u e  h a  o r i e n t a d o  l a  
l e c t u r a  d e  D i l t h e y  p r o p u e s t a  e n  e s t e  t r a b a j o .  Hemos s u b -  
r a y a d o  l o s  m o m e n t o s  d e  r u p t u r a  d e  D i l t h e y  c o n  e l  r o m a n t i -  
c i s m o ,  p r o c u r a n d o  d e s t a c a r  más b i e n  l a s  b a s e s , p r e s e n t e s  e n  
su o b r a ,  q u e  p e r m i t i r f a n  a é s t a  o c u p a r  u n  l u g a r  d e  e x c e p -  
c i ó n  - c u a s i - f u n d a c i o n a l -  e n  e l  c o n t e x t o  m e n c i o n a d o .  R e p r e -  
s e n t a r í a ,  p , e  j., u n  t e m a .  d e  e s t u d i o  p o r  s í  mismo l a  com- 
p a r a c i ó n  - q u e  a r r o j a r í a  s i n  d u d a  s o r p r e n d e n t e s  c o i n c i d e n -  
c i a s -  e n t r e  D i l t h e y  y  l a  f i l o s o f i a  p r a g m a t i s t a ,  e s p e c i a l -  
m e n t e  l a  o b r a  d e  G.H. Mead, c o n  l a  i m p o r t a n t e  s a l v e d a d  d e  
q u e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a n t e r i o r  a  l a  
d e  ~ s a d ' ~ ~  : p e n s e m o s ,  p . e j . ,  en l o s  m a n u s c r i t o s  p r e p a r a -  
torios d e  l a  n E i n l e i t u n g , , . n ;  e l  c o n t e x t o  p r á c t i c o - v i t a l  
de - l a  v i v e n c i a  y e l  s i g n i f i c a d o ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  i n -  
d i v i d u o  - y  d e  l a  v i d a  p s f q u i c a -  como " p u n t o  d e  c r u c e l t  d e  
l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  l a  n o c i ó n  d e  " n e x o  e f e c t i v o w    ir- 
k u n g s z u s a m m e n h a n g ) ,  l a  n o c i ó n  d e  v i d a  como i n t e r a c c i ó n  
( ~ e c h s e l w i r k u n g )  - m e d i a d a  p o r  e l  s i g n i f i c a d o -  e n t r e  l o s  
h o m b r e s ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  en e l  c o n t e x t o  
d e  l a  v i d a  y d e  l a  a c t i v i d a d  p r á c t i c o - v i t a l ,  l a  c o n c e p c i ó n  
d e  l o s  s i s temas  s o c i a l e s  como n e x o s  d e  i n t e r a c c i ó n  comuni-  
c a t i v o - p r á c t i c a ,  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  sn- 
b r e  l a  p r e v i a  i n s e r c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  en u n a  c o m u n i d a d  d e  
i n t s j r a c c i ó n  e n t r e  l o s  hombres ; ,  p o r  c i t a r  a l g u n o s  e j e m p l o s ,  
c o n s t i t u y e n  c o n c e p t o s  - c e n t r a l e s  e n  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n -  
q u e  j u s t i f i c a n  l a  r e l e v a n c i a  d e  l a  o b r a  d e  D i l t h e y  p a r a  
l a  a c t u a l  perspectiva l i n g ü í s t i c o - p r a g m á t i c a  e n  e l  t r a t a -  
m i e n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  y d e  l a  f i l o s o f í a .  
1. MISCH, G e o r g .  l l V o r b e r i c h t " .  D i l t h e y s  " G e s a m r n e l t e  S c h r i f -  
t e n ' " ,  V o l .  V .  S t u t t g a r t / ~ ~ t t i n g e n .  T e u b n e r / V a n d e n h o e c k  
& R u p r e c h t ,  p .  XIII  
2. R o n a n t i c i s m o  y  p o s i t i v i s m o  c o n s t i t u y e n  f a c t o r e s  d e  l a  
f o r m a c i ó n  i n t e l e c t u a l  d e l  j o v e n  D i l t h e y  d e s t a c a d o s  p o r  
v a r i o s  a u t o r e s :  a s í ,  M A R I N I ,  G i u l i a n o ,  D i l t h e y  e l a  
c o r n ~ r e n s i o n e  d e l  mond'o umano .  A. G i u f f r e ,  M i l á n ,  1 9 7 5 .  
C f r .  p p .  3-80. S o b r e  e l  t e r n a  e s p e c í f i c o  d e l  p o s i t i v i s -  
mo c f r .  CACCIATORE, G i u s e p p e ,  S c i e n z a  e f i l o s o f i a  i n  
D i l t h e y ,  2 v o l s . ,  G u i d a  e d ' i t o r i ,  Roma, 1 9 7 6 ,  V o l .  l o ,  
p p .  4 9 - 1 3 5  
--- 
3. C f r .  p a r a  l a  c o n c e p c i ó n  d e  iba n a t u r a l e z a  e n  G o e t h e  y  e l  
r o m a n t i c i s m o ,  GCDE VCK AESCH, A l e x a n d e r ,  E l  r o r n a n t i -  
c i s g o  a l e m á n  y  l a r  c i e n c i a s  n a t u r a l e s .  T r .  I l s e  T e r e -  
s a  8.. d e  B r u g q e r .  E s o a s a - C a l p e ,  B u e n o s  Aires ,  1 9 4 7 .  
E s  t a m b i é n  i n t e r e s a n t e  e l  e s t u d i o  c l á s i c o  d e  B E G U I N ,  
. < 1 S ~ r t ,  E l  a l m a  r o m á n t i c a  y e l  s u e ñ o ,  F.C.E. ,  Méx ico . ,  
K a d r i d ,  1 9 5 4  ( r e impr .  1 9 7 8 ) .  
. 4.> R o d i  h a  s e ñ a l a d o  l a  p r e s e n c i a  e n  D i l t h e y  d e  u n  a u t é n -  
t i c o  p r o g r a m a  l l r n o r f o l Ó g i c o l l ,  f o r m u l a d o  y a  e n  l a  " V i d a  
d e  S c h l e i e r m a c h e r "  ( c f r .  x I I I / ~ ,  2 0 9 ;  i g u a l m e n t e ,  MISCH,  
" V o r b e r i c h t " ,  c i t .  p . X C I I I s s . ) .  V e r  R G D I ,  F r i t h j o f ,  
K o r p h o l o q i e  u n d  H e r m e n e u t i k .  Z u r  f i e t h o d e  v o n  D i l t h e y s  
A s t h e t i k .  K o h l h a m m e r ,  S t u t t g a r t ,  1 9 6 7 ,  p p .  46 -7  
5 .  S c h i l l e r  a c e r c a  d e  G o e t h e ,  c i t ,  e n  I N A Z ,  E u g e n i o ,  
p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y ,  E l  C o l e g i o  d e  M é x i c o ,  M é x i c o ,  
1 9 4 6  ( ~ i r n ~ r .  F C . E . ,  M é x i c o ,  1 9 7 9 ) ,  p .  1 5 3 .  C i t .  € b .  
p o r  N i s c h ,  l t V o r b e r i c h t l l ,  c i t .  p .  X C V I I .  
6 .  ~ a n d c j r e b e b e ñ a l a  l a  p r e s e n c i a  d e  e s t a  t e n d e n c i a  rnorf o l ó -  
g i c a ,  q u e  s e  e x t i e n d e  p o r  t o d o s  l o s  e s c r i t o s  t e m p r a -  
n o s ,  h a c i é n d o l a  r e m o n t a r  a G o e t h e .  C f r .  L A N D G R E B E ,  Lud-  
w i g ,  l l D i l t h e y s  T h e o r i e  d e r  G i e s t e s w i s s e n s c h a F t e n " ,  
3 a h r b u c h  f ü r  P h i l o s o p h i e  u n d  p h ~ n o m e n o l o q i s c h e  F o r s c h u n q  
v o l .  11 ( 1 9 2 8 ) ,  p p .  2 3 7 - 3 6 6  ( ~ b .  e n  Max N i e r n e y e r  Ver- 
l a g ,  H a l l e  S a a l e ,  1 9 2 8 ) ,  p .  2 7 8 s s .  
7 .  R o d i ,  o p .  c i t .  p .  93 
8.  liDas h e r m e n e u t i s c h e  S y s t e r n  S c h l e i e r m a c h e r s  i n  d e r  Aus- 
e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  d e r  a l t e r e n  p r o t e s t a n t i s c h e n  Her-- 
r n e n u t i k " ,  Gesarnrnelte S c h r i f t e n ,  x I u / ~ ,  pp .  5 9 7 - 7 8 7 .  
9. F r .  S c h l e g e l ,  L é s s i n g s  - G e i s t ,  1, p . 1 4 ;  c i t .  p o r  D i l t h e y ,  
X I V / ~ ,  6 7 3 .  
10. C f r .  s a  a r t í c u l o ,  p u b l i c a d o  e n  1 8 5 5 ,  " F e r d i n a n d  C h r i s -  
t l a n  B a u r " ,  G.S. IV, p p .  4 0 3 - 3 2 .  A c e r c a  d e  l a  e s c u e -  
l a  t e o l Ó g i c a  d e  T u b i n g a  c f r .  t b .  HUPJERNANN, P e t e r ,  
Der D u r c h b r u c h  d e s  q e s c h i 3 t l i c h e n  D e n k e n s  i r n  1 9 .  J h .  
- - N e r d e r ,  F r e i b ü q  i , B . ,  1 9 6 7 ,  p p .  2 1 - 4 8  
11. E n  1 8 8 0  e s c r i b i r á  D i l t h e y  acErca  d e  l a  v i d a :  " L a  v i d a  
s ó l o  e x i s t e  a l l í  d o n d e ,  e n  u n  s e n t i m i e n t o  d e  s í  mismo ,  
s e  d i s t i n g u e  d e  l a  e x t e r i o r i d a d  q u e  e j e r c e  s u  i n f l u e n -  
c i a  a q u e l l o  q u e  s e  p e r c a t a  d e  l a  m i s m a  y e j e r c e  a s u  
v e z  u n a  c o n t r a i n f l u e n c i a .  S ó l o  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a  
r e s i d e  l o  q u e  c o n s t i t u y e  l a  v i d a "  ( X V I I I ,  1 5 7 )  
1 2 .  1\30 s ó l o  e n  B a u r ,  s i n o  t a m b i é n  e n  l a  o b r a  d e  H e r b a r t  
e n c o n t r a r á  D i l t h e y  e l  e s b o z o  d e  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  d i -  
n á m i c a  d e  l a  h i s t o r i a  o p u e s t a  a l a  o r i e n t a c i ó n  s c h l e i e r -  
m a c h e r i a n a :  I1Los q e n i a l e s  d e s a r r o l l o s  d e  H e r b a r t  t i e -  
n e n  y a  u n  m é r i t o  e x t r a o r d i n a r i o  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  
r e c o n o c e n  l a  r e l a c i ó n  d i n á m i c a  ( ~ r a f t v e r h ~ l t n i s )  d e
t o d a s  l a s  f u e r z a s  s o c i d e s  q u e  s e  h a l l a n  e n  i n t e r a c c i ó n  
e n  u n  m o m e n t o  d a d o  c o m o  f u n d a m e n t o  d e  t o d a  e x p l i c a c i ó n  
d e  u n a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  p a r t i c u l a r ,  como p o r  e j e m p l o  
l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  c u a l q u i e r  e s t a d o  p z r t i c u l a r V 1  G.S., 
XVIII ,  5 2 .  
13. En r e a l i d a d ,  l a  i m p o s i b i l i d o d  d e  u n a  e s t r i c t a  r e l a c i ó n  
d e d u c t i v a  n o  s e  r e E i e r e  s o l a m e n t e  a  l a  h i s t o r i a ,  s i n o  a l  
c o n j u n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u .  En  1 8 7 4  s e ñ a l a  D i l -  
t h e y :  I 1 M i e n t r a s  q u e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  s e  p r e -  
s ~ n t a n  y a  e n  p a r t e  e n  u n a  d e p e n d e n c i a  i n t e r n a  n a t u r a l  d e  
t o d a s  las- v e r d a d e s  e n t r e  s í ,  y  e n  p a r t e  s e  a p r o x i m a n  a  tal 
p r s z e n t a c i 6 n ,  n o  e x i s t e  t a l  d e p e n d e n c i a  e n  e l  c a m p o  d e  l a s  
c i e n c i a s  d e l  e s ~ í r i t u .  La c o n s e c u e n c i a  d e  e l l o  e s  q u e  n i n -  
- . , m  ,:. ~ r - n  d e  s u  d e s a r r o l l o  q u e  f l u y a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  
a s u n t o  p u e d e  s e g u i r s e  d e d u c t i v a m e n t e  a p a r t i r  d e  l a  n a t u -  
r a l e z a  d e  e s t a s  c i e n c i a s  m i s n a s .  
E n  g e n e r a l ,  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e d u c t i v o  d e  e s e  t i p o  
p a r e c e  i m p o s i b l e 1 '  G.S. X V I I I ,  p .  53 
1 4 .  A h o r a  b i e n ,  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  h a  d e  d e s e m b o c a r  e n  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n e x i o n e s  c a u s a l e s  e s t r i c t a s ,  p u e s  s o n  
é s t a s  l a s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  a r m a z ó n  l ó g i c o  d e  l a  h i s t o r i a .  
E n  1 8 6 2  s e ñ a l a  D i l t h e y  q u e  I ' a l  d i s o l v e r s e  e l  e n c a d e n a m i e n -  
t o  c a u s a l  y  t e m p o r a l  d e  l o s  m o m e n t o s  d e  un  a c o n t e c i m i e n t o ,  
l a  h i s t o r i a  p a r e c e  d i s g r e g a r s e  e n  á t o m o s ,  e n  e l  m e j o r  d e  
l o s  casms e n  á t o m o s  a g r u p a d o s  b a j o  p u n t o s  d e  v i s t a  g e n e r a -  
l e s v t  ( X I ,  7 2 ) .  D i l t h e y  c i i t i c a  a  q u í  e n  c o n c r e t o  c i e r t a s  
" h i s t o r i a s  d e  l a  c u l t u r a "  q u e  n o  h a c e n  s i n o  c o l e c c i o n a r  
n o t i c i a s  b a j o  c i e r t o s  e p í g r a f e s .  P a r a  é l ,  " e s t e  e s t i l o  n o  
e s ,  como  c i e r t o s  s e ñ o r e s  s e  i m a q i n a n ,  e l  c o m i e n z o  d e  u n  
n u e v o  t r a t a m i e n t o  h i s t ó r i c o ,  s i n o  l a  d i s o l u c i ó n  d e  t o d a  
h i s t o r i a .  P u e s  l a  c o n e x i ó n  c a u s a l  e s  e l  e n t r a m a d o  c o m p a c t o  
d e  l a  h i s t o r i a ;  s i n  e l l a ,  a u n  a b a r r o t a d a  d e  r a s g o s  i n d i v i -  
d u a l e s ,  n o  e s  más q u e  u n a  m a s a  i n f o r m e v v  bid.). L a  h i s t o -  
r i a  e s  e s e n c i a l m e n t e  p a r a  D i l t h e y  c o n e x i ó n ,  ' Z u s a m m e n h a n g ;  
r . zxo  d e  s e n t i d o  y  n e x o  c a u s a l  a l a  v e z .  
. E  - Muy t e m p r a n a m e n t e  e s c r i b e  D i l t h e y ,  c o n  u n  l e n g u a j e  
" : . :>:-#- idamente p o s i t i v i s t a :  " S e g u i r á  s i e n d o  m i  s u e ñ o  q u e  l a  
h i c f c r i a  s e  h a l l a  a ú n  e n  s u  i n f a n c i a ,  l o  mi smo  q u e  l a  cien- 
ci.a d e ' l a  n a t u r a l e z a  e n  l a  é p o c a  e n  q u e  e r a  a ú n  d e s c r i p c i ó n  
d e  l a  n a t u r a l e z a .   AS^ como  l e y e s  d e l  m o v i m i e n t o  d o m i n a n  l a  
n a t u r a l e z a  c o r p o r a l  e n t e r a ,  a s í  t a m b i é n  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  
s e  h a l l a  r e g i d a  . p o r  l e y e s  d e l  m o o i m i e n t o ,  a u n q u e  e s e n c i a l -  
m e n t e  d i s t i n t a s .  S o n  i n f i n i t a m e n t e  c o m p l i c a d a s  e n  l a  es-  
f e r a  c o n c r e t a  d e  l a  h i s t o r i q  y  t a l  v e z  n u n c a  r e d u c t i b l e s  
a  f ó r m u l a s  s e n c i l l a s ;  P e r o ,  ¿ a c a s o  s u c e d e  d e  o t r o  modo c o n  
l a s  l e y e s  d e n t r o  d e l  m u n d o  c o r p o r a l ? "  G.S. XVII1, 206. 
1 6 .  E l  l e c t o r  i n t e r e s a d o  e n  c o n o c e r . l a s  i d e a s  p o l í t i c a s  d e  
D i l t h e y  d e b e r á  c o n s u l t a r  a l  m e n o s  l o s  s i g y i e n t e s  m a t e r i a l ~ s :  
" G e s a m m e l t e  S ~ h r i f t e n ~ ~ ;  v o l .  XI, e s p e c i a l m e n t e  e l  a r t í c u l o  
I 1 F r i e d r i c h  C h r i s t o p h  S c h l ~ s s e r ~ ~ ;  v o l .  XII, e s p e c i a l m e n t e  
e l  a r t í c u l o  l t S c h l e i e r m a c h e r s  p o l i t i s c h e  G e s i n n u n g  u n d  W i r k -  
s a m k e i t 1 I ;  e s  t a m b i é n  'muy i m p o r t a n t e  l a  r d c o p i l a c i Ó n v D e r  j u n -  
q e  D i l t h e y l '  ( c f r .  l a  ~ i b l i o g r a f í a ) ,  a s í  como l a s  " B T e f e  a n  
R u d o l f  Haym" ( c f r ,  l a  B i b l i o g r a f í a ) .  E s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  
e n  e l  c a m p o  d e  l a  b i b k i o g r a f í a  s o b r e  e l  t e m a  l a  " E i n l e i t u n g "  
d e  E r i c h  WENIGER a  e s t a  Ú l t i m a  r e c o p i l a c i ó n  d e  c o r r e s p o n d e n -  
c i a ,  C o n t i e n e  mucho  m a t e r i a l  i n f o r m a t i v o ,  a s í  como b H i o g r a -  
-- 
f í a  a d i c i o n a l :  Z D C K L E R ,  C h r i s t o p h e r ,  D i l t h e y  u n d  d i e  H e r -  
m e n e u t i k .  D i l t h e y s  B e q r ü n d u n a . d e r  H e r m e n e u t i k  a l s  P r a x i s -  
w i s s e n s c h a f t  u n d  d i e  G e s c h i c h t e  i h r e r  R e z e p t i o n ,  M e t z l e r ,  
S t u t t g a r t ,  1 9 7 5 .  A s i m i s m o :  PESCHKER, B e r n d ,  V e r s u c h  e i n e r  
q e - r m a n i s t i s c h e n  I d e o l o q i e k r i t i k .  G o e t h e ,  L e s s i n a ,  N o v a l i s ,  
T i e c k ,  H o l d e r l i n ,  H e i n e  i n  W i l h e l m  D i l t h e y s  u n d  3 u l i a n  
S c h m i d t s  U o r s t e l l u n q ~ n .  M e t z l e r ,  S t u t t o a r t ,  1 9 7 2 .  Acerca 
d e l  l i b e r a l i s m o  alernGn e n  g e t i e r a l  c f r .  WESTPHAL, O t t o ,  
Welt- u n d  C t a a t s a u f f a s s u n q  o e s  d e w t s c h e n  L i b e r a l i s m u s .  
E i n e  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  P r e u e i s c h e n  3 a h r b ü c h e r  u n d  d e n  
k o n s t i t u t i o n e l l e n  L i b e r a l i s m u s  i n  D e u t s c h l a n d  v o n  1858- 
1 8 6 3  ( ~ i s t o r i s c h e  B i b l i o t h e k ,  Bd. 4 1 )  O l d e n b u r g ,  ~ l ü n c h e n /  
B e r l i n ,  1 9 1 9 .  
1 7 .   AS^, H e r r m a n n  p u e d e  s e n a l a r  q u e  " e n  12s f o r m u l a c i o n e s  
d e  D i l t h e y  r e s u e n a  c o n  más o  m e n o s  c l a r i d a d  u n  t o n o  e s t a t a l -  
n a c i o n a l ,  e x p a n s i o n i s t a  e i m p e r i a l i s t a " :  HERRFlANN, U l r i c h ,  
Die P a d a q o q i k  W i l h e l m  D i l t h e y s .  V a n d e n h o e c k  & F i u ~ r e c h t ,  
G o t t i n g e n ,  1 9 7 1 ,  p .  2 0 1 .  
1 8 .   AS^, B o l l n o w  e e f e n d i ó  l a  i e s i s  d e  q u e  D i l t h e y  p r e t e n d i a  
f u n d a m e n t a r  " u n  s i s t e m a  e d u c e i i v o  q u e ,  e n  l a  mis a b r  2 t a  
o p o s i c i ó n  a t o d o  p u n t o  d e  p a r t i d a  i n d i v i d u a l i s t a ,  c o n c i b e  
. . - , s u  t a r a 2  ú n i c a n e n t e  d e s d e  e l  i n t e r é s  d e l  E c t a a o t t  ( B c l l n o w ,  
O.F. " 9 F l t h e y  a l c  n ~ i i o n a l p 2 d z g c q i s c h e n  D e n k e r " ,  e n  F r a n k -  
f u r t e r  Z e l t u n c .  und t í ' a n d ~ l s b l ~ t i ,  78  3 ~ .  : F r z n k f  c r t ,  1 9 3 3 ,  
no  622. Cit. p o r  % e r r m z n n ,  o p .  c i t .  p .  3 9 )  
1 9 .  C f r .  NEUMULLER,  P i i c h a ~ l ,  L i b e r a l i s n u s  u n o  R z v o l u t i o n .  
nis P r o b l e m  d e r  R e v o l u t i o n  i n  d z r  d e u t s c h e n  l i b ~ r a l e n  GE- 
- , -  ---. .. - -- --- 
: - ~ h i t ; ! : ? - s c h - r e i b u n q  d e s  1'2. 3 h .  S h a n n ,  C ) ü s s e l d o r f ,  1 9 7 3 ,  
. -,.. - -- 
- . :  ..... 
2 0 .  Xei ien :ke ,  L l e r k e ,  I V ,  1 6 6 ,  c i t .  p o r  N e u r n ü l l e r ,  OO. c i t .  
2 1 .  C f r .  N e Ú n 5 l l e r ,  O O .  c i t .  o .  1 0 1  
2 2 .  En  u n e  c a r t e  a  T r e i t s c h k c  d e l  a ñ o  1E70 ,  y c o n  r e f e r e n -  
c i a  2 u n  e n s a y o  d e  e s t ~  Ú l t i m o  o c ~ r c z  d o  H o l z n a a  y 12 d i -  
n a s t í a  d e  O r a n o e  e s c r i b e  D i l t h e y  l o  s i g u i e n t e :  " g u i e r o  i n -  
d i c a r  s o l a m e n t e  l a  d i r e c c i ó n  d e  mis i d e a s .  La l u c h z  d e  l o s  
p a r t i d o s  p o l í t i c o s  e s  u n a  m e c s n i c a  d e  f u e r z a s ,  d e  l a s  q u e  
c a d a  u n a  t i e n e  s u  p o d e r  y  s u  d e r e c h o  e n  l a  a m p l i a  b a s e  d e  
u n  S r n b i t o  d e  n e c e s i d a d e s .  E s  p e l i o r o s o  e n  p r i m e r  l u g a r  mez- 
c l a r  a q u í  d e m z s i x i o  l a s  c o n v i c c i o n e s .  P o r  e j e m p l o ,  y o  s i e n t o  
s i m p a t í a  p o r  l o s  D r a r q e ;  m i  f a m i l i a  h a  co rnpz r t i do  s u  d e s t i -  
n o  d u r a n t e  s i g l o s  ... P e r o  n o  c r e o  q u e  s e  p u e d a  r e p a r t i r  e n -  
t r e  l o s  p a r t i d o s  h o l z n t i e c e s  e l  s e n t i m i e n t o  e s t e t ~ l  o  a l q o  
p a r e c i d o  a  s u  c o n t r a r i o ,  s i n o  que l o s  d e f e n s o r e s  d e  l a  n e -  
c o s i d a 6  s ~ j p r ~ z i a  d e  l a  d ~ f e n c a  d ~ l  E s t a d o  m u e s t r a n  u n a  .riez- 
c l s  d e  n e c e s i d a 6  o e  p o ü e r  y ~ o t i v a c i o n e s  s e m e j a n t e  ... a  l a  
q u e  m u e s t r a  e l  3 a r t i d o  d e  l a  c u l t u r a  m a t e r i a l  y e s p i r i t u a l .  
T a m ~ o c o  c r ~ o  que s e  t r a t e  s i m c l e n e n t e  d e  q u e  €1 Ú l t i m o  f u e -  
5;: r f e n a s i z d o  c 0 i . t ~  d e  w i s t c  y qLie a l  p r i m e r o  t e n q a  s i z m p r ~  
z a a l i a s  m i r a s ,  e s  g e c i r ,  l a s  5 o  a p l z z a r  e l  i n t e r 6 s  d e  1i 
c r l l t u r a  h a s t a  1 2  d a r a d a  é p o c a  o n  q u e  e l  d e  l a  d e f e n s a  e s t é  
p . t e r - i a n e n t e  s a t i s f e c h o .  ' P o r  e l l o  n o  me p a r e c e  h i s t ó r i c o  c o n -  
s i d e r a r  p o r  d o q u i e r . .  .como p a t r i o t a s ,  como l o s  q u e  t i e n e n  
p ~ r s p e c t i v a s  a c e r t a d a s ,  como  l o s  p c l í t i c o s '  e n  s e n t i d o  e s -  
t r l c t o  a  l o s  i n : e r e s z % o s  e n  r e u n i r  t o a a s  12s f u e r z e s  en  e l  
f i n  u n i t a r i o  d 2  l e  d e f e n s a  d e l  E s t a c i o . .  . L a  v e r d a d  me p a -  
r e c e  i a n  s i n p i e  c o n c  l o  s i g u i e n t e :  s e  m a n t i e n e  u n a  s i t u a c i ó n  
r e l z t i v a m e n t r  b ~ e n a  y S E  c ~ n s i g u e  l a  m E j o r  m e d i a n t e  u n a  me- 
c s n i c a  e n  q ü e  l o s  i n t e r z s e s  c e  los  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  d e  
c u l t u r a  s e  l i m i t a n  m u t u s m e n t e .  ¿ Q u &  s e ~ s i g u e  d e  a h í  p a r a  e l  
j u i c i o  p o l í t i c o ?  En t o d a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  s e  d é  e s t a  l u c h a  
d e  f u e r z a s :  1 )  c a d a  u n a  d e  l a s  c u á l e s  q u e  r e p r e s e n t e , r s a l -  
m e n t e  u n  i n t e r é s  j u s t i f i c a d o  d e b e r á  s e r  r e c o n o c i d a  como 
t a l .  ¿ T e n d r í a m o s  c o n s t i t u c i ó n  s i n  f i e m o c r a c i a ? . . .  ¿ H u b i e r a n  
c o n s e q u i d o  l o s  C r a n g e  e n  e l  p o d e r  q u e  s e  p r o d u j e r a  e l  b e -  
n é f i c o  a r r n i n i a n l s m o ,  t a n  i m p o r t a n t e  p a r a  E u r o p a ,  e l  p r o -  
g r e s o  d e  l a  c i e n c i a  e u r o p e a  y  l a  l i b e r t a d  d e  p e n s a m i e n t o  
e n  v i r t u d  d e  l o  c u a l  l o s  P a í s e s  B a j o s s o n  un  e s l a b ó n  e c E n -  
c i a l  o e  1 2  h i s t o r i a  e u r o p e a ? . . .  2 )  E l  j u i c i o  h i s t ó r i c o  po-  
d r á ,  r e c o n o c i e n d o  e s t e  m e c á n i c a  d e  f u e r z a s ,  i n t e r v e n i r  r e -  
. . .- 
.. p r o b a n d o  1 2  s i t u a c i ó n  e n  ? u ~  un  p a r t i d o  f a l s e a  e l  v ~ r o a d e -  
r o . i n t e r é c  d e  u n  c i s t e n a  d~ c u l t u r a  - o  e n  q u e  a t a q u s  i n -  
L 
~ e r e c e s  d e  o i r o a  s i s t e m a s  d e  c u l t u r e  r e c o n o c i o o s  o o r  l a  
Q p o c z  como n e c e c z r i o s  y n o  c o n t r ~ p u e s t o s  a  s u  j u s t i f i c a 0 2  
. . ; i ~ c o s i d a o ,  n i  a l o s  m e d i o s  d e  a u t z c o n s e r v a c i ó n  q u ~  s e si- 
g v e n  n e c e s a r i a a e n t ~  e e  =l is .  E n  e s t s  s e n t i d o  m 2  p e r m i t o  ob-  
s e r v a r  ~ U E  e s  f s l s o  2 1  p r i n c i ? i o  s ~ r j ú n  e l  c . ü a l  e l  s i s t e n c  
d e  i a  d s f e n c a - , ,  como e i : ? r e c i Ó n  d e  1 2  a u t o c o r t s e r v a c i Ó n ,  i e n -  
qe ~ l , , d e r e c h o  d e  a t e n t a r  c o n t r a  t o d o  o t r o  s i s t e m a  d e  c u l -  
.has ta  h a b e r  c o n s e o u i c j o  s u  s a t i s f a c c i ó n .  E s t a  i d e a ,  i n -  
L i.- c &-,ida e n  l a  h i s t o r i a ,  i n p e c j i r i a  s u  c o m p r e n s i ó n .  
F e r o  y o  s e p a r o  t o t a l n e n t ~  e ~ l  j u i c i o  h i s t ó r i c o  e l  e n -  
j u i c i z n i e n t o  p o l i t i c o  e e l  c ~ ~ c e n t ~ .  E s t e  a e s c a n s e  e n  l a  c o n -  
s i d ~ r e c i ó n  a d i c i o n a l  d ~  c 8 m o  S E  p r e t e n s e  i n t e r v e n i r  e n  l a  
. r e l a c i ó n  p r e s e n t e  d e  l a s  f u ~ r r z s  p z r z  r z ~ u l z r l a .  T a m b i é n  
y o  c r e o  q u ~  e l  E s t a d o  n i l i t c r  p r u s i a n o  t i e b e  p e r r n ~ n e c e r ,  
c o n  u n e  f u e r t e  u n i d a d  m o n á r ~ u i c a  ... E s t o y  c o r n p l e t c n e n t c  d e  
a c u e r d o  c o n  s u  a r t í c u l o  s o b r e  l a  c c r o n a  como e x p r e s i ó n  d e  
v o l u n t z d  p o l í t i c a .  En e s t e  s e n t i d o ,  t a m b i é n  l o  e s t o y  c o n  
s u  a r t í c u l o  c o b r e l a  g u e r r a ,  e s  d e c i r ,  , c o n  q u e  e s  n e c e s a r i a  
p a r a  n o s o t r o s .  P e r o  p e n s a d o s  como v ~ r d a d  g e n e r a l  e s t o s  
p r i n c i p i o s  e s t á n  s u j e t o s  a  l a  d i f i c u l t a d  d e  - q u e  p a r e c e  u l -  
t r a j a n t e  c o n s i d e r a r  u n a  c a n t i d a d  t a n  e n o r m e  d e  t e r r i b l e s  
d o l o r e s ,  e u e  o t r o s  d e b e n  s u f r i r ,  coma  n e c e c z r i a  p a r a  e l  
d e s z s r o l l o  m o r a l  o e  ~ É n e r o  h u m a n o " ( ~ j ~ ,  p p .  2 9 0 - 1 )  
2 3 .  En B r e s l a u  d e s a r r o l l ó  D i l t h e y  s u  " K u l t u r k a m p f "  p a r t i -  
c u l a r  c o n t r a  ~l c a t ~ l i c i s m o  y s u  c o n c ~ o c j ó n  d e l  h o m b r e  e n  
f a v o r  d e  u n a  v i s i ó n  g e r m a n o - p ~ o t e s i a n t e .  En e n ~ r o  d e  1675 
e s c r i ~ ~  d z c d e  allí a  R u d o l f  Saym:  " D e s a r r o l l o  a q u i  u n c  a c -  
t i v i d a C  s a t i s f a c t b r i a  e n  ~ 1 t o  g r a o o ,  q u ~  i n f l u y e  e n  2 1  e s -  
p i r i t u  O E  d o s  p r o v i n c i a s  s u m i o a s  e n  l e  m e n t a l i d a d  c 2 i Ó l i c a  
p o l a c a ;  s o n  m i s  a ñ o s  d e  g u e r r a ;  p u e s  n o  e s  c i ~ r t a m e n t e  f S -  
c i l  l u c h a r  c o n  e l  e n c e n s o a m i e n t o  c a t o l i z a n t e  q u e  i m p e r a  
.& t.1 L  h a s t a  e l  p u n t o  o e  q u e  i n c l u s o  s o b r e  e s t u d i a n t e s  p r o -  
: , _ : . ¿ a n t e s  s e  e j e r c i ó '  l a  i n s a n a  i n f l u e n c i a  d i r i g i d a  h a c i a  
1~ d e s t r u c c i ó n  d e  t o d a  v i r i l i d z d  d e l  c a r á c t e r .  Neumann ,  a l  
q u e  u s t e d  t a m b i é n  c o n o c e ,  e s t á  s i e m p r e  a  m i  l a d o  d i s p u e s t o  
E 1 2  1 u c h 2  c o n  s u  e ' n e r g i i   rucian no-criental y a f a v o r  d e  
u n a  i n f l u e n c i z  e n É r ~ i c a  C G ~ T E  l o s  e s i u t i i a n t e s .  P i e n s e  q u e  
e n  u n a  e x g o s i c i ó n  d c  l a  f i l o s o f í a ,  p a r t e  1 ( 5  h e r a s y  t e n g o  
e n t r e  1 4 C  y  15C o y e n t e s .  E s t z m o s ,  p u e s ,  b a s t e n t e  a c t i v o s  y 
a l e g r e s ,  p e r o  c i e r t a m e n t e  d e n a s i a d o  r e s u e l t o s  e  i m p e t u o s o s  
. p a r a  e l  ~ u s t o  d e  l a  m a y o r í a  d e  n u e s t r o s  c o l e g a s .  P e r o  m i e n -  
t r a s  e v a n z a m o s  p o r  l a  s e n d s  d e  l a  g u e r r a ,  s u r g e  l a  n o s t a l -  
g i a  d e  v i v i r  a l q u n a  v e z  a p a c i b l e m e n t e  e n  u n  l u g a r  más s u a -  
v e  y barjo c i r c u n s t a n c i s  m i s  a m i g a b l e c l ' ( O r i e f e  D i l t h e y s  
a n  R u d o l f  Haym, 1 8 6 1 - 7 3 .  E d .  p o r  E r i c h  W e n i g e r .  A b h a n d l u n -  
-
g e n  d e r  p r e u s s .  Akad .  d e r . W i c s e n s c h a f t e n ; 9  ( 1 9 3 6 ) ,  2 -48 ,  
P .  3 4 )  
2 4 .  En  1 8 5 6  D i l t h e y  e s c r i b e  a s u  h e r m a n o  K a r l  u n a  i m g o r t a n -  
t e  c a r t e  e n  r e s ~ u e c t e  E l a  c o n s u l t e  d e  é s t e  z c e r c z  a e  l a  
c o n v e r , i e n c i a  d e  e s t u d i a r  t e o l o o í z .  A t r a v é s  E s  e l l a  p o o e n o c  
o b t e n e r  c l a v e s  i m @ & a n t e s  - a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l e s  r e l z -  
cienes SE D i l t h e y  c o n  l c  r e l i g i ó n .  L 2  c a r t a  e s  l a  s i - u i e n -  
T " .  
.a -L.  "C=rn?renCo o e r f e - c t a n e n t e  ~ U E .  e s t e  a f á n  d e  r e ' l e x i o n a r  
t e  c o n a g z c e  E l e  t e o l o g í e ,  p u e s  2 m í  zie o c u r r i ó  l o  mismo.  
L a  j u v e n t u d  c r e e  r n c o n t r a r  e n  l a  t r c l o g í a  l a  s e t i s f s c c i ó n  
m e j o r  y mss i n m e d i + a  d e  e s t e  i m ~ u l s o  d e  r e f l e x i ó n  a c e r c a  
. . 
d e  c o s a s  u n i v e r s a : : u s ,  ... P e r o  u n a  u l t e r i o r  m i r a d a  a  l a s  c i r -  
c u n s t ~ n c i a s  v i t a l e s  y l a s  c i e n c i a s  e l i m i n a  muy p r o ~ t o  e s t a  
o p i n i ó n ,  L a  r e f l e x i ó n  s ó l o  e s  f r u c t í f e r a  c u a n d o  d e s c a n s a  
e n  l e  i n v e s t i g a c i ó n  e s ~ e c i a l  d e  a l g ú n  c i r c u l o  d e  l a  r e a l i -  
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45 .  " E s t o s  c o n c ~ ~ t o s  a b a r c a n  l a  c o r n g l e x i ó n  ( ~ t i n m u n ~ )  es-  
t é t i c a  y  m o r a l  d e  l a  c c n c e p c i ó n  p a n t e í s t a  d e l  mundo ;  s o n  
a f i n e s  a l o  q u e  G o e t h e  l l a m a b a  " r e s i g n a c i ó n "  y l o s  O i s c u r -  
s o s  s o b r e  l a  r e l i g i ó n  ( ~ e h m u t ) "  ( ~ 1 1 1 / 1 , 3 8 0 ) .  
4 6 .  T e x t o  p ó s t u m , ~  d e  D i l t h e y  c i t a d o  p o r  P I I S C H ,  G e o r g ,  
L e b e n s o h i l o s o o h i e  u n d  P h 2 n o m e n o l o a i o .  3. A u f l .  T e u b n e r ,  
S t u t t g a r t ,  1 9 6 7 ,  p .  1 7 2 .  
4 7 .  S i n  d u d a  G e r h a r d t ,  e n  s u  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  D i l t h e y  y 
S i m n e l  ( O O .  c i t . ) , e x a g e r a ,  e n  p r o  d e  l a  c l a r i d a d ,  l o s  es-  
p e c t o s  a r m ó n i c o s  d e  1 2  o b r a  d e  D i l t h e y .  No d e s t a c a  e l  h e c h o  
f u n d a m e n t e 1  d e  q u e  l a  t e o r í a  d i l t h c y ~ n a  h e  d e  c o n . r e n d e r s e  
p o r  r e f e r e n c i a  a  l a  c o n c i e n c i a  d e  u n 2  p r o f u n d a  c r i s i s  e n  
l a  c u l t u r z  e u r o p e n .  
4 8 .  C f r .  X V I I T ,  1 0 2  
C f r .  XVIII ,  
5U. C f r .  XVIII, 1 9 7  
5 1 .  E n  e s t e  p u n t o ,  D i l t h e y  i b a  a  e n f r e n t a r s e  n o c e s a r i a r t e n -  
. . t~ c; i i a n t ,  p a r a  q u i e n  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  n o  p e r m i t e  e l  
..-.. - 
. screS 'o  a l a  r e a 3 - i d a d  t a l  cumo  e s ,  s i n o  s ó l o  a l  f e n ó m e n o .  D i -  
o a r n o s ,  s i n  e m b e i g o ,  q u e  l a  n o c i ó n  d e  e x p e r i e n c i z  i n t e r n a  e n  
K z n t  v e n  D i l i h e y  e s  f u n d a ~ e n t a l m e n i e  d i s t i n t a ,  c o n o  s e ñ e -  
l z x c ~  z n  e s t e  t r . a S a j o .  30HP.CH, H .  y  RII iDI ,  F .  ( V o r b e r i c h t  
d . e r  H e r a u s o e b e r  ,... V-ol.  XVIII G.S.,  p .  X X I X - X X X )  d z s a r r o l l z n  
interesantes c o n s i d e r z c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  r e l 2 c i Ó n  d e  D i l -  
t h u y  c o n  K a n t :  S i . . .  D t i l i h e y  d e f i e n d e  c o n t r a  K e n t  e l  p r o -  
g r a m a  d e l  e n p i r i s r n o ,  s e  d e b e  s o b r e  t o d o  a  d o s  r a z o n e s :  p o r  
u n a  p z r t e ,  p a r a  D i l t h e y  l a  c o n s e c u e n c i a  a g n ó s t i c a  d e  K a n t  
c o n  r e s p e c t o  a l a  " c o s a  e n  sí1 '  n o  s e  s i b u e  d e  f o r m a  a b s o s  
l u t a m e n t e  o b l i q a t o r i a  d e l  p l a n t e a m i e n t o  f i l o s ó f i c o - t r a s -  
c e n d e n t a l ;  p o r  o t r o ,  D i l t h e y  e s  d e  l a  o p i n i ó n  d e  q u e  K a n t  
m a n e j a  u n  c o n c e j ~ t o  d e  e x p e r i e n c i a  r e c o r t a d o ,  q u ~  n o  c o r r e s -  
p o n d e  a  l a  r e z l i d a d  c o n  l a  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  l a s  c i e n c i a s  
d e l  e s p í r i t u .  L a  d i s c u s i ó n  d e  D i B t h e y  c o n  l a  t e o r í a  d e l  
e s p a c i o  y  e l  t i e m p o  e n  K a n t  ha d e  v e r s e  e n  c o n e x i ó n  c o n  
s u  p r o p i o  i n t e n t o  d e  f u n d a n e n t a c i ó n  d e  u n a  f i l o s o f í a  d e  
l a  experiencia. M i e n t r z s  q u e  s u  c o n c e p c i ó n  d e l  t i e 3 . o  s u b -  
r a y a  o 1  c a r á c t e r  v i v e n c i a 1  g e l  m i s m o  y a v a n z a  c o n  e l l o  
h a c i e  u n a  d i s t i n c i ó n  ~ n t r e  t i e m p o  v i v i d o  e  i n t e r v z l o  t e m -  
p o r a l  f i r i c o - c u a n t i t i t i v o ,  como E e r g s o n ,  e n  c a m b i o ,  e n  s u  
t r a t a m i e n t o  d e l  e c p ~ c i o  s e  a p o y a  s o b r e  t o d o  e n  l a s  i n v e s -  
t i g a c i o n e s  d e  H e l r n h o l t z  s o b r e  F i s i o l o q í a  Ó p t i c a  (...) R i e n -  
t r a s  q u e  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  s e  i n t e r e s a n  p o r  u n a  " i n -  
v s s t i q a c i 6 n  oe  1 2 5  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  e n  s u  r e a l i d a d " ,  
e s t o  e s ,  s i n  p e r s p e c t i v a  s u b j e t i v a ,  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í -  
r i t u  z p r e h e n d e n  e l  - - e s p z c i o  como  c o r r e l a t o  d e  l a  v i s i ó n  y 
e l  . m o v i m i e n t o  humano- ,  c o n o  " e s p a c i o  p a r a  s e r e s  p s i c o f í s i -  
C E I S ~ '  ( X V I I I ,  1 9 2 ) "  . P a r a  el t e z a  d e  l o s  r e l a c i o n e s  d e  
9 i l t h e y  c o n  K a n t  e s  i m p o r t a n t e  l a  c o n s u l t a  d e l  l i b r o  d e  
I!VE'ICHLl\!, H a n s ,  E r k e n n i n i s t h e o i i e  u n d  o e s c h i c h t 1 i c h - o ~ -  
s e l l c c h a f t l i c h a  W e l t .  D i l t h e y c  L o o i k  c e r  G e i s t e s w i s s e n -  
s c h a f t e n .  K l o s t e r n a n n ,  F r a n k f u r t ,  1 9 7 5 .  F l a n t e n e n o s ,  s i n  
e n b a r o o ,  a c e r c a  d e  e s t e  e s t u d i o  l a s  r e s e r v a s  s e f í a l a d a s  e n  
l a  i n t r o d u c c i ó n  a l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  E s  i n t e r e s a n t e  c o n s u l -  
t a r  t a m b i é n  l a  r e c e n s i ó n  c r í t i c a  d e l  l i b r o  d e  I n e i c h e n :  
J U H A C H ,  H e l m u t .  "U. D i l t h e y s  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  ' G r u n d -  
l e g u n g '  d e r  Geisteswissenschaften"(1neichen). P h i l o s o p h i s c h e  
R u n d s c h a u ,  2 5 .  3 ~ . ( 1 9 7 8 ) ,  o .  8 8 s s .  
52. I n e i c h e n ,  o p .  c i t .  p .  5 0  
53.  E. I r n a z  p a r e c e  t a m b i é n  s o s t e n e r  u n a  o p o s i - c i ó n  t a j a n t e  
e n t r e  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  e i n t e r n a  c o m o  d o s  l l r n u n d o s l l :  
" C a p i a m o s  e l  m u n d o  s a c i b l e  y c a p t a r n o s  t a r n c i é n  n u e s t r o s  p r o -  
p i o s  e s t a d o s .  S o n  e l  m u n d o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a  e i n -  
I L e r n s t l  (U?. c i t .  p .  1 7 7 ) .  P e r o  I r n a z  n o  t u v o  a c c e s o  a  l o s  
t z x t o s  a h o r a  p u ~ l i c z d o s  e n  e l  v o l .  XVIII ~e l o s  " G e s a m r n ~ l t e  
C c h r i f t e n " ,  u u e  s o n  decisivos p a r 2  u n a  a o s c u a d z  c p n ~ r e n -  
., 
z r c n  d e  l o s  c c n c e p t o c  - e n  c u e s t i ó n  y s i l n  c u y a  l e c t u r a  n o  
h u b i é s e n o s  p o d i d o  e n t e n d e r l o s  d e l  m o d o  e n  q u e  a q u i  l o  h a c e -  
m o s .  
5:. L i m i t e s  q u e  s e  p u e d e n  h a l l a r  p .  e j .  e n  l a s  i n t e r p r e t a -  
cj.u.ri.es d e  R I E D E L ,  K a n f r e o ,  "Das e r k e n n t n i s k r i t i s c h e  P l o t i v  
. . 
i n  D i l t h - e y s  T h e o r i e  o e r  G e - i s t e s w i s s ~ n s c h ' a f t e n ~ ~ ,  e n  B u b n e r ,  
R . ,  C r a r n e r ,  K. y W i e h l ,  R .  ( H r s g . )  H e r r n e n e u i i k  ,und D i a l e k -  
. . - 7  U UI . LI 2 3 3 4 5 . 5 . : ~ ~ ~ .  t b . a e l  n i s n o  e u t o r  V e r c t e h e n  o d e r  
E r k l e r e n ?  Z u r  T h e o r i e  u n d  C e s c h l c h i 2  o e r  h e r m e n e u t i s c h e n  
W i s s e n s c h a f t e n .  K l e t t - C o t i a ,  S t u t t g z r t ,  1 9 7 3 )  e  I iQEICHER 
H .  ( o ? .  c i t . ) .  T o m b i é n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  S c h n a d e l b a c h  
s e  r e s i e n t e  d e  e s t o s  l l r n i t e s ,  e n  l a  n e a i d a  e n  q u e  s i g u e  d e  
c e r c a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  R i e d e l :  SCHNHDELBACH, !-!. - Ge-
s c h i c h t s o h i l o s o p h i e  n a c h  H e q e l .  D i e  P r o b l e m e  d e s  H i s t o r i s -  
rnus A l b e r ,  F r e i b u r g  i.B., 1 9 7 4  - 
-
55. En l a  r a í z  d e  s u  " i n t e r é s  h i s t ó r i c o  y  p s i c o l Ó g i c o  p o r  
e l  h o m b r e  e n t e r o "  s e  h a l l a n  v a r i o s  f a c t o r e s .  E n  p r i m e r  l u -  
g a r ,  s u  f o r m a c i ó n  e l  c l a s i c i s m o  y e l  r o m a n t i c i s m o  a l e m á n ,  
y e l  i n t e r é s ,  c o n d i c i o n a d o  p o r  e l l a ,  t r a s  l a  c a í d a  d e  l o s  
g r a n d e s  s i s t e m a s ,  p o r  l o s  a s p e c t o s  e x t r a r r a c i o n a l e s  d e l  
h o m b r e ,  q u e  n o  d e j a n  d e  i n c l u i r  s u  v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  mundo 
o r g á n i c o .  En s e g u n d o  l u ~ a r ,  h e m o s  d e  m e n c i o n a r  s u  p r o o i c  f o r -  
m a c i ó n  p r o t e s t a n t e  y s u s  t e r n p r a n o s  e d u d i o s  h i s t ó r i c o s  e n  
t o r n o  a l  c r i s t i a n i s m o ,  r e a l i z a d o s  e n  e s t r e c h s  v i n c u l a c i ó n  
c o n  e l l a .  M i s c h  h a c e  n c t a r  q u e  D i l t h e y  " m a n t i e n e  e l  p r i n c i -  
p i o  p r o t e s t a n t e  d e  u n  " p r o c e s o  r e l i g i o s o - m o r a l n  q u e  " a b e r c a  
e n  s í  e l  s s b e r  como e l g o  v i v o "  como b a s e  d e  u n 2  p o s i c i ó n  
d~ 18 e x p e r i e n c i a ,  p e r a  e x t e n d e r l o  - c r o p i ~ n e n t e  e n  12 l í n e a  
d e  F i c h t e -  c o n v i r t i é n @ o l o  e n  m é t o d o  8 e  1s z u t o g n o s i s  f i l o -  
s ó f l c e  d e l  e s p í r i t u  y  h a c i é n d o l o  f e c u n o o  p a r a  e l  c o n o c i m i e n -  
t o  y l a  p l a s m a c i ó n  d e  l a  v i d a "  ( ~ i s c h ,  " V ~ r b e r i c h t ~ ~ ,  c i t .  
p .  X X I X ) .  E l  l l v i n c u l u m  f i d e i  e t  a m o r i s n  d e  l a  c o n ~ x i ó n  c ó s -  
mica -se e n f r e n t a  e n  1s R e f o r m a  a l  " v i n c u l u m  i n t e l l e c t u a l e H ,  
c o m o  e l  p r o p i o  D i l t h e y  i n d i c a  ( c f r .  i b i d . )  
56 .  l l B r e s l a u e r  A u s a r b e i t u n g " ,  c a p .  2 0 ,  N a c h l a B  C32  1 1 ,  f o l .  
7 1 ;  c i t .  p o r  J o h á c h ,  o p .  c i t .  p .  51. E s t e  t e x t o  p l a n t e a  un  
p r o b l c m a  q u e  t r a t a r e m o s  e n  o r e v e :  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n t e r a c -  
c i ó n  s o c i a l  y l t G e s t a l t u n g r l ,  i d e z l i z a c i ó n ,  g e n e r a c i ó n  d e  
v e l o r e s  y n o r m a s ,  r e l a c i ó n  d e  l a  c u e ,  e n  n u e s t r a  i n t e r p r s -  
t a c i ó n ,  d e b i a  d a r  c u e n t a  l a  t e o r í a  d i l t e h y s n a  d e  l a  i n t e r a c -  
c i ó n  f r e n t e  a l a  p o s i t i v i s t a .  
57.  " P e r o  e s t a s  c i e n c i a s  t i e n e n  como o b j e t o  d e s a r r o l l o s  
e x t e r n o s ,  f u n d a d o s  e n  e l  a s p e c t o  p r á c t i c o  d e l  h o m b r e .  L a s  
v o l u n t a o e s  e n  s u s  r e l a c i o n e s  p r o d u c e n  e n  s u  c o n j u n t o  un  
s i s t e m a  d e  a c c i o n e s . . .  P o p u l a r m e n t e  s e  l o  d e n o m i n a  v i d a  
p r á c t i c a "  ( X V I I I ,  3 5 ) .  
5 8 .  D i l t h e y  s e  r e f i e r e  f r e c u e n t e m e n t e  a l a  i n s e p z r a b i l i d a d  
' e n t r e  i n v e s t i g a c i ó n  f i l o s ó f i c a  e i n v e s t i g a c i ó n  p o s i t i v a .  
5 9 .  C f r .  X U I I I ,  1 3 7 ,  1 5 7 ;  V I ,  1 4 3 ,  e t c .  
6 0 .  " E l  f e n o i n e n i s m o  e s  l e  c o n r c i e ~ t o  l i r n i t a c i i n  c r í t i c a  c e  
: a  c i e n c i a  a l o s  f e n ó m e n o s  ( ~ r s c h e i n u ~ q e n ) ,  e s  d e c i r ,  a  l a s  
, . : - , n s a c i o n e s  y ~ s t a d o s  o e  S n i n ü  ~ U E  s2 ? r e s e n t a n  e n  l a  c o n -  
c i e i - i c i a ,  a s u  c o e x i s t e n c i a  y s u c o s i ó n  y a s u s  r e l a c i o n e s  1 Ó -  
9 i c 2 s .  E s ? a c i o ,  t i e m o o ,  s u s t a n c i a ,  c a u s z l i d a d ,  f i n ,  y o  y 
miirido ~ x t e r i o r  s e  r E s u e l v e n  e n  r e l a c i o n e s  u n i f o r m e s  e n t r e  
~ u n t n s  r e l a c i o n a l e s  f e n o m é n i c o s  n o  d e t e r m i n a b l e s  s e g ú n  s u s  
::2l - . > i -~s  o b j e t i v o s .  
5;i.e p u n t o  d e  v i s t a  r e s u l t a  d e  modo f o r z o s o  S e 1  p r i n c i -  
p i o  d e  f e n o m e n i d a d  c u a n o o  s e  l e  a ñ z d e  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e l  
h e c h c  d e  c o n c i e n c i z ,  c o s a  u  o b j e t o ,  s e  c o m p o n e  d e  p a r t e s  r e -  
p r e s e n t e t i v a s ,  p o r  l o  t a n t c ,  d e  s e n s a c i o n e s ,  r e p r ~ s e n t a c i o n e s  
y p r o c e z o s  m e n t a l e s "  ( V ,  91;  E I ,  V I ,  1 3 4 )  
6 1 .  P e n s a m o s  p .  e j .  e n  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  H e r r m e n n  ( c i t . ) ,  
J o h a c h  ( c i t . ) ,  Z E c k l e r  ( c i t . ) ,  e t c .  
6 2 .  F u n d z m e n t a l m e n t e ,  N i s c h  ( c i t . )  y B O L L N O W ,  O t t o  F . ,  m- 
t h e y :  e i n e  E i n f ü h r u n q  i n  s e i n e  P h i l o s o p h i e .  K o h l h a m r n e r ,  
S t u t t g a r t ,  1 9 6 7  ( l a  e d .  1 9 3 6 )  
63.  C f r .  p . e j .  X V I l I ,  1 9 5  
6 4 .  Ya h e m o s  s e ñ a l a d o  ( v i d .  n o t a  55)  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  c i e r -  
t a s  n o c i o n e s  d i l t h e y a n a s  c o n  e l  mundo r e l i g i o s o  p r o t e s t a n t e .  
T a m b i é n  l a  n o c i ó n  cie e x p e r i e n c i a  i n t e r n a  m u e s t r e  e s t a  v5n -  
c u l a c i ó n ,  a s í  como  e l  c a r á c t e r  a x i o l ó g i c o  q u e  l a  d i s t i n c j u e  
f r e n t e  a l a  e x t e r n a .  C r e e m o s  i g u a l m e n t e  d e s c u b r i r  l a  f o r a a -  
c i Ó n  p r o t e s t a n t e  d e  D i l t h e y  e n  s u  s e n s i b i l i d a d  p a r a  c a p t a r  
l a  a n t i n o m i a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  m e t a f í s i c a  m e d i e v a l :  l e  u n i ó n  
q u e  s e  d a  e n  e l l a  e n t r e  l a  v i ~ n c i e  r e l i g i o s a  y l a  c i e n c i a  
q r i e q a ,  q u e  c o n t i i n e n  p r i n c i p i o s  i n c o r n F a t i b l e s ,  a s í  como e n -  
t r e  d i c h a  v i w e n c i i  r ~ l i g i o s e  y 1 2  c o n z x F 6 n  ce  l e s  r e p r e s e n -  
L d c i o n e s  c i e l  mundo ~ x t s r i o r .  Sabe rnus  q u e  D i l t h e ; ? ~ ,  n o  s i e n d o  
51  m i s n o  c r e y ~ n t e ,  c o n s e r v ó  s i n  e m b a r g o  e n  su v i s i ó n  @ e  l a  
r e l i g i ó n  e l  v a l o r  d e  l a  e x p e r i e n c i a  r e l i g i o s a  y 1 2  c r í t i c a  
s u ,  í . 1 - ~ a t i t u c i o n a l i z a c i ó n  y  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n .  E s t e  c o n -  
:.:.>J- 
. 3 p r o b l e m a s  r e s u e n a  e n  s u  d e s c r i p c i ó n  d e l  d e s t i n o  t r á -  
~ i c o  (-¡si c r i s t i a n i s m o  e n  e l  s e g u n d o  l i b r o  d e  l a  " E i n l e i t u n g . . "  
q u o  t a n t o  n o s  r e c u e r d a  l o s  a n á l i s i s  d e l  j o v e n  H e g e l :  "Ha s i -  
d o  e l  t - r s g i c o  d e s t i n o  c i e l  c r i s t i a n i s m o  e l  h a b e r  r e c o q i d o  
l a s  - e x p e r i e n c i a s  más s a n t a s  d e l  c o r a z ó n  d e s d e  e l  h o n t a n a r  
s ~ l ~ ~ c i o s o . . X i e  l a  v i d a  i n d i v i d u a l  p a r a ,  i n s u f l a r l a s  e n t r e  l a s  
F u e r z a s  p r o p u l s o r a s  d e  l o s  m o w i n i e n t o s  h i s t ó r i c o - u n i v e r s a l e s  
d e  l a s  m a s a s ,  p e r o  c o n  e l  r e s u l t a d o  d e  p r o v o c a r  a s í  u n  me- 
c a n i s m o  d e  l o  m o r a l  y u n a  h i p o c r e s í a  j e r á r q u i c a ;  e n  e l  cam- 
p o  t e ó r i c o  f u e  t a m b i é n  v í c t i m a  d e  u n a  s u e r t e  q u e  h a  p e s a d o  
n o  m e n o s  g r a v e m e n t e  s o b r e  s u  d e s a r r o l l o  u l t e r i o r .  P a r a  e l e -  
v a r  a  c l a r a  c o n c i e n c i a  o 1  c o n t e n i d o  d e  s u  e x p e r i e n c i a ,  t u v o  
q u e  a c o q e r l o  e n  l a  c o n e x i ó n  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  mundo  e x t e -  
r i o r ,  i c o r n o d á n d o l o  s e g ú n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  e s p a c i o ,  t i e m p o ,  
s u s t a n c i a  y c a u s a l i d a d .  P o r  e l l o  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s e  c o n t e -  
n i d o  e n  dogma  s i g n i f i c ó ,  a l  m i smo  t i e m p o ,  s u  e x t e r i o r . i z a c i Ó n  
o  e n a j e n a c i ó n  ( ~ e r 2 u ~ e r l i c h u n ~ ) ~ ~  (1 ,  2 5 8 ;  E I ,  1, 2 4 7 )  
6 5 .  E s t a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  " k é c n i c a "  e s  c o m p a r t i d a  p o r  S im-  
n e l , .  G u n d o l f ,  G e o r o e  y s u  " c í r c u l o t r ,  e t c .  H u e l l a s  d e  l a  mis- 
n a  -e  i n c l u s o  d e  u n a  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  d e  D i l t h e y -  s o n  p e r -  
c e p t i b l e s  t a m b i é n  e n  L u k i c s ,  y n o  s ó l o  e n  s u  p e r í o d o  p r e -  
m a r x i s t a ,  s i n o  L a z b i é n  e n  I r H i s t o r i a  y c o m i e n c i a  d e  c l a s e t r ,  
z u n q u e  e n  u n  s e n t i d o  d i s t i n t o  q u e  e n  l c s  a u t o r e s  a n t e r i o r e s .  
E n  e s t z  l í n e c  h a y  q u e  s i t u a r  t a m b l k n  a  H e i d e q g e r .  E i n c l u s o  
a  l o s  o e n s a d o r e s  d o  l a  l l a m a d a  t r e s c u e l a  d e  F r a n k f u r t t r :  Ha- 
r i c h  h a  a p u n t a d o  e s t a  r e l a c i ó n  e n  s u  l i b r e  ¿ C o m u n i s m o  s i n  
c r e c i m i e n t o ?  ( E d -  M a t e r i a l e s ,  E a r c e l o n a ,  1 9 7 8 .  C f r .  p . 2 9 s s . )  
. 6 5 .  " L a &  p r o p i e d a d z s ;  y e f e c t o s  d e  u n  o b j e t o  s e m e j a n t e  s e  
u n i f i c a n  m e d i a n t e  u n a  f u e r z a  a n á l o g a  a l a  v o l u n t a d .  L a  c o s a  
y s u  f ó r m u l a  c o n c e p t u a l ,  l a  s u s t a n c i a ,  n o  e s  u n a  c r e a c i ó n  
d e l  ~ n t e n d i m i e n t o ,  s i n o  d e  12 t o t a l i d a d  d e  n u e s t r a s  f u e r z e s  
a n í m i c a s .  L a  d e m o s t r z c i ó n  m i s  i n r n ~ d i a t a  d e  e s t o  l a  t e n e m o s  
e n  l a  i m ~ o s i b i l i d a d  d e  p r e s e n t a r  e s t a  f ó r m u l a  a n t e  e l  e n t e n  
d i m i e n t o  d e  u n  modo t r a n s p a r e n t e  y s i n  c o n t r e o i c c i o n e s .  P e -  
r o  t a m b i é n  s e  m u e s t r a  e s t o  e n  l a  v i d a  v o l i t i v a  q u e  l a s  c o -  
s a s  o f r e c e n  p a r a  e l  n i ñ o  y p a r a  e l  h o m b r e  p r i m i t i v o .  Nume- 
r o s a s  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  c o n f i r m a n  n u e s t r a  c o n c e p c i ó n :  
e l  a n i m i s i n o  e n  l o s  p u e b l o s  p r i m i t i v o s ,  e l  r e p r e s e n t a r  n í t i -  
c o y  c o n o c i d a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  l e n g u a j e ,  l a  p r o p e n s i ó n  
i r r e d u c t i b l e  d e  l a  p o e s í a  a e s t a b l e c e r  l a  v i d a  d e  l a  n a t u -  
r a l e z a ,  a  p e s a r  d e l  c o n o c i m i a n t o  m e c á n i c o  d e  l a  mi s ina ,  . e n  
n o m b r e  d e l  h o m b r e  e n t e r o 1 '  ( U ,  1 2 5 - 6 ;  E I ,  VI,  1 6 4 )  
6 7 .  En e s t e  s e n t i d o  p o d í a  s e z a l a r  D i l t h e y  e n  l a l E i n l e i t u n g  ..." 
q u e  " l a  s o c i e o a e  e s  n u e s t r o  mundo.  V i v i n o s  e l  j u e ~ o  d e  i n -  
t e r a c c i o n e s  e n  e l l a  c o n  t ~ o a  l a  f u e r z a  d e  n u e s t r o  s e r  o n t e r o ,  
p u e s  p e r c i b i m a s  e n  n o s o t r o s  m i s n o s ,  e n  l a  i n q u i e t u d  m i s  v i -  
v a ,  12s s i t u a c i o n e s  y F u e r z a s  s o b r e  l e s  q u e  s u  l e v a n t a  s u  
s i s t e m a "  (1, 3 5 - 7 ;  E I ,  1 ,  64-5) 
6 8 .  En 1 8 7 5 ,  D i l t h e y  e x g r ~ s a b a  a s í  e s t e  c a r á c t e r  d e  l a  i n -  
t e r a c c i ó n  s o c i a l :  " L a  c a s r a d s  0 2  a g u a  s o  componE d e  p a r t i -  
c u l a s  d e  a g u ~  h o m o g é n e a s ,  q u o  c h o c a n  e n t r e  s í ,  p e r o  u n a  s o -  
. .- :.- F r u s e ,  q u e  n o  e s  m i s  q u e  e l  h i l i t o  d e  l a  b o c a ,  c o n m u e v e  
a t u d z  - l a - s o c i e d a d  a n i m a d a  d e  u n  c o n t i n e n t e  e n  v i r t u d  d e  
. .. 
u n  j s e g o  d e  m o t i v o s  d e n t r o  d e  p u r a s  u n i d a d e s  i n d i v i d u a l e s ,  
q u e  n o  s o n  c o r n p a r z b l e s  e n t r e  s í :  a s í  d e  d i f e r e n t e  e s  e l  mo- 
.- . 
t i v a ,  q u e  e n t r e  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n ,  d e  t o d a  o t r a  c l a s e  d e  
c o u s a s .  A q u í  r a d i c z  2 1  m e o l l o  d e  l a s  c i e n c i a s ,  e n  p o r t i c u -  
l a r  d e  l a  f i l o s o f í a .  S e  h e l l a  e n  e l  t r s n s i t o  d e  l o s  h z c h ~ s  
d e  l a  r e a l i d a d  a l  d e b e r ,  a l  f i n ,  a l  i d e a l n  ( V ,  6 4 ;  E l ,  V I ,  
4 0 2 ) .  
6 9 .  E l  t e x t o  a l e m á n  d i c e  l t b e s c h r a n k t e t t ,  l i m i t a d o .  P E ~ o ,  p o r  
e l  s e n t i d o  d e l  t e x t o ,  p a r e c e  t r a t a r s e  d e  un  e r r o r .  I m a z  t r a -  
d u c e ,  c o n s i d e r á n d o l o  a s í  s i n  d u d a ,  " i l i m i t a d o t f  y  n o s o t r o s  
s e ~ u i m o s  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n .  
70.  E s t a  d i s t i n c i ó n ,  c i o r t a n e n t e  i m p o r t a n t e ,  n o  h a  s i d o  re -  
c o g i d a  s i e m ~ r e  e n  l a s  i n t ~ r p r e t a c i o n e s ,  l o  q u e  i n t r o d u c e  e n  
a l g u n a s  d e  e l l a s  e c c a s s  c l a r i d a d  a n a l i t i c a  e n  c u e s t i o n e s  t a -  
l e s  como l a  r e l a c i ó n  d e  D i l t h e y  c o n  ~1 p o s i t i v i s m o  y  s u  c o n -  
c e p c i ó n  d o  l a  m e t o d o l o o í a  h i s t ó r i c a .  N o  l a  e n c u e n t r o  r e c o -  
g i d z ,  e n t r e  o t r o s ,  e n  l o s  e s t u d i o s  d z  Z o d i  ( c i t . )  e  I n e i -  
c h e n  ( c i t . ) .  E s  e n  c e n b i o  ~ k r i t o  d o l  e s t u d i o  d o  T u t t l e  u 1  
i : ; : J e r l a  señalado: TUTTLE, 2 o w z r d  b!., W i l h e l n  ~ i l t h s ) , ' s  a h i -  
l o s o p h v  u? h i c t ó r i c z l  u n d e r s t ~ n d i n o .  A c r i t i c a 1  a n a l v s i s .  
.--. . 
E.3.  e r i l l ,  L e i d e n ,  1 9 6 9 .  
'71. G i i - t h e y * . - k e n í a  c l a r z  c o n c i e n c i a  d ~  e s t a  i m p o s i b i l i d a d .  
E n  le74 s c ñ a l a :  l t i " ¡ i e n t r a s  q u e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  
SE p r ~ s ~ i - ~ t a n  y a  e n  p a r t e  e n  u n a  d e p e n d e n c i a  i n t e r n a  n a t u r a l  
iie -Lo-ci-as l a s  v e r d a d e s  e n t r e  s í ,  y  e n  p a r t e  S E  e 3 r o x i n ; a n  a  
t a l  p r e s e n t a c i ó n ,  n o  e x i s t e  t a l  d e p e n d e n c i e  e n  e l  c a m < o  d e  
l a s  c i e n c i a s  ciel e s - p í r i t u .  Lz  c o n s e c u e n c i ~  d e  e l l o  e s  q u e  
n i n q ú n  o r d e n  d e  s u  d e s a r r o l l o  q u e  f l u y c  d e  l a  n a t u r a l e z a  S o 3  
a s u n t e  p u e c i s  s e o u i r s e  ~ e d u c t f v z m ~ n t e  E p a r t i r  d e  l a  n a t u r s -  
l e z a  d e  e s t e s  c i e n c i a s  m i s m a s .  
E n  g e n e r a l ,  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e d u c t i v o  d e  e s t e  t i p o  p a -  
r e c e  ' i m p o s i b l e t 1  (XVI I  1 ,  53)  
S i n  e m b a r g o ,  e s  s ó f o ,  e n  n i  o p i n i ó n ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  
l a  t e o r í s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  d o n d e  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  
e n c u e n t r a n  s u  j u s t i f i c a c i ó n .  
7 2 .  C i t .  ( v i d .  n o t a  7 0 )  
7 3 .  T u t t l e ,  o p .  c i t .  p, 51 
7 4 .  I b i d .  p .  5 2  
7 5 .  I b i d .  p .  5 2  
7 6 .  I b i d .  c .  75  
7 ? .  T g f t l s  h z c e  r e F e r e n c i a  2 p i e  d e  ~ á g i n a  a d o z  t e x t o s  d e  
B i l . t h e y :  V I I ,  183, 3 1 6 .  I \ ! inquno d e  l o s  o o s  t ~ x t o s  c o r r o b o r a  
s u  i n i e r F r e t a c i Ó n ,  s i n c  q u e  e n  m i  u p i n i ó n  f a v a r e c e n  más  b i e n  
l z  h e r m e n é u t i c c  tie e s t e  c u e s t i ó n  desarrollaos e n  e l  p r e s e n -  
t e  c z p i t . u l 0 .  .... . 
?E,  V I I ,  2 1 3  
..-.- - . 
'79, ' T u t t l e  s u ~ i e r e  q u e  D i l t h e y  s o b r e v e l o r ó  , l o s  e l e m e n t o s  d e -  
l i b e r t z t i v o s ,  s o c i a l e s  y  o r i e n t o d u s  a f i n  d e  l a  c o n d u c t a  
h u m a n a ,  l o  q u s  s e q u r a m c n t e  e s  c i e r t o .  C f r .  T u t t l e ,  o p ,  c i t .  
p.  53 
80.  H a b í a ,  s i n  ~ n b a r o o  p e r a  D i l t h e y ,  a s p e c t o s  d e  l a  a c c i ó n  
' b  
y l a  e x p e r i e n c i s  hurnane  n o  r e l e v s n t e s  h i s t ó r i c z n e n t e  y q u e  
como  t a l e s  n o  c o n s t i t u í a n  e l  o b j e t o  d e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o .  
S e  t r a t a b a  d e l  p u r o  d e t a l l e  p e r s o n a l  y a n e c d ó t i c o ,  c u y o  s i g -  
n i f i c a d o  n o  s o b r e p a s z r a  l a  s i m p l e  c u r i o s i d a d .  T a l  v e $  D i l -  
t h e y  e x a g e r ó  e n  e s t e  p u n t o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u u  e s  d i f í c i l  
e s t a b l e c e r  l a  f r o n t e r a  e n t r e  e l  d e t a l l e  p u r a m e n t n  c u r i o s o  
y  e l  h i s t ó r i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o .  P e r o  e l l o  n o  i n v a l i d a  
e n  a b s o l u t o  n u e s t r a  c r í t i c a  a 1 2  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  T u t t l e .  
D i l t h e y  s e  e x p r e s ó  c o n  c l a r i d a d  a c e r c a  d e  e s t o  e n  u n  a r f í -  
c u l o  d e  189G s o b r e  T h o m a s  C a r l y l e  ( I V ,  5 0 7 - 5 2 7 ) .  E s  s o r -  
p r e n d e n t e  q u e  T u t t l e  n o  h a g a  r e f e r e n c i a  a  e s t e  a r t í c u l o .  
E l  a r t í c u l o  c o m i e n z a  c o n  u n 2  r e c e n s i ó n  c r í t i c a  d e  l a  b i o g r a -  
f í a  d e  C a r l y l e  d e  J.A. F r o u S e .  D e s p u É s  d e  s e n a l a r  c o n a  un 
m é r i t o  d 2  c i e r t o  t i p o  dn S i o d r a f í u s  i n g l e s a s  l a  v i v a c i d a d  
y  e l  ~ c e r c a a i e n t g  a l  n e r s o n z j e  q u e  r e s u l t a  d s  l e  u t i l i z a -  
c i ó n  y c o m b i n a c i ó n  d e  c a r t b s ,  d i a r i o s  y ó o c ~ ~ r n e n t o s  d e  t o d o  
I' 
. 1 2 ~ p o ,  i n o i c a  D i l t h e y  q u e  " t a n  g r a n d e s  v o n t a j a s  v a n  v n i o a s  
g e n e r c l m e n t e  a  d e f e c t o s  muy s e n s i b l e s .  L a s  o b r a s  d e  e s a  
c l a s e  n o  c o n s i o u e n  e 1 , c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o - e v o l u t i v o  d e  
ur!  h o m b r e  y .-de ...... s u s  c o n t e n p o r k n e o s ,  c o n o c i m i e n t o  e x i g i d o  e n t r e  
n o s o t r o s  a  t o d a  b i o g r a f í a  o e s d e  e l   less sin^" d e  D a n z e l ,  e l  
! ! i J i i ~ c k e l m a n ñ ~ ~  - . d e -  J u s t i  y  o t r a s  r n o n o g r s f í a s  some  j a n t e s .  Y 
C T R  c o n s t a n t e m e n t e  l a  o l e a d a  d e  p a p e l  q u e  h a c e  d e s a p a r e c e r  
e n  e l  a e t a l l e  p e r s o n a l  i n s i l i d o  l o  h u m a n a  e h i c t ó r i c a n e n t e  
v a l i o s o ,  h a c i 6 n d o l o  c a s i  i n e n c o n t r a b l e  p e r z  é p o c a s  p o s t e -  
r i o r e s " ' ( ~ ~ ,  5 ' 07 ) .  E s t a s  c s r ~ n c i a s  s o n  e s p e c i a l m ~ n i e  n o t a -  
b l e s  e n  e l  l i b r o  d e  F r c u d e ,  a b a r r o t a d o  a e  o e t a l l e c  d e  e s t e  
t i p o .  " P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u s  c u a t r o  g r u ~ s o s  v o l ú m e n e s  n o  
c o n t i ~ n e n  n i n g u n z  a c l a r a c i ó n  s u f i c i e n t e  a c e r c a  d e  l o s  pun-  
t o s  d e c i s i v o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  e s p i r i t u a l  d e  C a r l y l e .  Echa -  
mos d e  m e n o s  u n a  e x p o s i c i ó n  r a z o n a d a  y f u n d a m e n t a d a  d e  l a  
r e l a c i ó n  d e  C a r l y l e  c o n  l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a ,  c o n  G o e t h e ,  
S c h i l l e r ,  J e a n  P a u l ,  F i c h t e ,  N o v a l i s , .  y d e l  i n f l u j o  q u e  a  
t r a v é s  d e  6 1  e j e r c i ó  n u e s t r a  l i t e r a t u r a  s o b r e  e l  e s p í r i t u  
a l e m a n l 1  ( I V ,  5 0 8 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  a s í  como  R i c k e r t  y W e b e r  e s t a b l e c i e r o n  c o -  
m o c r i t e r i o  d e  l o  h i s t ó r i c a x e n t e  s i g n i f i c a t i v o  l a  l l r e f e r e n -  
c i a  a v a l o r e s 1 ' ,  n o  e n c o n t r a m o s  e n  D i l t h e y  u n  c r i t e r i o  seme-  
j a n t e ,  l o  q u e  i n t r o d u c e  u n a  l a g u n a  i m p o r t a n t e  e n  s u  c o n c e p -  
c i ó n  d e  l a  h i s t o r i a .  Una  i n t e r e s a n t e  a p r o x i i n a c i ó n  a e s t e  t e -  
ma l a  e n c o n t r a m o s  e n  SULHUF,  I l s e  K . ,  ' l s t r u c t u r e  2 n d  C h a n g e  
i n  W i l h e l m  D i l t h e y ' c  P h i l o s o ~ h y  o f  H i c t o r g l l ,  e n  e i s t o r y  a n d  
T h e o r y ,  v o l .  X V  ( 1 9 7 6 ) ,  no  1, D O .  21-32.  "Lo h u m a n 2  e  h i s -  
L ó r i c a n e n t e  v a l i o s o T '  e s  u n  c o n c e p t o  s i n  d u o a  v a ~ o ,  p e r o  
c i e r t a m e n t e  más a m p l i o  q u e  l a  v i n c u l a c i ó n  l l s i s t e m ~ t i c a l l  d e  
l a  a c c i ó n  d e l  i n d i v i d u o .  
: J .  L f i .  OFiTEGA Y G A S S E T ,  J o s é ,  K a n t ,  H e o e l ,  D i l t h e y , ,  Re- 
.<!i_.,i,.-j :.:.?- G c c i d e n t e ,  N a d r i d ,  1 9 6 1 ,  p p .  1 7 8 - 0  
6 2 .  ' ' L i k i i i n e r  E n ¿ w u r f H .  B u c h  111, c a p .  5: 'Die G e g e n w a r t ' .  
R a c h l .  C 7 6 ,  f o l .  1 9 ,  c i t .  p o r  J o h a c h ,  O O .  c i t .  p .  1 7 6  
6 3 .  3 i l t h e . p  e s c r i b í a  a c e r c a  d e  N i ~ i z s c h e :  " ¿ Y  q u é  E n c o n t r ó  
e s t e  h u r q a r  e n  s í  m i s m o ,  e s t e  a u t o o b s e r v a c i ó n  s i e r n l r e  r e -  
n o v ~ d a ?  P r e c i s a m e n t e  l o  q u e  c a r a c t e r i z a  l a  s i t u a c i ó n  h i s -  
t j r i c a  a c t u a l  d e  n u e s t r a  v i d a  e c o n ó m i c a ,  d e  n u e s t r a  s o c i e -  
d a d :  e l  " v i v i r  p e l i g r o s a m e n t e " ,  l a  e x p a n s i ó n  i m p l a c a b l e  d e  
l a  p r o p i a  f u e r z a "  ( I V ,  5 2 9 ;  E I ,  V I I I ,  2 1 7 )  
84 .  C f r .  IX, 1 9 7 - 8  
8 5 .  C f r .  IX, 1 9 8 .  P a r a  c o m p r e n d e r  l a s  r a í c e s  d e  q u e  s e  nu -  
t r e  e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  s u  a s p e c t o  
p e d a g ó g i c o ,  e s  muy i m p o r t a n t e  e l  a r t í c u l o  d e  1 8 9 4  " S ü v e r n "  
( G . s .  I U ,  4 5 1 - 5 0 6 .  C i t a m o s  u n  b r e v e  f r a o m e n t o  d e l  mismo:  
" E l  g r a n  i d e a l  d e  f o r m a c i ó n  d e  e s t a  e p o c a ,  e x ? r e s a d o  p o r  
G o e t h e ,  S c h i l l e r ,  H u m b o l d t ,  S c h l e i e r m a c h e r  e n  o b r a s  i h rno r -  
t a l e s ,  l a  e s t i m u l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  a r m ó n i c o  d e  t o d ~ s  l a s  
f u e r z a s  d o r m i d a s  e n  e l  h o m b r e ,  d e b í a  r e a l i z z r s e  e n  l a s  oe-  
n e r a c i o n o s  p o s t e r i o r e s .  C a d a  u n o  un  m i e m b r o  d e l  t o d o  y s i n  
e m b a r g o  c o r n o l e t o  e n  s í  m i s m o :  é s t e  e s  e l  a c u e r d o  b á s i c o  e n  
t o d s a  l a s  n o r m e s  c z ~ n c e r n i e n ¿ e s  a  l a  m i s i ó n  d e  l a  e s c u e l a "  
( ~ b i ,  p .  4 9 9 )  
35 .  ' I E s t a  " I n t r o d u c c i ó n . .  ." q u i s i e r a  f a c i l i t a r  a l  p o l í t i c o  
y  a l  j u r i s t a ,  a l  t e ó l o g o  y  e1 p e d a g o g o ,  l a  b a r e a  d e  c o n o -  
c e r  e l  l u g a r  d e  l o s  p r i n c i p i o s  y r e g l a s  q e e  l o  c o n d u c e n  e n  
l a  a m p l i a  r o a l i d a d  d e  l a  s o c i e d a d  h u m a n a ,  a l a  q u e ,  e n  d e -  
f i n i t i v a ,  d e s d e  e l  - .  p u n t o  .- p a r t i c u l a r  e n  q u e  a c t ú e ,  e s t á  d e -  
d i c e d a  l a  l a b o r  @e s u  v i d a "  (1, 3; E I ,  1 ,  11). 
8 7 .  C f r .  n o t a  2 2  
88.  E l  l i b r o  d e  i - ie r r rnánn  ( c i t . )  c o n s t i t u y e  u n  e s t u d i o  e n  
p r o f u n d i d a d  d e  , e s t e  e s p e c t o  d e l  p e n s z r n i e n t o  d e  D i l i h e y .  
89.  H e r r m a n n ,  O O .  c i t .  p .  2 0 1  
9 0 .  I b i d .  p .  2 1 1  
9 1 .  I b i d .  p .  1 1 5  
9 2 .  G e r h a r d t  ( a r t .  c i t . )  n o  h a  d e s t a c a d o  e s t e e l e m e n t o  e s e n -  
c i s l  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  D i l t h e y .  S e  o r i e n t a  más b i e n  p o r  
l a  s u p e r f i c i e  d e  s u  p e n s a m i e n t o - ,  a p a r e n t e m e n t e  c o n f o r m a d a  
p o r  l a  a f i r m a c i ó n  d e  1 2  e r m o n í a  e n t r e  i n d i v i d u o  y o b j e t i -  
v i d a d  s o c i a l .  
9 3 .  A s í ,  O i l t h e y  e s c r i h e :  "No s o m o s  e n  modo a l g u n o  un  a p a -  
r a t o  que  t r a t a  d e  b u s c a r  c o n  r e q u l a r i d a d  e l  p l a c ~ r  y e l i -  
r n l n a r  e l  d o l o r ,  c u e  s o ~ e s a  v a l o r e s  h e d o n i s t i c o s  y c o n d u c e  
a s í  s u s  i m p u l s o s  v o l i t i v o s  h o c i ~  1s sumo  d e  p l a c e r  más e l e -  
v a d a .  P a r a  u n  s e r  s ~ n e j a n t ~ ,  l a  v i d a  s e r í ~  r a c i o n a l ,  un 
m e r o  c 5 l c u l o .  P s r o  l z r  c o i z s  n o  s o n  as;. L z  i r r a c i o n a l i d a d  
d z l  c a r á c t e r  h u n z n o  l a  p o d ~ n o s  v e r  e n  t o d o  h u r n b r ~  h e r o i c c ,  
e n  t o d z  v e r d a d e r a  t r a ~ e d i s ,  e n  c r i m i n a l e s  s 5 n  c u e n t o u  ( V I ,  
1 9 3 ;  E I ,  VI,  e 6 ) ,  
94. Con.6-iders-rriüs. , . . ,-p-or e j e r n p l o ,  s u  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  S e -  
b a s t i á n  F r a n c k :  "¿Y 6 1  m i s m o ?  ¿ E l  h i s t o r i e d a r  q u e  c o n t e m -  
p l a  e l  ~ u i ñ o l  d e l  m u n d o  c i n . t o r n a r  p a r t i d o ?  S o b r e  e l  t r a s -  
f o n d o  t e n e b r o s o  d e  t o d a s  l a s  p e r s e c u c i o n e s ,  t o r t u r a s  y e j e -  
c u c i o n e s  d e  b a p t i s t e s  y  e s o i r i t u a l i s t a s ,  d e  m e n t i r a s  o f i -  
c i a l e s  d e  l o s  c a b e c i l l a s  p r o t e s i a n t ~ s  y c a t ó l i c o s ,  d e  d e -  
c e p c i o n e s  s o b r e  1s n a r c h a  ~e l a  R e f o r m a ,  s e  l e v a n t a  e l  pe -  
s i m i s m o  r e l i ~ i o s o - n c r a l  d e  S e b z s t i 6 n  F r a n c k :  c o n o  u n  r o s -  
t r o  m e l a n c ó l i c o  y ,  s i n  e m b a r g o ,  s e r e n o ,  c u y o s  o j o s  p a r e c e n  
a h o n d a r  e n  e l  m a r  d e  l a  c r u e l d a d  y d e  l a  i n j u s t i c i a .  Más s o -  
l i t a r i o  t ' o d a v í a  q u e ,  m i s  t a r d e ,  u n  S p i n o z a ,  I n t e r i o r m e n t e  
s e  s i e n t e  s e p a r a d o  d e  t o d a s  l a s  s e c t a s ,  e n  l a s  q u e  l a  v e r -  
d a d  Ú n i c a  s e  h a l l a  d e s g a r r a d a ;  p o r  e s o  n o  p e r t e n e c e  a  n i n -  
g u n a  i g l e s i a  d e  s u  t i e m p o  n i  e s p e r a  n i n g u n a  n u e v e  p o s t e r i o r .  
M i e m b r o  d e  l a  c o m u n i d a d  i n v i s i b l e  a  l a  q u e  p e r t e n e c i e r o n  y a  
S ó c r a t e s  y S é n e c a .  A e l l a  p e r t e n e c e n  t f t o d o s  l o s  h o m b r e s  p i a -  
d o s o s  y  d e  b u e n  c o r a z ó n ,  s i n  c e r e m o , n i a s  y  s i n  c u l t o  e x t e -  
r i o r .  En  e l l a  y c o n  e l l o s  e s t o y  y o ,  y e s  l o  q u e  a ñ o r a  m i  
e s p i r i t u  c u a n d o  t r a n s i t a  d i s t r a í d o  e n t r e  l o s  p a ~ a n o s  y  l a  
c i z a ñ a t 1 .  ¿ Q u i é n  n o  p i e n s a  e n  e l  f i n  s o l i t a r i o  d e  L e s s i n g  e n  
W o l f e n b ü t t e l ,  e n  e l  c r i s t i a n i s m o  d e  s u  " T e s t a m e n t o  d e  J u a n n  
y d e  S U  "Educación d e l  g é n e r o  h u m a n ~ ? "  ( 1 1 ,  8 9 ;  E I ,  1 1 ,  0 9 )  
95. En e s t e  s e n t i d o  h a  i n t e r p r e t e d o  H o r k h e i m e r  u n  p a s a j e  
d e  D i l t h e y  a c e r c a  d e  N o n t a i ~ n e :  " L a  t e n d e n c i a  i n q u e b r a n t a -  
Die de r e c o n c i l i a r  a  F i o n t a i q n e  c o n  l a  A l e m a n i e  i m p e r i a l  a l  
p o n e r  e l  a c e n t o  e n  s u s  r a s g o s  d u r o s ,  a p a r e c e ,  e n  c a m b i o ,  e n  
u n a  e r r ó n e a .  c o n c e p c i ó n  d e  D i l t h e y .  S e q ú n  é l ,  N o n t a i g n e  d a r í a  
s u  a p r o b a c i ó n  l o s  e s t c i c o s ,  e n  12 p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  
s e ~ t i x i e n t o s  f u e r t e s ,  v i r i l e s  y g o z o s o s ,  f r e n t e  a  l a  i n c l i -  
n s c i j n  p o r  l a  c o m p a s i ó n ,  q u c  a t r i b u y e  más b i e n  a  l a s  m u j e -  
r e s ,  n i ñ o s  y  a  l o  m a s a  p r e s u n t u o s a "  ( 1 1 ,  37; E I ,  I I ,  4 7 ) .  
P e r o  e n  e l  p z s a j e  tie R o n t a i g n e  c i t a d o  p o r  D i l t h e y  n o  s e  d i c e  
e n  a ~ s u l u t o  q u e  a q u É l  d é  s u  a p r o b a c i ó n  a  l o s  e s t o i c o s ,  s i n o  
t ~ n  s ó l o  q u e  e l l o s  h e b r í a n  a f i r r n a t i o  a l g o  p a r e c i d o ,  Y n o  s ó -  
l o  l a s  m u j e r e s ,  n i ñ o s  y e l  h o m b r e  c o x ú n  s e r í a n  e s c l a v o s  d e  
l a  c o m p a s i ó n ,  s e g ú n  1 2  o p i n i j n  d e  N o n t a i g n e ,  s i n o  t e n b i é n  
6 1  mismo.  " T a n t o  p o r  n a t u r a l e z a  como  p o r  r a z Ó n 1 I ,  d i c e  e n  
l o s  E n s a y o s ,  I t a b o r r e z c o  l a  c r u e l d a d  como e l  más c r u e l  d e  
t o d o s  l o s  v i c i o s ,  y l l e g o  h a s t a  t a l  g r a d o  d e  s e n s i b i l i d a d  
q u e  n o  p u e d o  v e r ,  s i n  e x p e r i m e n t a r  u n  g r a n  m a l e s t a r ,  cómo 
l e  r e t u e r c e n  e l  p e s c u e z o  a  u n a  g a l l i n a ,  a s í  como  o i g o  g e m i r  
c o n  o r a n  p e n a  a u n a  l i e b r e  b a j o  l o s  c o l m i l l o s  d e  m i s  p e r r o s ,  
a u n q u e  1.z c a z a  me p r o p o r c i o n e  p e c e  a  t o d o  u n  g r a n  p l a c e r " .  
M ~ S  l e  i n t e r e s a  l a  d i s t r a c c i ó n  m i s m a  q u e  l a  m a t a n z a  y  l o s  
t r o f e o s  d e  c a z a .  E l  p e q u ~ ñ o  e r r o r  a e  D i l t h e y  e s  s o l a m e n t e  
u n  s í n t o m a .  E l  d e s p r e c i o  p r o f e s o r a l  p o r  l a  n a s a  e n  l a  e r a  
d e l  K a i s e r  G u i l l e r m o  n o  r a o i c a b a  e n  l a  h o s t i l i E a d  c o n t r z  e l  
s i s t e m z  q u ~  e n g e n d r z  c l a  n a s a ,  s i n o  e l  o d i o  c o n t r a  l a s  
f u e r z e s  q u e  p o d r í a n  s u o e r ~ r l o "  (I~ORKHEIPIER, N a x ,  -- T e o r í a  
c f í t i c a ,  T r a d .  J u a n  J .  d e l  S o l a r  E . ,  l a  e d . ,  B a r r e 1  e d i t o -  
--.-. . ! ? a r . c e l o n a ,  1 9 ' 7 3 ,  op. 6 5 - 6 6 )  
96.  l l B e r l i n e r  E n t w u r f " ,  c i t .  p o r  N i s c h ,  V o r b e r i c h t  ( c i t . ) ,  
p .  X X I I I  
97,  E I  j o v e n  Nax W e b e r  e s c r i b í a  a l  f i n a l  d e l  l 1 R e f e r a t "  d e  
l P b S ,  r r , z n t e n i d o  . 3 n b t e  e l  ' V e r e i n  f ü r  S ~ z i a l ~ o l i t i k ' :  I1Seño-  
r e s ,  h o  l l e g a d o  al. f i n a l  d e  e s t a  p r e s e n t a c i ó n  n e c e s a r i a m e n -  
t e  a s i s t e m á t i c a .  Q u i z á  U d s .  n o  h a y a n  p e r d i d o  t o t a l m e n t e  l a  
i m p r e s i ó n  d e  q e e  h e  h a b l a d o  i n f l u i d o  p o r  u n a  c i e r t a  r e s i g -  
n a c i ó n ,  y q u e  l a s  e x i q e n c i a s  q u e  h e  p r o p u e s t o  a q u í  s o n ,  
a s i m i s m o ,  r e s u l t a 0 0  d e  t a l  r e s i g n a c i ó n ;  d e  h e c h o ,  a s í  es .  
N; o b s t a n t e  - y  t d n g o  e l  h o n o r  d e  h a b l e r  a q u í  a n t e  h o m b r e s  
m u c h o  m a y o r e s  y o  c o n  más e x p e r i e n c i a  q u e  yo- t a l  r e s i g n a c i ó n  
s e  b a s a  e n  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  v i e j a  g e -  
n e r a c i ó n  f r e n t e  a l a s  t a r e a s  d e  s u  é p o c a  - 1 2  d e  U d s . ,  se -  
- 
n o r e s -  y l a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  n o s o t r o s ,  v u e s t r o s  s e g u i d o r e s ,  
n o s  e n c o n t r z m o s  h o y .  No s é  s i  t o d o s  m i s  c o m p a ñ e r o s  l o  s i e n -  
t e n  c o n  l a  m i s m a  i n t e n s i d a d  q u e  y o  e n  e s t e  m o m e n t o :  e s  l a  
g r a n  m a l d i c i ó n  d e l  e p i g o n i s m o  q u e  p e s a  s o b r e  l a  n a c i ó n ,  d e s -  
d e  l o s  e s t r a t o s  más a m p l i o s  a l a s  c i m a s  más a l t a s .  Ro p o d e -  
mos  r e s u c i t a r  o e  n u e v o  l a  e n e r o í a  i n g e n u a  y l l e n a  d e  e n t u -  
s i a s m o  q u e  a n i m ó  a l a  Q e n e r z c i ó n  a n t e r i o r .  .." ( W e b e r ,  "Re- 
f e r a t "  t i e  1 8 9 5 ,  c i t .  e n  KITZPiAK,  A r t h u r ,  L a  j a u l a  d e  h i e r r o .  
Una  i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  Max W e b e r .  T r .  A n q e l  S a n -  
c h e z  P a s c u a 1  y IYS D o l o r e s  C a s t r o  L o b e r a ,  A l i a n z a  e r i i t ~ ~ i a l ,  
M a d r i d ,  1 9 7 6 ,  p .  1 0 2 )  
9 8 .  E l  1 i b r o " a c t u Ó  como  i i n a  r e v e l a c i ó n 1 '  ( ~ i n d e r m a n n ,  O O .  c i t .  
p .  6 4 )  
99.  H e r r m a n n  h a  p e r c i b i d o  e s t e  a s p e c t o :  " D i l t h e y  n o  p o d í a  
t a m p o c o  s e ñ a l a r  u n  i d e a l  f o r m a t i v o  d e l  mundo d e l  t r a b a j o  
i n d u s t r i a l  p o r q u e  s u  p e n s a m i e n t o  a c e r c a  d e  l a  f o r m a c i ó n  
s e  o r i e n t ó  e s e n c i a l m e n t e  p o r  l a  e p o c a  p r e - i n d u s t r i a l  y p o r  
l a  i m a g e n  s o c i o l ó g i c a  d e  l a  b u r g u e s í a  y  l o s  i n t e l e c t u a l e s "  
( ~ e r r m a n n ,  O O .  c i t .  p .  1 9 6 ) .  No o b s t a n t e ,  e s t e  r a s g o  n o  
o c u p a  s i n o  u n  l u g a r  a n e c d ó t i c o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  s u  i n t e r -  
p r e t a c i ó n .  
100 .  P a r a  Z o c k l e r ,  D i l t h e y  " r e p r e s e n t a  u n a  f r a c c i ó n  d e  l a  
b u r g u e s i a  q u e  p a g ó  s u  p e r m a n e n c i a  e n  l a  c l a s e  d o m i n a n t e  
c o n  s u  a u t o p r i v a c i ó n  d e  p o d e r ;  m e j o r  d i c h o ,  c o n  u n a  r e i t e -  
r a d a  a u t o p r i v a c i ó n  d e  p o d e r t t  ( ~ ~ c k l e r ,  o p .  c i t .  p .  2 6 3 )  
101. H e r r m a n n  s e ñ a l a  l a  r e l a c i ó n  q u e  D i l t h e y  e s t a b l e c e  en -  
t r e  l a  r e f o r m a  e d u c z t i v a  y  l a  s o l u c i ó n  d e  l a  t t c u e s t i Ó n  s o -  
c i a l "  ( c f r .  X I ,  1 9 9 ) ,  p e r o  n o  d e s t a c a  e l  p a p e l  d e  f r e n o  d e l  
p o t e n c i a l  r e v o l u c i o n e r i o  q u e  d i c h a  r e f o r m a  d e b í a  c u m p l i r ,  
p a p e l  q u e  s e  d e s p r e n d e  c l a r a m e n t e  d e  l o s  t e x t o s  8 e  D i l t h e y  
( c f r .  H e r r r n a n n ,  o p .  c i t .  p .  2 C 9 ) .  L a  " c u e s t i ó n  s o c i a l t t  e s  
v i s t g  p o r  D i l t h e y  como u n  f a c t o r  d r  d i s t o r s i ó n ,  d e  a m e n a z a  
a  u n  mundo.  E s t e  c o n t e x t o  oe c k i c i s  d e l  h u m a n i s m o  b u r g u é s  
e n  q u z  s e  c e s e n v u e l v e  e l  p e n s a m i e n t o  a i l t h s y a n o  n o  e s  t e n i -  
d o  e n  c u e n t a  p o r  H e r r r n a n n .  A p e l a r  a  l e  r e f o r m a  e d u c a t i v e  
c o m o  c o n t r i b u c i ó n  a  l c .  s o l u c i ó n  d e  l a  c u e s t i ó n  s o c i a l  i n d i -  
c a  y a  c o n  c l a r i d a d  e l  t e r r e n o  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  
r e f l e x i o n e s  p o l í t i c o - s o c i e l e s  d e  D i l t h e y .  
M i s c h ,  ( c i t . )  
. L C 3 .  I n e i c - h e n ,  H . ,  op. c i t .  p . 2 1  
1 u L  "En l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  t e n e m o s  como b a s e  l a  c o -  
n-xi..en--de l a  v i d a  a n í m i c a  c o m o  a l ~ o  r i g i n a l m e n t e  d a d o . . .  
L o  E a n e x i ó n  v i v i d a  e s  l o  p r i m a r i o ,  y l o  s e c u n d a r i o  l a  d i s t i n -  
c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  m i e n b r o c  d e  l a  mls rza"  ( V ,  1 4 3 - 4 ;  €1, 
V I ,  1 9 7 ' ) .  En l a  p e r c e p c i ó n  e x t e r n a ,  d e b e m o s  a t r i b u i r  e n l a c e  
y c o n e x i ó n  a l a s  i m p r e s i o n e s  s e n s i b l e s  a  p a r t i r  d e  l a  p r o p i a  
c o n e x i ó n  v i v i d a ,  m i e n t r a s  q u e ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l l a ,  " l a  
p e r c e p c i ó n  i n t e r n a  d e s c a n s a  e n  u n a  p e r c a t a c i ó n  i n t e r n a  ( 1 n n e -  
w e r d e n ) ,  e n  u n  v i v i r  ( ~ r l e b e n ) :  s e  n o s  d a  i n m e d i a t a m e n t e "  
( v ,  1 7 0 ;  EI ,  VI, 2 2 0 )  
1 0 5 .  A s í ,  B r a n t a n o  s e ñ a l a  l o c i g u i e n t e :  " P e r o  l a  p e r c e p c i ó n  
i n t e r n a ,  p r e s c i n o i e n d o  d e  l a  s i n g u l e r i d a d  d e  s u  o b j e t o ,  t i e -  
n e  o t r a  c o s a  q u e  l a  d i s t i n g u e ;  a  s a b e r ,  a q m l l a  e v i d e n c i a  i n -  
m e d i a t a ,  i n f a l i b l e ,  q u e  a e l l a  s o l 3  c o r r e s p o n d e  e n t r e  t o -  
d o s  l o s  m o d o s  d e  c o n o c e C  o b j e t o s  d e  e x p e r i e n c i a .  C u a n d o  d e -  
c i m o s ,  p u e s ,  q u e  l o s  f e n ó m e n o s  p s í q u i c o s  s o n  l o s  a p r e h e n d i -  
d o s  p o r  l a  p e r c e ? c i Ó n  i n t e r n a ,  q u e d a  d i c h o  q u e  s u  p e r c e p -  
c i ó n  t i e n e . u n a  e v i d e n c i a  i n m e d i a t a  (12.) Un c o n o c i m i e n t o ,  
u n e  a l e o r í a ,  u n  a p e t i t o ,  e x i s t e n  r e a l m e n t e ;  u n  c o l o r ,  un 
s o n i d o ,  u n a  t e m p ~ r a t u r a , .  s ó l o  e x i s t e n  f e n o m é n i c a  e  i n t e n -  
c i o n z l m e n t e "  ( O R E M T A P ! ~ ,  F r a n z ,  P s i c o l o a í a .  Tr. J o s é  G a o s ,  
2 s  e d .  R e v i s t a  d e  O c c i a e n t e ,  P l a d r i d ,  1 9 3 5 ,  p p .  32-34):Más 
~ l l i ,  s i n  e m b a r g o ,  S e  1 2  a . z r e n t e  s e m e j a n z a ,  l a  i n t e r p r e t a -  
c i ó n  d e  l a  n o c i ó n  d e  " e x ~ e r i e n c i a  i n t e r n a "  l l e v a o s  a c a b o  
e n  e l  p r e s e n t e  t r e b a j o  e s t a b l e c e  d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n t a l e s  
e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  d e  D i l t h e y  y B r e n t a n o .  S i n  d u d a  e s t e  
G l t i m o  s e  v e r í a  s o m e t i d o  a  l e  c r i - t i c e  q u e  D i l t h e y  d i r i g e  
Czn. t rS e l  e m p i ~ i s m o  y  s u  r e s u l t a d o ,  e l  f e n o m e n i s m o ,  q u e  p r u -  
.Ce.j , como  c a b e m o s ,  p a r 2  D i l t h e y ,  d e  l a  r e s t r i c c i ó n  " r e p r e -  
s e n t a t i v a Y t  d e l  c o n c e p t o  d e  e x p e r i e n c i a .  P o r  s u  p a r t e , .  B e r g -  
s o n  i n i c i a  e l  p r i m e r  c a ? í t u l o  d e  " L a  e v o l u c i ó n  c r e a d o r a "  
c o n  l a  s i o u i e n t e  y r o t u n d a  d e c l a r a c i ó n :  " L a  e x i s t e n c i a  d e  
l a  q u e  p o s e ~ m o c  l e  ~ á x i n s  s ~ g u r i d a d  y q u o  c o n o c e m o s  m e j o r  
e s  i n d i s c u t i b l e m e n t e  l a  n u s s t r a ,  p u e s  d e  t o d o s  l o s  d e m á s  
o b j e t o s  t e n e m o s  n o c i o n e s  q u e  h a b r á  q u s  c o n s i d e r a r  e x t e r i o -  
r e s  y  s u p e r f i c i a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  n o s  p e r c i b i m o s  a  n o s o t r o s  
mismes i n t e r n a  y p r o f u n d a m e n t e "  ( B E R G S C I N ,  H e n r i ,  L ' e v o l u -  
t i o n  c r é a t r i c e ,  5 2 s  e d . ,  P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  d e  F r a n c e ,  
p a r í s ,  1 9 4 0 ,  p .  1 )  P o r .  n u e s t r a  p a r t e ,  t e n d ~ e m o s  o c a s i ó n  d e  
s e ñ a l a r  h a s t a  q u é  p u n t o  l a  l ó g i c a  i n t e r n a  d e  s u  p r o p i a  po-  
s i c i ó n  l l e v a b a  a D i l t h e y  más a l l á  d e  e s t e  s o l i p s i s m o .  
1 0 6 .  C f r .  t b .  VII ,  3 2 8  
1 0 7 .  G a d a n e r  h a  c o n v e r t i d o  e s t e  p u n t c  e n  u n  a s p e c t o  c e n t r a l  
d e  s u  c r í t i c a  a D i l t h o y . ( C f r .  G A D A M E R ,  H a n c - G e o r g ,  V e r d a d  
y m é t o d o .  T r .  A n a  Agua  A p a r i c i o  y R ~ f a e l  d e  A g a p i t o ,  e d .  S í -  
g u e m e ,  S a l a m a n c a ,  1 9 7 7 ,  p p .  2 7 7 s s . )  
l-r!!?_ ! I F R E R ,  H a n s  J o a c h i r n ,  l t C ; e s c h i c h t e  u n a  G e s e l l s c h a f t  i m  
!- - 
A J !:, -, ;: r, Ti D i . l t h e y s H .  K o l n e r  Z e i t s c h r i f i  f ü r  C o z i o l o a i e  u n d  S o -  
- .  i l n l p s \ , c h o l o . q - i - e ,  1 7 .  J g .  ( 1 9 6 ~ ) ~  p.  7 1 3  
1 0 9 .  I n e i c h e n ,  o p .  c i t .  p .  50 
1 1 0 .  T u t t l e ,  O O .  c i t .  p .  2 1  
111. C f r .  J ' I ,  7 5  
... 
1 1 2 .  " R a r a m e n t e -  s e  i n v e s t i g a  l a  c o n e x i ó n  d e  i a l e s  p r o b l e m a s  
o s i c o 1 ó g i c o s ~ ~ - - c o n  l o s  g r a n d e s  h e c h o s  d e  l a  c u l t u r a ;  p e r o  p r e -  
c i s a m e n t e  e s t a i n v e s t i ~ a c i ó n  n o s  m o s t r a r á  q u e  e n  e l  c a s o  d e  
e s t a s  t r e s  c l a s e s  n o s  h a l l a m o s  a n t e  l o s  f v n d a r n e n t o s  d e  g r a n -  
d e s  r a n a s  c l a r a m e n t e  d e l i m i t a d a s  d e  n u e s t r a  c u l t u r a "  ( X V I I I ,  
7 5 ) .  L a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  p s i c o l o g í a  c o n  l a  h i s t o r i a  se  
h a l l a  s i n  e m b a r g o  e n t r e v e r a d a ,  s n  e s t o s  c o m i e n z o s ,  c o n  l o  
q u e  e n = e s t e  t r a b a j o  h e m o s  l l a m a d o  ~1 " u s o  m e t a f í s i c o "  d e  l a  
p s i c o l o g í a ,  s e g ú n  v e m o s  e n  e l  t e x t o .  
113. D e s p u é s  d e  s e ñ a l a r  e s t a  d i v e r s i d a d  p r e s e n t e  e n  1s f o r *  
m a s  d e  . r e a c c i ó n  s e ñ a l a  D i l t h c y :  !'En l a  v i d a  i m p u l s i v a  y 
e m o c i o n a l  d e l  h o m b r e  ( ' c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  m u l t i p l i c i d a d ,  
como  h e m o s  v i s t o ,  C . N . )  e s  ' aún  n j s  p a t e n t e  q u e  e n  s u  i n t e -  
l i g e n c i a  cómo  l a  v i d a  p s i q u i c a  d e l  h o m b r e  s e  v i n c u l a  a l  
p l a n  b á s i c o  d e  l a  v i d a  a n i m a l "  ( I X ,  221)  
1 1 4 .  XVIII,  1 8 2  
C f r .  
1 1 6 .  C f r .  V ,  2 1 8 ;  E I ,  VI ,  2 5 5  
1 1 7 .  E e r r m a n n ,  a p .  c i t .  s .  1 4 3  
1 1 8 .  "La  v i s i ó n  m e c á n i c a  e x p l i c a  l a  s e r i e  c r e c i e n t e  p o r  
l a  c r e c i e n t e  d i v e r s i d a d  d e  l a s  i m p r e s i o n e s  d e l  mundo e x -  
t e r i o r ,  y a s i ,  e n  p a r t e ,  p o r  e l  s e b e r  a m p l i a d o  d e  e s t e  mo- 
d o ,  e n  p a r t e  p o r  e l  n a t u r a l  q u e  a s í  s e  f o r m a 1 '  ( I X ,  1 8 3 )  
1.19. C f r .  I X ,  2 1 2  
1 2 0 .  L a  l i g e r e z a  c a n  q u e  s e  o o o n r  e l  " t r a b a j o  m e m o r i s t i c o "  
y -la " c r e a t i v i d a d . ?  d e b e r í a  s i n  d u d a  r e v i s a r s e .  F a r a  D i l -  
c , , , ay  C. "la f a n t a s í a  m i s m a  ( e s t o  e s ,  u n a  c a p a c i d a d  r e c o n o c i -  
d a m e n t e  c r e z d o r e ,  C.M.) E S  s ó l o  u n a  f o r m e  p e c u l i a r  d e  l a  
r e ~ r o d u c c i ó n ' ~  ( I x ,  2 1 2 ) .  
1 2 1 .  C f r .  L a n d g r e b e ,  o p .  c i t .  p .  2 5 8 - 9  
1 2 2 .  C f r .  X,, 65 
1 2 3 .  C f r l  LUKACS, G e o r g ,  E l  a s a l t o  a l a  r a z ó n ,  T r .  Wences- 
l a o  R o c e s ,  G r i j a l b o ,  B a r c e l o n a ,  1 9 6 8 ,  pp .  3 3 6 s s .  
1 2 4 ,  C f r .  L i e b e r ,  a r t .  c i t . ,  p . e j .  p .  718-719  
- 
125.  C f r .  W I N C H ,  P e t e r ,  C i e n c i a  s o c i a l  y f i l o s o f f a ,  Amo- 
r r o r t u  e d i t o r e s ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 2 .  
1 2 6 .  S a u e r l a n d  h a  e s b o z a d o  e l  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o - e s p i r i -  
t u a l  e n  e l  q u e  p o d r í a  e n t e n d e r s e  e l  u s o  d e  l a  n o c i ó n  "Er- 
l e b n i s n  e n  l a  Ú l t i m a  é p o c a  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  D i l t h e y :  
"En l a  f i l o s o f í a  y  l a  p s i c o l o g í a  s e  h a b í a  i m p u e s t o ,  a f i -  
n a l e s  d e l  s i g l o  X I X  y  p r i n c i p i o s  d e l  X X ,  l a  c o n c e p c i ó n  se- 
gún l a  c u a l  h a b í a  q u e  e n t e n d e r  p o r  v i v e n c i a  t o d o s  l o s  p r o -  
c e s o s  p s i c o l ó g i c o s  m e d i a n t e  l o s m u a l e s  a l g o  s e  t o r n a  c o n s -  
c i e n t e  a u n  yo.  T a m b i é n  D i l t h e y  a c e p t ó  - e s p e c i a l m e n t e  e n  
s u s  e s b o z o s  i n c l u i d o s  e n  e l  v o l u m e n  s é p t i m o  d e  l o s  "Ge- 
sammelte S c h r i f t e : - t n ,  e n  "Der A u f b a u  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  
Welt i n  d e n  G s i s t o s w i s s e n s c h a f t e n n -  e s t e  o s o  d e  l a  p a l a -  
b r a  ' E r l e b n i s ' ,  s o b r e  t o d o  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e  H u s s e r l ,  
a l  q u e  p o r  l o  d e m á s  t u v o  q u e  a g r a d e c e r  t a m b i é n  l a  e x p o s i -  
c i ó n  d e l  c o n c e p t o  d e  s i g n i f i c a d o 1 I  (SAUERLAND,  K . ,  D i l t h e y s ,  
E r l e b n i s b e q r i f f .  Walter d e  G r u y t e r ,  B e r l i n ,  N e w  York ,  1 9 7 2 ,  
p.  1 3 5 - 6 ) .  S a u e r l a n d ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  a d v i e r t e  t e n s i ó n  a l -  
g u n a  e n t r e  l a  p e r s p e a k i v a  g n o s e o l ó g i c a  y l a  p e r s p e c t i v a  
d e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  v i d a .  L a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  a l a  
o b r a  d e  D i l t h e y  e n  e s t e  a s p e c t o  s o n  b a s t a n t e  c o m p l i c a d a s .  
A h o r a  b i e n ,  e s  c l a r o  q u e  l a  n o c i ó n  d e  v i v e n c i a  i n c o r p o r a  
l o s  c a r a c t e r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  n o c i ó n ,  más ' t e m p r a n a ,  
d e  " e x p e r i e n c i a  i n t e r n a n .  C f r .  e l  a p a r t a d o  t e r c e r o  d e l  p r e -  
s e n t e  c a p í t u l o  a c e r c a  d e  e s t a  c u e s t i ó n .  
1 2 7 .  I n e i c h e n  e s t u d i a  s i s t e m á t i c a m e n t e  e l  c o n c e p t o  d e  " I n n e -  
w e r d e n n  e n  s u  e s t u d i o ,  c i t .  p .  103 SS. L a  i n t e r p r e t a c i ó n  
d e  I n e i c h e n  e s t á  f u e r t e m e n t e  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  h e c h o  d e  
q u e  s i t ú a  e n  l a  b a s e  d e  l a  m i s m a  l o s  t e x t o s  d e  l a  "Bres- 
l a u e r  A u s a r b e i t u n g "  d e  l a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o .  
1 2 8 .  C f r .  L n e i c h e n ,  o ' b , c i t .  p .  1 0 6  
1 2 9 ,  I n e i c h e n ,  ob .  c i t ,  p.  2 0 7  
13G. -2EEL-, T h e o d o r e ,  "The  o p e r a t i o n  c a l l e d  'VERSTEHEN ''" 
R e s d i n q s  i n  t h e  P h i l o s o p h y  o f  S c i e n c e ,  New Y o r k ,  A p p l e t o n -  
O - e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 5 3 ,  p p .  677-687.  ( ~ a ~  t r a d u c c i ó n  c a s t e -  
‘-Ll-aria- d e ,  N , B w g a l l o ,  e n  1 . L . H o r o w i t z  ( d i r . ) ,  H i s t o r i a  y e l e -  
m e n t o s  . d e  l a  s o c i o l o q l a  d e l  c o n o c i m i e n t o .  B u e n o s  Aires, 
EüUEBA, 1 9 6 8 ,  t . 1 )  
131. Im-az-, o b ,  c i t .  p. 1 7 2  
133. C f r .  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  c a p t a c i ó n  d e  u n a  v i v e n c i a  
en VII, 2 8  SS.; E I ,  V I I ,  3 3  SS. 
1 3 4 .  En " l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  mundo h i s t ó r i c o "  D i l t h e y  
d e s a r r o l l a  o t r o  a r g u m e n t o :  l a  r e l a t i v i d a d  p e r s p e c t i v i s t a  
d e  t o d a  p e r c e p c i ó n  s e n s i b l e :  C f r .  V I I ,  1 3 9 ;  E I ,  V I I ,  162-3  
1 3 6 .  Un t e x t o  p a r a l e l o  l o  p o d e m o s  e n c o n t r a r  e n  VII,  1 9 4 ;  
E I ,  VII, 2 1 8  
1 3 7 .  Ob. c i t .  
138. I n e i c h e n ,  ob. c i t .  p .  2 1 1  
139. I b i d .  p .  2 1 1  
1 4 0 .  I b i d .  p. 2 1 6  
1 4 1 .  Sii l a  n o c i ó n  d e  v i d a  e n  D i l t h e y  i n c o r p o r a  c i e t t o s  
r a s g o s  b i o l ó g i c o s ,  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  t e l e o l o g i a  d e l  d e s a -  
r r o l l o  o r g á n i c o  -e.l c e n t r o  d e  l a  v i d a  p s í q u i c a  c o n c e b i d o  
como " h a z  d e  i m p u l s o s n ,  l a  r e l a c i ó n  d e  i m p u l s o  y r e s i s t e n -  
c i a  como e x p e r i e n c i a '  o r i g i n a l  d e l  mundo e x t e r i o r ,  l a  " p r e -  
s i ó n "  y " e x p a n s i ó n u  d e  l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  q u e  se e x p e -  
r i m e n t a  e n  l a s  " r e f e r e n c i a s  v i t a l e s n - ,  n o  o b s - $ a n t e ,  e n  s u  
f i l o s o f í a  n o  h a l l a m o s  l a  c o n t r a p o s i c i ó n  d e  v i d a  y e s p í r i t u ,  
q u e  e n  N i e t z s c h e  t i e n d e  a r e s o l v e r s e  e n  u n a  s u b o r d i n a c i ó n  
d e l  s e g u n d o  a l a  p r i m e r a .  L a  i n m a n e n c i a  d e l  s a b e r  - d e  l a s  
m ú l t i p l e s  f o r m a s  d e l  e s p í r i t u ,  v a l o r e s ,  c o n o c i m i e n t o ,  r e -  
g l a s  d e  a c c i ó n ,  e t c . -  en l a  v i d a ,  e l  e s p í r i t u  c o n c e b i d o  e n  
Ú l t i m o  t é r m i n o  como l a  r e f l e x i ó n  p r o g r e s i v a  d e  l a  v i d a  hu- 
mana a c e r c a  d e  s í  misma ,  c o n s t i t u y e n  r a s g o s  f u n d a m e n t a l e s  
d e  l a  f i l o s o f í a  d i l t h e y a n a  q u e  l a  p r o t e g e n  d e  u n a  a p r e s u -  
r a d a  a c u s a c i ó n  e n  e s e  s e n t i d o .  L a  d e f e n s a  d e  l a  v i d a  como 
m a n a n t i a l  i n f o r m e ,  como f u e r z a  c r e a d o r a ,  p á n i c a ,  f r e n t e  a 
l a  r a z ó n ,  a l  o r d e n ,  a l  c o n c e p t o ,  a l  e s p í r i t u ,  q u e  podemos 
h a l l a r  p o r  e j e m p l o  e n  L u d w i g  K l a g e s  y T h e o d o r  L e s s i n g  
( C f r .  R o d i ,  o b .  c i t .  pp .  2 6 - 2 9 ) ,  e s  a j e n a  a  l a s  más p r o -  
f u n d a s  t e n d e n c i a s  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  D i l t h e y .  P a r a  e s t o s  
í I p a n v i t a l i s t a s l l ,  e l  mismo G o e t h e ,  c o n  t o d o  s u  p r o f u n d o  s e n -  
t i d o  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  o r g á n i c o ,  p a r a  l a  t é c n i c a  c r e a d o r :  
d e  l a  n a t u r a l e z a ,  e r a  en e l  f o n d o  un p e n s a d o r  " e s p i r i t u a l "  
y  n o  p u d o  d e s p r e n d e r s e  d e  l a  n d i g n i f i c a c i Ó n  d e l  o r d e n  e n  
l a  h u m a n i d a d  o c c i d e n t a l n  ( ~ e s s i n g ,  Th.  E u r o p a  und  A s i e n .  
U n t e r g a n g  d e r  E r d e  a m  Geis t .  5 . A u f l .  L e i p z i g  1 9 3 0 ,  p.  131. 
C i t .  p o r  R o d i ,  ob. c i t .  p .  2 7 ) ;  su v o l u n t a d  d e  f o r m a  d e s -  
t r u y e  m o r t a l m e n t e  l a  i n t u i c i ó n  d e l  a l i e n t o  c r e a d o r  d e  l a  
v i d a ,  q u e  n o  a d m i t e  l í m i t e s  n i  c o n t o r n o s ,  t a m p o c o  c o n c e p -  
t u a l e s .  En l a  n o c i ó n  d i l t h e y a n a  d e  " v i d a n  s e  c o n t i e n e  c i e r -  
t a m e n t e  e l  c a r á c t e r  c r e a d o r ,  p r o d u c t i v o ;  p e n s e m o s  e n  l a s  
n o c i o n e s  d e  " f u e r z a " ,  " e f e c t i v i d a d " ,  n e f e c . t u a c i ó n " ,  q u e  
c o n n o t a n  e s t e  c a r á c t e r  d e  a c c i ó n  c r e a d o r a ;  p e r o  e s t a  a c c i ó r  
c r e a d o r a  n o  s e  a g o t a  e n  s í  misma; e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  
e j e r c e  s o b r e  l a  b a s e  d e  f o r m a c i o n e s   previa.^, d e  e s t r u c t u -  
r a s  y a  p r e s e n t e s  como " e s p í r i t u  o b j e t i v o n ,  como h i s t o r i a ;  
y ,  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  r e s u e l v e  e n  f o r m a s  y c o n e x i o n e s ,  
como l a  v i v e n c i a ,  l a  más e l e m e n t a l ,  q u e  e s t r u c t u r a  u n i t a -  
r i a  y  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  e f e c t i v i d a d  h i s t ó r i c a ,  a s í  
como e n  l a s  e x p r e s i o n e s :  y m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a  v i d a  que? 
s e  o f r e c e n  a l a  c o m @ r e n s i Ó n ;  l a  h i s t o r i a  s e  compone d e  
n e x o s  e f e c t i v o s ,  p e r o  e s  p r o p i o  d e l  n e x o  e f e c t i v o  e l  e s t a r  
" c e n t r a d o : e n  s í  mismo",  e l  p o s e e r  u n a  e s t r u c t u r a  r e l a c z o -  
n a l .  E s t e  d o b l e  c a r á o t e r  d e  l a  v i d a  p e r m i t e  p r e c i s a m e n t e  
s u  c o m p r e n s i ó n ,  s.u a u t o e s c l a r e c i m i e n t o ,  su c o n c e p t u a c i ó n .  
C r e a t i v i d a d  y forma, v i d a  y  c o n c e p t o ,  v i d a  y  e s p í r i t u ,  n o  
s a n  e n  D i l t h e y  t é r m i n o s  a n t i t é t i c o s ,  s i n o  e s t r i c t a m e n t e  
c o m p l e m e n t a r i o s .  
1 4 2 .  A p a r t e  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  L u k á c s  y L i e b e r  ( c i t . ) ,  e l  
o r l L ~ c u l o  de  X a l o r n y  ( ~ ~ A L O R N Y ,  H e i n z ,  t lBkmerkungen  zum Le- 
b e a s b e g r i f f  G i l h e l m  D i l t h e y s n .  W i s s e n s c h a f t l i c h e  Z e i t s c h r i f t  
d e r  Friedrich-Schiller-Universitat J e n a ,  v o l .  1 9  ( 1 9 7 8 ) ,  
pp .  625-630) s e  c o n v i e r t e  y a  e n  p u r o  p a n f l e t o ,  t o t a l m e n t e  
c i e g o  p a r a  i o  q u é  n o  s e a n  s u s  p r o p i o s  p r e j u i c i o s .  E n t r e  
L i e b e r  y R o d i  s e  e s t a b 1 e c i Ó : : u n a  p o l é m i c a  c u y a  c o n s u l t a  p r e -  
s e n t a  i n t e r é s .  E s t u v o  c o n s t i t u i d a  p o r  t r e s  articulas f u n -  
d a m e n t a l m e n t e .  D o s  d e  e l l o s  f u e r o n  d e  L i e b e r :  n G B s c h i c h t e  
und  G ~ s e l l s c h a f t  i m  D e n k e n  O i l t h e y s n  ( c i t . )  y " D i e  d e u t -  
= h e  L e b e n s p h i l o s o p h i e  u n d  i h r e  F - o l g e n n ,  e n  U n i v e r s i t a t s -  
t a q e ,  1 9 6 6 .  V e r i 3 f f e n t l i c h u n g e n  d e r  F r e i e n  U n i v e r s i t X t  Ber- 
l i n .  N a t i o n a l s ~ z i a l i s m u s  u n d  d i e  d e u t s c h e  U n i v e r s i t a t .  b r -  
l i n ,  De G r u y t e r ,  1 9 6 6 ,  p p .  92-108.  A e l l o s  r e s p o n d i ó  R o d i  
c o n  s u  a r t í c u l o :  *Die L e b e n s p h i l o s o p h i e  u n d  d i e  FT'olgen. 
Zu zbiei A u f s a t m e n  v a n  H.-J. L i e b e r f l .  ~ e i t s c h r i f t  f ü r  p h i -  
l o s o p h i s c h e  F o r s c h u n q ,  21 .  Bd., N e i s e n h e i m ,  1 9 6 7 ,  H e f t  4 ,  
-. 
pp .  600-612 .  E s t e  a r t í c u l o  d e  R o d i  e n c u e n t r a  s u  b a s e  t e ó r i  
 
e n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e s a r r o l l a d a  e n  s u  l i b r o  m o r p h o l o q i e  
u n d  H e r m e n e u t i k .  Z u r  f l e t h o d s  v o n  D i l t h e y s  A s t h e t i k  ( c i t . ) .  
P o r  s u  p a r t e ,  L i e b e r  d e s a r r o l l ó  a m p l i a m e n t e  s u s  p o s i c i o n e ~  
a ñ o s  más t a r d e  e n  s u  l i b r o  K u l t u r k r i t i k  u n d  L e b e n s p h k l o s o -  
p h i e .  S l t u d i e n  zur d e i i i t s c h e n  P h i l o s o p h i e  d e r  J a h r h u n d e r t -  
u e n d e .  W i s s e n s c h a f t l i c h e  B u c h g e s e l l s a h a f t ,  D a r m s t a d t ,  1974 
143. ARON, Raymond,  L a  p h i l o s o p h i e  c r i t i q u e  d e  l ' h i s t o i r e  
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1 4 6 .  lmaz l o  h a  i n t e r p r e t a d o  a s í :  " A b a n d o n a d o  e l  c a m i n o  
t r a s c e n d e n t a l  - d e d u c c i ó n ,  a p a r t i r ' d e l  s u j e t o ,  d e  l a s  col 
d i c i o n e s  a p r i o r i  d e  l a  r e a l i d a d -  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  f i -  
l o s o f i a  i d e a l i s t a ,  D i l t h e y  b u s c a r á  e m p í r i c a m e n t e  e n  l a  
r e a l i d a d  d a d a  d e  l a  v i v e n c i a ,  e n  l a  c o r r e l a c i ó n  d e  yo  y 
mundo,  l a  u n i d a d  d e l  e s p í r i t u n  ( € 1 ,  VII, ~ r ó l o g o ,  p. X V I )  
- 1 4 7 .  (3:fr. GADAPIER, H.-G.,  n f l e t a p h y s i k  i m  Z ' e i t a l t e r  d e r  
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F r a n z  S - t e i n e r  U e r l a g  GNBHff-i W i e s b a d e n ,  1 9 6 8 ,  p. 6 
148.  "En l a  c o m p r e n s i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  h i s t ó r i c o  como ex-  
p r e s i ó n  d e  a l g o  i n t e r n o  t e n e m o s  a l g o  q u e  n o  e s  u n a  i d e n -  
t i d a d  l ó g i c a ,  s i n o  l a  c i r c u n s t a n c i a  Ú n i c a  d e  u n a  " m i s m i -  
d a d "  e n  i n d i v i d u o s  d i f e r e n t e s .  E s t o s  i n d i v i d u o s  n o  s e  en -  
t i e n d e n  p o r  s u  i q u a l d a d ,  s610  l o s  c o n c e p t o s  s o n  i g u a l e s  
e n t r e  s í  y p u e d e n ,  p o r  l o  t a n t o ,  i n t e r c a m b i a r s e .  S e  com- 
p r e n d e n  p o r q u e  e l  i n d i v i d u o  a l b e r g a  p o s i b i l i d a d e s ,  d e n t r o  
d e  c i e r t o s  l í m i t e s ,  d e  r e v i v i r ,  v a l i é n d o s e  d e  l a s  e x p r e -  
s i o n e s  y- d.&- -- l a s  a c c i o n e s  d e  un i n d i v i d u o  muy d i f e r e n t e ,  
l o s  e ~ t a d ~ s ' i n t e r n o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a s  m i s m a s n ( v l l ,  
2 5 9 ;  E I ,  V I I ,  284.  Swbr .  c.m.) 
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